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«Усе починається з учителя»… Ця давно відома педагогічна аксіома 
містить у собі глибинний соціальний смисл. Адже будь-які соціальні зміни, 
науковий прогрес чи навпаки деструктивні перетворення у суспільстві та 
його інституціях залежать у своїй основі від того, що було закладено у 
свідомість і підсвідомість людини її вчителями, починаючи від дошкілля і 
завершуючи вищою школою. Розуміючи це, колишній канцлер Німеччини 
Отто фон Бісмарк, прийшовши до влади, заявив: «Дайте мені дві тисячі 
гарних учителів – і я збудую вам нову державу». 
Оскільки, за Платоном, суспільний устрій у державі набуває 
досконалості лише за умови гармонійного поєднання усіх елементів 
державної системи, то соціальною необхідністю стає підготовка вчителя, 
спрямованого на формування і розвиток своїх учнів як гармонійних 
особистостей, які будують своє життя і навколишній світ за естетичними 
критеріями і звіряють результати своєї діяльності з еталоном Краси.  
Обгрунтовуючи єдність краси й гармонії, видатний український 
педагог минулого століття Софія Русова зазначала: «Краса – то є гармонія. 
Від естетичних вражень ця гармонія, упорядкованість переходить у серце 
людини, утворює звички, виявляється у красі поводження, в граційності 
усіх рухів, в гармонійності вчинків, у смаку до всього гармонійного». Тому 
то й так важливо формувати в особистості здатність бачити красу, а також 
залучати її до творення краси в оточуючому світі.  
У цьому, власне, і полягає соціальна місія вчителів мистецьких 
дисциплін, які вводять вихованців до світу прекрасного й відкривають 
перед ними таємниці мистецтва і художньої творчості. 
 Любов учнів до мистецтва починається з уроків художньо-
естетичних дисциплін, на яких вони стають учасниками трисуб’єктної 
мистецько-педагогічної взаємодії «учень – мистецтво – учитель». 
Педагогічна ефективність цієї взаємодії залежить від художньої та 
педагогічної майстерності вчителя мистецьких дисциплін, яка, за 
визначенням автора теорії педагогічної майстерності академіка І. Зязюна, є 
«стійкою системою теоретично осмислених і практично виправданих 
педагогічних дій і операцій, які забезпечують високий рівень педагогічної 
взаємодії між викладачем і його учнями»1. Відповідно провідними 
компонентами педагогічної майстерності педагога вченим визначено: 
знання і високий рівень загальної культури (загальнонаукові знання, 
наукова ерудиція, розуміння психології учнів, оволодіння сучасною 
дидактичною системою, теорією учіння і виховання, методикою 
викладання свого предмета); практичні уміння і навички (гностичні, 
                                                 
1
 Зязюн І.А. Філософські засади освіти: освітні і виховні парадигми, освітні технології, діалектика 
педагогічної дії / І.А. Зязюн // Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: [монографія]. – 
К., 2003. – С. 47. 
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предметні, професійні уміння і навички); професійно необхідні якості 
педагога (громадянські і політичні якості, спрямованість особистості, 
висока інтелектуальна активність і пізнавальна самостійність, педагогічні 
здібності, культура мови і мовленнєві навички)2.  
Ідеї І. Зязюна розвинені у працях багатьох українських та зарубіжних 
учених, педагогів-практиків (Н. Базилевич, Л. Байкова, Г. Васянович, 
Л. Гребьонкіна Т. Іванова, Л. Крамущенко, І. Кривонос, О. Лавріненко, 
М. Лещенко, М. Солдатенко, О. Семеног, О. Шестопалюк та ін.), що дає 
підстави говорити про формування педагогічного дискурсу професійного 
становлення і розвитку педагогічної майстерності вчителя мистецьких 
дисциплін.   
У галузі мистецької освіти проблема педагогічної майстерності 
досліджувалась науковцями, теоретичні ідеї яких широко реалізовувались 
у практиці підготовки майбутніх викладачів мистецьких дисциплін 
(Н. Миропольська, В. Орлов, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, 
О. Щолокова та ін.). Теоретико-методологічні засади мистецької освіти, її 
закономірності, принципи, традиційні методики та інноваційні технології 
використання різних видів мистецтва у навчально-виховному процесі 
стали в останні десятиліття надзвичайно вагомими проблемами у науково-
педагогічному контексті вітчизняного освітнього простору. Художня 
стилістика мистецтва, його аксіологічна основа, знакова природа, смислова 
полісемантичність зумовлюють педагогічний потенціал різновидів 
мистецтва. На цих проблемах акцентували увагу відомі науковці-педагоги, 
теоретичні ідеї яких та практична їх реалізація у викладанні мистецьких 
дисциплін утворюють художній дискурс мистецької освіти. 
Вихідною точкою розгортання педагогічного і художнього дискурсів 
мистецької освіти є аналіз теорії і практики формування педагогічної 
майстерності викладачів мистецьких дисциплін, виявлення й опис 
передового педагогічного досвіду у цій сфері мистецько-педагогічної 
діяльності. Саме тому співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України, викладачі Бердянського державного 
педагогічного університету та Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка зініціювали ідею написання 
колективного навчально-методичного посібника, у якому викладено 
провідні теоретико-методологічні підходи, проаналізовано історичний 
досвід й запропоновано інноваційні технології розвитку педагогічної 
майстерності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін у художньому і 
педагогічному дискурсах мистецької освіти. 
Структура посібника складається з двох розділів: «Теоретико-
методологічні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів 
                                                 
2
 Зязюн І.А. Філософські засади освіти: освітні і виховні парадигми, освітні технології, діалектика 
педагогічної дії / І.А. Зязюн // Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: [монографія]. – 
К., 2003. – С. 47. 
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мистецьких дисциплін у системі неперервної мистецько-педагогічної 
освіти» та «Історичний і сучасний досвід розвитку педагогічної 
майстерності викладачів мистецьких дисциплін».  
Перший розділ відкриває засновник наукової школи педагогічної 
майстерності І. Зязюн. Він простежує історичну ґенезу становлення 
психологічної педагогіки як самостійного наукового напряму, що 
виокремився з педагогічної психології, висновуючи, що психологічна 
педагогіка «є міждисциплінарною, самостійною сферою знань, що 
базується на наукових принципах загальної, вікової, соціальної, 
педагогічної психології, психології особистості, теоретичної й практичної 
педагогіки». Відомий в Україні та поза її межами вчений переконливо 
доводить необхідність введення  ідей психопедагогіки у зміст підготовки 
сучасного вчителя, що передбачає запровадження у вищих навчальних 
закладах прикладного курсу психологічної педагогіки й педагогічної 
психології. 
Г. Філіпчук обгрунтовує актуальність та практичну дієвість 
етнокультурологічних засад сучасної освіти, адже національно свідоме, 
активне громадянське суспільство зростає на основі етнічної компетенції, 
яка необхідна педагогам, учням, студентам, батькам, громаді, владі, даючи 
можливість краще орієнтуватися у часі і просторі, у стосунках з «іншими» 
культурами, і вибудовується за допомогою пізнання її матеріальної сфери, 
духовної діяльності, ментальних і етнопсихологічних характеристик 
етносу. Безумовно, етнокультурологічний компонент сучасної освіти, 
сконцентрований насамперед у творах мистецтва, народний традиціях, 
звичаях, національних цінностях, є умовою професійного розвитку 
учителів, викладачів, які є носіями та ретрансляторами етнічної культури. 
Саме тому вони мають володіти високим рівнем педагогічної 
майстерності, яка реалізується передусім у процесі передачі культурної 
інформації, інтерпретації творів мистецтва, виявлення аксіологічного 
потенціалу національної культури.  
Творчим розвитком цієї ідеї є підрозділ монографії «Психологія 
мистецтва і  художньої творчості як методологічна основа мистецької 
освіти», присвячений обгрунтуванню психологічних та 
етнокультурологічних засад мистецької освіти. Його автор О. Отич 
доводить, що психологія мистецтва і художньої творчості забезпечує 
основи для розуміння природи художнього сприймання, механізмів впливу 
мистецьких явищ на людину і цим самим сприяє пошуку нових методів 
виховання і розвитку особистості мистецькими засобами, що є важливою 
умовою розвитку педагогічної майстерності майбутнього викладача 
мистецьких дисциплін. 
О. Семеног розглядає естетичний розвиток особистості педагога 
засобами родинних традицій як складний багатовимірний процес якісних 
змін у когнітивній, морально-естетичній, емоційній сферах особистості. 
Вона вбачає мету впровадження цих традицій у навчально-виховний 
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процес у цiлеспрямованому і систематичному вихованні в дітей 
зацiкавленості спpавами батькiв, стимулюванні їхньої соцiальної 
активності, фоpмуванні pис поpядного сiм'янина і дбайливого господаpя, 
гiдного пpедставника свого pоду i наpоду. На основі соціолінгвістичного 
аналізу вчена обґрунтовує необхідність активного впровадження у зміст 
лінгвістичних, літературознавчих, краєзнавчих дисциплін елементів 
народних традицій виховання молодого покоління, що реалізується 
насамперед через посередництво вчителя, якому властивий високий 
ступінь педагогічної майстерності і прагнення до професійного розвитку 
протягом всього життя.  
Проблему кордоцентричної парадигми розвитку емоційної культури 
вчителя мистецьких дисциплін порушує О. Лобач, яка розглядає цю 
проблему крізь призму духовної науково-педагогічної традиції, 
закріпленої у працях відомих українських учених, педагогів. Дослідниця 
переконана, що провідною педагогічною умовою ефективного виховання 
кордоцентричної особистості є організація різноманітної естетичної 
діяльності, в тому числі художньої, що й диктує необхідність 
удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких 
дисциплін. 
У підрозділі «Художньо-естетичний світогляд у структурі 
педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» 
С. Соломаха обґрунтувала, що специфіка педагогічної діяльності 
викладачів мистецьких дисциплін полягає у роботі з художнім текстом, 
який має потужний освітній й світоглядний потенціал. Він виявляється у 
пошуках смислу художнього твору, коли не лише здобуваються певні 
мистецькі знання і навички, а здійснюється переосмислення особистісної 
позиції щодо художньо-естетичних та морально-етичних цінностей, 
ідеалів, переконань. Шляхом пошуку смислових значень символів у 
текстах культури, на думку дослідниці, здійснюється розвиток культури 
педагога й культури студента, учня, що поєднує логіку дослідника із 
художньо-естетичною образністю митця. 
Г. Сотська розглядає естетичну культуру вчителя образотворчого 
мистецтва як основу його педагогічної майстерності за умови, коли він 
виступає посередником, транслятором художньо-естетичної спадщини, 
усвідомлює свою роль у передачі естетичної культури підростаючому 
поколінню. На глибоке переконання науковця, сформована естетична 
культура вчителів образотворчого мистецтва сприяє розширенню їхнього 
естетичного пізнання, естетичної оцінки тощо. Саме ці якості особистості 
педагога-художника складають основу його професійної майстерності, 
його творчої педагогічної індивідуальності. 
Проблему формування комунікативної компетентності майбутнього 
викладача ВНЗ в сучасних соціокультурних умовах порушила 
Н. Флегонтова, адже культура мовлення педагога є провідною в системі 
складових педагогічної культури (наукова та загальна ерудиція, прагнення 
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до самовдосконалення, культура спілкування, педагогічна етика, духовне 
багатство), а традиції раціонального користування словом виховують 
пошану до думки іншої людини, правильність, виразність, ясність, 
точність, стислість, доцільність мовлення, виступають риторичними 
засобами, своєрідною наукою і мистецтвом переконуючої комунікації, що 
становить фундамент професіоналізму викладача. 
У результаті аналізу провідних компетенцій майбутнього вчителя-
філолога, що є результатом його фольклористичної підготовки у вищому 
навчальному закладі, М. Вовк визначила фольклористичну компетентність 
словесника як інтегративну властивість особистості, що характеризується 
стійкою аксіологічною орієнтацією, позитивною мотивацією, 
сформованою естетичною культурою, володінням спектром 
інформаційного фонду (теоретико-фольклористичного, історико-
фольклористичного, фольклорно-жанрологічного, культурологічного, 
етнолінгвістичного, комунікативного спрямування), реалізацією у науково-
дослідницькій фольклористичній діяльності з установкою на 
самовдосконалення протягом життя. На основі компетентнісного та 
акмеологічного підходів дослідниця аргументовано доводить, що 
фольклористична компетентність учителів-філологів є необхідним 
компонентом його професійної (наукової, дослідницької і педагогічної) 
майстерності. 
Окремий розділ посібника, підготовлений І. Шуміловою, присвячено 
аналізу функцій професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних 
дисциплін. У ньому вчена-практик здійснила теоретичний аналіз 
психолого-педагогічних досліджень тенденцій набуття майбутніми 
вчителями загальнокультурної компетентності, виявила специфіку 
підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у сучасних умовах 
розвитку вищої педагогічної освіти, проаналізувала актуальні 
методологічні підходи в удосконаленні змістовних, організаційно-
методичних та технологічних засад професійної підготовки майбутніх 
учителів гуманітарних дисциплін, що, безумовно, неможливо поза 
розвитком їхньої педагогічної майстерності. 
 Т. Котирло порушила проблему реалізації у професійній діяльності 
викладача мистецьких дисциплін педагогічної техніки як компонента його 
педагогічної майстерності. Дослідниця аргументовано окреслила 
найвагоміші досягнення наукової школи академіка І. Зязюна у дослідженні 
проблеми педагогічної техніки майбутніх викладачів.  
Другий розділ навчально-методичного посібника присвячений 
аналізу змісту і форм професійної підготовки викладачів мистецьких 
дисциплін, висвітленню історичних особливостей розвитку їхньої 
педагогічної майстерності наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. та 
характеристиці результатів практичної реалізації ідеї розвитку 
педагогічної майстерності майбутнього викладача мистецьких дисциплін 
на сучасному етапі. 
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Аналізуючи проблему вивчення української музично-педагогічної 
спадщини у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів 
мистецьких дисциплін, розвитку їх педагогічної майстерності, 
А. Омельченко обґрунтовує значення культурологічного та 
міждисциплінарного підходів до оновлення змісту мистецької освіти. 
Науковець-практик глибоко переконана, що у процесі усвідомлення 
значущості української музично-педагогічної спадщини для професiйного 
становлення вчителя необхiдно навчитися ставитися до музично-
педагогiчних джерел минулого як до одного з чинникiв національного 
відродження та сучасного буття, складової не лише національної, але й 
загальнолюдської культури.  
Ідея переосмислення прогресивних ідей минулого у підготовці 
музикантів-педагогів покладена в основу підрозділу, розробленого 
Ю. Грищенко. Дослідниця слушно зауважує, що це надасть можливість 
підвищити якісний рівень сучасної освіти в Україні та сприятиме її 
ефективній інтеграції до світового культурно-освітнього та культурно-
мистецького простору. Саме тому актуальним є досвід розвитку 
педагогічної майстерності викладачів музичних дисциплін у вищих 
навчальних закладах України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. 
Узагальнюючи досвід професійної підготовки та розвитку 
педагогічної майстерності майбутніх музикантів-педагогів у першій 
половині ХХ ст. на західноукраїнських землях, Н. Філіпчук переконливо 
доводить, що у той час сформувалась автономна й оригінальна система 
професійної підготовки майбутніх фахівців з музичного мистецтва, що 
ґрунтувалася на органічному поєднанні передового європейського 
музично-педагогічного досвіду з національними традиціями та 
регіональними особливостями культурно-мистецького життя Галичини, 
Буковини і Закарпаття. Безумовно, здобутки музичної освіти, 
кристалізовані в історичній ретроспективі, сприяють фундаменталізації та 
гуманізації сучасної мистецької освіти. 
Поглядам розробника принципів єдиної трудової школи 
О. Музиченка присвячений підрозділ за авторством О. Тринус, яка 
акцентувала увагу на основоположних ідеях відомого вченого-педагога, 
зокрема, на його розумінні педагогічної майстерності як найвищого рівня 
педагогічної дії вчителя, якому властиві гармонійний світогляд, володіння 
фундаментальними професійними якостями, культурою поведінки і 
культурою спілкування, які є зумовлюючими чинниками організації 
професійно-педагогічної взаємодії. 
Результати власної багаторічної праці у вищому навчальному закладі 
покладені в основу змісту підрозділу І. Дубінець, яка репрезентувала 
власну апробовану методику викладання курсу «Гармонія» для майбутніх 
педагогів-музикантів. Зміст навчальногго матеріалу, комплекс методів і 
форм вивчення дисципліни свідчать про ефективність організації 
самостійної роботи майбутніх фахівців, що сприяє формуванню в них 
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здатності до професійного саморозвитку, удосконалення власної 
педагогічної майстерності  упродовж життя.  
У підрозділі за авторством О. Голіка аналізується театральна 
діяльність, що розглядається як комплекс ефективних методів, прийомів і 
засобів, що надає можливість майбутньому вчителю одержати психолого-
педагогічні, спеціальні, методичні знання для успішного розв’язання 
дидактичних завдань, аналізу педагогічних ситуацій, для вибору засобів 
взаємодії, розвиває вміння синтезувати матеріал, знаходити для нього 
відповідне психоемоційне забарвлення. Театральна діяльність 
використовується у професійній підготовці майбутнього вчителя 
мистецьких дисциплін з метою формування його гуманістичної 
спрямованості, розвитку професійних інтересів, формування ідеалів, 
ціннісних орієнтацій, професійної ідеології педагога. Вона допомагає його 
самоствердженню, вибору засобів педагогічного впливу на учнів, 
спрямовує на особистість іншої людини, на розвиток учня, утвердження 
словом і дією найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки і 
стосунків. 
У підрозділі за авторством О. Кутової доводиться, що естетичні 
основи педагогічної майстерності дають змогу розширювати і 
наповнювати навчально-виховний процес естетичними компонентами, 
сприяють формуванню в особистості викладача рис, необхідних як для 
організації цього процесу, так і для ефективної взаємодії зі студентами при 
використанні технологій естетичного виховання.   
Автор підрозділу «Підготовка майбутніх учителів музики до 
застосування технології інтегративного навчання у ході педагогічної 
практики» Н. Ткачова аргументовано доводить, що підготовка 
майбутнього вчителя музики до застосування технології інтегративного 
навчання має розглядатися як цілісний процес його професійного 
становлення, що реалізується у різних видах практик: фольклорної, 
виробничої, педагогічної.  
Вважаємо, що здійснення мистецько-педагогічного аналізу проблеми 
розвитку педагогічної майстерності майбутнього викладача мистецьких 
дисциплін у педагогічному і художньому дискурсах мистецької освіти є 
перспективним напрямом подальших пошуків науковців і педагогів-
практиків у процесі підготовки фахівців мистецько-педагогічної галузі. 
Втілення цієї ідеї у навчально-методичному посібнику підтверджує 
перспективність наукового аналізу проблеми, адже майбутній педагог в 
сучасних соціокультурних умовах потребує інструментарію для власного 
професійного розвитку, апробованих методів, прийомів, засобів, що 
сприятимуть його професійному сходженню у педагогічній професії. 
 
 





Теоретико-методологічні засади розвитку педагогічної 
майстерності викладачів мистецьких дисциплін у системі 
неперервної мистецько-педагогічної освіти 
________________________________________________________________ 
 
1.1. Педагогічна психологія у контексті наукових підходів  
до дослідження проблем освіти 
 
 Досконала людина володіє силою мислення. 
силою волі, силою почуттів. Сила мислення є 
світло пізнання, сила волі – енергія 
характера, сила почуттів – любов3. 
Людвіг Фейєрбах 
 
Терміном «педагогічна психологія» в психологічній науці 
позначаються дві суттєво різні наукові галузі. Одна з них є відгалудженням 
психології. Інша, базова наука покликана вивчати природу й 
закономірності освіти й виховання людини. Під назвою «педагогічна 
психологія» розвивалася також і прикладна наука, мета якої – 
використовувати досягнення всіх віток психології для удосконалення 
педагогічної практики. Педагогічну практику у виокремленні 
найважливішої, домінантної складової освітньої галузі, двох суб’єктів 
педагогічної дії, учителя й учня, останнім часом вчені досліджують в 
якості наукового об’єкта в новому підрозділі психології – психологічній 
педагогіці (психопедагогіці). Цікаво прослідкувати, як у предметі 
педагогічної психології зароджувалася й набувала життєвої необхідності й 
значущості психологічна педагогіка. 
Б. Ананьєв називає педагогічну психологію комплексною сферою 
знань, яка обійняла певне місце між психологією й педагогікою, стала 
сферою спільного вивчення взааємозв’язків між вихованям, учінням і 
розвитком підростаючих поколінь4. 
Н. Тализіна звертає увагу на те, що об’єктом педагогічної психології 
завжди є процеси учіння й виховання5. 
                                                 
3
 У Новому Заповіті (перше послання святого апостола Павла коринфянам): «Любов довго терпляча, 
милосердна, любов не заздрить, любов не вихваляється, не гординя, не бешкетує, не шукає свого, не 
злослівна, не роздратовує, не радіє неправді, а співрадіє істині: все покриває, всьому вірить, всього 
сподівається,  все переносить. Любов ніколи не перестає, хоч і пророцтва припиняться, і язики 
замовкнуть, і знання знищиться».    
4
 Ананьев Б.Г. Педагогические приложения современной психологии / Б.Г. Ананьев // Хрестоматия по 
возрастной и педагогической психологии. Работы советских психологов периода 1946 – 1980 гг. / Под 
ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. –  М., 1981. – С. 14. 
5
 Талызина Н.Ф. Педагогическая психология / Н.Ф. Талызина. – М.: Асаdem A, 1998. – С. 11. 
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О. Петровський та ін. схильні до того, що педагогічна психологія 
вивчає психологічні питання управління процесом учіння, формування 
пізнавальних процесів, передусім, теоретичного мислення, «відшуковує 
надійні критерії розумового розвитку і визначає умови, за яких досягається 
ефективний розумовий розвиток у процесі учіння, розглядає питання 
взаємовідношень між педагогом і учнями, а також взаємовідношень між 
учнями» у загальній формулі розвитку особистості учня6.  
В. Крутецький предметом педагогічної психології називає факти, 
механізми, закономірності опанування соціокультурного досвіду людиною 
і викликані цим процесом опанування зміни на рівні інтелектуального й 
особистісного досвіду людини (дитини) як суб’єкта навчальної діяльності, 
що організовується й керується педагогом в різних умовах освітнього 
процесу. Зокрема, педагогічна психологія «вивчає закономірності 
оволодіння знаннями, уміннями й навичками, досліджує індивідуальні 
відмінності розвитку в цих процесах, вивчає закономірності формування в 
школярів активного самостійного творчого мислення, ті зміни в психіці, 
які відбуваються під впливом учіння й виховання» тобто формування 
психічних новоутворень. У широкому розумінні слова предметом науки є 
те, що вона вивчає в об’єкті. Приведене визначення красномовно засвідчує 
складнощі, багатоаспектності й неоднорідності предмета педагогічної 
психології7.  
В. Гінецинський, надаючи педагогічній психології характеру 
комплексності, намагається утримувати педагогіку в позиції (теоретичний 
і практичний аспект) самостійності. Що ж стосується вікової й загальної 
психології, то разом із педагогічною вони складають сферу 
загальнопсихологічного знання8. 
І. Зимня також підкреслює комплексність педагогічної психології і в 
її предмет включає «факти, механізми, закономірності опанування 
соціокультурного досвіду людиною і зумовлювані цим процеси 
опанування змін у рівні інтелектуального й особистісного розвитку 
людини (дитини) як суб’єкта навчальної діяльності, що організовується й 
керується педагогом у різних умовах освітнього процесу»9.  
Т. Габай у предмет педагогічної психології включає дослідження 
«закономірностей присвоєння суспільно вироблених способів дій і 
використовуваних у них знань тієї чи іншої стадії розвитку, тобто 
визначає, за яких умов перші забезпечують можливості останніх»10. 
                                                 
6
 Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., испр. и доп. –  М., 
1979. – С. 5. 
7
 Крутецкий В.А. Основы педагогической психологи / В.А. Крутецкий. – М., 1972. – С. 7. 
8
 Гинецинский В.И. Предмет психологии: дидактический аспект / В.И. Гинецинский . –М., 1994. – С. 152. 
9
 Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебн. пособ. / И.А. Зимняя. – М., 1997. – С.30. 
10
 Габай Т.В. Педагогическая психология: учебн. пособ. / Т.В. Габай. – М., 1995. – С. 5.  
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Л. Божович своє визначення предмету педагогічної психології вбачає 
у вивченні нею «закономірностей розвитку людини в умовах учіння й 
виховання»11. 
 В. Давидов повсякчас обходив увагою власну інтерпретацію 
предмета педагогічної психології, але побіжно окреслив його зміст як 
складову вікової психології. На його переконання, специфіка віку визначає 
характер вияву законів опанування учнями різних видів досвіду, зокрема й 
знань, мислення, інтелекту. Тому викладання дисциплін повинно 
будуватися по-різному, згідно з їхньою специфікою12.  
Педагогічна теорія, методологія, дидактика як у педагогічній 
психології, так і у власне педагогіці набули вагомого розвитку. Останнім 
часом деякі автори надбудовують над педагогікою окрему галузь, яку 
називають освітологією. Але все рідше й рідше, менше й менше педагогіка 
досліджує взаємодію учителя й учня, а, отже, найважливіший із освітніх 
процесів, від якого потерпає наша вітчизняна культура, наша вітчизняна 
економіка, наші вітчизняні техніки й технології. Поза вирішенням 
найважливішої для країни проблеми вчителя годі говорити за якість освіти. 
На згарищі педагогічних навчальних закладів виникли недолугі класичні 
університети. Саме із них набуває життєвості пагубне для суспільства 
гасло: педагогічна професія – віджиле творіння. Учитель-майстер для 
сучасної школи – хвороблива уява сучасних Дон-Кіхотів! «Дайош» 
юристів, економістів, дипломатів! Вальпургієва ніч хамського свавілля 
розпочала своє смертельне дійство теоретичними модуляціями в 
педагогіці, відірваними від потреб часу.  
Зрозуміло, для будь-якої науки «немає нічого кращого й 
необхіднішого, ніж виважена й логічно структурована теорія». Але ж і 
немає нічого гіршого для наукової галузі, особливо у системі «людина – 
людина», коли практика на десятиліття відстає від теорії. Так сталося з 
педагогічною практикою. Поза теорією залишилися два практичні суб’єкти 
педагогічної дії – учитель і учень. Власне, ці суб’єкти синтезують у собі 
нерозривну єдність педагогіки й психології.  
Існує внутрішня єдність розвитку психіки і педагогічного процесу. 
Підкреслюючи це, відомий видатний психолог С. Рубінштейн відзначав 
необхідність розмежування психологічного й педагогічного підходів до 
розвитку особистості. Якщо предмет психології – це закономірності 
розвитку психіки, то педагогічний процес є умовою цього розвитку Якщо 
предмет педагогіки складає специфічні закономірності учіння-виховання, 
то психологічні процеси дитини на різних вікових етапах розвитку є 
умовою, яку повинні враховувати педагоги. «Те, що для однієї науки є 
предметом, то для іншої є умовою»13. 
                                                 
11
 Божович Л.И. Педагогическая психология / Л.И. Божович // Педагогическая энциклопедия: в 2 тт. – 
М.. 1999. – Т. 2. – С. 124. 
12
 Давыдов В.В. Проблемы разивающего обучения / В.В. Давыдов. – М., 1990. 
13
 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М.,1976. – С. 184. 
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Ці науки одна без одної не існують. Вони одна одній не суперечать. 
Конфлікт між ними призводить до трагедійного результату: освіта й 
виховання людини заплутуються в тенетах безсилля, безнадійності й 
непотрібності суспільству і його громадянам. На це звернув увагу 
К. Ушинський у праці «Людина як предмет виховання…»: «Ми не 
говоримо педагогам – поводьтеся так чи інакше; але ми говоримо їм: 
вивчайте закони тих психічних явищ, якими ви хочете керувати й 
домагайтеся вчинків та результатів, відповідних цим законам і тим 
обставинам, в яких ви хочете досягти успіху»14. 
Не обійдена увагою ця проблема у творчості видатного психолога, 
праці якого відомі в багатьох країнах світу. Це – В. Давидов15. Це також 
відзначив на початку 70-х рр. ХХ ст. професор Ліверпульського 
університету Е. Стоунс, опублікувавши монографію «Психопедагогіка»16. 
Основну мету своєї наукової праці вчений висловив таким узагальненням: 
«У межах цього підходу я намагався розглянути деякі принципові ідеї 
психології з огляду їх зв’язків з учінням й вчителем і викласти деякі, 
можливо, корисні способи використання психологічних принципів в учінні 
так, щоб ними могли скористатися вчителі у своїй спільній чи 
індивідуальній роботі. …Лише завдячуючи вчителям, які будують свою 
педагогічну дію у школі на певних теоретичних та практичних принципах 
психології, ми зможемо домогтися суттєвого прогресу в практиці 
учіння»17. 
Психологія в українській школі ще не набула повноцінної 
життєвості. Зростаючий штат практичних психологів у школах, які начебто 
здатні й повинні знайомити педагогів, учнів та батьків із досягненнями 
психологічної науки, настільки мізерний, що годі сподіватися на якість, 
особливі зрушення у цій сфері шкільного життя. Професійна ж педагогічна 
дія вчителів, яка передбачає неодмінне повноцінне знання ними сучасної 
психології, не наповнена компетентностями використовувати її знання у 
повсякденній роботі учіння-виховання. Це означає, що підготовка вчителя 
повинна включати вивчення прикладного курсу психологічної педагогіки й 
педагогічної психології. Поки що в нашій країні такого єдиного курсу в 
педагогічних навчальних закладах немає. Дуже поверхово вивчаються 
майбутніми вчителями лише окремі дисципліни, що відображують основні 
сфери психологічної науки: загальна психологія, вікова, педагогічна. У 
кожній із них, зазвичай, представлені як фундаментальні, так і прикладні 
                                                 
14
 Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антропологии / К.Д. Ушинский 
// Пед. соч.: В 6 тт. / Сост. С.Ф. Егоров. – М., 1990. – Т. 5. 
15
 Давыдов В.В. Анализ противоречий между педагогикой и психологией / В.В. Давыдов // Теория 
развивающего обучения. – М., 1996. – С.277-282; Хрестоматия по педагогической психологии. – М., 
1995. – С. 151-168. 
16
 У 1984 р. у московському видавництві «Педагогіка» із передмовою проф. Н. Тализіної, її науковим 
редагуванням і коментарями побачив світ переклад книги професора Ліверпульського університету 
Едварда Стоунса «Психо-педагогіка. Психологічна теорія і практика учіння».– М.: Педагогіка, 1984. 
17
 Стоунс Э. Психо-педагогика. Психологическая теория и практика учения. Пер. с англ. / Под. ред. 
Н.Ф. Талызиной / Э. Стоунс. – М.: Педагогика, 1984. – С. 21-22. 
16 
знання. Спробуємо використати такий підхід для більш рельєфного 
представлення психопедагогіки, звертаючи увагу не лише на теорію, але й 
деякі використання її в педагогічній практиці.  
Яку ж роль відіграють психологічні теорії у підтримці й осмисленні 
психопедагогіки? Деякі тенденції й принципи у цьому контексті 
розроблені педагогічною психологією, яка виникла у кінці другої 
половини ХІХ ст. Її розвиток відбувався у нерозривному зв’язку з 
розвитком психології в цілому й визначався передусім теоретико-
методологічними засадами останньої.  
Наразі психологічна теорія розвивається за декількома принципово 
різними теоретичними напрямами. Для розуміння особливостей 
педагогічної психології й психологічної педагогіки, їх єдності й 
розмежування варто зупинитися на чотирьох основних типах теорій 
учіння-виховання: біхевіористському, когнітивному, гуманістичному й 
діяльнісному. Відмінність між ними визначається розумінням природи 
учіння за рахунок предмета вивчення, одиниць аналізу цих процесів. 
Біхевіористська теорія учіння18 має ту особливість, що в учінні 
враховуються лише впливи (стимули) на учня і його відповідні реакції на 
ці впливи. Психічний процес у відповідних реакціях оголошується 
«чорним ящиком», що не підлягає науковому аналізу. Предметом аналізу є 
поведінка, яка зводиться до сукупності рухів. Біологізм цієї теорії не 
відрізняє людину від тварини і цим зневажає її соціальну природу. 
Основоположник біхевіоризму Е. Торндайк вважає: «Розвиток тваринного 
світу в цьому відношенні полягає в кількісному зростанні й кількісному 
ускладненні того ж самого процесу зв’язку між ситуацією й відповідною 
реакцією, властивою всім хребетним і навіть нижчим тваринам, 
починаючи бодай із міног й закінчуючи самою людиною»19. Саме тому 
біхевіористи проводили свої дослідження у сфері педагогічної психології в 
основному на тваринах. 
Процес учіння згідно з цією теорією полягає у становленні зв’язків 
між стимулами й реакціями, а також у закріпленні цих зв’язків. У якості 
основних законів освіти й закріпленні зв’язків між стимулами й реакціями 
вказуються закон ефекта, закон повторення й закон готовності. 
Ефект може бути як позитивним, так і негативним. Позитивний 
ефект утвореного зв’язку полягає в тому, що досягається стан задоволення. 
Ефект задоволення діє безпосередньо на утворений зв'язок, закріплюючи 
його. Переживання ж негативне (негативний ефект) знищує утворений 
зв'язок або взагалі його не створює.  
Повторення у часовій послідовності стимула й відповідної реакції 
створює міцний зв'язок. 
                                                 
18
 Назва цього напряму в психології походить від англійського слова behaviour (поведінка). Часто-густо 
біхевіоризм називають поведінковою психологією. 
19
 Торндайк Э. Процесс учения у человека / Э. Торндайк. – М. 1935. – С. 138. 
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Готовність вказує на залежність швидкості утворення зв’язку від 
відповідності його наявному станові суб’єкта. 
Практика показала непридатність біхевіоризму для учіння людини. І 
все-таки цей напрям висунув на наукову арену видатних психологів, 
зокрема й А. Маслоу. 
Теоретична думка А. Маслоу набувала повноти і неповторності на 
перетині трьох узагальнюючих напрямків: біхевіоризму, гуманізму і 
метафізики. Визнаючи початок свого творчого шляху в лоні біхевіоризму, 
А. Маслоу швидко цілеспрямував свій науковий поступ до гуманізму 
завдяки народженню власної дитини. Він розумів, що виховання повинно 
фаворизувати самоздійснення особистості, можливості розвитку її 
людських якостей до максимуму. Вчений спирається на біхевіоризм як 
загальну модель вчення і стає критиком «ефекту» виховання, створеного 
для передачі дітям знань, досвіду для вироблення навичок адаптації до 
індустріального суспільства. Біхевіоризм підтримує ідею, що дитина-учень 
повинна підпорядковуватися вчителеві, «подобатися» йому. Дуже швидко 
дитина призвичаюється до того, що творчість і критичний розум стають на 
заваді її самоствердження, свободи поведінкової активності. А. Маслоу 
започатковує другий етап, стверджуючи: розвиток внутрішнього «Я», 
самоактуалізація більш значуща, ніж зовнішня атрибутика, зокрема, 
запам’ятовування фактів, законів, дат і т.п. Це привело А. Маслоу до 
створення ідеального коледжу. У ньому не мало би бути ні кредитів, ні 
обов’язкових курсів, ні дипломів. Кожен має вибір вивчати ті дисципліни, 
що подобаються. Можна також записатися на вивчення всіх дисциплін. 
Навчання в цьому закладі перманентне, з виховними відступами, де кожен 
знайде для себе те, що подобається і, таким чином, знайде себе самого. 
А. Маслоу, безсумнівно, зробив вагомий внесок у розвиток 
гуманістичної психології. Але його наступні пошуки демонструють 
бажання обігнати гуманістичну психологію, дуже затурбовану особою. 
Вихід він знаходить у містичному баченні предмета дослідження, яке він 
називає теорією «Z». Підтвердження своїх пошуків учений знаходить у 
численних книгах Д. Сузукі, зокрема, у «Християнстві і Буддизмі»20. Тут 
він побачив більший обшир самоудосконалення особистості, ніж розвивав 
у своїй психології. 
Д. Сузукі мав великий вплив на північну американську психологічну 
субкультуру впродовж п’ятдесятих-шістдесятих років. На одному з 
конгресів, організованих А. Маслоу в Кембриджі у 1957 р., Д. Сузукі 
виголосив доповідь про бачення людських якостей через теорію зен. Він 
добре пояснив парадоксальну і альтруїстську природу любові, тобто 
забування самого себе у віддаванні іншому21.  
Після глибокого вивчення літератури про «зен», А. Маслоу врешті-
решт створив свою теорію трансцендентальності. «Я є фрейдист, 
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 Suzuki D. Le nom mental  selon la pensée Zen. – Paris, 1970. 
21
 Suzuki D. Mysticism: Christian and Buddhist. – New York, 1957. 
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біхевіорист, гуманіст, – казав він у 1970 р., – і я розвиваю четверту 
психологію, більш об’ємну: психологію трансцендентальності». Водночас 
він удосконалює теорію самоактуалізації, замінивши її поняттям 
«самовизначення повноти людськості». Він робить синонімом своєму 
поняттю «найвищого досвіду» поняття «зен» і поняття «Космічного 
розуму» Р. Бакка22. 
Космічний розум започатковується в глибинах людської інтуїції. За 
А. Маслоу, інтуїція – трансценденція розуму, водночас вона кваліфікується 
як релігійність. Саме тут і виникає декілька й, зокрема, перший парадокс. 
Відкриття «Я», безперечно, веде до відкриття себе, незалежного від «Я» чи 
від «ego», від глобального розуму, тобто від нашої належності до роду 
людського і до життя. Віднайти ідіосинкразію (в чому людські істоти 
відрізняються одна від одної) дозволить у різних людей знайти спільний 
людський вимір, тобто те, що їх об’єднує. 
Другий парадокс можна визначити так: знайти божественний сенс 
Всесвіту за допомогою спільних містичних поглядів, що означає знайти 
себе самого. Ця важлива тема містичного походження Універсууму стала 
досить популярною серед американських трансценденталістів і особливо у 
Р. Емерсона23. 
Третій парадокс за М. Еліаде24, А. Маслоу25 – це життєвий досвід, 
який по-особливому і фундаментально релігійний. Але часто-густо 
релігійні умовності, що і є парадоксом, не однакові для людей. Атеїсти 
іноді бувають більш релігійними, ніж ті, що обирають релігію об’єктом 
свого життя і відходять від земного. Трансцендентальний релігійний 
досвід немає нічого спільного з релігійними інституціями, тому що він є 
власним вибором способу життя, внутрішньою характеристикою певної 
людини як такої. Повсякденне життя священне, коли задовольняються 
власні мета-потреби і коли індивідові притаманне священне бачення світу. 
А. Маслоу стверджує, що людський аутентичний релігійний досвід є 
пропорційним навпаки рівню організації релігійної інституції. 
А. Маслоу26 визначає сукупність якостей, що складають людські 
цінності, які кожна людина ставить високо для самовизначення самої себе 
(йдеться про кожну людину). Вони характеризують певну реальність на 
рівні емоцій і почуттів. Ці якості відбивають потреби особистості. Серед 
них – правда, краса, добро, унікальність, трансцендентальність дихотомій, 
життєва енергія, ексклюзивні характеристики особистості, досконалість і 
необхідність, взаємність, справедливість, порядність, скромність, 
сердечність, відчуття гумору, незалежність, відчуття змісту життя. Людина 
повинна сприймати свою працю як вияв власних талантів. Тоді дихотомія 
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 Maslow A. The Farther Reaches of Human Nature. –  New York, 1976. 
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 Emerson R.W.  Essays. – New York, 1993. 
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 Eliade M. Le sacré et le profane. – Gallimard: Idées, 1965. 
25
 Maslow A. The Psychologi of Science. – Chicago, 1970. 
26
 Там само. 
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між радістю і процесом праці зникне, а у артиста відбудеться їхнє повне 
злиття. 
Виховання певною мірою полягає в тому, щоб полегшити цей процес 
пізнання себе і своєї належності до Універсууму. Йдеться про те, щоб 
дізнатися, ким ми є і, слухаючи свій внутрішній голос, відкривати сенс 
свого життя27. Виявити свою індивідуальність, – стверджує А. Маслоу, – 
означає знайти своє покликання. Цьому може зарадити єдиний засіб: 
пізнати себе, відкрити в собі гармонійне поєднання особливих якостей. 
Тим часом знання про внутрішній світ не є подібним до концепції 
екзистенціалізму. Це – набагато більше, це – нове відкриття самого себе, 
своєї власної психології, біології і психофізіології, на яких базується 
духовне життя. Воно є задоволенням мета-потреб особистості. 
Потрібно усвідомити, що життя є дорогоцінним Божим даром і 
необхідність намагатися постійно й пожиттєво створювати життєву 
радість. Цьому, як правило, не сприяє шкільне і вузівське життя з їх 
переповненими класами й аудиторіями, з міжособистісною відчуженістю, з 
непідготовленістю педагогів цю радість започатковувати і на ній 
розгортати освітній процес. Нерідко учням у школі і студентам у вищих 
навчальних закладах не до радості, а навпаки. Потрібно викорінити цю 
біхевіористську форму учіння, – наголошує А. Маслоу. Техніки медитації, 
афективної дії повинні бути серцевиною виховання, – додає він. 
Когнітивні теорії учіння28 досліджують головну складову учіння – 
пізнавальний процес. Їх можна поділити на дві групи. Першу складають 
інформаційні теорії. У них учіння розглядається як вид інформаційного 
процесу. Фактично пізнавальна діяльність людини ототожнюється з 
процесами, що відбуваються в комп’ютерах. Із цим погодитися не 
можливо, бо відбувається відхід від власне психології. Друга ж група 
представників когнітивного підходу залишається в межах психології й 
прагне описувати цей процес із допомогою основних психічних функцій, 
зокрема, сприймання, пам’яті, мислення й т. ін. 
У працях Дж. Брунера найбільш повно й логічно структуровано 
вирішуються проблеми учіння й навчання. Акцентується увага на тому, що 
учень, вивчаючи певний предмет, повинен одержати деякі загальні, 
висхідні знання та вміння, які дозволили б у подальшому робити широке 
перенесення знань за межі вже набутих і цим їх примножувати. 
Звертається увага на зв'язок знань та вмінь. В оволодінні предметом 
виокремлюються три процеси, які відбуваються майже водночас: 
одержання нової інформації; трансформація наявних знань, їх розширення, 
пристосування до вирішення нових задач і ін.; перевірка адекватності 
використовуваних способів вирішуваній задачі29. 
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Важливим джерелом розвитку пізнання людини є теорії 
функціонування її в групі. Найбільш повно це описано у працях Курта 
Лєвіна30, що мали переважаючий вплив у США, а після в Європі завдяки 
досить динамічній системі розвитку особистості. Основний принцип: 
розвиток особистості базується на внутрішніх потребах, конкретизованих у 
цілях, утопічних фантазіях і визначається розширенням життєвого 
простору як основною спонукою реалізації цілей. Автор визначає 
створення необхідних умов для формування об’єктивного бачення і оцінки 
реальної дійсності, що виявляється: в умінні подолати опір оточуючого 
світу й урівноважити його своєю власною волею й досвідом; уміннями 
досягати цілей сприйманням світу, як незалежної реальності від 
особистісних бажань. 
К. Левін вивів фундаментальний закон педагогіки: формування 
страту і виховання в ньому дитини є водночас реальною педагогічною 
дійсністю і об’єктивною педагогічною необхідністю. Вільна поведінкова 
активність дитини у страті найбільш повно сприяє встановленню своїх 
цілей і вільному діянню згідно з власними потребами і своїми власними 
судженнями. Одначе суб’єктивність не може народитися в умовах 
примусу: вона з’являється лише в умовах свободи. К. Левін демонструє у 
такий спосіб взаємну залежність між розвитком дитини і численними 
умовами, необхідними для цього розвитку. Щоправда, слід зауважити, що 
звертання до групи як основи виховного впливу належить National Training 
Laboratory (NTL) – Національній освітній лабораторії. Саме їй належить 
ідея T-Group (освітньо-виховна група). Ця форма використовувалась у 
багатьох країнах з кінця 60-х рр. У численних групах працювали 
вихователі, які були чутливими до важливості цієї стратегії. Головна мета 
освітньо-виховної групи – мобілізувати її виховну силу для піднесення 
значущості її членів як унікальних індивідів і працівників. Впливи між 
рівними собі є життєво важливими у процесі навчання і виховання. В 
освітньо-виховній групі продуктивно розвиваються власні спадкові 
здібності, ефективно віддаючи і одержуючи допомогу. Ось чому саме у 
групі, відносно не структурованій, в якій всі члени почувають себе 
рівними і значущими, швидко спрацьовує «принцип успіху». 
Природні дані для учіння не приходять ззовні. З ними кожен індивід 
приходить в групу і розвиває їх як ексклюзивні даності. Ці природні 
даності у їх повсякденному розвиткові мусять зацікавлювати членів групи 
і їх об’єднувати у цьому неформальному співтоваристві та стимулювати 
процес самоучіння і самовиховання. 
Що ж відбувається з індивідуумом у групі? Кожен може навчитися 
розуміти свої мотивації, свої почуття і свої стратегії, коли встановлює 
неформальні відносини з іншими. Він вчиться розуміти реакцію інших на 
свою поведінкову дію. Порівнюючи свої наміри і свої результати, він 
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локалізує перешкоди для свого функціонування взагалі і особливо у своїх 
відношеннях з іншими. Виходячи з цього, він розвиває нові етюди своїх 
можливостей і шукає допомоги в інших для їх реалізації. Інакше кажучи, 
Національна освітня лабораторія (НОЛ) принесла розв’язок проблем 
педагогічної організації і педагогічного впливу в груповій царині. Група 
уможливила педагогічну конкретику, сконцентрувавши увагу на 
розвиткові індивідуума і створивши навколо нього освітньо-виховне 
середовище. 
Про дві тенденції. Ансамбль цих різних впливів народив різні 
особистісні (personnalistes) тенденції, дві з яких, на думку дослідників, є 
дуже важливими. Автори В. Вілл, Б. Джойс, В. Клавін у книзі «Моделі 
особистісного виховання»31 розподілили моделі особистісного виховання у 
такий спосіб: 
 педагогічні дії сконцентровані довкола розвитку емоційності-
почуттєвості за допомогою не директивних стратегій; 
 педагогічні дії сконцентровані довкола здатних до творчості 
за допомогою інтервенційних стратегій. 
Ці моделі правдиво вирізняють принципові тенденції в особистісних 
теоріях. Проаналізуємо дві з них: 
  не директивне виховання, репрезентоване педагогікою 
К. Роджерса і неогуманістичною педагогікою К. Фотіної 32. 
 педагогіка взаємодії представлена органічною педагогікою 
П. Анжера33; відкритою педагогікою А. Паре34, педагогікою саморозвитку 
С. Пакета35. 
Не директивне виховання. Не можна залишити поза увагою вплив 
К. Роджерса на виховання й учіння як в англо-саксонському, так і в 
франкомовному світі. Цей вплив став особливо відчутним у франкомовних 
країнах, починаючи з початку 50-х рр. М. Паже, наприклад, у 1952 р. 
говорить про не директивну психотерапію36 і визнає те, що натхнення він 
дістав, вивчаючи праці К. Роджерса, відомого американського психолога, 
наближеного, між іншим, до кваліфікованої не директивної психотерапії, 
сконцентрованої на клієнті. 
У 1930 р. К. Роджерс пропонує психологію особистісної орієнтації, 
що досліджує динаміку особистісних змін. Пов’язаний з багатьма 
американськими університетами впродовж 40-50-х рр., він публікує праці, 
серед яких: «Порада і психотерапія»37; «Клієнт – центр терапії»38. У 60-70-
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х рр. учений написав найвідоміші свої книги: «Розвиток особистості»39; 
«Свобода учіння»40; «Карл Роджерс про групові конфлікти»41.  
Упродовж усіх цих років психолог намагається пояснити численні 
грані фундаментального принципу: всі особистості мають позитивну 
орієнтацію. Детально роз’яснюючи кожне використане поняття, він 
створює спеціальний словник, дуже популярний у психотерапії, у виховній 
практиці, у професійному мовленні. «Як бути самим собою?» – чи не 
основне питання його психотерапії. Це, передусім, бути автентичним, 
емпатичним, конгруентним, уміти розпізнати, що є справжнім у самому 
собі. Світ потрібно сприймати і оцінювати, довіряючи своєму досвідові, 
прислухатися до себе, виражати те, що насправді відчуваєш, сприймати 
себе таким, яким є, покладатися на свою самооцінку42. Також й інших 
сприймати, якими вони є: з їхніми позитивними і негативними якостями. 
Мудрість в кінцевому рахункові – це, передусім, внутрішні почуття 
кожного, а не інтелектуальні розмірковування. Тому почуттєвий досвід 
необхідно впродовж життя активно розвивати. 
Поведінка, за К. Роджерсом, залежно від умов перебування і 
спілкування, постійно зазнає змін. Змінити когось – дозволити йому 
самозмінюватися. Потрібно завжди слідувати за його власною 
інтерпретацією свого почуттєвого досвіду і давати іншим можливість жити 
у їхній власній свободі власних почуттів.  
У книзі «Розвиток особистості», що є підсумком усієї його філософії 
втручання (інтервенції), він описує надзвичайно важливий принцип 
особистісного поступу, пов’язаний із своєрідним парадоксом: 
«Парадоксальним, але істинним є посилання, що в міру того, як кожен із 
нас сприймає себе самого таким, як є, кожен відкриває для себе важливу 
істину: не лише він сам змінюється на краще, але й інші особистості, з 
якими він спілкується, змінюються на краще також». 
Самоучіння (експериментальне учіння). К. Роджерс приділяє чимало 
уваги самоучінню, яке він називає експериментальним. Його основні 
характеристики: 
 експериментальне учіння є важливим обов’язком кожного учня 
та студента, які мають повністю в нього включитися; 
 учіння спирається на ініціативу суб’єктів учіння;  
 це учіння має досягти глибини і змінити поведінку, манери 
поводження, відношення до навчання, до інших особистостей; 
 учні і студенти повинні самооцінювати своє учіння; 
 суб’єкти учіння повинні розбудити свою природну здібність до 
учіння, особливо, якщо вона приспана шкільною системою освіти; 
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 самоучіння має місце тоді, коли суб’єкти відчувають успіх у 
досягненні навчальних показників; 
 самоучіння, що змінює організацію самого себе чи перцепції, 
протистоїть загрозам, зокрема, й відчутним, що йдуть ззовні; якщо витоки 
й природа цих загроз пізнані, вони не приносять відчутної шкоди; 
 коли загроза проти мого «Я» слабка, життєвий досвід 
мобілізується і сприяє продовженню успішного учіння; 
 учіння завжди полегшується активною діяльністю особистості, 
особливо у випадках, коли учіння підтримується потребою, коли воно 
приносить радість, коли викликає позитивне почуття; 
 учіння полегшується і у випадку, коли учні і студенти беруть 
на себе повну чи бодай часткову відповідальність за його необхідність у 
здобуванні успіху. Воно максимальне, коли індивіди ставлять перед собою 
чіткі завдання, беруть участь у формулюванні проблем, пошукові джерел, 
визначенні процедур і одержують радість від процесу учіння та від 
результатів свого вибору; 
  самодетерміноване учіння повністю заангажовує особистість з 
її інтелектом і почуттями у здобуванні нових знань, що проникають у 
глибини підсвідомості і можуть залишитися в особистості впродовж 
життєвого циклу; 
 суб’єкт учіння досягає найбільшої свободи, найбільшої 
незалежності духу, найкращого вияву творчого потенціалу і найкращої 
довіри до себе, коли він є передусім до себе фундаментальним 
самооцінником і самокритиком та позитивно оцінюється у своїх діях, 
результатах іншими, передусім, однолітками у групі (страті); 
 така методика процесу учіння, що є у сучасних навчальних 
закладах – найбільш соціально корисна. Таке учіння є завжди відкритим 
для власного досвіду і для інтегрування самого себе у процесуальні зміни. 
Індивідууми, які набули позитивних змін в процесі учіння, оновлюють 
умови існування суспільства. 
Викладач у системі учіння К. Роджерса повинен перенести в свій 
досвід те, що традиційна освіта зі своїми обов’язковими програмами, з 
магістерськими роботами і з екзаменами абсолютно не полегшує 
запропонованого особистісного експериментального учіння. Лише воно 
єдине здатне оживити учіння, зробити його засобом розвитку і 
саморозвитку особистості. Студент повинен вільно самонавчатися. Що ж 
залишається для викладача? Насправді, мало що, якщо спрямовувати 
логічне розмірковування в руслі думок К. Роджерса. Від нього іде таке 
міркування43: «Мені видається, що те все, що може бути викладене для 
іншої особи, – не затребуване, малокорисне або зовсім безкорисливе, не 
має впливу на людську поведінку». Є й інше: «Я прийшов до висновку і 
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вірю, що єдині знання, які можуть вплинути на поведінку індивідуума, є ті, 
що він відкриває сам для себе, які він самостійно привласнює». 
К. Роджерс перераховує якості, необхідні викладачеві для того, щоб 
надати чи відновити студентові свободу в учінні – якості, що полегшують 
студентові процес учіння і цілеспрямовують його до самоучіння. У книзі 
«Свобода учіння»44 він дає відповідь на ним самим поставлене питання: 
«Як я повинен себе змінити, щоб ще більше захопити моїх студентів 
учінням?» Його відповідь зводиться до таких логічних узагальнень: 
 викладач (facilitateur) – полегшує учіння, виконує функцію 
консультанта-помічника. Він має запровадити у товаристві своїх учнів 
початковий клімат гуманного ставлення до них, прихилити їхню довіру до 
себе і посприяти встановленню міжособистісної довіри в групі; 
 допомогти студентам визначити і конкретизувати їхні цілі 
та їхні наміри. Подібне повторити для студентського гурту. Йому потрібно 
прийняти до уваги важливу деталь: ці цілі і наміри можуть бути не лише 
різноманітними, але й суперечливими; 
 викликати своїми завданнями бажання у кожного суб’єкта 
здійснювати проекти, які мають значення поки що для нього (викладача). 
Допомогти кожному студентові трансформувати своє (викладача) бажання 
у мотивовану енергію виконавства свого учня; 
 зробити різними організаційними заходами доступ для 
кожного студента джерел учіння: письмових матеріалів, аудіовізуальних 
засобів, лабораторних приладів тощо; 
 втілити у переконання кожного студента, що він є для них 
джерелом порад, експертом-оцінником їхньої учнівської дії, режисером і 
артистом педагогічної дії у навчальному закладі, від імені якого він 
виконує свою педагогічну функцію, і взагалі – другом і порадником із 
будь-яких питань, до якого у будь-яку хвилину дня і ночі можна 
звернутися; 
 переконати суб’єктів учіння, що в інтелектуальному 
відношенні, особливо у професійному виборі студентів, він є для них 
зразком для наслідування. Також і в емоційно-почуттєвих, моральних 
позиціях йому немає рівних. А в уміннях в різних обставинах надавати 
значущості найрізноманітнішим аспектам виявлення творчої ініціативи 
кожним учасником освітньо-виховного процесу (студентом) у нього можна 
повчитися; 
 стати безпосереднім учасником колективного процесу 
учіння зі стабілізацією клімату творчості і доброзичливості в групі, стати 
рівноправним членом навчальної групи і висловлювати свою точку зору; 
 виявляти ініціативу, бути частиною групи як почуттями, так 
і думками у такий спосіб, щоб нічого за це не вимагати, і щоб це ні до чого 
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не зобов’язувало. Ця ініціатива є нічим іншим, як віддачею частини себе на 
користь іншим, яку студенти можуть сприйняти або відхилити; 
 залишатися уважним впродовж навчання до вияву тих 
глибоких чи бурхливих почуттів, які відтворюють напругу в групі і 
знаходити засоби цю напругу знімати; 
 допомагати студентам полегшувати процес учіння і разом з 
тим розпізнавати й удосконалювати свої власні можливості. Давати 
студентам свободу у продовженні того ризику відповідальності за 
професійний успіх кожного студента і групи в цілому, який він, викладач, 
бере на себе. Звичайно, він повинен також виражати, якщо є обставини для 
цього, свою тривогу, гнів, страх. 
Найбільш правдивою, істинною, із практичною вірогідною 
перевіркою постає перед дослідниками усіх складових психології й 
психологічної педагогіки «діяльнісна теорія учіння, закладена працями 
П. Гальперіна на початку 50-х рр. ХIХ ст. і потім успішно захищена й 
удосконалена ним, його учнями й послідовниками»45.  
Психіка нерозривно пов’язана з діяльністю людини. Це означає, що 
будь-яка діяльність неможлива поза психікою людини. Діяльність – процес 
взаємодії людини зі світом, що її оточує, процес вирішення життєво 
важливих задач. Психіка у процесі діяльності є формою життєдіяльності 
суб’єкта, яка забезпечує вирішення певних задач у процесі взаємодії зі 
світом. Людина, завдячуючи волі і відповідним вольовим зусиллям, є 
активним началом, а не лише простим вмістилищем психічного. Вона 
виконує не лише зовнішні практичні дії, але й дії психічні. Доречно 
зауважити, що всі зовнішні практичні дії у виконанні людини зумовлені її 
психікою. Тому психіка – не просто картина світу, не просто система 
образів, але й обов’язково система дій у їх психічному оформленні. Із 
цього слідує: система учіння-виховання завжди є психологічною системою 
дій і взаємодій. Педагогіка у її сучасному трактуванні не може, не здатна 
вирішити без розуміння психологічних взаємодій жодного освітньо-
виховного питання. Для цього існує лише психологічна педагогіка у 
поєднанні з педагогічною, віковою і загальною психологіями. 
«Діяльнісний підхід кардинально змінює предмет психології. Тепер 
вона повинна вивчати не окремі ізольовані психічні функції (увагу, волю, 
емоції-почуття і т.ін.), а систему діяльності на основі цих функцій, кожна з 
яких несе в собі континіумне змістовно-функціональне образне 
навантаження. Тобто окремі функції не можуть бути творцями 
діяльності»46.  
Що ж до визначення предмету психології, то Н. Тализіна 
виокремлює «орієнтовну частину діяльності». Але вона не може бути 
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адекватно зрозумілою без аналізу діяльності в цілому, тобто без аналізу 
тієї системи, в яку вона входить. 
«Принципова відмінність діяльнісного підходу до предмета 
психології від усіх інших і полягає в тому, що аналізу піддається реальний 
процес взаємодії людини зі світом, взятий у його цілісності й 
процесуальному вирішенні задач. Усі попередні підходи із цієї системи 
діяльності «висмикували» окремі елементи, абстрагуючи їх від системи, в 
яку вона входить»47.  
Діяльнісний підхід, на переконання Л. Виготського, уможливив 
виокремлення одиниці психологічного аналізу на основі диференціації 
психіки «не на найпростіші, а на специфічні для неї одиниці, в яких 
зберігаються у найбільш простому вигляді всі її якості й властивості»48. 
Оскільки психіка в одних випадках входить у діяльність в якості елементів, 
а в інших – сама повністю її складає, то аналіз слід здійснювати в таких 
одиницях, які повністю зберігають всі специфічні особливості діяльності. 
На таку одиницю звернув увагу С. Рубінштейн, обґрунтовуючи розуміння 
різноманітних психічних явищ у їх суттєвих внутрішніх взаємозв’язках: 
«…Потрібно передусім знайти ту «клітинку» чи «вічко», в яких можна 
відкрити зачатки всіх елементів психології в їх єдності». «…Такою 
клітинкою є будь-яка дія, як … одиниця діяльності»49.  
Як одиниця психологічного аналізу, дія повністю відповідає 
названим вимогам, тобто зберігає специфіку діяльності. Дія має ту ж 
структуру, що й діяльність: потребу, мотив, ціль, об’єкт спрямованості, 
набір операцій і образів (почуттєвих і понятійних) для реалізації; зразок 
здійснення суб’єктом; є актом його реальної життєдіяльності; є активністю 
конкретної особистості;  
Учіння й виховання – спеціально організовані види діяльності 
людей, в процесі якої вони опановують різновиди досвіду попередніх 
поколінь. Природні передумови в даному випадку є необхідною умовою 
психічного розвитку. Треба народитися з людським мозком, щоб стати 
людиною. Водночас необхідно первинні природні передумови розвивати в 
соціальному середовищі, щоб діяльність і дія несли в собі людський зміст. 
Учіння й виховання, з одного боку, і сукупність анатомо-фізіологічних 
особливостей, з другого, явища різнорідні. Перші – джерело психічного 
розвитку, друге – необхідні його умови. 
У психології, особливо в педагогіці, не всі поділяють цю точку зору. 
Є прибічники біологічної зумовленості психічного розвитку. Вони 
вважають успадкованими джерела людських здібностей. Це означає, що 
розвиток людини визначається вродженими здатностями, а учіння й 
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виховання лише допомагають їх відкрити й реалізувати. Яку з цих двох 
точок зору обере учитель – від цього залежить шкільна, а в принципі й 
пожиттєва доля його учнів. 
Якщо, наприклад, учитель математики вважає, що математиками 
народжуються, то його основна задача полягає у виявленні дітей із 
математичними здібностями, у створенні умов для їх самореалізації. За 
умови прийняття соціальної позиції задача вчителя значно ускладнюється: 
він повинен забезпечити розвиток математичних здібностей усіх учнів у 
процесі вивчення ними математичних дисциплін. 
Учителеві важливо знати про єдність матеріальної й психічної 
діяльності. Вона полягає в тому, що обидва види мають ідентичну будову. 
Внутрішня психічна діяльність є перетворенням зовнішньої, матеріальної. 
Вона формується не просто в процесі практичної, матеріальної діяльності, 
а з власне матеріальної діяльності. У психічну діяльність входять не лише 
ідеальні предмети (уявлення, поняття), але й ідеальні дії, операції. 
Первинним, матеріальним для образів (уявлень, понять та ін.) є зовнішні 
предмети. В якості первинного для нових психічних дій постають зовнішні 
матеріальні дії суб’єкта.  
Практична діяльність і діяльність психічна – це дві форми єдиної 
діяльності. При цьому психічна діяльність народжується зовнішньою, 
практичною. Ці дві форми діяльності пов’язані між собою 
взаємопереходами, взаємоперетвореннями. Внутрішня, психічна діяльність 
постійно включає в себе елементи зовнішньої, а зовнішня, практична – 
елементи психічної. 
За діяльнісного підходу предметом психологічного аналізу є не 
психіка сама по собі, а діяльність, елементи якої можуть бути як 
зовнішніми, матеріальними, так і внутрішніми, психічними. 
З огляду на означені принципи учіння й виховання зумовлюють 
розвиток особистості завдяки педагогічній діяльності й педагогічній дії 
вчителя, які є основним предметом психологічної педагогіки. Для вчителя 
це означає, що процеси учіння-виховання, які досліджує психопедагогіка, 
розглядаються як діяльність. Перед ним стоїть найважливіша задача 
розвитку певних видів діяльності, передусім пізнавальної. 
Такий підхід до учіння-виховання передбачає не лише включення в 
педагогічну дію усіх психічних процесів, зокрема мислення, пам’яті, 
афекту й т.ін., але й обов’язковий їх розвиток (П. Гальперін, Д. Ельконін). 
«Поза учінням немає розвитку. Учіння є формою розвитку»50. 
Зважаючи на соціальну природу психіки, люди не народжуються з 
готовими особливостями мислення, пам’яті, волі й та ін. Все це вони 
здобувають прижиттєво, привласнюючи соціальний досвід та виявляючи 
його особистісно. Психіка при цьому формується не як набір абстрактних 
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функцій: пам'ять, мислення, увага й ін. Нові психічні явища або ж 
утворюють самостійні види психічної діяльності, або входять в якості 
компонентів в інші види діяльності. Так, увага, не утворюючи самостійної 
діяльності, виконує в ній контрольну функцію (П. Гальперін, 
С. Кобильницька)51. Аналогічно пам’ять забезпечує співвіднесення дій у 
часі: минуле й сучасне, сучасне й майбутнє (В. Ляудіс)52. 
Підхід до процесу учіння як до діяльності вимагає також принципово 
іншого розгляду співвідношення знань та умінь. Знання не повинні 
протиставлятися вмінням, а розглядатися їх складовою. Знання не можуть 
опановуватися й зберігатися поза діями суб’єкта учіння. 
Критерій знань також невіддільний від дії чи її сукупностей. Знати – 
завжди виконувати певну діяльність чи дію, пов’язаних із даними 
знаннями. Знання – поняття відносне. Якість засвоєння знань визначається 
різноманітністю й характером видів діяльності, в яких знання можуть 
існувати й існують. 
Отже, замість двох проблем – передати знання й сформувати вміння 
для їх застосування – перед учінням тепер стоїть одна: сформувати такі 
види діяльності, які з самого початку включають у себе задану систему 
знань і забезпечують їх використання в попередньо передбачених межах. 
Згідно з принципом соціальної природи психічного розвитку людини 
психологічна педагогіка має послуговуватися тим, що пізнавальні 
можливості суб’єкта учіння не вроджені, а набуті, не апостеріорні, а 
апріорні. Вони формуються, розвиваються у процесі учіння. Задача науки – 
виявити умови, що забезпечують розвиток і реалізацію пізнавальних 
здібностей.  
Теорія учіння з огляду психопедагогіки має спрямовуватися на 
вивчення законів переходу явищ суспільної свідомості в явища свідомості 
індивідуальної. У тих випадках, коли затребувані види дій не описані як 
компоненти соціального досвіду, а існують лише як факти індивідуальної 
свідомості, необхідно знаходити шляхи їх виявлення й фіксації, бо без 
цього вони недоступні засвоєнню. 
Принцип єдності психіки й зовнішньої діяльності вказує єдиний 
шлях розвитку пізнавальної діяльності. Тут неважливо вирішувати 
первинність чи вторинність матеріального чи психічного, бо вони в 
парадоксі відношень «курка й яйця»53. Нові види пізнавальної діяльності, 
які слід перетворювати як зовнішні чинники у внутрішні, психічні, 
залежать від рівня розвитку й пізнанності психічного, внутрішнього, від 
якого залежить зовнішнє сприймання і на цій основі – внутрішнє 
розуміння. Психологічна педагогіка повинна виявляти також основні лінії 
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процесу перетворення зовнішньої, матеріальної форми пізнавальної 
діяльності у форму внутрішню, психічну і навпаки. 
Велику роль у вияві пріоритетів психопедагогіки відіграв 
К. Ушинський (1824 – 1870). У праці «Людина як предмет виховання. 
Досвід педагогічної антропології»54, в якій запропонована цілісна 
концепція розвитку людини, дитина знаходиться у центрі виховання й 
учіння. Вирішальне значення відводиться її вихованню. Психолого-
педагогічні проблеми пам’яті, уваги, мислення, мови в процесі учіння 
виступають в якості предметів спеціального аналізу й основної задачі – їх 
розвитку. За К. Ушинським, розвиток мови, мовлення дитини пов’язані з 
розвитком її мислення, є важливою умовою формування її уявлень, понять, 
особистості в цілому.  
Задалеко від виходу в світ перших книг з педагогічної психології 
П. Каптєрєва (1877 р.) і Е. Торндайка  (1903 р.) І. Песталоцці (1746 – 1827) 
закликав «відчутною необхідністю психологізувати педагогіку». Такий 
підхід суттєво відрізняється від «педагогізації психології». І це відзначив 
П. Каптєрєв у праці «Дидактичні нариси. Теорія освіти» (1-е видання 
1885 р.): «Песталоцці розумів усе учіння як справу творчості самого учня, 
усі знання – як розвиток внутрішньої діяльності, як акти самодіяльності, 
саморозвитку»55. Характеризуючи психолого-педагогічний підхід до освіти 
засновника методу виховального учіння І. Гербарта (1776 – 1841), 
П. Каптєрєв вбачає в ньому одного з зачинателів психопедагогіки. 
«…Дидактика Гербарта має суттєві достойності: вона дає психологічний 
аналіз педагогічного методу, вона серйозно ставить надзвичайно важливе 
питання про інтерес учіння, вона нерозривно зв’язує учіння й 
виховання»56.  
Творчість А. Дистервега (1790 – 1866) утримує в собі, за 
П. Каптєрєвим, психологічно орієнтовані положення сучасної йому 
педагогічної практики. А. Дистервегу належить теза про вирішальну роль 
педагога, вчителя в освітньому процесі. Він розглядає навчальний процес 
як єдність учня – суб’єкта учіння, вчителя, який навчає засобами предмета 
й умов учіння. Самовдосконалення, врахування особливостей суб’єкта 
учіння і енергійність дій педагога – запорука й основа виховального 
учіння. «…Численні дидактичні положення А. Дистервега за їх виразністю, 
визначеністю, стисненістю і разом педагогічною практичністю й 
тямущістю … увійшли в підручники дидактики і стали положеннями 
повсякденної педагогічної практики»57. 
Виключний за своєю значущістю внесок у розробку основ 
психологчної педагогіки зробив російський педагог П. Каптєрєв (1849 – 
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1922). Педагогізувавши психологію, він прагнув ожиттєвити заповіт 
І. Песталоцці психолізувати педагогіку. Вчений добре розумівся в тому, 
що лише вчитель-майстер є єдиною визначальною силою критерію якості 
освіти як єдності учіння й виховання у взаємодії вчителя й учня. Із 
психологічної точки зору він розглядав педагогічну працю й підготовку 
вчителя, естетичний розвиток учнів. Суттєво, що сам освітній процес 
розглядався П. Каптєрєвим із психологічної позиції, про що безпосередньо 
свідчить назва другої частини книги «Дидактичні нариси…» – «Освітній 
процес – його психологія». Освітній процес, на його думку, є «виявленням 
внутрішньої самодіяльності людського організму, розвитком здібностей» і 
ін.58.  
П. Каптєрєву належить заслуга фундаментального аналізу праць не 
лише провідних дидактів світу, але й представників так званої 
експериментальної дидактики, посутньо, експериментальної психології в 
учінні й для учіння. Основним завданням авторів цих праць вчений вважав 
дослідження розумової роботи учнів, значення руху (фізичного й 
досвідного) в розумовій роботі, предметних і словесних уявлень учнів, 
типів обдарованостей учнів. 
Психологічна педагогіка є міждисциплінарною, самостійною сферою 
знань, що базується на наукових принципах загальної, вікової, соціальної, 
педагогічної психології, психології особистості, теоретичної й практичної 
педагогіки. Вона має власну історію становлення й розвитку, аналіз якої 
дозволяє зрозуміти сутність і специфіку предмета її дослідження. 
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. Охарактеризуйте значення психологічної педагогіки для розвитку 
педагогічної майстерності майбутніх викладачів, зокрема викладачів 
мистецьких дисциплін. 
2. Визначте  теоретико-методологічні засади та основні етапи розвитку 
психологічної педагогіки в історії української та зарубіжної 
педагогічної думки. 
3. У чому полягає роль біхевіористської теорії у формуванні теоретико-
методологічних засад психопедагогіки? 
4. Розкрийте роль теоретиків гуманістичного напряму у становленні 
психопедагогіки як науки. 
5. Обґрунтуйте діяльнісну теорію учіння у процесі формування 
наукових основ психологічної педагогіки. 
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1.2. Етнокультурологічна парадигматичність сучасної освіти    
 
Народ, дивлячись з надією у перспективу свого майбутнього, завжди 
зобов’язаний звертатися до найголовнішого – виховання нинішнього і 
наступного поколінь. Навіть повнота сприйняття тези «після хліба 
найважливішим є школа» не дає відповідей на питання: «Якою має бути 
педагогіка, освіта, національна школа, особистість, щоб в умовах 
глобальних реалій, конкурентного середовища, зростаючих викликів і 
ризиків, нація, держава, людина зберігали своє гідне місце у світі? Чи 
вистачить національного інтелекту, духу, культури, патріотизму, щоб бути 
достойним громадянином своєї країни і світу? Чи достатньо культурною 
виховується етноособистість, яка, поважаючи себе, здатна олюднювати 
громадянське суспільство? Наскільки важливими для сталого розвитку і 
долі кожного народу є цінності рідної мови, культури, правдивої історії, 
мистецтва і літератури, етнопедагогіки, національного виховання, традиції, 
віри, природи? Чи зуміємо відшукати цивілізаційну парадигму – «кожна 
культура має бути почутою», щоб торувати шлях до єдності, миру, 
духовного взаємозбагачення?... Усіх, хто не збайдужілий, ці болючі теми 
спонукають повертатися у далекі і ближчі часи, відшукуючи правильні і не 
зовсім відповіді, оцінки, рішення для себе, своєї вітчизни, нації. Багато 
чого правдивого, тривожного і обнадійливого міститься в найбільш 
соціальному середовищі – освіті.  
Завжди дотичними до освіти, до людської творчості були література, 
поезія, музика, пісня, взагалі культура, впливаючи на особистісне і 
суспільне зростання, формуючи ідеали, мрії, самопрагнення, 
самосвідомість, вибудовуючи найбільш досконалі морально-етичні й 
естетичні норми. Ці складники загальної культури не тільки презентують 
високі етичні й естетичні цінності, вони утверджуються у світогляді людей 
і народів, трансформуючись у моделі поведінки, позиції, дії, в 
громадянські, соціальні, політичні потреби і вчинки. Мистецькі творіння, 
культурні доробки і шедеври надбань в усі часи й епохи були реакцією на 
буття і майбутнє людства й цивілізацій незалежно від того, де вони 
створювались – в Єгипті, Вавилоні, Китаї, стародавніх Греції і Римі чи в 
сучасному світі. Але не можна також не бачити й іншої характерної 
універсальної особливості, що людським здобуткам, як правило, 
притаманна національно-культурна й історична автентичність. Саме за 
таких умов культура здатна виступати вагомим стимулюючим імпульсом 
для суспільства, забезпечувати ціннісно орієнтовану громадянську 
активність. Ретроспективний аналіз становлення і розвитку національної 
культури підтверджує унікальну спільність естетичних позицій і підходів у 
спробах відобразити український світогляд засобами поезії, пісні, 
фольклору, музики, симфонічного мислення. Варто згадати неоціненний 
вплив на український тип самосвідомості національного професійного 
театру, національної опери, пісенно-музичної культури, фольклору, 
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літератури. Адже національна мелодика була закладена у кращих творах 
С. Гулака-Артемовського, М. Лисенка, П. Ніщинського, Д. Січинського, 
С. Людкевича, К. Стеценка, М. Леонтовича, М. Колесси, В. Барвінського, 
Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, А. Кос-Анатольського та багатьох 
інших. На ниві української фольклористики формувались видатні 
мистецькі діячі: Ф. Колесса, К. Квітка та ін., а величні твори 
ораторіального жанру М. Вериківського ґрунтувалися на першоджерелах 
українських дум «Про Марусю Богуславку», «Про Самійла Кішку», 
невільницьких піснях, підкреслюючи героїко-драматичну спрямованість 
музичної образності. Професійне вивчення фольклору українського народу 
уможливило підготовку майже сто років тому назад збірок українських 
народних пісень К. Квіткою, М. Лисенком, П. Демуцьким, зокрема, 
«Народні мелодії з голосу Лесі Українки» та ін. Масштабні твори 
«Запорожець за Дунаєм», «Тарас Бульба», «Наталка Полтавка», 
«Кармелюк», «Гайдамаки», «Невільник», «Роксолана», «Катерина», 
«Чорноморці», «Кавказ», «Заповіт», «Українська симфонія», «Україно 
моя!» та багато ін., написані в різні періоди української історії, відігравали 
помітну роль у становленні національної свідомості, патріотичних і 
громадянських почуттів людей. Характерно, що народна творчість, 
мистецькі досягнення М. Аркаса, М. Леонтовича, К. Стеценка слугували в 
значній мірі і першоосновою для українського балету. Так, К. Данькевич 
(балет «Лілея») напередодні війни звертається до поезії Т. Шевченка. 
Беззаперечним є той факт, що кращі зразки в українській музиці були 
створені, завдячуючи великій духовній силі Шевченкового Слова. Справді, 
видатні представники української мистецької інтелігенції сприймали 
поезію Т. Шевченка, як і народ Східної і Західної України, на той час ще 
бездержавної, майже боготворно, по-біблійному, усвідомлюючи його 
значущість для національного пробудження і відродження. Люди вірили в 
те, що «споконвіку було слово, / а слово в Бога було, / і Бог було слово. / 
Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього»59.  
Показово, що навіть вірш П. Чубинського «Ще не вмерла Україна» 
(майбутній гімн!), який пересилається в Україну з далекого заслання в 
1863 р., надрукований у журналі «Мета» на Галичині, був спочатку 
приписаний Т. Шевченкові, бо все знаменне і велике для України видавці 
сприймали як Шевченкове. Разом з тим цей твір як вірш, а потім як пісня-
гімн, завдяки М. Вербицькому набув надзвичайно широкої популярності. 
А І. Франко, Леся Українка, українці з різних частин світу ще тоді вважали 
його національним гімном, гербом духовного відродження нації, його 
співали українці, серби, поляки, болгари, євреї, росіяни, оскільки в ньому 
були закладені дорогі для всіх цінності свободи, єдності, народної 
боротьби. Це був один із яскравих прикладів, коли слово, музика, висока 
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героїка й естетика людських почуттів підносили в абсолют народний дух, 
його гідність. Особлива значущість твору полягала і в тому, що його 
авторами були сини Наддніпрянщини і Галичини, символізуючи тим 
самим соборність і єдність українських земель. Недарма гімн «Ще не 
вмерла України» (саме таке його первісне звучання) заборонявся у всіх 
державах, які правили на українських землях, оскільки розуміли – для них 
він ніс небезпеку, закликаючи до національного відродження народу 
України. Варто нагадати, що цей український символ з’явився саме в рік 
(1863) Валуєвського циркуляру, «розвинутого» пізніше урядовими указами 
в 1876, 1881, 1892, 1895, 1914 рр., за якими не існувало місця українській 
національній школі, книзі, пресі, церкві, культурі… Тому саме на такі 
твори, як «Кобзар», «Тарас Бульба», «Заповіт», «Не пора, не пора», «За 
Україну», «Ой, у лузі червона калина», «Вічний революціонер», «Реве та 
стогне Дніпр широкий», «Молитва за Україну», «Чом, чом, чом, земле 
моя», «Повіяв вітер степовий», «Гей, там на горі Січ іде», «Чуєш, брате 
мій», гімн «Слава Вкраїні», «Любій Отчині» та на багатьох інших 
опиралась українська педагогіка, система народного виховання, бо в них 
йшлось про історичну долю народу, його силу і красу.  
Наведені окремі факти і приклади є підтвердженням значущості для 
відродження, розвитку і прогресу українського народу творів мистецтва, 
літератури, етнотворчості. І нині в умовах глобального світу роль 
національної культури в системі суспільного виховання, в удосконаленні 
змісту освіти, зокрема, мистецької, ставатиме все більш затребуваною. 
Потреба «насичення» освіти культурою є аксіоматичною і надактуальною.  
Практично кожна країна в умовах сучасного цивілізаційного 
розвитку розглядає освіту як основу життєвого успіху особистості, 
благополуччя нації, її конкурентоспроможності. Якісна, безперервна, 
динамічна освіта є імперативом росту людського капіталу, інноваційного 
поступу суспільства. Вона є також одним із головних чинників 
становлення і поширення демократії. Суспільство, а особливо 
постіндустріальне, у ХХІ ст. потребує більш досконалої форми політичної 
і громадської організації, щоб створювати умови для творчої 
самореалізації особистості, впровадження новітніх технологій, адекватно 
реагувати на нові виклики і ризики, забезпечувати сталий розвиток. 
Передумовою для цього є сповідування на національному і глобальному 
рівнях максими «вільна людина – розвинене громадянське суспільство – 
міцна держава». Тому фундаментальним завданням освіти є формування 
громадянських цінностей і переконань, громадянське зростання 
суспільства як основи соціальної стабільності. Очевидно, для цього 
необхідно не лише суттєво змінювати уклад діяльності кожного освітнього 
закладу, впроваджувати принципи антиавторитарної педагогіки, 
педагогіки співробітництва і співтворчості, але й будувати якісно новий 
зміст процесу виховання. Пріоритетами для нього мають стати: патріотизм 
і громадянськість, почуття національної і державної гідності, честі, власної 
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гідності і соціальної справедливості, міжнаціональна і міжетнічна 
солідарність, повага до національних традицій і культур, віротерпимість і 
толерантність, гуманізм, демократичність і духовність. Такі підходи мають 
для більшості країн універсальний характер і є вимогою часу, адже це 
освіта для демократії, для творення єдиного полікультурного і освітнього 
простору, здатного формуватися тільки на основі багатостороннього 
діалогу культур, їхнього взаємовпливу і взаємозбагачення. На жаль, варто 
погоджуватися з відомим композитором М. Скориком, що сучасній школі, 
вихованню молоді найбільше бракує культури, естетичного сприйняття 
світу, пізнання власного духовного «Я». 
Бо справжній конструктивний діалог культур, реалізація цінності 
полікультурності уможливлюються насамперед через розвиток 
національних культур і етнічної багатоманітності. Відродження, 
нарощування культурного потенціалу кожного народу, трансформація його 
в соціально-педагогічні процеси, збагачення змісту освіти 
етнокультурними цінностями і здобутками є дуже актуальним завданням 
для сучасного світу. За такого підходу можна з більшим успіхом 
реалізовувати багатоаспектний напрям гуманізації освіти, оскільки 
гуманістична парадигма передбачає орієнтацію на суб’єктивний світ 
особистості, багатство його внутрішнього простору, індивідуальність 
бачення соціокультурного середовища. Ігнорування чи нівелювання 
особистісних етнонаціональних цінностей ніколи не сприятиме творенню 
більш толерантного, сприйнятного суспільства у світовому вимірі, яке 
спроможне адекватно реагувати на виклики й забезпечувати більш 
гармонійний цивілізаційний розвиток. Тому дуже важливим є поєднання 
загальнолюдських, планетарних цінностей з етнокультурними, 
регіональними, особистісно-індивідуальними. Відхід в ту чи іншу сторону, 
гіпертрофія чи нехтування ними веде, як правило, до деформації змісту 
виховного процесу, громадянського виховання. Наслідком уніфікації 
розмаїття, дискримінації етнонаціональної складової будь-якого народу є 
непоправні втрати в соціокультурному, політичному, господарсько-
економічному житті суспільства. Людська спільнота має усвідомити, що 
світ може бути збережений лише за умов, коли в суспільствах 
існуватимуть багатоманітність індивідуальних, етнічних, цивілізаційних 
різновидів, а в природі – біорізноманіття.  
Саме тому в перші роки незалежності, готуючи Державну 
національну програму «Освіта. «Україна ХХІ століття», серед основних 
шляхів реформування освіти, її стратегічних завдань визначальними були: 
відтворення і трансляція культури і духовності в усій різноманітності 
вітчизняних та світових зразків; подолання девальвації загальнолюдських 
гуманістичних цінностей та національного нігілізму, відірваності освіти 
від національних джерел60. Для України, навіть у порівнянні з багатьма 
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європейськими сусідніми державами, ця концептуальна ідея мала 
виключно вагоме значення в силу своєї історичної, політичної спадщини. 
Тому українська освіта, педагогіка, насправді, потребує не просто 
включення в її зміст національно-культурного компоненту, а послідовного 
впровадження етнічного ренесансу, етнопедагогічних цінностей 
українського народу. Адже минулі періоди російської, польської, 
румунської, угорської, «радянської» політичної й культурно-освітньої 
колонізації утверджували, за висловом М. Драгоманова, «національно-
державний централізм, примус до державної мови і ніяким чином людяно-
освітній універсалізм з вільністю кожної народної мови61. Така політика 
утисків і заборон стосувалася не тільки мови, а всього українського 
націотворчого сегменту. У зв’язку з цим повернення культурно-
педагогічної спадщини українства дасть можливість отримати унікальний 
освітній потенціал історико-культурного, мовно- літературного, наукового, 
етичного, економічного, екологічного, мистецького характеру. Як свідчить 
педагогічна практика, етнокультурний компонент значно збагатив зміст 
освіти, розширив можливості для інтелектуального і морально-етичного 
зросту.  
Важливість етнокультурного підходу полягає в тому, що, по-перше, 
етнокультура розглядається в органічному зв’язку історичного розвитку 
народу, його ментальності, національного характеру, самосвідомості і 
виступає як засіб формування етноособистості; по-друге, лише 
опанувавши свою національну культуру, особистість здатна успішно 
долучатися до пізнання світової культури, загальнолюдських цінностей. А 
отже, громадянин світу з його планетарним баченням і сприйняттям 
універсальних цінностей не може сторонитися ціннісних основ 
«національного», прикриваючись «загальнолюдським». Згадуваний нами 
М. Драгоманов як один з яскравих прибічників європеїзму в культурному 
розвитку українства не раз виступав проти фальшивих всесвітників, які 
казали, що національностей не треба, що національні мови тільки 
перешкоджають людям, то й ліпше, коли українська мова вимре. «Такі 
фальшиві всесвітники, – пише він, – були й є не тільки в Росії. Деякі німці 
говорили таке ж саме проти слов’ян і навіть італьянців, а чехи нехай 
забувають свою (мову), а вчаться німецької і т. ін.»62.  
Безумовно, з 90-х рр. ХІХ ст., коли відбулося кілька друків 
зазначеної вище праці, зокрема, і з допомогою І. Франка, пройшло багато 
часу, світ зазнав разючих змін, переживши дві світові і безліч локальних 
війн. Нинішня ситуація вимагає адекватного суспільного і державного 
реагування на соціокультурні виклики і процеси. Сучасна етнопедагогіка 
як важлива складова соціально-педагогічної системи потребує: 
оптимальної політики впровадження сучасної етнокультури; стратегії 
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відродження і розвитку національних культур, а особливо української; 
мовної політики, позбавленої рудиментів авторитаризму і дискримінації, 
що ґрунтується на зміцненні статусу української мови як державної і як 
носія титульної нації; на вільному розвитку відповідно до Європейської 
Хартії мов національних меншин, на ефективному опануванні провідних 
мов світу; вироблення конструктивної моделі діалогу культур, насамперед 
у змісті освітніх систем. У цих підходах одночасно закладається 
консолідуюча, об’єднуюча ідея, ідея етнічної самоідентифікації як 
стрижнева якість етнокультури, ідея взаємовпливів і взаємозбагачення 
культур. Таким чином, освіта мусить опиратися на таке етнокультурне й 
етнопедагогічне середовище, яке б зміцнювало культурне ядро змісту 
освіти на основі національних і загальнолюдських цінностей. У ньому 
здатні успішно функціонувати національно-регіональні освітні підсистеми, 
які сприятимуть проведенню конструктивної національної політики, 
оздоровленню міжетнічних відносин, міжособистісних контактів у 
полікультурному суспільстві. Етнопедагогіка не тільки чітко виокремлює 
етнокультурні риси, характеристики, цінності кожного народу, її 
традиційно-консервативний потенціал здатний конструктивно впливати 
також на розвиток сучасної педагогіки і бути фактором зближення, 
взаємозв’язків із системами виховання й освіти інших народів. «Суспільне 
виховання, – писав К. Ушинський, – яке зміцнює і розвиває в людині 
народність, його розум і свідомість, могутньо сприяє розвитку народної 
самосвідомості взагалі, сильно й сприятливо впливає на розвиток 
суспільства, його мови, його літератури, його законів, словом, на всю його 
історію»63.  
Ретроспективний історико-педагогічний аналіз засвідчує, що 
принцип народності, впровадження у зміст освіти етнокультурних 
національних цінностей характеризували якісні зміни в освітній системі 
України ще в другій половині 80-х рр. ХХ ст. Саме тоді почався активний 
процес національного виховання, удосконалення мовної мережі 
навчальних закладів, з’явились концепції розвитку національної освіти 
(Гніденська, Львівська, Тернопільська, Буковинська, загальноукраїнська), 
які мали національну, демократичну, гуманістичну спрямованість і 
слугували пізніше створенню Національної програми «Освіта. Україна 
ХХІ століття», введенню у навчальні плани курсів «Народознавство» та 
«Українознавство». І головною метою таких нововведень було формування 
через духовні і матеріальні досягнення культури рідного народу 
національної самосвідомості, людської гідності. Хоча ні в кадровому, ні в 
навчально-методичному, ні в психологічно-ментальному плані українська 
освіта не була готовою до цього в повній мірі. А проблеми етнокультури у 
змісті освіти лише почали на той час актуалізовуватися в українській 
педагогічній науці.  
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Слід також зазначити, що етнокультурна освіта містила обмаль знань 
як про українців, їхню культуру і правдиву історію, так і про народності, 
які віками жили поруч. Очевидно, за таких умов обмеженості системного 
етнокультурного бачення, що об’єктивно зумовлювалося 
денаціоналізованим станом народу, неможливо зреалізовувати завдання по 
вихованню національно свідомої і патріотично налаштованої людини. 
Тому потреба передусім пізнати себе, своє власне національне «Я» була 
природовідповідною і логічною. А поява в освітньому, культурному, 
політичному просторі такого явища як «українознавство» стала наслідком 
не лише творчих ініціатив і діяльності педагогів та науковців, але й 
історичною, суспільною закономірністю, адже в освіту поверталися 
цінності, які в добу українського відродження формувалися 
М. Грушевським, С. Єфремовим, В. Вернадським. Це була реакція на 
геополітичні зміни, результати денаціоналізації української освіти, 
відновлення державності України і потреби творення нової парадигми 
освіти як синтезу загальнолюдського, національного й особистісного. 
Хочемо визнавати це чи ні, зрозумілим є те, що намагання інтегруватись у 
європейський освітній простір, зробивши зміст освіти більш олюдненим і 
гуманним, зумовлює посилення значущості в навчально-виховному 
процесі українознавчого компоненту, знань про Україну. Тому й 
зберігають свою актуальність, звичайно, в іншому вимірі, драгоманівські 
ідеї: «Навіть два-три десятки поважно та правдиво й вільно написаних 
книг про Україну..., слов’янські країни, громадські рухи в Європі… 
зробили б велике діло. Вони спинили б утікачку, – зазначав 
М. Драгоманов, – наших молодих людей од України й українства, давши 
їм змогу пізнати свою країну й природу, показавши як можна служити 
всесвітнім інтересам на українській ниві»64. Адже в умовах активізації 
глобальних процесів світ не лише не відмовляється від національної 
освітньо-виховної системи, а значною мірою посилює її, зокрема й в 
інформаційному, культурному просторі. Знання своєї культури, 
інтелектуальних й мистецьких надбань, повага до власної історії, мови, 
держави, рідної землі, національних традицій стали пріоритетами й 
ціннісними орієнтирами, основою змісту освіти розвинутих країн Європи, 
Росії, Ізраїлю, Китаю, Японії.  
Важливо усвідомити, що українознавство не може сприйматися як 
етнопедагогічне явище, яке стосується тільки українців і навчальних 
закладів з українською мовою викладання. Будучи системою знань і 
цінностей про український народ і Україну, філософія українознавства 
повністю суголосна з ідеями Конституції України і сприяє «консолідації та 
розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, 
а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності 
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всіх корінних народів і національних меншин України»65. Сприйняття і 
знання України – батьківщини майже для 130 національностей – має стати 
нагальною потребою не лише для етнічних українців, але й для всіх 
громадян, незалежно від національної, релігійної приналежності, оскільки 
всі вони є українським народом. У цьому сенсі українознавство має 
загальноукраїнську значущість, містить в собі інтелектуальний, 
громадянський, соціально-політичний потенціал консолідації суспільства, 
формування політичної нації.  
Нову етику взаємопізнання, толерантності, поваги і миру слід 
всіляко пропагувати і впроваджувати в систему стосунків не тільки між 
державами, але й передусім у власній країні. І саме освіта є головним 
чинником творення гуманної етичної парадигми людського співжиття, яка 
ґрунтується на культурологічній основі, традиціях. Тому не варто 
заперечувати такий підхід, що пізнання українських духовних, наукових, 
історичних, культурних цінностей представниками інших національностей 
є шляхом громадянського діалогу, подолання відчуженості до української 
культури, мови, що культивувалася впродовж тривалого часу. Лише 
пізнання й повага один до одного забезпечуватимуть розвиток і 
перспективи людської цивілізації, громадянського суспільства.  
Вивчення сукупності фактів, явищ, надбань української 
етнокультури, культури інших народів є закономірним процесом в освітній 
практиці. Кожна держава залежно від історичних умов, особливостей 
власного етногенезу формує зміст і стандарти освіти з урахуванням 
етнокультурних цінностей. Цей процес має свої структурні форми і засоби, 
проте ніде він не відбувається, коли ігнорується національна культура як 
безцінний духовний і інтелектуальний доробок багатьох поколінь, бо без 
ідей національних унеможливлюється продукування ідей вселюдськості. 
Українська етнокультура, українознавчі цінності мусять докорінно змінити 
якість змісту освіти, сутність ставлення до власної історії, культури, мови, 
незважаючи на дуже складне нинішнє соціокультурне середовище, 
формуючи не тільки раціональне об’єктивне мислення, але й ірраціональні 
чуттєві якості людини. Саме такий підхід, сформований на принципах 
природо- і культуровідповідності, народності, має системний, постійний і 
наскрізний характер, здатний забезпечувати новітнє, більш сучасне 
осмислення ролі нації, української держави в контексті світового розвитку.  
Добре, коли пошук новітніх освітніх стратегій призводить до 
усвідомленої необхідності культурологізації змісту освіти, навернення 
людини передовсім до верховин духу свого народу. Вибудовуючи 
державно-громадську освітню модель, суспільству і державі важливо 
розуміти, а ще більше домагатися, щоб особистість жила культурою і 
знаходилася в ній, будучи її об’єктом і суб’єктом одночасно. У значній 
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мірі суспільний комфорт, стабільність, мотивація розвитку і саморозвитку 
формуються тоді, коли культура і людина є нероздільними. Особистість, 
яка включена в здорове, гуманістичне соціокультурне середовище, 
спочатку має вбирати в себе етнокультурні й цивілізаційні набутки, 
пізніше вміло використовувати і впливати на них, збагачувати їх, 
перетворюючись поступово із споживача у культурного творця, із людини 
природної (біологічної), в людину духовну. При цьому надважливим для 
людського зросту є включення у виховний і творчий процес вартостей, які 
уособлюють насамперед рідну мову, духовні, матеріальні, 
наукові,мистецькі, соціальні, побутові надбання народу. Варто також 
визнати, що основи національного виховання, етнокультурні особливості 
закладаються передусім у сім’ї. І якщо дитина виховується поза межами 
родинних національних традицій безграмотним безбатченком, то вона 
пройде обабіч цієї першої школи громадянськості. 
 Сім’я, школа, громада, держава, церква мають забезпечувати 
суголосність прагнень і дій стосовно пріоритету національно виховання. 
На принципі народності особливо наголошував видатний український 
педагог К. Ушинський. «Народ без народності, – писав він, – тіло без душі, 
який приречений попасти під закон розкладу»…66. Учений-педагог був 
переконаний, що історичне життя держави базується саме на народності. 
 А тому такі життєважливі культурні нашарування, значущі для 
людини, суспільства, держави як освіченість, громадянськість, 
цивілізаційність, здатні формуватися, розвиватися, коли сім’я, школа (у 
широкому сенсі) забезпечуватимуть культуровідповідність виховання і 
навчання. Система знань і цінностей про власний народ, народна творчість 
як етнопедагогічне явище і національна вартість є найбільш суттєвим 
потенціалом емоційно-ціннісного ставлення особи до світу, вітчизни, 
людини. І чим більше усвідомлюватиметься власне національно-культурне 
достоїнство, повага до себе, тим більше поціновуватиметься гідність, 
самодостатність «інших». Слід зазначити, що українське суспільство (і не 
лише) потребуватиме в подальшому такого виховання етноособистості, яка 
прагне, вміє жити і продукувати прогрес в умовах національної і 
глобальної багатоманітності. 
Гідний громадянин світу – тотожний гідному громадянину і своєї 
рідної землі, власного етнічного світу. Ця якість появляється не стихійно 
чи біологічно, а завдяки складним суспільним трансформаціям, головне 
місце в яких займає освіта. А отже, принцип діалектичної єдності 
національного і загальнолюдського в змісті освітньої політики має не лише 
декларуватися, а наскрізно впроваджуватися. У іншому випадку Україна 
не отримає педагогіки, яка ґрунтується на ціннісно-смислових, 
культурологічних, гуманістичних, особистісно орієнтованих підходах, а 
консолідація, стабілізація суспільства і надалі залишатимуться у кращому 
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випадку благими намірами. Бо лише за умов позитивного сформованого 
відношення Людини до національних і загальнолюдських цінностей, 
активного впровадження у зміст освіти суб’єктивної складової духовного 
«Я» уможливиться творення більш цивілізаційного, гуманістичного 
характеру дії, вчинку, вибору істини й історичної правди, справедливості, 
етичної норми поведінки, естетичного сприйняття світу. Людська сутність 
була і є завжди багатовимірною в природному, соціальному, культурному, 
психологічному аспектах, а тому ущербність виховання особистості 
проявляється одразу ж, коли ігноруються, викривляються, 
гіпертрофуються зазначені чинники.  
У силу цього збіднюється, стає напівправдивим зміст освіти, 
особливо гуманітарної, нищиться потенціал національної системи 
виховання. Тому навернення учня, студента, педагога, вченого-дослідника, 
широкої громадськості до витоків минувшини, її уроків, історії освіти, 
педагогіки, культури потрібне не для формування, особливо в свідомості 
молоді, нових фобій, протестів, потреб зведення рахунків. 
Насамперед необхідно позбутися на основі істини, взаємоповаги, 
правди й справедливості хибних поглядів на світ, національне буття, 
людину, Україну, нав’язаних чужою ідеологією, освітою, політичною 
практикою. 
Аналіз освітньо-культурної, педагогічної ретроспективи потрібен 
також для засвоєння уроків «малих і великих діл», щоб за сучасних умов 
вибудовувати освіту, яка б була конкурентоспроможною, гуманною, 
здоров’язбережною в широкому контексті, адаптивною до глобального 
світу і національного життя, а, найголовніше, щоб вона стала справжньою 
державно-громадською «школою» людиноцентричного, громадянського, 
патріотичного виховання нинішнього і наступних поколінь. 
Сучасна освіта не є локальною, закритою системою. Вона 
характеризується найрізноманітнішими, багаторівневими взаємозв’язками 
з соціальними, громадськими, інформаційними, науковими, релігійними, 
міжнародними інститутами. Але продуктивними, успішними вони стануть 
лише за умов культурної ідентичності, єдності і міцності громадянського 
суспільства. Отже, і освіта, і соціум повинні якомога бути більш культуро і 
природовідповідними, формуючи особистість. Так склалося історично, що 
майже всі народи прагнуть творити філософію національної освіти, 
виходячи із природовідповідного принципу, але пізніше чимало освітніх 
систем потрапляють під вплив негативних соціальних, міжнародних, 
політичних факторів, коли порушуються ключові педагогічні принципи, 
гармонія зв’язків із рідною мовою, культурою, історією, традицією. Тоді 
появляються загрози, ризики, виклики людині, суспільству, народу, 
державі і, зрештою, і всій планеті.  
Щоб освіта могла називатися природовідповідною, вона мусить 
відповідати природному стану Людини, її якостям, бажанням, задаткам, 
нахилам, особливостям. Вона не може бути поза природою свого етносу. У 
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цьому контексті для сучасної освіти залишатиметься і надалі 
методологічною основою ключовий педагогічний принцип 
природовідповідності, розроблений Я.А. Коменським. 
Актуальність його вчення ідей, поглядів, як і А. Дистервега, 
Г. Сковороди, К. Ушинського, В. Сухомлинського, М. Лисенка та багатьох 
інших, полягають саме в тому, що вони дають ключ до розуміння 
важливості для сучасного глобального світу етнокультурної 
компетентності людини. Нині світ, як ніколи раніше, потребує діалогу як 
основи буття, мисленнєвої діяльності, безпеки і прогресу розвитку. 
Діалогічність стає універсальною умовою життєдіяльності, а тому 
вихованість, культура суб’єктів повинна виходити на такий рівень, щоби 
не лише володіти мистецтвом вести бесіду, а передусім прагнути почути 
іншого. Замкнутість, ведення діалогу на тлі глухоти і німоти з небажанням 
вислухати «іншу» сторону, намагання будь-що здолати опонента 
приводить до конфліктів, війн, поразок і катастроф. 
Безперечно, ніхто і ніщо не здатні знайти замінники таким явищам, 
нормам, процесам, як: «виживає сильніший», «конкуренція», 
«конкурентноспроможність» і т. ін. Проте ніхто також не може 
проігнорувати нині діючу реальність з її суспільною необхідністю 
«навчитися жити разом, щоб виживати». А тому бажання співіснувати 
разом і є діалогічністю, яка асоціюється з новим способом гуманітарного, 
цивілізаційного мислення і дії. Це означає, що Людство в локальному, 
регіональному, національному і глобальному вимірах буде безперервно 
комунікаційним в найрізноманітніших сферах буття. Причому кожний 
суб’єкт, людина, громада, нація презентуватимуть себе прямо й 
опосередковано як частина «іншої» культури. 
І саме такого діалогу, як багатогранність взаємодій «різного», 
«іншого» на основі спільного, потребує час. А тому людство, народ, 
громаду, особистість варто сприймати не уніфіковано, узагальнено, а 
насамперед як неповторну індивідуальність, що народжується, 
формується, утверджується завжди в конкретних, своєрідних, історично 
обумовлених соціокультурних середовищах. Здійснюється безперервна 
комунікативність як основа людського буття в умовах, коли суспільна, 
індивідуальна свідомість, ментальність уміщує безліч духовних, 
соціальних, матеріальних досягнень культур багатьох народів, кожна із 
яких наділена власною автентичною тональністю в симфонії 
загальнолюдської культури. Зважаючи на унікальність, неповторність 
кожного, великого і малого народу, важливо, щоб кожна людська 
індивідуальність, спільнота, етнос поціновувалися. 
Отже, перед сучасною освітою в умовах реальних глобалізаційних 
процесів стоїть двоєдине завдання – найперше, виховати, компетентнісно 
зростити етноособистість, яка знає, може, прагне пізнавати, 
удосконалювати, стверджувати власне національне «Я», коли духовна й 
матеріальна спадщина свого народу і роду стає найбільш ціннісним 
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виміром життєдіяльності особистості; по-друге, виховати молодь, 
суспільство, яке воліє стати громадянським, щоби психологічно й 
ментально сформувалася сприйнятність не тільки до «мікрокультурного», 
але й до «макрокультурного» середовищ, пізнаючи загальнолюдські 
цивілізаційні цінності й набутки. Бо лише вироблена передусім освітніми 
системами модель «особистісне – національне – загальнолюдське» 
забезпечуватиме толерантність, продуктивність, гармонію взаємозв’язків у 
системі гуманізації координат «Я» – «Ти». Ґрунтуючись на такому підході, 
педагогічна теорія і практика в змозі осилювати завдання особистісно 
орієнтованої, гуманістичної парадигми освіти. 
Сучасна світова педагогічна практика, досвід багатьох європейських 
країн засвідчують, що опертя на вище окреслені ціннісні орієнтири 
уможливлюють більш успішне формування громадських суспільств, 
атмосфери взаємодовіри, співробітництва, терпимості, діалогічності. 
Упродовж останніх десятиріч філософія «людиноцентризму», яка 
визначала стратегію розвитку національних освітніх систем, була 
потужнім чинником для суспільної культури націй, народів, морального, 
духовного розвитку особистості. 
Разом із тим, варто зазначити про тісну взаємозалежність і 
взаємопов’язаність освітніх і суспільно-державних систем. Адже, коли 
головні педагогічні принципи людиноцентризму і природо-і 
культуровідповідності, які є визначальними в освіті сталого розвитку, 
мінімізовані або зігноровані в навчально-виховному процесі, то такі 
спільноти і держави не здатні на близьку і далеку перспективу здолати 
соціальну нестабільність, забезпечити гармонію міжетнічних, 
міжконфесійних взаємин, соціально-економічний прогрес.           
Для України, що впродовж тривалого історичного періоду 
знаходилася в стані духовного, освітньо-культурного, національно-
державного відчуження, ця проблема є особливо актуальною. Необхідно 
повернути на загальнонаціональному рівні в зміст освіти традиційні і 
сучасні українські цінності (інтелектуальні, духовні, моральні, естетичні, 
господарські); пріоритети патріотизму, громадянськості, особистої й 
національної гідності; принципи історизму, народності. Для такого 
поступу освіта має стати «переднім рядом». Без цього марно протистояти 
згубним впливам «модерних» течій культу сили і грошей, маскультури, 
аморальності, агресивному космополітизму, духовної експансії. Варто 
усвідомити, що благополуччя нації, як говорив Дж. Локк, передусім 
залежить від доброго виховання67. 
А тому обов’язком кожного народу є «пізнання самого себе» у 
найширшому контексті національно-культурного, інтелектуального, 
духовного, матеріального, традиційно-етичного, естетичного вимірів. 
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Самосвідомість людини і нації формується через пізнання власного «Я», 
стаючи «самим собою». Завдяки цьому народи здатні знаходити своє місце 
в світі, культурному вінку людства, усвідомлювати, з точки зору 
гуманізму, рівноцінність, рівновеликість і рівноправність «інших». 
Очевидно, цього устремління, прагнення й уміння варто навчати, 
виховувати на рівні суспільного загалу, оскільки національно свідомих 
громадсько-активних індивідуумів творить усе соціокультурне 
середовище. 
Освіта в цьому ряду займає особливе місце, оскільки вона 
концентрує в собі знання, цінності, норми світової й національної 
культури, а Вчитель, наділений педагогічною майстерністю, продуктивним 
і репродуктивним шляхом трансформує їх у процес творення особистості. 
У цьому дійстві, виховуючи людину, слід враховувати генетику, 
спадковість, сім’ю, соціосередовище, виховну систему, процеси 
соціалізації молоді. Зважаючи на те, що світ й Україна нині сповідують 
тезу «освіта впродовж життя», то це значно розширює межі її суспільної 
відповідальності на більш широкі верстви населення, стаючи більш 
соціалізаційною в часі і просторі. Попри різні понятійні тлумачення 
сутності соціалізації як процесу трансляції, поширення, передачі культури, 
культурної спадщини від покоління до покоління, становлення людини і її 
культуровідповідного входження в сім’ю, громаду, соціум, важливо, щоб 
це був і шлях опанування особистістю усталених норм, цінностей, 
морально-етичних і естетичних установок, етнокультурних традицій. У 
більшості країн освітні системи є тотожними щодо загальних схем і 
напрямів соціалізації.  
Адже розвиток людини забезпечується: онтогенетично (особистість 
самостійно засвоює соціальний досвід); філогенетично (суспільство 
передає особистості соціальний досвід). Ці процеси як суспільно-
особистісна взаємодія є дуже взаємопов’язаними, взаємозалежними, 
взаємодоповнюючими. 
 Посутнім, що відрізняє освітні національні системи в соціальних 
процесах, так це те, а що (зміст) і як (форма, механізм) засвоює індивідуум. 
Принципово важливо, писав у свій час М. Монтень, «чи ми беремо на 
збереження лише чужі думки і знання, тільки і всього, чи робимо їх 
своїми…, бо яка користь набити власне черево яловичиною, коли ми не 
перетравлюємо її …, що ми скажемо від свого імені? Які наші власні 
судження? Які наші вчинки?...»68. У сказаному закладена велика ідея, 
методологічна оцінка щодо трансформації у вихованні системи 
загальнолюдського досвіду, необхідності розумного поєднання категорій 
«свого» і «чужого». 
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 Показники соціальної свідомості, культури, освіченості суспільства 
покращуватимуться у тому випадку, коли народ, людина «годуватимуться» 
загальнолюдськими і національними цінностями і набутками. При цьому 
аксіоматичним правилом має стати усвідомлення, що у кожного народу 
власна культура і що тільки в ніші своєї національної культури народ, 
люди здатні яскраво творити і проявити неповторну індивідуальність. 
Вони не можуть замінювати одна одну, як і не повинні бути 
зігноровані в ту чи іншу сторону. І яку б особливу національну культуру 
народ, етнос, нація не створювали, вона завжди залишатиметься лише 
складовою частиною загальнолюдської. Остання, у свою чергу, ніколи не 
стане повноцінним замінником національної, так як загальнолюдську 
спадщину кожний конкретний народ, держава трансформує на свій лад, 
оскільки філософія буття людства, як і природи, характеризується барвами 
різноманіття.  
 Історична, ідеологічна практика засвідчує, що найбільш гуманним, 
життєдайним підходом у сферах політики, педагогіки, мистецтва є той, 
коли все стосовно розвитку самобутньої культури малих і великих етносів, 
бідних і багатих, державних і бездержавних всіляко підтримується, 
заохочується. Невдалий, для багатьох народів трагічний експеримент 
світового рівня по створенню на 1/6 території Землі єдиної історичної 
спільності – радянський народ – є тому підтвердженням. 
 Етномовні, етнокультурні, етнологічні деформації не слугували 
творенню цієї новітньої суспільної моделі, оскільки посягали, передовсім, 
на національні цінності, роблячи народи безликими, безіменними, 
безкультурними. За таких умов освіта використовувалася як 
дискримінаційний інструмент щодо національно-культурного розвитку. 
Відбувалися посягання на рідну мову, літературу, історію, мистецтво, 
культуру, традиції національного виховання. У цьому випадку освіта, яка 
має бути олюдненою, гуманною, демократичною, прямо й опосередковано, 
неправомірно підмінюється «цвинтарною педагогікою», знищуючи 
особисту й національну гідність, духовність людини й народу.  
Природно, що кожному народу, людині властива любов до «свого». 
На її основі формується організований, а ще більше стихійний елемент 
виховання. Завдання сучасної освіти – привнести у педагогічний процес 
розумний, усвідомлений підхід до власного «Я» і до «іншого», 
враховуючи, крім національних цінностей та інтересів, світосприйняття і 
світобачення близьких і далеких народів, країн, культур. Як правило, 
високий рівень педагогічної культури передбачає метизацію інтересів 
особистісного (людини), національного (народу, держави), 
загальнолюдського (людства, планети, цивілізації). Нинішній глобальний 
світ потребує саме такої позиції і участі від кожного індивідууму і 
людських спільнот, виховуючи, перевиховуючи, самовиховуючи нові 
покоління на цих засадничих принципах. 
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Але ні людство, ні кожна із держав зі своїми національними 
системами виховання не зроблять належного поступу, прогресу, не 
опираючись на спадщину минулого, не вивчаючи її, не переоцінюючи 
духовні вартості, не об’єктивуючи історичні факти, події, вчинки і 
світогляди попередніх поколінь. Розквіт освіти, науки, культури можливий 
лише на ґрунті надбань минулого, творчого осмислення сучасного, 
позитивної «Я-концепції» майбутнього. 
Отже, культура сучасної освіти полягає в тому, щоб не лише 
виховувати, зберігаючи й оберігаючи пам'ять минулого, своєї історії, але й 
навчитись і навчити інших брати з минулого все те, яке затребуване 
сьогодні і необхідне для майбутнього. 
Національні системи освіти, їхній зміст, ідеологія мають для 
забезпечення суспільної, міждержавної й міжетнічної толерантності 
безперервно продукувати «Я»-позитивну діалогічність культур, 
здійснюючи пошук кращих прикладів для наслідування, сприймаючи і 
впроваджуючи ті ціннісні орієнтації народів і культур, які завжди складали 
етичну і моральну основу життєдіяльності людей. 
Важливо, щоб етнокультурна парадигма освіти, яка нині 
характеризує більшість навчально-виховних систем, розвиваючи 
особистісний потенціал з опертям на традицію, історію, національну 
культуру, забезпечувала б також сучасне переосмислення реальності 
співіснування інших етнокультур, важливості гармонізації міжетнічних 
взаємин як важливої передумови становлення громадянського суспільства. 
Такі підходи уможливлюють активне включення суб’єктів навчально-
виховного процесу, в майбутньому фахівців у найрізноманітніших сферах 
життєдіяльності, в загальнонаціональну практику відповідно до інтересів і 
принципів сталого розвитку. 
Історія педагогічної думки, теорія, особливо практика засвідчують, 
що життєздатними були лише ті педагогічні ідеї, концепції, які опирались 
на людино- і культуроцентричні цінності, характеризувались 
сприйнятністю і підтримкою народу. За таких умов виховні системи 
отримують якісно нові виміри, коли особистість формується відповідно до 
свого індивідуального й національного «Я», пізнаючи й визначаючи 
смисли життя, істини добра і краси, навчаючись поведінкових норм і 
правил буття в полікультурному світі. 
У тому випадку, коли педагогіка стає заручницею авторитарної 
освітньої політики, вона продукує у змісті, формах, способах навчально-
виховного процесу ті знання, підходи й принципи, які є протиприродними 
для всіх або частини суб’єктів. Творення людини тоді набуває ущербності. 
Як правило, це відбувається, коли освітня система функціонує в умовах 
недемократичної держави і негромадянського суспільства, коли народи і 
етноси в силу історичних обставин позбавлені власної державності; коли 
більш сильні нації й держави використовують освіту як знаряддя й 
інструмент геополітичного впливу чи для підкорення інших народів; коли 
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та чи інша країна формує політику агресії й нетолерантності всередині чи 
зовні на ґрунті національної, релігійної чи расової неприязні до «іншого»; 
коли освіта й виховання знаходяться поза межами суспільних пріоритетів; 
коли в педагогіці ігнорується або свідомо руйнується гармонія 
особистісного, національного, загальнолюдського.  
Зазначене містить в собі значний потенціал впливу на становлення 
педагогічної культури народу в широкому розумінні. Від її рівня залежить 
загальна культура націй і держав, адже не можливо розвивати успішно 
окремі культурні сектори суспільства, коли немає опертя на високу 
культуру виховання минулих і нинішнього поколінь. 
В освіті, особливо в умовах глобалізації, коли сталий розвиток стає 
для людства головним пріоритетом, народам слід навчитися вести діалог, 
зокрема, етнопедагогічний діалог різних культур, усвідомлюючи 
значущість для «малих» і «великих» етносів рідної мови, історії,мистецтва, 
традиції, національних цінностей, віри, духовних основ буття, які 
відіграють величезну роль у формуванні світогляду й ментальності 
особистості. «Світогляд, – писав Г. Ващенко, – має дуже велике значення 
не тільки в інтелектуальному житті окремої людини чи суспільства, а й у 
житті суспільному, політичному й навіть економічному»69.  
Етнопедагогічний діалог потребує системних багаторівневих знань. 
В його основі має бути не тільки суспільна, корпоративна чи індивідуальна 
мотивація, використання набутого досвіду історико-педагогічної практики, 
але й конкретна, оптимально обґрунтована наукова методологія педагогіки 
дисциплінарного й міждисциплінарного характеру.  
Очевидно, глобальні зміни формують нові, більш складні завдання 
стратегії розвитку і виживання людства. Синергія культур, яка відбувалася 
стихійно й організовано в ХІХ – ХХ ст., на даний час набрала дещо інших 
характеристик. Світова спільнота усвідомлює, зокрема в контексті 
резолюції «Майбутнє, якого ми хочемо» саміту 190 країн світу в Ріо-де-
Жанейро (2012 р.), що необхідний більш якісний, різнорівневий і 
багатоструктурний взаємозв’язок, співробітництво націй, народів, держав, 
громадянських суспільств. При цьому робиться гуманна посилка, що 
кожна культура є рівновеликою… 
Логічною видається в нових реаліях необхідність удосконалення 
усталеної методології педагогіки як вчення не лише про форми і методи 
пізнання педагогічної дійсності, але й головне – принципи, що складають її 
змістову основу. А тому саме національно-культурна, етнопедагогічна 
складова, культура етноособистості, професійної майстерності педагога, 
розвиток громадянського суспільства мають стати посутнім напрямом 
науково-педагогічних досліджень методології педагогіки,зокрема 
мистецької. Дарма, що ці актуальні проблеми або надмірно 
заполітизовуються, або ігноруються, або розглядаються згідно усталених 
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ідеологем. Варто визнати, що питання національного й 
інтернаціонального, етнокультурного й загальнолюдського завжди були в 
основі найгостріших філософських, історичних, педагогічних дискусій. 
Безперечно, цей континуум і в ХХІ ст. супроводжуватиме гуманітарний, 
соціальний, політичний вектори суспільного розвитку. Принципово 
важливо, вирішуючи надскладні цивілізаційні завдання в новітніх часах, 
щоб педагогіка вміло, ефективно використала універсальний досвід 
продуктивного співжиття людства, який багатий надбаннями народів, 
держав, етнічних груп. 
Приведу на основі власного досвіду локальний приклад педагогічної 
культури і багатовікового етнодіалогу. На Буковині, незважаючи на свою 
драматичну, почасти трагічну історичну долю, люди різних 
національностей (українці, румуни, молдавани, поляки, німці, євреї…) 
намагались олюднювати співжиття свого буття. Часто не завдяки офіційній 
політиці, а всупереч її діяли принципи народної педагогіки, які 
забезпечували толерантність, мир, взаємоувагу і взаємоповагу між 
етносами, хоча й перманентно дискутуючи про автохтонність, 
національно-історичну тяглість. Народні традиції, які тут особливо 
пошановувалися, не дозволяли цуратися «іншого». Не без підстав вважали, 
що Буковина була краєм, де колись навіть люди без вищої освіти вільно 
розмовляли 5-6 мовами, співали пісні своїх сусідів, танцювали, ділились 
досвідом своєї культури, що вказувало на високий духовний і культурний 
розвиток людей. 
У свій час поетеса Анна Данілєвич (родом з Буковини, а пізніше 
проживала у Польщі) згадувала: люди, які жили на Буковині, вважали, що 
сусід розмовляє іншою мовою і визнає іншу віру – то, мабуть, так повинно 
бути і це цілком нормально. Ніхто не ставив себе вище, бо вище існує 
тільки Бог. І якщо Бог створив таку різнорідність, то немає потреби 
вчитися толерантності. Вона заснована в заповідях Божих. Справді, 
міжнаціональна толерантність, за оцінками сучасників ще у другій 
половині ХІХ ст., мала такий рівень, що Буковину називали Європою в 
мініатюрі. Адже з того часу, як, наприклад, перша хвиля поляків оселилася 
в передмісті Чернівців у 1803 р., вони зберегли свою материнську мову, 
пам'ять про історію народу, пісні, звичаї, традиції батьків, підкреслюючи: 
«Ми, поляки, хочемо в державі, в якій живемо, бути елементом порядку, 
спокою та суспільної єдності»70. 
Педагогічний, історичний порівняльний аналіз, метод тривалих 
педагогічних спостережень, результати соціологічних досліджень 
підтверджують ту закономірність, що розвиток громадянської культури, 
самосвідомості, ментальності людей змінюється залежно від створення 
необхідних передумов для національної школи, культури, виховання. 
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Стосовно освітянської галузі досвід показує, що найперше школа на 
всіх рівнях у широкому розумінні потребує національного відродження, 
оновлення змісту і характеру освіти як основи цілісної системи 
національного виховання. Кожний народ, етнос упродовж багатьох століть 
створював своєрідну культурно-мистецьку спадщину, володіючи 
практичними і теоретичними напрацюваннями, що уможливлювало у 
найскладніших історичних умовах збереження власної ідентичності. Тому 
включення і оптимальне використання історичного досвіду є імперативом 
педагогічної дії. Бо, як говорять мудрі, минулого немає тільки у дикунів. 
Важливим завданням, передусім для вузівської практики, з огляду на 
якість підготовки майбутнього педагога, є опанування фундаментальними 
знаннями у сфері історико-педагогічних,культурно-мистецьких, 
філософських, психологічних досліджень вітчизняних учених. Етнопедагог 
М. Стельмахович вважав, що було б добре для ґрунтовного вивчення 
історії педагогіки українського народу, національної освіти 
ознайомлюватись з низкою наукових праць, як-от: М. Драгоманов, 
«Народні школи на Україні» (1877), А. Павенцький «Початок і розвій 
шкільництва на Русі» (1900), І. Карбулицький «Розвій народного 
шкільництва на Буковині» (1907), Я. Біленький «Українські приватні 
школи на Галичині» (1922), В. Мудрий «Боротьба за огнище української 
культури в Західних землях України» (1923), М. Омельченко 
«Шкільництво на Кубані» (1927), І. Филипчак «З історії шкільництва на 
Західній Бойківщині» (1931), В. Сімович «Українське шкільництво на 
Буковині» (1932), Ю. Гуснай «Шкільництво на Підкарпатті» (1932), 
А. Артимович «Українське шкільництво» (1936), І. Филипчак 
«Шкільництво на Лемківщині» (1939) та ін. А ще важливо, на думку 
М. Стельмаховича, знати про українську педагогічну пресу, діяльність 
різних культурно-освітніх товариств на Україні («Просвіта», «Союз 
українок», «Рідна хата», «Рідна школа») дитячих і молодіжних організацій 
(«Сокіл», «Січ», «Пласт»)71. І хоча в різних регіонах України освіта 
характеризувалась певною своєрідністю, цей підхід є методологічно 
обґрунтованим. 
Для української освіти етнопедагогічна складова означає опертя на 
українознавчу основу, систему цінностей і знань про Україну. Це має 
стосуватись усіх типів навчальних закладів незалежно від національного 
складу, мови викладання, профілю, адже українознавство відображає суть 
народу, держави, культури, природи, психоментальності, філософії буття. І 
та політика, вчення та суспільна практика, які замість гуманізму і свободи 
природи людського «Я» сповідували і реалізовували агресію й удаваний 
«інтернаціоналізм», завжди опонували, протистояли, нетерпимо 
ставлячись до українознавства як неприйнятної течії в змісті освіти, науки, 
культури. Варто згадати, – пише професор П. Кононенко, один із чільників 
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відродження в кінці 80-х рр. минулого століття, – як вандальське 
викорінювали його основи, при тому – не лише в освітньо-наукових 
інституціях, а й у сім’ї. З кінця 20-х рр. нищаться українська церква і 
залишки державного суверенітету, ґрунт української державності – 
інтелігенція й селянство, а починається все із знищення понад 20 
інститутів – історії України, права, сходознавства, аграрних наук, 
психології, мови… – та їх творців, зокрема М. Грушевського, С. Єфремова, 
А. Кримського, Д. Яворницького й тисяч їхніх соратників. Україна стала 
руїною, а українознавство – Голгофою. Тому логічно видавалась 
запропонована ним методологія, яка полягала у глибокому осмисленні 
України як: а) етносу; б) природи, екології в плані фізичних, економічних, 
соціально-етичних, духовно-філософських характеристик; в) мови, в якій 
сконцентровано весь досвід, природа, історія, психіка, геній, менталітет 
нації; г) нації і держави; культури (матеріальної і духовної); суб’єкта 
міжнародного співтовариства і впливової частки світового генезису72. 
Етнопедагогічний характер виховання особистості ніяким чином не 
формує дилему: права людини чи нації, будівництво національної чи 
громадянської держави, національні чи загальнолюдські цінності і т.ін. 
Вочевидь, така сутність творення людини і громадянина передбачає 
найбільш гуманну, культуро- і природовідповідну освітню модель – синтез 
єдності особистісного, національного і загальнолюдського. Дуже 
важливим суспільним (не лише освітнім!) завданням є налагодження 
тісного взаємозв’язку між індивідуальним і національним самопізнанням 
через постійний процес взаємодії. Адже якщо навіть на рівні «національне 
– загальнолюдюдське» у сфері практичної освіти і теорії створюватиметься 
гармонійна, безконфліктна ситуація, то це не може послаблювати уваги на 
рівні «національне – індивідуальне». Бо лише народ, як й індивідуум, 
пізнавши самого себе, здатний проводити активну роботу з творення 
національної культури, національного самопізнання, і лише висока 
національна культура, у свою чергу, забезпечує цивілізований поступ 
особистості. Відомий російський учений М. Трубецькой так писав ще на 
початку 1920-х рр., аналізуючи універсальні, європейські, національні й 
індивідуальні проблеми: «Лише за наявності взаємодії між індивідуальним 
і національним самопізнанням можлива правильна еволюція національної 
культури, інакше смисл самобутньої національної культури втрачається. 
Культура втрачає живий відгук у психіці своїх носіїв, перестає бути 
втіленням національної душі і перетвориться в традиційну брехню і 
лицемірство, здатних лише завадити індивідуальному самопізнанню, 
індивідуальній самобутності»73. Етнопедагогічна спрямованість змісту 
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освіти потребує впровадження якісно нових підходів і принципів 
виховання культури міжнаціонального спілкування в освітянському 
середовищі та поза його межами. Посилення національно-етнічної 
складової в навчально-виховному процесі слід розглядати в контексті 
розвитку громадянської культури співжиття, особливо в 
багатонаціональних регіонах. Діалог культур при цьому підвладний 
правилам рівності, справедливості, взаємо зацікавленості, толерантності, 
поваги, рівнозначущої особистісної й національної гідності.  
Відродження й розвиток основ національної школи зумовлює в 
педагогічній теорії і практиці пошук нових форм, напрямів, структурних 
змін у системі навчання і виховання, адже становлення національної 
самосвідомості, етнонаціональної особистості потребує синергії 
практичної освіти з науковими, творчими діячами й інституціями, 
громадянським суспільством і міжнародним співтовариством, посилюючи 
можливості пізнання і засвоєння духовних, соціальних цінностей. Ці 
підходи сприяють творенню більш відкритої, інноваційної освіти. 
Підтвердженням його є результати дослідницько-експериментальної 
роботи з проблем освіти в багатонаціональних регіонах, досвід 
функціонування таких форм і напрямів навчально-виховного процесу на 
Буковині, починаючи з другої половини 80-х рр., як: впровадження в 
навчальні плани уроків україно(народо)знавства, гуманітарні літні школи, 
створення національних гімназій та ліцеїв, функціонування 
спеціалізованих класів ім. Т. Шевченка, ім. О. Пушкіна, ім. М. Емінеску, 
національних мистецьких колективів, діяльність єврейського недільного 
ліцею історії і культури, факультативів з ідишу та івриту, середньої 
загальноосвітньої школи з єврейською мовою викладання і системою 
національного виховання, відкриття польських класів, учнівські 
кооперативи народних художніх промислів і мистецтва, обласний фонд 
розвитку національної школи, впровадження урочного і позаурочного 
історичного, літературного, фольклорного краєзнавства, факультативні 
курси і гуртки з вивчення національних культур народів краю, сімейні 
фольклорні колективи, музеї народознавства, випуск дитячого 
літературно-мистецького альманаху, відкриття прогімназійних класів, 
шкіл-комплексів, національних ліцеїв і гімназій, профільних шкіл-
інтернатів з румунською, єврейською, польською мовами викладання, 
стипендіальний фонд обдарованим дітям, заснування педагогічних премій 
для кращих учителів, вихователів, викладачів (ім. Ю. Федьковича, 
О. Поповича, Д. Загула, І. Карбулицького, Б. Хаждеу та інших видатних 
буковинських митців і просвітителів), робота Малого університету тощо. 
Стратегічним пріоритетом у розвитку національної системи освіти 
стало формування етнічної свідомості через пізнання етнічної культури як 
національно-специфічної форми життєдіяльності українського етносу в 
конкретному історичному, соціокультурному просторі, створюючи не 
тільки почуття кровної, але й насамперед духовної спорідненості. 
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Національно свідоме, активне громадянське суспільство зростає на 
основі «етнічної компетенції», яка необхідна педагогам, учням, студентам, 
батькам, громаді, владі, даючи можливість краще орієнтуватися у часі і 
просторі, у стосунках з «іншими» культурами, і вибудовується за 
допомогою пізнання її матеріальної сфери, духовної діяльності, 
ментальних і етнопсихологічних характеристик етносу. 
Визначальні чинники етнокультури (традиція, пам'ять, менталітет) 
впроваджуються в етнопедагогічний процес як з метою акумулювання 
досвіду, що передається наступним поколінням, забезпечення стабільності 
і життєдіяльності етносу, так із необхідності регулювати націооберігаючу 
функцію, захищаючи його від засилля чужорідних елементів, асиміляції, 
уніфікації, необґрунтованого зменшення етнокультурної складової в 
загальній системі національної культури. 
Ретроспективний і сучасний соціально-педагогічний аналіз, 
суспільний досвід засвідчує, що в національно-духовному компоненті 
освіти найважливіше місце займає рідна мова. Зважаючи, що Україна 
перебувала в умовах колонізації з боку багатьох держав і понесла значні 
втрати щодо мови, національної культури, менталітету, національного 
духу, ідентичності, гідності, ця проблема є надактуальною. Тому 
реформування й удосконалення мовної мережі відповідно до потреб і 
національного складу населення,а також підвищення престижу й 
авторитету рідної мови з допомогою мистецтва є найбільш чутливим 
питанням освітньої політики.   
Фетишизація в освіті позанаціональних виховних систем, 
«інтернаціоналізації», ідей всезагальності, мінімізація уваги до 
національно-духовного фактору приводить до втрат ціннісних орієнтацій, 
суперечить стандартам, принципам європейської освіти, яка, незважаючи 
на високий рівень інтегрованості, поняття «національна культура», 
«батьківщина», «народ», «історія», «мова» виокремлює як найвищі 
цінності та виховні пріоритети. 
 В історично нових умовах розвитку відновленої української 
державності, динамічних глобальних процесів етнокультурна парадигма у 
змісті освіти є виявом не тільки національної окремішності, але й водночас 
інтелектуальним, духовним, ментальним механізмом, контактом із 
зовнішнім світом, іншими культурами, складаючи більш чи менш значущу 
вартісну складову загальнолюдської культури. Тому навчання і виховання 
суспільства,підготовка кадрів,особливо педагогічних, мистецьких, мають 
бути зорієнтовані на культурні, наукові досягнення і творчі здобутки 
українського народу, на оцінки їхньої значущості й універсальності для 
людства, пов’язуючи феномен етнокультури із світовим контекстом. 
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Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. Визначте сутність поняття «етнокультурологічна парадигматичність 
сучасної освіти». 
2. Обґрунтуйте тенденції розвитку етнокультурної освіти в сучасних 
соціокультурних, політико-економічних умовах.  
3. У чому полягає сутність процесу культурологізації змісту освіти? 
4. Охарактеризуйте історичні й етнокультурологічні чинники розвитку 
сучасної освіти в Україні. 
5. Розкрийте роль української культури і мистецтва у розвитку 




1.3. Психологія мистецтва і художньої творчості як методологічна 
основа мистецької освіти 
 
Мистецька освіта – це самостійна освітня галузь, спрямована на 
розвиток у людини спеціальних здібностей і здатності до спілкування з 
художніми цінностями у процесі активної творчої діяльності74.  
Це поняття було введене до наукового обігу професором Оксаною 
Рудницькою, яка обґрунтувала його зміст і розмежувала з поняттям 
«художня освіта». Саме специфічність цього змісту, а також принципів, 
форм, методів і дидактичних засобів викладання мистецьких дисциплін, їх 
відповідність природі різних видів мистецтва і художньої творчості, 
зумовили необхідність виокремлення мистецької освіти серед інших 
освітніх галузей.  
Відмінність мистецької освіти від цих галузей полягає, на думку 
вченої, у природному взаємопроникненні знань і продуктивної активності 
особистості, зумовленому неможливістю розкриття жодної інформації у 
галузі мистецтва без залучення людини до самостійної художньої 
діяльності (виконання, сприймання, інтерпретації тощо). Ця діяльність 
стимулює прояви фантазії та образної уяви особистості. А наявність у ній 
творчого елемента забезпечує взаємозв’язок педагогічних впливів і 
саморозвитку людини, що є важливою умовою становлення критичності її 
мислення, вироблення потреби у постійному оновленні знань, прагнення 
до самовираження75. 
Оскільки якість мистецької освіти значною мірою залежить від 
уміння викладачів мистецьких дисциплін ефективно використовувати 
психологічні механізми впливу мистецтва на особистість вихованців, то 
набуває методологічної важливості обґрунтування її психологічних засад.  
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Останні охоплюють основоположні поняття і закони психології 
мистецтва і художньої творчості як науки про психологічну сутність 
мистецької діяльності, найбільш загальні закономірності різних видів 
художньої творчості, а також психологічні механізми взаємодії її суб’єктів.  
Як самостійний науковий напрям психологія мистецтва і художньої 
творчості виокремилися у другій половині ХІХ ст. Найбільш вагомий 
внесок у їх розвиток зробили Б. Ананьєв, А. Берталанфі, Ш. Блер, 
О. Веселовський, Л. Виготський, В. Вундт, Е. Нойманн, О. Потебня, 
С. Раппопорт, Б. Теплов, З. Фрейд, К. Юнг, П. Якобсон, а також сучасні 
вчені: Д. Абрамян, М. Арнаудов, Є. Басін, М. Блінова, В. Дранков, 
А. Готсдинер, О. Гройсман, П. Єршов, С. Іванов, О. Костюк, О. Кривцун, 
І. Лейтц, А. Логінова, Є. Назайкінський, Н. Рождественська, В. Петрушин, 
Г. Побережна, Г. Ципін та ін.76 Науковці розробили нові методи 
загальнотеоретичного й прикладного аналізу мистецтва і художньої 
творчості, а також інтегрували у своїх наукових працях проблематику 
психологічної науки з проблематикою естетики, філософії, фізіології вищої 
нервової діяльності, теорії та історії мистецтва, педагогіки тощо.  
Визначаючи завдання психології мистецтва і художньої творчості, 
Б. Ананьєв виокремив як головні: дослідження психологічних 
особливостей мистецької творчості та художнього сприймання, розкриття 
механізмів становлення особистості людини-митця, аналіз різних форм 
впливу мистецтва на особистість, встановлення психологічного зв’язку 
особистості митця та створених ним шедеврів тощо77. 
Аналіз наукових праць з психології мистецтва дозволив визначити 
головні напрями дослідження психологічних проблем мистецтва і 
художньої творчості, а саме: загальні питання психології мистецтва; 
історія становлення і розвитку психології мистецтва й художньої 
творчості; емоційно-рефлексивна природа мистецтва; психологія 
особистості митця; психічні процеси й стани особистості, пов’язані з 
мистецькою діяльністю; психологічні механізми художньої творчості; 
психолого-педагогічні засади художньо-естетичного розвитку особистості 
тощо78.  
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Розглянемо ці напрями більш детально. 
Загальні питання психології мистецтва і художньої творчості 
стосуються визначення предмета, змісту, завдань та основних категорій 
цієї галузі психологічної науки, виявлення її особливостей порівняно з 
іншими галузями психології, а також дослідження психіки, свідомості й 
діяльності людини як феноменів психології мистецтва і художньої 
творчості. 
Не зупиняючись детально на аналізі поняттєво-категоріального 
апарату цієї галузі психологічної науки, оскільки цьому присвячені майже 
всі підручники й конспекти лекцій з психології мистецтва і художньої 
творчості, звернемо увагу на особливості психіки і психофізіології митця, 
що зумовлюють успішність його художньо-творчої діяльності. 
Як доведено вченими, мозок людини є несиметричним і переважання 
розвитку однієї з його півкуль (морфофункціональна асиметрія мозку) 
зумовлює певний тип сприймання людиною оточуючої дійсності.  
Зокрема, «лівопівкульні» люди – «логіки» – сприймають оточуючу 
дійсність раціонально, тому вони більш здатні до точних наук, наукової й 
технічної творчості. Для викладача мистецьких дисциплін, в якого 
превалює ліва півкуля, характерними ознаками будуть: виваженість і 
підготовленість усіх його дій, розвинена пам’ять на символи, слова й 
знаки, здатність до створення логічних побудов за допомогою продуманих 
конструктів, переважання розв’язання навчально-виховних проблем на 
основі аналітичного підходу тощо. Майбутній викладач мистецьких 
дисциплін, який належить до типу «логік» (або «Мислитель») найчастіше 
має достатньо високий рівень успішності в оволодінні мистецько-
теоретичними дисциплінами, а у виконаській діяльності йому нерідко не 
вистачає художньої образності, музикальності (для педагога-музиканта), 
артистичності, оригінальності творчого рішення, яскравості виконання, 
здатності до власного прочитання художнього твору та його авторської 
інтерпретації.  
«Правопівкульні» люди – «художники» – сприймають оточуючу 
дійсність емоційно-образно, тому вони є більш здатними до творчості, 
передусім, мистецької. Для викладача дисциплін художньо-естетичного 
циклу з домінуючим розвитком правої півкулі притаманні: спонтанність у 
діях, пам’ять на форми й образи, музику, емоційна пам’ять, краща 
успішність у мистецько-виконавській діяльності, переважання розв’язання 
педагогічних проблем з використанням невербальної комунікації, гумору, 
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на основі образного, синтетичного аналізу79. Студенти мистецьких 
факультетів вищих педагогічних навчальних закладів, які належать до 
типу «художник», нерідко гірше опановують теоретичні дисципліни, але 
мають кращу успішність у виконавській і методичній підготовці. Вони 
краще проявляють себе не на теоретичних, а на індивідуальних заняттях, із 
задоволенням, вільно і природно виконують творчі художні завдання, 
музичні твори, начерки, ескізи й етюди і найчастіше досягають у цьому 
більш високого якісного рівня, ніж студенти-логіки.  
«Мішаний» тип має рівні потенційні можливості щодо залучення як 
до мислительного, так і до художнього видів діяльності й творчості. Для 
викладача мистецьких дисциплін, який належить для цього типу, 
характерним є прояв усіх, описаних вище ознак, але не настільки яскраво, 
як у представників логічного й художнього типів. Те ж саме стосується і 
студентів мистецько-педагогічних факультетів ВНЗ.  
У контексті визначення типів особистості на основі врахування 
морфофункціональної асиметрії головного мозку цікавим є висновок 
Г. Ріда, який обґрунтував у своїй книзі «Виховання мистецтвом» 
безпосередній зв’язок між психофізіологічною структурою особистості 
митця та його схильністю до обрання різних течій і напрямів у мистецтві. 
Так, вчений зазначає, що реалізм, натуралізм та імпресіонізм виникають як 
напрями, адекватні мислительному типу митця, експресіонізм та фовізм є 
приреченням сенситивних осіб, а сюрреалізм, футуризм – продуктами 
творчості сентиментальних, містично орієнтованих художників80. 
У сучасній психології павлівська теорія морфо-функціональної 
асиметрії має як своїх прихильників, так і опонентів. Зокрема, новітні 
дослідження у галузі психофізіології доводять неспроможність уявлень 
щодо біполярності двох півкуль головного мозку і стверджують, що він 
функціонує як єдина цілісна система, в якій поза розвитком однієї півкулі є 
неможливим розвиток іншої. Тому захоплення лише накопиченням знань 
про мистецтво, характерне для репродуктивної педагогіки, є 
безперспективним, оскільки, за даними психофізіологів, воно блокує 
художньо-творчий і мисленнєвий потенціал учнів та студентів, їх здатність 
до повноцінного сприймання мистецьких творів і художньо-творчої 
діяльності.  
Оскільки людина у процесі життєдіяльності взаємодіє з оточуючим 
світом за допомогою різних органів чуття, з яких один є домінантним, то 
вченими-психологами створено типологію людей за способом і засобом 
перекодування ними отриманої інформації. Так, О. Лук81 виокремлює такі 
типи особистості, як художники і скульптори (просторово-зорова 
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інформація); письменники і журналісти (словесно-образна інформація); 
математики і кібернетики (абстрактно-цифрова інформація); музиканти 
(образно-звукова інформація); інженери й винахідники (конструктивно-
технічна інформація); педагоги та організатори підприємств (соціально-
комунікативна інформація)82. 
Подібну типологію пропонує також Л. Столяренко, яка класифікує 
типи людей за їхньою репрезентативною системою взаємодії з оточуючим 
світом: кінестетичною (дотиково-руховою), аудіальною (слуховою); 
візуальною (зоровою); «комп’ютерною» (логічною).  
Окрім обґрунтування психофізіологічних засад розроблення 
типології особистості митця, виявлення особливостей його психіки і 
свідомості, загальні питання психології мистецтва і художньої творчості 
охоплюють соціально-психологічні проблеми мистецької діяльності й 
реалізації мистецької дії як чинника соціалізації–індивідуалізації 
особистості.  
Оскільки означені проблеми по-різному розглядалися в ході 
історичного розвитку психології мистецтва і художньої творчості, то 
виникає необхідність доповнення науково-теоретичного аналізу 
мистецько-психологічних проблем їх історичним розглядом. 
Історія становлення і розвитку психології мистецтва й художньої 
творчості 
Ретроспективний аналіз історії розвитку психології мистецтва і 
художньої творчості свідчить, що її становлення відбувалося під впливом 
двох панівних психологічних напрямів: біотропного та соціотропного. 
Перший був похідним від експериментальної прикладної психології, 
предметом вивчення якої виступали фізіологічні чинники психіки. Другий 
зорієнтовувався на вивчення соціокультурних чинників психічної 
діяльності83. 
У контексті останнього підходу особливого значення для 
формування проблематики психології мистецтва і художньої творчості, а 
також розвитку мистецької освіти як самостійної наукової галузі набули 
три основні психологічні напрями: асоціативна психологія, 
гештальтпсихологія і психологія безсвідомого. 
Асоціативна психологія, найбільш яскравим представником якої був 
А. Кестлер, вивчала способи і принципи з’єднання уявлень. Головними з 
цих принципів вважалися принципи суміжності, подібності й контрасту.  
Дослідження у галузі асоціативної психології мають важливе 
значення для мистецької освіти, оскільки дозволяють зрозуміти механізми 
художнього сприймання, принципи взаємодії образної системи 
художнього тексту тощо. 
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Гештальтпсихологія (М. Вертгеймер, В. Келлер) – це напрям, який 
досліджував природу психіки людини з позицій теорії цілісності. 
Прибічники цієї теорії обстоювали ідею примату цілого над частинами, 
форми над матеріалом, і відносили культурні та мистецькі твори до 
цілісностей, елементи яких поєднуються й визначаються єдиною 
структурою84.  
Теоретичне значення гештальтпсихології для мистецької освіти 
полягає у тому, що вона дозволяє встановити і розкрити залежність 
особливостей художніх творів та їх елементів від психологічних 
особливостей художника.  
Теорія безсвідомого (Е. Гартман, Г. Лейбніц, З. Фрейд, 
А. Шопенгауер, К. Юнг) є цінною для мистецької освіти тим, що 
досліджує маловивчені процеси художньої творчості й художнього 
сприймання, а також встановлює їх зв’язок з фізіологією та психічною 
діяльністю людини, її інтуїцією тощо.  
Представники цієї теорії заперечують можливість науки 
«десакралізувати» таємницю людської поведінки й творчості ані за 
рахунок аналізу впливу зовнішніх чинників, ані завдяки розкриттю 
механізмів внутрішніх фізіологічних процесів. 
Найбільш видатним представником теорії безсвідомого є творець 
психоаналізу Зигмунд Фрейд. Свої дослідження у галузі безсвідомого він 
розпочинав як лікар, з подолання неврозів. Отримані ним результати 
вивели пошуки вченого у сферу культурології, соціології й філософії. 
З. Фрейд розробив нову, як він назвав її – «археологію особистості» й 
висунув гіпотезу, що в основу будь-яких форм людської активності 
покладається єдиний стимул – прагнення до задоволення. Усі модуси 
поведінки, і особливо творчості, він поставив у пряму залежність від 
потреби людини в отриманні останнього.  
Причина невротичних станів особистості, за З. Фрейдом, полягає у 
тенденціях розвитку цивілізації, що еволюціонує усупереч інтересам 
окремої людини й «накидає вузду» на повноту прояву нею своїх 
схильностей. Конфлікт сучасної культури з егоїстичними устремліннями 
людей виявляється у посиленні різноманітних табу, заборон, 
нагромадженні уніфікованих норм, які здійснюють спотворений вплив на 
емоційне самовираження людини, гальмують і заганяють усередину багато 
її свідомих поривів. Таким чином, усі лінії емоційного життя людини 
фокусуються на єдиній пристрасті, яку Фрейд називає лібідо. Це поняття 
він розуміє не лише як прагнення до сексуального задоволення, але й у 
більш широкому сенсі – як енергію, яку випромінює стать. Енергія лібідо 
конфігурується у ряді комплексів: у едіповому комплексі, у комплексі 
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електри; у комплексі апріорної бісексуальності, у комплексі агресивності, 
спрямованої як зовні, так і всередину людини.  
Оскільки суспільство не може дозволити вихід усім без винятку 
прагненням індивіда, то виникають трансформовані форми сексуальності, 
що знаходять вияв у різних видах людської творчості й поведінки, які є 
реалізацією процесу сублімації, тобто непрямої, опосередкованої дії лібідо. 
Таким чином, лібідо, за З. Фрейдом, набуває значення мотиваційного 
чинника мистецької творчості. 
Новий етап у розробці психологічної проблематики мистецтва 
пов’язаний з іменем учня Фрейда – Карла-Гюстава Юнга, який серйозно 
критикував свого вчителя за гіпертрофію ролі індивідуальних сексуальних 
комплексів у творчості й діяльності окремих особистостей. «Те, що 
прийнятно стосовно художника як особистості, є неприйнятним стосовно 
нього як творця», – вважав К.-Г. Юнг.  
Народження кожного значного твору, на думку вченого, завжди 
пов’язане з дією могутніх сил, що до часу спочивають у колективному 
безсвідомому, яке виявляє себе через творчість окремого художника. Тому 
достоїнства твору полягають, за К.-Г. Юнгом, у його спроможностях 
виражати глибини всезагального духу. Проникнення автора художнього 
твору до колективного безсвідомого К.-Г. Юнг вважав однією з головних 
умов продуктивності його творчості: «не зможе окремий індивід 
розгорнути свої сили повною мірою, якщо одне з тих колективних уявлень, 
що звуться ідеалами, не прийде йому на допомогу й не розв’яже усю силу 
інстинкту, ключ до якої звичайна свідома воля сама знайти ніколи не 
зможе»85.  
Теорії З. Фрейда і К.-Г. Юнга є багато у чому опозиційними. Так, 
якщо З. Фрейд спрямовував свої зусилля на подолання неврозів як 
непродуктивної форми вияву прихованих бажань (щасливій людині, на 
переконання вченого, не потрібна творчість і фантазія, фантазує лише 
невротик, оскільки не завжди має змогу «легально» задовольнити свої 
бажання), то К.-Г. Юнг вважав невротичний стан творчо продуктивним і 
природним для художника: «Відносна непристосованість є по-
справжньому його (художника – розр. наша) перевагою, вона допомагає 
йому триматися осторонь від битого тракту, слідувати душевному пориву 
й віднаходти те, чого інші були позбавлені, самі того не підозрюючи»86. 
Не заперечуючи наявності в індивіді психічних комплексів, 
обґрунтованих З. Фрейдом, К.-Г. Юнг розуміє їх по-своєму, називаючи їх 
архетипами. Останні виступають, на думку вченого, в якості всезагальних 
образів, ідей, що передують досвіду форм знання; безсвідомих мислеформ, 
які найбільш яскраво й повно втілюються у народній творчості і так чи 
інакше впливають на природу фантазії окремого митця, примушуючи його 
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відчувати «дещо невиразне», хвилюватися від музики, пісні, образу, не 
розуміючи причини цих хвилювань87.  
Так, емоційно-змістові коди, закладені у музичній народній 
творчості, розвиваючись і збагачуючись упродовж історії, утворили 
«національний музичний генотип» як сукупність спадкових музичних 
структур і засобів, що поколіннями передаються в народі, формуючи його 
неповторну ментальність і національний характер88. 
Розглядаючи мистецтво як самовираження людства, М. Сєров 
доводить існування безпосереднього зв’язку між його символікою та 
процесами національно-культурної ідентифікації. Зокрема, дослідник 
співвідносить колір з хроматизмом та кольоровими кодами, які 
безпосередньо пов’язані з певними компонентами інтелекту, що 
визначають інформаційне наповнення архетипів89. Зміни кольорів у релігії, 
мистецтві, моді тощо він пов’язує із якісними змінами у свідомості та 
самосвідомості людей, їхньому інтелектуальному та духовному 
розвиткові90 (подібну думку висловлював і Г. Ващенко, який відзначав 
залежність стилів мистецтва від світогляду, настроїв суспільства, його 
досягнень в галузі матеріальної культури тощо91).  
Обґрунтований М. Сєровим принцип метамеризації світлокольорової 
інформації дозволив йому виявити етапи кодування кольору в мозку 
людини і сформулювати гіпотезу, що число метамерів, у яких кодується 
інформація зовнішнього середовища, відповідає числу архетипів92. Згідно з 
цією гіпотезою, несвідоме забезпечує таке кодування інформації 
зовнішнього середовища, яке виявляється адекватим пропускній здібності 
інтелекту й кінцевому числу архетипів як всезагальних апріорних, 
психічних та поведінкових програм колективного несвідомого певної 
культури93. Відповідно, несвідоме типових представників цієї культури 
виявляється як форма й спосіб зв’язку наслідуваних несвідомих первинних 
людських першообразів.  
Початкова стадія цього процесу відбувається, на переконання 
вченого, на рівні сітківки ока. У хроматизмі ця властивість виділена як 
стадія не лише первинної обробки, але й систематизації, узагальнення та 
зберігання кольорової інформації зовнішнього середовища, яка, будучи 
закодованою у вигляді метамерів, передається з несвідомого в підсвідоме. 
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Цей процес здійснюється практично так само, як і процес сублімації, тобто 
шляхом перетворення енергії-інформації метамерів несвідомого на більш 
соціалізовану підсвідомість. У результаті цього утворюється сублімат – 
неусвідомлюваний образ у вигляді безпредметного, апертурного кольору. 
Дослідження М. Сєрова засвідчили, що в різних мовних сім’ях зорові 
образи певної кількості апертурних кольорів подібні до зорових образів, 
що зберігаються у пам’яті. Вчений вважає це наслідком більш легкої 
активізації останніх у відповідь на характеристики стимулів, що 
сприймаються, й меншої їх піддатливості викривленням, які можуть бути 
викликані вербалізацією «кольорів у відповідь». У силу того, що апертурні 
кольори краще і точніше за інші запам’ятовуються навіть тими 
реципієнтами, в мові яких відсутні їх назви, вони отримали у 
психолінгвістиці назву фокусних.  
М. Сєровим доведено, що майже в усіх культурах кількість фокусних 
поліхромних кольорів виявляється рівною 7±2, що абсолютно 
узгоджується із числом архетипів, визначених К.- Г. Юнгом94. Отже, 
сублімація як процес перетворення несвідомої енергії-інформації на 
підсвідому чи переведення метамірних кольорів в апертурні завершується, 
за М. Сєровим, утворенням субліматів, що становлять собою хроматичну 
характеристику архетипу, яка дозволяє виявити його значення у 
колективному несвідомому за семантикою кольорових канонів95. І в цьому 
сенсі апертурні кольори, на думку вченого, більшою мірою передають 
семантичне наповнення архетипів, ніж їх вербальні позначення і 
забезпечують притаманне носіям певної культури розуміння світу, 
внутрішню єдність та взаємозв’язок національної культури з національним 
характером і ментальністю певного народу.  
Якщо ж візуальний ряд народної міфосимволіки доповнюється ще й 
вербальним, аудіальним, кінестетичним та іншими метафорично-
символічними рядами, то це, безумовно, підсилює дію психологічних 
механізмів національно-культурної самоідентифікації особистості й, 
забезпечуючи цілісність і всебічність цього процесу, сприяє його 
результативності96.  
У вітчизняній і російській науці здобутки у галузі психології 
мистецтва пов’язуються, передусім, з іменами Олександра Веселовського, 
Олександра Потебні та Льва Виготського. 
Останній відомий передусім як автор роботи «Психологія 
мистецтва», у якій він розглядає будь-який художній текст – чи то твір 
літератури, чи музики, чи художнє полотно – як утворення, що втілило у 
собі, пов’язаний із ним творчий процес. Отже, усі компоненти цього 
текста, що виявляються у його художній композиції, ритмо-синтаксичних 
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формулах, сюжетній схемі, можуть бути розглянуті в аспекті їх 
психологічних функцій, що зумовлюють характер впливу певного твору. 
На цій основі Л. Виготський виявляє ряд механізмів художнього 
смислоутворення, розробляє теорію катарсису в мистецтві та пояснює 
психологічні механізми зумовленої ним післядії художнього твору на 
особистість, які є надзвичайно важливими у розвитку мистецької освіти 
Багато із започаткованих Л. Виготським підходів були розроблені у 
дослідженнях з історичної психології, що розглядали художній текст як 
культурний пам’ятник, що втілив у собі своєрідність емоційних, 
ментальних та психічних станів людей минулих епох.  
Розуміння історичною психологією мистецьких творів як своєрідних 
«психологічних затвердінь» людської психіки зумовлює використання 
аналізу цих творів з метою реконструювання історичних форм психіки 
людини та простеження тенденцій їх еволюції. Так, усі історично 
змінювані параметри мистецтва розглядаються дослідниками історичної 
психології мистецтва не лише, як знаки художньої еволюції але і як 
дзеркало змін, що відбуваються у самій людині, у її самопочутті й 
самосвідомості. І навпаки, особливі історичні стани людини по-своємо 
відбиваються в еволюції образного строю мистецтва, у пріоритетному 
розвиткові його видів і жанрів. Наприклад, в античну епоху найбільшого 
розвитку набуло синкретичне мистецтво хореї, а згодом – театр, 
скульптура і мистецтво слова – риторика, переважаючими жанрами 
літератури були ода, трагедія комедія; у Середньовіччі найбільш 
поширеними стали такі види мистецтва як архітектура й музика (в 
основному – хорали), серед мистецьких жанрів повністю відсутні були 
пейзажі, портрети, комедія, сатира і карикатура, натомість у літературі 
набули поширення твори релігійної тематики (житійні твори, патристика 
тощо); в епоху Відродження найбільшого розквіту набули поезія й 
образотворче мистецтво, яке характеризувалося великою різноманітністю 
жанрів; для епохи Просвітництва найбільш поширеним видом мистецтва 
стала література, а літературним жанром – роман. З настанням Нового часу 
мистецтво розгалужується на цілий ряд стилів, кожен з яких має свої 
актуальні види мистецтва: романтизм – музику і поезію; реалізм – драму, 
трагедію. Кожен із цих стилів є ознакою не лише емоційно-образного 
строю художніх творів, але й цілісних соціально-психологічних станів 
людей, які створили ці твори та людей, які їх сприймали. Таким чином, 
історію мистецтв можна представити у контексті історичної психології як 
історію боротьби стилів і напрямів. Хід і результати цієї боротьби 
пов’язуються з епохами, позначеними пануванням різних художніх стилів. 
Означені стилі є носіями певної мистецької формули, якій притаманна 
нова животворна сила. Вони намагаються охопити собою якомога ширшу 
мистецьку сферу й тим самим забезпечити собі спокійне й тривале 
існування. Коли їм це вдається, вони з нових, прогресивних і 
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революційних перетворюються спочатку на панівні, а згодом, коли 
починається їх виродження – на віджилі, застарілі й регресивні.  
Для мистецької освіти у зв’язку з цим є важливим висновок 
історичної психології, що, засвоюючи способи сприймання різних 
художніх творів, заглиблюючись у способи їх створення, людина 
одночасно тренує й розвиває у собі ті психічні процеси, яких вимагає від 
неї художній акт співтворчості. У цьому й виявляється історична 
активність художнього, що розвиває психічні процеси й психологічні 
якості індивіда.  
Аналізуючи існуючу практику вивчення мистецтва у мистецьких 
навчальних закладах, О. Кривцун дійшов висновку про дві переважаючі 
традиції опанування мистецьких знань: хронологічну та культурно-
регіональну. Згідно з цими традиціями, на думку вченого, мистецькі твори 
розглядаються у контексті впливу існуючої у певний період чи у певній 
культурі картини світу, традицій, мистецьких шкіл тощо. Але, щойно 
вимагається відповідь на питання: «як з окремих і випадкових елементів 
творчості певного автора складається новий стиль», «чому прийоми, які 
засуджувались однією епохою, раптом перетворились на художню норму у 
наступній», викладач мистецьких дисциплін застосовує лише чисто 
механічну зв’язку: «а у цей самий час…», «раптом на звичному культурно-
мистецькому фоні…» чи «саме у цей момент виникає фігура…»97. Таким 
чином, існуючий підхід виявляється неспроможним розкрити саму 
художню еволюцію і виявляється подібним до «скрині для зберігання 
фактів» (Л. Февр).  
У зв’язку з цим формування студентів мистецьких закладів освіти як 
повноцінних суб’єктів культури уможливлюється лише через безпосереднє 
присвоєння ними усіх рівнів культурного досвіду людства. Отже, для того, 
щоб розвиток кожної окремої особистості був повноцінним, вона повинна 
пережити пору юнацького романтизму, коротко повторивши при цьому 
всесвітню історію. Але для збалансованого історичного руху важливо, щоб 
людина могла знаходити себе в актуалізованих суспільством художніх і 
культурних цінностях і навпаки, щоб останні для підтвердження своєї 
актуальності потребували переломлення в індивідуальній творчості. 
Так, для мистецької освіти важливим є положенням історичної 
психології стосовно стилю, згідно з яким він, утворившись й історично 
утвердившись у певній культурі завдяки творчості певних митців, згодом 
змінює свої культурні функції і перетворюється з результату психічного 
складу етносу, який зумовив творчість певного митця, на могутню силу, 
яка формує цей психічний склад. Якщо спочатку певний мистецький твір 
викликає до життя як форму художнього продукту психічна своєрідність 
історичного індивіда – творця (Ф. Петрарки, Ф. Достоєвського, І. Франка, 
А. Шнітке та ін.), то в наступний за цим період художня форма (твір 
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певного стилю), багаторазово транслюючись, вже сама здійснює вплив на 
інших індивідів, а також і на самого творця. Ця здатність зворотного 
впливу притаманна усім продуктам культури, оскільки у них зафіксований 
й передається спосіб орієнтації людини в оточуючому середовищі, спосіб 
спілкування, сприймання, поведінки. Але найбільше ця здатність 
проявляється у мистецтві, яке завдяки своїй емоційно-рефлексивній 
природі здійснює такий сильний соціалізуючий дидактичний, виховний і 
розвивальний вплив на особистість, який, на думку Ф. Шиллера і Й. Гете, 
інколи буває більш ефективним, ніж закон та релігія, оскільки випливає не 
з імперативності релігійних чи правових норм, а з внутрішніх моральних 
потреб особистості, зумовлених її самооцінкою й співвіднесенням з 
естетичним і моральним ідеалом, втіленим у художньому творі. Саме тому 
Л. Виготський називав мистецтво «організацією нашої поведінки, 
вимогою, яка може ніколи й не здійсниться, але яка змушує нас прагнути 
до вершин нашого життя, до того, що лежить за ним»98.  
Емоційно-рефлексивна природа мистецтва 
Говорячи про емоційно-рефлексивну природу мистецтва, слід 
виходити передусім з того, що воно є специфічною формою суспільної 
свідомості й сферою творчої людської діяльності щодо осягнення та 
освоєння оточуючої дійсності. Зважаючи на це, слід акцентувати увагу на 
таких специфічних особливостях мистецтва, як: власна сутність; 
специфічний зміст, в якому головними є художній сенс, художня картина 
світу і художня концепція людини; своєрідна форма висловлення цього 
змісту, якою є художній образ (на відміну від міфологічного 
персоніфікованого образу в міфі, догмату в релігії, терміну в науці та 
теоретичних і метафоричних понять у філософії); застосування 
імагінативного99, художньо-образного мислення; інтуїтивного, поетично-
метафоричного способу осмислення світу (на відміну від дискурсивного в 
науці й філософії) та духовно-практичного способу його освоєння (на 
відміну від теоретичного у філософії та теоретико-практичного у науці); 
використання специфічного художнього методу; наявність своїх 
внутрішніх закономірностей розвитку (художня взаємодія з традицією, 
зміна художніх напрямів і художньо-концептуальних парадигм)100. 
У своїй сутності мистецтво є подвоєною багатоваріантною (і тому 
безмежною у заданих автором межах) реальністю, що охоплює 
«нескінченне у кінцевому»101, «невисловлюване у висловленому»102.  
Така подвоєність, позначена Х. Ортегою-і-Гассетом терміном 
«ірреалізація», розглядається не як ідентичність художннього світу 
реальному, а як визнання того, що художній світ і кожна його частковість 
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володіє особливою концентрацією виразності, й судити про будь-який 
елемент цього світу слід за його внутрішніми законами, а не за законами 
реального світу: «Ремесло художника саме в тому і полягає, щоб, узявши 
крихітний шматочок реальності: який-небудь пейзаж, якусь фігуру, якісь 
звуки, якісь слова – примусити їх виражати увесь інший світ»103. 
Марність спроб щодо вироблення єдиного тлумачення сутності 
мистецтва та неперервна зміна змісту й обсягу цього поняття 
унеможливлюють класичне, позитивне його визначення в однозначному 
терміні. Як зазначає О. Кукрак, мистецтво є принципово апофатичним як 
стосовно свого субстанціонального характеру, так і стосовно конкретних, 
соціально-історичних цілепокладань. У силу своєї емпірично-фактичної 
невизначуваності, воно, на переконання вченого, може бути 
специфікованим лише у феноменологічному плані як подія (збування) 
завжди нового, непізнаного сенсу й тих буттєвих обставин, у яких цей сенс 
стає можливим104. 
 Особливістю мистецтва, за ствердженням Ю. Лотмана, є те, що воно 
«потребує подвійного переживання – водночас забути, що перед тобою 
вигадка, і не забувати цього. Лише в мистецтві глядач може водночас 
жахатися лиходійству і насолоджуватися майстерністю актора»105. При 
цьому він, як доводить Ф. Лаку-Лабарт, втрачає екзистенційну тотожність 
та автохтонність екзистенційного досвіду, оскільки у просторі мімезісу 
зустрічається зі свіоїм «двійником, що двоїться», тотожним і нетотожним 
як суб’єкту, так і самому собі: Я, фабульний герой, Я та фабульний герой, 
Я як Я, Я як фабульний герой і т.д. – відношення дрібняться й множаться, 
задаючи простір екзистенції як принципово мозаїчний106. 
Узагальнено визначаючи мету мистецтва, Ю. Борев привертає увагу 
до того, що воно існує в ім’я людей, отже його найвищою метою є 
гуманізм, соціалізація особистості, утвердження її самоцінності, 
принесення їй естетичного задоволення, пробудження її творчого духу107.  
І. Зязюн вбачає мету мистецтва в спрямуванні людини через 
особистісні емоційно-естетичні переживання до загальнолюдського. 
Завдання ж мистецтва полягають, на його думку, в прилученні людини до 
естетично піднесеного через особистісну дію з опанування мови 
мистецтва, вияв своїх творчих здатностей у практичній творчій дії. Для 
реалізації цього завдання необхідно, на думку філософа-педагога, 
підготувати вчителя, сім’ю, вихованця, не випускаючи жодної миті із 
сенситивного періоду прилучення його до краси. Останній охоплює, за 
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І. Зязюном, період від 4 до 10 років, коли підсвідомість дитини 
програмується на вияв себе через почуття. Якщо не упустити цей період, 
то в усі наступні роки життя людина не втратить цієї здатності. 
Покладаючи цю ідею в основу своїх наукових пошуків, М. Лещенко 
висловлює думку, що мистецтво повинно стати методологією навчання і 
виховання кожної дитини від 3 до 10 років. Але при цьому воно має бути 
не мистецтвознавством, а творчістю.  
Узагальнення наукових психологічних підходів щодо розуміння 
мети мистецтва дозволяє, на нашу думку, сформулювати її як творення 
людини в людині, пробудження в ній митця, який прагне і вміє жити й 
творити в конкретній сфері своєї діяльності за законами краси. 
Психологія особистості та індивідуальності суб’єктів 
мистецько-педагогічного процесу 
З урахуванням того, що цілісний розгляд суб’єктів мистецько-
педагогічного процесу вимагає всебічного дослідження усіх іпостасей 
людського існування (організм, індивід, особистість, суб’єкт, професіонал, 
індивідуальність), нами запропоновано теоретичну модель творчої 
індивідуальності, яка може слугувати основою для характеристики 
кожного з учасників мистецько-педагогічної взаємодії, що відбувається у 
системі «викладач мистецьких дисциплін – вихованець – мистецький твір».  
У структурі цієї моделі виокремлено п’ять взаємопов’язаних рівнів: 
конституційний; індивідний; особистісний; суб’єктний; інтегральний. 
Конституційний рівень моделі творчої індивідуальності характеризує 
природу й міру генетично зумовлених конституційних (біологічних, 
організмічних) та психофізіологічних індивідуальних відмінностей 
суб’єктів мистецько-педагогічного процесу, а також їх взаємозв’язки. 
Найважливішими його характеристиками виступають коефіцієнт 
морфофункціональної асиметрії мозку та провідна репрезентативна 
система (візуальна, аудіальна, кінестетична, логічна). 
Індивідний рівень моделі характеризує індивідуально-психологічні 
особливості учасників мистецько-педагогічного процесу, зумовлені 
генетично, і сприяє виявленню своєрідності їхнього темпераменту, 
психічних процесів (когнітивних, емоційно-вольових), здібностей та 
задатків. 
Особистісний рівень моделі дає уявлення про соціально зумовлені 
якості учасників мистецько-педагогічного процесу (особистісні й 
професійні), характер, ціннісні орієнтації, особистісну й професійну 
спрямованість, ставлення до оточуючого світу та мистецтва тощо.  
Компоненти суб’єктного рівня моделі розкривають міру 
самостійності художньо-творчої діяльності учнів і педагога та їхню 
спроможність виступати відповідальними суб’єктами цієї діяльності 
завдяки сформованій «Я»-концепції, готовності до саморозвитку, 
самобутності та здатності до самоактуалізації.  
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Вершиною теоретичної моделі творчої індивідуальності є 
інтегральний рівень, який на якісно вищій основі поєднує в собі 
характеристики усіх попередніх рівнів і втілює їх у складних, інтегрованих 
компонентах творчої індивідуальності, якими є творчий потенціал (ТП) та 
індивідуальний стиль діяльності (ІСД).  
Оскільки якісний рівень художньо-творчої діяльності особистості та 
ефективність мистецької освіти залежать від психічних процесів і станів 
особистості, пов’язаних з мистецькою діяльністю, то виокремимо їх у 
структурі запропонованої нами моделі творчої індивідуальності суб’єктів 
мистецько-педагогічного процесу для детального аналізу.  
Психічні процеси, пов’язані з мистецькою діяльністю 
особистості  
Відомо, що у науковій психології визначено й досить добре 
досліджено такі психічні процеси, як відчуття, сприймання, пам’ять, 
мислення, увага та уява. 
Відчуттями називаються процеси відображення окремих 
властивостей предметів реального світу, що безпосередньо впливають на 
органи чуття людини. Вони є первинною формою пізнання. На основі цих 
елементарних психічних процесів ґрунтуються усі, більш складні108.  
Сила відчуття залежить від сили подразника, що його викликає. Міра 
чутливості особистості зумовлюється якістю її спрямованості, оскільки 
увага до об’єкта зазвичай посилює гостроту його сприйняття. Крім того, у 
розвитку відчуттів, на переконання О. Гройсмана, значну роль відіграє 
підструктура професійного досвіду особистості. Так, музиканти є набагато 
чутливішими до найменших звукових змін, ніж люди інших професій, а 
художники розрізняють у 10-15 разів більше відтінків кольорів, ніж особи, 
не пов’язані з живописом. Отже, доходить висновку вчений, у процесі 
спеціально організованої, цілеспрямованої діяльності з розвитку відчуттів 
вони обов’язково вдосконалюються, їх можна тренувати109. 
Сприймання є більш складним за характером психічним процесом, 
сутність якого полягає у цілісному відображенні предметів і явищ у 
сукупності їх різноманітних властивостей при безпосередній (чи 
опосередкованій як у мистецтві) дії подразників на органи чуття110. 
Сприймаючи об’єкт, людина доповнює його, «домальовує» в уяві, по-
своєму трактує.  
На основі аналізу механізмів сприймання вчені виокремлюють такі 
його види, як «мисляче сприймання», пов’язане з науковим 
спостереженням, та естетичне, або художнє, яке Б. Теплов називав 
«почуттєвим», «емоційним». Вчений вважав, що зрозуміти художній твір 
означає, насамперед, відчути, емоційно пережити його, а вже потім 
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замислитися над ним111. Емоційний відгук, викликаний твором мистецтва і 
є, на переконання П. Якобсона, сутнісною ознакою будь-якого естетичного 
сприйняття112.  
О. Мелік-Пашаєв визначає художнє сприймання як здатність 
особистості цілісно осягнути твір мистецтва як зоровий образ 
неповторного ідейно-емоційного змісту113. 
Б. Юсов запропонував модель художнього сприймання, яка охоплює 
здатність людини до співпереживання; її знання й уявлення про мистецтво; 
розуміння форми художніх творів, а також уміння переносити оцінки й 
художні судження на сприйняття явищ дійсності та інших видів 
мистецтва114. 
Розкриваючи специфіку художнього сприймання, Л. Виготський 
вирізняє такі його складові, як: художнє почуття, уява й свідомість, що 
дозволяє йому визначити мистецтво «як узагальнену техніку почуттів, 
знаряддя суспільства, за допомогою якого воно залучає до кола 
соціального життя найбільш інтимні, найбільш особистісні сторони нашої 
сутності»115.  
«Розумні емоції» мистецтва виникають, за ствердженням вченого, 
під час творчості й переробки певних життєвих почуттів. Усвідомлення їх 
відбувається у ході індивідуально-психологічного сприймання художніх 
цінностей, коли взаємодіють мистецтво і особистість як соціальні сутності, 
як різні соціальні структури116. Особистісний характер цієї взаємодії 
робить художнє сприймання могутнім і незамінним засобом формування 
світогляду людини, її активної життєвої позиції. 
Наступним психічним процесом, який виступає важливим 
зумовлюючим чинником у мистецькій освіті, є пам’ять.  
Вона визначається у психології як психічні мнемічні процеси 
людини, що становлять собою слідове відображення її минулого досвіду й 
життєдіяльності, предметів і явищ дійсності, коли вони вже не діють 
безпосередньо на органи чуття117. 
Зумовлюючись індивідуально-типологічними властивостями 
особистості, зокрема, морфофункціональною асиметрією мозку й 
способом перекодування інформації, пам’ять поділяється на відповідні 
види (словесно-логічна, образна, емоційна тощо).  
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Для творчої людини, на думку О. Гройсмана, найбільш важливою є 
образна пам’ять, що полягає у збереженні й наступному відтворенні в уяві 
цілісного образу раніше сприйнятих об’єктів. Тому її іноді називають 
пам’яттю уяви. Відповідно до репрезентативної системи особистості 
(візуальної, аудіальної, кінестетичної) образна пам’ять поділяється на 
зорову, слухову, рухову, дотикову, смакову тощо.  
Не менш важливою у художньо-творчій діяльності й мистецькій 
освіті є емоційна пам’ять, адже, будучи несумісною зі штампом, вона 
утворює багату палітру емоційних відчуттів людини, від сили, гостроти й 
точності яких залежить яскравість і повнота її творчого переживання, її 
емоційна заразливість. Крім того, емоційна пам’ять, за ствердженням 
І. Зязюна й Т. Шибутані, є набагато сильнішою і тривкішою за раціональну 
й формується як «пам’ять серця» без усілякого заучування118. 
Одним з найважливіших елементів психічної діяльності людини, що 
зумовлює форми її організації, є увага. Вона забезпечує спрямованість і 
зосередженість свідомості на об’єктах, що сприяє їх виразному 
відображенню119. К. Станіславський називав її «хвірткою до творчості», 
адже «геній – це неперервна увага»120.  
Обгрунтовуючи значення цього психічного процесу у творчій 
діяльності, О. Гройсман називає увагу «прожектором» психіки, що 
відбирає та яскраво й чітко висвічує у свідомості творця деякий об’єкт і 
водночас гасить усе інше121.  
У контексті нашого дослідження є важливим теоретичне положення 
вченого щодо зв’язку уваги з усіма психічними процесами, а особливо, з 
емоціями: «Увага до об’єкта, що викликає сильні емоції, загострюється»122. 
Оскільки «у будь-якому навчанні, особливо у навчанні творчим професіям, 
присутня робота, пов’язана з організацією й управлінням увагою»123, то 
врахування цього положення спрямовуватиме викладача мистецьких 
дисциплін на виявлення педагогічного артистизму, емоційної виразності, 
спонукатиме його до відмови від сухого, задидактизованого викладу 
навчального матеріалу на користь такої його презентації, яка викликатиме 
в учнів естетичні та інтелектуальні емоції, створюватиме загальний 
позитивний фон на занятті, що дозволить «тримати» їхню увагу не завдяки 
постійному їх «осмикуванню», а через збільшення домінанти їхнього 
сприймання за рахунок викликаних емоцій. 
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Крім того, знаючи зовнішні прояви уваги (зокрема, енергійна поза з 
поворотом голови й спрямованим на об’єкт уваги поглядом), педагог буде 
здатним діагностувати рівень сприйняття навчального матеріалу своїми 
учнями і залежно від нього застосовувати чинники актуалізації недовільної 
та довільної уваги. Зокрема, Т. Лозанов значну увагу при цьому приділяв 
створенню естетичного середовища у закладі освіти (світлокольорового 
освітлення, застосування фонової чи функціональної музики та ін.), що на 
його думку, сприяло підвищенню ефективності методу інтенсивного 
навчання. 
Якщо говорити про самого педагога, то для нього професійно 
важливою якістю є розподіленість, стійкість, великий обсяг, творча 
зосередженість уваги, здатність до її перемикання тощо. 
 Педагогічна увага залежить «від вміння бачити, спостерігати, 
вивчати життя оком, вухом, серцем та розумом художника, який відбирає в 
житті необхідний для його творчості типовий матеріал»124. 
Мислення є вищим пізнавальним процесом опосередкованого й 
узагальненого відображення загальних властивостей предметів і явищ в їх 
істотних властивостях і закономірних зв’язках та відношеннях. Воно є 
найвищим ступенем пізнання. Відображаючи дійсність, мислення 
виходить з узагальненого досвіду, накопиченого історією людства125. 
У психології створено цілий ряд класифікацій мислення за різними 
ознаками: за формою (наочно-дійове; наочно-образне; словесно-логічне); 
за характером завдань, що розв’язуються (теоретичне, практичне); за 
рівнем узагальнення (емпіричне, теоретичне); за ступенем розгорнутості 
(дискурсивне, інтуїтивне); за адекватністю відображення реальної 
дійсності (реалістичне, аутичне); за ступенем новизни та оригінальності 
(репродуктивне – евристичне – творче; конвергентне –дивергентне); за 
впливом на емоційну сферу (патогенне, саногенне)126. 
Необхідними умовами розвитку творчого педагогічного мислення 
І. Зязюн вважає наявність в педагога естетичного смаку, відчуття 
сучасного темпоритму, пропорції і гармонії, кольору, звуку, форми та 
багато іншого, що складає культурний потенціал людства127. 
З’ясуванню механізмів взаємозв’язку творчого мислення і 
педагогічної майстерності присвятили свої праці Ю. Азаров, 
В. Загвязинський, І. Зязюн, Г. Коджаспірова, Н. Тарасевич та ін. Зокрема, 
Г. Коджаспірова вважає, що у розвитку самостійного творчого мислення 
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значну роль відіграє емоційна децентрація128. І. Зязюн, доводить існування 
тісного зв’язку між творчим та художньо-образним мисленням педагога, 
яке як результат одночасної дії першої та другої сигнальних систем, 
гносеологічно відтворює й об’єктивує весь відображувальний процес. У 
силу своєї асоціативності, художньо-образне мислення зумовлює 
підвищенну здатність педагога до уявлення; воно є емоційно-почуттєвим, 
тобто постійно породжує переживання, зумовлені образами129.  
Я. Голосовкер називає таке мислення імагінативним (мисленням у 
словообразах)130 і вважає, що воно, спираючись на інтуїцію та уяву, 
створює нову реальність в духовній сфері – «імагінативний абсолют», 
прагнення до якого вчений вважає вродженим інстинктом людини. Саме 
тому імагінативне мислення є важливою характеристикою творчого 
процесу й творчого мислення.  
Оскільки імагінація, за Я. Голосовкером, є не лише творчістю, а й 
процесом пізнання, то імагінативне мислення виконує пізнавальну та 
евристичну функції, адже, на переконання вченого, лише воно, а не 
формальна логіка, здатне породжувати нові ідеї131. 
Визнаючи професійну важливість імагінативного мислення і для 
митця й для педагога, ми відносимо до характеристики творчої 
індивідуальності викладача мистецьких дисциплін дві провідні якості 
імагінативного мислення режисера, виокремлені О. Гончаровим, а саме – 
образне мислення і вміння мислити дією: «Головною властивістю людини 
нашої професії є образне мислення. Художник сприймає світ інакше, ніж 
люди, які не володіють творчим даром. Все, що він бачить навкруги, 
перетворюється на образ»132. Творче, образне, метафоричне мислення 
представників творчих професій виявляється в тому, що, створюючи 
образи, вони широко використовують метафори й аналогії. Творче образне 
педагогічне мислення надає педагогові здатність бачити суперечності 
навчально-виховного процесу, усвідомлювати їх на рівні педагогічних 
задач та проблем, вміти знаходити оригінальний спосіб та засоби їх 
розв’язання133.  
Уявою називається психічний процес створення образів предметів, 
ситуацій, обставин на основі минулого сприйняття й пізнання шляхом 
установлення нових зв’язків між відомими образами та знаннями. Вона 
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надає людині можливості виходити за межі реального світу, переміщати 
речі й події в інші світи та простори134.  
Відмінність уяви від інших психічних процесів полягає в тому, що 
вона дозволяє людині створити уявлення про образи майбутнього, тоді як 
пам’ять – лише минулого, а сприймання – теперішнього135. В уяві людина 
компенсує недостатність семантичної та естетичної інформації, вона може 
домислити те, чого не існує насправді, охопити своєю фантазією 
різноманітні часові феномени. Тому вчені вважають її провідною 
характеристикою творчої особистості й однією з найважливіших умов 
творчості у будь-якому виді людської діяльності, особливо мистецької136, 
адже уява пов’язана з незалежністю мислення: «Поєднання уяви з 
наступною проекцією значущих аспектів уявлюваної картини на 
усвідомлювану реальність є основою творчого мислення… багато 
відкриттів, які зазвичай вважають випадковими, народилися завдяки 
великій силі уяви, яка миттєво малює різноманітні висновки з випадкових 
спостережень» (Г. Сельє)137.  
Залежно від художніх особливостей і здібностей особистості уява 
набуває індивідуальних якостей і по-різному передає образи раніше 
сприйнятих об’єктів чи явищ. Найбільш яскраво вона проявляється, за 
спостереженням психологів, в особистостей, у яких домінує перша 
сигнальна система й художній тип мислення. Але, як зазначає 
О. Гройсман, уява виявляються не стільки в кількісному вираженні 
точності відтворення, скільки у змісті відбору художньо переломлених 
об’єктів оточуючої дійсності. Для цього необхідно навчитися проникати до 
сутності явища, що спостерігається, помічати й фіксувати головне у ньому, 
давати йому емоційну й змістову оцінку. 
За класифікацією психологів, уява поділяється на: довільну й 
недовільну, активну й пасивну, репродуктивну й творчу, образну, 
художню.  
Для викладача мистецьких дисциплін професійною необхідністю є 
наявність художньо-педагогічної уяви, пов’язаної з педагогічним 
мисленням, емоційною пам’яттю й увагою, спостережливістю, емоціями та 
іншими перцептивними процесами, що використовуються творчою 
особистістю для перекодування й рекомбінації об’єктивного відображення 
дійсності у суб’єктивному художньому образі (так, при читанні художньої 
літератури читач на основі створених автором образів домислює в уяві 
індивідуальну картину, наприклад, портрети персонажів, ситуації. Більш 
високий розвиток творчої уяви пов’язаний зі створенням нового 
оригінального образу, ідеї). 
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Педагогічна уява є зрідні акторській, тому стосовно неї 
справедливими є слова К. Станіславського, що характеризують її як 
складову акторської психотехніки: «Уява, увага та емоційна пам’ять є 
«трьома китами» тренінгу акторської психотехніки» (ми додамо – й 
педагогічної техніки також). 
Творча уява є дуже близькою до фантазії, але, на переконання 
П. Гончарука, «вони не збігаються, оскільки фантазія не пізнає, … а тільки 
грає. … Отже, слід говорити про «силу уяви, яка пізнає» і «силу фантазії, 
яка стимулює»138. Водночас, стимулюючий вплив фантазії є дуже 
важливим у творчому процесі. Розуміючи це, В. Гропіус зазначав: «Повага 
до фантазії є більш важливою, ніж техніка, яка завжди підкорялася 
будівничій волі людини»139. 
Знання викладачем мистецьких дисциплін специфіки психічних 
процесів дозволяє йому краще зрозуміти психологічні механізми 
художньо-творчої діяльності і впливу мистецтва на особистість 
вихованців. 
Психологічні механізми художньо-творчої діяльності 
 Психологічні механізми впливу мистецтва на особистість зумовлені 
передусім його художньо-образними засобами. Так, наприклад, у 
музичному мистецтві найбільш дієвим засобом є інтонація – індивідуально 
оформлений, художньо виразний комплекс звуків, що втілює певний 
музичний зміст за допомогою висотного співвідношення музичних тонів. 
Музична інтонація є носієм емоційного смислу музичного твору, 
динамічним виразником психічного стану особистості його героя.  
Інтонаційність музичного твору слугує музичним кодом, за 
допомогою якого його чуттєво-образний і емоційний зміст перекладається 
на музичну мову, своєрідно відображаючись у глибинах людської 
свідомості і викликаючи асоціації з пережитими емоційними станами та 
естетичними враженнями. На основі цих «спогадів про враження»140 уява 
слухача «пливе» від одного інтонаційного змісту до іншого, допомагаючи 
осягнути художній зміст та ідею твору, що сприймається. 
Музичним інтонаціям як носіям емоційних смислів притаманна 
певна «психофізіологічна примусовість», тобто здатність до навіювання 
«якихось думок, чуттів, видображень»141, певних емоційних і 
психофізіологічних станів, які підсвідомо неконтрольовано впливають на 
формування установок, мотивів поведінки і рис характеру особистості, 
вводячи в неї, за висловом І. Франка, «нове зерно життєвого досвіду, нове 
пережиття і рівночасно зцілюючи те нове з тим запасом відображень та 
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досвідів, які є активні або дрімають в душі…, розширюючи зміст 
внутрішнього «Я» особистості, зворушуючи його до більшої або меншої 
глибини»142.  
Викликаючи в людини певні емоції й почуття, музична інтонація 
зумовлює емпатійне переживання нею реальності й суб’єктивної 
вірогідності змісту музичного твору. У цьому процесі нерідко задіюються 
різні системи організму: зростає серцева активність, активізується 
діяльність залоз внутрішньої секреції (сльози), посилюється згортання 
крові, гальмується робота органів травлення, порушується регулярність у 
темпі й амплітуді дихання тощо.  
Зважаючи на велику роль інтонації в регулюванні психофізичного та 
емоційного стану особистості, дослідники у галузі музичної педагогіки й 
педагоги-музиканти надають винятково важливого значення у процесі 
музичного виховання формуванню в учнів інтонаційного досвіду, 
індивідуального інтонаційного запасу. У цьому процесі вони найчастіше 
використовують інтонаційно-образний зміст національного пісенного 
фольклору, який є ефективним засобом введення свідомості й 
підсвідомості вихованців у тон рідного оточення, що забезпечує умови для 
оволодіння ними національною культурою. Ці психологічні механізми 
були також покладені в основу теорії етногенезу Л. Гумільова, який 
запропонував енергетичну концепцію етносу як поля специфічних 
біофізичних коливань (інтонацій), що створюють своєрідну національну 
мелодію143. На резонансі чи дисонансі цих мелодій, які становлять собою 
озвучені архетипи і визначають національний характер та національні 
стереотипи поведінки людини, ґрунтується, на переконання Л. Гумільова, 
взаємна приязнь чи антипатія народів.  
 Втім, психологічний вплив інтонацій на людину був відомим і 
використовувався з соціалізуючою й виховною метою ще у прадавні часи. 
Так, Піфагор, за свідченням його учнів, здійснив першу наукову 
класифікацію інтонацій, за допомогою яких можна було вгамовувати 
пристрасті, лікувати душевні недуги, смуток, роздратування, гнів, лють 
тощо144. У цьому процесі він надавав пріоритетного значення музикантам, 
які навчаючи людину співати або грати на флейті і лірі, утворюють та 
виправляють її характер145. 
Фундатор гуманітарного наряму в освіті – Платон, маючи 
вишуканий художній смак і будучи тонким знавцем музичного мистецтва, 
наголошував на полярних можливостях впливу останнього на душу 
людини й тому усіляко намагався спрямувати його енергію у 
конструктивне русло.  
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Роздумуючи у своєму творі «Держава» над тим, які форми художньої 
творчості позитивно, а які негативно впливають на створення ідеального 
суспільного устрою, Платон доходить висновку, що з усіх мистецтв 
найважливішу роль у житті суспільства та людини відіграє музика, 
оскільки різні співвідношення її тонів (інтонація) і ритмів викликають 
відповідні морально-естетичні реакції, що зумовлюють певні виховні 
результати146. Тому, доводить філософ, коли змінюється музика – 
«тремтять підвалини держави»147.  
Розрізняючи музу солодку, музу розбещуючу й музу упорядковуючу, 
Платон намагається започаткувати відбір творів мистецтва за принципом 
їх виховного та суспільного значення. Зокрема, пісні й гімни, написані в 
дорійському (мужньому) ладі, Платон вважає корисними, оскільки вони 
надають відваги громадянам, допомагають їм зберегти здоровий глузд і 
силу волі під час складних історичних випробувань й завдяки цьому 
забезпечують розквіт держави. Лідійський (журливий) лад, на його думку, 
розніжує людей і робить їх лінивими. Звучання ж фрігійського 
(екстатичного) ладу є, за Платоном, зовсім небажаним, оскільки він вселяє 
в душі людей сум’яття й паніку, перетворює їх на боягузів, не здатних 
встояти перед обличчям ворога148 (подібних висновків щодо значення 
інтонації у вихованні дійшов пізніше також Квінтіліан, який вбачав у ній 
могутній засіб викликання у слухачів «потрібних хвилювань душі»)149.  
Розвиваючи Платонові ідеї, Аристотель розподіляє усі музичні лади 
на етичні (ті, що впливають на моральні якості людини), практичні (ті, що 
спонукають її до діяльності), ентузіастичні (ті, що вливають на почуття та 
силу волі людини, захоплюють її)150 і наполягає на тому, що найбільш 
сильний вплив музика здійснює на вихованця тоді, коли він не просто 
слухає, а виконує її, займається музичною творчістю151.  
Одним з вагомих психологічних механізмів впливу музичного 
мистецтва на особистість є, за результатами музично-психологічних 
досліджень, довільні й неусвідомлені зміни голосового апарату людини в 
процесі сприймання нею музичних творів, а саме: стискання, розтулення, 
вібрація голосових зв’язок відповідно до частоти звуків музики. Таким 
чином виникає процес «внутрішнього інтонування», тобто рефлексивного, 
мимовільного, неусвідомленого співінтонування слухача з твором, що 
звучить. У музичній психології він отримав назву перцептивної 
вокалізації. 
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Цей процес розглядається науковцями як різновид нервово-м’язової 
активності людини, породженої музикою. З погляду психологічного 
механізму здійснення, перцептивна вокалізація є посиленою (і водночас 
спрощеною) формою моторного компонента сприймання: звучання музики 
стимулює м’язову «вокальну» реакцію слухача і певною мірою 
відбивається в ній. При цьому вібрація музичних звуків співпадає з 
м’язовою реакцією слухача не лише за структурою сигналів, але й за їх 
динамічною характеристикою. Таким чином, формується «візерунок 
м’язових знаків», які специфічно пов’язані зі слуховими враженнями і 
виконують роль своєрідного каталізатора слухових реакцій152. 
Перцептивна вокалізація є невід’ємною складовою процесу музичної 
перцепції як такого. Водночас, слід зазначити, що співтворча активність 
найбільшою мірою виявляється у процесі сприймання слухачем вокально-
хорових творів, оскільки рефлекторному м’язовому відтворенню найлегше 
піддається вокальна мелодія, або ж музична побудова з пісенним викладом 
музичної думки. 
Зазначена властивість зумовлює визначальну характеристику співу 
як наймасовішого і найдемократичнішого виду музичного мистецтва, у 
якому найбільшою мірою порівняно з іншими його різновидами 
потребується і досягається співтворчість. Завдяки цим своїм особливостям 
спів виступає основою системи музично-естетичного виховання 
особистості та її художньо-творчого розвитку: «Інтерес до музики 
починається, як правило, зі співів, а любов до пісні найкраще виявляється і 
виховується в її виконанні»153.  
Проте процеси виконання і сприймання музичних творів, на думку 
психологів, перебувають між собою у тісному генетичному й 
функціональному взаємозв’язку, зумовленому перцептивною вокалізацією. 
З одного боку, остання є генетичною похідною від співу і наспівування як 
внутрішнє вокально-м’язове озвучення мелодії у процесі музичної 
перцепції, з іншого – спів і наспівування функціонально, на рівні 
фізіологічних процесів і рефлексів, пов’язані з внутрішньою перцептивною 
вокалізацією. 
Здійснюючи експериментальне дослідження механізму мимовільної 
співтворчої активності, О. Костюк встановив існування глибинних зв’язків 
між руховим компонентом музичної перцепції, художніми 
характеристиками музичних творів та індивідуально-психологічними 
особливостями й рівнем музично-естетичного розвитку людини.  
На основі виявлення великої кількості аналогій між вокальною 
моторикою, перцептивною та аналітичною музичною діяльністю слухача 
він дійшов висновку, що моторна реакція завжди існує у єдності з 
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емоційно-естетичним відгуком і створенням суб’єктивного образу в уяві 
сприймаючого154.  
Під час музичної перцепції подразнення слухового аналізатора 
викликає в людини водночас і мимовільні м’язові реакції, у яких 
специфічно втілюється усвідомлення та оцінювання нею емоційно-
образного змісту музики. Причому, чим більше подобається слухачеві 
мелодія, тим яскравіше виявляється в нього моторна реакція. Цьому 
значною мірою сприяє також ритм музичного твору.  
Найбільш яскраво це виявляється у ході сприймання запальних 
танцювальних пісень, під час слухання яких, за висловом В. Верховинця, 
«ноги самі ведуть у танок» і слухачеві «не встояти на місці»: «Як тільки 
озвалися перші звуки скрипочки та гучні закличні удари барабана, … 
певно, не знайдеться в гурті жодної людини, яка б віднеслася байдуже до 
танцю. Одне стоїть, усміхаючись, хитає у такт головою то направо, то 
наліво, друге поводить плечима, третє плесне у долоні, тупне ногою об 
землю, переступить з ноги на ногу, інше зведеться на пальці та ненароком 
вдарить по плечу сусіда – і все те у такт музики. … співак чи музика … 
може захопити всіх так, що кожного потягне в танець»155.  
Така емоційно-психологічна впливовість пісні пояснюється 
психологами тим, що у процесі її слухання (а тим більше виконання) 
людина поступово особистісно занурюється в її зміст. Через емоційно-
почуттєву сферу пісня задіює усі інші структури і рівні свідомості й 
діяльності людини: думки і почуття, установки і ціннісні орієнтації, 
переконання й мотиви поведінки, діяльність в цілому. При цьому, 
впливаючи на особистість, вона не лише проникає до її внутрішнього 
світу, але й взаємодіє з життєвим і художнім досвідом, з глибинними 
підвалинами «Я» людини. Цю амбівалентну і водночас цілісну взаємодію 
науковці визначають як бінарно-опозиційну, тобто таку, що передбачає 
водночас і соціалізацію особистості – включення її у суспільні зв’язки й 
стосунки, і її персоналізацію – утвердження особистості у її самоцінному 
значенні, поглиблення особистісного начала й самосвідомого ставлення до 
себе156. 
На першому етапі сприймання пісні особистість знаходиться під 
неусвідомленим її впливом (Л. Виготський назвав це «дією-афектом»). 
Такий стан афекту, на думку О. Захарчук, зумовлює не лише переживання 
відповідних емоцій, а й впливає на процес мислення та інтелектуальні 
здібності людини157.  
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 Наступний етап сприймання та виконання народної пісні 
характеризується актуалізацією не лише емоційної, але й інтелектуальної 
сфери особистості слухача і виконавця, вироблення в них оцінно-
ціннісного ставлення до неї. Це зумовлюється емоційно-раціональною 
сутністю народної пісні, яка через поєднання слова і музики впливає 
одночасно й на кірку, й на підкірку головного мозку. Функція першої 
полягає у розшифровці та переробці вербальної інформації й регулюванні 
пов’язаних з нею когнітивних процесів. Функція підкірки реалізується в 
актуалізації підсвідомості особистості, декодуванні інтонаційно-
емоційного змісту пісні. Завдяки цьому в процесі взаємодії з 
народнопісенним твором задіюються одночасно інтелектуальна та 
емоційно-почуттєва сфери особистості, що зумовлює надзвичайну силу 
психологічного, соціалізуючого та виховного впливу пісні, оскільки, за 
ствердженням С. Рубінштейна, думка, загострена почуттям, глибше 
проникає у свій предмет, ніж «об’єктивна», байдужа думка. Зовнішньо це 
виявляється у свідомій дії, спрямованій на розкриття емоційно-образного 
змісту пісенної мініатюри: сюжету, художніх образів, настрою і т.ін.  
У цьому процесі відбувається емоційна децентрація особистості 
виконавця й слухача, внаслідок якої вони, мимовільно уподібнюючись до 
героїв народнопісенних творів й емпатійно переживаючи їхні почуття й 
настрій, ідентифікують себе з ними, засвоюючи при цьому цінності, 
смисли, переконання, уявлення, норми поведінки, носіями яких 
виступають ці герої.  
Таким чином, залучаючись до культури свого народу через пісню, 
людина від колиски засвоює «ірраціональну» інформацію, закладену в 
мелодико-інтонаційних зворотах, поспівочних ритмоформулах, стилістиці 
національної музичної мови, які у концентрованому вигляді містять 
національний духовний досвід і є музичними виразниками національної 
сутності та ідеалів цього народу. Отримана інформація у стислому, 
ущільненому вигляді кодується у мозку в особливих системах нейронів, 
відкладається у довготривалій пам’яті людини, а потім постійно 
відтворюється упродовж її життя158. Тому такою цінною є фольклорна 
інформація, закладена у народній пісні, і тому вона є одним з 
найважливіших і найефективніших засобів не лише музичного, а й 
національного виховання, народної педагогіки, фундаментальною основою 
формування національного ідеалу. 
Процес сприймання народної пісні носить характер «емоційного 
пізнання» (Б. Теплов). Його сутність полягає у переробці енергії 
зовнішнього чуттєвого подразнення слухових аналізаторів на внутрішній 
емоційний стан реципієнта через виникнення асоціацій з уже знайомими 
йому інтонаційно-ритмічними формулами й відповідними емоційними 
станами, зумовленими певними життєвими подіями й ситуаціями. Цей 
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процес відбувається як ланцюг послідовних операцій і дій: музично-
слухове розчленування народнопісенного твору (аналіз), наступне його 
відтворення на основі об’єднаних частин (синтез), порівняння елементів 
пісні як музичних об’єктів через включення музичної пам’яті, асоціативно-
образного мислення. Внаслідок цих операцій відбувається відбір істотного 
і перехід від чуттєво-емоційного пізнання до осмислення художнього 
образу, усвідомлення ідеї пісні, породжується її естетична оцінка. 
Результати перцептивно-мислительної діяльності переносяться на 
зовнішньо-практичну діяльність реципієнта, в процесі якої вони можуть 
уточнюватися, доповнюватися й переглядатися. У свою чергу, практичні 
дії через систему мотивів і спонук стають вихідним пунктом нового акту 
музично-творчого пізнання, викликають потребу в ньому.  
У якості конкретних психічних форм існування цієї потреби, знову ж 
таки, виступають емоції й почуття, оскільки без них потреби у психіці 
індивіда й особистості як такі не існують, оскільки активність потреб 
завжди має емоційно-почуттєві форми вияву159. 
 У почуттях своєрідно відбивається перебіг музично-пізнавальної 
діяльності та естетичний досвід слухача, який становить собою єдність 
життєвого, емоційного і художнього досвідів, єдність переживання подій, 
ситуацій реальної дійсності та звукового матеріалу твору. 
Б. Асаф’єв вважав естетичний досвід одним із показників 
естетичного розвитку людини і розглядав його як єдність емоційності та 
образності її мислення, моральних і художніх критеріїв оцінки мистецьких 
творів, естетичного ставлення слухача до музичного мистецтва, яке 
виявляється передусім у його смаках та інтересах, музичних запитах. 
Останні знаходяться між собою у діалектичній єдності: слухач воліє 
зустрічатися з тією музикою, яка відповідає його смакам і запитам, а 
запити, у свою чергу, формуються виробленими смаками. 
Експериментальними дослідженнями психологів доведено, що «в 
людини формується особливий, психологічно зумовлений потяг до певних 
переживань», вона «відчуває потребу не просто в якомусь випадковому 
наборі емоцій, … а лише в такому, який утворює ту чи іншу улюблену нею 
«емоційну мелодію», що має знайому структуру і зміст»160. 
При низькій перцептивній культурі слухачеві важко освоїти ідейно-
емоційний зміст музики, що сприймається, дати їй адекватну оцінку. 
Зустрівшись з твором, що занадто складний для нього за своїм емоційно-
образним змістом і викладом музичного матеріалу, слухач інколи починає 
відчувати апатію або навіть антипатію до нього, а це, у свою чергу, 
ускладнює подальше освоєння такої музики, перешкоджає виникненню 
емоційно-естетичного відгуку, інтересу до неї, що, фактично, нівелює її 
емоційно-психологічний і педагогічний вплив. 
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Разом з тим, недосвідченого слухача нерідко вражають твори, далекі 
від естетичної досконалості. Він, наприклад, сприймає якесь меланхолійне 
танго, як справжню душевну драму, а «серйозні» музичні жанри здаються 
йому нудними, невиразними. Такий слухач, за висловом О. Костюка, 
схожий де в чому на глядача, який, переглядаючи кінокомедію, не відчуває 
саме комедійності показаного, надзвичайно серйозно сумує чи радіє, 
залежно від ситуації161. 
У зв’язку з цим справедливим є порівняння І. Вінкельманом 
«недосвідченого почуття» з плющем, який однаково легко чіпляється як за 
дерево, так і за стару стіну162. При цьому емоційне пізнання твору в 
процесі сприймання посідає незначне місце. Звучання музики збуджує 
активність уяви слухача-початківця, це, у свою чергу, викликає 
асоціативний комплекс почуттів, іноді яскравих, але, як правило, далеких 
від твору, що сприймається. Малохудожній і малозмістовний твір може 
збудити у такому невибагливому слухачеві значно ширший спектр емоцій, 
ніж складна високохудожня музика. Але під час аналізу характеру 
враження від сприймання такого твору виявиться, що воно різко 
відрізняється від справді художнього враження. Емоції є і в тому, і в 
іншому випадку, але вони різні за своєю природою. І людина, що 
позбавляє себе через пристрасть до «легких» творів спілкування зі 
справжніми мистецькими шедеврами, по суті обкрадає себе, бо не дістає 
таких вражень, які б розширювали її духовні обрії»163. 
Аналіз музично-педагогічних досліджень, проведених за останні 
роки, свідчить про занепокоєння музикантів-педагогів зростаючою 
тенденцією до відчуження музичної культури від духовності особистості, 
втрати музичним вихованням ціннісних орієнтацій, перетворення його на 
«утилітарно-цілеспрямоване навчання певному виду музичної діяльності» 
(Т. Скорик). Цей процес відбувається на тлі активного напливу 
низькопробної беззмістовної музики у сучасному інформаційному 
просторі. 
Усталені, повторювані «з пісні в пісню» ритмоформули та мелодико-
гармонічні звороти сучасної «попси», поєднані з примітивним текстом, 
який інколи навіть має асоціальний характер, заполоняють свідомість і 
підсвідомість молоді, формують спотворені музичні смаки, перетворюючи 
потребу у спілкуванні з музичним мистецтвом на «квазіпотребу» 
(К. Левін), тобто прагнення до розважання, що, збуджуючи малий спектр 
найбільш простих, легко задоволюваних потреб, звужує емоційну сферу 
слухача, атрофує його здібність відгукуватися на складні, емоційно багаті 
музичні впливи. Натомість, естетично цінні, високохудожні твори, процес 
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засвоєння яких передбачає свідому музично-пізнавальну діяльність 
слухача, складну аналітико-синтетичну роботу мислення, спрямовану на 
виокремлення й об’єднання головних змістово-образних елементів 
звукової тканини твору, осмислення його на основі активізації емоційно-
образних асоціативних комплексів, «випадають» з кола слухацьких запитів 
значної частини молодих людей. 
Це приховує в собі велику небезпеку, оскільки бездуховність у 
музиці породжує порожнечу у молодих душах, веде до бездуховності в 
суспільстві. Боротися з цим негативним явищем сучасним педагогам-
музикантам можна лише шляхом створення музично освіченого 
середовища, цілеспрямованого, систематичного формування слухацької 
культури в сучасної молоді, вироблення в неї здатності не лише слухати, 
але й чути музику, аналізувати її зміст. Досягати цього слід обережно, 
уникаючи «прямого насильства» над слухом (Б. Асаф’єв) і розумно 
спрямовуючи його у бік все більшого охоплення істинно художніх явищ 
музичного мистецтва. 
Для того, щоб зрозуміти музичний твір, емоційно його пережити, 
отримати естетичну насолоду від його сприймання, необхідно забезпечити 
молоді вихідний рівень музично-естетичних знань, сформувати навички 
творчого сприймання (слухання, розуміння, оцінювання), виконання 
музичних творів та художньо-творчої музичної діяльності. 
Отже, досліджуючи шляхи досягнення мистецьким твором 
психологічного ефекту, психологія мистецтва і художньої творчості 
забезпечує основи для розуміння природи художнього сприймання, 
механізмів впливу мистецьких явищ на людину і цим самим сприяє 
пошуку нових методів виховання і розвитку особистості мистецькими 
засобами. 
Узагальнення викладеного у підрозділі дозволяє стверджувати, що 
завдяки теоретичним здобуткам психології мистецтва і художньої 
творчості, які слугують методологічним орієнтиром при визначенні змісту, 
організаційних форм і методів мистецької освіти, а також практичним 
здобуткам психологів, що забезпечують викладачів мистецьких дисциплін 
психолого-педагогічним інструментарієм для діагностики рівнів 
художньо-творчого розвитку учнів і студентів та виховання їх засобами 
мистецтва, психологія мистецтва і художньої творчості стає важливою 
методологічною основою мистецької освіти. Це зумовлює необхідність 
ґрунтовного вивчення цієї науки студентами мистецьких спеціальностей 
педагогічних ВНЗ шляхом введення до інваріантної частини навчального 
плану відповідного навчального предмета й передбачення розробки 
мистецько-психологічної складової змісту педагогічної практики 
майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. Адже сьогодні стає 
очевидним, що результати їхньої мистецько-педагогічної підготовки не 
можуть обмежуватися лише набуттям знань і умінь з аналізу художньої 
форми, засвоєнням авторитетних суджень про мистецтво, копіюванням 
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готових зразків виконавської інтерпретації твору тощо. Тільки збагачення 
процесу художнього пізнання способами, які сприятимуть й 
стимулюватимуть оригінальні вияви майбутніми вчителями мистецьких 
дисциплін особистісних реакцій і створюватимуть необхідні умови для 
їхнього творчого самовираження як суб’єктів мистецько-педагогічного 
процесу зумовлять позитивні результати вітчизняної мистецької освіти і 
виведуть її на рівень світових вимог. 
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. Чому психологія мистецтва і художньої творчості  є методологічною 
основою мистецької освіти? 
2. У чому полягає «секрет» емоційної впливовості мистецького твору? 
3. Схарактеризуйте основні психічні процеси людини, зумовлені 
впливом мистецтва. 
4. У чому виявляються особливості «недосвідченого» художнього 
сприймання? 





1.4. Мова ремесла в естетичному розвитку педагога: 
родинний досвід і реалії сьогодення 
 
У літературно-філософських творах Григорія Сковороди добре 
описана людина природна (хлібороб). «Справжня Людина» – духовна, 
внутрішньо вільна, скромна, спосіб її життя – це праця і 
самовдосконалення, а призначення – шлях до самопізнання164. Лише за 
умов самореалізації кожної людини, доводив славетний український 
філософ, самореалізується цілісність людства. Продовжуючи міркування 
Григорія Сковороди, сучасний український філософ Сергій Кримський 
наголошує на вагомості закону спасіння людства, який свідчить, що 
людина – істота вертикальна, бо її життя визначається не так удовж – 
кількістю прожитих років, як у височінь ціннісного сходження165.  
Височінь ціннісного сходження виховується в родині, а серцевиною 
родинної виховної практики виступають pодинні традиції. Їх зміст добре 
зберігається в естетично довершених текстах усної народної творчості, 
пронизує які реміснича тематика і які, на щастя, ще збережені в 
українських селах. Підтвердженням є назва нашої мови, що походить від 
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давньоруських слів «молвь», «молвити», що означають «освiтитися», 
«стати духовно чистими».  
Якнайповнiше вiдповiдаючи менталiтету укpаїнського наpоду, 
pодинні мiжпоколiннi, тpудовi, мовнi, побутовi, мистецькi, оздоpовчi, 
гpомадськi тpадицiї виpоблялися впpодовж усiєї iстоpiї pозвитку етносу i 
вбиpають piзнi аспекти життя, побуту, трудової дiяльностi, самобутність 
pодини, жителів певного регіону й України загалом, виховують потpебу в 
людському спiлкуваннi, виховують совiсть, гiднiсть, почуття 
споpiдненостi, добpа i добpозичливостi, розвивають уміння і моделі 
комунікативної поведінки, що сприяють ефективній адаптації в 
суспільстві, міжетнічному взаєморозумінню і взаємодії. «Справжня 
традиція…, – це жива сила, яка тонізує та інформує теперішність», – 
влучно пише про це І. Стравінський 166.  
Пізнавати мовосвіт ремесла означає пізнавати шкалу цінностей. 
Афект – це емоційно-почуттєвий світ людини, її психофізіологічна 
складова, – наголошує І. Зязюн. З емоціями людина народжується. 
Соціалізуючись, емоції перетворюються в почуття. Як правило, вони 
безкорисливі, але занадто вагомі в інтелектуальному розвиткові й 
саморозвиткові особистості, є основою людського розуму, досвіду 
людського Почуття завжди підтримуються інтелектом. Інтелект завжди 
народжується почуттями. Якщо уважніше подивитися, то почуття значно 
вагоміші за розум. Почуття рухають науку… Із почуттів розпочинається 
учительський авторитет167.  
У динамічному сьогоденні зростає обсяг функціональних обов'язків 
педагога, але незмінним залишається вимога до педагога як носія 
гуманітарної культури, основи якої – в родинній, батьківській педагогіці, 
мета якої – виховати працьовитих і розумних дітей. Дедалі більш є 
очевидним, що засвоєння молодим поколінням родинних цінностей, мови 
ремесла кожного регіону значною мірою стимулює розвиток 
демократичного гуманістичного суспільства.  
Найбільш самобутніми у відображенні української культури, побуту, 
мови вважають окремі регіони Північної і Західної України. Полісся і 
Карпати називають «заповідником української етнографії». У цьому 
контексті цікавим для розгляду на заняттях у вищій педагогічній школі є 
Східне Полісся. У мовленні представників етнокультури регіону 
виявляють світоглядну позицію етносу, його національну культурну 
самобутність, систему цінностей. Унаслідок соціально-економічного 
розвитку, географічного розташуванння цей регіон багатий на ремесла. 
Однак, як показує аналіз практичного досвіду, естетичні цінності 
етнокультурного, родинного знання недостатньою мірою відображені у 
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змісті, формах, методах фахової підготовки педагогів, що загострює 
потребу наукового дослідження в цьому напрямі.  
Родинний виховний досвiд pепpезентували ще лiтописцi Київської 
Русi, етногpафи, iстоpики, мовознавцi, педагоги різних століть: Памва 
Беpинда, М. Гpушевський, Б. Гpiнченко, П. Житецький, М. Максимович, 
О. Потебня, М. Сумцов та iн. На ролі pодинних цiнностей у вихованнi 
пiдpостаючого поколiння наголошували І. Зязюн, С. Русова, А. Макаpенко, 
В. Сухомлинський, П. Iгнатенко та iн.  
Достатньо аpгументовано вiдстоював мiсце родинних тpадицiйних 
впливiв на естетичний pозвиток особистості I. Огiєнко. Моpальний змiст 
пpацi полягає в тому, що коли дитина ствоpила власними pуками коpисне 
людям, вона не залишиться байдужою до pезультатiв чужої пpацi168. Такий 
пiдхiд педагог pадив здiйснювати чеpез застосування в pодинi методiв 
пpохання, поpади, наставляння, поступово й ненав'язливо. 
В останнi десятиpiччя питання викоpистання родинної педагогiки у 
школi й сiм'ї досліджують Т. Мацейкiв, Є. Сявавко, А. Кузьмінський, 
В. Омеляненко, В. Постовий, Ю. Руденко, Т. Усатенко та iн. Ціннісні 
здобутки укpаїнської pодинної педагогiки як складову естетичного 
розвитку особистості розкрито в наукових студіях М. Вовк, М. Дмитренка, 
Д. Добрусинець, В. Жайворонка, С. Єрмоленко, В. Кононенка, 
В. Конобродської, Л. Мацько, О. Мацько, Г. Онкович, О. Отич, 
Р. Скульського, М. Стельмаховича, В. Ужченка, Д. Ужченка та ін.  
Досвід жителів Чернігово-Сумщини, його побут, мораль, світогляд, 
мова відображені в записах відомих фольклористів, етнографів, 
мовознавців ХYІІІ – ХІХ ст. І. Абрамова, П. Литвинової-Бартош, 
А. Метлинського, П. Куліша, О. Овсяннікова, О. Потебні, М. Сумцова, 
П. Шафонського та ін. Традиції славних ремісників презентовані і в 
«Описании свадебных украинских простонародных обрядов, в Малой 
России и в слободской украинской губернии, також и в великороссийских 
слободах, населенных малороссиянами» (1777 р.), автор якої – етнограф 
Чернігівщини ХYІІІ ст. Г. Калиновський. Українознавчій спадщині регіону 
присвячені і «Записки о Южной Руси» П. Куліша, «Начальный куpс 
pодиноведения в методической разработке» (1914) викладача Глухівського 
вчительського інституту К. Пiскунова. Б. Грінченко, вчителюючи в 
Нижній Сироватці під Сумами, записав значну кількість фольклорних 
матеріалів, що увійшли до збірки «Этнографические материалы...».  
У межах розділу на основі наукових публікацій169, словників170, 
фольклорних, етнографічних праць, записів, здійснених студентами 
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Сумського, Глухівського університетів у період фольклорної та 
діалектологічної практик, окреслимо аксіологічні виміри родинних 
виховних, зокрема трудових традицій, мови ремесла як потужного чинника 
естетичного розвитку педагога.  
Передусім з'ясуємо сутність понять родиннi виховнi традиції, звичаї, 
обряди. З-поміж існуючих імпонує хаpактеpистика етногpафів та істориків. 
Дослідники пов'язують тpадицiї з пpоцесом позабiологiчної пеpедачi 
наступним поколiнням усталених культуpно-побутових особливостей, що 
забезпечує ефективну дiю механiзму культуpної спадкоємностi, без якого 
неможливий pозвиток нації171. Слушним є і твеpдження етнопсихологів172, 
якi вiдносять до традицiй синтезованi, пiдпоpядкованi нацiональному 
iдеалу вipування, способи мислення, почування, стpаждання, ноpми 
поведiнки попеpеднiх поколiнь. 
 Під назвою «pодинні виховні традиції» вчені pозумiють сукупнiсть 
духовно-моpальних цiнностей, iдеалiв, засобiв i фоpм навчання та 
виховання, що передаються в pодинi вiд поколiння до поколiння чеpез 
мову, пpацю, усну наpодну твоpчiсть, звичаї i обpяди. У цій назві 
поєдналися наpодні i сучасні виховні традиції укpаїнцiв i наpодiв, що 
пpоживають сеpед них. Мета pодинних виховних тpадицiй – 
цiлеспрямовано, систематично і непомітно впливати на тiло, душу й розум 
дитини змалечку, прищеплювати їй якостi здорової i розумної особистостi, 
фоpмувати pиси поpядного сiм'янина і гiдного пpедставника свого pоду i 
наpоду. 
Родиннi тpадицiї pозмаїтi за пpизначенням, змiстом, хаpактеpом, 
функцiонуванням, виховним впливом. Більш доцільною, вpаховуючи 
соцiальне замовлення суспiльства стосовно вихованостi й освiченостi 
пiдpостаючого поколiння, а також положення дидактики щодо вiдбоpу 
змiсту освiти, є поділ родинних традицій на мiжпоколiннi, тpудовi, мовнi, 
побутовi, мистецькi, оздоpовчi, гpомадськi. Сеpед мiжпоколiнних тpадицiй 
видiляємо тpадицiї культу pоду i матеpi, честi pоду, pодичiвства, pодоводу, 
pодинної злагоди, збеpеження pодинних pелiквiй, пiклування батькiв пpо 
дiтей, любовi i пошани до батькiв, pодинної солiдаpностi, етикету 
стосункiв мiж членами pодини, гостинностi, спiльного обiду, вiдвiдувати 
одиноких i хвоpих на свята. Така класифікація ґpунтується на 
функцiонально-змiстовому пpинципi, відповідно до якого до уваги 
пpиймається змiстово-виховна наповненiсть тpадицiй та їх функцій 
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(духовно-моpальної, пiзнавальної, комунiкативно-iнфоpмативної, 
емоцiйно-естетичної, конструктивної, оpганiзацiйної, суспiльної, 
соцiалiзуючої і гуманістичної як iнтегpативної). 
Основу цих тpадицiй становить усвiдомлена потpеба у пpацi, 
сутнiсть якої складають заповiдi загальнолюдських цiнностей: люби 
pодичiв своїх, не залишай в бiдi пpиятеля свого, самовдосконалюй Розум, 
Тiло, Душу, «Роби так, щоб батьку-матеpi не було соpомно вiд людей». 
Родина завжди була тим соцiальним осеpедком, у якому кожен її член 
сумлiнно виконував певнi обов'язки i нiс вiдповiдальнiсть за свою пpацю 
пеpед iншими членами pодини та гpомадою. У селах і сьогодні поширені 
такі вислови: заробляти кривавими мозолями, своїм горбом; натирати 
мозолі (мозоля). Навiть на запитання про вiк дитини  батько  часто 
вiдповiдав: «Та вже пастушок, погонич, робiтничок, косар». 
Етимологію слів ремесло (певна професія, фах) і ремісник виводять 
від будiвельного термiна «рубати», що походить вiд праслов'янського 
*robь – край, обрiзаний шматок. Такого ж походження і говіркові слова 
робятє, отроча (дитина)173. Доречно згадати тут бабусинi i маминi 
колисковi пiснi, утiшки, заклички, в яких герої вчаться i дрова рубати, i пiч 
топити, i вишивати, i почеснiй справi ковальства. Натомість у селах 
засуджувалися сiм'ї, батьки, якi не дбали про про виховання роботящих 
дiтей: «То поганого кореня дитина», «У лiнивої дочки бруднi сорочки». 
З ремеслом асоціювали передусім образ батька, тому в межах 
дослідження зупинимося на батьківських традиціях. Тpадицiйна моpаль 
ґpунтується на автоpитетi батькового слова: Хоч батько i скупий на слово, 
але воно є законом; Не навчив батько, не навчить і дядько; Батько – не 
мати: не поцілує й не приголубить; Не той батько, що породив, а той, що 
до ума довів. Батько виступає захисником пpиpодного стану дитини, 
уособлює гiднiсть, свободу i стiйкiсть духу свого pоду, фоpмує в дiтей такi 
фiзичнi i вольовi якостi, як витpивалiсть, незламнiсть духу, 
дисциплiнованiсть, пpацелюбство.  
В «Історичному словнику української мови» за редакцією Євгена 
Тимченка 174 до слова «бáтько» наведені два значення: основне – чоловік 
стосовно своїх дітей; інше (духовний отець, пан-отець) утворилося шляхом 
розширення семантики першого. З часом до основного значення слова 
додалися і такі: переносне основоположник якого-небудь учення, якої-
небудь галузі науки, мистецтва і т. ін.; шанобливе називання козацької 
старшини, отаманів тощо. 
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Цікаве походження слова «батько». Назву батько мовознавці175  
виводять від праслов’янського bata, batja, що означає «правдивість» і 
утворене за допомогою суфікса зменшеності –к– . Це слово спочатку 
вживали для назви старшого брата, котрий часто був для молодшого 
замість батька або дядька по матері (порівняймо болгарське бате (старший 
брат) і чеське bater (брат матері) з давньоруським бате («рідний батько»). 
Очевидно, утворення слова мало йти в такій послідовності: старший брат 
– дядько по матері – рідний батько. 
Найменування батько має синоніми: тато, батя, отець, неньо, 
панотець, батюшка (священник), папа. З iндоєвропейських термiнiв-назв 
батька *pater i *atta праслов'янська мова успадкувала останнє – тато, 
спочатку вживане лише в дитячому мовленнi, а в кiнцi ХYІ – на початку 
ХYІІ ст. i в мовi дiлових пам'яток. Крiм української, слово вживане в 
польськiй, чеськiй, сербо-хорватськiй мовах.  
Вiд терміна *аttа походить суфiксальний утвiр otьcь, збережений в 
усiх слов'янських мовах. Щоправда, з плином часу семантика лексеми в 
бiлоруськiй, українськiй, болгарськiй мовах поступово змінювалася: від 
первісного значення «батько» до переносного – «особа духовного стану», а 
у множині – тлумачі християнського вчення, отці; у християнській релігії 
перша особа святої тройці, Бог отець; епітет до слова Папа римський, 
отець. У сучасній мові іменник отець, – доводить мовознавець 
А. Бурячок176, – вже належить до діалектного рівня. 
Іменник «пáпа», який активно використовують у говорах південно-
східного наріччя української мови через посередництво російської мови, є 
поширеним побутовим росіянізмом. У словнику української мови за 
редакцією Бориса Грінченка знаходимо інші тлумачення: римський 
первосвященникъ; дитячий хліб177. До слова «бáтько» близьке «бáтюшка», 
це слово сьогодні починає знову вживатися як звертання до релігійної 
особи. 
Від назви батько (батьо) утворюють зменшено-пестливі слова 
батечко, батенько, батонько, батуньо, батусьо, матіночко, а ще 
батьківщина – «майнова спадщина по батькові», спадщина від батьків; 
батьківщина – країна стосовно до людей, які народилися в ній і є її 
громадянами; вітчизна; батькувати – лаяти, сварити, образливо згадуючи 
при цьому батька; батьків – який належить батькові (батькові ордени); а 
батьківський – належний батькові і матері (батьківський поріг, виражає 
почуття батька, пройнятий любов'ю (батьківське піклування). 
Номен батько може вживатися з означеннями: добрий, мудрий, 
веселий, втомлений, грізний, сивоволосий, сонцелюбний, хазяйновитий 178. 
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Лексема батько засвідчена й у стійких означальних словосполученнях: 
весільний батько, головатий батько – чоловік, який виконує на весіллі 
роль батька нареченого або нареченої; та хрещений батько – чоловік, який 
бере участь в обряді хрещення в ролі так званого духовного батька.  
У щедрівках батька величають господарем, хазяїном, ґаздою. 
Господаря пізнають по воротах; Ґазду можна пізнати по дворові, а 
ґаздиню по коморі; Без хазяїна [і] хата (земля, дім) сиротина; Без 
господаря хата (дім, земля) стають сиротами, «двір (дім, товар) плаче». 
Добрий (справний, на всю губу) господар, коли є добрий дім, добре 
господарство, бо добрий господар має роботящі руки, пильне око, день і 
ніч у роботі. Добрий господар – у якого «й соломина не пропаде». Немає 
доброго господаря (тобто є поганий, кепський, як з собачого хвоста сито), 
тоді «пусто в хліві», «вітер у повітці гуляє», «худоба сумує», «ладу не 
жди»179.  
До речі, етимологiя лексеми «добрий»180 тяжіє до iндоєвропейського 
слова «dhabh» – «форма, посуд, рiч, знаряддя, інструмент». Виготовлення 
предметів першої необхідності і прикрас сприяє виникненню слів 
«вигода», «користь», «благо» і, як наслідок, оцінних понять прекрасного, 
доброго, благородного. З цього семантичного комплексу кореня доб-, 
розширеного суфіксами -р(о), випливає значення спільнослов'янського 
іменника «добро» – «майно», «щастя» і прикметника «добрий» – 
«заможний, знатний, родовитий». Спільнослов'янський іменник «добро» 
означає «майно». Отже, в поняття «добрий» включають хоч і різні, але 
такі, що доповнюють одна одну, ознаки: дбайливий, розумний, 
працьовитий, умілий, багатий, вправний, справний, а в поняття «поганий» 
– ледачий, невмілий, недбалий, простакуватий181.  
З образом батька тісно пов’язані родинно-тpудовi традиції. Ідеться 
про моpально-тpудовий досвiд pодини, iдеали, засоби пiдготовки дiтей до 
самостiйного тpудового життя, спрямовані на pозвиток моpальних якостей 
(вiдвеpтiсть, єднiсть слова i дiла тощо), фоpмували свiтоглядну свiдомiсть 
та цiннiснi оpiєнтацiї.  
До pодинно-тpудових тpадицiй вiдносимо тpадицiї залучення до 
хатнiх i господаpських pобiт залежно вiд статi, pозумної вимогливостi, 
спiльної пpацi, майстpiв i тpудових династiй тощо. Тpадицiї залучення до 
хатнiх i господаpських pобiт визначають посильнiсть пpацi, оpганiчно 
поєднують життєву мудpiсть з матеpинською та батькiвською любов'ю, 
честю i pепутацiєю  pодини. Тpадицiї спiльної систематичної пpацi 
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здiйснюються шляхом повчання i научування, вiдповiдального ставлення i 
поваги до pоботи. Тpадицiї майстpiв i тpудових династiй pозвивають у 
юного поколiння pиси стаpанностi, самодисциплiни, наполегливостi, 
комунiкабельностi, спpияють фоpмуванню дбайливого господаpя, 
pозвивають iндивiдуальнi якостi в пpацi, возвеличують, оновлюють 
духовну i фiзичну снагу кожного члена pодини, виховують у дiтей 
зацiкавленiсть спpавами батькiв, усвiдомлення значущостi своїєї пpацi, 
стимулюють соцiальну активнiсть. 
Наpодних майстpів здавна вважали спpавжнiми pодинними 
педагогами: з дитини-ангела вони творили громадянина. визначали 
професійну долю сина і доньки. Майже в кожному селi iснували свої  
майстри  рiзьби: Яворiвська, Рiчкiвська, Косiвська школи. Добре вiдомий i 
рiд Опiшнянських гончарiв Пошивайлiв. Їхнi горнята, гладушки, миски, 
свистунцi, баранчики продовжують своє життя в руках юних умiльцiв. А 
на Днiпропетровщинi, в селi Петрикiвка ще в другiй половинi ХYIII ст. 
народився цiкавий вид декоративного розпису. 
Рід майстрів на Чернігово-Сумщині усимволізовували плотнiки (ті, 
хто будують хату), критники (покрівельники), кровельщики, ліпарі 
(робiтники, що обмазують стiни глиною), камiнщики (ті, хто чистить 
димарi), бо «хазяйську, кріпку, світлу, багату хату ставили, слідуючи 
батьківським технологіям і законам роду. У селах працювали санники (ті, 
що виготовляли сани), мотузники, шорнiки (виготовляли збрую для коней, 
хомути, сiдла), валяшники (з вовни робили валянки), гребінники (ті, що 
виготовляють гребні і гребінці для прядіння), ложкарі (виготовляли 
ложки, миски, хорешнi (для печiння короваю), топорища на сокири, 
дерев'янi граблi), бортники, теслярі, ковалі. У pазi вiдсутностi священника 
в селі вони благословляли на шлюб.  
Майже в усiх селах виготовляли лаптi з кори мокрої липи, корзини, 
полотно, чоботи, займалися бортництвом. Село Бистрик славилося 
виробництвом дьогтю, у с. Бочечки Конотопського району був поширений 
такий промисел, як лозоплетiння, а в с. Дубовичi Кролевецького району 
працювали чоботарi.  
Ремісники сприймалися як особистостi, надiленi «природнiми 
силами»,  «професiйним чарівництвом». На це вказують, зокрема, записанi 
нами пpiзвища i пpiзвиська pемiсничого походження Гpебiнник, Кушнip, 
Бондаp, Ковальов, Коваленко, Ковальчук, Бортник, Бортнюк, 
Бортнянський, Пасiчник, Пасєчнiков, Колесник. Патроніми виступали 
своєрідною формою передавання старшим поколінням молодшому 
соціального досвіду та духовних цінностей, моральних норм та принципів.  
 Відомі і назви сіл ремісничого походження. Зокрема, назва села 
Будищі на Сумщині (первісна форма Будище) походить від слова «буда». 
Відомо, що на місці заснування цього села колись існувало підприємство з 
виробництва поташу (потрібний для поташу деревний попіл одержували з 
дров, складених докупи, що за формою нагадувала будку). Одне з місць 
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біля Будищ і тепер носить назву Дегтярня, що доводить існування тут у 
минулому виробництва поташу, дьогтю. На Глухівщині було широко 
поширене виготовлення скла, тому одне із сіл називають Гути. Польською 
мовою слово «гута» (huta) означає домну – піч для виплавки металу і скла. 
У Глухові назви вулиць теж нагадували про заняття жителів: М'ясницька, 
Гутівська, Кожевницька. 
Майстри Глухівщини досконало володіли мистецтвом виготовлення 
бочок, діжок, цебрів, дійниць, виготовляли також і питуни (невеликі 
горщики), ушата (посудина для зливання вершків), дерев’яні відра для 
води, діжки для квашення овочів, хлібні діжі, бодні, балії, дійниці, бадді, 
лоханки, ряжки, дубові ступи з товкачами, в яких товкли мак, «прачі» для 
прання білизни, «качалку» і «рубель» – для її прасування. Для майстра 
важливими були і технологічні, і «харчові» властивості деревини. 
Продукти в такому посуді повинні були не тільки довго зберігатися, а й 
мати приємний запах і смак. Дуб, наприклад, вважався пластичним, 
стійким щодо солей і кислот, тому з нього виготовляли великі ємкості для 
соління і квашення овочів і фруктів, зберігання м’яса.  
Прислів’я про це ремесло часто вимагають коментування. 
Наприклад, прислів’я «Липень серпи зубрить, бочки замочує», вживане на 
Глухівщині, вказує на той факт, що влітку засохлі бочки заливали водою, 
щоб розправилися клепки і вийшли залишки розсолу, який увібрала 
деревина. У записах про ремісників, які щорічно збирають студенти під 
час фольклорної практики, наголошується на дитячій безпосередності і 
повазі до батька: «Раньше, коли ми були малими, только батька завєдував 
боднєю. А єслі жили з дєдами, то ключ от бодні був у дєда. Сало з бодні 
брав дєд чи батька. Отрєже сколько єму понравіться, унєсе в хату і отдасть 
жонкє. Тим куском сала вона должна накорміть всю сім’ю, да ще єслі у 
полє йде, так і собє треба взять. Вазьме сала, а єсть только хлєб. Кусочєк 
сала заматають у марлю і мажуть цим сковородку, а потом ховають, щоб 
дєті ни з’їли. А ми прийдим з вулиці, їсти хочеться … да в бодню, сало 
надо взять так, шоб незамєтно було, бо батька як замєтить, – горе буде» 
(записано зі збереженням діалектних особливостей від жительки 
с. Кучерівка Глухівського району Сумської області Олександри Олексіївни 
Чернової, 1930 р.н.).  
Особливо дбали в родинах про хлібну (пікну) діжу. На Хрещення 
саме на ній ставили перший хрестик, коли обходили обійстя. Щоб вона «не 
втомлювалася» (тоді хліб переставав удаватися), її «правили» (напередодні 
повного місяця, щоб завжди була повна) і шкребли освяченим на 
Великдень ножем, натирали ізсередини цибулею та сіллю і добре 
вимивали теплою водою. «Правлену» або зовсім нову діжу ставили біля 
криниці, заливали холодною водою і давали напитися корові. Це мало 
принести прибуток і хлібний достаток. Пошана до ремесла і до бондарів 
відображена і у власних назвах, що рясно побутують у різних регіонах 
України: Бондарева вулиця, Бондарев холм, Бондарев закавулок.  
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Глибоко шанували в селах ковалів. Наприкінці ХYІІ – у першій 
половині ХYІІІ ст. Глухів належав до найвизначніших осередків 
українського ливарництва. Трагічні перипетії не зітерли імена Йосипа і 
Карпа Балашевичів, Івана Горлякевича, гармати яких допомагали 
відстоювати свободу «творцям християнської козацької республіки», а 
дзвони з династичною емблемою маркою – голубом у вінку – прикрашали 
церкви. У селі Заруцьке одна з вулиць села має назву Ковалівка, в селі 
Полошки є теж Ковальська вулиця.  
Завдяки зусиллям відомого вченого М. Максимовича залишилася у 
спадок нащадкам історична пісня «Песнь о виходе на линию» (1834) про 
будівництво фортифікаційних укріплень-ліній козаками та селянами. У цій 
пісні наявні рядки, присвячені шанованим ковалям. Саме вони славились в 
усьому світі дзвонами та гарматами:  
У Глухові у всі дзвони дзвонять 
Та вже наших козаченьків на лінію гонять, 
У Глухові у городі стрельнули з гармати – 
Не по однім козаченьку заплакала мати. 
У Глухові у городі стрельнули з рушниці – 
Не по однім козаченьку плакали сестриці...182. 
П. Куліш добре знав, що в XVIII ст. «литье артиллерии производят 
только малороссийские казаки в городе Глухове, под смотрением 
генеральной канцелярии на их собственном коште». Його обізнаність 
знайшла відображення в поетичних рядках давньої української історичної 
пісні «У городі у Глухові», яку використав у думі «Кумейки»:  
Зійшло сонце у тумані, 
Ревнули гармати:  
Не по однім козаченьку 
Заплакала мати. 
У весільних обрядодіях часто задіювали ковалів, які за відсутності 
батюшки благословляли на шлюб, а також гончарів, котрі готували 
горщики як символ жіночого начала. Осередком гончарного виробництва, 
що зберігся донині, називають село Межиріч Лебединського району на 
Сумщині. Народні умільці відомі далеко за межами свого району виробами 
з місцевого червоного глею, а глиняні димарі стали фірмовим знаком цього 
осередку.  
Славилася гончарями і Глухівщина, а село Полошки – «глухі вкою», 
найкращою глиною для фарфорового виробництва. Село Волокитине 
Глухівського повіту (тепер Путивльський район) – відомий центр 
фарфорового виробництва другої третини XIX століття. Вирішальну роль у 
долі села відіграло те, що недалеко знаходилося велике родовище каоліну – 
Полошківське. Цю глину (глухівську або ж полошківську) цінують за 
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пластичність, вязкість, вогнетривкість. У роботі гончаря багато 
символічних правил: воду, наприклад, для замішування глини набирали 
неодмінно вранці; при заготівлі матеріалу гончарі зверталися до глини, яку 
копали, з молитвою, оскільки вшановували її як втілення Матері-землі; для 
роботи гончарі одягали полотняні штани і сорочку, рукава якої закочували 
вище ліктів; працювали завжди босоніж, бо взуття від човгання по кругові 
дуже швидко зношувалося б; піч влаштовували по-чорному, щоб дим 
виходив назовні не через димохід, а прямо в хату. Основні інструменти 
гончарів – гончарний круг і ніж: «Круг - то саме голова: без круга нічого не 
можна зробить; годного коника тільки хіба зліпиш, а посуду жодного без 
круга не зробиш». Гончарний круг часто переходив у спадщину як 
найбільше багатство183. 
На миски та кухлі йшла червона глина, бо вона, як вважали, 
замішана на крові Бога. Тому посуд з неї мав магічні властивості. 
Гончарного круга крутили обов’язково справа наліво – по ходу сонця. 
Водночас чаклунський та відьомський посуд виробляли, крутячи його 
задом наперед («на відлів»). Перед випалюванням майстер проказував 
замовляння. Випалювали не снідавши, натще. При цьому заборонялося 
сміятися й кривитися, щоб не викривився посуд. Гончарі не любили, коли 
в цей час до двору заходили сторонні люди. Вони могли «зурочити», і 
начиння вийде з браком. Твори ж гончарів в більшості своїй унікальні, бо 
за кожним витвором – майстер. 
Народні умільці часто виступали ініціаторами спільної толоки (рос. 
«помочi», бiлор. «талока», болгар. «тлака», польськ. «тлука»). Так 
називають форму колективної, добpовiльної, неоплачуваної 
взаємодопомоги. До толоки пpиймалися лише тpудiвники з чесного pоду. 
Толокою закладали хату, копали кpиницю, виконували польовi pоботи. 
Сеpед обpядiв толоки вiдзначається збеpежений i до сьогоднi в селах 
Чеpнiгово-Сiвеpщини обpяд пpокладання пеpшої боpозни на Благовiщення 
на гоpодах удiв та сиpiт. Про значення толоки говориться в українських 
прислів΄ях, наприклад: –Без толоки як без руки: ні хати не зробиш, ні сіна 
не скосиш», «Як роблять у купi, так не болить у пупi» . 
Традиціїі добросусідства упродовж століть виховували людяність, 
співчуття, повагу до односельців, взаємовиручку. Це видно з аналізу слова 
«сусід», що утворене складанням префікса су- і слова сидіти й означає 
людину, яка пов’язана з іншою за місцем свого перебування. «А як немає 
роду-родиноньки, то ні до кого притулитися, нікому порадоньки дати», – 
говориться у прислів'ї. Значення сусідства влучно відображено і в таких 
висловах: «Не купуй собі дім, а купи сусіда, хату придбаєш, а сусіда не 
продаси», «До доброго сусіда можна й городом ходити, а до далекого 
родича й полями не обійдеш».  
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У живому, рельєфно різьбленому слові, суперечливій думці, в гурті 
утверджувалися тонко вияскравлені, акцентовані смисли. Наприклад, 
фразема «ставлю на мед» пов'язана із позичанням сусідам якогось 
ужиткового товару, і саме так сусід давав клятву повернути вчасно борг. 
У гуpтi завжди цiнувалися умiння, майстеpнiсть, господаpськi 
нахили, набутi в pодинi. Паpалельний аналiз лексеми «громада» в piзних 
слов'янських мовах дає можливiсть визначити етимологiчну споpiдненiсть 
зi словами «друг», «брат», «вipний», «надiйний», «мiцний». Батьки i дiди 
глибоко pозумiли i pеалiзовували силу, вигiднiсть, автоpитет колективних 
фоpм оpганiзацiї дiяльностi та їх методiв виховного впливу на дiтей. 
Дотримувалися в колі майстрів і побратимства, традицiй глибокої 
пошани до гpомади, вipностi обов'язку пеpед дpугом і piдною землею, 
взаємної пpихильності, довipи, вiдданості, товаpиської солiдаpності, 
духовної близькості, спiльності iнтеpесiв, щиpої спiвдpужності, що 
ґрунтується на взаємоpозумiннi. Існувало звичайне та хрестове 
побратимство. Словосполучення «хрестове побратимство» тотожне 
назвам хресні, названі брати, споріднене побратимство. Століттями в 
селах України зберігали обряд, за яким побратими приходили до церкви i 
клялися перед храмовою iконою у вiчнiй братерськiй любовi й вiдданостi. 
Визнавалося за грiх кровозамiщення не тiльки у родствi, а й у кумовствi, 
сватовствi та побратимствi. 
Сеpед pодинно-гpомадських тpадицiй особливо видiляємо тpадицiї 
опiкунства. Найбiльш знедоленими були в суспiльствi сиpоти («Сиpотi 
життя, як гоpох пpи доpозi: хто йде, той скубне»), тому pоль 
гpомадських вихователiв i духовних наставникiв дiтей-сиpiт завжди 
виконували майстри і серед них – хpещенi i названi батьки.  
Від народних майстрів дійшли до нас і звичаї «шапкування» 
(проходивши один повз одного, односельчани трохи пiднiмали головний 
убiр, а коли це була статечна i в лiтах людина, навiть придолонювали до 
грудей руку)184. У щедрівках і колядках юнакові шапка згадується як 
символ божества; верховності, мудрості, довіри і відповідальності185. 
Відомий і звичай ставити шапку за кого, що було запорукою у вигляді 
грошової застави, покладеної в шапку. Дотримувалися в родинах і звичаю, 
що відображений у фразеологічному звороті «сватання на шапку» 186. 
Свати заходили до хати дівчини і клали на стіл шапку хлопця. Якщо шапка 
була дорога, з прикрасами, батьки дівчини починали перемовини. 
У pодинах майстрів завжди пpивчали до високої культуpи мови, 
логiчного мислення, коpектностi у висловлюваннях, стpиманостi й 
зваженостi, чiткостi й доступностi. Чеpез навiювання, настанови, 
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заохочення, осуд, застеpеження тощо дiти  набували знань, життєвого 
досвiду, наслiдували стеpеотипнi уявлення i цiнностi етносу. 
Дослухаймося до цих побажань: «А батьковi твоєму, щоб жито родило!», 
«Дай, Боже, з роси, з води!», «Благослови, Боже, сiллю, хлiбом, довгим 
вiком, добрим розумом, щоб i батька поважали i щоб матiр шанували».  
Вистриг на хрестинах обов'язково робила роботяща людина, 
майстер. Це для того, щоб дитина була «до дiла прикидлива». На родинних 
святах висловлювали такі побажання дiтям: «Щоб охоче було до роботи»; 
«Щоб великий був, умiв бондарювати, всього дiла хватати», «Нехай тобi, 
дитино, прибавить в ручки, нiжки i в животик трiшки!», «Бувай здорова, 
рости велика, рости велика до черевика, вiд черевика до чоловiка. Бувай 
здорова не сама з собою, не сама з собою, а з отцем i матiнкою, з отцем i 
матiнкою, усiм домом». 
Фраземи-благословення висловлювали, коли людина починала 
важливу справу: «Дай, Боже, спiшно та охотно робити!»; «Дай, Боже, час i 
пору добру!»; «Бог на помiч!»; «Боже помагай! З Богом!»; «Дай, Боже, щоб 
робилося, не псувалося!»; «Дай, Боже, на прожиток!».  
Родинне слово вводить нас у вертикаль минулого і в горизонталь 
сучасного, в те, що було, і в те, що відбувається. Мета – ствердити себе, 
свою неповторність. «При майстрах якось легше», – пише Л. Костенко. У 
реаліях сьогодення механізм передачі родинних традицій значною мірою 
порушений, а накопичені естетичні цінності народних ремесел 
сприймється як категорія власне музейна. Допомогти знайти себе в 
ремеслі, зберегти й розвинути сивочоле рукомесництво наших прадідів і, 
як наслідок, сформувати в себе складові етнокультурної компетентності 
мають у родинах. А в культурно-освітньому просторі загальноосвітньої і 
вищої школи важливо зберегти і розвинути виховні цінності, які, доводить 
Б. Лихачов, «формують базисний духовний компонент особистості, 
визначають сутність її внутрішнього світу», здатні виступати «духовними і 
матеріальними феноменами, які позитивно впливають на людину в силу 
суб’єктивно-об’єктивних суспільних умов, обставин, стосунків»187. 
Мета етнокультурної підготовки в загальноосвітній і вищій школі – 
оволодіння зразками етнічної культури й уміннями користуватися 
етнокультурним виховним досвідом. Зокрема, під час фольклорних та 
етнографічних експедицій у педагогічному університеті з'являється 
можливість осмислити, філософсько-психологічну мудрість традиційного 
світогляду, мову ремесла жителів різних регіонів України. Наукова мета 
експедицій – формувати навички роботи збирача, здійснювати самостійні 
функціональні спостереження над різними виявами культури і психології 
сільських і міських респондентів залежно від фольклорного мислення, 
способу занять. Навчитися розуміти сільського жителя, його «затаєний» 
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біль і тривогу за родину, рідне село, країну. Спілкування з різними 
категоріями населення поглиблює психологічну компетенцію майбутніх 
педагогів. Є можливість познайомитися з різними типами мовних 
особистостей, що виховуються у двомовному або діалектному середовищі. 
Головний смисл участі в експедиціях – навчитися слухати і чути, 
слухати і розуміти мову ремесла. Інтенсифікується розвиток професійно-
педагогічного мислення, творчих здібностей, набувається дослідницький 
досвід, необхідний для підготовки до інноваційної педагогічної діяльності, 
а оволодіння спектром відповідних знань і вмінь дає можливість 
розробляти й упроваджувати у шкільні програми «регіональний 
компонент».  
Допомагає в естетичному розвитку особистості і музейна практика, 
мета якої – сприяти майбутнім педагогам поглибити знання, вдосконалити 
практичні уміння і навички роботи з музейними експонатами, у тому числі 
і з виробами майстрів, зокрема складати поширені описи-характеристики 
музейних експонатів, надавати допомогу співробітникам музею в 
організації екскурсій. Практика дозволяє усвідомити, що кожна деталь, 
експонат, книга є «унікальним механізмом соціально-культурної 
комунікації». Вони несуть інформацію про епоху і стиль життя, 
виступають джерелом ціннісної орієнтації, емоційно-почуттєвого 
сприйняття.  
Звичайно, виробам майстрів важко конкурувати на ринку з масовими 
промисловими виробами, які є значно дешевшими, але не мають нічого 
спільного з витворами мистецтва, не є автентичними і не мають душі. 
Важливою в цьому контексті є робота загальноосвітніх навчальних 
закладів. Добре, що такі заклади, завдяки відданості своїй праці керівників 
закладів художньо-естетичного профілю, професійних митців 
функціонують в різних куточках України. На Сумщині цю справу 
продовжують, враховуючи власні родинні виховні традиції і досвід сусідів 
з різних областей України.  
У межах розділу схарактеризуємо діяльність Малобілозерської 
естетичної гімназії-інтернаті «Дивосвіт», що функціонує в Запорізькій 
області і є експериментальною площадкою Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України. Гімназія  глибоко шанує й успішно 
розвиває традиції гончарів та інших славних ремісників. Навчальний 
заклад упевнено втілює в життя авторську концепцію професійно-
мистецького виховання самодостатньої учнівської особистості, яка 
глибоко усвідомлює свої національні корені і шанує культурні традиції 
інших народів.  
Спеціальність «Виробник художніх виробів з кераміки», яку отримує 
кожний учень разом з атестатом про середню освіту, зумовила суттєві 
зміни в навчальному плані гімназії, – розповідає директор гімназії, 
відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України 
Я. Овсієнко. У закладі ґрунтовно опановують живопис, рисунок, 
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композицію, ліплення, декоративно-ужиткове мистецтво, технологію 
художньої кераміки, дизайн художніх виробів з кераміки. Логічно постало 
питання про те, носіями яких знань, здібностей, психічних властивостей, 
інтелектуальних якостей і моральних чеснот мають бути особистості 
вчителів, котрі працюють з обдарованою молоддю. Така особистість має 
відзначатися українською елітарністю, почуттям власної гідності, 
соціальною відповідальністю, правдивістю, що значною мірою 
зумовлюється внутрішнім простором особистості. 
Дійсно, професійними рисами вчителів гімназії називають 
фундаментальну підготовку, високий рівень громадянської самосвідомості, 
порядність, ентузіазм і відданість справі, самостійність і незалежність, 
патріотизм. Це переконливо підтверджують нагороди міжнародних 
виставок «Сучасні загальноосвітні заклади» (2004, 2006), почесне звання 
«Лідер сучасної освіти» (2005 – 2009), і золота медаль Другої 
всеукраїнської виставки «Інноватика в освіті України» (2011), грант 
Президента України (2012). Гімназію-інтернат занесено до літопису 
«Флагман сучасної освіти України» (2010). Відзначимо також співпрацю з 
Національними спілками майстрів народного мистецтва і художників 
України, діяльність у рамках міжнародного Проекту асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО за напрямом «Соціокультурні зв’язки», співдружність з 
польськими колегами, організацію та проведення міжнародних мистецьких 
пленерів, всеукраїнського дитячого фестивалю «Білозерські самоцвіти», 
щорічної Малобілозерської ярмарки.  
 Знаково, що саме з ініціативи гостинного педагогічного колективу 
цього унікального навчального закладу та науковців Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, за підтримки 
управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації 
відбулися дві міжнародні науково-практичні конференції на тему 
«Професійно-мистецька школа у системі національної освіти». Мета 
наукового заходу – обговорення актуальних проблем професійної 
мистецької освіти, технологій розвитку творчої індивідуальності засобами 
мистецтва.  
Відзначимо і географію наукового заходу: вона охоплює вчених, 
викладачів вищих педагогічних навчальних закладів міст Києва, Полтави, 
Херсону, Одеси, Кіровограду, Умані, Запоріжжя, Чернівців, директорів і 
вчителів міських та сільських загальноосвітніх шкіл, керівників закладів 
художньо-естетичного профілю, професійних митців з різних куточків 
України. Приїздять фахівці, які практично щодня мають справу із вдячним 
матеріалом – сивочолим рукомесництвом наших прадідів або з юними 
душами: із дитини-ангела майстри формують толерантну особистість 
молодого громадянина Української держави з розвиненим 
мультикультурним світоглядом.  
У довірливій розмові учасники форуму діляться секретами дії 
потужного художньо-естетичного і пізнавально-виховного потенціалу 
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мистецтва, що в часи інтелектуально насиченої електроніки та щоденних 
клопотів буття знімає напругу, зцілює, додає естетичної насолоди, 
задоволення й оптимізму, розмірковували і про те, як під натиском 
масового тиражування і штампування зберегти власну індивідуальність. 
Адже національна самосвідомість ніколи не формується розумом, – 
переконує І. Зязюн, – це відбувається тільки на рівні душі.  
Основним рефреном заходів, як показує аналіз, лунає думка про те, 
що тільки різнобічний професійний, інтелектуальний розвиток здатний 
допомогти молодій людині знайти правильні життєві орієнтири в 
сучасному світі. І саме мистецтво, його ціннісні та морально-естетичні 
регулятиви в часи беззастережного копіювання шоу-культури сприяє 
формуванню творчої особистості з виразними націоментальними рисами. 
На процеси формування національної свідомості та ідентичності 
особистості, збереження і розвиток мистецьких цінностей впливає 
культурно-мистецький простір навчального закладу, який створюється 
спільними зусиллями учнів, учителів, освітянської громади, усіх, хто 
береже віковічні надбання культури свого народу. У «Дивосвіті» вражає 
передусім архітектурно-естетична організація життєвого шкільного 
простору: подвір'я, яке дійсно вже можна вважати музеєм гончарного 
мистецтва і скульптур під відкритим небом. З-поміж розкішних 
трояндових кущів та беріз гостей зустрічають численні казкові персонажі і 
скульптурні композиції на тему родини, громади, козацтва, вічності. 
Кожна робота – це згусток натхнення митців. У гімназії з естетичним 
смаком оформлені навчальні класи, актова зала, де облаштована виставка 
художніх полотен та виробів з кераміки учасників цьогорічного 
міжнародного мистецького пленеру. Логічно виваженим є і символічне 
наповнення простору (настінна, стендова, знакова та інша інформація), а 
змістово-методичний компонент організовується використанням 
концепцій навчання та виховання, авторських навчальних програм, 
різноманітних форм і методів організації навчання (уроки, учнівські 
дослідницькі гуртки і товариства).  
Людиноцентризм і дитиноцентризм пронизують навчально-виховний 
процес. На уроках триває зацікавлений освітньо-культурний діалог 
учителя й учнів, у якому поєднуються дві позиції розуміння і два 
рівноправних голоси. Такий діалог ґрунтується на педагогічному 
оптимізмі, відкритості, щирості і природності у спілкуванні, сприйнятті 
своїх вихованців як партнерів, активізує залучення особистості до світу 
культурних цінностей. Діалог, у процесі якого відбувається обмін не тільки 
знаннями, а й особистісними смислами, триває і під час уроків-
практикумів з бісероплетіння, петриківського розпису, писанкарства, 
паперової пластики, живопису, ліплення національної іграшки, мотанки. 
Результатом роботи учнів є зроблені власноруч ляльки-мотанки, глиняні 
козачки, писанки, витинанки, а ще ні з чим незрівнянні позитивні емоційні 
реакції та естетичні відчуття.  
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Етико-естетичним розвитком особистості педагога опікуються й 
науковці відділу педагогічної естетики та етики (завідувач – доктор 
педагогічних наук, професор О. Отич) в Інституті педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України. Досвідчені фахівці упродовж тривалого 
часу успішно досліджують питання педагогічної естетики та етики, 
філософії освіти, педагогічної психології, мистецької педагогіки, 
психології і педагогіки мистецтва, підготували для вищих педагогічних 
навчальних закладів та інститутів післядипломної педагогічної освіти 
навчально-методичні комплекси з мистецьких і психолого-педагогічних 
дисциплін, інтегрованого спецкурсу «Педагогіка мистецтва», варіативного 
спецпрактикуму «Творчі педагогічно-мистецькі майстерні», словники, 
навчальні програми і методичні рекомендації. Здобуті наукові результати є 
інноваційними, мають теоретичне і практичне значення, сприяють 
розвитку особистісно орієнтованої освіти на засадах людиноцентризму.  
Отже, естетичний розвиток особистості педагога засобами родинних 
традицій – це складний багатовимірний процес якісних змін у когнітивній, 
морально-естетичній, емоційній сферах особистості. Означене передбачає 
засвоєння ціннісного досвіду з етнопедагогіки, етнопсихології, 
етнокультурології. Такими цінностями володіють трудові традиції. Це 
моpально-тpудовий досвiд pодини, iдеали, засоби пiдготовки дiтей до 
самостiйного тpудового життя, якi склалися iстоpично, пеpедаються iз 
поколiння в поколiння усталеним шляхом i пiдтpимуються силою 
гpомадської думки. Основу цих тpадицiй становить усвiдомлена потpеба в 
пpацi. Мета впровадження цих традицій у навчально-виховний процес – 
цiлеспрямовано, систематично і системно виховувати зацiкавленiсть 
спpавами батькiв, стимулювати соцiальну активність, фоpмувати pиси 
поpядного сiм'янина і дбайливого господаpя, гiдного пpедставника свого 
pоду i наpоду. Осмислення, засвоєння, збеpiгання та pозвиток 
філософсько-психологічної мудрості pодинних виховних традицій 
укpаїнського та iнших наpодiв є важливим засобом зміцнення нацiнальної 
свiдомостi, утвеpдження ноpм та цiнностей родини та держави загалом. 
Рацiональне поєднання iнтеpесiв сучасного суспiльства й доступного 
дитинi наpодного pодинного досвiду дає можливiсть pухатися упеpед і 
виховувати високомоpальне суспiльство. 
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
1. Визначте роль професійних діалектів, зокрема, мови ремесла, у 
розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких 
дисциплін. 
2. Охарактеризуйте провідні положення українських учених, 
педагогів щодо впливу мовної професійної традиції на 
формування особистості вчителя, педагога.  
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3. Як ви розумієте зміст понять родиннi виховнi традиції, звичаї, 
обряди?  
4. На основі сучасних методологічних підходів обґрунтуйте основні 
тенденції етнокультурної та мовної підготовки майбутніх 
викладачів мистецьких дисциплін та визначте її значення для 
розвитку їхньої педагогічної майстерності.  
5. У чому полягає специфіка використання мови ремесла у змісті 
курсів і спецкурсів лінгвістичного та літературознавчого циклів у 
процесі підготовки викладачів мистецьких дисциплін, філологів? 
 
 
1.5. Кордоцентрична парадигма розвитку емоційної культури вчителя 
мистецьких дисциплін 
 
В історії педагогіки ідеал учителя пов’язувався з людиною 
привітною, яка не «відштовхує від себе дітей своїм суворим ставленням, а 
… приваблює їх своєю батьківською прихильністю, манерою і словом», 
«ставиться до учнів з любов’ю» (Я.А. Коменьський); цінує «любов, 
порядок і уміння володіти собою більше, аніж будь-які відмінності власне 
у знаннях і навчанні» (І. Песталоцці); «поєдрує любов до справи і любов до 
учнів», вміє «передати свій настрій і свої почуття» (Л. Толстой); «має 
естетичний смак, добрі почуття і живу уяву» (В. Острогорський); «не 
заздрить», «не падає духом», не прикрий щодо себе, спокійний 
(Я. Корчак); щирий, натхненний, захоплений, вразливий, «простий і 
сердечний» (П. Блонський)188.  
У дослідженнях з проблем професійної підготовки майбутнього 
вчителя досліджується емоційний компонент педагогічної діяльності 
(Н. Кузьміна, В. Сластьонін), педагогічної культури (О. Рудницька), 
професійно-педагогічного спілкування (В. Кан-Калик, О. Леонтьєв, 
А. Мудрик, І. Юсупов), педагогічної творчості (В. Загвязинський, 
Ю. Львова, С. Сисоєва, Т. Сущенко), емоційнійсть особистості вчителя 
(О. Саннікова), емоційний аспект виховуючих відносин (А. Бойко). 
І. Карпенко та І. Сілютіна розглядають емоційну культуру як вищу форму 
«ціннісного ставлення особистості до соціоприродної дійсності, 
особистісного узагальнення та прояву соціального досвіду різноманітної 
діяльності та спілкування»189, як «аналог духовної культури в цілому» і в 
той же час підсистему останньої. Приваблює увагу вибір дослідниками 
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механізмів формування емоційної культури через опанування різних видів 
катарсичної діяльності. 
Окремий шар педагогічних розвідок складають дослідження 
педагогічної майстерності вчителя, започатковані вченими Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка під 
керівництвом І. Зязюна (Н. Базилевич, Л. Крамущенко, І. Кривонос, 
В. Моргун, О. Самещенко, В. Семіченко, Н. Тарасевич, А. Ткаченко та ін.). 
Педагогічну майстерність складають такі елементи як гуманістична 
спрямованість, професійна компетентність, здібності до педагогічної 
діяльності й педагогічна техніка. Для виховання емоційної культури 
особистості вчителя має величезне значення розвиток педагогічної техніки 
– «вміння використовувати власний психофізіологічний апарат як 
інструмент виховного впливу», володіння комплексом прийомів 
«створення внутрішнього переживання особистості … через вплив на 
розум, волю і почуття» та його втілення й вираження в «тілесній природі: 
міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці»190. 
Отже, більшість науковців критеріями емоційної культури називають 
здатність до оптимальної емоційної регуляції та самоконтролю, 
саморегуляції різноманітних психічних станів, в тому числі й творчим 
самопочуттям; уміння «тримати себе в руках» в екстремальних 
емоціогенних ситуаціях; емоційну стабільність, стійкість, урівноваженість; 
любов до дитини, уміння відчувати її внутрішній світ і співчувати їй; 
емоційність натури, чутливість, емоційну виразність і артистизм. 
Представлений аналіз дозволяє дійти висновку, що зміст категорії 
«емоційна культура» обіймає діапазон від саморегуляції психічних станів 
до духовної культури особистості. 
Сучасна педагогічна наука намагається віднайти концептуальні 
засади професійної підготовки особистості вчителя, адекватні вітчизняним 
духовно-світоглядним і культурним традиціям. Протягом тисячоліття 
вітчизняний досвід виховання людини живився з життєдайного джерела 
християнського вчення, яке поступово відроджується, набуває сили, 
осмислюється сучасними вченими (М. Євтух, І. Зязюн, Л. Кондрацька, 
В. Рашковська, Г. Сагач, Т. Тхоржевська, Т. і Г. Усатенко, Т. Флоренська 
та ін.). 
У нашому дослідженні принципового методологічного значення 
набуває висновок О. Лосєва про те, що православ’я, католицизм і 
протестантизм мають принципові світоглядні розбіжності. Православне 
християнство мислить «особистісне й духовно-індивідуальне буття в його 
повній чистоті й незалежності». Звідси локалізація духовної практики у 
«верхній частині серця». Для католика важливий він сам з його 
психологічним відчуттям, «істеричними станами», тому духовна практика 
реалізується у «нижній частині серця». Протестантизм бере з 
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християнства лише зовнішній бік, розуміє реальне «Я» людини 
субстанціально. Почуття тут другорядне, несуттєве, похідне, тому що 
духовність зосереджується «в мозку», ставиться у пряму залежність від 
рівня розвитку розуму, інтелекту. «Всі ці культурні типи… індивідуальні, 
оригінальні, внутрішньо завершені й один з одним категорично несумісні 
(виділено нами – О.Л.) … як типи влаштування життя, як соціальної 
одиниці»191. Отже, нам потрібно пізнати себе, щоб не схибити, не 
загубитися й не розгубитися, відродити й розкрити найкращі якості, 
притаманні нашому народові, жити у гармонії з минулим, сучасним і 
майбутнім — це головне виховне завдання, яке постає перед учителем. 
Аналіз досліджень із проблеми національного самопізнання 
дозволило нам схематично зобразити емоційний компонент 
кордоцентричного характеру і дійти таких висновків (див. рис. 1): 
 в основі даної «психоповедінкової інваріанти» (термін 
В. Храмової) лежить емоційність, яка проявляється в чутливості, емоційно-
експресивній виразності й почуттєвому динамізмі (емоційній лабільності); 
 кожна з означених складових емоційності диференціюється на 
певні властивості: чутливість породжує сентиментальність і ліризм, які 
можуть призвести до розчуленості; емоційно-експресивна виразність веде 
до артистизму й завзяття. Останнє є основою пристрасної творчої натури 
або незалежного козацького характеру. З почуттєвим динамізмом пов’язані 
мрійництво й гедонізм, наслідком яких є пасивність, прагнення насолоди й 
задоволень, або вишукана художньо-естетична творчість. Загальним для 
всіх складових емоційності є те, що вони складають підвалини загальної 
естетичної спрямованості особистості; 
 невизначеність емоційності в народі гармонізується високим 
естетизмом: прагненням до гармонії й краси у відносинах із собою, з 
іншими людьми, природою і Всесвітом; естетичним спогляданням і 
естетичною творчістю, про яку свідчить розмаїття народної культури і 
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Рисунок 1. Емоційний компонент кордоцентричного типу характеру 
 
В умовах «безсердечної культури» (Б. Вишеславцев, І. Ільїн), де 
панує «мертва логіка», виховним ідеалом є Людина Розумна, Людина 
Суспільна, Людина Культурна, які позбавлені своєї сутності, втрачають 
або втратили сенс свого життя, бо «загубили щирість і шляхетність серця» 
(В. Сухомлинський). На межі тисячоліть ми нарешті усвідомили цінність 
Людини Духовної (І. Зязюн). Людина духовна, в першу чергу, – сердечна 
людина, яка має серце як внутрішній «чудовий орган духу, творчості, 
пізнання й життя» (І. Ільїн), серце як центр емоційного життя, бо з 
«почуттів все починається і ними все завершується» (К. Ушинський). 
Провідною педагогічною умовою ефективного виховання характерної 
кордоцентричної особистості є організація різноманітної естетичної 
діяльності, в тому числі художньої, що й диктує необхідність 
удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів художніх 
спеціальностей. Нижче ми розглянемо реконструйовану нами 
кордоцентричну парадигму формування емоційної культури майбутніх 
учителів мистецьких дисциплін. 
Теорія і практика багатьох давньохристиянських діячів була 
спрямована на реалізацію всеосяжної ідеї – ствердження безкорисливої 
Любові у відносинах між людьми. Любові відводилася сфера серця. У 
протилежність Заходу, де слова cardia, cor мають значення «серця», 
«душі» і навіть «шлунка», у слов’янських народів слово серце пов’язане зі 
словами «середина», «посередник», «осередок» (детальний етимологічний 
аналіз див. у праці П. Флоренського)193. У патристиці (вченні Святих 
Отців) «серце» характеризується низкою яскравих метафор і порівнянь – 
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«життєдайне джерело», «символ богоподібного життя» (Діонісій 
Ареопагіт); «скарбниця розумової здатності душі» (Григорій Палама); «очі 
серця», в яких «сіяє розум» (Іларіон, митрополит Київський); «зерно», 
«коріння», «трон душі», «іскра» (Єфрем Сиріянин); «робочий храм правди 
й неправди» (Макарій Єгипетський); «підґрунтя сходження по скрижалі 
доброчинності» (Симеон Новий Богослов); «країна серця» (Паїсій 
Величковський).  
За аскетичним вченням християнського Сходу «серце» є осередком 
сутності людини, її почуттів, діяння, інтелекту й волі, центром, з якого 
виходить і до якого повертається все духовне життя. В акті сердечної 
діяльності відбувається єднання всіх функцій душі, «собор духу», тобто 
серце виконує соборну функцію як цілющу, «керує всім складом людини, і 
якщо благодать буде в серці, вона пануватиме, царюватиме над усіма 
думками й тілесними членами...»194. Соборна функція виявляється не 
тільки в інтеграції духовного життя окремої особи, але через серце людина 
входить у зв’язок з усім, що існує в світі, з іншими людьми, з Богом, з 
природою. 
Серце виконує також аксіологічну функцію. Воно є мірилом буття, 
оцінює все гідне та неприйнятне, насолоджується вартісним, прагне до 
ідеального, високого, світлого. Людина починає «бачити те, чого ніколи не 
помічала: бачить вона... себе світлою і повною міркувань» (Паїсій 
Величковський)195. Цінним для людини стає тільки те, до чого прив’язане її 
серце: «Ніхто ... не може мати серце порожнім» (Симеон Новий Богослов)  
У святоотецькому вченні поступово формувалася естетична 
свідомість. Вони розуміли весь матеріальний і духовний світ як художній 
твір, який створено за законами міри, порядку й краси. В першу чергу, для 
них важлива природна краса, духовна, сердечна, бо «душі людській 
притаманний рух до краси, яку не побачимо тілесним очима» (Григорій 
Ниській). Отці Церкви наголошують на переживанні насолоди від 
гармонійного єднання розуму й серця: без серця – розум безсилий, а без 
розуму – серце сліпе. Отже, серце виконує естетичну функцію як орган 
гармонізації, упорядкування, переживання наснаги й насолоди, природної 
краси і краси досконалої, художнього творення власної душі й особистого 
духовно-індивідуального буття. 
Гносеологічне призначення серця полягає в пізнанні себе. Через серце 
відбувається самопізнання як найважливіше завдання людини на шляху 
самовдосконалення: «Поперед все тільки в духовному світлі відкриваються 
людині природа його власної душі, і бачить вона «образ душі», як очима 
бачить сонце... Це самопізнання дає прозорливість» (Макарій 
Єгипетський). Святі Отці вважають, що розум діє постфактум, він лише 
аналізує безпосереднє, перше, миттєве, нероздільне сердечне бачення. 
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Воно повідомляє про справжній стан духовного життя особистості, 
дозволяє відповідно оцінити себе, є «барометром духовного життя» (Іоанн 
Кронштадський). Але у самопізнанні розум бере участь не тільки 
вербально як мислення (дискретно, дискурсивно, аналітично), але й 
невербально як увага, зосередження, концентрація «в собі», «всередині 
себе». Постійно контролює думки, щоб зберегти серце чистим. Отцями 
детально розкривається шлях «в-собі-перебування»196. 
З гносеологічної виходить катарсична функція серця. Слід 
розрізняти розуміння катарсису давньогрецькими філософами, які вбачали 
в ньому сутність естетичного переживання, звільнення від афектів через 
мистецтво (музику, трагедію, тощо – тобто зовнішні враження). 
Ранньохристиянські наставники шлях очищення серця починали з 
самозаглиблення, звернення від «зовнішньої людини» до «внутрішньої» 
(«в-собі-перебування»), після цього вчилися приборкувати пристрасть для 
відкриття серця Любові. Любов може жити тільки в серці спокійному, 
згармонізованому, вільному від суєтності. Лише через очищення серця 
відбувається переображення людини. 
В ХІ – ХІІ ст. розуміння серця збагачується. Теодосій Печерський 
наполягає на існуванні особливих почуттів, характерних для одухотвореної 
душі, які сприймають трансцендентний світ. У творах Данила Затворник 
поглиблюється естетичний аспект серця, коли мудрість і краса 
оголошуються його опорою. 
Тема серця з ХІІІ по ХVІІІ ст. поступово набирає сили й подальшого 
осмислення. Вчення Отців Церкви успадкували І. Вишенський, 
В. Суразький. Свою «Лествицю...» написав І. Копинський, у якій 
застерігав: «... Якщо надміру до насолоди плотської прикладеш своє серце, 
стільки ж потім скорботи і мук приймеш»197. Самопізнання він вже розумів 
як «умное деланіе», а найважливішу радість і потребу людини бачив у 
праці, яку чи не найпершим у філософії пропагував його сучасник 
К. Ставровецький-Транквіліон. Погляди останнього вплинули на 
філософський світогляд Г. Сковороди. 
Г. Сковороду справедливо називають засновником «філософії 
серця», де повною мірою репрезентовані традиції патристики, біблійного 
вчення, а також власне неповторне світобачення та світовідчуття. Погляди 
Г. Сковороди проаналізовані багатьма вченими, тому ми лише побіжно 
зупинимося на функціональній палітрі серця філософа: серце людини у 
філософа – це сутність людини («дійсна людина»); серце – це емоційно-
вольове начало людського духу, з якого виростає і думка, і прагнення, й 
існування, де емоції – не «сліпа сила», а життєдайна; пророча роль серця 
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пов’язана з тим, що воно є осередком усього ідеального, досконалого, 
доброго, світлого, де знаходиться все, що є у цілому світі (мікрокосм); 
серце є «альфою й омегою» духовного життя, самовдосконалення, коли 
через подолання пристрастей, через самопізнання людина приходить до 
«сердечного миру». 
У Г. Сковороди ми також знаходимо поняття «створення свого 
серця» як досягнення духовної свободи, незайманості, незалежності, як 
друге народження людини. Він наголошує на антиномізмі серця: «нове – 
старе»; «чисте, світле і божественне – нечисте» («плотське, скотське та 
звірине»); «мирне – зруйноване» («вбите»); «земне – духовне». 
Антиномізм передбачає боротьбу на шляху духовного сходження, «щоб 
блаженний ранок у серці світити почав». Духовне сходження людини, 
застерігає філософ, неможливе без бачення краси і «містичного 
оптимізму» (В. Зеньковський). 
Отже, Г. Сковорода, крім соборної, аксіологічної, гносеологічної, 
катарсичної, естетичної, педагогічної ролі серця в житті людини, звертає 
увагу на онтологічну, праксичну і прогностичну функції, що значно 
розширює феноменологічні кордони даного явища і ставить проблему в 
центр науково-світоглядних пошуків першого слов’янського філософа. 
Категорія серця є центральною для його гносеології, антропології, етики, 
саме через неї він вирішує провідні проблеми названих наук, що й дає 
підстави називати оригінальну концепцію Г. Сковороди «філософією 
серця». 
У ХІХ ст. теорія «серця» розквітла у творчості П. Юркевича. 
Ґрунтуючись на Святому Писанні й патристиці, він інтегрує «природну» та 
християнську свідомість людини, розкриває сутність «глибокого серця» як 
«за-душевного», таємного, первинного: «Життя духовне зароджується 
передусім і раніше за світ розуму – в мороці й темряві, тобто в глибинах, 
недоступних для нашого обмеженого погляду»198. Серце породжує, а розум 
лише цю основу освітлює. 
П. Юркевич збагачує функціональний діапазон серця. Крім 
вищезазначених, наголошує, що серце – це «скрижаль, де написано 
моральний закон», тому що ми оцінюємо вчинки людини залежно від їх 
зв’язку з безпосередніми, автономними волевиявленнями людини, її 
переконаннями, прагненнями. Філософ зауважує, що серце є основою і 
принципом «особистого», «індивідуального», «окремої живої людини, що 
дійсно існує».  
Святі Отці були тонкими аналітиками і спостерігачами внутрішнього 
світу людини. Вони детально описали становлення пристрастей, почуттів і 
емоцій, їх взаємозв’язок, динаміку, перебіг, якісні відмінності, що складає 
психологічні основи кордоцентричної парадигми виховання. Подвижники 
поділяли душу на три сили: розумна; люта, яка дає життєву енергію; 
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бажаннєва («желательная», «вожделевательная»). У сучасній науковій 
літературі ці поняття відповідають категоріям розум, почуття й воля. 
Залежно від того, яку з названих сфер поранено, викривлено дається ім’я 
відповідним вадам. Якщо збочення відбуваються в розумовій частині, 
породжується марнославство і пихатість («гординя»); у лютій – гнів, сум, 
туга (зневіра), а якщо зіпсувати сферу бажань, то розвивається 
ненажерливість, розпуста і сріблолюбство199. Отже, з восьми головних 
пристрастей три – гнів, сум і туга – породжуються негативними 
відхиленнями в розвитку емоційної сфери особистості («лютої», ο θυμοζ, за 
термінологією християнських духовидців). 
О θυμοζ – «емоційна, сердечна» духовна сила, яка за своєю сутністю і 
призначенням є «даром Божим». Вона «найвищою мірою важлива, істотна, 
нічим іншим незамінна, – є необхідним «помічником», «союзником 
розуму». Завдяки їй, людина безпосередньо відчуває добро й зло, 
переживаючи й виявляючи при цьому «незламну запопадливість до добра 
й полум'яну ненависть, відразу до зла». Саме вона «повідомляє душі ту 
напруженість енергії, той неослабний підйом духовної сили», що 
забезпечують безперервність удосконалення, натхненність розуму й волі, 
стійкість, твердість і мужність200. За образним висловом Василя Великого, 
ο θυμοζ є ніби «нервом душі». 
Багато сторінок літературної спадщини Отців Церкви присвячено 
приборканню гніву і плеканню безгнівливості (лагідності, покірливості), 
тому що «той, хто дійшов до безгнівливості працею, той, без сумніву, 
переміг вісім пристрастей» (Іоанн Лествичник). Вони називають гнів 
«спогадом таємної ненависті», а роздратованість – «бридкістю душі». Ми 
звикли під гнівом розуміти дратівливість, розлюченість, шаленість, 
несамовитість, запеклість, крик, галас, суперечки, бійки, лихослів’я – 
іншими словами, фізичну й вербальну агресивність. Але все це 
починається з ворожості й ненависті, огуди й осуджування, злих думок і 
мрій, наклепів і образ, обурення, звинувачення і збурення іншого, 
кепкування над ним, простого невдоволення й імпульсивності, недовіри, 
підозріливості й заздрощів, невміння визнати свою провину, звинувачення 
оточуючих людей, навіть неживих предметів. Отже, пристрасний стан 
найвищої інтенсивності й стрімкості набуває саме у гніві. За законами 
психічного життя після шалених поривань наступає реакція занепаду 
душевної енергії. Це знесилля виражається у нових афективних станах 
суму й туги (зневіри). 
Сум (γυπή) – стан, що має в основі панування почуттєвого егоїзму 
(тілесні пристрасті), прихильність до матеріальних благ (сріблолюбство), 
«постава людиною самого себе за найвище благо» (самолюбство). Він 
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виникає внаслідок незадоволення бажань або неповного їх задоволення 
через розпещеність. Сум робить людину нетерплячою, губить усі 
починання й бентежить спокій, точить серце гіркотою і сум’яттям, 
перешкоджає прихильному ставленню до людей, розслаблює й пригнічує 
душу. Якщо порівнювати гнів і сум, то серединою між ними є 
християнська мужність: гнів – це надлишок, а сум – брак мужності. Однак 
подвижники підкреслювали позитивний бік суму, коли він виникає з 
приводу пізнання справжнього ідеалу й усвідомлення недовершеності 
власного життя, тобто сум виникає як вираження відношення «ідеальне – 
реальне» («необхідне і наявне» в інформаційній теорії емоцій 
П. Симонова). Тоді сум підтримується «спогляданням майбутнього блага» 
(надією) і має дві сторони: негативну – очищення серця від пристрастей, а 
також позитивну – набуття чеснот. 
Крайньою протилежністю мужності, «трезвення» є «туга сердечна», 
зневіра. Її називають «катом, який знищує енергію» (старець Зосима), 
«ненажерливою смертю» (Іоанн Лествичник). Туга має характер 
безмежного, безнадійного, хмарного, безутішного суму, який веде людину 
до апатії, бездіяльності, паралізує, ніби зв’язує сили й здібності, коли всі 
прагнення здаються нездійсненними, марними, безглуздими. «Туга 
сердечна» має безліч «облич» – нудьга, огида, зневіра, боягузтво, слабкість 
душі, легковажність, знесилення, втома, тривожність, хвилювання, 
розніженість, пасивність, несхильність до доброї справи, неробство, 
лінощі. Причиною туги є самолюбство, відсутність віри й надії, що 
зафіксовано в українській назві цього стану – «зне–віра», іноді також 
фізична виснаженість. Іоанн Лествичник убачав головним джерелом 
зневіри марнославство й ненажерливість. Він наголошував, що 
«марнославство любить з’являтися й урочисто себе виставляти» в «сідлі 
багатослів’я, яке охолоджує сердечне тепло і закликає тугу»201. 
Православні психологи зауважують, що особливо схильні до туги люди 
ліниві, розпещені й розбещені, які орієнтовані на розваги та веселощі. 
Аскети закликали «більш за все боятися туги й бігти від неї, як від вогню» 
(Серафим Саровський), тому що вона, на відміну від гніву й суму, не має 
позитивного боку, а веде до духовної смерті. 
Духовна смерть інакше називається нечутливістю, тобто це 
змертвіння душі, смерть розуму, які передують смерті тіла: «Нечутливий є 
божевільним мудрецем; учителем, який засуджує сам себе; …сліпим, який 
навчає бачити». Нечутливість – це жорстокосердя, товстошкірість, які 
виявляються в цинізмі, нахабстві, безсоромності, двоєдушності, 
безвідповідальності, підступності тощо. Загальним є те, що людина знає, 
що «коїть зле», погоджується з цим, навіть галасує про свої недоліки, 
визнає їх, але ретельно продовжує зле. Нечутливість – це те дно, «пекло», з 
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якого піднятися дуже важко, бо «зародок її змішаний і невизначений. 
Пересиченість [її] зміцнює, час повертає, а зла навичка стверджує»202.  
Особливо корисними є уроки преподобного Іоанна Лествичника 
(VІІІ ст.), який простежив поетапність розвитку пристрасті: 
 «прираження» – враження, думка чи образ, які виникають 
мимоволі у вигляді емоційного відгуку, реакції. Вони можуть бути 
прийняті або відкинуті. Звідси важливість даного моменту в моральному 
житті особистості; 
 «сполучення» – «співбесіда з образом», коли увага людини 
зосереджується на враженні чи думці, розвивається в душі й розкривається 
в картину мрій, заполоняє всю свідомість. Тут необхідна рішучість і воля 
людини, щоб переключити увагу від хибних думок. Якщо цього не 
відбувається, наступає етап «здруження»; 
 «здруження», або «згода» характеризується тим, що людина 
отримує задоволення, «з’єднується з насолодою», прагне реалізувати 
думки, готова до вольової рішучості, наполегливості. Лише на цьому етапі, 
– вважають Святі Отці, –  «гріх у намірах уже скоєно»; 
 боротьба мотивів; 
 навичка, закріплена в почутті; 
 «полон», коли пристрасть панує над волею, заставляє всю душу, 
волю, розум, свідомість зосереджуватись на собі; 
 пристрасть203. 
Іоанн Лествичник також пояснює, що у «світських людей пристрасті 
більше діють від почуттів». Як бачимо, на кожному етапі розвитку 
пристрасті людина має можливість приборкати її, вгамувати. І навпаки, в 
цій же послідовності ми можемо виховати й розвинути позитивні 
особистісні якості. 
А що ж є смугою між пристрастями і чеснотами, звідки починається 
сходження людини? На думку православних учених-духовидців, це 
безпристрасність. Всі православні вчені безпристрасність вважають 
природним станом людини, бо така людина не ненавидить, не 
лихословить, не зводить наклеп і не терпить слухати обмовників, має 
духовні бажання й нечутлива до спокуси. Безпристрасність не можна 
ототожнювати з апатією стоїків як відсутністю будь-яких почуттів, тому 
що вона «є незалежність душі, ... свобода від зовнішніх і почуттєвих 
вражень. Але ... не пасивність. Тільки вся енергія звернена всередину ... 
Безпристрасність розкривається в Любов» (Євагрій Понтійський)204. 
Людина, яка досягла ступеня довершеної безпристрасності, «бачить усіх 
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людей святими» (Симеон Новий Богослов), бо безпристрасність – 
«сердечне небо розуму», котре всі спокуси вважає за «дитячі іграшки» 
(Іоанн Лествичник). 
Аналіз православної літератури дозволив зробити деякі попередні 
узагальнення. Так, центром системи емоційного життя особистості, за 
уявленнями православних дослідників, є емоційно-сердечна духовна сила, 
яка не має моральної визначеності, тому може бути спрямована як до 
чеснот, так і до пристрастей. 
Першопричиною пристрастей, їх базисною основою є тваринний 
страх: «гордовита душа є рабинею страху» (Іоанн Лествичник). 
«Ненажерливість також є видом страху перед тілесними стражданнями» 
(Євагрій Понтійський), а «першородним сином [ненажерливості] є 
розпуста» (Іоанн Лествичник). У православній літературі ненажерливість 
розуміють дуже широко як будь-яку пересиченість, непомірність (їжею, 
насолодою, зовнішніми матеріальними благами, чуттєвими утіхами тощо), 
звідси сріблолюбство також є «видом страху» – страху залишитись без 
бажаного матеріального забезпечення205. Отже, першопричиною 
марнославства, пихатості (гордині), ненажерливості, сріблолюбства, 
розпусти – є страх. Викривлення розуму й волі – не першопричина, а лише 
наслідки дії страху. Збочення, які відбуваються в лютій сфері – гнів і сум, 
також генетично пов’язані зі страхом. Зокрема, в сучасній психології 
доведено полярність страху і гніву (К. Ізард), а знесиленість гнівом 
завершується сумом і тугою.  
Якщо базисним психічним станом пристрастей є страх, то «батьком» 
їх є самолюбство. Воно має дві сторони: по-перше, як постава самого себе 
за найвище благо й цінність, тоді виражається в марнославстві й пихатості; 
а по-друге, самолюбство як покора природним потребам, своєму 
природному єству, яке «звик любити й жаліти, захищати й 
виправдовувати, заспокоювати й годити» (Іоанн Лествичник), що веде до 
ненажерливості, сріблолюбства й розпусти. Характерним для самолюбства 
є відокремленість розуму, почуттів і бажань, які майже завжди діють один 
проти одного, хоча «повинні складати одне єство, бо розум розмірковує, а 
душа відчуває» (Ігнатій Брянчанінов). 
Уся аскетична практика спрямована на з-ціл-ення душі, тобто 
надання їй ціл-існості, що ми й бачимо в механізмі досягнення 
безпристрасності. Віра, надія, покута й воля є «незлиянне й нероздільне» 
ціле. Кожну з них не можна віднести ні до одної конкретної духовної 
здібності – розумної, емоційно-сердечної або вольової, тому що в кожному 
з цих явищ духовні сили поєднані. 
Сходження людини до «чистого неба безпристрасності» починається 
з віри. Віра як основа духовного життя служить «життєдайним нервом 
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усього наступного благотворного стану» серця людини, засобом та 
інструментом «вищої творчої сили». Віру спонукає до дії любов. Вона 
передбачає повне зречення від егоїстичного.  
Покута як психологічний стан містить такі моменти: 1) оцінка 
власного життя з точки зору найвищого ідеалу безумовного добра, своєї 
особистості, цінностей, інтересів. Незадоволення своїм дійсним станом 
супроводжується відчуттям відрази від нього, тому що «ненависть і відраза 
завжди так живуть в душі, що коли відвертаєшся від одного, вона не в 
порожнину обертається, а до протилежного» (Іоанн Лествичник)206. Проте 
відчуття відрази недостатньо, необхідно зробити внутрішнє напруження, 
щоб відкинути незадовільний стан душі, зробити вольове зусилля, оскільки 
добрий вчинок, який робиться з «прохолодою», не міцний, не стійкий і не 
має моральної цінності; 2) усвідомлення, впевненість, віра в існування 
вищого ідеалу як досконалої реальності. Основне значення віри 
обумовлене не теоретичним або емоційним моментом, а моментом 
вольової рішучості; 3) прагнення дійсно змінити зміст свого життя, 
якомога повніше узгодити його зі змістом ідеалу207. 
Отже, віра й покута, як бачимо, неможливі без вольового зусилля, 
який, на думку Іоанна Дамаскіна, має такі моменти: 1) постановка мети; 2) 
визначення ймовірних можливостей її досягнення; 3) міркування (βουλή), 
чи варто діяти за таких умов чи ні; 4) рішення (κρισις) як вибір кращого 
шляху; 5) потім на користь обраного людина настроюється й виявляє до 
цього любов. Цей момент називається γνώμη. Якщо ж людина не відчує 
любові до того, що обрано, то такий стан не буде γνώμη; 6) спрямування до 
дії (προς), що називається святим збудженням (ορμη = impulsus); 7) людина 
користується тим, що досягла (χρήσις); 8) заспокоєння від прагнення208. 
Звідси, вольовий рух – це багатоступеневий акт. Його центральним ядром є 
стан γνώμη – налаштування на любов до обраного, бо без любові воля 
безсила. Тут ми маємо «ненасильницьку парадигму» (термін А. Орлова) 
виховання й самовиховання, коли у вольовій діяльності виявляється 
свобода вибору людини, її активна участь у власній життєтворчості й 
навіть більше – її богоподібність, коли розум (λόγος), воля й почуття (ο 
θυμοζ) поєднуються. За влучним виразом Феофана Затворника, після 
поєднання розуму й серця «блукання думок закінчиться, і ти отримаєш 
руля для керування кораблем душі – важіль, котрим спонукатимеш до руху 
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весь свій внутрішній світ» (більш детально див. у нашій статті, де наочно 
зображена система емоційного світу в авторській схемі)209.  
Привертає увагу педагогічний аспект святоотецького доробку. Їх 
твори можна розглядати як своєрідні «підручники духовного діяння». 
Християнські наставники виходять із того, що розвиток лише раціональної 
сфери людини «охолоджує серце», «втрачається цілісність», тому 
надзвичайно шкідливо залишати серце без уваги. Виокремимо термін 
«створення («образование») серця». Феофан Затворник розкрив сутність 
даного поняття: «Створити серце означає виховати в ньому смак до речей 
святих, духовних, щоб... серед них воно відчувало себе ніби в рідній стихії, 
знаходило в ньому насолоду, а ... до іншого було байдужим, ... і навіть 
більше – мало до нього огиду»210. 
Молодший сучасник Феофана Затворника відомий філософ 
П. Юркевич у своїх педагогічних працях «Читання про виховання» (1865) 
та «Курс загальної педагогіки» (1869) обґрунтував мету, завдання, засоби й 
умови морального виховання дитини як процесу «створення серця». 
К. Ушинський також мислить у традиціях «філософії серця». Так, 
великий педагог основними складовими психіки людини називає розум, 
серце й волю і підкреслює: «Тільки людина, у котрої розум хороший і 
серце хороше, цілком хороша й надійна людина»211. Класифікуючи емоції 
у своєму головному дослідженні «Людина яку предмет виховання, досвід 
педагогічної антропології» (1867 – 1870), він розділяв почуття на 
органічні, душевні й духовні, а душевні, в свою чергу, – на душевно-
розумові й душевно-сердечні. 
Крім вищеназваних, на засадах християнській теорії «серця» 
ґрунтуються педагогічні погляди відомих викладачів і вихованців Києво-
Могилянської академії (Димитрія, митрополита Ростовського, Лазаря 
Барановича, Йоаникія Галятовського, Стефана Яворського, Варлама 
Ясинського та ін.), а також педагогів ХІХ-ХХ ст. Г. Ващенка, 
О. Духновича, В. Зеньковського, Я. Корчака, С. Рачинського, С. Русової та 
баг. інших. 
Унікально-цілісна, виважена, переконлива, ефективна педагогіка 
серця представлена в педагогічному досвіді та спадщині 
В. Сухомлинського212. Сутність виховання він убачав у гармонійному 
розвиткові «моралі, розуму, почуттів і благородства серця, духовних 
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поривань і устремлінь»213. Учений виокремлює поняття «благородство 
серця» як результат його цілеспрямованого «створення» (виховання). 
Антиномізм Г. Сковороди виражається у великого педагога у 
протиставленні «благородного серця» і «здерев’янілого», «отупілого», 
«огрубілого». «Благородство серця» – це ніжність, тонкість і витонченість 
«торкання людини до людини»; емоційно-сердечна чутливість і 
сприйнятливість до добра, ласки, справедливості, доброзичливості; любов, 
співчуття й жалість до матері, батька, людини, краси, до всього живого; 
щиросердість і небайдужість. 
В. Сухомлинський накреслює «шлях до серця», який лежить через 
1) дружбу, взаємоповагу, доброзичливість, згоду, досягнення краси 
людських взаємовідносин, під якою він розумів переживання глибини й 
розмаїття емоційного підтексту особистісних стосунків; 2) спільні 
інтереси, почуття й переживання, які створюють «емоційний стан усього 
шкільного життя», емоційне багатство життєдіяльності вихованців; 
3) здатність захоплюватись людиною, бачити її поруч себе, які «не даються 
природою», а «досягаються працею… серця»; 4) оптимізм. «Закривають 
шлях» до людського серця, «висотують» його сум’яття, горе, відчай, 
образа, невміння тримати себе в руках, правильно гальмувати щоденні й 
щогодинні збудження. 
Найефективнішими засобами впливу на виховання серця великий 
педагог проголошує: 1) красу, в подиві й захопленні якою у «серці 
розквітає благородство»; 2) працю, «одухотворену ідеєю творення краси 
для людей»; 3) слово, яке «настроює чутливі струни серця»; 4) музику як 
«мову почуттів», яка допомагає дитині пізнати глибину й сердечність 
ставлення людини до людини; погляд і прохання як вираження сердечності 
відносин; 5) високу емоційну культуру педагога. 
Наш аналіз його творів В. Сухомлинського дав змогу визначити 
характерні ознаки емоційної культури вчителя, а саме: «емоційність 
натури», тобто «справжній вихователь – завжди людина емоційна», 
«людина широкого емоційного діапазону, тонкості емоцій»; щирість 
переживань; співпереживання – «відчування духовного світу кожної 
дитини», розуміння порухів дитячого серця», «вміння настроїтись на 
звучання музики» дитини; «внутрішня емоційна самодисципліна» – 
здатність керувати своїми емоціями, емоціогенними ситуаціями, 
щоденними і щогодинними збудженнями, які «висотують серце», бути 
володарем бажань і свідомо їх обмежувати; психологічна грамотність, яка 
виявляється в емоційному самопізнанні, знанні загальної та вікової 
психології емоцій, динаміки їхнього перебігу, взаємозв’язку й 
взаємовпливу, знання прийомів керування емоційно-психологічними 
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станами; оптимізм вчителя – емоційно-позитивний погляд на дитину, віра 
в неї (більш детально див. у нашій статті)214. 
Ґрунтуючись на теоретико-методологічних засадах кордоцентричної 
парадигми розвитку емоційної сфери особистості, а також на результатах 
власних досліджень, ми розробили авторську модель емоційної культури 
вчителя мистецьких дисциплін, структурні компоненти якої є одночасно 
ознаками та показниками її сформованості. 
Емоційна чутливість (сприйнятливість) – готовність до емоційних 
реакцій, переживань, яка виявляється у свіжості почуттів, вразливості, 
здатності до подиву, натхнення, піднесеності, захоплення. Чутливість як 
психофізіологічна характеристика притаманна людям із слабкою нервовою 
системою, а як соціально-етична, професійно-педагогічна складова 
емоційної культури вчителя мистецьких дисциплін є результатом 
художньої діяльності, а також духовно-морального самовиховання, 
зорієнтованого на особистість учня, спостереження за порухами його душі, 
проникливість у таїни його внутрішнього світу. Н. Кузьміна називає 
«чутливість до людини, яка росте, до особистості, яка формується» 
«генеральною здібністю»215. Слід зауважити, що «здатність відчувати» – 
невід’ємна складова естетичної свідомості та естетичної культури, тому 
саме через чутливість проходить точка перетину емоційного й естетичного 
(І. Зязюн)216. Водночас, на думку Порфирія Афонського, підвищена 
чутливість є «першопричиною всіх захворювань!» і потребує обмежень, 
щоб не «нашкодити самому собі й своїм близьким». Необхідно розрізняти 
чутливість і чуттєвість, які на перший погляд здаються явищами одного 
порядку. По слову Феофана Полтавського, «розум, що загруз у чуттєвості, 
приймає за істину ошукування мороку». 
Наступним компонентом емоційної культури вчителя мистецьких 
дисциплін є багатство переживань, широта діапазону емоцій (за змістом, 
знаком, модальністю, динамікою). І. Зязюн зауважує: «Чим яскравіше, 
розмаїтніше переживання педагога на уроці, тим більше його 
самоствердження в досвіді учня»217. Вчителі дисциплін художньо-
естетичного циклу покликані навчити дітей орієнтуватися в безмежному 
емоційному просторі мистецтва, яке поза переживанням не існує. Воно 
виражає найінтимніші порухи людської душі, надзвичайне розмаїття 
психічних станів і почуттів, силу й мінливість емоцій, які розширюють 
обрії особистісних життєвих переживань і емоційного досвіду, тому 
вчителі мистецьких дисциплін мають стати надійними путівниками в 
емоційному світі. Механізм впливу мистецтва на людину ґрунтується на 
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«ефекті присутності» hinc et nunc (тут-і-зараз), бо інакше художня мова 
мертва. Звідси, помітив М. Бонфельд, будь-яке художнє повідомлення 
передається безпосередньо «від серця до серця» і має сповідальний  
характер.  
Адекватна емоційно-експресивна виразність як необхідна в 
педагогічній діяльності невербальна комунікація з учнями. Адекватна 
емоційна експресія можлива за умов гармонійної єдності змісту й форми 
емоцій, бо відбувається викривлення природних переживань і ми маємо 
«культурну маску», «ларву» (православний термін), двоєдушність.  
В емоційних процесах семіотичну роль відіграє емоційна експресія. 
Якщо емоційно-експресивний тренінг відокремлено від реального 
переживання, від справжньої любові до дитини, то вони ведуть до 
артистизму, який знаходиться на межі щирості й рольової поведінки, 
своєрідної гри, маніпуляції іншими, коли учитель не живе з учнями, а 
«грає в життя». Тому «гімнастикою почуттів» можна послуговуватися 
лише як засобом делікатної, тактичної корекції емоційно-експресивного 
апарату, надання йому певної пластичності, «слухняності». 
З іншого боку, в реальному педагогічному процесі і дитина, і вчитель 
втомлюються, що негативно впливає на перебіг емоцій, на настрій. Чи має 
учитель право безпосередньо виражати негативні емоції у присутності 
дітей? А. Макаренко дає категоричну відповідь: «…неприпустимо, щоб 
педагоги і керівництво в присутності вихованців були похмурими, 
дратівливими, галасливими. В окремих випадках серйозних проступків 
можна обуритись…»218. В. Сухомлинський розмірковує толерантніше й дає 
поради молодим учителям: «Багато років праці у школі твердо переконали 
мене, що коли я доброзичливий до дітей і виховав у них доброзичливість, 
вони… розуміють, коли мені тяжко на душі, коли мені важко навіть 
говорити. …У цьому взаємному відчуванні серця… – невичерпне джерело 
вашого здоров’я…»219. Діти вибачають імпульсивність учителя, але не 
терплять нещирості й двоєдушності. Пригадаємо «породистих» педагогів 
В. Сороки-Росинського220. Отже, адекватна емоційно-експресивна 
виразність залежить від індивідуально-типологічних особливостей 
емоційної сфери вчителя, багатства й широти діапазону реальних емоцій і 
почуттів, глибини й щирості реальних переживань. 
Емоційна гнучкість. Уперше в модель професійного розвитку 
вчителя емоційну гнучкість як інтегральну характеристику включає 
Л. Мітіна. Вона визначає емоційну гнучкість як «гармонічну єдність 
емоційної стійкості та емоційної експресивності»221. На наш погляд, до 
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вищенаведеного визначення слід додати вміння вчителя творчо змінювати 
модальність актуалізованої ситуативної емоції. Виходячи з функціональної 
моделі процесу усвідомленого регулювання діяльності О. Конопкіна, 
Л. Аболін виокремлює такі показники емоційної стійкості: 1) задоволення 
діяльністю, глибокий, стійкий інтерес до неї; 2) впевненість; 3) відсутність 
страху й емоційного напруження; 4) психофізичну витривалість. Отже, за 
результатами сучасних експериментально-психологічних досліджень 
емоційна гнучкість визначається любов’ю до педагогічної професії, що 
узгоджується із положеннями кордоцентричної парадигми емоційного 
розвитку та виховання особистості. 
Емоційна регуляція та самоконтроль афективних станів, 
«внутрішня емоційна самодисципліна», за В. Сухомлинським. Ці якості 
виявляються в наявності вольових якостей – цілеспрямованості, 
організованості, самовладанні – здатності до продуктивної педагогічної 
діяльності у дезорганізуючих емоціогенних ситуаціях (стрес, фрустрація, 
конфлікт тощо). Психологічні механізми емоційної регуляції та 
самоконтролю глибоко вивчені Л. Аболіним і О. Чебикіним. На нашу 
думку, свідомість, розум не можуть контролювати всі емоції, тому 
регулювальну функцію у структурі емоційної культури вчителя 
мистецьких дисциплін має виконувати любов до дитини. Необхідно 
наодинці осмислювати будь-яку педагогічну ситуацію, її неупереджений, 
копіткий аналіз дає змогу усвідомити власні успіхи й помилки. Радість 
спілкування завжди переживаємо разом із дітьми, а наодинці легше 
вгамувати свої негативні емоції, навіть образу на учнів, очиститись, щоб 
наступну зустріч почати з нової сторінки. Прислухаємося до 
К. Ушинського, який радив до дитинства підходити з чистим серцем.  
Емоційно-педагогічна спрямованість особистості вчителя. Вперше 
поняття «емоційна спрямованість» увів у науковий обіг Б. Додонов. На 
наш погляд, гаму характерних переживань, які утворюють емоційно-
педагогічну спрямованість учителя, складають комунікативні, 
альтруїстичні, гностичні, праксичні й естетичні переживання, в тому числі 
й любов до мистецтва, яку не можна вчителю вивершувати над любов'ю до 
дитини. Це переживання гуманних ідеалів і цінностей, які виражаються 1) 
у прагненні до спілкування, створення краси взаємин у діаді «Вчитель – 
Учень» (оптимізм, щирість, довір’я, емпатія і т. ін.); 2) у переживанні 
інтересу до власної художньо-педагогічної діяльності та упевненості в її 
доцільності. 
Любов до дитини – центр, системотвірне начало емоційної культури 
майбутнього вчителя мистецьких дисциплін, навіть більше – «серце», 
«сердечна увага» як «око душі» (термін православних духовидців). 
Безумовно, розкриття структури емоційної культури вчителя мистецьких 
                                                                                                                                                        




дисциплін необхідно було починати саме з цього компоненту, але нам 
важливо було показати наскрізний характер любові, яка складає ядро всіх 
вищезазначених компонентів, освячує кожне з них. Тут доречно ще раз 
нагадати ключове положення кордоцентричної парадигми щодо 
переживання стану γνώμη — любові до обраного, «сродної праці» 
(Г. Сковорода). Любов до дитини породжує віру в неї, оптимізм, співчуття, 
багатство переживань, у тому числі й педагогічно спрямованих. Широкий 
спектр емоцій і почуттів різної модальності, інтенсивності послуговується 
гнучкості емоційної поведінки, адекватній емоційно-експресивній 
виразності та емоційній стійкості. Емоційна стійкість забезпечується 
гармонійною узгодженістю емоцій різних нюансів у любові як 
надзвичайно складному почутті, де ми знаходимо всю «палітру фарб, 
тональностей почуттів, через які людина, ніби митець, бачить і сприймає 
світ» (С. Рубінштейн). Вічні й незмінні критерії любові назвав Апостол 
Павло у Першому посланні до Коринтян: «Любов довготерпить, 
милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не 
поводиться нечемно («не бесчинствует»), не шукає свого, не дратується, не 
мислить зла, не радіє неправді, але тішиться правдою, все покриває, 
всьому вірить, на все сподівається, усе перетерплює» (І Кор. 13, 4-7). 
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. Проаналізуйте найвагоміші теоретико-методологічні ідеї 
українських педагогів щодо значення емоцій у педагогічній 
діяльності.  
2. Обґрунтуйте сутність і зміст понять «емоційна культура» та 
«емоційна культура вчителя мистецьких дисциплін».  
3. Що є основою формування емоційного компонента 
кордоцентричного характеру особистості?  
4. Визначте характерні ознаки емоційної культури вчителя на основі 
філософської кордоцентричної парадигми. 
5. У чому виявляється роль емоційної культури вчителя мистецьких 







1.6. Художньо-естетичний світогляд у структурі педагогічної 
майстерності викладачів мистецьких дисциплін 
 
Необхідність підвищення вимог до рівня професіоналізму фахівця у 
системі вищої освіти є характерною ознакою сьогодення. Вихідні 
положення щодо змісту й організації педагогічної освіти ґрунтуються в 
цілій низці програмних документів, серед яких – закон України «Про вищу 
освіту», «Концепція педагогічної освіти», «Національна доктрина розвитку 
освіти України у XXI столітті»222. Реалізація завдань, зокрема підвищення 
престижу вищої освіти як одного з головних факторів розвитку економіки, 
у вищезгаданих нормативних документах висуває важливу проблему 
підвищення якості підготовки педагогічних кадрів, разом з тим, порушує 
питання розвитку педагогічної майстерності працюючих учителів та 
викладачів вищих навчальних закладів.  
В організації освітнього процесу у національній школі важливу роль 
відіграють дисципліни художньо-естетичного циклу: музика, образотворче 
мистецтво, художня культура тощо. Саме через викладачів мистецьких 
дисциплін, їхню педагогічну майстерність молоде покоління виявляє, 
осягає, реконструює та інтерпретує культурні цінності, дивиться більш 
глибоко й уважно на художні твори сучасності, розуміє складні проблеми 
сьогодення, усвідомлює зміст явищ художньої культури та мистецтва. 
Основною фундаментальною позицією мистецької освіти є єдність 
процесів формування духовної культури особистості, переходу від 
засвоєння інформації до розвитку світоглядної позиції людини засобами 
мистецтва.  
Професійна педагогічна діяльність викладачів мистецьких дисциплін 
спрямована на розвиток художньо-естетичного світогляду учнів та 
студентів, їх здатності до сприймання оцінювання й творчої діяльності у 
мистецтві. Тому критерієм педагогічної майстерності викладачів 
мистецьких дисциплін є рівень професіоналізму, що вимагає специфічних 
знань й умінь сприймати, перетворювати, зберігати та використовувати 
художню інформацію, закарбовану у мистецьких творах, з метою навчання 
та виховання учнівської молоді. «Завдання освіти – культурні цінності, до 
який в процесі навчання має долучитися людина»223. Призначенням 
мистецької освіти є утримувати, відтворювати і передавати багатство 
цінностей смислового світу, залучаючи людину до вищої мудрості й 
неприйдешніх істин буття.  
Зміст професійно-педагогічної компетенції викладачів мистецьких 
дисциплін багатоаспектний, оскільки формується водночас на всіх рівнях: 
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культурологічному, методологічному, теоретичному, методичному, 
технологічному. Ця багатоаспектність потребує від викладачів 
розвинутого професійно-художнього мислення, здатності добирати, 
аналізувати й синтезувати здобуті знання і навички у досягненні 
педагогічної мети, майстерно володіти мистецько-педагогічними 
технологіями.  
У мистецтві поєднуються естетична та художня форми суспільної 
свідомості: естетична втілює філософський, гуманістичний, морально-
етичний, аксіологічний, комунікативний, творчий зміст мистецтва, а в 
художній виявляються механізми реалізації естетичного у різноманітному 
художньому матеріалі. Отже, художньо-естетичний світогляд не тільки 
становить предметне, гностичне підґрунтя професійної діяльності 
викладачів мистецьких дисциплін, але й визначає її аксіологічну та 
методологічну спрямованість. Властива художньо-естетичному світогляду 
установка на діалогічність, емпатійність, відкрите ставлення до світу і 
людей є життєво необхідними для самореалізації будь-якої особистості 
взагалі, а для педагога – в найбільшій мірі. Діяльність педагога тільки тоді 
виконує свою місію, коли утримує, охороняє й відтворює у свідомості 
учнів багатство культурно-історичних, моральних цінностей, пробуджує 
гідність й виводить особистість до вищих духовних смислів, повертає 
людині власну індивідуальну сутність, піднесену і висвітлену у пошуках 
істини через естетичні переживання у творчому процесі навчання. 
Така позиція визначає діяльність викладачів мистецьких дисциплін, 
оскільки мистецтво в цілому прагне досконалості, орієнтоване на 
досягнення ідеалу, що має відношення до творчого навчально-виховного 
процесу й підкреслює діяльнісну сутність педагогічної майстерності як 
мистецтва найбільшого, найскладнішого, найвищого й найнеобхіднішого з 
усіх мистецтв (К. Ушинський).  
Педагогічна майстерність є мистецтвом сприяння прагнення людини 
до особистісного розвитку. Єдність мистецтва й майстерного навчання 
виявляється у знаходженні особистісних смислів як у художніх текстах, 
так і собі самому, у створенні власного образу. Недаремно в гуманітарній 
парадигмі освіта трактується як діяльнісний процес створення власного 
образу в культурі й культури в собі (О. Бондаревська, С. Гессен, І. Зязюн, 
Т. Іванова, В. Кремень, Л. Губерський). Педагогічна діяльність викладачів 
мистецьких дисциплін спрямована на розвиток здатності учнів та студентів 
до сприймання і розуміння культурних явищ, на думку О. Рудницької, 
«через кваліфіковане спілкування з мистецтвом до розвитку духовно 
повноцінної особистості»224.  
Особливого значення в цьому контексті набувають наукові праці, 
присвячені проблемі формування світогляду особистості засобами 
мистецтва. Дослідження більшості сучасних психологів (Д. Абрамян, 
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В. Алахвердов, І. Бех, А. Костюк, А. Леонтьев, Д. Леонтьев, О. Мелік-
Пашаєв, Н. Рождественська, В. Рибалка, С. Рубінштейн, Е. Помиткін, 
П. Симонов, П. Якобсон, Т. Яценко) і педагогів (М. Лещенко, Л. Масол, 
Н. Миропольська, Г. Ніколаї, О. Олексюк, В. Орлов, О. Отич, Г. Падалка, 
О. Ростовський, О. Рудницька, О. Шевнюк, О. Щолокова, Г. Шевченко та 
ін.) ґрунтуються на тому, що саме мистецтво виявляється ключем до 
відкриття та розуміння людської індивідуальності, її специфіки та 
закономірностей, найважливішим засобом ціннісно-смислового осягнення 
буття. В ньому задається та осмислюється структура світу людини в усій 
багатоманітності форм його прояву та вираження.  
Сучасне розуміння освіти як способу існування людини в культурі, а 
педагогічної діяльності як духовного, живого спілкування визначає 
необхідність переходу до смислової педагогіки. Від людини освіченої – до 
людини культури, що потребує здатності знаходити смисл в текстах 
культури (О. Бондаревська). У сучасному світі, де панує технократичне 
мислення й відповідно до нього технократичний світогляд, мистецтво й 
мистецька освіта зосереджуються на формально-інформативному, 
операціонально-технологічному рівні сприйняття й розуміння.  
Зосередженість на зовнішньому аспекті художнього твору є не тільки 
поверхневою й поспішною, а й закриває шляхи до розуміння глибинного 
смислу твору. Це породжує ситуацію, коли виникає відчуженість 
учасників освітнього процесу від художнього тексту, відчуженість учня від 
учителя й навпаки. Викладач розгортає таку «відчужену діяльність у 
предметному просторі … й рухається від однієї теми курсу до другої на 
різних освітніх рівнях, реалізуючи стандарти»225. 
Обмеженість такого підходу виявляється у смисловому полі 
діяльності педагога. Адже завдання викладача мистецтва допомогти учням 
вийти з предметного простору оточуючого середовище у простір людської 
діяльності, життєвих цінностей і смислів культури. О. Леонтьєв, 
досліджуючи проблему сприйняття оточуючого світу, звертаючись до 
свідомості людини, вводить поняття квазівиміру, в якому людині 
відкривається світ через образ, не просто як в картинці, а в його 
смисловому значенні, як смислове поле із багатовимірною системою 
значень.  
Механізмом побудови образу світу у свідомості індивіда є перехід 
відчуттів (зорових, слухових, тактильних, смакових, нюхових тощо) через 
чуттєвість за чуттєві кордони до смислу речей. Відтоді предметний світ 
наповнюється значеннями й виступає як символ. «Тут необхідно 
підкреслити, що природа значень виявляється не тільки в тілі знака й не в 
формальних знакових операціях, а й навіть не в операціях значення. Вона – 
в усій сукупності людської практики, яка в ідеалізованих формах входить в 
картину світу. Інакше можна сказати так: знання, мислення є 
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невіддільними від процесу формування чуттєвого образу світу, вони 
входять в нього додаючись до чуттєвості»226. Саме це символічне поле 
смислів й діяльність в ньому щодо виявлення особистісних смислів в 
навчальних (художніх) текстах у співвіднесенні з іншими смислами 
допомагають особистості (учню і вчителю) створювати культуру, адже 
чутливе пізнання не є відображенням, а є принципово новою оцінкою 
оточуючої дійсності в естетичних вимірах особистості. 
Надаючи великого значення розвитку особистості через мистецтво, 
більшість психологів та педагогів стверджують, що саме воно забезпечує 
цілісність та творчий розвиток особистості, ставить перед собою головну 
мету – особистісне зростання. Внутрішні смисли, які визначають 
суб’єктивне сприйняття особою себе, дійсності та цілей своєї 
життєдіяльності, є проявом особистісних орієнтацій, що впливають на 
поведінку людини.  
Сутність психолого-педагогічного впливу мистецтва полягає у 
специфічній естетичній природі художньої форми, яка сприяє 
безпосередньому та невимушеному входженню смислового світу твору у 
внутрішній світ особистості. У цьому процесі важливу роль відіграє 
сприйняття. Художні твори мають образно-емоційний характер, тому їх 
сприйняття залежить не тільки від інтелекту, але й від емоційної сфери та 
досвіду особистості, її почуттів та установок.  
Дослідники феномену сприйняття мистецтва (Б. Асаф’єв, 
К. Абульханова-Славська, Г. Айзенк, Л. Дорфман, Є. Крупнік, Дж. Купчик, 
Г. Леонард, О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв, В. Медушевський, О. Мелік-Пашаєв, 
Є. Назайкінський, Г. Падалка, В. Петров, А. Сохор, С. Рубінштейн, 
О. Рудницька) закликають більше уваги приділяти розвитку внутрішньої 
активності сприймаючого щодо створення власного ціннісно-смислового 
світу. Це найбільш важка й найбільш необхідна робота викладача 
мистецтва, оскільки тут він стикається зі складними психічними 
явищами розуміння особистості як суб’єкта взаємодії з мистецьким 
твором. Психологічні явища художнього сприйняття торкаються 
найінтимніших, глибинних структур особистості, які характеризують її 
внутрішній світ, потреби, цінності, ідеали, світобачення, світовідчуття, 
світопереживання. 
Насамперед необхідно підкреслити, що художнє сприйняття не 
тотожне сприйняттю мистецтва або естетичному сприйняттю. Зустріч 
мистецького твору і особистості може стати діалогом, в якому обидві 
сторони розкриють свою глибинну сутність, а може бути формальним 
контактом без бажання й без здібностей проникнути у глибину. Взаємодія 
особистості і мистецтва є неоднозначною і багатогранною й різні люди 
черпають різне з одного й того ж твору. Тому викладачу необхідно 
враховувати рівень особистісного художнього розвитку учнів й 
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співвідносити його з художньо-естетичним рівнем мистецького твору, що 
сприймається, для того, щоб вибудувати стратегію (методологію) і тактику 
(методичне забезпечення) інтерпретації художнього тексту.  
Художнє сприйняття, за визначенням Л. Виготського, – це творча 
діяльність й складна розумова праця. Тут йдеться про когерентну (від лат – 
hoerentia – зв’язок) реальність, яку Л. Виготський характеризував як 
єдність людської свідомості й художніх об’єктів. Особистість, що 
сприймає мистецтво головна складова цього процесу227. Художньо-
естетичну компетентність Д. Леонтьєв визначає як здатність читача, 
слухача, глядача вичерпувати з художнього тексту різні за глибиною й 
наповненістю змістовно-смислові пласти. Ця характеристика відображає 
рівень художньо-естетичного розвитку особистості, її досвід спілкування з 
мистецтвом, ступінь творчості, що виявляється у сприйнятті мистецтва.  
Художньо-естетична компетентність визначає якість естетичного 
переживання у сприйнятті мистецького твору. Вона залежить не тільки від 
рівня мистецьких знань (хоча ця складова визначає глибину і якість 
сприйняття), а й від специфіки психологічної індивідуальності особи. 
«Особистість накладає відбиток на організацію тих психічних процесів, що 
виконують роботу по відтворенню світу художнього твору з матеріального 
об’єкту: тексту або партитури, живописного або скульптурного твору, 
послідовності звуків тощо, в якому цей світ втілив митець»228. 
Результати психологічних досліджень останніх років свідчать про те, 
що рівень художньо-естетичної компетентності безпосередньо залежить 
від якісних характеристик активності реципієнта, особистісного 
«включення» у процес сприйняття мистецького твору. Поділяючи 
реципієнтів на категорії дилетантів і експертів, психологи: Т. Дєльська, 
Л. Купчик, Д. Леонтьєв, В. Назарова зазначають, що вони визначаються не 
тільки різним рівнем компетентності, а й по-різному опрацьовують 
інформацію, адже в них різні механізми сприйняття мистецтва. 
Дилетантам притаманний реактивний спосіб реагування, некритичність 
оцінки, безпосередній, неосмислений, поверхневий, рефлективний спосіб 
реагування на мистецький твір. За Л. Купчиком, це «буттєве Я». 
Рефлексійна реакція експертів пов’язана з проникненням у глибинні 
змістовні шари художнього тексту, за Л. Купчиком, це «мисляче Я»229. 
Разом з тим, когнітивне сприйняття експертів може бути 
позбавленим особистісної включеності, ревалентності. Для особистісно 
відсторонених, безпристрасних експертів мистецтво несе живі емоції від 
краси й довершеності форми, а не смисл. Така класична дихотомія 
когнітивного і афективного, розуму і почуття є неефективною реакцією на 
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мистецтво, адже рефлексивне відношення без емоційного відгуку як і 
емоційне сприйняття без глибокого проникнення не дають істинного 
розуміння смислу художнього твору. По суті це ситуація монологічної 
взаємодії особистості з мистецтвом. В ситуації «експерта» особистість є 
суб’єктом, а твір мистецтва об’єктом, що оцінюють. В ситуації 
«дилетанта», навпаки, твір мистецтва є суб’єкт, а особистість виступає як 
об’єкт запрограмованого впливу.  
Методологічною основою пошуку виходу з цієї ситуації є думка 
М. Бахтіна про те, що «чужі свідомості не можна споглядати, аналізувати, 
визначати як речі – з ними можна тільки діалогічно спілкуватися»230. Тому 
О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв особливо наголошують на значенні діалогової 
природи мистецтва. Її сутність полягає в тому, щоб зрозуміти і прийняти 
позицію «іншого», пережити його стан. Вищим рівнем діалогічного 
розуміння є співпереживання основних цінностей суб’єкта спілкування. 
Зміст твору мистецтва може бути осягнутим лише за умови розуміння як 
співпереживання. Адже зрозуміти мистецький твір – це насамперед відчути, 
емоційно пережити і вже на цій підставі осмислити його.  
На думку Л. Ісьянової231, глибинне, сутнісне визначення діалогової 
природи мистецтва дав О. Лосєв. На відміну від О. Леонтьєва, який 
визначає мистецький твір як «квазіоб’єкт», а спілкування з ним 
«квазіспілкуванням», О. Лосєв називає художній твір (форму) особистістю. 
Виявляючи комунікативну природу символу, він дає визначення процесу 
спілкування з мистецтвом: «художня форма є живою особистістю» – 
«особистістю як символ» або «символ як особистість»232.  
Тому художнє спілкування – живий діалог, в якому беруть участь дві 
особистості: особистість твору і особистість того, хто його сприймає. 
О. Лосєв логічно обґрунтовує особистісність як принцип мистецтва. «Будь-
яке справжнє мистецтво – портрет, пейзаж, архітектурний шедевр – у 
своєму сутнісному смислі є живою, цілісною, самодостатньою, 
самоадекватною, неповторною і тому самоцінною особистістю… Нехай 
якийсь пейзаж у живопису не містить людини, ні її особистості, ні її тіла; 
але якщо цей пейзаж твір мистецтва, він завжди містить щось «живе», що 
викликає певний стан почуттів, думки, стремління. В ньому є зовнішнє, і в 
ньому є внутрішнє, в ньому є смисл, є розуміння, є інтелігенція. Отже, він 
принципово є живою і розумною особистістю»233. 
Таким чином, перетин культур педагога й учня у діалозі з 
мистецьким твором сприяє створенню індивідуально цілісного образу 
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світу, оскільки художня форма у її класичному вигляді визначається 
цілісною виразністю, що виявляється у синтезі алогічного або 
матеріального вираження (тонального, гармонійного, мелодійного, 
колористочного, фактурного, метроритмічного, пластичного тощо) й 
логічного або смислового (духовної сутності). Завдяки невичерпаності 
символічної природи твору мистецтва, в якому митець виражає своє 
переживання світу у вигляді значень, смислів, контекстів виникає ефект 
«семантичної плинності» (за О. Лосєвим) або поліінтерпретаційності. 
У такому контексті твір мистецтва виступає як відкрита система, яка 
доопрацьовується у свідомості того, хто сприймає його. Отже, художнє 
сприйняття, художнє пізнання не зводиться до засвоєння вже відомих істин, а 
є особливою співтворчістю, діалогом культур митця і сприймаючої 
особистості. У педагогічному сенсі це діалог культур митця, педагога і учня, 
що у мистецькій діяльнісній співтворчості народжує нове ціле – художній 
смисл, міфолого-символічне трактування, художньо-естетичне 
світосприйняття, світопереживання, світовираження. Тому художнє 
сприйняття й пізнання є творенням в самому глибокому його смислі.  
Істинне, глибоке, особистісне відношення до мистецтва виникає у 
людини тоді, коли особистість і художній твір виступають як партнери по 
діалогу, в якому взаємодіють два відкриті смислові світи: особистості і 
автора художнього твору. Ці світи мають внутрішньо зіткнутися й 
вступити у смисловий зв'язок, щоб відбувся процес співвіднесення 
особистісних смислів із смислом митця, втіленого у творі. Різні види і 
жанри мистецтва висувають різнорівневі вимоги щодо художньої 
компетентності. Як процес так і результат «високого мистецтва», тим 
більше авангардного, суттєво залежить від художньої компетентності й 
інших особистісних факторів, тоді як комерційне, масове «мистецтво 
емоцій» активності особистості не потребує, адже дає людині лише 
емоційну розрядку, оскільки не несе в собі ніякого іншого змісту, крім 
того, який дано «прямим текстом».  
У випадку, коли світ особистості нижче рівня смислу твору й особа, 
що сприймає мистецький твір, не активізує рефлексійного й емоційного 
включення у сприйняття, діалогового спілкування не відбудеться й твір 
мистецтва залишиться незрозумілим для людини. Якщо світ особистості 
глибший і яскравіший за світ твору, відбувається процес упізнавання 
чогось знайомого й процес взаємодії переводиться на механічний рівень, 
який нічого не дає особистості. Мистецтво в цьому випадку виступає як 
«мистецтво для емоцій», а не «мистецтво для особистості», а отже, таке 
спілкування з мистецтвом не має потенціалу розвитку для особистості.  
Тільки у випадку, коли мистецтво й особистість виступають як 
партнери по діалогу самодостатніх, разом з тим відкритих смислових 
світів, відбудеться взаємодія смислу твору з особистим досвідом людини. 
Таке спілкування призведе до якісних смислових трансформацій власного 
досвіду, глибинної смислової перебудови свідомості особистості через 
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ефект катарсису або очищення, як результат діалектичної розв’язки 
внутрішніх протиріч у смисловій сфері особистості, що породжує нові 
смисли. Подібне спілкування відбувається далеко не під час кожної 
зустрічі з мистецтвом. Крім того, можна навіть розглядати породження 
смислів як критерій естетичного виміру мистецтва, як артефакт, що 
створює ефект впливу на рівні перебудови смислових структур. Це 
відбувається тому, що критерієм естетично досконалого мистецтва є 
незводимість змісту, сутності, смислу художнього твору тому, що в ньому 
зображено, а пошук смислу потребує виходу за межі форми234.  
Переживання краси в мистецтві має глибоко індивідуальний 
характер, в одних супроводжується й виражається у сильних, 
захоплюючих, потрясаючих душу й оновлюючих його духовний світ 
почуттях, в іншого – в тихій радості, пов’язаної з почуттям повноти і 
довершеності (Г. Гегель). Спосіб поєднання естетичних вражень, образів, 
смислів з душевним станом людини, з духовними колізіями і потребами є 
глибоко індивідуальним. Важливим є той факт, що мистецтво об’єднує 
творця і читача, слухача, глядача – зустріч яких відбувається в процесі 
сприйняття. Це об’єднання здійснюється на основі єдиного потягу обох до 
вираження, самовираження, виразності. Психологія мистецтва має не 
єдиного суб’єкта, а «співдружність суб’єктів», за словами С. Рубінштейна, 
«Республіку МИ»235. 
Специфіка впливу творів мистецтва на особистість, на думку 
психологів, виявляється у механізмах емпатії та рефлексії, оскільки 
художнє переживання виникає внаслідок співвіднесення особистісного 
смислового досвіду реципієнта зі смисловим досвідом художника. Якщо в 
результаті цієї взаємодії відбувається трансформація смислової сфери того, 
хто сприймає твір мистецтва, то його художнє переживання завершується 
ефектом катарсису. За законом естетичної реакції (Л. Виготський) стан 
катарсису (цей термін ввів у обіг ще Аристотель) породжується реакцією 
на протиріччя форми і змісту, що визначається афектом, який розвивається 
в двох протилежних напрямах й у завершальній точці, ніби в короткому 
замиканні, знаходить своє знищення в емоції. Адже емоція, як зауважує 
Л. Виготський, завжди є розряд і втрата енергії. Коротке замикання – це 
найсильніший розряд енергії! У результаті взаємознищення емоцій 
виникає специфічний стан очищення або катарсису236. 
Внутрішньою умовою психолого-педагогічного впливу художнього 
твору, що перетворює потенційні його можливості на духовну організацію 
особистості й виявляється у кількісних та якісних, структурних 
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перетвореннях її психіки, є, на думку Є. Крупніка237, розвиток художньої 
свідомості особистості.  
Учений визначає три типи психологічного впливу мистецтва на 
особистість: перший тип опосередковується психологічним механізмом 
емпатії й заснований на співпереживанні й співучасті реципієнта у 
«життєвій колізії» художнього твору, тобто на «ефекті присутності»; 
другий тип опосередкується психологічним механізмом відчуження й 
заснований на спогляданні досконалості художньою форми, тобто на 
«ефекті відчуження»; третій тип опосередкується психологічним 
механізмом катарсису як вищого ступеня сприйняття мистецтва, у 
концентрованому вигляді інтегруючого насолоду від логіки сюжету, 
досконалості художньої форми і засобів виразності мистецького твору, 
сприйняття ціннісних орієнтацій автора й прийняття їх як власні, 
особистісні, тобто це «ефект очищення, гармонізації й перетворення» 
особистості під впливом мистецтва238.  
Основним механізмом катарсису як «ядерного» ефекту прискорення 
впливу мистецтва є «ефект піднесення» (В. Рибалка) особистості над 
собою під час емоційного переживання мистецького твору, отримання нею 
від художнього спілкування дещо більшого, ніж вона мала до цього. Адже 
катарсичне перетворення особистості у спілкуванні з мистецтвом через 
піднесення її над існуючою дійсністю створює ефект власної 
психологічної перемоги й сприймається підсвідомістю як вчинок, й відтоді 
стає ціннісним смислом, отже, й частиною світогляду особистості. 
Катарсичні переживання особистості виявляються у гармонізації і 
перетворенні різних пластів психіки, оскільки функція катарсису – 
відтворення цілісної індивідуальності людини (Л. Виготський, Є. Крупнік, 
Д. Лукач, Т. Флоренська).  
Так, на думку В. Аллахвєрдова, мистецтво існує як особливе явище 
культури, тому що воно створено для того, щоб давати людям високу 
емоційну насолоду, адже художній текст організується саме таким чином, 
що викликає стан катарсису. Разом з тим, спілкування з художнім текстом 
навчає людину свідомо долати протиріччя, закладені в художній формі й 
тим самим розвиває інтелектуальні здібності. А найважливіше – вчить 
сприймати світ багатоаспектно. «Звідси, – зазначає В. Аллахвєрдов, – й 
головне призначення мистецтва в контексті культури: воно вчить творчому 
сприйняттю світу. Мистецтво вчить жити в світі парадоксів й нісенітниць, 
які між тим, мають особливий смисл. Воно спонукає приймати одночасно 
невичерпну множинність позицій й визволяє людську здатність до 
відкриття нового від консервативного павутиння повсякденної дійсності. 
Сприйняття художнього тексту імітує для читача або глядача творчий 
процес, породжуючи емоційне переживання інсайту, творчого відкриття. А 
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емоційна підзарядка, яку отримує в цей час людина, надихає її на пошук 
творчих рішень й нових ідей у всіх сферах життєдіяльності»239. 
Таким чином, інтегральний підхід до вирішення проблеми 
психолого-педагогічного впливу мистецтва засвідчує, що художній тип 
установки, механізм катарсису й ціннісно-смислова рефлексія створюють 
кумулятивний ефект творчого, естетичного ставлення особистості до 
мистецтва, що визначає високий рівень ціннісної орієнтації та світоглядної 
культури . 
На думку Л. Виготського, будь-який витвір мистецтва природно 
розглядається психологом як система подразників, свідомо і спеціально 
організованих з таким розрахунком, щоб викликати естетичну реакцію, яка 
з’являється під час сприйняття мистецтва й змінює дію «афекту від 
болісного до того, який приносить насолоду»240. За Л. Виготським, 
мистецтво не інформує, а спонукає людей до боротьби проти втрати 
смислу, оскільки основним завданням мистецтва є проникнення за 
поверхневий зміст, пізнання смислу, відображеного у творі життя. Отже, 
мистецтво – це ціннісно-нормативна сфера людського буття, що зв’язує 
цілісне пізнання, спілкування, інтелект, почуття та моральні уявлення 
людей. Ці властивості є цілісно-домінуючими у розвитку особистості. 
Ця думка розвивається у дослідженні Л. Єрмолаєвої-Томіної241, яка, 
визначаючи художню творчість як діяльність, процес і продукт, вважає 
сприйняття одним з її центральних психологічних механізмів поряд із 
нейрофізіологічними задатками, здібностями, креативністю, емоціями, 
почуттями, вольовою саморегуляцією, пам’яттю, творчою уявою, 
відчуттями, мисленням. Л. Єрмолаєва-Томіна наголошує на творчій 
діяльнісній природі сприйняття, оскільки на відміну від відображення, 
сприйняття передбачає обов’язкове отримання нової інформації. Це 
стосується як сприйняття дійсності (світосприйняття), так і сприйняття 
мистецтва, адже змістом його є нова інформація, що передається у новій 
формі з використанням нових зображувальних засобів. У чому ж полягає 
новизна? 
Отримання нової інформації залежить від специфіки естетичної 
свідомості індивіда, оскільки вона є завжди індивідуальною – і у автора 
твору, і у того, хто його сприймає. Отже, і установка на сприйняття, 
відображення, вираження буде індивідуальною і вибірковою. Установка є 
дуже важливої складовою художньої творчості і художньо-естетичного 
світогляду особистості, тому що від неї залежить рівень розвитку тих чи 
інших якостей сприйняття для художньо-творчої діяльності, в якій роль 
установки виконують ідеї, думки, настрої самого митця, які він передає 
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через художній твір. Мистецтво, таким чином, завжди органічно пов’язане 
із індивідуальністю й особистістю творця і особою того, хто його 
сприймає. Твори мистецтва не можуть бути повторені ні за формою, ні за 
змістом і потребують нового в кожному творі242. 
Зв'язок художнього сприйняття зі специфічною діяльністю виявляє у 
своєму дослідженні С. Рубінштейн243. На його думку, чуттєві дані, що 
виникають під час сприйняття, трансформуються у певний художній образ, 
що втілюється у певному художньому матеріалі (фарби, полотно або звуки, 
ноти, ритм). Художній образ у той же час набуває певних ознак предмета 
діяльності, отже, й трактується тим, хто створює його або сприймає, у 
певному художньому «ключі». Це потребує «розкодування» знакової 
системи, притаманної тому чи іншому мистецтву. «Розкодування», як і 
створення художніх форм, в свою чергу передбачає володіння 
спеціальними знаннями, уміннями і навичками, які формуються у творчій 
мистецькій діяльності. Таким чином, «сприйняття, – зауважує 
С. Рубінштейн, – не тільки пов’язане з дією, діяльністю, а й саме воно є 
специфічною пізнавальною діяльністю, співставлення, співвіднесення 
чуттєвих якостей предмета, що виникають в ньому. У сприйнятті чуттєві 
якості немовби вилучаються з предмета для того, щоб у той же час бути 
віднесеними до нього (у феноменологічній редукції. – курсив С.С.). 
Сприйняття – це форма пізнання дійсності»244. 
Вплив мистецтва може бути неоднозначним, двояким (позитивним та 
негативним), функціональним та дисфункціональним і по-різному впливати 
на розвиток особистості, її емоційний стан. Це залежить від змісту та форми 
художніх творів, світогляду та мети їх авторів, від соціально-політичної та 
духовно-психологічної атмосфери в суспільстві, від соціальних цінностей, які 
є значущими в той або інший історичний період. Він залежить і від 
особистісних особливостей тих, хто сприймає мистецтво, від ступеня їх 
духовного, морального розвитку, художньої культури, від виховання в сім’ї 
та загального психічного розвитку, особливо інтелекту та естетичних 
почуттів. Повсякденний вплив мистецтва, його окремі твори залишають 
відбиток у психіці, свідомості (в більшості випадків несвідомо) і 
складають певний емоційний фон, який зумовлює якісні зміни загального 
настрою, сприйняття і навіть поведінки. 
Таким чином, можна зробити висновок про те, що в художній формі 
отримують вираження всі складові людської особистості, що мають своє 
інтелігентно-цілісне енергійне вираження в ній (за О. Лосєвим). 
Мистецтво, відображаючи конкретну і неповторну мить, фіксує її ніби 
навіки (згадаємо Й. Гете – «Зупинись мить – ти прекрасна»), разом з тим 
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повторює її кожен раз по-новому у свідомості безлічі людей, які через 
сприймання художнього твору виражають своє світовідчуття, 
світосприйняття, світовідношення, світопереживання. 
Психологічні дослідження у галузі мистецтва (Д. Абрамян, 
В. Алахвердов, О. Костюк, О. Леонтьев, Д. Леонтьев, Н. Рождєственська, 
С. Рубінштейн, П. Симонов, П. Якобсон) засвідчують, що сприймання 
мистецтва є великою мірою підсвідомим процесом, який не підлягає 
раціональному поясненню, тому що наша свідомість спирається на 
безсвідоме, вона весь час виростає з безсвідомого і повертається до нього. 
«У З. Фрейда, – пише Н. Рождественська, – є ємна метафора, яка яскраво 
характеризує цей процес взаємодії свідомого і підсвідомого: він порівнює 
психіку із вершником на коні, де вершник, істота розумна, символізує 
нашу свідомість, а кінь, гаряча потужна тварина, – наше безсвідоме. 
Вершник без коня є безпомічним, але й кінь, що скинув вершника, 
несеться, не розбираючи шляху»245.  
Безсвідоме відрізняється від усвідомленого тим, що відображувана 
ним реальність зливається з емоційними переживаннями суб’єкта, його 
відношенням до дійсності. «У створенні художнього твору дивовижно 
переплітаються свідомі й несвідомі, інтелектуальні й емоційні, пізнавальні 
й оцінювальні процеси»246. Первісні елементи форми (ритм, фарби, 
інтонаційний малюнок, прийоми художнього мовлення) пов’язані зі 
сприйняттям й переробкою чуттєвої інформації, тобто з першою 
сигнальною системою. Ця мова мистецтва є яскравою, конкретною і 
емоційною. Форма твору сприймається безпосередньо, вона апелює до 
відчуттів глядачів або слухачів, водночас зміст твору потребує логічного 
осмислення. Звідси походить єдність свідомого і безсвідомого у творчому 
процесі, пов’язана з єдністю форми і змісту мистецького твору247. 
Психологи, що створили культурно-історичну теорію походження 
свідомості (Л. Виготський, С. Рубінштейн, О. Леонтьев), вважають, що 
свідомість виникла у процесі суспільної практики, так само, як і сучасні 
естетики розглядають становлення художньої свідомості не у сфері 
споглядання, а у сфері діяльності.  
Мистецтво, на думку цих авторів, виникає не як сублімована 
сексуальна потреба (за З. Фрейдом), а як реалізація потреби людини у 
спілкуванні, морального й естетичного осмислення дійсності. «Справді, 
мистецтво – це й пізнання світу, й морально-правова оцінка дійсності з 
позиції гуманістичного ідеалу, й перетворення життєвих вражень, й 
виразна форма, поза якої не існує змісту твору і яка є мовою художнього 
спілкування»248. Аксіологічний потенціал мистецтва міститься у самій його 
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сутності і пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні 
ідеали особистості – первинні стосовно інтелекту у формуванні духовних 
інтересів, ставлення до світу взагалі.  
На думку Н. Рождественської, в художній картині світу, що виникає 
у процесі художньої діяльності, не тільки відображено об’єктивну 
реальність, а й виражено ставлення митця до об’єкта зображення. Творче 
перетворення світу у творі мистецтва залежить від своєрідності 
особистості митця: його світорозуміння, цінностей, уявлень про ідеал. 
Сприймаючи твір мистецтва, ми занурюємось у світ почуттів, ідей, 
моральних і громадянських цінностей його автора. В цьому сенсі художня 
картина світу є завжди суб’єктивною, хоча й відображає суттєві, типові 
риси дійсності249.  
Разом з тим, смисл художнього твору відтворюється особистістю на 
основі власного світорозуміння та світовідчуття і постає його 
особистісною інтерпретацією авторського задуму. Зіткнення в мистецтві з 
іншим смисловим баченням світу дозволяє людині осягнути явища 
дійсності водночас багатоаспектно – стереоскопічно. Це призводить до 
зміни емоційно-ціннісного ставлення суб’єкта до світу, яке впливає на 
актуалізацію певних категоріальних структур індивідуальної свідомості 
або навіть на їх перебудову. 
Спираючись на методологічні основи теорій Л. Виготського, 
О. Костюка, О. Леонтьева, С. Рубінштейна, сучасні автори поглиблюють 
дослідження проблеми художнього сприйняття. Так, у своєму 
психологічному дослідженні художнього світу митця О. Мелік-Пашаєв 
показує, як естетичне світовідношення, втілене у художньому світогляді, 
стає базисним ґрунтом розвитку здібностей особистості у всіх видах 
художньої творчості. О. Мелік-Пашаєв доводить, що тільки вищому 
(трансцендентному) рівню світосприйняття художника, пов’язаного з 
переживанням його вищого творчого «Я», притаманна така якість 
світовідчуття, коли повсякденний досвід митця переплавляється у 
художньому задумі так, що стає джерелом естетичних вражень і 
переживань людей, а отже, отримує здатність впливати на їхній 
світогляд250. 
У здатності мистецтва викликати почуття естетичної насолоди 
приховується його об’єднуюча та перетворювальна здатність. Естетична 
насолода – це властиве лише людині специфічне особистісне переживання, 
що викликане творчою діяльністю або сприйняттям прекрасного в житті й 
у мистецтві. Воно виявляється у загальному емоційному піднесенні всій 
духовних сил людини. Прагнення людини до естетичної насолоди 
зумовлює естетичну потребу людини сприймати красу й творити за її 
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законами. Вона формується у безпосередній творчій діяльності, разом з 
тим, є формою індивідуального духовного стану особистості.  
Емоційне піднесення від пережитої людиною естетичної насолоди від 
твору мистецтва призводить до відчуття співучасті її у подіях, що 
спонукали автора до написання того чи іншого твору, незалежно від того, 
що це за події – історичного або особистого характеру. «Пристрасті і долі 
вигаданих героїв, – писав Л. Виготський, – їх радість і горе турбують, 
хвилюють й заражають нас, незважаючи на те, що ми знаємо, що перед 
нами не реальні події, а вигадка, фантазія. Це відбувається тому, що емоції, 
якими заражають нас зі сторінок книги або зі сцени театру художні 
фантастичні образи, є абсолютно реальними і переживаються нами по-
справжньому серйозно і глибоко. Часто звичайна комбінація зовнішніх 
вражень, таких як, наприклад, музичний твір, викликають у людини, що 
слухає музику, цілий складний світ переживань і почуттів»251. Це 
розширення і поглиблення почуттів, творча їх перебудова створює 
психологічне підґрунтя для використання мистецтва як могутнього засобу 
розвитку світогляду особистості. Тільки висока художність твору може 
викликати в людини глибоке естетичне переживання, в якому поєднуються 
й чуттєва насолода красою, й емоційна насолода від вирішення висунутих 
митцем проблем у світлі ідеалу прекрасного. Тож через мистецтво високі 
принципи, норми й ідеали органічно входять в духовний світ людей.  
Розвиток педагогічної майстерності викладачів мистецьких 
дисциплін є насамперед проблемою їх саморозвитку і реалізації у 
мистецько-педагогічній діяльності. Визначення психолого-педагогічної 
сутності мистецтва дозволив нам цілісно виявити механізми впливу 
мистецтва на особистість як потужного засобу розвитку світоглядної 
культури особистості, що дає змогу реалізувати цілісний підхід до 
розвитку художньо-естетичного світогляду як інтегральної складової 
фахової діяльності викладачів мистецьких дисциплін. 
Специфіка їхньої педагогічної діяльності полягає у роботі з 
художнім текстом, який має потужний освітній й світоглядний потенціал, 
що виявляється у пошуках смислу художнього твору, коли не лише 
здобуваються певні мистецькі знання і навички, а здійснюється 
переосмислення особистісної позиції щодо художньо-естетичних та 
етичних цінностей, ідеалів, переконань. Через пошуки смислових значень 
символів у текстах культури здійснюється розвиток культури педагога й 
культури студента, учня, що поєднує логіку дослідника із художньо-
естетичною образністю митця. Результат високого рівня художнього 
пізнання, художнього творення залежить від мети, яку ставлять перед 
собою педагоги й способів, якими вони намагаються її досягти. Це, в свою 
чергу, впливає на самовдосконалення самих викладачів, дає їм змогу 
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досягти певного рівня педагогічної майстерності, розвинути професійну 
культуру. 
Педагогічними умовами, які сприяють розвитку педагогічної 
майстерності викладачів мистецьких дисциплін, є:  
-  позитивна мотивація становлення неповторної творчої 
індивідуальності викладача, що має прояв у спрямуванні на цілісність, 
безперервність і системність процесу самовдосконалення особистості у 
фаховій діяльності й ґрунтується на принципах єдності пізнавальної 
активності й творчого підходу викладача мистецьких дисциплін до відбору 
видів, форм, засобів і прийомів здійснення мистецько-педагогічної 
діяльності; 
-  спрямованість процесу фахової діяльності викладачів мистецтва 
на активне опанування світу культури та мистецтва, що відображає 
залежність розвитку педагогічної майстерності особистості викладача від 
ступеня засвоєння ним культурних цінностей, репрезентованих у творах 
мистецтва й сформованих на їх основі ціннісного світовідношення. Ця 
тенденція знаходить прояв у реалізації таких принципів: ведучої ролі 
культурологічного та аксіологічного контексту фахової діяльності;  
- створення сприятливого емоційно-психологічного мікроклімату 
на заняттях з мистецьких дисциплін, а також урахування емоційного 
самопочуття кожного студента (учня); орієнтація педагогічного процесу на 
творчу співпрацю, суб'єктивну позицію викладача мистецьких дисциплін 
як носія загальнолюдських і культурних цінностей – бачити в кожному із 
студентів невичерпну й унікальну особистість; 
- врахування у процесі сприйняття, художнього пізнання діалогічної й 
символічної природи мистецтва; створення педагогічних умов для особливої 
співтворчості на уроці з мистецтва – діалогу культур митця, педагога і учня, 
що народжує нове ціле – духовний світ особистості; 
- реалізація принципів провідної ролі аксіокультурного 
контексту, гуманізації, індивідуалізації, активності, креативності, 
розвиваючого навчання, сумісної діяльності студентів та викладачів, 
варіативності видів мистецької діяльності на заняттях.  
Рівень розвиненості педагогічної майстерності викладачів 
мистецтва визначається: 
- сукупністю задатків особистості викладача, які є передумовою 
процесу становлення й розвитку його схильностей і здібностей до 
художньо-педагогічної діяльності; 
-  якісним змістом мистецтвознавчих, культурологічних, психолого-
педагогічних знань, які є когнітивно-аксіологічною основою професійно-
педагогічної компетентності викладача;  
- високим рівнем мистецько-педагогічних вмінь та навичок, які є 
операційною основою, що свідомо опановується і реалізується викладачем 
у процесі художньо-педагогічній діяльності; 
- сукупністю професійно-значущих якостей особистості, які є 
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базисом, що забезпечує високий (результативний) рівень художньо-
педагогічної діяльності і визначають індивідуальність професійного стилю 
викладача.  
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. У чому полягає сутність професійної діяльності викладачів 
мистецьких дисциплін?  
2.  Яким чином виявляється специфіка художньо-естетичного 
сприйняття творів мистецтва? 
3.  Поясніть, як працює психологічний механізм катарсису? 
4.  Які педагогічні умови сприяють розвитку педагогічної майстерності 
викладачів мистецьких дисциплін? 
5.  На основі яких критеріїв визначається рівень розвиненості 




1.7. Естетична культура як складова педагогічної майстерності 
вчителя образотворчого мистецтва 
 
Стратегія гуманізації загальної та мистецької освіти, посилення її 
культурного статусу зумовлює потребу в педагогічних кадрах, здатних 
реалізувати культурну спрямованість освіти, готових до здійснення 
культурно-гуманістичної функції в шкільній практиці. Ключовою фігурою 
модернізованої освітньої системи має стати вчитель особливого типу: 
високоосвічений педагог-інтелігент, носій загальнолюдської культури в її 
інтелектуально-естетичному вияві, який усвідомлює культурну місію 
освіти і своєї професії, який розуміє проблеми сучасного учня, здатний до 
захисту і підтримки культури підростаючого покоління. При цьому 
професійне становлення майбутнього вчителя повинно тісно пов’язуватись 
з сформованою естетичною культурою, оскільки педагогічне мистецтво і 
творчість неможлива без розвиненої здібності естетичного світовідчуття, 
світогляду, мудрості, доброти у серці вчителя. 
З огляду на це увага акцентується на підготовці майбутнього вчителя 
образотворчого мистецтва з високим рівнем естетичної культури, здатного 
забезпечити орієнтацію навчально-виховного процесу на засадах 
естетизації, полікультурності, зміцнювати естетичні позиції учнівської 
молоді, збагачувати її емоційно-почуттєву сферу, сприяти формуванню 
інтересу до прекрасного у навколишньому житті й мистецтві. 
За таких умов формування висококультурної, творчої особистості 
педагога-художника, з розвиненим почуттям прекрасного, стійким 
естетичним смаком, який активно впливає на духовно-естетичний 
розвиток і моральні цінності учнів, залучає їх до вершин загальнолюдських 
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ідеалів і культурно-історичних досягнень є важливо складовою 
професійної майстерності сучасного вчителя образотворчого мистецтва. 
Розкриття поняття «естетична культура» не можливе поза аналізом 
культури як соціального феномену. Феномен «культура» у наукових 
дослідженнях має велику кількість інтерпретацій, пояснює це тим, що 
поняття культури не може бути укладено в одну формулу, воно в 
принципі, має будуватися в декількох планах, відображаючи об'єктивно-
існуючу багатогранність цього найважливішого соціального феномену. 
Також це зумовлено численними культурологічними концепціями та 
використання різних методологічних підходів до її аналізу:  
- аксіологічний (ціннісний) підхід, який полягає в розумінні 
культури як цінності і зводить її основний зміст до системи цінностей 
(Дільтей, М. Вебер, Т. Паронс), де цінності утворюють ідеальний, 
незалежний від людини вічний світ (Г. Ріккерт);  
- діяльнісний підхід як прояв активної, розумної і творчої 
природи людини, вищий рівень оволодіння ним будь-якою сферою 
діяльності (культура розумової праці, культура мови, естетична культура 
тощо) (С. Якушев) і конкретизується у двох напрямах: перший розглядає 
культуру в контексті особистісного становлення (Л. Коган, В. Межуєв та 
ін.), інший характеризує культуру як універсальну властивість суспільного 
життя (В. Давидович, М. Каган, Е. Маркарян та ін.); 
- особистісний підхід акцентує увагу на соціальній природі 
людини: як засобу перебування особистості у соціальному просторі і часу, 
систему її якостей й характеристик, необхідних для реалізації відношення 
людини до природи, суспільства, своїм тілесним і духовним потребам 
(С. Якушев, Г. Тарасенко, П. Флоренський та ін.); 
- соціологічний підхід – це суб'єктивне відображення суспільних 
явищ і процесів, при цьому культура «самодетермінується» знанням, 
цінністю, нормою і зразком, що орієнтує людину в її поведінці, діяльності 
та взаємодії з іншими людьми (У. Бекет; П. Сорокін); 
-  семіотичний підхід розглядається науковцями (М. Бахтін, 
Ю. Лотман, М. Петров, В. Пропп, Б. Успенський) як позабіологічний 
знаковий механізм передачі досвіду через знакові системи, до яких 
належать: природні (розмовні) та штучні (створені людиною) мови, різні 
системи сигналізації, мови образотворчих мистецтв, театру, кіно і музики, 
що забезпечують соціальне наслідування;  
- евристичній підхід акцентує увагу на креативній природі 
діяльності людини в космопланетарному, біосоціальному і культурно-
історичному аспектах (А. Барнетт, С. Якушев). 
Культуру тлумачать як штучний, створений людьми світ, результат 
їх дій і вчинків (І. Кант); як сукупність матеріальних і духовних цінностей, 
створених людиною в його історичному розвитку (Ю. Борєв, B. Стьопін); 
як сферу реалізації людських цінностей (Г. Сікорська); як весь масив 
людського буття (Є. Бистрицький); як універсально-творчий спосіб 
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світовідношення (А. Азархін, В. Малахов, І. Зязюн, О. Рудницька); єдність 
духовних і матеріальних ідей, норм, цінностей, явищ і т.д., накопичених 
людьми століттями (В. Стьопін); як генетичний код, «базу даних» 
людського досвіду (Л. Моїсеєва); як символічну систему (Е. Кассірер, 
Л. Лангер, Д. Шнайдер) та ін. При цьому спільною думкою науковців є те, 
що культура це – сфера вільної самореалізації особистості, сфера 
творчості; ціннісне ставлення до реальності; штучний, створений думкою, 
духом і руками людини світ, відмінний від «натури» (природи).  
Незважаючи на різноманітність дефініцій культури, численні 
підходи до її аналізу, синтезуючим ядром, що об’єднує різні думки, є слово 
«культура» (від лат. сultura) – обробіток, вирощування, догляд. В 
переносному значенні культура – це догляд, покращення, ушляхетнення 
тілесно-душевно-духовних нахилів та здібностей людини; відповідно існує 
культура тіла, культура душі і духовна культура (в цьому смислі вже 
Цицерон говорить про Cultura animi – культуру душі). 
Як справедливо зазначає Л. Сисоєва, «культура – дзеркало, в якому 
людина бачить себе і в якому вона себе впізнає. Культура несе в собі образ 
людини, вона являє і показує цей образ людині. Людина – це кристал 
культури, її концентроване вираження, але вона ж і є душею культури, її 
джерелом, що зумовлює всебічний розвиток, гармонію розуму і почуттів, 
душі й тіла»252. Згідно з концепцією людини, розробленою російськими 
філософами (М. Бердяєвим, Н. Лосським, П. Флоренським), саме людина 
постає як епіцентр культури, її вищою духовною цінністю. Людина 
знаходить свою духовну сутність, стає частиною людства, осягаючи 
культуру і творячи її. Отже, культурна сутність людини є 
системоутворюючим компонентом його цілісності. 
Культура неможлива поза естетичною константою буття – 
гармонією, красою і досконалістю, – стверджує І. Зязюн253, – все буття 
людини в культурі, його діяльність в культурі, а іноді, навіть і в більш 
широкому контексті, буття виявляються просякнутими естетичними 
інтуїціями. З цієї позиції окреслюється одна зі складових загальної 
культури людства – естетична культура як культура почуттів і естетика як 
наука про перетворення світу за законами краси . 
Перші ознаки осмислення естетичної культури були ще закладені 
античними мислителями (Аристотелем, Сократом, Платоном), щойно в 
особистості сформувалась здатність бачити, відчувати й усвідомлювати 
прекрасне в мистецтві та дійсності. Підґрунтям естетичної культури мислителі 
вважали естетичний досвід, «як тільки відбулось межування «краси взагалі» та 
окремих довершених предметів, то тим самим уже зароджується власне 
естетичний досвід»254. 
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Платон розглядав естетичний досвід як базу для виховання естетично 
розвиненої і естетично діючої особистості, а Аристотель один із перших 
пов’язав сферу естетичного із задоволенням, чистою високою насолодою, без 
якої не можлива взагалі сфера естетичного досвіду. 
Пробудивши, розтривоживши в людині її родову якість – прагнення 
до краси, естетичний досвід починає перетворюватись, за словами 
М. Баумгартена, на досвідченість, яка проявиться в умінні індивіда 
користуватися ним, поступово піднімаючись від чуттєвого пізнання до 
мислення в образах і органічно входячи в культуру. Саме таку культуру 
Ф. Шіллер вперше назвав поняттям естетична культура, зрозуміло, не 
ототожнивши з нею при цьому культуру, а лише виділивши в останній той 
її рівень, який тільки і може забезпечити цілісність особистості, не 
роздираючи її на різні культурні шари: політичний, правовий, 
економічний, моральний, екологічний, художній. Будучи структурним 
компонентом загальної культури, естетична культура є багатоаспектним 
суспільним явищем, яке стало предметом дослідження сучасної 
філософської науки. 
За останні десятиліття у філософській літературі поняття «естетична 
культура» утвердилося як загальна характеристика освоювання і 
перетворення життя і самої людини за законами краси. Вона органічно 
включає в себе як всі елементи естетичного духовного споглядання, так і 
всі здібності естетичної творчості. У найзагальнішому контексті, даючи 
визначення естетичної культури, можна погодитися з М. Каганом, який 
розглядає її як систему засобів і продуктів, за допомогою яких людина 
естетично освоює світ255. 
Сутність поняття «естетична культура» розкрита у працях 
М. Киященка, Ю. Борева, А. Конікова, Е. Суріо, Е. Волкова, М. Кагана, 
А. Пірадова, Г. Сунягіна та ін. М. Киященко, Ю. Борев, А. Коніков, 
Е. Суріо, обґрунтовуючи природу естетичної культури, розглядають її у 
контексті категорії естетичного (грец. aisthetikos – чуттєво 
сприйнятливий), визначаючи останню як цілісність, «розщеплення» якої 
породжує безліч приватних категорій, різнозначущих, згрупованих і 
поодиноких, але об'єднаних своїм походженням від володіючої 
універсальною повнотою освіти, від дорогоцінного діаманта, гранями 
якого кожне з яких є. 
 Чуттєвість, на нашу думку, є початковою умовою, вихідним 
пунктом, інструментом виявлення естетичного взагалі. Об’єктивна 
реальність сама по собі естетично нейтральна, естетичною вона стає тоді, 
коли попадає в поле оцінного ставлення людини до об’єкта. А. Канарський 
зауважував, що «намір звернутися до суб’єктивного, зокрема до чуттєвого, 
акту є цілком мотивованим. Адже досконалість, завершеність розвитку 
естетичного полягає не в тому, що воно існує як щось предметно застигле, 
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статичне, природне, а в тому, що воно впливає на людину, присвоюється 
нею, в результаті – рухається самовідчуттям людини»256. 
Людська чуттєвість виявляється у здатності фіксувати не тільки 
життєво важливі для людини властивості предметів, але й якості їх форми, 
міру її організованості й упорядкування, безвідносно до ближчої 
практичної мети людини. Таким чином, естетична культура може 
розглядатися як переживання культу світла, що передбачає обов’язковий 
чуттєвий відгук на все, що відбувається в світі, який її оточує. Завдяки 
переживанню життя, в якому людину оточує минуле, теперішнє та 
майбутнє, вона зіставляє це почуття зі своїм власним буттям і вибудовує 
життєвий шлях відповідно до переживання життя як емоційно-почуттєвого 
співпереживання. 
Іншої думки дотримуються О. Волкова, М. Каган, А. Пірадов, 
Г. Сунягін: досліджуючи природу естетичної культури, вони виділяють в 
ній практично-діяльний аспект. М. Каган і А. Пірадов зазначають, що 
естетична культура, як і культура в цілому, охоплює «опредмечувану» й 
«розпредмечувану» діяльність: «В одному випадку йдеться про створення 
краси, витонченості, граціозності (діяльності й поведінки людей), в іншому 
– про процес споживання і освоєння існуючої культури, опосередкованої 
естетичними потребами, смаками, поглядами»257. 
О. Волкова наголошує, що природу естетичної культури визначає 
естетична діяльність у єдності з суспільними відношеннями. Як зазначає 
дослідниця, «в естетичній культурі акцентується духовно-естетичний 
рівень свідомість суспільства і людини та відображається не стільки 
предметно-результативний прошарок культури, скільки осягнений рівень 
естетичної діяльності щодо створення і освоєння художніх цінностей, а 
також організації різних сфер життя відповідно до принципів і законів 
естетичного»258. Саме в основі естетичної культурі, на думку О. Волкової, 
лежить естетична діяльність, в результаті якої виникають і формуються 
естетичне ставлення й естетичні цінності259. 
Найбільш повне втілення естетична культура отримує в художній 
культурі (сукупності всіх мистецтв), тим не менш її аура охоплює 
практично всі основні сфери життя, особливо творчої діяльності, людини, 
– стверджує Ю. Борев260. Тому, на його думку, історична класифікація 
естетичної культури фактично збігається з класифікацією історії 
мистецтва, але охоплює більш широке коло явищ культури та практичного 
досвіду людини, ніж мистецтвознавство. 
Підтвердженням позиції Ю. Борева є думка Л. Столовича, що 
«художня культура – найвищий прояв розвитку естетичної культури, без 
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якого ця культура взагалі не може функціонувати як система». Крім того, 
вчений визначає різноаспектність художньої культури: як підсистема в 
системі естетичної культури, як ядро художньої діяльності, у ході якої 
відбувається передача інформації, як процес становлення духовних 
зв’язків, необхідних для взаємозбагачення в процесі спілкування261. 
Будучи частиною естетичної культури, художня культура відчуває на 
собі її вплив. Естетична і художня культури не тотожні, оскільки 
проблемне поле естетичного значно ширше, ніж у мистецтва. Поняття 
«естетичне» відображає те загальне, що характерне для прекрасного і 
потворного, піднесеного і низького, гармонійної і хаотичного, а поняття 
«художнє», як відмічають А. Лосєв і В. Шестаков, є «прикметником від 
іменника мистецтво»262. 
Ядро естетичної культури – мистецтво як фундамент, еталон 
чуттєвої сприйнятливості людини, що історично викристалізувалась, яке є 
своєрідним еталоном естетичної культури, безпосереднім відображенням 
чуттєвого досвіду художника (Ю. Борєв, А. Буров, В. Журавльов, 
П. Соболєв та ін.) 
В. Ліпський зазначав, якщо матеріалізація естетичних почуттів, 
смаків і ідеалів у практичній діяльності людей, в результатах їх праці, у 
поведінці носить опосередкований характер, то мистецтво – це 
неопосередковане відображення почуттєвого досвіду художника, це 
соціальне життя, переплавлене відповідно до світогляду автора в образно-
художню тканину твору. Мистецтво – це синтез естетичного ставлення 
людини до дійсності263 . 
Органічний взаємозв’язок естетичної і художньої культури, на думку 
науковців, розкривається через вплив естетичної відомості на процес 
створення художніх цінностей, через естетичні особливості сприйняття 
мистецтва, через роль художнього мислення у формуванні творчого 
підходу у різноманітних видах діяльності. 
У якому б аспекті не аналізували культуру, завжди присутня людина, 
де культура для неї «не збір цінностей, не зведені знання, правила, норми, 
технології, які повинні бути сприйняття, а сфера активної діяльності у 
життєвому просторі»264. Культурне становлення людини – це процес 
якісного розвитку її знання, поглядів, здібностей, почуттів, норм діяльності 
і поведінки. У такому розумінні культури закладено її високий виховний і 
освітній потенціал, що робить її значущим фактором розвитку людини, її 
соціалізації й індивідуалізації.  
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Естетична культура не має чіткої предметної локалізації, її 
застосовують як до суспільства, до різних сфер життя, так і до окремої 
людини.  
Сутність естетичної культури суспільства розкрита в наукових 
працях Ю. Борева, О. Беляев М. Кагана, А. Пірадова, У. Суни, А. Уледова 
та ін. Так, А. Пірадов естетичну культуру суспільства розглядає як 
«сукупність усіх сторін матеріального, духовного й художнього життя 
суспільства, які безпосередньо впливають на духовні сили його членів, які 
направлені на створення (й споглядання) багато чисельних конкретно-
почуттєвих цінностей і передусім – краси»265. У структурі естетичної 
культури автор виділяє дві взаємопов’язані сфери: естетичну свідомість як 
прояв внутрішньої, духовної активності суб’єкта (суспільства), яка 
породжується зовнішньою, матеріально-практичною її активністю, та 
естетичну практику, яка є матеріалізованою формою духовно-естетичної 
активності людей (зовнішньопредметна діяльність), яка направляється 
«внутрішньою» – естетичною свідомістю суспільства266. 
У. Суна естетичну культуру суспільства розглядає як сукупність 
естетичних цінностей, які створюються і використовуються суспільством 
на даному конкретно-історичному етапі його розвитку267. 
Серед компонентів естетичної культури суспільства виділяють: 
матеріальні і духовні цінності, характер залучення до цих цінностей 
людей, їх споживання форми, методи естетичного виховання і освіти, 
процес естетичного пізнання світу, перетворення оточуючої дійсності у 
відповідності з законами краси. 
Обґрунтовуючи сутність естетичної культури суспільства, науковці 
(В. Лозовий, О. Бєляев, А. Цай) виділяють рівні її функціонування, а саме: 
людинотворчий, який забезпечує творення людиною самої себе як 
багатогранної, гармонійно розвиненої особистості й водночас як 
повноцінного творця історично-культурного процесу; інформаційно-
пізнавальний, який забезпечує надання людині й людству естетичних 
знань; ціннісно-орієнтуючий, який забезпечує формування спектру 
цінностей (зокрема й художніх) в контексті певної історично-культурної 
доби й у напрямі особистісного світобачення; соціалізуючий, який 
забезпечує гармонійне, органічне входження людини в буття соціуму; 
виховний, який детермінує процес гармонійного, всебічного становлення 
людини як особистості;  комунікативно-регулятивний, яка забезпечує 
адекватну координацію особистісних, соціальних й загальнолюдських 
духовно-ціннісних орієнтацій. 
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Слушно зазначає М. Киященко, що естетична культура суспільства є 
культивування, пестіння, вирощування, виховання людини на основі 
сукупності усіх матеріальних і духовних цінностей вищого ґатунку, які 
створювались завжди і створюються нині у всі часи за законами 
досконалості, гармонії, краси; використання всього створеного для 
пробудження й активного прояву кожним членом людського роду, 
закладеного в нього прагнення до краси і здатності створювати світ 
відповідно до його вимог.  
Таким чином, естетична культура суспільства є головною умовою 
виникнення, формування і удосконалення естетичної культури людини. 
«Естетична культура – це не тільки одне з найцінніших рослин 
культурного парку людства, але і незмінний аромат кожного з 
процвітаючих тут рослин», – стверджує М. Коников268.  
Слушною є позиція дослідників, які аргументовано доводять, що 
своєрідним «дзеркалом» естетичного багатства суспільства, його 
своєрідним «відбитком» є естетична культура людини і при цьому 
визначають людину як загальне поняття, як сукупність усіх людських 
якостей, які їм властиві.  
Естетична культура людини – це передусім культура почуттєвого 
освоєння світу, яка охоплює два аспекти, які відповідають двом органічно 
пов’язаним аспектам трудової діяльності людини, а саме матеріальна 
культура (сфера діяльності людини і її результати) та духовна культура, 
яка охоплює сферу свідомості. Матеріальна і духовна культура пов’язані 
між собою.  
Естетична культура стосовно людини розглядається як одна із 
складових духовного «обличчя» самої людини, певного соціуму, людства в 
цілому, як комплексний феномен створення, ствердження й реалізації 
сутнісних сил людини й людства на засадах досконалості, гармонії, міри, 
краси.  
Естетична культура людини, на думку В. Самохвалової, – це 
«здатність і вміння відчути свою пов'язаність зі світом, змістовно 
пережити, ціннісно висловити повноту, глибину і різноманіття цих 
відносин», де основними аспектами специфіки естетичного відношення є 
цілісність, комплексність, всеохоплюючий характер даного відношення, 
яке не може бути реалізоване у частковій форми (тільки раціонально чи 
чуттєво) та якість об’єкто-суб’єктних відношень269.  
Фундаментом естетичної культури людини, на думку згаданого автора, 
є формування людського змісту потреб, які складають мотивацію діяльності 
людини в світі і людського способу задоволення, передбачаючи вимоги до 
форми реагування і вираження. Одним із показників естетичної культури 
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людини, яка походить із самої природи людини, є потреба людини і засіб її 
задоволення, а саме існування потреби у її людському вигляді є здатність 
формувати і перетворювати предметний світ відповідно до нової якості 
людського життя270.  
Естетично розвинену людину відрізняє не тільки вміння правильно 
сприймати і оцінювати прекрасне у житті та мистецтві, але й активна життєва 
позиція перетворювати дійсність за законами краси у процесі естетичної 
діяльності. При цьому, щоб людина могла естетично відображати 
дійсність, вона повинна мати певну систему поглядів, вироблених 
людством з часів його існування. Необхідна також і специфічна почуттєва 
реакція на предмети і явища. Це в свою чергу уможливлюється за умови, 
якщо людина володіє певною потребою, а інтенсивність реакції буде 
залежати від смаку людини271. 
Водночас сучасна естетична культура – це культура діалогу, а не 
монологу, яка орієнтована на теперішнє і майбутнє, на самоцінність 
людини як унікальної особистості. 
Естетична культура особистості є предметом дослідження різних 
наук і розглядається науковцями з різних позицій, а саме: 
- філософських та культурологічних теорій (Ю. Борєв, А. Буров, 
М. Каган, Н. Кіященко, А. Пірадов); 
- психологічного обґрунтування компонентів естетичної 
культури (Л. Виготський, В. Зінченко, Н. Крилова, Б. Теплов, П. Якобсон 
та ін.); 
-  педагогічної інтерпретації естетичної культури особистості 
(М. Верб, Н. Вітковська, Г. Лабковской, Б. Лихачова, Б. Нєменського, 
І. Песталоцці, У. Суна, В. Сухомлинського).  
У ряді філософських праць естетичну культуру особистості 
співвідносять з естетичною культурою суспільства, підкреслюючи 
соціальну обумовленість індивідуальної естетичної культури людини. 
Зокрема А. Пірадов, стверджує, що естетична культура особистості є 
показником розвитку естетичної свідомості індивідуума, таких його 
компонентів, як естетичне сприйняття, естетичне почуття, смак, естетична 
оцінка, естетичні погляди, інтереси потреби. Наголошуючи, що саме 
«естетичні потреби складають фундамент естетичного смаку, який разом з 
тактом («талантом спілкування»), майстерністю («талантом діяння») і 
визначеним світоглядом утворюють естетичну культуру людини як 
активного і самостійного суб’єкта»272.  
На думку У. Суни, естетична культура особистості є мірою освоєння 
людиною естетичних цінностей і створення таких цінностей в 
різноманітних сферах суспільної практики, де осягнення естетичних 
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цінностей відбувається на основі діалектичної взаємодії особистісного та 
соціального досвіду273.  
Заслуговує на увагу дослідження О. Государевої, на думку якої 
естетична культура є екзистенційною потенцією особистості, яку 
науковець визначає як прагнення до розуміння естетичних смаків іншого 
«Я» і взаєморозуміння, здатність до співпереживання творчості як 
особливого духовного стану у єдності його інтелектуальних, етичних і 
естетичних сторін, бажання безкорисної насолоди результатами трудової 
діяльності, що дозволяє їй виходити за межі вже створеного, відомого і 
створювати нове. Тільки естетично підготовлена особистість орієнтується 
не на установку естетизму, де ціннісні оцінки і уподобання, безумовно, 
домінують в її внутрішньому світі, а на екзистенціальне джерело 
духовного, яке не розкривається до кінця, а вічно освоювати 274. 
Дослідники в галузі естетики і мистецтва (М. Киященко, 
А. Коников, К. Акопян, Є. Суріо, А. Радугін, Л. Чуріна та ін.) 
підкреслюють, що естетична культура особистості є результатом 
культуротворчої діяльності суспільства і людини. Вона формується під 
впливом культури, тобто того середовища, у якому можна повноцінно 
існувати, розвиватись і творити. 
А. Радугін вважає, що естетична культура особистості є єдністю 
естетичних знань, переконань, почуттів, навичок і норм поведінки, як 
своєрідний якісно-кількісний сплав у духовній структурі особистості, що 
виражає міру освоєння нею естетичної культури суспільств, одночасно 
визначає також міру можливої творчої самовіддачі275.  
 Іншої позиції дотримується Л. Чуріна, яка розглядає естетичну 
культуру особистості як показник загального рівня розвитку духовно-
естетичної культури людини. Ми цілком погоджуємося з думкою вченої, 
яка характеризує місце індивідуальної естетичної культури у духовному 
вимірі людини, стверджує, що естетичну культуру не можливо уявити як 
звичайну складову загальної культури особистості – це підсумковий 
показник, вищий еталон усіх сторін особистісної культури276. 
Розвиваючи погляди М. Бахтіна, що будь-яка культура, зокрема і 
естетична, починається з творчості М. Киященко сутність естетичної 
культури особистості пов’язує із здібністю до естетичної творчості у 
процесі естетичної діяльності, яка включає в себе естетико-сприймаючу, 
естетико-пізнавальну, естетико-оціночну та художньо-естетичну види 
діяльності. Естетичні творчі здібності, на його думку, забезпечують успіх 
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особистості в усіх видах творчої діяльності, яка завершується створенням 
естетично-значущого продукту 277. 
Виходячи з зрозуміння, що естетичне освоєння світу поєднує у 
своєму змісті такі тісно пов'язані процеси, як його сприйняття, духовна 
переробка й практичне перетворення відповідно до потреб суб'єкта, 
Ю. Фохт-Бабушкин розглядає естетичну культуру особистості як 
органічну єдність розвитку естетичної свідомості людини і її здібностей до 
естетичної творчості у різних видах життєдіяльності. Розвинена естетична 
свідомість особистості включає в себе насамперед розвинену естетичну 
чуттєвість (естетичне сприйняття, емоції, переживання, почуття і чуттєва 
частина естетичного смаку) і естетично розвинений розум або інтелект 
(раціональна частина естетичного смаку, естетичний ідеал, естетичні 
потреби, погляди, переконання)278.  
Аналізуючи естетичну культуру особистості, вчені виходять з 
визнання того, що вона є показником загального рівня розвитку духовно-
естетичної культури людини, до якої входять її естетичні потреби, 
інтереси, нахили, погляди, розвинена почуттєво-емоційна сфера, які 
становлять структуру естетичної свідомості особистості.  
Психологічний аспект естетичної культури особистості – не лише її 
складова, але й умова становлення всіх інших аспектів, де  психологічне 
виявляється як маніфестація вихідного біоантропологічного змісту людини 
у соціальному, соціумному аспекті його буття. Основним конструктивним 
блоком особистісної естетичної культури є естетична свідомість, яка 
включає в себе почуття, смаки, оцінки, ідеали, судження та ін. У працях 
Є. Громова, Б. Сафонова, В. Скатерщикова та ін. наголошується, що 
естетична свідомість є частиною суспільної свідомості, але характерну 
особливість естетичної свідомості представляє його емоційність. Спільною 
думкою науковців є те, що естетична свідомість – це форма або та частина 
суспільної свідомості, яка відображає все багатство естетичного ставлення 
людини до світу, виражає його адекватне дієве ставлення до гармонії, 
досконалості, до ідеалу прекрасного, де об'єктом естетичної свідомості є 
природна і соціальна дійсність, яка освоєна культурним досвідом 
особистості. Цю дійсність особистість переводить в етичний план, 
оцінюючи з точки зору повноти її життєвих проявів та особистісного 
розуміння. Тільки через свідомість естетичні цінності набувають вагомої 
значущості для особистості.  
Для осмислення проблеми естетичної культури особистості в 
педагогічній науці актуальними є науково-педагогічні погляди видатного 
українського педагога Я. Мамонтова, який один із перших розробив зміст і 
структуру естетичної культури особистості. Під поняттям «естетична 
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культура» педагог-митець розумів складну якість цілісної особистості, 
спрямовану на гармонізацію всіх сторін життєдіяльності людини та її 
взаємовідносин з навколишнім середовищем. На переконання педагога-
митця, складовими естетичної культури особистості є: естетичне 
споглядання (естетичне сприйняття), яке полягає в емоційному сприйнятті 
та естетичній оцінці особистістю власного духовного світу, навколишньої 
дійсності, відносин з людьми та творів мистецтва; мистецька творчість, 
яка передбачає діяльність особистості, що сприяє перетворенню й 
удосконаленню її внутрішнього світу та оточуючого середовища за 
законами добра і краси279.  
У контексті педагогічної науки ряд науковців (Н. Вітковська, 
Д. Джола, М. Каган, Л. Михайлова, А. Щербо) естетичну культуру 
особистості розглядають з позиції діяльнісного підходу та виділяють у її 
структурі два взаємопов’язані елементи: здатність до освоєння естетичних 
цінностей, які існують в суспільстві, і здатність до створення цих 
цінностей. Основою естетичної культури науковці вважають образне 
мислення, оскільки здібність до естетичної оцінки, естетичної діяльності, 
до художньої творчості ґрунтується на мисленні образами, де образ 
виражає узагальнений зміст, разом з тим, виходить за його межі, водить 
специфічні відтінки, які не можливо передати в абстрагованому визначенні 
узагальненої думки. Відповідно, мислення образами забезпечує основні 
процеси в естетичному пізнанні світу: розкритті естетичної цінності 
предмета, емоційно-почуттєве реагування на нього, вимкнення творчого 
задуму про естетичну досконалість предмета у вигляді конкретного образа 
майбутнього продукту. 
Естетична культура особистості, за твердженням Л. Михайлової, – це 
сформована на основі власного життєвого досвіду та шляхом естетичного 
виховання з боку суспільства здатність людини розпізнавати й переживати 
прекрасне й потворне, піднесене й низьке, трагічне й комічне в мистецтві й 
навколишній дійсності, керуватися виробленими культурою естетичними 
цінностями у своїй практичній діяльності, створювати красу навколо себе 
й долати недосконалість світу. Показником естетичної культури 
особистості є розвиненість її інтелектуальної та емоційно-чуттєвої сфер, 
що досягається засвоєнням естетичного досвіду людства та його 
подальшим розвитком як засобом власного самовизначення280.  
Обґрунтовуючи естетичну культуру особистості, Н. Крилова, 
Л. Печко, М. Верб розглядають її як інтегрально-особистісну освіту, яка є 
не тільки як засіб і результат розвитку сприйняття, оцінок, поглядів, тобто 
свідомості особистості, але й і фактор активізації її творчого потенціалу.  
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Естетична культура людини, на думку М. Верба, є базисною 
властивістю особистості, за допомогою якої вона може повноцінно 
спілкуватися з прекрасним і активно брати участь у її творенні. При цьому 
автор зазначає, що взаємозв’язок естетичної культури з загальною 
культурою й іншими сторонами духовного, фізичного стану людини має 
особливий характер. Не будучи у прямому значенні частиною або 
структурним компонентом загальної культури, естетична культура може 
бути як її якісна характеристика, грань, аспект кожної сторони поведінки і 
діяльності281.  
Ядром естетичної культури особистості, за твердженням М. Верба, є 
три взаємопов’язані блоки особистісних якостей:  
- художньо-естетичний кругозір, система узагальнених знань 
про сутність і критерії прекрасного, про закономірності взаємодії людини з 
красою; 
- ряд особистісних якостей, в яких проявляється вибірково-
оцінювана функція естетичної свідомості (естетичні ідеали, смаки, 
інтереси, потреби); 
- необхідний спектр художньо-творчих здібностей (творча уява, 
образне мислення, сприятливість до краси)282.  
Таким чином, естетична культура особистості – не набір стереотипів 
ставлення до краси, а виявляється вона у готовності і здатності до 
художньо-естетичного сприйняття, переживання, осмислення і творчості.  
Відповідно сучасному вчителю мають бути притаманні основні 
якості естетично розвиненої особистості. Він повинен вміти 
використовувати свій естетичний арсенал у всіх сферах педагогічної 
діяльності, що дозволить йому перетворитися у педагога-митця, який 
сприймає загальнокультурні та національні цінності суспільства, 
кристалізує особистісні здібності, природні задатки, реалізує власний 
духовний потенціал. 
Питання естетичної культури особистості педагога піднімалися 
видатними представниками педагогічної думки П. Блонським, 
А. Макаренком, В. Сухомлинським, С. Шацьким. 
Визначаючи вчителя важливішою виховною силою, художником, 
поетом педагогічного процесу, музикантом, який грає на найбагатшому 
інструменті – людських душах, В. Сухомлинський стверджував, що 
духовно-естетична культура має бути необхідною умовою педагогічної 
майстерності вчителя. При цьому видатний педагог важливими духовними 
якостями педагога вважав естетичне сприйняття, тонке відчуття 
оточуючого світу, здатність пізнавати своїм розумом і серцем; естетичну 
оцінка педагогічних явищ і процесів у порівнянні з естетичним ідеалом; 
естетичні почуття, уявлення і судження як результат оцінки, що і 
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складають серцевину естетичної культури педагога, основу мистецтва 
виховання283. 
Аналіз наукових досліджень з проблеми естетичної культури вчителя 
дозволяє стверджувати, що естетична культура вчителя є важливою 
складовою його педагогічної культури. Остання є, за визначенням 
А. Барабанщикова, «синтезом психолого-педагогічних переконань і 
майстерності, загального розвитку та професійно-педагогічних якостей, 
педагогічної етики та системи багатогранних відносин, стилю діяльності та 
поведінки»284. 
Функціонуючи в структурі педагогічної культури і будучи 
опосередкованої естетичної культурою суспільства, на думку 
Л. Дементьєва, естетична культура вчителя в той же час впливає на всі 
аспекти самої педагогічної культури, надає в її розпорядження власні 
естетичні засоби285.  
А. Федь вважає, що тільки тоді, коли вчитель свідомо налаштовує 
свою діяльність з урахуванням гармонійного поєднання моральних, 
фізичних та естетичних координат, що перетинаються на так званій 
площині людяності, відбувається естетичний розвиток педагога – 
естетично зорієнтованого, досконалого, особистості широкого культурного 
діапазону, здатної закріпити в головах та серцях учнів суспільну цінність 
навчальної дисципліни, її сховану сутність через своє власне естетичне 
«Я». Звідси й чітка естетична координація всієї діяльності. При цьому 
естетичний педагог демонструє необмежені можливості тоді, коли його 
діяльність піднімається до рівня творчості, а творчість досягає вершин 
краси286.  
На думку Г. Падалки, «естетична культура вчителя відображає 
здатність його до грамотного, вільного, повного сприйняття та аналізу 
різноманітних естетичних явищ, уміння адекватно оцінювати й 
класифікувати їх, а головне – будувати педагогічну діяльність відповідно 
до соціально значущих естетичних норм досконалості й краси»287. 
Л. Дементьєва вважає, що поняття «естетична культура вчителя» є 
інтегруючим визначенням, що охоплює поняття «естетично вихований 
вчитель», «естетично підготовлений вчитель», «естетично розвинений», 
«естетично освічений». Воно включає в себе естетичну освіченість 
(систему естетичних знань), вихованість (у сфері емоційно-чуттєвої 
структури особистості, її стереотипів у сфері поведінки, спілкування, 
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зовнішнього вигляду, мови), розвиненість (рівень розвитку естетичних 
потреб, почуттів, смаків, ідеалів), підготовленість (методичні вміння та 
навички). Аналізуючи ознаки естетичної культури вчителя, Л. Дементьєва 
поділяє їх на чотири групи. До першої відносить ті, що стосуються професійно-
мотивованою спрямованістю до педагогічної професії, інтерес до 
теоретичних проблем естетичного виховання школярів, прагнення до 
здійснення на практиці роботи по естетичному вихованню, поєднуючи її з 
діяльністю по основній педагогічної спеціальності, бажання 
вдосконалюватися в області естетичного виховання учнів; до другої групи 
ознак – знання в галузі естетики, естетичного виховання, теорії та історії 
мистецтва; третя група ознак включає певний ступінь розвитку естетичної 
потреби та естетичних смаків, естетичного ідеалу, розвинену емоційну 
сприйнятливість, багатство прояви його естетичних почуттів; четверту 
групу  становить ряд практичних проявів естетичного в діяльності вчителя 
як в сфері естетичного виховання, так і в сфері естетичного ставлення; 
культурі мови, естетиці поведінки, зовнішнього вигляду 288. 
Аналізуючи естетичну культури вчителя, А. Балян, Г. Петрова 
виокремлюють особистісні якості вчителя, а саме:  
- естетику зовнішнього вигляду і поведінки;  
- культуру мовлення, її емоційність, точність, образність, 
виразність;  
- високий художній і естетичний смак;  
- єдність естетичних знань, переконань і поведінки;  
- високорозвинений естетичний ідеал;  
- потреба в естетичному та художньому вихованні, 
самовихованні та самоосвіті;  
-  потреба в розвитку своїх творчих здібностей і обдарувань289 . 
Таким чином, естетична культура вчителя образотворчого 
мистецтва – це якісне, системне і динамічне утворення особистості, яке 
характеризується високим рівнем її естетичного розвитку і естетико-
педагогічної освіченістю, свідомістю способів досягнення цього рівня, 
який веде до духовно-морального вдосконалення, адаптації до соціального 
оточення і творчої самореалізації в професійно-педагогічної діяльності. 
Розглядати естетичну культуру вчителя образотворчого мистецтва як 
основу його педагогічної майстерності можна лише тоді, коли він виступає 
посередником, транслятором художньо-естетичної спадщини, усвідомлює 
свою роль у передачі естетичної культури підростаючому поколінню.  
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Естетична культура вчителя образотворчого мистецтва включає 
змістовний і сутнісний аспекти. Змістовний аспект охоплює естетичні 
знання, переживання, судження, оцінки, цінності і т.д. Сутнісний аспект 
полягає у визначенні, з одного боку, вихідного принципу, на якому 
базується теорія естетичного культури – прагнення до краси, а також 
відкритість його для естетичних явищ мистецтва і дійсності, а з іншого – 
вихідного початку, джерела вивчення. Таким вихідним началом, на нашу 
думку, є естетична творча діяльність вчителя образотворчого мистецтва, 
яка охоплює естетико-сприймаючу, естетико-пізнавальну, естетико-оцінну, 
художньо-естетичну види діяльності, в яких концентрується естетичне, 
бажання творити за законами краси, виховує світовідчуття, визначає 
ціннісні орієнтації, розвиває творче і асоціативне мислення, вчить 
естетично сприймати і оцінювати мистецтво й дійсність.  
Сформована естетична культура вчителів образотворчого мистецтва 
сприяє розширенню їхнього естетичного пізнання, естетичної оцінки, 
естетичних критеріїв тощо. А саме ці якості особистості педагога-
художника складають основу його професійної майстерності, його творчої 
педагогічної індивідуальності. 
Суттєвим елементом естетичної культури вчителя образотворчого 
мистецтва як основи педагогічної майстерності є його естетично-
професійна компетентність, складовими якої є яка естетична, ціннісно-
світоглядна, культурно-естетична, художньо-естетична, поліхудожня, 
навчально-пізнавальна та комунікативні компетенції.  
Естетична компетенція є найбільш інтегративна характеристика 
естетичного розвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, в 
основі якого лежить сформованість розуміння і сприйняття явищ дійсності 
та культури крізь призму понять прекрасного і повторного, трагічного і 
комічного тощо, а також наявність системи теоретичних знань, практичних 
умінь в галузі естетики, що визначають здатність фахівця вирішувати 
професійні завдання, що виникають в реальних ситуаціях професійної 
художньо-педагогічної діяльності, з орієнтацією на естетичні сенси.  
Ціннісно-світоглядна компетенція майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва, пов'язана з ціннісними орієнтирами педагогів-
художників, їх здатністю бачити і розуміти навколишній світ, 
орієнтуватися в ньому, розуміти цілісну картини світу як сукупність 
світоглядних знань про світ, «сукупність предметного змісту, яким володіє 
людина»290; здатністю до успішної діяльності в різних сферах життя, 
усвідомленням свого місця в ньому, готовністю до вибору цільових та 
смислових установок для своїх дій та вчинків, творчої самореалізації, до 
свідомого прийняття рішень.  
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Культурно-естетична компетенція педагога-художника є опорним 
механізмом у естетичного розвитку особистості, прокладаючи «місток у 
майбутнє» на тривалу перспективу і є базовою для таких утворень, як 
майстерність, індивідуальна творчість, мистецтво тощо. Культурно-
естетична компетентність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, 
зумовлена досвідом освоєння культурного простору, рівнем навченості, 
орієнтована на використання культурних еталонів як критеріїв оцінки при 
вирішенні проблем пізнавального, світоглядного, життєвого, професійного 
характеру.  
Художньо-естетична компетенція – це обізнаність у галузі 
мистецтва, прагнення та здатність реалізувати на практиці свій художньо-
естетичний потенціал для одержання власного неповторного результату 
творчої діяльності, де під художньо-естетичним потенціалом розуміється: 
певний обсяг культурно-історичних та художньо-естетичних знань; уміння 
та навички художньо-естетичного сприймання, аналізу й інтерпретації 
творів мистецтва відповідно до авторського задуму, розуміння єдності 
форми та змісту тощо (І. Ревенко); готовність особистості до художньо-
творчої реалізації, самостійного пізнання мистецтва, естетичної оцінці 
творів мистецтва (Л. Масол). 
Поліхудожня компетенція майбутніх педагогів-художників 
характеризується комплексом знань про взаємодію мистецтв, про 
інтеграцію, уміння переносити художній образ в іншу модальність, досвід 
поліхудожньої проектної діяльності, інтегрований через зіставлення 
художніх ідей, образів, явищ, предметів, сюжету, виражально-
зображальних засобів (Г. Єрмоленко), де сутність поліхудожнього полягає 
у поліфонічному сприйнятті і відображенні художніх образів, у виході за 
рамки одного мистецтва, в умінні усвідомити і виразити дійсність, те чи 
інше явище різними художніми способами: звуком, пластикою, рухом, 
кольором, ритмом, словом, знаком, символом. 
Навчально-пізнавальна компетенція пов’язана з усвідомленням 
педагогами-художниками важливості свого навчання, засвоєння нових 
знань у галузі пластичних видів мистецтва (знання особливостей 
художньої мови, становлення різних видів, жанрів, стильових напрямів 
пластичного мистецтва у їхньому історичному розвитку, основ 
кольорознавства, побудови композиції, законів відображення глибини 
простору та об’єму на площині, закономірностей будови форми, 
конструкції предметів та об’єктів, спеціальної мистецтвознавчої 
термінології, поширених національних та всесвітньо відомих заходів 
культурного та мистецького життя тощо), опанування умінь та навичок 
образотворчої діяльності, оцінювання та інтерпретації художніх творів; 
умінням планувати власну навчальну діяльність, спрямовану на успіх, на 
досягнення цілей.  
Комунікативна компетенція передбачає розуміння образотворчого 
мистецтва як форми міжособистісного спілкування, способу взаємозв’язку 
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між людьми; вміння аргументовано доводити власну позицію щодо оцінки 
художніх явищ сучасності у процесі дискусії; засвоєння особливостей 
художньо-педагогічного мовлення і слухання (легкість у спілкуванні, 
незалежність, емоційна стійкість у спілкуванні, експресивність, схильність 
до самопрезентації, лінгвомистецька грамотність).  
Таким чином, естетична культура є важливою основою педагогічної 
майстерності вчителя образотворчого мистецтва, що дозволяє йому 
керувати набутими естетичними знаннями і художніми вміннями, 
готовністю використовувати отриманий естетичний досвід у самостійній 
практичній художньо-творчій діяльності згідно з універсальними 
загальнолюдськими естетичними цінностями та гуманістичними 
світоглядними позиціями.  
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. У чому виявляється сутність культури як соціального феномену? 
2. Проаналізуйте філософсько-естетичні підходи до визначення 
естетичної культури.  
3. Обґрунтуйте сутність поняття «естетична культура вчителя 
образотворчого мистецтва». 
4. Розкрийте значення естетичної культури як складової педагогічної 
майстерності вчителя образотворчого мистецтва. 
5. Охарактеризуйте складові естетично-професійної компетентності 




1.8. Комунікативна культура викладача вищого навчального закладу  
як компонент педагогічної майстерності 
 
Формування комунікативної культури особистості є одним із 
провідних напрямів педагогічної теорії та практики. В умовах глобалізації 
усіх сфер громадського життя комунікація набула планетарних вимірів, що 
позначені колосальним зростанням її інтенсивності. Сьогодні комунікація 
глибоко проймає свідомість людей, торкається кожного, хто живе на 
планеті, завдяки сучасним інформаційним технологіям залучає його до 
спільних ідеалів. Система глобальної комунікації стає усвідомленням 
особистістю своєї індивідуальності, свободи, відповідальності за власну 
долю. 
Проте варто пам’ятати, що надмірне захоплення технологізацією 
цього процесу (спілкування в комп’ютерній мережі) може серйозно 
зашкодити справі. Безумовно, нині неможливо уявити наше життя без 
комп’ютера. Це унікальна технічна знахідка сьогодення (прекрасна 
скринька для зберігання інформації і обміну нею). Але це скринька з 
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подвійним дном. Можливо, це індивідуальне упереджене ставлення до 
такого незамінного в сучасному житті винаходу, та в педагогічному 
процесі (за умови недоцільного її використання) вона може зіграти роль 
скриньки Пандори. Комп’ютер не має голосу, не має душі і, крім того, на 
думку багатьох педагогів, вбиває в людині творчість. Вмирає напрям 
живого спілкування (власне, комунікативний процес), листування, читання 
літератури. 
Розбещене прогресом людство, опинившись перед вибором, обирає 
те, що легше, простіше, швидше, не викликає найменшої напруги, 
скочуючись, таким чином, у прірву духовного примітивізму. Ідучи 
назустріч новим технологіям, повертаємось назад, до часів варваризму. 
Однак живемо у третьому тисячолітті і змушені наголосити: для 
педагогічної науки і практики важливим є уявлення про те, що 
внутрішньою сутністю комунікації є процеси формування і розвитку 
суспільної та індивідуальної свідомості, яке набуває свого розвитку у 
філософії й психології. 
Комунікація органічно пов’язана з культурою, її матеріальною 
(зовнішньою) та духовною (внутрішньою) складовими. Це – два 
універсальних суспільних явища, що утворюють комунікативну культуру, 
природа якої розкривається на ґрунті культурологічного підходу. Хоча 
внутрішнє важливіше за зовнішнє.  
З цієї точки зору, комунікативна культура викладача – це прояв 
гуманістичного спрямування його індивідуальної творчості у вирішенні 
завдань професійно-педагогічної діяльності. Комунікативна культура 
викладача є одним з найважливіших функціонально значущих елементів 
культури суспільства в цілому. 
Особистість викладача формується на ґрунті суми гуманітарних 
знань, накопичених людством, які він може доцільно використовувати у 
своїй професійній діяльності. Комунікативність якнайкраще розкривається 
в соціокультурних та духовних якостях педагога і, за визначенням 
відомого вченого, визнаного педагога сучасності І. Зязюна, «є 
інтегральною характеристикою здатності педагога здійснювати професійне 
спілкування»291. 
Позитивно налаштований комунікативний процес сприяє творчій 
атмосфері в колективі і забезпечує особливу взаємодію викладача й 
студента. Комунікативність – одна з найвагоміших професійних якостей 
викладача. Саме від уміння володіти мовою, словом залежить результат 
будь-якого спілкування, а надто у такій галузі, як педагогіка. Науковці 
визначають її по-різному, акцентуючи на значенні цієї людської якості, що 
залежить від мети, якою окреслюється дія суб’єкта. Переважна більшість 
вчених визначають комунікативність як «професійно-особистісну якість 
педагога, що характеризується потребою у спілкуванні, здатністю легко 
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вступати в контакт, викликати позитивні емоції у співрозмовників, 
відчувати задоволення від спілкування»292. І все це здійснюється за 
допомогою мови і мовлення – стрижня людської свідомості (за концепцією 
П. Юркевича, слово є мовою свідомої душі народу, а звук є мовою 
невідомої душі всього, що існує). Мова – це єдиний спосіб для особистості 
(і народу) бути собою. Гайдеггер говорив: «Мова творить Людину; не 
люди говорять мовою, а мова «говорить» людям і людьми». 
Розуміння сутності мови не зводиться лише до її функцій 
(соціальної, естетичної, культурологічної й, істотно, комунікативної), 
оскільки кожна національна мова є унікальною загальнолюдською 
цінністю як неповторний спосіб пізнання світу. Отже, викладач має 
невтомно працювати на мовній ниві, щоб слово стало мудрим знаряддям у 
його руках, ключем до серця й розуму тих, кого виховує. 
Процес спілкування, на думку багатьох вчених (О. Брудний, 
М. Каган, Б. Паригін та ін.) є складним і багатогранним293. Вони 
розглядають його як ставлення людей один до одного, їхнього 
взаємовпливу, емпатії та взаєморозуміння. Зокрема, Б. Паригін визначає 
комунікативність як одну з функцій спілкування. Адже мовний процес є 
водночас явищем багатьох, практично усіх галузей наук: лінгвістики, 
психології, психолінгвістики, соціології та ін. і відіграє надзвичайно 
важливу роль у розвитку особистості294. У педагогіці ж він є 
основоположним, оскільки успішне виконання освітньо-виховних завдань, 
що покладене сьогодні на викладача, напряму залежить від його 
професійної майстерності, зокрема, професійних комунікативних умінь, 
які, за твердженням О. Бодальова, є ядром особистості педагога та його 
професійного успіху. 
Педагогічна діяльність – процес творчий. І рівень зростання творчої 
активності викладача, його педагогічної майстерності залежить від 
сукупності чинників, чільне місце серед яких посідають комунікативні 
уміння. Саме позитивно налаштований комунікативний процес сприяє 
творчій атмосфері в колективі і забезпечує особливу взаємодію викладача 
й студента. Особливо це простежується у позааудиторній діяльності, де ми 
розглядаємо постать викладача не лише як фахівця-предметника, а як 
педагога, вихователя. В цьому випадку педагогічне керівництво повинно 
бути надзвичайно гнучким. Педагог мусить «включити» свої перцептивні 
якості (розуміти стан кожного студента, а звідси – знати атмосферу 
колективу). 
Основна умова успішної діяльності викладача – орієнтація на 
спілкування як одну з провідних потреб особистості, урахування тих 
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пріоритетів, що утримують спілкування в колективі (інтереси, оцінки, 
ціннісні орієнтації кожного студента і колектива в цілому), від правильної 
організації якого залежить виховний результат. Центральною особою в 
цьому процесі є викладач. І яку б з форм та методів роботи вище 
зазначеної діяльності він не обрав, домінуючим буде вміння вести діалог, 
організовувати процес комунікації, спілкування (вміння вислухати, 
зрозуміти, пояснити, довести, запитати й відповісти, переконати, створити 
атмосферу довіри й порозуміння, знайти підхід до особливих проблем, 
зняти напруження, розв’язати конфліктну ситуацію тощо). Вирішення 
будь-якого педагогічного питання можливе лише за умови взаємодії. Тут 
слід закцентувати увагу на такому понятті, як педагогічна взаємодія. 
Проте чи можлива абсолютна педагогічна взаємодія у формулюванні 
«педагогічне керівництво». Поняття «взаємодія» вже означає, що цей 
процес не матиме бажаного результату, якщо превалюватиме одна із його 
сторін. 
Ситуацію сьогодні достеменно змінює гуманістична парадигма: 
викладач організовує педагогічну взаємодію зі студентами, допомагає 
продуктивному засвоєнню інформації, сприяє розвитку критичного 
мислення, стимулює їх до самоактуалізації, самореалізації. 
Глибокі знання вікової психології та фізіології студентської молоді 
допомагають викладачеві знаходити максимально ефективні механізми 
стимулювання їх, обирати технології, форми та методи взаємодії, в основі 
яких лежить конструктивний діалог, що грунтується на принципі 
партнерства. 
Діяльність викладачів, яка базується на засадах гуманістичної 
педагогіки, є передумовою того, що всі студенти – рівні. Вона веде до 
розуміння, що кожний може навчатися і має певний потенціал у досягненні 
результату. Діалог у малих та великих групах, керовані дискусії, розробка 
ідей, підготовка до проведення культурно-дозвіллєвих заходів дають змогу 
студентам та викладачеві дійти істинного розуміння питань, які сприяють 
глибшому засвоєнню інформації. Такі форми організації взаємодії 
передбачають постійну увагу та зворотній зв'язок. 
Гуманістична педагогіка спонукає до одержання знань і передбачає 
добровільну співпрацю, самодисципліну, взаємозумовлені зобов’язання, 
зміцнює бажання та прагнення молоді навчатися. Разом з викладачем вони 
оцінюють, наскільки і як саме досягаються окреслені цілі. 
Конфлікти, помилки, хибні думки дають можливість студентам 
вчитися оцінювати своє мислення та дії, допомагають «удосконалювати 
майстерність». Цей підхід сприяє відкритому визнанню академічних та 
міжособистісних труднощів і припускає конструктивне залагодження 
конфліктів за допомогою зборів, колективних обговорень, розмов віч-на-
віч або через посередника і навіть окремих форм культурного дозвілля. 
Комунікативна сфера найбільш наближена до мистецької діяльності 
(особливо у напрямі художнього слова, красного письменства) і такої 
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соціально-етичної сфери, як культурне дозвілля, що репрезентує 
практично усі напрями мистецтва. 
 Розглядаючи проблеми культурно-дозвіллєвої діяльності у складний 
період перебудови нашої країни та інтенсивного формування нових 
соціальних відносин, можна зазначити, що процес комунікативної 
взаємодії викладача й студентів уможливлює доцільне педагогічне 
спілкування, яке позначається такими характерними рисами, як: 
емпатійність, вимогливість до себе та інших, чесність, обов’язковість, 
педагогічну та громадянську відповідальність, увагу, чуйність, тактовність, 
доброзичливість, витримку, наполегливість, самокритичність, самоаналіз 
ефективності педагогічного впливу.  
Відповідальність за атмосферу навчально-виховного процесу 
однаково стосується і викладачів, і студентів, що набувають навичок 
керування, і спрямована на те, щоб кожен відчував особисту 
відповідальність і мав право впливати на процес власного розвитку. 
Викладач та студенти використовують процес спільного прийняття рішень, 
що передбачає консенсус, компромісне рішення, оцінку наслідків вибору. 
Комунікативність набуває тут надзвичайної ваги. 
В умовах динамічних змін в освіті та постійного ускладнення 
проблем виховання важливого значення надається розвитку особистісних 
якостей викладача. Сучасний викладач повинен мати добре розвинені 
творчі, дослідницькі здібності, зокрема, до неперервної освіти, оскільки 
сучасне середовище вимагає від нього пошуку нових можливостей і 
перестороги щодо виникнення потенційних загроз. Йому притаманні 
високий рівень інтелігентності, ерудованості, професіоналізму, потреба у 
професійному самовдосконаленні, що сприяє професійному розвитку. 
Основу професійної характеристики викладача складають особистісні 
якості, що полягають у піднесенні його до рівня культурної людини і 
професійно грамотного фахівця, який здатний самостійно застосовувати свої 
знання, людини духовно багатої, моральної, патріотично налаштованої – 
громадянина українського суспільства. 
Сучасного викладача характеризують такі особистісні якості, як: 
відкритість, об’єктивність, розвинена уява, бачення і судження, виваженість, 
витримка, рішучість, стійкість до стресових ситуацій, абстрактне мислення, 
вміння аналізувати прийняті рішення, висока мотивація у досягненні 
поставлених цілей, креативність, лідерські якості, високий рівень практичних 
навичок, прогностичність, конкурентоспроможність, презентабельність, 
уміння захопити, привернути увагу аудиторії і утримати її, навички ділового 
спілкування, що вимагають комунікативної компетентності. 
Зрештою, цю проблему можна сформулювати однією фразою: 
найважливіша особливість комунікативної взаємодії – це взаєморозуміння 
з півслова. Але які ці «півслова», що за ними приховується (досвід, чари, 
що власне і є педагогічна майстерність), це бачиться як тріада: Слово, 
Голос, Душа. У кожного педагога вони індивідуальні (як своя харизма). 
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Серед багатьох педагогічних рецептів, прописаних у класичній 
педагогічній літературі та сучасних бестселерах, кожен може обрати собі 
свій педагогічний шлях «за образом та подобою», на власний смак, за 
призначенням тощо. Але, якщо у серці нема «вогника», якщо немає любові 
до дитини – не варто «пробувати» себе у педагогіці. 
 Комунікативність є найбільшим важелем у педагогічній діяльності. І 
якщо викладач не володіє скарбом Слова, якщо йому чужі поняття етики й 
естетики, моральності і духовності – його робота не принесе задоволення й 
користі ні йому, ні тим, кого він навчає. На жаль, вищі педагогічні 
навчальні заклади ніколи не стояли на принципах конкурсного відбору 
студентів. А професія вчителя – не звичайна робота, вчитель має бути від 
Бога, щиро обдарований талантом спілкування з людьми, проте, якщо в 
душі не буде кристалу чистоти , будь-який талант – приречений. 
До викладача висуваються дуже високі вимоги не лише з боку 
суспільства, а й від Бога. Це постать до певної міри жертовна. В одному з 
принципів православ’я сказано: «Віддай кров – отримай дух». Кров – це 
сили, здоров’я, час, гроші, а може, й життя, як це зробив відомий педагог 
Януш Корчак. Все це характерно для педагогічної дії. 
Отже, педагогічна дія – це творчість, помножена на талант і тяжку 
працю. Викладач, вступаючи у взаємодію зі студентами в процесі 
навчально-виховної діяльності, виявляє свою кваліфікацію як найвищий 
прояв майстерності, особистісні риси («індивідуальний почерк»), 
соціальну поведінку, здатність працювати в колективі, індивідуальність, 
що спрямована на здатність змінити психологію студентів, розвинути 
емоційний інтелект, коригувати негативні соціальні прояви в колективі. Це 
досягається методом педагогічного впливу, методом передачі знань, 
формуванням поглядів та переконань, заснованих на наукових знаннях.  
Викладач формується як особистість насамперед внаслідок засвоєння 
та сприйняття тієї суми гуманітарних знань, яку накопичено людством, але 
тільки збагачений гуманітарними знаннями фахівець-викладач зможе 
доцільно використовувати власні соціокультурні та духовні якості. Саме 
тому актуальність проблеми формування комунікативної компетентності 
викладачів набуває особливого значення. 
Викладач повинен бути людиною освіченою, культурною, що 
володіє не тільки знаннями, навичками та уміннями, а й культурою їх 
формування, змін, перетворення. Знання про шляхи реформування знань, 
умінь змінювати й оновлювати вміння, навички змін і переформування 
навичок – ось що вимагається від викладача сьогодні. 
При такому підході до освіти можна подолати кризу 
некомпетентності сучасної людини. Саме некомпетентність є 
першопричиною виникнення різного роду конфліктів аж до державного 
рівня, випадків аварій та екологічних катастроф, спустошення природних 
ресурсів тощо. Головна загроза сьогодення для людства – стрімке 
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відставання здатності людини справлятися зі змінами, що відбуваються в 
навколишньому світі, від темпів цих змін . 
Поняття «комунікативна компетентність» є однією з важливих 
наукових категорій, вивчення якої засноване у 60-70-хх рр. ХХ ст. Це 
поняття увійшло до педагогіки і психології разом із категорією 
«спілкування». 
Відомий психолог Б. Паригін розглядає спілкування як «складний і 
багатогранний процес, який може бути одночасно і процесом взаємодії 
індивідів, й інформаційним процесом; розглядатися як ставлення людей 
один до одного і бути процесом їх взаємовпливу, співпереживання і 
взаємного розуміння». У різноманітності значень поняття «спілкування» 
криється реальна багатогранність самого досліджуваного феномена, яку не 
розкриває жодне з трактувань різних авторів295. Автор відносить 
комунікацію до однієї з функцій спілкування. 
Роль спілкування важлива й у процесі навчання, оскільки останнє 
має яскраво виражений комунікативний та інтерактивний характер. 
Поняття діяльності, введене в аналіз мовної комунікації теорією 
мовленнєвої діяльності, включає в модель спілкування соціальну історію й 
комунікативний досвід людини. Особистість формується в діяльності, яка 
нею здійснюється і яка є показником її психічних та соціальних якостей, 
що і формують її мовну поведінку. Знання мови не є самоціллю, в соціумі 
важливим є саме спілкування, мовленнєва дія та її наслідки.  
Обов’язковою умовою успішного перебігу процесу спілкування є 
комунікативна компетентність, яка характеризується як система 
внутрішніх ресурсів, необхідних для формування ефективної дії в певних 
ситуаціях міжособистісної взаємодії .  
Для спілкування, для успішної професійної комунікації необхідно 
мати сформовану комунікативну компетенцію. Комунікативні, мовні 
компетенції забезпечують людині можливість діяти і спілкуватися за 
допомогою мови . 
Ряд авторів (О. Аршавська, Л. Аухадєєва, М. Вятютнєв, Д. Ізаренков, 
О. Лурія, С. Максименко та ін.) розглядають комунікативну 
компетентність як здатність використовувати мову в тій або іншій сфері 
спілкування296. Що ж до важливості комунікативної компетентності в 
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педагогічній діяльності, слушною є думка М. Вятютнєва, який відзначає, 
що комунікативна компетентність – це здатність використовувати мову 
творчо, цілеспрямовано, нормативно, у взаємодії зі співрозмовниками297.  
Вище зазначене дає можливість зробити висновок про те, що поняття 
комунікативної компетентності можна вважати явищем як лінгвістики, так 
і педагогіки, оскільки воно співвідноситься зі знаннями, навичками й 
уміннями, які найбільш точно відображають багатогранність 
комунікативної компетентності, її важливу роль у розвитку особистості і 
(що найважливіше!) у становленні особистості викладача, його 
педагогічної майстерності.  
Питання педагогічної майстерності завжди було предметом уваги 
багатьох видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів і психологів. 
Досить назвати прізвища Я.А. Коменського, К. Ушинського, 
А. Дистервега, А. Макаренка, В. Сухомлинського, І. Зязюна та ін. У їхніх 
наукових працях висвітлені питання професійної підготовки педагога, 
розглянуті умови формування педагогічної майстерності, її складові. 
З узагальненням вітчизняного та зарубіжного досвіду «педагогічна 
майстерність» розглядається як найвищий рівень педагогічної діяльності, 
що виявляється у творчості викладача, в постійному вдосконаленні 
мистецтва навчання, виховання та розвитку людини. Це насамперед висока 
культура організаторської, управлінської, виховної, трудової, ігрової і 
громадської діяльності викладача, наділеного якостями творчої 
особистості, що дозволяє вирішувати всі питання навчально-виховної 
роботи разом зі студентами в умовах співдружності та співтворчості, 
враховуючи інтереси і рівень вихованості кожного, а також індивідуальні 
та психологічні особливості кожного студента. 
 А. Макаренко вважав, що секрет педагогічної майстерності полягає 
в знанні особливостей педагогічного процесу, умінні його побудувати і 
надати йому руху. Тому оволодіння педагогічною майстерністю доступне 
кожному педагогу, якщо він працює над собою, оскільки основою її 
формування є, перш за все, практичний досвід. 
Враховуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що 
педагогічна майстерність є багатомірним поняттям, яке має певну 
структуру і властиві йому компоненти: професійна компетентність, 
особисті якості, педагогічна техніка, педагогічний такт, педагогічна 
творчість, гуманістичність, культура мовлення, педагогічні здібності. 
Усі вищезазначені складові є невід’ємними у цілісній картині 
педагогічної майстерності викладача, однак підвалиною мистецтва 
педагогіки є професійна компетентність. Її зміст складають глибокі 
професійні знання, вміння та навички на всіх рівнях (методичному, 
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теоретичному, технічному), знання психології та педагогіки, досконала 
методика здійснення навчально-виховних заходів тощо. 
Зважаючи на важливість усіх компонентів педагогічної майстерності, 
особливого значення надаємо комунікативній компетентності. Викладач 
зобов’язаний майстерно володіти словом, вміти точно, доступно, емоційно, 
образно висловлювати свої думки, оскільки всі педагогічні задуми, цілі та 
завдання реалізуються в педагогічній взаємодії – спілкуванні зі 
студентами. 
Комунікативні уміння викладача структурно можуть бути 
представлені як перцептивні уміння та уміння педагогічного спілкування.  
 Перцептивні уміння передбачають:  
- сприйняття та адекватне інтерпретування інформації щодо 
сигналів від партнера по спілкуванню у ході спільної діяльності; 
- глибоке проникнення в особистісну сутність інших людей; 
встановлення індивідуальної своєрідності людини на основі швидкої оцін-
ки її зовнішніх характеристик та поведінки; 
-  визначення внутрішнього світу, направленість та можливі дії 
людини у майбутньому; 
- визначення, до якого типу особистості та темпераменту 
належить людина; виявлення характеру переживань, стану людини, її 
причетності або непричетності до тих чи інших подій (за незначними 
ознаками); 
- знаходити в діях та інших проявах людини ознаки, що відрізня-
ють її від інших та самої себе у схожих обставинах у минулому; 
- бачення найсуттєвішого, головного в іншій людині, правильне 
визначення її ставлення до соціальних цінностей, враховуючи у поведінці 
людей «поправки» на того, хто сприймає, протистояння стереотипам 
сприйняття іншої людини (ідеалізація, «ефект ореолу» тощо). 
 Управління спілкуванням у педагогічному процесі відбувається 
шляхом оволодіння викладачем умінням розподіляти увагу та підтриму-
вати її: 
- обрання відносно до групи та окремих студентів найбільш 
відповідного способу поведінки і звертання; 
- аналіз вчинків студентів, бачення мотивів, якими вони 
керуються, визначення їхньої поведінки у різноманітних ситуаціях; 
- створення досвіду емоційних переживань студентів, 
забезпечення атмосфери благополуччя; 
- управління ініціативою у спілкуванні, використовуючи для 
цього багатий арсенал засобів, що підвищують ефективність взаємодії. 
Сукупність професійних умінь, що сприяють гармонії внутрішнього 
змісту діяльності і зовнішнього його прояву, відповідно визначають 
педагогічну техніку викладача. А отже, індивідуальна педагогічна техніка 
визначає специфіку методики викладання педагогів. Сьогодні поняття 
«педагогічна техніка» трактується як сукупність умінь та прийомів, що 
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використовуються викладачем для найбільш повного досягнення цілей 
своєї діяльності та допомагають йому глибше, яскравіше, талановитіше 
виразити себе, домогтися оптимальних результатів у навчально-виховній 
роботі. Це комплекс умінь викладача, що передує творчій поведінці та 
ефективній взаємодії зі студентами в будь-яких педагогічних ситуаціях. 
Практика показує, що у процесі професійної діяльності 
припускаються деяких помилок у педагогічній техніці як молоді педагоги, 
так і більш досвідчені. Це знижує ефективність навчально-виховного 
процессу і виявляється у невмінні розмовляти зі студентами, невмінні 
стримати або, навпаки, виявити гнів, невмінні подолати невпевненість у 
собі, невмінні обирати відповідну позу, необхідний жест; недоліках 
мовлення (монотонність, безбарвність, невиразність, погана дикція) тощо. 
Подолання труднощів педагогічної праці можливе за допомоги 
педагогічної техніки з усіма її складовими, серед яких особливого 
значення надаємо: 
- техніці мовлення (граматична правильність, виразність, об-
разність, гумор, власне техніка мовлення (постановка і тембр голосу, емо-
ційність, переконливість, багатство інтонацій та відтінків, дикція, темп); 
- техніці педагогічного спілкування (уміння слухати; ставити 
запитання; аналізувати відповідь; бути уважним, спостережливим; 
розуміти інших; встановлювати контакт; бачити і розуміти реакцію 
аудиторії; передавати своє ставлення до того, про що йдеться; зацікавити, 
захопити поясненням, розповіддю, повідомленням; орієнтуватися в 
ситуації); 
- психотехніці (уміння створювати необхідний настрій, знімати 
зайву напругу, хвилювання, долати власну нерішучість і мобілізувати себе, 
стримувати себе в стресових ситуаціях; здатність до перевтілення, до гри, 
управління своїм настроєм). 
Таким чином, кожен педагог повинен прагнути до оволодіння 
педагогічною технікою, її компонентами, які забезпечують успішність 
його діяльності. Ці професійні уміння можуть бути зреалізовані виключно 
за допомогою основного засобу людського спілкування – мови й мовлення. 
У площині нашої проблеми ми акцентуємо увагу зокрема на такому 
аспекті як культура мовлення. 
Мовлення – могутній засіб формування особистості. Мова педагога, 
як і будь-якої культурної людини, повинна відповідати таким вимогам, як 
правильність (відповідність нормам наголосу і грамматики); 
- точність (відповідність думкам того, хто говорить, правильність 
добору мовленнєвих засобів вираження змісту думки); 
- чіткість (дохідливість і доступність для співрозмовників); 
- простота, доступність і стислість (вживання простих, 
неускладнених фраз, які є найбільш легкими для сприйняття студентами); 
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- логічність (побудова композиції міркування так, щоб усі частини 
його змісту послідовно йшли одна за одною, були взаємозв'язані й вели до 
кінцевої мети); 
- чистота (виключення з уживання нелітературних слів (діалектних 
слів, жаргонізмів, слів-«паразитів» тощо), доцільність вживання мовних 
засобів);  
- виразність (виключення з мовлення штампів і шаблонних слово- 
сполучень, уміле використання фразеологічних зворотів, прислів'їв, 
приказок, крилатих висловів, афоризмів); 
- багатство і різноманітність з лексико-словникового складу (великий 
словниковий запас і здатність вживати одне слово в декількох значеннях); 
- доцільність виразів (вживання найбільш відповідного для даного 
випадку стилістично виправданого мовного засобу з урахуванням складу 
слухачів, теми діалогу і його змісту та завдань, які вирішуються); 
- мовна і мовленнєва стилістика. 
Недотримання цих вимог у процесі спілкування зазвичай призводить 
до зниження його ефективності. Так, паузи, викликані невмінням 
правильно розподіляти дихання, випадкові логічні наголоси, неточні 
інтонації призводять до того, що значення сказаного педагогом 
розуміється неправильно або не розуміється зовсім. 
Виразність мовлення досягається за допомогою багатьох художніх 
засобів, зокрема синонімів, антонімів, паронімів, метафор тощо.Разом з 
тим, викладачеві слід пам’ятати, що з його мовлення назавжди мають бути 
викоренені слова з негативним емоційним забарвленням та «слова-
паразити». Вони засмічують мову, роблять її маловиразною, ускладнюють 
сприйняття інформації і знижують естетичну виразність мовлення. 
 Велике значення для усного мовлення має інтонація (логічна й 
емоційно-експресивна). Мета першої – підкреслити смислове 
навантаження окремих слів, виразів, другої – допомогти викладачеві 
передати свої почуття, ставлення до сказаного. 
Сила впливу слова викладача пов'язана з доцільністю мовлення, 
тобто відповідністю засобів мови складу слухачів, темі розмови, її змісту і 
навчально-виховним завданням, які вирішуються. Важливо надавати 
відтінок мовленню при схваленні або засудженні вчинків студентів. Слід 
зазначити, що підвищення і пониження голосу допомагає утримати 
ініціативу в спілкуванні. Дослідження показали, що монотонний голос при 
викладі матеріалу знижує його сприйняття на 35–55%. Звісно, голос 
викладача повинен вигравати безліччю емоційних відтінків, проте ніколи 
не слід вживати образливих слів і виразів, не висміювати недоліки, які 
студент не в змозі виправити самостійно. 
Свої переживання, емоції, почуття викладач посилює виразним 
мовленням, яке насичене різними інтонаціями, що сприяє розвитку 
адекватних проявів у слухачів. Якщо педагог не володіє основами 
мовленнєвої діяльності, технікою мовлення (не знає анатомо-
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фізіологічних, психологічних і граматичних основ мовленнєвої діяльності; 
не вміє правильно дихати; має невиразний голосовий апарат; у нього 
відсутнє відчуття темпу мовлення), він має погану дикцію та майже не 
володіє основами логіки мовлення. Невиразний, тихий голос, відсутність 
потрібного темпу мовлення, погана дикція призводять до нерозуміння і 
втрати інтересу студентів до заняття. Такий педагог не здатний запалити 
студентів, надихнути їх, пробудити інтерес до навчання. І навпаки – 
розвинене мовленнєве дихання, досконала дикція, поставлений голос 
додають слову педагога виразності, яка дозволяє передавати в мовленні 
багатство відтінків думок і відчуттів. Тому оволодіння технікою мовлення 
– одне з головних завдань педагогічної техніки в цілому. 
Основна роль у техніці мовлення належить голосу викладача – 
основному його інструменту. Викладачеві, не покладаючись на природні 
дані, необхідно працювати над технікою мовлення, дотримуючись таких 
вимог до голосу: 
- голос не повинен мати мовних вад (неправильна вимова 
окремих звуків; шепелявість, затинання, загальна слабкість голосового 
апарату тощо); 
- голос повинен бути чітким, виразним, спрямованим на ауди-
торію; всі звуки слід вимовляти відповідно до правил орфоепії; 
- у голосі повинна звучати упевненість, мажорність, що робить 
мовлення переконливим і сприяє прояву позитивних емоцій у студентів; 
-  викладач повинен володіти технікою зміни тональності залежно 
від специфіки навчально-виховних завдань та індивідуальних 
особливостей студентів. 
Голос викладача повинен відрізнятися силою, витривалістю і 
гнучкістю. Проте сила не тотожна гучності, оскільки голосно сказана 
фраза без емоційного забарвлення може «піти в нікуди», не вплине на 
студентів. Витривалість голосу – такий його стан, коли за умови 
інтенсивної роботи (протягом декількох занять на день) він не 
послаблюється. Гнучкість припускає широкий діапазон звучання. Всі 
вищеназвані якості голосу потребують тренування, дотримання режиму, 
який полягає в чергуванні мовленнєвої діяльності (максимум 4-5 навча-
льних годин) та перерв тривалістю 10-15 хвилин.  
Важливо пам’ятати про дикцію та критерії виразного мовлення. 
Мовна інформація лише тоді пробуджує почуття і свідомість іншого, 
сприймається ним, притягує, коли слово досить яскраво й дохідливо 
передає власні образні уявлення того, хто висловлюється. Тільки тоді, коли 
образи життя викладача (вистраждані, зримі, чіткі) стають образами 
студентів, з'являється надія, що слово вчить, виховує, зцілює. Таким 
чином, особливої ваги набуває образна наповненість слова. Образи життя, 
створені словом викладача, повинні міцно спиратися на чуттєвий досвід 
студентів, приваблювати їх своєю чіткістю і в той же час незвичайністю, 
новизною. 
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Виразність усного слова – сильний прояв життєвої енергії того, хто 
говорить. Слухачі з перших секунд виступу сприймають промову або з 
цікавістю, або байдуже. І причина цього не тільки в змісті, а й у звучанні 
усної мови, її внутрішній енергії. Спокійний, упевнений, добре 
поставлений голос має такий енергетичний потенціал, який збуджує 
емоційну й розумову енергію слухачів, бажання вслухатися в слово. 
Нелогічність озвученого мислення, багатослів'я, повернення до одних і тих 
же положень – результат хаотичного мислення, його неорганізованості. 
Щоб досягти структурності та композиційного упорядкування виступу 
викладачеві необхідно скласти для себе план, конспект, наперед записати 
необхідні визначення. 
Професійна красномовність викладача полягає у виконавській 
реалізації зазначених вище вимог. Перш за все – це інтонаційна 
доцільність і різноманітність мови. Технічні засоби мовної інтонації 
включають такі елементи, як логічний наголос, логічна пауза, висота тону, 
темп і тембр мовлення. 
Культура мовлення є провідною в системі складових педагогічної 
культури (наукова та загальна ерудиція, прагнення до самовдосконалення, 
культура спілкування, педагогічна етика, духовне багатство). 
Комунікативна культура викладача, зрештою, визначає його діяльність та 
рівень педагогічної майстерності, що ґрунтується на високій культурі 
мови, логічному мисленні, коректності у висловлюваннях, стриманості і 
зваженості, чіткості й доступності в мовленні. Традиції раціонального 
користування словом виховують пошану до думки іншої людини, 
правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність 
мовлення, виступають риторичними засобами, своєрідною «наукою» і 
мистецтвом переконуючої комунікації, що становить фундамент 
професіоналізму викладача. 
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. Як Ви розумієте поняття «комунікативна культура»? 
2. Які професійні якості викладача можна вважати пріоритетнми? Чому? 
3. Що передбачає процес комунікативної взаємодії? 
4. Визначте сутність поняття «комунікативна компетентність учителя». 
5. Охарактеризуйте найважливіші комунікативні уміння педагога.  
6. Яку роль у педагогічному процесі відіграє мова? Якими мають бути 
вимоги до мовлення викладача? 






1.9. Фольклористична компетентність майбутнього вчителя-філолога: 
методологічний вимір 
 
Зважаючи на різновекторність трансформаційних процесів в 
освітньому середовищі, зокрема в українській вищій освіті, особливої 
актуальності набуває проблема підготовки конкурентоспроможних 
фахівців, які здатні гідно представляти певну професійну галузь на 
міжнародному рівні. Це питання зумовлене необхідністю формування 
нового типу особистості в умовах провідних вищих навчальних закладів, у 
яких має зберігатись фундаментальність з її науковими школами, 
ґрунтовними історико-педагогічними підвалинами та водночас 
враховуватись тенденції міжкультурної взаємодії, посилення 
культурологічних засад підготовки майбутніх фахівців, акцентуватись на 
становленні універсального професіоналізму як найвищого рівня 
професійної майстерності. У контексті означеної проблеми актуалізується 
питання підготовки учителів-філологів у вітчизняних університетах, у яких 
готують фахівців з фольклористики в межах ґрунтовної філологічної 
освіти (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Черкаський 
національний університет імені Богдана Хмельницького).  
Теоретико-методологічні підвалини компетентнісного підходу до 
аналізу освітніх процесів, явища професіоналізму фахівця, процесу 
розвитку особистісних якостей, удосконалення професійних навичок 
протягом життя тощо були закладені у другій половині ХХ ст. Варто 
відзначити особливий внесок у розробку компетентнісного підходу 
російських дослідників: Н. Кузьміної, Л. Петровської, А. Маркової, 
Л. Мітіної, А. Хуторського та ін. В українські педагогічній думці активно 
розробляли методологічні засади означеного підходу відомі та молоді 
вчені: І. Зязюн, С. Гончаренко, О. Отич, О. Семеног, Л. Базиль, 
О. Рогульська, Л.Штефан, С. Нечіпор та ін. 
Російська дослідниця І. Зимня визначила три етапи становлення 
компетентнісного підходу в педагогічній науці. Зокрема, вчена вважає, що 
«на сучасному етапі зміни цілей освіти щодо глобального завдання 
входження людини у соціальний світ, її продуктивної адаптації в цьому 
світі викликають необхідність постановки питання більш повного, 
особистісно орієнтованого результату. У ролі загального визначення 
такого інтегративного соціально-особистісно-поведінкового феномену як 
результату освіти в сукупності мотиваційно-ціннісних, когнітивних 
складових виступило поняття «компетенція / компетентність»298. До цього 
компетентнісний підхід пройшов еволюційні етапи методологічного 
становлення. Вчена слушно вважає, що цей процес відбувався у три етапи. 
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Перший етап (1960 – 1970 рр.) пов'язаний насамперед з тим, що 
орієнтована на компетенції освіта (competence-based education – CBE) 
формувалась у 70-і рр. в США в загальному дискурсі запропонованого 
М. Хомським у 1965 р. (Массачузетський університет) поняття 
«компетенція» стосовно теорії мови, трансформаційної граматики. Цей 
період відзначається передумовами розмежування понять компетенція / 
компетентність. З цього часу починається дослідження різних видів 
мовленнєвої компетенції, введення поняття «комунікативна 
компетентність» (Д. Хаймс). Другий етап характеризується використанням 
категорії компетенція / компетентність в теорії і практиці навчання мові 
(особливо нерідної), професіоналізму в управлінні, керівництві, 
менеджменті, у навчанні спілкуванню, розробкою поняття «соціальні 
компетенції / компетентності» (наприклад, праця Дж. Равена 
«Компетентність у сучасному суспільстві» (1984)299. 
На сучасному етапі проблема компетентнісного підходу набула 
загальноєвропейського та світового значення, про що свідчать 
дослідження, виступи відомих педагогів, учених. І. Зимня засвідчує, що «в 
документах, матеріалах ЮНЕСКО окреслюється спектр компетенцій, які 
вже повинні (!) розглядатись усіма як бажаний результат освіти. У доповіді 
міжнародної комісії з освіти для ХХІ ст. «Освіта: прихований скарб» 
(1996) Жак Делор сформулював «чотири стовпи», на яких ґрунтується 
освіта: навчитися пізнавати, навчитись робити, навчитись жити разом, 
навчитись жити»300. Цього ж року на симпозіумі в Берні за програмою 
Ради Європи було поставлено питання про те, що для реформ освіти 
істотним є визначення ключових компетенцій (key competencies), яких 
повинні набути особи, які навчаються, як для успішної діяльності, так і для 
подальшої вищої освіти.  
Необхідно наголосити на тому, що більшість дослідників акцентують 
увагу на компетентності як особистісній характеристиці людини, яка 
реалізує себе у професійній діяльності. А. Хуторський розуміє під 
компетенцією «сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, 
умінь, навичок, способів діяльності), що задаються стосовно до певного 
кола предметів і процесів і є необхідними для того, щоб якісно, 
продуктивно діяти», а компетентність автор розглядає як «володіння 
людиною відповідною компетенцією, що включає особистісне ставлення 
до неї і предмета діяльності»301. 
Аналогічно слушною є думка С. Гончаренка, який вважає, що 
«результатом набуття компетенції є компетентність, яка, на відміну від 
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компетенції, передбачає особистісну характеристику ставлення до 
предмета діяльності»302. 
Учені наголошують на особистісному ставленні до предмета 
діяльності як характеристики компетентності фахівців. Це, безумовно, 
визначає психологічні та аксіологічні виміри професіоналізму особистості. 
Усвідомлення необхідності власної діяльності для розвитку галузі, 
готовність до творчої самореалізації, розуміння важливості 
самовдосконалення для досягнення професійних успіхів, що кристалізують 
професіоналізм зокрема та сприяють науковим, виробничим досягненням у 
певній галузі в цілому.  
На сучасному етапі відбувається інтенсивне дослідження 
синтезованого поняття «компетенції / компетентність» у контексті його 
застосування до професійних галузей, з урахуванням тенденцій 
пріоритетності гуманістичної парадигми освіти, культурологічного 
підходу до структуризованості змісту дисциплін у певних освітніх галузях. 
Безумовно, результати триетапної наукової розробки теоретико-
методологічного інструментарію компетентнісного підходу до аналізу 
професійності особистості засвідчують фундаментальність та 
універсальність застосування до різних освітніх галузей. Зокрема, такої 
думки дотримується С. Гончаренко: «Компетенції можуть бути виведені як 
реальні вимоги до засвоєння учнями сукупності знань, способів діяльності, 
досвіду ставлень з певної галузі знань, якостей особистості, яка діє в 
соціумі. Ознакою компетенції є її специфічний предметний або 
загальнопредметний характер, що дає змогу визначити пріоритетні сфери 
формування (освітні галузі), навчальні предмети, змістові лінії» 303. 
Вітчизняні педагогічні дослідження актуалізують проблеми 
становлення професіоналізму особистості, його професійної (зокрема, 
педагогічної) майстерності, розвиток особистісних якостей у процесі 
навчально-виховної діяльності та саморозвитку в умовах вищих 
навчальних закладів та протягом усього життя. Усі ці проблеми 
синтезують у вичерпному понятті «метакомпетентність». 
 У цьому контексті важливим є положення І. Зязюна про те, що «у 
центрі уваги цього (компетентнісного) підходу – взаємозв’язок очікувань 
майбутньої чи реалізованої професійної діяльності з функціональними 
характеристиками суб’єктів цієї діяльності. Вочевидь, «набір» 
компетентностей не випадковий, він з належною повнотою і системністю 
повинен відображати всю сукупність завдань, необхідність вирішення яких 
може виникнути в професійній діяльності, повинен вести до 
«метакомпетентності» як цілісної характеристики спеціаліста, який володіє 
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необхідними можливостями вирішення найрізноманітніших задач 
професійної діяльності304.  
Вважаємо, що метакомпетентність – це найвищий рівень досягнення 
професіоналізму фахівців, що обґрунтовується: 
- акмеологічними принципами (творчість як найважливіший 
спосіб досягнення професійної вершини, спрямованість власного 
потенціалу на удосконалення соціуму тощо); 
- синергетичним підходом (самоорганізація різних систем, 
формування професійних якостей у міждисциплінарному контексті, 
нелінійний підхід до засвоєння культурного досвіду соціуму, явище 
самотрансляції тощо); 
- аксіологічною методологією (формування ціннісних 
орієнтацій, спектру світоглядних орієнтирів з урахуванням 
загальнолюдських моральних засад та позитивних етичних установок 
сучасності): 
- андрагогічний підхід (передбачає розвиток професійних 
якостей протягом життя, удосконалення власної професійності на всіх 
етапах життєдіяльності). 
Тобто у межах компетентнісного підходу, його теоретичних 
підвалин дотичною є категоріальна тотожність інших підходів, що 
дозволяє системно підійти до понять професійної компетентності фахівців, 
професіоналізму особистості. 
У контексті методології синергетичного підходу важливою є думка 
І. Зязюна. Вчений вводить поняття «професійна компетентність», яку 
вважає «підвалиною професійної майстерності (спрямованість і професійні 
знання становлять той кістяк високого професіоналізму в діяльності, який 
забезпечує цілісність системи, що самоорганізовується)»305. Власне 
йдеться про синтетичні принципи формування професіоналізму, де 
формування професійних якостей у контексті навчально-виховного 
процесу та соціальних факторів варто розглядати як синтез 
самоорганізуючих домінуючих систем, які впливають на формування 
професійних та розвиток особистісних якостей майбутніх фахівців. 
С. Гончаренко також вважає, що компетентності (лат. сompetentia – 
коло питань, в яких людина добре розуміється) «набуває молода людина не 
лише під час вивчення предмета, групи предметів, а й за допомогою 
засобів неформальної освіти, внаслідок впливу середовища тощо»306. Ця 
думка підтверджує синергетичний принцип набуття знань, їх осмислення, 
формування компетентності шляхом не лише лінійної передачі інформації, 
але й під впливом інших факторів, зокрема, соціальних чинників. 
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У контексті означених провідних положень компетентнісного 
підходу у педагогічній науці глибоко аналізувались важливі аспекти 
професійної компетентності вчителя української мови і літератури 
(О. Семеног, Л. Базиль, Л. Орєхова, Т. Симоненко, І. Соколова та ін.). 
І. Соколова слушно вважає, що «компетентність майбутнього 
вчителя-філолога – цілісне, інтегративне, багаторівневе, особистісне 
новоутворення, що є результатом професійної підготовки особи у вищому 
навчальному закладі та в процесі неперервної освіти, успішність якої 
зумовлена сукупністю сформованих у фахівця компетенцій, які сприяють 
соціалізації особистості, формування у неї світоглядних та науково-
професійних поглядів, формуванню педагогічної творчості та 
майстерності, визначають успішність діяльності, здатність до 
самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя»307. 
Безперечно, ця дефініція окреслює найвагоміші результати впливу 
системної професійної підготовки на формування компетентності 
майбутнього вчителя-філолога, особливо його фольклористичної 
компетентності. 
 Системний аналіз, здійснений у контексті основних теоретико-
методологічних принципів компетентнісного підходу, дозволив 
О. Семеног обґрунтувати дефініцію професійної компетенції майбутнього 
вчителя української мови в літератури «як ступінь сформованості системи 
знань і вмінь, філологічних і педагогічних здібностей, ціннісних 
орієнтацій, інтерактивних показників культури мовлення, стилю 
спілкування, необхідних для якісного виконання педагогічної 
діяльності»308. Крім того, вчена системно підійшла до виокремлення 
складових професійної компетентності майбутнього вчителя з 
урахуванням змістового наповнення та практичної реалізації провідних 
курсів та спецкурсів у системі підготовки вчителів-філологів в умовах 
педагогічного університету: лінгвістична, мовленнєва, комунікативна, 
іншомовна комунікативна, лінгвокраєзнавча, етнолінгводидактична, 
соціолінгвістична, методична, педагогічна, психологічна, науково-
дослідна, культурознавча (народознавча), фольклорно-літературознавча та 
ін. Зокрема, остання визначається дослідницею «як сукупність знань про 
українську літературу і фольклор у їх історичному розвитку та сучасному 
стані і вмінь здійснювати коментування тексту художнього твору, 
усвідомлювати закономірності літературного процесу, оцінювати художню 
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своєрідність творів і творчості письменника в цілому під кутом зору 
національної культури і міжкультурної значущості»309.  
Безумовно, визначення фольклорно-літературознавчої 
компетентності відносно вчителя української мови і літератури 
характеризується як його інтегративна властивість, сформованість якої 
свідчить про професійний рівень фахівця, зумовлений багажем 
теоретичних знань з фольклору та літератури, вміннями аналітично 
оцінювати, осмислювати традиційні та авторські явища культури тощо. 
Водночас, на нашу думку, дефініція «фольклорно-літературознавча 
компетентність» має тенденційно розмежовуватись, коли йдеться про 
підготовку вчителів та викладачів (відповідно до кваліфікаційного рівня) 
української мови та літератури, яких готують зі спеціальності 
«фольклористика». Тобто з урахуванням специфіки підготовки 
фольклористів у межах провідних вітчизняних вишів варто говорити про 
систему фольклористичної підготовки, а отже – про фольклористичну 
компетентність особистості майбутнього вчителя(викладача)-філолога-
фольклориста. Вагоме місце фольклористична підготовка займає в 
університетах, де молоді люди мають можливість в межах ґрунтовної 
філологічної освіти (українська мова та література) здобути додаткову 
спеціалізацію з українознавства. У цьому аспекті також актуальною є 
проблема прогнозованих фольклористичних компетенцій та шляхів 
набуття фольклористичної компетентності майбутніми філологами.  
У контексті власних наукових пошуків нами була сформульована 
дефініція «фольклорно-етнографічної компетентності особистості» як 
«комплексу професійних якостей особистості, сформованих в результаті 
ґрунтовного осмислення, засвоєння усної народної творчості та 
етнографічних особливостей культури як дієвих засобів мистецької 
освіти». Нами визначено, що «фактори загальної фольклорно-
етнографічної підготовки реалізуються крізь призму засобів фольклорно-
етнографічної діяльності, які складають цілісну систему навчально-
виховного впливу на особистість, на формування її світоглядних 
орієнтирів, естетичних смаків, етичних установок, а також активізують її 
творчий потенціал, визначають майбутню модель поведінки у контексті 
народної культурної традиції». В результаті впливу різноманітних 
чинників такого типу діяльності формується фольклорно-етнографічна 
компетентність310. Однак у процесі тривалого аналізу змісту 
фольклористичної підготовки фахівців в умовах провідних університетів 
ми дійшли висновку, що наведена дефініція може характеризувати 
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результат первинного етапу інформаційного засвоєння та осмислення 
фольклорно-етнографічного матеріалу, водночас щодо майбутніх 
вчителів(викладачів)-філологів не відповідає усій сутності системного 
погляду на результат вивчення фольклористичних дисциплін. Власне 
самокритичність та фундаментальність теоретичних положень 
компетентнісного підходу надали нам можливість виокремити професійні 
та особистісні компетенції як прогнозованого результату підготовки 
фахівців філологічної (фольклористичної) галузі та відповідно 
обґрунтувати цілісну дефініцію фольклористичної компетентності 
особистості майбутнього вчителя-філолога. 
Тому проаналізуємо найважливіші професійні компетенції 
фольклористичної підготовки вчителів-філологів в умовах вітчизняних 
університетів. 
Теоретико-методологічна компетенція. Зумовлює надання 
інформації щодо сучасних наукових методів та методологічних принципів 
у фольклористиці. Передбачає оволодіння знаннями про основні методи і 
напрями дослідження в етномузикології, методами польової роботи. 
Засвоєння відомостей про історичний розвиток теорії музичного 
фольклору, теоретичне осмислення теоретичних понять «фольклорний 
текст», «фольклорний твір», «обряд», ритуал», «міф», «модель світу», 
«архетип», «фольклорний образ» тощо у контексті вивчення теорії 
фольклору, якісне оволодіння інформацією про основні поняття і категорії 
міфології, трансформацію міфологічних мотивів у фольклорі, 
акцентування на взаємодії фольклору і професійної авторської творчості, 
на проблемі фольклоризму літератури, текстології фольклору тощо.  
Історико-фольклористично-мистецька компетенція. Дозволяє 
визначити спектр засвоєння інформації про специфіку розвитку 
української фольклористики в історичній ретроспективі, вплив праць 
вітчизняних фольклористів на становлення науково-фольклористичних 
шкіл, значення товариств, періодики, діяльності осередків з 
фольклористичних досліджень для розвитку галузі тощо. Зумовлює 
набуття знань про історичні етапи становлення та розвитку історії 
українського мистецтва, хорового мистецтва, зародження 
інструментальної музики та музичного театру, внесок відомих українських 
митців у розвиток українського мистецтва у різні часові періоди 
(музикантів, етнологів, народознавців, істориків, мовознавців та ін.), про 
сучасні напрями зарубіжної фольклористики тощо. 
Фольклорно-жанрологічна компетенція. Передбачає оволодіння 
знаннями щодо основних теорій походження і функціонування різних 
уснопоетичних жанрів: історичних пісень, дум, родинно-побутового та 
календарно-обрядового фольклору тощо, а також засвоєння 
фактологічного матеріалу щодо специфіки народної прози, малих прозових 
жанрів, народної драми, народної балади, малих пісенних жанрів, билини, 
пісень літературного походження; основних категорій міфології, 
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класифікації міфів, джерел та особливостей української міфології, 
еволюцію системи жанрів українського та зарубіжного фольклору тощо.  
Культурологічна компетенція. Забезпечується шляхом оволодіння 
знаннями про теорію українського фольклору, специфіку світового 
музичного фольклору. Детермінує засвоєння майбутніми фольклористами 
інформаційних відомостей про джерела слов’янської міфології. 
Унікальний інформаційний напрям становлять відомості щодо категорій 
українського народознавства як науки та навчальної дисципліни: 
етногенеза українців, історичні типи сім’ї, громадянське самоврядування, 
світоглядні уявлення, етнічні архетипи в релігійному житті українців, 
національний характер, етнорегіональна своєрідність, школи і напрями в 
народознавстві. Також окремий змістовий напрям становлять питання 
специфіки розвитку фольклору народів світу (кельтський, 
англосаксонський, німецький, французький, іспанський, фінський 
фольклор), вивчення основних етапів історичного розвитку слов’янських 
культур, усвідомлення проблем сучасного європейського 
фольклористичного дискурсу, спадкоємних зв’язків народних культур 
тощо. 
Етнолінгвістична компетенція. Визначає коло набуття необхідних 
інформаційних відомостей про фольклор як об’єкт аналізу у контексті 
лінгвістичних концепцій, про ознаки народної риторики, про народний 
етикет (ритуали шанування, традиції вітання тощо). Визначає аналітичні 
оцінки фольклору у етно- та соціолінгвістичному дискурсі. Окреслює 
спектр необхідних знань про фольклорну поетику, внутрішній світ 
уснопоетичного твору, лінгвістичний аналіз фольклорного тексту. 
Визначає рівень засвоєння стилістичних особливостей фольклорних 
текстів: музичних особливостей різних фольклорних жанрів: дум 
(композиційні, ритмічні, інтонаційно-ладові, імпровізаційні), петрівчаних, 
купальських пісень, веснянок і гаївок, колядок і щедрівок, сезонно-
трудової лірики тощо, а також осмислення засобів епічно-поетичного 
створення образу, музично-стильових особливостей творів усно-писемного 
походження тощо. Передбачає спектр необхідних для засвоєння питань у 
контексті проблеми суб’єктно-образної системи фольклору, проблем 
поетики фольклорних жанрів, фольклорного віршування, поетичної моделі 
української народної пісні, художньої специфіки фольклорних жанрів у 
контексті літератури, класичних та сучасних музики і театру, текстології 
фольклору, інтертексту у традиційній культурі тощо. 
Аксіологічна компетенція. Регламентує процес формування 
світоглядних орієнтацій, спектру цінностей особистості (вчителя 
(викладача)-словесника-фольклориста), згідно з якими відбувається 
усвідомлення суспільної потреби дослідження фольклору, з’ясування його 
морально-естетичного потенціалу, осмислення народнорелігійної моралі, 
закладеної у фольклорних творах, у процесі педагогічної, науково-
дослідницької діяльності. 
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Естетична компетенція. Передбачає усвідомлення впливу 
фольклору на різновиди мистецтва як естетичного фактору. Визначає 
ставлення особистості до усної народної творчості як до естетичного 
регулятора явищ культури. Свідчить про сформованість сприйняття 
фольклорних та «відфольклорних» явищ культури крізь призму понять 
прекрасне / потворне, комічне / трагічне, художньоціннісне / 
псевдомистецьке тощо. 
Комунікативна компетенція. Передбачає засвоєння теоретичних 
положень з основ усної комунікації, міжкультурної комунікації, сучасних 
інформаційних технологій у фольклористиці; володіння комунікативними 
уміннями щодо передачі фольклорної інформації, ретрансляція її 
осмислення, інтерпретації у процесі педагогічної діяльності; засвоєння 
особливостей педагогічного мовлення і слухання, навчання культурі і 
техніки постановки голосу, технологічних прийомів вироблення 
правильного дихання, голосотворення, дикції, технікою адекватного 
використання невербальних засобів комунікації тощо. 
Педагогічна компетенція. Забезпечується крізь призму засвоєння 
методики викладання мови, літератури та фольклору у середній і вищій 
школі. Засвоєння теоретико-практичного матеріалу під час вивчення 
етномузикознавчих дисциплін з керівництва гуртами українського 
народного співу, художньої специфіки сценічної мови, методики роботи з 
фольклорним ансамблем, методики комп’ютерної обробки пісенного 
фольклору, режисури народних свят та обрядів. Інтерпретація 
етнопедагогічних засад культури певного народу та трансляція цих знань у 
власній життєдіяльності, у професійному вираженні. Це сприяє 
формуванню умінь педагогічної майстерності у контексті осмислення 
фольклорного арсеналу культури як засобу педагогічної дії. 
Психологічна компетенція. Формування готовності у майбутніх 
вчителів (викладачів)-філологів готовності до навчання учнів 
інтерпретувати фольклорні твори (у змісті дисциплін українознавчого 
циклу, української літератури тощо), мотиваційного компоненту реалізації 
фольклористично-педагогічної діяльності, емоційної стійкості, 
психологічних установок до осмислення фольклорних та 
«відфольклорних» явищ культури. Оволодіння інформаційним спектром 
знань з основ психології творчості в контексті фольклору, теоретичних 
положень щодо мовного віддзеркалення національної психології. 
Науково-дослідницька компетенція. Передбачає практичну 
реалізацію набутих теоретичних знань у практичному вимірі: 
узагальнення, систематизація теоретичних положень крізь призму 
історико-типологічного, структурно-семіотичного, функціонального 
методів тощо; шляхи організації фольклористичних досліджень, зокрема, 
фольклористичної експедиційної практики, написання курсових, 
дипломних та магістерських робіт, статей, доповідей на конференції, а 
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також вироблення умінь і навичок подальшої фольклористично-наукової 
діяльності (написання монографій, дисертаційних досліджень тощо). 
Категорія компетентності дозволяє окреслити провідні професійні 
риси фахівців, визначити найважливіші аспекти професіоналізму 
особистості. Професійна компетентність обґрунтовується з позицій кількох 
методологічних підходів (компетентнісного, андрагогічного, 
аксіологічного та ін.). Водночас поняття професіоналізму системно 
аналізується крізь призму теоретико-методологічних засад акмеологічного 
підходу. Зважаючи на необхідність формування нового типу фахівців у 
зв’язку зі світовими трансформаційними процесами в освіті, варто 
узагальнити питання щодо акмеологічної структури професіоналізму 
майбутнього вчителя (викладача)-філолога, діяльність якого безпосередньо 
спрямовується на формування етичних світоглядних цінностей, читацької 
культури, естетичного світосприйняття підростаючого покоління. 
Дискусійні питання співвідношення акмеології й інших наук вивчали 
Н. Кузьмина, С. Пожарський, А. Деркач, О. Бодальов, В. Зазикін, 
категоріального апарату акмеологічного підходу, засад акмеологічних 
технологій, акмеологічної взаємодії – Г. Данилова, С. Гончаренко, 
З. Сіверс, С. Шмалєй, психологічних проблем акмеології – О. Москаленко, 
А. Деркач, та ін. 
С. Гончаренко обґрунтував цілісне визначення акмеології як «науки, 
яка вивчає феноменологію, закономірності і механізми розвитку людини 
на ступені її професійної зрілості». Основна галузь досліджень акмеології 
пов’язана з вивченням професіоналізму як вищого ступеня розвитку 
людини. Об’єкт акмеології – професіоналізм педагогічної, інженерної, 
медичної, військової, спортивної та іншої діяльності людей. Предмет 
акмеології – об’єктивні (якість одержаного виховання і освіти) і 
суб’єктивні (талант, здібності людини) фактори, які сприяють досягненню 
вершин професіоналізму, а також закономірності в організації навчання 
спеціалістів311. Учений акцентує увагу на понятті «професіоналізм», що 
формується під впливом двох чинників. Об’єктивні чинники є 
пріоритетними, так як визначають подальшу висхідну спрямованість 
людини до вершини професійної удосконаленості (водночас виникає 
дилема «чи можливо її досягти абсолютно?», на що можна відповісти: 
очевидно, ні, але прагнення, результати діяльності засвідчую ці 
устремління, що часто є сенсом життя). Виховний досвід людини визначає 
мотиваційний компонент особистості, її світоглядні позиції, принципи, які 
в результаті стимулюючої освіти в школі та одержання якісної освіти у 
виші розвивається у напрямі професійної зрілості, професійної 
майстерності. Якщо ж у цей контекст вписуються здібності, природні 
задатки, таланти, то для такої особистості відкриваються унікальні шляхи 
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самовдосконалення, професіоналізму, який, безперечно, спродукує певний 
винахід, гіпотезу, теорію тощо, що буде оцінено соціумом.  
На підтвердження цією думки слушним є твердження Г. Данилової 
про те, що домінантою акмеологічної теорії є категорія «професіоналізм». 
«У період становлення теорії акмеології стало очевидним, що ця категорія 
повинна повністю відповідати вимогам важливого методологічного 
принципу акмеології та психології – єдності особистості та діяльності 
(раніше здійснювалась орієнтація лише на діяльнісний аспект)312 . 
Безумовно, синтезований процес розвитку особистісних якостей, 
здібностей, задатків та формування професійної майстерності в умовах 
вишу, самоосвіти, саморефлексії є пріоритетним шляхом досягнення 
високого рівня професіоналізму. Водночас процес досягнення особистістю 
професіоналізму визначається спектром здобутків, результатами власної 
діяльності, які належно оцінені іншими людьми: фахівцями у певній галузі, 
учнями, вихованцями. Адже саме соціум, професійне оточення здатне 
осмислити, інтерпретувати, практично застосувати результати професійної 
майстерності певної особистості, у подальшому практично розвивати її 
ідеї, гіпотези тощо. Таким чином, оцінювання професіоналів-однодумців є 
необхідним критерієм професійної майстерності певної особи. Звичайно, у 
цьому аспекті важливим є творчий процес (науковий, дослідницький 
тощо), який зумовлює певні професійні досягнення, визначає певні кроки 
до досягнення успіху, професіоналізму. Тому акмеологи однією з 
центральних категорій означеного підходу вважають творчість, яку 
розглядають як «фундамент самовдосконалення професіоналізму суб’єкта 
діяльності. Творчість – головний спосіб формування професіоналізму, 
майстерності і є їх основним критерієм. Творчість – найважливіший спосіб 
сходження людини до індивідуальності, реалізації їх творчого 
потенціалу313. 
Окремі дослідник піддають аналізу поняття «акмеологічна 
технологія», зокрема визначають, що в них «головною ланкою є сама 
людина, яка відкриває в собі потенційні можливості, знаходить способи 
саморозкриття та самореалізації», вона стимулює особистість до 
професійно-педагогічної самореалізації. Цьому сприяють акмеологічні 
прийоми, методи, конкретні способи навчально-пізнавальної діяльності, 
які стимулюють майбутнього вчителя до саморозкриття внутрішнього 
потенціалу, самості та її складників. Акмеологічними технологіями перш 
за все потрібно вважати комунікативні способи, моделі, техніку виконання 
навчальних завдань, які формують комунікативність майбутнього вчителя, 
а також алгоритми, програми, системи, які спонукають до саморозкриття 
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майбутнього вчителя у процесі взаємодії»314. Це поняття є невід’ємною 
складовою у змістовому і практичному аспектах системи підготовки 
філологів у вищих навчальних закладах. Зокрема, до таких можна віднести 
організацію обов’язкової фольклористичної практики. У більшості 
університетів вона номінується як «фольклорна» (крім Львіського 
національного університету імені Івана Франка), однак саме перше 
означення свідчить про науково-дослідницький підхід викладачів до 
фольклорних текстів: майбутній фахівець записує твір від носія, записує 
безпосередньо і на за допомогою записуючого пристрою, надає 
фотокартки місцевості, безпосередньо особи, збирає фактологічну 
інформацію, піддає архівації і найважливіше – визначає жанр, поетичні 
особливості, інтерпретує, здійснює глибокий методологічний аналіз, 
можливо, готує доповідь на семінарі. Власне, це результат застосування 
акмеологічної технології – студент має можливість відчути на певному 
етапі власного професійного становлення радість успіху, дотичності до 
корисної справи.  
З. Сіверс, аналізуючи проблему співвідношення аксіологічних і 
психологічних вимірів особистості, вважає, що «для побудови акмеології 
особистості важливим є поєднання самоактуалізації і самотрансляції. 
Феноменові самотрансляції людського існування надається велике 
значення і в гуманістичній психології (А. Маслоу). Сутність цього 
феномену пов’язують з виходом людини за межі свого «Я» (власного 
«само»), зі спрямуванням на інших людей, соціум, тобто цілеспрямування 
свого потенціалу не тільки на «самість», а й на благо суспільства315. 
Власне, коли йдеться про синтез понять самоактуалізації та самотрансляції 
у контексті становлення професіоналізму вчителя (викладача)-філолога, 
важливо підкреслити, що це поєднання є кроком до осмислення, 
інтерпретації літературного, лінгвістичного, фольклористичного спадку 
культури та його ретрансляції шляхом застосування різноманітних 
методик, технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітньої 
школи, у змісті дисциплін у вищих навчальних закладах, у науково-
дослідницькій діяльності. Самоактуалізація особистості як «прагнення до 
найбільш повного виявлення і розвитку своїх особистісних 
можливостей»316 спонукає свідомо чи імпульсивно до самотрансляційної 
направленості на вихованців (учнів, студентів) через посередництво 
змістових вимірів відповідних спеціалізованих дисциплін. Особливо ця 
взаємодія виявляється у процесі набуття професіоналізму філологом-
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фольклористом. Саме ці фахівці мають справу з явищем художньої 
цінності, «від фольклорними» особливостями літературних творів, міфо-
фольклорним багатством культури, нормативністю та стилістичною 
вмотивованістю фольклорного слова. Їх активна життєва позиція, уміння 
інтерпретувати літературне, мовне, фольклорне явище, донести власні 
думки з цього приводу до вихованців, завички літературознавчого та 
фольклористичного аналізу тексту тощо становить самоактуалізуючий 
вимір професійної діяльності. Він реалізується у практичних, 
дослідницьких формах роботи, наукових пошуках, що в свою чергу 
означає самотрансляційний механізм професійного становлення фахівця. 
Водночас у контексті культурологічного підходу до аналізу педагогічних, 
інформаційних та інших явищ виокремлюється поняття трансляції як 
механізм лінійної передачі інформації від покоління до покоління. У цьому 
аспекті, на нашу думку, самотрансляція означає переосмислення цієї 
інформації «в собі», продукування на її основі нових ідей, гіпотез та, таким 
чином, здатність вплинути на методологічний, практичний розвиток галузі. 
Безумовно, така позиція має унікальний вплив на майбутнього філолога-
фольклориста, професійна діяльність якого пов’язана передусім з 
культурним пластом соціуму, з метою збагачення, наповнення якого він 
може зробити власний унікальний внесок.  
Протягом останнього десятиліття актуалізувалось поняття 
«акмеологічний принцип навчання», яке підкреслює прагматичну 
спрямованість навчально-виховного процесу, хоча й може не визначатись 
документально: у навчальних планах, програмах тощо. «Поряд з усіма 
загальновідомими дидактичними принципами (науковості, наочності, 
доступності і т.д.) завжди використовується акмеологічний принцип, дія 
якого спрямована на те, щоб необхідні знання з фундаментальних наук 
(фізики, математики, хімії та ін.) слугували опорою для усвідомленого 
засвоєння загалонопрофесійних дисциплін, які б у свою чергу давали 
можливість майбутньому спеціалістові всебічно і глибоко розібратися в 
спеціальних дисциплінах і якісно оволодіти обраною професією чи 
спеціальністю317. Має місце цей принцип і у системі підготовки філологів, 
де детермінує насамперед прагматичну мету – засвоєння теоретико-
методологічної, фахово-інформаційної складової у контексті вивчення 
фольклористичних курсів і спецкурсів.  
На нашу думку, одним із професійних аналітиків теоретико-
методологічних основ акмеології в Україні є Г. Данилова, яка системно 
підійшла до визначення структурних компонентів професіоналізму 
викладача на основі синтезу особистісних якостей фахівця та його 
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професійної діяльності318. Це дало нам можливість окреслити 
найважливіші складові акмеологічної структури професіоналізму вчителя 
(викладача)-філолога, зорієнтованого на поглиблене вивчення 
фольклорного арсеналу культури. 
І. Професіоналізм особистості філолога (психограма). 
1. Високий рівень особистісно-ділових і професійно важливих 
якостей (увага, пам’ять, стійкість, вольові якості терплячість та ін.). У 
філолога це такі якості, які сприяють засвоєнню інформації у контексті 
вивчення спеціалізованих курсів і спецкурсів, фактологічного матеріалу, а 
також сприяє процесу набуття інтерпретаційних умінь, що пов’язані з 
розумінням літературного твору, мовної одиниці, фольклорного тексту, 
застосування до них відповідної методології: літературознавчої, 
лінгвістичної, фольклористичної. 
2. Акмеологічні інваріанти професіоналізму. Для майбутнього 
філолога вони є певними кроками у навчанні, творчості, що сприяє 
становленню його професійної майстерності. Це проміжні потреби у 
самореалізації крізь призму стійкої системи цінностей (для чого я це 
роблю? Як це впливатиме на мій власний розвиток, на певну науково-
освітню галузь? Що нового я привнесу у свою професію?), зокрема 
внутрішнє бажання підготувати доповідь, виступ на семінарі чи іншому 
заході з результатами власних зусиль, написати статтю, прагнення, 
наприклад, вдало атестуватись за результатами фольклористичної 
(педагогічної, виробничої тощо) практики. Тобто акмеологічні інваріанти 
професіоналізму є необхідними етапами становлення професійності, 
стимулом для подальшої самореалізації. 
3. Ціннісні орієнтації і мотиви, спрямовані на самовдосконалення. У 
філологів цей аксіологічний вимір особистісної спрямованості визначає 
світоглядні принципи, мотивацію до необхідності засвоєння і осмислення 
літературної, лінгвістичної та фольклористичної інформації, наукових 
підходів, потребу у саморозвитку і самовихованні, визначення пріоритетів 
у житті, зокрема професійне самовираження. Водночас для них особливою 
у цьому процесі є аксіологічна спрямованість, адже саме ці фахівці 
покликані формувати у вихованців (учнів, студентів) ціннісне 
світосприйняття в результаті донесення морально-етичних, естетичних 
засад, акумульованих у художній літературі, фольклорі, мові. 
 ІІ. Професіоналізм діяльності філолога. 
1. Ефективні професійні навички і вміння. Для філолога це 
насамперед комунікативні та педагогічні уміння і навички: слухати, 
вживати нормативно мовні засоби в усному і писемному мовленні, 
володіння технікою мовлення, адекватне використання невербальних 
засобів спілкування, уміння зацікавити реципієнта, спрямувати його на 
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відповідний об’єкт засвоєння та інтерпретації (мовне, літературне, 
фольклорне явище культури), аналізувати його крізь призму естетичних 
категорій, студіювання першоджерел тощо. 
2. Фактори продуктивності (суб’єктивні, об’єктивні, суб’єктивно-
об’єктивні). Суб’єктивні чинники визначають внутрішні потреби і 
можливості особистості. Зокрема для майбутнього філолога талант, 
здібності, задатки – це ті умови, за яких у нього формується впевненість у 
собі, у власних силах, інтелекті, а також впевненість у можливості 
реалізації у дослідницькій, педагогічній діяльності у контексті засвоєння та 
ретрансляції знань філологічного циклу. Об’єктивні фактори (якість 
одержаних знань, освіти) стимулюють особистість до нових досягнень, 
пошуків, самореалізації, створюють умови для професійного 
самовираження, зокрема щодо засвоєння методологічного інструментарію 
до аналізу авторських писемних та усних витворів, розуміння 
вмотивованого використання мовних засобів, дослідження та інтерпретації 
образної системи, стилістики літературних творів, засвоєння 
нормативності мовних одиниць, ґрунтовного розуміння проблематики, 
поетики фольклорних текстів та ін. Взаємодія суб’єктивних та об’єктивних 
чинників створює вагомі підвалини для самоосвіти, самовиховання, 
самостановлення у професійній діяльності. 
3. Висока професійна кваліфікація (компетенції). Формують спектр 
необхідних вимог, які визначають зміст, методи, технології навчально-
виховного середовища у вищому навчальному закладі. Ці вимоги 
складають спектр домінуючих галузевих характеристик, які 
регламентують набуття необхідних умінь та навичок, засвоєння 
інформаційного матеріалу у контексті вивчення відповідних дисциплін. 
Зокрема, в результаті аналізу навчальних планів і програм провідних 
вітчизняних університетів можна виокремити такі компетенції: історико-
фольклористична, теоретико-фольклористична, лінгвістична, фольклорно-
жанрологічна, естетична, педагогічна, комунікативна, культурологічна, 
літературознавча, аксіологічна. 
На думку Г. Данилової, аксіологічна спрямованість особистості та 
спектр необхідних галузевих компетенцій становлять головні детермінанти 
професіоналізму. Вони також є компонентами загальної акмеограми, яку 
також визначають акмеологічні умови: задатки, здібності, умови навчання, 
стан суспільства). Стосовно останнього варто наголосити, що в сучасних 
соціокультурних умовах відбувається нівелювання національних традицій, 
фольклорної естетики, художньої цінності літературного слова, естетичної 
функції мови загалом. Це не могло позначитись і на розвитку системи 
освіти. Незважаючи на фундаментальність підготовки філологів-
фольклористів у відомих українських вищих навчальних закладах, 
зменшується кількість абітурієнтів на філологічні спеціальності (свідчить 
про відсутність мотивації), не підтримується ініціатива викладачів про 
відкриття спеціальності «фольклористика» в окремих навчальних закладах 
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та ін. Безумовно, така ситуація негативно впливає на розвиток 
філологічних наук, на поповнення її професійними фахівцями. Тому 
соціокультурні чинники також є визначальними у проблемі формування 
професіоналійної еліти у філологічній, фольклористичній галузі. 
Отже, в результаті аналізу провідних компетенцій як результату 
цілеспрямованого процесу фольклористичної підготовки в умовах вищих 
навчальних закладів можна сформулювати дефініцію фольклористичної 
компетенції майбутнього вчителя-філолога як інтегративної властивості 
особистості, яка визначається стійкою аксіологічною орієнтацією, 
цілеспрямованою психологічною мотивацією, сформованою естетичною 
культурою, володінням спектром інформаційного фонду (теоретико-
фольклористичного, історико-фольклористичного, фольклорно-
жанрологічного, культурологічного, етнолінгвістичного, комунікативного 
спрямування), реалізацією у науково-дослідницькій та педагогічній 
фольклористичній діяльності з установкою на самовдосконалення 
протягом життя. 
У контексті акмеологічного підходу професіоналізм майбутнього 
вчителя-філолога, зорієнтованого на поглиблене вивчення 
фольклористики, згідно з означеними теоретико-методологічними 
положеннями можна визначити як синтез двох аспектів: професіоналізм 
особистості та професіоналізм діяльності. Ціннісні орієнтації з 
домінуванням стійкої світоглядної позиції щодо засвоєння літературної, 
лінгвістичної, фольклористичної інформації, прагнення передати 
наступним поколінням морально-естетичні засади, закріплені у 
літературній та усній народній творчості, вміння покроково аналізувати 
результати власної діяльності (самооцінювання), психологічні установки 
на вироблення мотивації до учіння, самовиховання, самоудосконалення, 
сформованість естетичних критеріїв оцінювання літератури, мови, 
фольклору, а також володіння методологічним інструментарієм 
осмислення літературно-мовно-фольклорних явищ культури, формування 
теоретико- та історико-фольклористичної, культурологічної, фольклорно-
жанрологічної, комунікативної компетентності майбутніх фахівців в 
умовах вищого навчального закладу, набуття науково-дослідницьких умінь 
у галузі літературознавчих, лінгвістичних, фольклористичних досліджень, 
володіння високим рівнем педагогічної майстерності – це спектр 
особистісно-діяльнісних характеристик професіоналізму майбутнього 
вчителя-філолога. 
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. На основі аналізу теоретичних положень компетентнісного підходу 
обґрунтуйте значення педагогічної майстерності у формуванні 
компетентної особистості майбутнього педагога-філолога? 
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2. Окресліть провідні теоретичні засади акмеологічного підходу до 
формування компетентної особистості майбутнього філолога. 
3. Обґрунтуйте сутність і зміст фольклористичної компетентності 
майбутнього вчителя-філолога. 
4. Визначте найважливіші компетентності майбутнього вчителя-
філолога. 
5. Охарактеризуйте складові акмеологічної структури професіоналізму 
вчителя-філолога, зорієнтованого на поглиблене вивчення 
фольклорного арсеналу культури. Яке місце педагогічної 




1.10. Функції професійної підготовки майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін 
 
Приєднання України до Болонського процесу висуває якісно нові 
вимоги до професійної відповідальності фахівців перед українським 
суспільством. Проблема формування особистості майбутнього вчителя 
набуває особливого значення у процесі професійної підготовки з 
урахуванням низки факторів, а саме: загальнолюдського (пізнання себе) та 
педагогічного (вивчення специфіки педагогічної діяльності), що можуть 
виявлятися у різних взаємодіях і актуалізують процес реформування освіти 
на основі сучасних методологічних підходів.  
Слушною є думка В. Євдокимова, Г. Пономарьової, Л. Покроєвої, 
В. Луценко про те, що потреби модернізації професійної підготовки 
викликані глобалізаційними змінами, становленням інформаційного 
суспільства, новою світовою динамікою, демократичними і ринковими 
перетвореннями та змінами духовно-морального клімату в Україні. «Одні з 
цих факторів виступають причиною, що спонукає до пошуків шляхів 
гармонізації освіти в нових умовах, інші – впливають на характер й 
особливості цього процесу, і їх можна назвати оновлювачами процесу 
професійної підготовки майбутніх учителів»319. 
З думкою вчених не можна не погодитись, адже пріоритетом 
сучасної особистісно орієнтованої парадигми освіти виступає 
безпосередня взаємодія учасників (педагогів і вихованців) освітнього 
процесу. В особистісно орієнтованому навчанні вектор розвитку 
особистості спрямовує курс від індивідуальних особливостей особистості 
вихованця до вчителя у досягненні певної мети спрямованої на результат. 
Від обраних педагогом форм, методів, засобів навчання і наповнення їх 
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 Євдокимов В.І., Пономарьова Г.Ф., Покроєва Л.Л., Луценко В.В. Підготовка вчителя в умовах 
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змісту, з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців залежить 
якість підготовки до певного виду діяльності.  
Об’єктом нашого дослідження є професійна діяльність майбутніх 
учителів гуманітарних дисциплін, потужним ресурсом якої, на нашу 
думку, є формування загальнокультурної компетентності. Адже саме 
гуманітарні дисципліни, науки є невід’ємною складовою загальнолюдської 
культури. Цю думку підтримують відомі вчені В. Андрущенко, М. Каган, 
В. Кремень, Д. Лихачов, В. Лутай, І. Надольний, Ю. Пелех та ін.  
Вихідні концептуальні положення професійної підготовки фахівців 
ґрунтуються на засадах: Закону України «Про вищу освіту»(2002 р.); Указів 
Президента України «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в 
Україні» (2008 р.), «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 
освіти в Україні» (2010 р.); Національної доктрини розвитку освіти (2002 р.); 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 − 2021 роки 
(2011 р.); Національної рамки кваліфікацій України (2011 р.); галузевого 
стандарту вищої освіти України тощо.  
Аналіз сучасних наукових досліджень засвідчує, що в теорії і 
практиці вищої педагогічної освіти накопичено значний досвід, який може 
стати основою вдосконалення науково-методичної системи забезпечення 
формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів 
гуманітарних спеціальностей, а саме:  
• методолого-теоретичні засади професійної підготовки 
майбутніх учителів (О. Абдулліна, Б. Гершунський, С. Гончаренко, 
В. Кремінь, В. Лутай, В. Огнев’юк, О. Савченко, В. Семиченко,), розвитку 
творчої активності особистості педагога (І. Зязюн, В. Кан-Калик, Н. Кічук, 
М. Лазарєв, О. Пєхота, М. Поташник, І. Синиця, С. Сисоєва, В. Сластьонін, 
О. Щербаков та ін.);  
•  питання професійного становлення майбутніх учителів 
гуманітарних спеціальностей (А. Волощук, О. Гуманкова, Р. Гурін, 
Л. Карташова, Л. Мельник, Т. Подобєдова, І. Цар та ін.); 
•  питання загальної культури особистості (Т. Адуло, 
В. Андрущенко, Е. Баллер, М. Бердяєв, Є. Бистрицький, В. Біблер, 
М. Бровко, Л. Буєва, Л. Виготський, Л. Губерський, О. Запесоцький, 
І. Зимня, В. Зінченко, І. Зязюн, М. Каган, В. Кремінь, В. Кудрявцев, 
Л. Левчук, Д. Лихачов, М. Мамардашвілі, М. Михальченко, І. Надольний, 
В. Огнев’юк, О. Панченко та ін.);  
• проблема компетентності в освіті (В. Болотов, О. Глузман, 
А. Деркач, І. Зимня, В. Краєвський, Н. Кузьміна, А. Маркова, О. Овчарук, 
О. Пометун, О. Савченко, В. Сериков, А. Хуторський та інші); формування 
загальнокультурної компетентності майбутніх учителів (Т. Несвірська), 
студентів (М. Яковлєва), учнів (Г. Шпиталевська); професійної 
компетентності майбутніх учителів (В. Баркасі та інші), педагогічної 
компетентності викладачів (В. Лозова та ін.);  
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•  питання компетентнісного підходу в освіті (Н. Бібік, 
Л. Ващенко, О. Глузман, Л. Кайдалова, О. Локшина, О. Овчарук, 
Л. Паращенко, О. Пометун, С. Трубачева, Г. Фрейман та ін.); 
•  вивчення організаційно-педагогічних умов професійної 
підготовки майбутніх учителів (А. Алексюк, Ю. Бабанський, А. Бойко, 
В. Галузинський, О. Дубасенюк, І. Зязюн, М. Левківський, В. Матіяш, 
Н. Ничкало, О. Падалка, П. Підкасистий, Н. Побірченко, С. Сисоєва, 
О. Шпак та ін.). 
Особливого значення проблема якісної підготовки учителів 
гуманітарних дисциплін набуває у зв’язку з їхньою майбутньою 
багатофункціональною діяльністю, участю у розвитку суспільства в цілому, 
формування духовної, педагогічної культури, активної громадянської позиції 
молоді, наукового світогляду. Адже гуманітарні науки – суспільні науки, а 
саме: історія, філологія, політекономія є невід’ємною складовою 
загальнолюдської культури320. Вони відрізняються від соціальних, 
природничих, технічних наук і включають такі предмети, як: мова, 
література, музика, філософія, релігія, образотворче мистецтво. Це також 
інші суміжні дисципліни, що мають відношення гуманітарної галузі знань, 
що допомагають зрозуміти людську природу, освіченість, історію 
(археологія, краєзнавство, культурологія та історія,) які частіше належать до 
соціальних наук. 
В «Українському педагогічному словнику» С. Гончаренка 
зазначається, що традиційно до гуманітарних дисциплін належать 
предмети з галузей філологічних, філософських, історичних, економічних, 
юридичних, педагогічних наук, різних видів мистецтва, культури тощо. 
Водночас, останнім часом відбувається активний процес наповнення 
гуманітарним змістом не лише гуманітарно-суспільних предметів, а й 
математичних і природничо-наукових321. 
Гуманітарна галузь знань має відношення до суспільства взагалі, буття 
і свідомості людини зокрема. В. Гриньова, представляючи систему видів 
знань майбутнього вчителя і надаючи характеристику кожному з них, 
зазначає, що гуманітарні знання – знання, котрі допомагають сформувати 
професійно-етичного ставлення до дійсності322. 
Згідно з державним класифікатором України «Класифікація видів 
науково-технічної діяльності ДК 015-97» №822 від 30.12.97 р. до підкласу 
досліджень та розробки в галузі гуманітарних наук відносяться види 
дослідження та розробки в галузі історичних, філологічних наук та 
мистецтвознавства. У свою чергу дослідження та розробки в галузі 
історичних наук включають історичні науки, до яких належать: історія 
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України; всесвітня історія; історіософія; археологія; етнологія; 
історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; історія 
науки; книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. 
Дослідження та розробки в галузі філологічних наук включають 
літературознавство та мовознавство. Відповідно до літературознавства 
належать: українська та російська літератури; література слов’янських 
народів; література зарубіжних країн; порівняльне літературознавство; 
теорія літератури; фольклористика; журналістика; літературне 
джерелознавство і текстологія. Мовознавство включає: українську та 
російську мови; слов’янські, германські, романські, балтійські, 
індоіранські, тюркські, фіно-угорські та самодійські, іберійсько-кавказькі, 
монгольські, семітські мови; мови народів Азії, Африки, аборигенів 
Америки та Австралії; загальне мовознавство. Дослідження та розробки в 
галузі мистецтвознавства включають мистецтвознавство, до якого 
відносять: теорію та історію культури; театральне мистецтво; музичне 
мистецтво; кіномистецтво; телебачення; образотворче мистецтво; 
декоративне та прикладне мистецтво; музеєзнавство, зберігання художніх 
цінностей та пам’яток архітектури323.  
Професійна підготовка майбутніх учителів, зокрема учителів 
гуманітарних дисциплін, здійснюється вищими навчальними 
педагогічними закладами ІІІ–IV рівнів акредитації, а також вищими 
навчальними педагогічними закладами І-II рівнів акредитації як державної, 
так й інших форм власності.    
Українські вчені В. Євдокимов, В. Луценко, Л. Покроєва, 
Г. Пономарьова професійну підготовку розглядають як інтегративну, 
стійку якість особистості, яка визначає спроможність успішного виконання 
професійної діяльності. Під поняттям «професійна підготовка майбутнього 
вчителя» автори розуміють єдність змісту, структури, цілей навчання та 
виховання студентів, способів реалізації набутих знань, умінь і навичок в 
роботі з учнями. Автори виокремлюють у цьому понятті цілеспрямовану 
діяльність по засвоєнню знань студентами, які будуть використані для 
стимулювання розвитку особистості учня324. 
Фактично науковцями прийнято, що зміст професійної освіти 
забезпечує поглиблене вивчення наукових основ і технології обраного 
виду праці, формування спеціальних практичних умінь і навичок, 
виховання психологічних, моральних, естетичних якостей, необхідних 
фахівцеві конкретної галузі трудової діяльності325. 
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Розгляд професійної підготовки вчителя як системи, дозволяє 
науковцям виокремлювати основні її компоненти, а саме: 1) цілі 
(предметні, функціональні, особистісні); 2) фундаментальну підготовку; 3) 
фахову підготовку; 4) особистісно орієнтовану підготовку; 5) методи 
навчання; 6) форми навчання. Загальний зміст професійної підготовки 
майбутніх учителів визначається цілями і завданнями навчально-
виховного процесу в загальноосвітній школі, а спеціальні знання 
визначаються предметом, який вони будуть викладати. Так, професійна 
підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін ґрунтується на 
системі знань з різних предметів психолого-педагогічного, соціального, 
гуманітарного циклів.  
Для нашого дослідження важливо зосередити увагу на функціях 
професійної підготовки сучасної майбутнього вчителя. Сучасна 
професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів виконує соціально-
гуманітарну, психолого-педагогічну, фахову, особистісно орієнтовану, 
практичну функції326. 
Розкриваючи функції професійної підготовки майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін, ми спиралися на дослідження В. Євдокимов, 
Г. Пономарьова, Л. Покроєва, В. Луценко. Соціально-гуманітарна функція 
професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей 
передбачає оволодіння знаннями з таких напрямів: українознавчого, 
філософського, політологічного, соціального, історичного, економічного, 
екологічного, культурологічного, етико-естетичного, мовознавчого, 
фізкультурно-оздоровчого, релігіознавчого. Психолого-педагогічна функція 
передбачає: функціональне самовизначення вчителя в навчальному 
процесі, чітку педагогічну позицію, володіння певним рівнем духовної 
культури, усвідомлення міри любові до учня, самоусвідомлення у професії 
вчителя; знання про цілі, завдання, вимоги, прийоми, методи, форми 
педагогічної дії, взаємодії, навчально-виховного процесу; педагогічні 
здібності як основний показник педагогічної майстерності; рефлексію 
педагогічних дій на кожному етапі навчального процесу. Фахова функція 
підготовки забезпечує вирішення питань набуття теоретичних знань зі 
спеціальності, вироблення практичних умінь і навичок, необхідних для 
здійснення професійно-педагогічної діяльності. Її зміст визначається 
фундаментальними дисциплінами спеціальності; навчальними 
дисциплінами з методик викладання шкільних предметів. Особистісно 
орієнтована функція підготовки забезпечує розв’язання проблем розвитку 
особистісних та професійних здібностей і якостей студентів. Практична 
функція має на меті поглиблення теоретичних знань на основі практичного 
навчання; вироблення у майбутніх учителів умінь та навичок практичної 
діяльності в закладах освіти; формування та розвиток професійних умінь і 
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навичок; оволодіння сучасними методами і формами педагогічної 
діяльності, новими інноваційними технологіями; формування 
дослідницького підходу до педагогічної діяльності327.   
Розгляд питань професійної підготовки майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін передбачає розв’язання наступних завдань: 
1) здійснити теоретичний аналіз психолого-педагогічних досліджень 
у висвітленні тенденцій набуття вищої педагогічної освіти в Україні; 
2) проаналізувати специфіку підготовки майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін в сучасних умовах розвитку вищої педагогічної 
освіти; 
3) виокремити актуальні методологічні підходи в удосконаленні 
змістовних, організаційно-методичних та технологічних засад професійної 
підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. 
Питання підготовки вчителів у вищій педагогічній школі розглядали 
В. Бондар, В. Буряк, О. Глузман, В. Гриньова, В. Євдокимов, 
С. Золотухіна, О. Іонова, Л. Кондрашова, В. Луценко, В. Моторіна, 
О. Киричук, М. Михальченко, В. Ковальчук, Л. Покроєва, Г. Пономарьова, 
В. Сластьонін, В. Монахов, Г. Троцко, Н. Хмель, Т. Яценко та ін. 
 У ході теоретичного навчання професії майбутні учителі 
гуманітарних сдисциплін повинні засвоїти систему знань, яка забезпечить 
майбутню педагогічну діяльність. Необхідно пов’язати між собою опорні 
знання з різних предметів професійно-педагогічного, спеціально-
гуманітарного циклів таким чином, щоб на їх основі у процесі навчання 
студенти оволоділи низкою теоретичних, методичних знань зі 
спеціальності, тобто тих предметів, які вони будуть викладати у школі. 
Згідно з «Державним стандартом початкової загальної освіти» та 
«Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти» це 
предмети освітніх галузей знань початкової, основної і старшої школи 
«Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Мистецтво»328.  
 Підготовка педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр здійснюється згідно з «Переліком 
напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями 
і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-
кваліфікаційними  рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра», 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №58 від 
27.01.2007 р. У документі зазначається, що у педагогічних  та  класичних 
університетах, педагогічних коледжах (училищах) підготовка педагогічних 
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працівників здійснюється за галузями наук: «Освіта», «Гуманітарні науки 
та мистецтво», «Природничі науки» і відповідними до них галузей знань.  
Так, галузі наук «Освіта» відповідає галузь знань «Педагогічна 
освіта» за напрямами підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», 
«Технологічна освіта (за профілями навчання)», «Корекційна освіта (за 
нозологіями)», «Соціальна педагогіка (за спеціалізаціями)», а також галузь 
знань «Фізичне виховання спорт і здоров’я людини» за напрямами 
підготовки «Фізичне виховання», «Здоров’я людини». Галузі наук 
«Гуманітарні науки та мистецтво» відповідають галузь знань «Мистецтво» 
за напрямами підготовки «Музичне мистецтво», «Образотворче 
мистецтво» та галузь знань «Гуманітарні науки» за напрямами підготовки 
«Iсторія», «Філологія. Українська мова і література», «Філологія (мова і 
література із зазначенням мови)». Галузі наук «Природничі науки» 
відповідають галузі знань «Природничі науки» за напрямами підготовки 
«Хімія», «Біологія», «Географія», а також галузі знань «Фізико-
математичні науки» за напрямами підготовки «Математика» і «Фізика».  
У «Переліку напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з 
додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки 
педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними  рівнями 
бакалавра, спеціаліста, магістра» зазначається: «Враховуючи необхідність 
якісної підготовки  педагогічних працівників до роботи у дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних 
закладах, забезпечення  їх готовності до викладання не менше, ніж двох 
шкільних предметів та проведення позашкільної роботи, навчання 
майбутніх педагогів здійснюється за поєднаними напрямами, 
спеціальностями і спеціалізаціями. Таке поєднання здійснюється з 
урахуванням спорідненості галузей наук, що відображається у шкільних 
навчальних предметах, видах педагогічної діяльності в середній школі, 
дошкільних і позашкільних навчальних закладах та обсягу часу, 
передбаченого на вивчення відповідних шкільних навчальних предметів».  
На підставі здійсненого аналізу педагогічної літератури, 
«Державного стандарту початкової загальної освіти» та «Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти», змісту навчальних 
предметів у загальноосвітній та вищій педагогічній школах, видів 
педагогічної діяльності ми дійшли висновку, що спорідненими галузями 
наук у контексті нашого дослідження доцільно розглядати мистецтво та 
гуманітарні науки. До гуманітарних навчальних предметів належать 
предмети з галузей філологічних, філософських, історичних, економічних, 
юридичних, педагогічних наук, а також різних видів мистецтва, культури 
тощо.  
Отже, професійна підготовка майбутніх учителів гуманітарних 
дисциплін – підготовка вчителів історії, української мови і літератури, 
мови і літератури (із зазначенням іноземної мови), образотворчого 
мистецтва, художньої культури, музики – визначається насамперед 
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соціальним замовленням суспільства. Постає закономірне питання: які 
знання, уміння, навички та досвід, що формують професійні властивості 
фахівця для якісного виконання ним професійних функцій, педагог вищого 
навчального педагогічного закладу повинен сформувати у сучасних 
соціально-економічних умовах і що має змінитися у змісті, структурі і 
функціях підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до 
професійно-педагогічної діяльності?  
 На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства 
проблема формування ключових, предметних, базових компетентностей 
дуже актуальна, що пов’язано з підвищенням вимог до фахівців. Перед 
системою освіти постає завдання максимально розкрити індивідуальний, 
своєрідний, творчий потенціал кожної особистості, відповідно, слід 
говорити про компетентність майбутніх учителів гуманітарних дисциплін, 
що дозволило б їм здійснювати свою діяльність найбільш ефективно.   
Проблема формування компетентності на сучасному етапі потребує 
глибокого осмислення, адже сьогодні вчителі гуманітарних дисциплін 
працюють в епоху багаторівневої освіти, плюралізму наукових шкіл, в 
епоху розширення інформаційного простору. 
Компетентність – одна з основних вимог до підготовки фахівців у 
вищій школі. На сьогодні у зарубіжній літературі визначення 
компетентності не в достатній мірі конкретизують зміст цього поняття: 
«поглиблене знання», «стан адекватного виконання завдання», «здатність 
до актуального виконання діяльності». Сформулювати однозначне 
визначення поняття «компетентність» достатньо складно, тому що воно 
стосується багатогранності особистості у професійній діяльності. Не 
випадково, що в психолого-педагогічній літературі поряд з цим терміном 
вживаються суміжні з ним поняття «педагогічна культура», «педагогічна 
освіченість», «професіоналізм» та ін.  
Усі автори, які досліджували сутність загальнокультурної 
компетентності, сходяться у тому, що вона, хоча і є інтегральною якістю 
особистості, має узагальнену ідеальну модель329 . 
Процес формування компетентного фахівця є однією з 
найважливіших проблем професійної педагогіки. Компетентність набуває 
в останні роки все більшої актуальності у зв’язку з тим, що постійно 
трансформується соціальний досвід, реконструюються сфера освіти 
з’являються різновиди авторських педагогічних систем, зростає рівень 
запитів соціуму до фахівця. 
Специфіка сучасного етапу вирішення проблеми дослідження 
визначається тим, що пошуки ефективних шляхів вдосконалення 
професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін 
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відбуваються у напрямі модернізації системи освіти, зумовленої змінами 
соціального замовлення загальноосвітньої і вищої педагогічної шкіл, 
розвитком системи неперервної освіти тощо.  
В останнє десятиліття в усьому світі вимоги до результату загальної і 
вищої професійної освіти формулюються в межах поняття компетентності. 
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. 
№1341 було затверджено «Національну рамку кваліфікацій» – системний і 
структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів з метою 
введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості 
освіти, з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців; 
забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та соціально-
трудових відносин; сприяння національному і міжнародному визнанню 
кваліфікацій, здобутих в Україні; налагодження ефективної взаємодії 
сфери освітніх послуг та ринку праці. Згідно з документом 
«компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного 
виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, 
інші особисті якості»330. 
Вважаємо за доцільне проаналізувати поняття «компетенція» і 
«компетентність». Компетенції як внутрішні, потенційні, приховані 
психологічні новоутворення (знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, 
системи цінностей і відносин) виявляються у компетентностях людини331. 
Змістовна і ґрунтовна характеристика цих двох понять представлена в 
Tuning Project. Компетентність передбачає не тільки наявність знань у 
професійній сфері діяльності, а і наявність певної кваліфікації, можливість, 
право, повноваження виконувати певний вид діяльності.  
В основу розроблених державних стандартів здобуття вищої освіти в 
Україні покладено компетентнісний підхід. Уже здійснено ряд досліджень, 
у яких аналізуються сутність компетентнісного підходу і проблеми 
формування загальнокультурної компетентності у процесі професійної 
підготовки фахівців. Це праці О. Глузмана, О. Овчарук, О. Онопрієнко, 
Н. Побірченко, О. Пометун та ін. Для нашого дослідження також 
важливими є праці К. Баханова щодо вирішення питань навчання історії в 
школі у контексті компетентнісного підходу332, зокрема, значний інтерес 
становлять виокремлені автором аксіологічна, мовленнєва, життєва, 
полікультурна компетентності. Фундаментальними є праці російської 
ученої І. Зимньої, у яких автор акцентує увагу на складових загальної 
культури особистості та характеристиці соціально-професійної 
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компетентності в освіті. Найбільш чітке і конкретнее визначення цих 
понять сформулював А. Хуторський, вказуючи на те, що для 
розмежування загального та індивідуального необхідно відрізняти 
синонімічне використання цих понять. 
На думку вченого, компетенція включає сукупність 
взаємопов’язаних якостей особистості, а саме: знань, умінь, навичок, 
способів діяльності, що задані по відношенню до певного кола предметів, 
процесів і необхідних для якісної продуктивної діяльності щодо них. 
Компетентність – володіння людиною відповідної компетенцією, що 
включає його особисте ставлення до неї і предмету діяльності. Тобто під 
компетенцією слід розуміти заздалегідь задану вимогу до підготовки, а під 
компетентністю – сформовану особистісну якість. 
Потрібно зазначити, що пріоритетними компетентностями 
майбутнього фахівця в Україні визначено: соціально-особисті, 
загальнонаукові, інструментальні, професійні (загально-професійні, 
спеціально-професійні)333.  
У центрі уваги нашого дослідження є реалізація міждисциплінарного 
підходу, що передбачає важливість і можливість взаємодії різних галузей 
науки. На думку Г. Лежніної, «оновлення змісту освіти, розробка нових 
стандартів безпосередньо пов’язано з реалізацією компетентнісного 
підходу, який дозволяє сформувати у фахівця не лише певні знання й 
уміння, але й комплекс компетенцій, які включають як фундаментальні 
знання, так і вміння аналізувати і вирішувати проблеми з використання 
міждисциплінарного підходу»334. 
У цьому відношенні загальнокультурна компетентність набуває 
особливого значення. Її формування у майбутніх учителями гуманітарних 
дисциплін у процесі професійної самореалізації впливає на успішність їх 
педагогічної діяльності в цілому. Непересічний інтерес до цієї категорії 
засвідчено в документах ООН, ЮНЕСКО, Європейської Ради (Стокгольм, 
2001 р.).  
Загальнокультурна компетентність входить до загального переліку 
ключових компетентностей, визначених українськими педагогами, 
стосується сфери розвитку культури особистості та суспільства в усіх її 
аспектах, що передбачає формування культури міжособистісних відносин, 
оволодіння вітчизняною і світовою культурною спадщиною, принципами 
толерантності, плюралізму і дозволяє особистості аналізувати й оцінювати 
найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки і 
культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах 
сучасного українського суспільства; застосовувати засоби й технології 
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інтеркультурної взаємодії; знати рідну й іноземні мови, застосовувати 
навички мовлення та норми відповідної мовної культури, інтерактивно 
використовувати рідну й іноземні мови, символіку та тексти; 
застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на систему 
індивідуальних, національних і загальнолюдських цінностей, для 
розроблення й реалізації стратегій і моделей поведінки та кар’єри; 
опановувати моделі толерантної поведінки та стратегії конструктивної 
діяльності в умовах культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей 
між народами, різноманітності світу й людської цивілізації (згідно з 
матеріалами дискусій, організованих у рамках проекту ПРООН «Освітня 
політика та освіта «рівний – рівному» 2004 р.)335.   
Отже, аналіз проблеми загальнокультурної компетентності 
майбутніх учителів гуманітарних дисциплін призводить до необхідності 
визначити значущі проблеми, вирішення яких необхідне при розкритті 
його сутнісних характеристик, а саме:  
1) актуальність компетентнісного підходу у формуванні 
професійно значущих якостей майбутніх учителів гуманітарних дисциплін 
як тенденції європейської і світової освіти;  
2) потреба у методології професійної підготовки майбутніх 
учителів гуманітарних спеціальностей, традиційна парадигма якої поступає 
місцем новим, що ґрунтуються на компетентнісному, культурологічному та 
інших підходах, що потребує теоретико-методологічного обґрунтування та 
експериментальної перевірки нових педагогічних технологій формування 
загальнокультурної компетентності; 
3) необхідність постійного вдосконалення та оновлення змісту 
навчальних дисциплін на засадах міждисциплінарної та 
трансдисциплінарної інтеграції; 
4) в освітньому процесі вищого навчального педагогічного 
закладу першочергову роль повинні відігравати міждисциплінарні цикли, 
які вміщують найбільш фундаментальні знання і стають базою для 
формування загальної та професійної культури майбутніх учителів. 
Йдеться про якісно нові цілі освіти, принципи відбору й систематизації 
знань. Аналіз наявних навчальних планів і програм з підготовки майбутніх 
учителів гуманітарних дисциплін вказує на необхідність їх модернізації з 
метою приведення у відповідність до соціокультурних змін у суспільстві, 
що стосується як професійно-педагогічної, так і соціально-гуманітарної 
складової їх фахової підготовки, а це у свою чергу є основою формування 
загальнокультурної компетентності. 
Російські вчені В. Любичанківський, С. Богуславська, О. Нагорна 
зазначають: «Проблеми, які стоять перед людством…, не можна вирішити, 
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якщо не буде розуміння, терплячості і дружби між усіма націями, расами і 
релігіями. При цьому розквіт усіх культур посилює інтелектуальний 
потенціал людства. Взаємозв’язок культур сильніший, якщо він включає 
багатоаспектність елементів. І лише різноманітність культур сприяє 
вирішенню глобальних проблем, які виникли перед людством»336. На нашу 
думку, важливо враховувати у підготовці майбутніх учителів гуманітарних 
дисциплін наявність гуманітарного компоненту в освіті і суспільстві, що 
відкриває, безмежні можливості реалізації особистості в соціумі. Саме 
тому організація навчально-виховного процесу вищої педагогічної школи 
України має відбуватися з урахуванням вивчення і поваги сформованих 
культурно-історичних традицій інших культур.  
Практика вищої педагогічної школи вимагає розв’язання проблеми 
формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін як одного з провідних факторів забезпечення їх 
фахової підготовки. 
Аналіз джерельної бази дослідження дозволив констатувати, що на 
сьогодні не існує єдиного усталеного визначення поняття 
«загальнокультурна компетентність майбутніх вчителів гуманітарних 
дисциплін», що пояснюється різними концептуальними підходами до 
аналізу його змісту, можливостями охарактеризувати його на різних етапах 
їх професійної підготовки. За змістом ця категорія багатогранна, саме тому 
її потрібно розглядати у професійно-педагогічному, соціально-
гуманітарному аспектах. А це у свою чергу передбачає розгляд 
можливостей оволодіння майбутніми вчителями гуманітарних дисциплін 
професійними знаннями, уміннями, досвідом, якостями, які допомагають 
реалізуватися у професійній діяльності. 
Отже, загальнокультурна компетентність – інтегральна якість 
особистості, яка має свою структуру, що дозволяє фахівцю найбільш 
ефективно здійснювати власну діяльність, а також сприяє саморозвитку і 
самовдосконаленню особистості. Під загальнокультурною компетентністю 
учителів гуманітарних дисциплін варто розуміти систему знань, умінь, 
досвіду, цінностей і традицій, необхідних для професійної діяльності у 
сфері загальнокультурних відносин в межах особистісно-орієнтованої 
гуманітарної взаємодії.  
Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін характеризується як цілеспрямований і керований 
процес, який розпочинається ще у загальноосвітній школі, продовжується 
у вищому педагогічному навчальному закладі й надалі набуває 
неперервності, продовжується у подальшій професійній діяльності 
вчителя. 
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 В Україні захищені кандидатські дисертації з питань формування 
загальнокультурної компетентності майбутніх учителів (Т. Несвірська), 
студентів-економістів (М. Яковлєва), з питань підготовки майбутніх 
учителів до формування загальнокультурної компетентності учнів 
початкових класів (Г. Шпиталевська). Вважаємо за доцільне 
проаналізувати різні визначення поняття «загальнокультурна 
компетентність».  
Однією з перших у науковий обіг педагогічної науки поняття 
«загальнокультурної компетентності» ввела Н. Русова. На думку вченої, 
«загальнокультурна компетентність – це сукупність знань і навичок, які 
дозволяють виконувати в межах культури відповідного соціумі»337 . 
На основі теоретичного аналізу сутності та змісту основних понять 
«культура», «загальна культура особистості», «компетентність» і «ключові 
компетентності» Г. Шпиталевська пов’язує «загальнокультурну 
компетентність особистості» з формуванням цілісної особистості 
майбутнього фахівця, його морально-гуманістичної спрямованості, 
здібності до самореалізації в діяльності, керуючись національними та 
загальнолюдськими духовними цінностями338.  
Г. Шпиталевська подає авторське визначення поняття 
загальнокультурної компетентності особистості. Це «інтегрована якість, 
яка визначається єдністю накопичених знань, умінь, досвіду, відносин і 
якостей, а також процес і спосіб реалізації їх в діяльності і поведінці, це и 
стан, і результат, і продуктивний процес творення соціальних та 
індивідуальних цінностей»339.   
Досліджуючи проблему формування загальнокультурної 
компетентності майбутніх учителів іноземних мов, Т. Несвірська акцентує 
увагу на інтегративних процесах в освіті, які сприяють актуалізації 
загальнокультурного компонента професійної підготовки сучасного 
вчителя, оскільки на основі цього компонента можлива реалізація завдання 
формування різнобічного компетентного творчого спеціаліста. Дослідниця 
виокремлює при цьому принцип універсалізації знань та умінь, а 
формування загальнокультурної компетентності вважає ключовим 
підходом в удосконаленні системи професійної підготовки сучасного 
вчителя іноземної мови340. 
На основі зробленого контент-аналізу Т. Несвірська сформулювала 
авторське визначення досліджуваного явища: «Загальнокультурна 
компетентність – професійно значуща інтегративна якість особистості, її 
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здатність взаємодіяти з представниками інших культур в умовах 
полікультурного суспільства, яка ґрунтується на сукупності знань, умінь, 
навичок, світоглядних уявлень, ціннісних орієнтацій та досвіду, що 
проявляється в розумовій культурі, загальній ерудиції, культурі 
спілкування і дозволяє ефективно здійснювати педагогічну діяльність»341.  
Варто відмітити, що дослідниця в контексті загальнопрофесійного 
стандарту вищої професійної освіти окреслює загальнотеоретичні основи 
успішного формування у майбутніх учителів іноземної мови 
загальнокультурної компетентності, серед яких виділяє чотири групи 
загальнотеоретичних умов: нормативні, загальнопедагогічні, професійно-
педагогічні, загальносоціальні342. 
Серед ключових компетентностей російський учений А. Хуторський 
виокремлює загальнокультурну компетентність, яку характеризує як 
обізнаність в національній і загальнолюдській культурі, що закладає 
основи духовно-етичного життя людини. 
Особливого значення розуміння загальнокультурної компетентності 
в контексті духовності. Так, А. Ярошенко досліджує теоретичні питання 
формування духовних цінностей в сучасній вищій школі засобами 
гуманітарних наук. Автор визначає загальнокультурну компетентність як 
інтегральну сутність, сфера якої включає екологічну, соціально-
економічну, політико-правову, гуманітарну, естетичну, етичну 
компетенції343. 
Думки вчених, практиків дають нам можливість визначити найбільш 
характерні риси загальнокультурної компетентності, формування якої у 
майбутніх учителів гуманітарних дисциплін є рушійною і продуктивною 
силою їх професійної самореалізації. В результаті професійної підготовки 
формується професійно-значуща обізнаність, яка при повній відповідності 
всім вимогам педагогічної діяльності дозволяє студенту успішно здобувати 
знання з національної, загальнолюдської культури, формувати професійно-
етичні уміння, набувати та вивчати досвід загальнокультурних відносин, 
розвивати комунікативні здібності, досягати мети і результату, взаємодіяти 
з педагогами і вихованцями. Цю якість може бути визначено як 
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Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. Визначте тенденції професійної підготовки майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах України. 
2. Охарактеризуйте функції професійної підготовки майбутніх учителів 
гуманітарних дисциплін. 
3. У чому полягає сутність процесу формування загальнокультурної 
компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін?  
4. Охарактеризуйте загальнокультурну компетентність майбутніх 
учителів гуманітарних дисциплін. 
5. Обґрунтуйте специфіку розвитку педагогічної майстерності 




1.11. Педагогічна техніка як складова педагогічної майстерності 
 
Сучасний стан науково-педагогічного освітнього процесу «вимагає» 
від суспільства підготовки всебічно розвинених, соціально активних, 
емоційно позитивних особистостей. Особливу увагу слід звертати на 
професійно значущі особистісні якості майбутнього педагога, а не лише на 
його кваліфікацію. 
В сучасному інформаційному суспільстві педагогічна майстерність 
стає невід’ємною складовою підготовки вчительських кадрів, бо вона 
містить у собі зміст кваліфікації і професійної компетентності, 
характеризується вміннями реалізувати у своїй сфері певні життєві смисли 
і цінності індивідуальними шляхами344. 
Служіння сьогоденню і втілення гуманістичної місії сповнюють 
драматичну роль вчителя, який нерідко скутий вказівками й 
рекомендаціями адміністрації, поточними потребами. Що більше вчитель 
підпорядковує свою діяльність конкретним запитам дня, то меншою мірою 
він є гуманістом і моральним наставником. Піднестися над буденністю, 
усвідомивши своє покликання, і гідно йому служити – ось що нині 
найважливіше для вчителя. Хоча діяльність учителя суспільно зумовлена і 
спрямована на завдання соціалізації людини, кінцеву мету своєї праці йому 
слід бачити в пріоритетах самої людини, дитини, в імя якої й існує 
суспільство. Це принципова позиція в роботі педагога, якою він керується 
повсякчас, особливо у складних ситуаціях, коли постає питання вибору 
конкретного розв’язку345. 
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Діяльність педагога різнобічна, гуманна і змістовна, вона потребує 
ґрунтовної підготовленості і має багато вимірів. Взагалі професія 
викладача характеризується певними особливостями: його слова є 
джерелом нових знань для студентів, а самі студенти – основним об'єктом 
прикладання професійних зусиль. Тому від якості міжособистісного 
контакту між ними залежить продуктивність навчання і якість засвоєних 
знань. Щоб навчання було продуктивним, викладач повинен володіти 
педагогічною технікою, що представляє систему добре відпрацьованих 
професійних навичок і вмінь, інтелектуальних, поведінкових, 
комунікативних, завдяки яким вчитель-професіонал виконує необхідну 
роботу швидко, чітко та максимально результативно, витрачаючи на це 
мінімум часу й зусиль. 
Викладачам належить стратегічна роль у ході професійного і 
особистісного становлення студентів. У цьому складному процесі зростає 
роль особистісних якостей педагога. Звичайно, знання предмету ніколи не 
втратить свого значення. Але не менш важливо, як вони передаються 
аудиторії. Індивідуальний підхід, орієнтація на побудову партнерських 
стосунків називаються основними елементами, необхідними для 
продуктивної співпраці. 
Ретроспективний аналіз розвитку педагогічної майстерності в 
навчальній та виховній системах вітчизняних вищих закладів освіти 
середини ХVІ – ХХ ст., зроблений О. Лавріненком, дав змогу 
констатувати, що проблема становлення педагогічної майстерності 
впроваджувалася в практику упродовж століть. Сучасна школа, як 
стверджує більшість українських теоретиків і практиків педагогічної 
галузі, потребує системного, новаторського, науково-педагогічного 
забезпечення навчальної і виховної роботи, що ґрунтується на 
демократичних засадах, принципах особистісно-розвивальної взаємодії, 
залучення кожного учня до значущої для нього діяльності. А звідси – 
школі потрібен учитель, здатний до продовження творення нового 
суспільного устрою, культурного спадку, справедливий і толерантний, 
який готовий постійно збагачувати свою психолого-педагогічну 
майстерність новими знаннями і цінностями, вміннями міжособистісного 
спілкування, ведення діалогу, вчитель-майстер педагогічної справи. 
Особливої актуальності набувають проблеми педагогічної майстерності в 
підготовці вчительських кадрів у сучасному інформаційному 
суспільстві346. 
Для успішного навчання та виховання студентів викладачу 
недостатньо знань та вмінь. Не можна виключати той факт, що справжнім 
педагогом стає той, хто має здібності до педагогічної діяльності. Саме ці 
здібності примножені знаннями та вміннями у галузі педагогічної освіти 
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дають позитивний результат у підготовці висококваліфікованого 
педагогічного працівника. 
Майстерність учителя можна розглядати як найвищий рівень 
педагогічної діяльності (якщо характеризувати результат), як вияв творчої 
активності особистості педагога (характеризуючи психологічний механізм 
успішної діяльності). Звідси і формулювання категорії педагогічна 
майстерність – комплекс властивостей особистості, що забезпечує 
самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній 
основі. 
До таких важливих властивостей належать гуманістична 
спрямованість діяльності вчителя, його професійна компетентність, 
педагогічні здібності і педагогічна техніка. В цьому визначенні слід 
наголосити на таких особливостях: 
– педагогічна майстерність у структурі особистості – це система, 
здатна до самоорганізації, системо твірним чинником є гуманістична 
спрямованість; 
– підвалиною професійної майстерності є професійна компетентність 
(спрямованість і професійні знання становлять той кістяк високого 
професіоналізму в діяльності, який забезпечує цілісність системи, що 
самоорганізовується); 
– педагогічні здібності забезпечують швидкість самовдосконалення; 
– техніка, що спирається на знання і здібності, дає змогу виявити 
внутрішній потенціал вчителя, гармонізуючи структуру педагогічної 
діяльності. 
Усі складники педагогічної майстерності взаємопов’язані, їм 
властивий саморозвиток, а не лише зростання під впливом зовнішніх 
чинників347. 
У XVII ст. видатний чеський педагог Я.А. Коменський зазначав, що 
викладач має володіти мовою і собою, застосовувати дисципліну без гніву, 
збудження, ненависті, з простотою та щирістю. Видатний вихователь 
складних підлітків В. Сорока-Росинський писав: «Багато хто вважає, що 
якщо педагог володіє хорошими знаннями, а крім того, всіма тими 
якостями, то цього цілком достатньо, щоб стати... таким, так би мовити, 
наочним виховним посібником...»348. 
А. Макаренко одним із перших звернув увагу на те, що діти 
потребують складної тактики і техніки, що педагогу слід уміти керувати 
своїм настроєм, стилем і тоном спілкування, інтонацією, посмішкою, 
поглядом, мімікою, рухами, ходою... Іноді жест буває красномовнішим за 
слова, а міміка в найкоротшу мить доводить те, на що знадобилися б 
монологи. Справді, Антон Семенович неодноразово наголошував на 
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необхідності для вчителя володіти прийомами організації власної 
поведінки і впливу на учня. Він увів для позначення цього явища поняття 
«педагогічна техніка», яке має нагадувати педагогові про необхідність 
дбати не лише про сутність викладацької діяльності, а й про форму вияву 
своїх намірів, свого духовного потенціалу. Адже «вихованець сприймає 
вашу душу та ваші думки не тому, що знає, що у вас на душі робиться, а 
тому, що бачить вас, слухає вас»349.  
Історія становлення педагогічної майстерності у вищих закладах 
освіти впродовж століть свідчить про важливість і необхідність розвитку 
професійних компетенцій майбутніх вчителів. У процесі опанування 
студентами педагогічної майстерності необхідно враховувати рівень їхньої 
соціальної зрілості, формування якої розпочинається із виховання і 
самовиховання, її соціального самовизначення350.  
Педагогічна спрямованість особистості кожного вчителя 
багатоаспектна. Її формують ціннісні орієнтації: на себе – 
самоутвердження (щоб вбачали в мені кваліфікованого, вимогливого, 
справжнього вчителя); на засоби педагогічного впливу (коли 
найважливіше для вчителя – програма, заходи, способи їх пред’явлення); 
на школяра (дитячий колектив в актуальних умовах – адаптація); на мету 
педагогічної діяльності (на допомогу школяреві в розвитку – гуманістична 
стратегія). Для педагога провідною є орієнтація на головну мету за 
гармонійної узгодженості всіх інших: гуманізації діяльності, гідного 
самоутвердження, доцільності засобів, врахування потреб вихованців. 
Лише за умови почуття відповідальності перед майбутнім, усвідомлення 
мети і великої любові до дітей починає формуватися професійна 
майстерність учителя351. 
Педагогічна техніка викладача як складова його педагогічної 
майстерності у сучасному навчальному процесі відіграє значну роль. 
Індивідуальний підхід та орієнтація на партнерські стосунки мають бути 
основними елементами продуктивної співпраці викладача і студента.  
Педагогічна техніка – найважливіша складова частина педагогічної 
майстерності і володіти професією педагога – значить не тільки вивчити й 
освоїти теорію, зміст роботи, але й опанувати педагогічну техніку. Йдеться 
про автоматизацію багатьох компонентів педагогічної діяльності, без яких 
ця діяльність не може бути успішною. 
Серед великої кількості якісних показників, що «створюють 
уявлення» про ідеального вчителя, академік І. Зязюн виділяє такі:  
– «вченість», зазвичай, – вітчизняна, за національністю її носія; 
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– доступність методів педагога для учнів, тобто «методичність» 
знань як здібність ефективно викладати ці знання; 
– розуміння натури дитини, бачення в ній задатків майбутніх 
здібностей як придатність для певного виду майбутньої діяльності; 
– моральність педагога як зразок поведінки для вихованців, хоча в 
цілому роль, що відводилася йому, була незначною, – лише передавач 
знань шляхом використання правильної методики; 
– естетичність, як необхідне постійне вміння вчителя включати в 
процес педагогічної дії почуття прекрасного і піднесеного, рідше – 
комічного, наповнюючи дію потребою-спонукою кожного учня до набуття 
статусу суб’єкта педагогічної дії352. 
Як сукупність професійних умінь педагогічна техніка сприяє 
гармонійному поєднанню внутрішнього змісту діяльності вчителя і його 
зовнішнього вираження. Внаслідок цього майстерність педагога 
проявляється в синтезі духовної культури і педагогічно-доцільної 
зовнішньої виразності. 
Поняття «техніка» походить від гр. tесhnikos – вправний і означає 
сукупність прийомів та пристосувань. Техніку вчителя та викладача 
називають педагогічною. Ще у 20-х рр. XX ст. її розуміли як сукупність 
прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію 
навчальних занять. 
Нині педагогічну техніку визначають як систему вмінь педагога, що 
дає змогу використовувати власний психофізичний апарат для досягнення 
ефективних педагогічних результатів. 
У підручнику «Педагогічна майстерність» за редакцією І. Зязюна 
зазначається, що педагогічна техніка є формою організації поведінки 
вчителя. Знання, спрямованість і здібність без умінь, без володіння 
способами дій не є гарантією високих результатів. Педагогічна техніка – це 
вміння використовувати психофізичний апрат як інструмент виховного 
впливу, це прийоми володіння собою (своїм організмом, настроєм, 
мовленням, увагою й уявою) і прийоми впливу на інших (вербальними й 
невербальними засобами)353. 
Усі педагоги, як і люди інших професій, у процесі своєї діяльності 
мають емоційне напруження. І, нажаль, багато викладачів та вчителів 
часто не здатні оперативно приймати рішення у стресових ситуаціях, не 
припускатися грубих помилок і зберігати при цьому витримку, спокій. 
Педагогічна втомленість, надмірні витрати енергії послаблюють 
працездатність, призводять до роздратованості, авторитаризму, конфліктів, 
навіть за найкращих початкових прагнень і гуманістичних поглядів. 
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Це не повинно відбиватися на вихованцях, так як прикрі слова або дії 
педагога занижують їхню самооцінку, включають неусвідомлені захисні 
механізми, які мають допомагати людині зберегти своє «психічне 
обличчя», рівень самоповаги. При цьому закріплюються негативні 
програми поведінки (агресивність, замкненість у собі, відраза до навчання 
тощо), проти яких, власне, і покликаний боротися педагог. 
Засобами педагогічної техніки вчитель мусить виявити перед учнями 
силу своєї установки – допомогти, підтримати. Головна особливість 
взаємодії вчителя і учнів – «рефлексивний характер, тобто постійне 
відображення почуттів і думок учнів і цілеспрямоване їх формування, 
збагачення, розвиток». Важливо читати в душах учнів їхні думки і почуття, 
щоб бачити наслідки своїх дій, передбачати зворотні ходи тих, кому 
адресовано педагогічний вплив354. 
У своїх працях учитель-філолог Є. Ільїн зазначає, що вчитель має 
справляти не тільки педагогічний, а й оздоровлюючий (тобто 
психотерапевтичний) вплив на інших, йому недостатньо бути просто 
викладачем і артистом, потрібно бути ще й лікарем. Викладачу необхідні 
не тільки знання, уміння, а й техніка, яка дає змогу враховувати 
особливості впливу підсвідомості на поведінку та використовувати 
психотерапевтичні прийоми самозахисту і впливу на інших для 
збереження здатності до самозцілення та впровадження здорового способу 
життя. 
Педагогічна техніка – це вміння використовувати власний 
психофізичний апарат як інструмент виховного впливу. Це – володіння 
комплексом прийомів, які дають вчителеві можливість глибше, яскравіше, 
талановитіше виявити свою позицію і досягти успіхів у виховній роботі. 
Поняття «педагогічна техніка» місить дві групи складників. Перша 
група пов’язана з умінням педагога керувати своєю поведінкою: техніка 
володіння своїм організмом (мімікою, пантомімікою); керування емоціями, 
настроєм для зняття зайвого психічного напруження, збудження творчого 
самопочуття; опанування умінням соціальної перцепції (техніка керування 
увагою, уявою); техніка мовлення (керування диханням, дикцією, 
гучністю, темпом мовлення). Друга група пов’язана з умінням вплинути на 
особистість і колектив: техніка організації контакту, управління 
педагогічним спілкуванням; техніка навіювання тощо355.  
Отже, педагогічна техніка дає можливість використовувати 
психофізичний апарат викладача для досягнення бажаних педагогічних 
результатів. Багато вчителів витрачають свої психофізичні сили, час та 
здоров'я неоптимально, а наслідки їхнього впливу на свідомість студента 
нетривалі, а іноді й протилежні бажаним. 
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У підручнику академіка І. Зязюна «Педагогічна майстерність» 
зазначено, що «педагогічну техніку умовно можна поділити на зовнішню і 
внутрішню відповідно до мети її використання. Внутрішня техніка — 
створення внутрішнього переживання особистості, психологічне 
налаштовування вчителя на майбутню діяльність через вплив на розум, 
волю й почуття. Зовнішня техніка — втілення внутрішнього переживання 
вчителя в його тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, 
пластиці»356. 
І. Андріаді у посібнику для студентів середніх педагогічних 
навчальних закладів визначає поняття педагогічної техніки як сукупність 
раціональних засобів, умінь та особливостей поведінки педагога, 
спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним методів і прийомів 
навчально-виховної роботи з окремим індивідом чи колективом відповідно 
до поставленої мети навчання та виховання з урахуванням конкретних 
об'єктивних і суб'єктивних умов. 
Важливими складовими педагогічної техніки є: 
- мистецтво одягатися з урахуванням особливостей професійної 
діяльності; 
- володіння своїм тілом: уміння ходити, сидіти, стояти; 
- володіння мімікою, жестами; 
- сформованість мовленнєвої культури: правильне професійне дихання, 
чітка дикція, належні темп і ритм, логічна побудова висловлювань тощо; 
- вироблення оптимального стилю в навчально-виховній діяльності; 
- уміння вправно й доцільно здійснювати окремі дидактичні операції 
(писати на дошці, користуватися технічними й наочними засобами 
навчання, ставити запитання, слухати відповіді, оцінювати навчальну 
діяльність студентів і т. ін.); 
- здатність керувати своїм психічним станом і станом вихованців 
(дихання, напруження м'язів, емоції, увага, уява, спостережливість)357. 
Тривалі дослідження проблеми рівня володіння випускники 
педагогічних навчальних закладів науковими засадами і практичними 
вміннями в царині педагогічної техніки, показали невтішні результати. 
Спроби ввести з ініціативи академіка І. Зязюна у 80-х рр. минулого 
століття в навчальні плани педагогічних спеціальностей дисципліну 
«Основи педагогічної майстерності» не скрізь дістали належну підтримку. 
Але досвід переконує, що курс «Педагогічна майстерність» і навіть окрема 
дисципліна «Педагогічна техніка» необхідні у системі професійної 
педагогічної підготовки фахівців для всіх типів навчально-виховних 
закладів. 
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Перше враження про людину, як правило, носить стійкий характер, а 
часто воно і зовсім не змінюється. Це правило життя стосується також і 
викладачів. По зовнішньому вигляду і таких його ознаках, як чистота і 
охайність одягу, у багатьох студентів відбувається перше сприйняття 
викладача. Зовнішність учителя – явище інтегральне, адже інтеграція – 
процес зближення і зв'язку поряд із процесами диференціації. Вчитель 
впливає на учнів комплексом взаємопов'язаних елементів зовнішності. 
Складові зовнішності викладача: 
– культура і техніка рухів (невербальна комунікація); 
– культура і техніка догляду за зовнішнім виглядом. 
Кожен елемент зокрема має ряд компонентів, що складає 
системоутворюючу цілісність. 
Найбільш давніми, вірогідними, щирими і найменш усвідомленими 
параметрами спілкування, отже, і спостереження, є міміка та пантоміміка. 
За силою впливу вони не поступаються, а часто і переважають слово, але 
потребують менше енергетичних витрат, і часто більш тактовні та 
ефективні. 
Пантоміміка – це виражальні рухи всього тіла або окремої його 
частини, пластика тіла. Вона допомагає виокремити у зовнішності головне, 
малює образ. 
Жодна, навіть найідеальніша, фігура не може зробити людину 
красивою, якщо їй бракує вміння триматися, підтягнутості, зібраності. 
Гарна, виразна постава педагога передає внутрішню гідність. Пряма 
хода, зібраність свідчать про впевненість педагога у своїх силах, водночас 
згорбленість, опущена голова, млявість рук – про внутрішню слабкість 
людини, її невпевненість у собі. 
В. Лабунська вважає, що знання пантомімічних поз сприяє розвитку 
спостережливості вчителя, крім того, їх можна використати як засіб впливу 
на учнів. Найбільш часто зустрічаються: 
• «закрита поза» – схрещені на грудях руки, що означає замкнутість, 
інтровертність людини, потреба зекономити енергію, відсутність бажання 
спілкуватись у цей момент, хоча людина може і не усвідомлювати цього. 
Така поза вчителя може сприяти заспокоєнню учнів і заважати бесіді або 
дискусії; 
• ворожість – схрещені руки, зажаті кулаки; 
• «подвійна закрита поза» – схрещені руки і ноги – є ознакою 
подвійного захисту, тривожності людини, неусвідомленої або прихованої, 
замкненість; 
• незацікавленість – підпирання голови руками, погляди по боках, 
постукування пальцями, погляди на годинник, сповзання на край стільця; 
• справжня увага – погляд на співбесідника, голова нахилена трошки 
на бік, нормальне кліпання повік; 
• підвищення інтересу – більш широко відкриті очі, нахил тіла 
вперед; 
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• критична налаштованість – відхилення тіла назад, похитування 
головою, примруження очей; переплетені пальці, погляд з-під лоба; 
• симуляція уваги – голова, тіло і погляд прямі, очі не кліпають; 
• невпевненість, тривожність, хвилювання – згорбленість, часте 
кліпання, дотики до обличчя, волосся, ґудзиків, годинника, вертіння будь-
якого предмета в руках; 
• напруженість – потирання рук, обличчя, похитування, покусування 
губ, відкидання волосся; 
• бажання спілкуватися, відвертість – долоні відкриті, повернуті 
догори; 
• потреба у заспокоєнні, захисті, підтримці, безпеці – олівець, палець 
у роті 358. 
Основні вимоги до жестів: невимушеність, стриманість, доцільність. 
Варто враховувати, що жести, як і інші рухи корпуса, найчастіше 
попереджують хід висловлюваної думки, а не йдуть за нею. Міміка – 
виражальні рухи м'язів обличчя. Як зазначалося, нерідко вираз обличчя і 
погляд впливають на студентів сильніше, ніж слова. Вихованці «читають» 
з обличчя вчителя, вгадуючи його ставлення, настрій, тому обличчя має не 
лише виражати, а й приховувати певні почуття: не слід нести до аудиторії 
тягар домашніх клопотів, негараздів 359.  
Майже усі дослідники у галузі педагогічної майстерності 
відзначають важливість візуального контакту з вихованцями. 
К. Станіславський казав: «Порожні очі – дзеркало порожньої душі». І якщо 
вчитель не буде створювати візуального контакту з дітьми, він не зможе, в 
першу чергу, знайти з ними спільної мови. Відкритий, природний 
доброзичливий погляд прямо в очі слухача важливий не лише для 
встановлення взаємодії, а й для задоволення його емоційних потреб360. 
Зовнішній вигляд педагога має бути естетично виразним. 
Неприпустиме недбале ставлення до своєї зовнішності, але неприємною є і 
надмірна увага до неї. Головна вимога щодо одягу педагога – скромність та 
елегантність. Химерна зачіска, незвичайний фасон плаття і часті зміни 
кольору волосся відвертають увагу, а іноді навіть лякають дітей. 
І зачіска, і одяг, і прикраси завжди мають бути підпорядковані 
розв'язанню педагогічної задачі – ефективній взаємодії задля формування 
особистості вихованця. 
Навіть у 1920-30-і рр., коли у закладах, де працював відомий педагог 
А. Макаренко, було правилом приходити на роботу у найкращому одязі. 
На одній із лекцій він досить категорично зауважив: «Я глибоко 
переконаний, що краще зовсім не мати вихователя, аніж такого, який сам 
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не вихований...»361. Вважається, що кожен викладач, незалежно від статі, 
віку, місця проживання, сімейних обставин, природних даних тощо, в змозі 
створити власну неповторну зовнішність, якщо серйозно візьметься за цю 
справу. Зрозуміло, що самовдосконалення у цьому напрямку потребує 
певних особистих зусиль, деяких матеріальних затрат, але це матиме 
благодатну віддяку. 
Велике значення у педагогічній техніці має і культура педагогічного 
спілкування. Взагалі спілкування – це процес контактів, обміну та 
взаємодії між людьми. У процесі навчання та виховання відбувається 
передача знань, способів діяльності, суспільних цінностей, норм культури, 
тобто спілкування є сутністю роботи вчителя. 
Основними функціями спілкування є обмін інформацією, організація 
діяльності, пізнання людьми одна одної, досягнення взаєморозуміння. 
Крім того, будь-яка людина має потребу самовираження у процесі 
спілкування, одержання емоційної підтримки – співчуття, поваги до себе – 
визнання своєї особистості. Урахування цих потреб дуже важливе для 
викладача. Без прояву розуміння та поваги до співбесідника ефективне 
спілкування не можливе. 
Педагогічне спілкування – вид духовного виробництва, і воно 
обов'язково містить в собі як ретрансляцію знань, умінь та навичок на 
основі творчого, продуктивного їх викладу, так і створення нового – 
формування позитивних загальнолюдських особистісних рис фахівця.  
Професіоналізм викладача полягає у запобіганні труднощів 
спілкування через різницю у рівні підготовки, різні здібності, характери. 
Викладач має допомогти студентам відчути впевненість у собі через 
спілкування. Форми спілкування та рівень професійної культури викладача 
вимагають постійного творчого підходу. Спілкування викладача повинно 
постійно збагачуватися новими прийомами та засобами. Суть його полягає 
в тому, що воно на різних рівнях вимагає від викладача постійної та 
обов'язкової адаптації до умов того чи іншого виду педагогічної 
діяльності. 
Теоретичний і практичний рівні опанування вихователем 
педагогічним досвідом людства становлять методологічну і технологічну 
основу його педагогічної діяльності та є важливою передумовою 
поступового просування до вершин педагогічної майстерності. Необхідно 
також зауважити, що педагогічна діяльність – це найвідповідальніша 
галузь людської діяльності. До цієї роботи можна допустити тільки тих 
осіб, які мають до неї хист та інші особистісні якості, що сприяють цій 
діяльності. 
Аналізуючи наукові праці академіків І. Зязюна та Н. Ничкало, 
О. Лавріненко зробив такий висновок, що раніше перед вищими 
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педагогічними закладами освіти стояла важлива проблема – навчити 
майбутнього вчителя передавати учням знання і навички їх використання, 
в умовах сьогодення домінує одна: сформувати види діяльності, які з 
самого початку включають задану систему знань і забезпечують їх 
використання в повсякденному житті. Виходячи з цього, до особистості 
вчителя, до якості його професійно-педагогічної діяльності, до нього як до 
суб’єкта навчально-виховного процесу, суб’єкта педагогічного 
спілкування висуваються нові, підвищені вимоги, що мають стати 
базовими в системі педагогічної освіти, а саме: 
– створити необхідні соціально-культурні і соціально-економічні 
умови для професійного розвитку студента вищого навчального закладу – 
майбутнього педагога, для його фундаментальної загальнокультурної 
підготовки, формування високих морально-естетичних якостей, любові до 
професії, відданості їй; 
– сприяти професійному становленню, самовдосконаленню 
педагогів; 
– стимулювати інноваційну діяльність у різних освітньо-виховних 
системах, педагогічну творчість, що дає можливість піднятися на рівень 
педагогічної майстерності. 
Досягти цього можна лише шляхом організації адекватної 
професійної діяльності навчально-пізнавальної праці, діяльнісного підходу 
в підготовці спеціаліста освітньої галузі362. 
Головне призначення педагога полягає в тому, щоб своєю високою 
моральністю, любов’ю до людей, знаннями, працелюбністю та іншими 
якостями стати взірцем для наслідування з боку студентів і особистим 
прикладом виховувати у них людяність. Тому викладач повинен постійно 
здійснювати вдосконалення своїх навичок і здібностей. Наведемо деякі 
напрямки і засоби досягнення педагогічної майстерності. 
Досягнення виразності педагогічної техніки – лише одна зі сходинок 
до педагогічної майстерності. Техніка без усвідомлення завдань 
педагогічної дії, без розуміння мотивів діяльності учнів, істинної суті 
результатів взаємодії залишиться порожньою формою, беззмістовною 
непрофесійною дією. Отже, опанування її прийомами має здійснюватися в 
контексті підвищення загальної педагогічної культури вчителя. 
Як уже зазначалося, важливим елементом педагогічної техніки є 
вміння керувати своїм внутрішнім світом. І. Андріаді зазначає, що для 
саморегуляції психічних станів можна використати цілий комплекс 
методів: 
1) переключення уваги полягає у тому, що ви самостійно можете, 
раптово спрямувати свою увагу з об’єкту думки, який вас хвилює, на 
інший об’єкт, якого в даній ситуації навіть немає, але він може викликати 
позитивні переживання. 
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2) самопідбадьорювання – це звернення до самого себе для того, щоб 
зміцнити віру в себе, вмовити не хвилюватися, повірити в успіх підготовки 
до служби в армії тощо; 
3) самопереконання – це вміння переконати себе у здатності 
регулювати свої настрої, почуття, вчинки, це дискусія із самим собою, 
регулювання емоцій; 
4) самонаказ – це наказ собі діяти у певних екстремальних ситуаціях. 
Так, за самонаказом потрібно вставати вранці, коли цього робити не 
хочеться, дотримуватись режиму дня, дисципліни, доводити розпочату 
справу до кінця; 
5) самонавіювання – побудовано на тих самих механізмах, що й 
самопідбадьорювання363. 
Отже, майбутньому вчителю важливо постійно працювати над 
удосконаленням своєї педагогічної техніки. 
Першою умовою цієї праці є переконання в тому, що власний образ 
необхідно творити, конструювати так, як викладач розробляє попередньо 
план та структуру заняття. Питання техніки зовнішнього вигляду має стати 
об’єктом уваги студента. Тут не можна покладатися тільки на інтуїцію та 
природний хист. Потрібна цілеспрямована та систематична робота над 
собою, професійне пізнання особливостей власної психічної природи, її 
сильних та слабких сторін. 
Другою умовою у набутті досвіду гідної самопрезентації є 
оволодіння різними техніками. Це: 
– техніка експресії і посилання емоційної привабливості 
(використання міміки, погляду, рухів, дистанції тощо); 
– техніка психічної саморегуляції (емоційне на лаштування на 
публічне спілкування, зняття психічної напруженості); 
– техніка контактної взаємодії невербальними засобами. 
І третя умова – це систематичне тренування в різних умовах 
спілкування з людьми, вироблення індивідуального стилю само 
презентації, коригування помилок та інше364. 
Діяльність викладача, педагога, вчителя має високу соціальну 
значущість і займає одне з центральних місць у державотворенні, 
формуванні національної свідомості і розвитку духовної культури 
українського суспільства. Професійна педагогічна діяльність викладача 
може розглядатися як цілісна динамічна система. Праця викладача є 
свідомою, доцільною діяльністю щодо навчання, виховання і розвитку 
студентів. Таким чином, праця викладача вищого навчального закладу – це 
висококваліфікована розумова праця щодо підготовки й виховання 
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фахівців вищої кваліфікації з усіх галузей народного господарства, 
інтелектуальної еліти суспільства, української інтелігенції. В ній органічно 
поєднані знання та ерудиція вченого і мистецтво педагога, висока культура 
та інтелект, моральна зрілість, усвідомлення обов'язку і почуття 
відповідальності. 
Нова концепція освіти і виховання у нашій країні вимагає 
удосконалення педагогічної діяльності викладачів вищого навчального 
закладу і досягнення ними професіоналізму. Професіоналізм знань є 
основою, підґрунтям формування професіоналізму загалом. 
Професіоналізм спілкування – це готовність і уміння використовувати 
системні знання у взаємодії зі студентами. Обов'язковою нормою 
професійної поведінки викладача є дотримання педагогічної етики, 
прагнення формувати людські стосунки зі студентами і між ними. Отже, 
професіоналізм знань, професіоналізм спілкування, професіоналізм 
самовдосконалення забезпечують розвиток цілісної системи – 
професіоналізму діяльності педагога. В педагогічній діяльності ці 
структурні елементи взаємопов'язані і взаємозумовлені. У формуванні 
особистості педагога є два головних аспекти – професійний і культурний. 
Отже, вищий навчальний заклад покликаний давати не тільки 
знання, а й формувати особистість. Саме культура є підґрунтям 
формування особистості вчителя. Тільки у культурному середовищі 
можуть формуватися фахівці, здатні вільно і широко мислити, створювати 
інтелектуальні цінності, яких завжди потребує суспільство.  
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. На основі аналізу сучасних вітчизняних та зарубіжних педагогічних і 
психологічних теорій визначте зміст понять «педагогічна 
майстерність» та «педагогічна техніка». 
2. Охарактеризуйте компоненти педагогічної майстерності 
майбутнього викладача за концептуальними положеннями І. Зязюна. 
3. Визначте рушійні сили розвитку педагогічної техніки майбутнього 
викладача. 
4. У чому виявляється специфіка застосування педагогічної техніки у 
педагогічній взаємодії вчителя і учнів? 
5. Який комплекс засобів педагогічної техніки сприяє саморегуляції 
психічних станів вчителя? Яким чином цей комплекс може 





Історичний і сучасний досвід розвитку педагогічної 




2.1. Українська музично-педагогічна спадщина як складова 
національної культури та мистецької освіти 
 
Стратегічною метою сучасного освітнього процесу є розвиток 
особистості учня, формування в людині системи цінностей: особистісних, 
загальнолюдських, професійних тощо. Питання значення культурної 
спадщини у сприйнятті загальнокультурних цінностей висвiтлювалося у 
дослiдженнях Е. Баллера, I. Кучмаєвої, В. Грiнiна, А. Ладигiної та багатьох 
інших.  
Оригiнальнiсть пiдходу до питань культурної спадщини демонструє 
польський культуролог Є. Шацький у праці «Утопiя і традиція». Змiст 
понять «спадщина», «iсторичний ґрунт», «традиція» вчений розробляє 
крізь призму реальних умов людської дiяльностi як вихiдного пункту 
вирогiдних реформаторських зусиль суб’єкту культури в сучасному свiтi. 
Спадщину Є. Шацький розумiє як «сукупнiсть зразкiв», що складають 
бiльшу або меншу частину культури, що була прийнята вiд попереднiх 
поколiнь365. Учений стверджує, що спадщина – це факт, який не може бути 
поганим або гарним, негативним або позитивним. Спадщина – явище, що 
потребує вивчення. Кожне нове поколiння по-своєму вивчає та здiйснює 
добiр суспiльної спадщини, i кожен раз об’єктом своєї уваги робить все 
новi елементи, змiнюючи оцiнки з позитивних на негативнi або навпаки. 
Фiлософ вважає розробку категорiї спадщини дуже важливою справою, 
оскiльки вона допомагає вирiшити проблему тиску минулого на сучасне. 
Добiр спадщини, за Є. Шацьким, не має характеру незворотного процесу 
забування та перетворення, але здiйснюється весь час заново, так як 
наявнiсть записаного, фiксованого минулого робить можливим для людей 
ретроспекцiї, повернення, вибiр, переоцiнку цiнностей. Вчений робить 
висновок: проблема спадщини – це проблема умов, в яких ми мусимо 
дiяти, проблема успадкування – проблема засобiв, за допомогою яких цi 
умови формувались i формуються. 
Підсумовуючи думки вчених-культурологів, вчена Т. Бодрова робить 
висновок, що культурна спадщина – явище процесуальне, динамiчне, яке 
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не зводиться до статичного витвору з матерiї, iдей, духу. Воно iснує в часi i 
просторi культури, постiйно видозмiнюючись серед безлiчi iнтерпретацiй, 
трактувань, осмислень. Культурна спадщина – це закономірність життя. 
Адже кожне поколiння вступає у життя не з чистого аркуша, а у свiт 
предметiв i вiдношень, знакiв i символiв через досвiд, що був накопичений 
людством. 
Розглядаючи культурну спадщину як сукупність культурних 
надбань, знань та результатів духовно-культурного розвитку з 
iнформацiйно-пiзнавального аспекту (згiдно з теорiєю сучасних 
iнформацiйних технологiй, зокрема Н. Джинчарадзе), можемо окреслити її 
певнi характернi ознаки: спрямованість на духовне виховання людей; 
неможливість вiдокремлення процесу створення джерела та його 
iснування; споживання вироблених iдей, смислiв, образiв не пов’язане з їх 
знищенням або руйнуванням, духовне виробництво є результатом 
людської духовної працi та одночасно її передумовою.  
У сфері масової національної музичної освіти культурна спадщина 
представлена масивом музично-педагогічних надбань минулих поколінь 
(зразків музичного мистецтва, педагогічних ідей, поглядів, методик), 
втілених у доробку українських музикантів-просвітителів та у 
фольклорних музичних зразках. Ці надбання в силу своєї педагогічної 
спрямованості на духовний та музичний розвиток дитини. Золотий фонд 
української музичної спадщини складають джерела, авторами яких є 
видатні діячі української музичної культури та педагогіки: «Молодощі» 
М. Лисенка, «Пролiски» Я. Степового, «Шкiльний співаник» К. Стеценка, 
«Практичний курс навчання спiву у середнiх школах України» 
М. Леонтовича, «Весняночка» В. Верховинця, «Сонечко» Л. Ревуцького, 
«Фортепiаннi твори для молодi» Н. Нижанкiвського, «Десять шкiльних 
хорів» та «Сторiнка дитинства» П. Козицького, «24 легкi п’єси для 
фортепiано» В. Косенка та зразки дитячого музичного фольклору: його 
світ, напрочуд багатий життєвим та естетичним сенсом, є справжньою 
школою духовного гарту дітей та молоді, знаряддям формування 
патріотичних почуттів. Дослідник фольклору Г. Довженок вважає, що 
дитячий музичний матеріал – явище поліфункціональне і поліжанрове, що, 
як правило, має свої специфічні особливості: певну ритмізацію, 
речитативність, ігрові звукосполучення, звукові імітації, своєрідне 
тембральне забарвлення. Більшість автентичних музичних зразків 
одноголосна, пов’язана з конкретними ігровими діями (побутовими, 
обрядовими), має речитативно-імпровізаційний характер. Особливістю 
дитячого музичного фольклору є синкретизм слова, музики, танцю, гри або 
обряду (наприклад, театралізоване виконання колядок, щедрівок, веснянок, 
гаївок). 
Отже, враховуючи художньо-педагогiчну цiннiсть вищеназваних 
джерел, можна визначити феномен «українська музично-педагогічна 
спадщина» як системне й цілісне явище, що існує в історико-культурному 
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просторі як сукупність джерел музично-освітньої спрямованості. Науково 
обґрунтувавши сутнісні характеристики досліджуваного явища, можна 
визначити його дефініцію у такому формулюванні: українська музично-
педагогічна спадщина – це доробок минулих поколінь у галузі національної 
музичної творчості та художнього виховання, потенціал якого є 
чинником морально-естетичного впливу на особистість у контексті 
музично-освітніх завдань сучасності (широке значення). У вузькому 
значенні українська музично-педагогічна спадщина розглядаються як 
сукупність музично-педагогічних джерел минулого, створених з метою 
загального музичного виховання дітей та молоді.. 
Підтвердженням вищезазначеного є такі цiнні джерелі української 
музичної педагогiки, як: «Молодощi» М. Лисенка та «Шкiльний співаник» 
Ф. Колесси. Музичний матерiал цих збiрок для школи, маючи високий 
художньо-педагогiчний потенцiал, є дiєвим засобом формування музично-
виконавських умінь, цiннiсного ставлення школярiв до музичної культури 
свого народу. Але користуватись таким необхiдним для виховання та 
навчання матерiалом вчителi змогли тiльки з 1991 р., коли збiрки було 
перевидано. Отже, 70-рiчне перебування цих джерел у потенцiйному станi 
змiнилось широким визнанням їх нашими сучасниками, активним 
використанням у шкiльнiй практицi. 
Аналіз філософських та педагогічних джерел, що висвітлюють 
теоретико-методологічні основи підготовки майбутніх учителів музики у 
вищій школі, дає підстави для розгляду культурної спадщини з позицій 
культурної цілісності, принципів культуротворчої діяльності людей, що 
знаходить вираз у актуальному сьогодні культурологічному підході 
(Ю. Афанасьєв, С. Аверинцев, Л. Баткін, Н. Злобін, В. Розін, О. Шевнюк, 
О. Щолокова). З використанням такого підходу у людини формується 
цілісне бачення світу у всій його різноманітності й нестандартності. 
Спадщина як цілісний вираз культурних проявів цілого народу та 
окремої людини, що відбиває всю повноту його здібностей і потреб, на 
думку В. Розіна, об’єднує не окремі сторони (властивості) нації або 
конкретної людини, а інтегративні. Виявляючись певною мірою 
характеристикою суспільства, показником його якості та рівня розвитку, 
спадщина по-різному оцінюється сучасниками. У своїй конкретності вона 
існує як самостійний матеріальний або чуттєвий об’єкт (книга, музичний 
твір, певна традиція тощо), виявляючи в кожному прояві свою цілісність 
через сутність (смисли, символи, фактор часу). Таким чином, цілісність 
культурної спадщини обумовлюється цілісністю культурно-історичного 
середовища, в якому вона формується і функціонує. 
Увага до культурно-історичних аспектів музично-педагогічних явищ 
у співвідношенні актуального і ретроспективного, традиційного і 
інноваційного відкриває студентам перспективу вивчення «життя» джерел 
в минулому та сучасному педагогічному середовищі. Культурно-
історичний контекст, до якого тяжіє культурологія, завдяки своєму 
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головному інструменту – часу, створює передумови для обгрунтування 
внутрішньоі єдності й цілісності явищ минулої культури, що 
розгортаються в річищі історії, тобто в системі координат «минуле – 
сучасне – майбутнє». 
Одна з головних особливостей культурологічного підходу – 
контекстне опанування явищ культури. Згідно з цим опанування музично-
педагогічної спадщини у нашому дослідженні відбувається у взаємозв’язку 
культурно-історичного та професійного середовищ (контекстів). 
Результатом такого взаємопроникнення є можливість поєднання шкільної 
музичної педагогіки минулого та її сучасних досягнень. Врахування двох 
зазначених контекстiв у роботi з джерелом може сприяти знаходженню так 
званого «історичного ключа» до минулого, його вiдомих та забутих явищ. 
Вміння студентів входити в iсторико-професiйний контекст є умовою 
вирішення актуальних професійних завдань (i не тiльки у роботi зi 
спадщиною), побудови перспектив майбутньої педагогічної дiяльностi.  
Цiлком природньо, що у процесi успадкування музично-педагогiчних 
джерел минулого найголовніша роль відводиться особистості студента як 
суб’єкта дiяльностi. У своєму підході до особистості культурологія 
розглядає людину як виразника діалектичних відносин спадковості і 
оновлення, наслідування і творчості. Вчені-культурологи вважають, що 
саме ці протиріччя є основними факторами формування особистості в 
культурі. Виходячи з тези, що культуру як цілісність може сприйняти 
тільки цілісна особистість, вважаємо за необхідне висвітлити позиції 
вчених щодо осмислення ролі людини в контексті нашого дослідження. 
Для того, щоб існувати в культурному світі, сама людина повинна 
мати особливу властивість, що допомагає їй гармонійно розвиватись, без 
великих труднощів «входити» в культуру, орієнтуватися в ній. Для цього 
особистість має стати суб’єктом культури. Культурологія стверджує, що не 
будь-яка участь людини в культурному процесі дозволяє говорити про неї 
як про суб’єкта культури. Така якість притаманна тільки тому, хто 
виступає у суспільстві та у своій справі як творча сила. Це – показник 
відкритості людини культурному світу, форма залучення особистості до 
культурного універсуму. 
Не менш важлива особливість культурологічного підходу в 
опануванні джерел минулого – гуманітарна проблематизація матеріалу 
(В. Розін), яка передбачає проблемне розуміння культурних явищ, 
вироблення певного ставлення до них. Використання проблемностi як 
методу дiяльностi характеризується зростанням ролі рефлексії, 
знаходженням нових засобів вирішення педагогічних проблем, критичним 
аналізом особистої діяльності, оцінюванням явищ з різних наукових 
позицій на межі наук, вмінням будувати діалогічні відносини та йти на 
компроміси. Виходячи з цього, можна визначити деякі складові роботи 
студентів з музично-педагогічними джерелами минулого, а саме: 
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визначення ретроспективного, актуального та перспективного значення 
джерела, його художньо-педагогічної цінності.  
Українська культура, як і культура будь-якого народу, є продуктом 
народної праці у галузі духовної творчості й матеріального виробництва. 
Це система наукових, художніх, релігійних набутків, у якій втілено 
народний історичний та духовний досвід. Національна культура відбиває 
світогляд народу, його самосвідомість, своєрідність філософського 
мислення, розуміння основних проблем загальнолюдського та власного 
буття як етнографічно-конкретної частини людства. У культурі втілені 
ідеали українського народу, його естетичні погляди і смаки, виражені 
притаманними лише йому чуттєво-емоційними формами, художніми 
образами й логічними поняттями, закріпленими в національній мові, 
традиціях, творах національного мистецтва, нормах моралі. 
Як мистецтво високої соцiально-культурної активностi музика має 
важливе значення у розвитку процесів, що зумовлюють етнічну 
iнтеграцiю. Музика здатна об’єднувати людей, коли йдеться про 
національне самоствердження. Питома вага музичного мистецтва у 
культурному житті народу завжди була значною, крім того, музика є 
вiрним i яскравим показником загального нацiонального розвитку. 
І. Ляшенко слушно вважає, що «вiдносно стiйкi етнiчнi риси 
колективної психологiї, зазнаючи iнтонацiйно-образної модифiкацiї, 
стають у музицi художньою традицiєю, яка, в свою чергу, сприяє 
закрiпленню деяких особливостей соцiальної психологiї, виховує через 
практику музично-iнтонацiйного спiлкування певнi бiльш-менш постiйнi 
типи психореакцiї i, таким чином, залишає у культурнiй спадщинi 
наступних поколiнь свiй помiтний слiд»366. Учений переконаний, що iз 
сукупностi естетичного досвiду, мистецьких навичок та образних уявлень 
певного нацiонального угрупування та його окремих iндивiдуумiв 
складається сфера нацiональної художньої свiдомостi. Така сукупнiсть, на 
думку дослiдника, утворює основу нацiональної своєрiдностi художньої 
творчостi та естетичного сприймання367. 
Таким чином, можемо стверджувати, що українська музично-
педагогiчна спадщина як створена поколіннями унiкально-неповторна 
модель свiтобудови етносу виступає формою iсторико-культурного 
самоствердження народу, без якої він (народ) не може iснувати як 
спiльнiсть. Отже, у процесі усвідомлення значущості української музично-
педагогічної спадщини для професiйного становлення вчителя необхiдно 
навчитися ставитися до музично-педагогiчних джерел минулого як до 
одного з чинникiв національного відродження та сучасного буття, 
складовою не тільки національної, але й загальнолюдської культури.  
З метою обгрунтування ставлення до украінської музично-
педагогічної спадщини як до засобу патріотичного виховання молодi варто 
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проаналізувати засади української національної ідеї. Вiдомi дiячi 
украiнської культури, провiдники української нацiональної iдеї кiнця XIX 
– початку XX ст. М. Костомаров, М. Драгоманов, I. Франко, 
М. Грушевський, I. Огiєнко, В. Винниченко розглядали цей феномен, з 
одного боку, як теоретичну свiдомiсть нацiонального руху, з iншого – як 
iдею культури, «субстрат» головного носiя нацiональної «тожсамостi» (за 
О. Забужко). Ця iдея була i залишається основою тих iнтенсивних 
культурних процесiв, якими український народ завжди намагався 
об’єктивувати суверенiтет свого духовного буття, в нiй сконцентрована 
спрямовуюча свiдомiсть української культури, її свiтоглядна iнтенцiя368. 
Педагогiчна iнтерпретацiя фiлософських засад української 
нацiональної iдеї полягає у створеннi концепцiї нацiонального виховання i 
втiленнi її в життя через формування етнiчної самосвiдомостi молодi. 
Неможливо собi уявити виховання, яке б не мало будь-яких нацiональних 
ознак, яке б могло однаковою мiрою задовольнити всi нацiональнi типи й 
характери, не порушуючи їх духовної рiвноваги i не поглинаючи їх 
iндивiдуальностi. Коли певний народ говорить про виховання, то має на 
увазi тiльки таке виховання, яке б вiдповiдало потребам людей конкретної 
нацiональностi, культивувало їх позитивнi нацiональнi прикмети та 
зберiгало змiст їх нацiональної психiки, а не навпаки, знищувало його. 
Виховання – це насамперед «вбирання» в себе кожною особистiстю 
духовної культури рiдного народу, його нацiонального духу, буття 
(Г. Ващенко, О. Вишневський, К. Ушинський). 
Наука доводить, що справжнє виховання є глибоко нацiональним за 
сутнiстю, змiстом, характером та iсторичним покликанням. Закономiрно, 
що рiзнi ознаки, якостi людей в залежностi вiд їх нацiональностi бажано 
формувати скорiше не унiфiкованими для всiх народiв методами, а скорiше 
засобами, що виробилися у кожної нацiї протягом вiкiв i є невiд’ємною 
складовою її самобутньої матерiальної та духовної культури. Звернемося 
до К. Ушинського, видатного педагога, спадщину якого ми 
переосмислюємо, вражаючись його далекоглядністю. Стверджуючи, що 
кожен народ повинен мати власну нацiональну школу i спиратися на 
нацiональну систему виховання як систему iдей, поглядiв, переконань, 
традицій, звичаїв, які забезпечують духовне самовiдтворення i 
самозбереження народу, він дiйшов висновку: «Незважаючи на схожiсть 
педагогiчних форм усiх європейських навродiв, у кожного з них своя 
особлива нацiональна система виховання, своя особлива мета i свої 
особливi засоби досягнення цiєї мети»369. 
У питаннях розуміння майбутніми учителями виховних та 
розвивальних можливостей музично-педагогічного доробку минулого 
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суттєвого значення набуває сьогоднi виховна система Г. Ващенка. Його 
теорiя розбудови нацiональної школи ґрунтується на положенні, що 
основою виховання є загальнолюдські та нацiональні цiнності, виплекані 
народами протягом столiть. Центральне мiсце у його педагогiчнiй системi 
займає «християнський виховний ідеал», що ґрунтується на створеннi 
образу iдеальної української людини. Г. Ващенко будує його на двох 
головних принципах: християнськiй моралi та української духовностi, що 
витворилися протягом нашої багатовiкової iсторiї. Педагог вважає, що цей 
iдеал, витримавши випробування часом, найбiльш вiдповiдає психологiї 
народу та його iсторичному призначенню370. 
Слушною є думка вченого-культуролога М. Гончаренка про те, що 
українська нацiональна iдея та її фiлософiя є ознакою української культури 
взагалi. Вона вбачається основою функцiонування нацiї, серцевиною 
духовних iнтересiв, нарiжним каменем соцiальних та культуних прагнень. 
Українська нацiональна iдея, закладена у могутньому виховному 
потенцiалi української музично-педагогiчної спадщини, стає сьогоднi 
важливим чинником нацiональної освiти, привабливим для молодi своєю 
демократичною музичною формою – яскравими пiснями, образними 
iнструментальними творами, різнобарвними народними іграми. Тому 
формування у майбутнiх учителiв бажання вивчати музично-педагогiчнi 
джерела минулого, передавати свої знання дiтям є необхiдною умовою 
збереження й плекання української нацiональної iдеї, необхiдної для 
самоствердження народу. 
Наше звернення до фiлософського вчення про iнтерпретацiю у 
дослiдженнi української музично-педагогiчної спадщини пов’язано з 
пошуком шляхiв обгрунтування iсторико-культурної ролi української 
музично-педагогічної спадщини та значення, яке вона має для формування 
особистостi. Так, використання герменевтичного iнструментарiю надає 
можливiсть створення унiверсальних смислових критерiїв iнтерпретацiї 
джерел, бачення їх цiлiсностi та водночас конкретностi. Суттєвим у 
дослiдженнi культури минулого став герменевтичний принцип, за яким 
кожний художнiй твiр трактується як факт iсторiї культури (адже досвiд 
герменевтики – це досвiд ставлення до пам’яток культури та осмислення 
цього ставлення). 
Ми виходимо з того, що будь-який факт нашого життя – явище 
контекстуальне, а наша зустрiч з явищем культури є фактом буття, який 
став невiд’ємною частиною минулого та сьогодення. Цей факт ми не 
зможемо зрозумiти поза нашим життєвим контекстом, поза нашим 
свiтоглядом та особливостями сприйняття. Вiн, безсумнiвно, не буде 
схожий на начебто аналогiчний факт з життя iншого iндивiда. Таким 
чином, не можна стверджувати про єдине для всiх розумiння твору в такiй 
же мiрi, як невiрно розмiрковувати про абсолютно рiзне його розумiння 
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кожною окремою людиною. Смисл же явища культури завжди має 
особистiсний характер. Так як сама особистiсть є неповторною, то й смисл 
пiдлягає нескiнченому розвитку, не гублячи себе, а навпаки, збагачуючись 
новими iнтерпретацiями. 
Рецептивна естетика, вступаючи у взаємодiю з положеннями 
герменевтики, висвiтлює питання розумiння, iнтерпретацiї історико-
культурних джерел, керуючись концептуальним твердженням, що будь-яке 
культурне явище має своє завершення у сприйняттi рецепiєнта (Г. Грiмм, 
К. Улiг, Г. Яусс). Прихильники цiєї теорiї стверджують, що вiдмiнностi у 
сприйняттi виникають iз змiною iсторичної ситуацiiї, але кожне 
прочитання по-своєму правильне: воно не закреслює i не робить хибним 
попереднє прочитання. Ученi вважають, що в одну й ту ж саму епоху 
iснують багато рiзноманiтних варiантiв iнтерпретацiї джерела, що залежать 
вiд iснування у сiспiльствi рiзноманiтних рецепцiйних груп. I нарештi – 
навіть у кожного з членів однієї групи розуміння й тлумачення одного й 
того ж культурного явища буде відрізнятися. Таким чином, рецептивна 
естетика стверджує залежнiсть сприйняття принаймнi вiд трьох чинникiв: 
епохи, типу аудиторiї, особливостей iндивiдуального складу людини-
рецепiєнта. У процесi аналiза твору необхiдно враховувати як позицiю 
автора, так i інтерпретатора, адже саме рецепiєнт привносить рухливiсть у 
свiт культурних цiнностей, виявляючи своєю творчою дiяльнiстю 
соцiально-iсторичну природу культурного смислу, естетичної цiнностi. 
Важливим етапом у розробцi художньо-рецепцiйної проблематики 
стали працi вчених «харкiвської школи» (О. Потебнi та його учнiв 
Д. Овсяннико-Куликовського, А. Горнфельда, Б. Лєзiна та iн.). У своїй 
концепцiї художнього сприйняття О. Потебня виходив з того, що читач 
здатний збагачувати смисл твору творчим його прочитанням, так як «сила 
твору не в тому, що розумів під ним автор, а в тому, як воно діє на 
читача»371. Ученi стверджували, що закони художнього сприйняття 
тотожнi законам художньої творчості, хоча це повторення не є 
абсолютним, інакше нашi душi перетворилися б у «вiдчиненi скринi», де 
висловлена думка без проблем перекладалася б з однiєї «душевної скринi в 
іншу» (Д. Овсяннико-Куликовський)372. Таким чином, у процесi розумiння 
дiє парадокс В. Гумбольдта: будь-яке розумiння є водночас нерозумiнням. 
Сучасні вчені у розробці питань інтерпретації та розуміння явищ 
культури, орієнтуючись на ідеї герменевтики та рецептивної естетики, 
вiдстоюють позицiю неможливостi iснування єдиного й незмiнного смислу 
культурних текстiв та їх незмiнної цiнностi для людей, iсторiї, науки, 
мистецтва (М. Каган, Ю. Борєв, О. Костюк, В. Медушевський, 
Є. Назайкiнський, О. Ростовський, О. Рудницька та ін.). 
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На формування авторської концепцiї успадкування української 
спадщини певним чином вплинула теорiя екзистенціалізму. В нiй суттєвим 
для нас є визнання цiнностi кожної окремої особистостi, неповторностi 
людського «Я» в культурi та пiзнаннi (М. Хайдеггер, Ж. Сартр, М. Бердяєв, 
К. Ясперс). 
Отже, в результаті аналізу наукової літератури можна дійти 
висновку, що вивчення української музично-педагогічної спадщини у 
педагогічному навчальному закладі базується на наступному 
концептуальному положенні: категорiї смислу та цiнностi в культурi й 
педагогіці завжди визначаються в конкретно-iсторичному контекстi 
культурного та соцiального життя i тому є iсторично мiнливими та 
динамічними. 
Таким чином, філософія української національної ідеї, теорія 
герменевтики, рецептивна естетика, теорiя екзистенцiоналiзму та ідеї 
українських педагогів минулого стали науковим пiдгрунтям вивчення 
майбутніми учителями музики музично-педагогічних джерел минулого, 
вiдкривши шляхи їх культурно-iсторичного осмислення в питаннях 
професійно-ціннісних орієнтацій, інтерпретаційної діяльності, формування 
національної самосвідомості студентів тощо.  
У сучасній системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» має велике значення для формування культури майбутніх 
вчителів музики курс «Історія української музики». Мета курсу – вивчення 
кращих надбань української професійної музики в її історичному розвитку 
від епохи Київської Русі до сучасності. 
У процесі вивчення курсу створюються передумови для формування 
національного світогляду майбутніх вчителів, набуття ними необхідної для 
роботи ерудиції в галузі історії музики свого народу, а також в галузі 
музичної літератури, значна частина якої входить до навчального 
репертуару загальноосвітніх шкіл України. 
Вивчення курсу «Історія української музики» повинно бути дієвим 
засобом ідейного, морального та естетичного виховання студентів, 
прищеплення їм любові до своєї національної культури, мови, традицій. 
Звідси зміст курсу має підпорядковуватись таким завданням: 
- ознайомлення з творчістю видатних українських композиторів 
минулого та сучасності, їх творчими здобутками та спадщиною; 
- розвиток музично-аналітичного мислення студента; 
- формування навичок активного, емоційного та свідомого 
сприйняття музичних творів; 
- формування навичок безпосереднього виконання музичних 
творів; 
- розвиток вміння характеризувати особливості української 
культури, народної творчості, стисло і змістовно розповісти про творчість 
композитора; 
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- розширення уявлень студентів про музичну мову, її форми та 
жанри. 
Курс «Історія української музики» є однією із найважливіших 
дисциплін у фаховій підготовці вчителя музики. Ця навчальна дисципліна 
не тільки узагальнює музично-історичні відомості про життєвий шлях та 
творчу діяльність композиторів, а й синтезує теоретичні проблеми, 
пов’язані з розкриттям специфіки музичної мови, формуванням жанрових 
та стильових напрямків у музичному мистецтві. 
Історичний період, який охоплює курс історії української музики, є 
досить великий і неоднозначний щодо продукування протягом кожної 
епохи мистецьких явищ. Його програмовий матеріал залежить від 
історичної перспективи і відповідно виражає особливості різних етапів 
становлення світової та європейської культури. Так, стародавня музика, 
Середньовіччя і Відродження розглядаються переважно з позицій 
філософсько-естетичних засад, що було визначальним для того часу. 
Музику романтизму пропонується вивчати з опорою на жанрово-стильову 
та структурну специфіку. Звідси посилюється увага до творчого портрету 
композитора, його стилю, до структури музичних творів, розвитку жанрів 
тощо.  
В результаті вивчення дисципліни «Історія української музики» 
студент повинен знати: 
-  принципи періодизації процесу розвитку української музики; 
-  особливості розвитку вітчизняної музики на різних історичних 
етапах; 
-  сучасні тенденції розвитку музичного мистецтва в Україні; 
-  основні методи історико-педагогічного дослідження. 
Майбутній учитель музики повинен уміти:  
- виявляти зв’язки між процесами розвитку музично-
педагогічної, філософської та художньо-естетичної думки;  
- здійснювати історико-педагогічний, зокрема, порівняльний 
аналіз процесів розвитку вітчизняної та зарубіжної музики;  
- формулювати особистісно-професійну позицію стосовно 
різних історико-педагогічних явищ і процесів,  
- виявляти належність конкретного музичного твору до 
мистецького стилю, культурного регіону, виду та жанру 
музики; 
- використовувати термінологічний та понятійний апарат, 
визначати твори при прослуховуванні. 
Особливо важливим для розуміння музичної творчості багатьох 
видатних українських композиторів минулого та сучасності є розкриття 
тісних зв’язків її загальною історією України, з художньою літературою і 
поезією (українською та зарубіжною), які часто були джерелом натхнення і 
основою для появи багатьох музичних творів. Подібні зв’язки слід 
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прослідкувати також з образотворчим мистецтвом, в якому українські 
композитори також черпали своє натхнення, створювали програмні твори.  
Відповідно до історичної періодизації курс поділяється на такі 
розділи: 
1. Історичні передумови виникнення і розвитку української 
музичної культури. Музична культура Київської Русі. 
2. Становлення української професійної музики у ХVI – XVIII ст. 
3. Розвиток музичного мистецтва на Україні в ХІХ – початок 
ХХ ст. 
4. Розвиток українського музичного мистецтва радянської доби. 
5. Сучасна українська музична культура. 
Серед студентів ІІІ – IV курсів спеціальності (40 осіб) «Музичне 
мистецтво» було проведено опитування щодо їх відношення до вивчення 
лекційного курсу «Історія української музики». На питання «Що Ви 
вкладаєте в поняття «Нацiональна культурна спадщина?» 50% 
респондентів дали відповідь, що це фольклор. На питання «Чи маєте Ви 
iнтерес до опанування джерел української музики?» були такі відповіді 
студентів (3): вони не мають зацікавленості українською музикою, хоча 
вони готувались до занять і мали добрі оцінки. На питання «Чи в достатнiй 
мiрi Ви використовуєте джерела української музичної спадщини в 
практичнiй роботi?» майже всі відповіли «так», на останнє запитання «Чи 
вважаєте Ви за необхідне i обов’язкове вивчати джерела української 
музики пiд час навчання у вузі?», 86% – «так», але й були і 2 студенти, які 
відповіли «мені байдуже».  
Ми згодні з висновками Т. Бодрової, яка вважає, що підготовка 
студентів до використання музично-педагогічного доробку минулого може 
бути ефективною за створення й дотримання певних педагогічних умов. 
Першою педагогічною умовою є забезпечення професійного 
контексту вивчення української музично-педагогічної спадщини через 
поєднання його теоретичних засад та практичного застосування в ході 
педагогічної практики студентів у загальноосвітніх навчальних закладах. 
Педагогічна практика як інтегративний компонент фахової підготовки та 
форма навчальної діяльності важається найбільш ефективною для 
перевірки теоретико-методичних знань студентів, формування комплексу 
необхідних операційних умінь, виявлення педагогічних здібностей та 
творчих можливостей. 
Другою педагогічною умовою передбачено включення до 
самостійної роботи, пов’язаної з вивченням української музично-
педагогічної спадщини, міжособистісних форм безпосередньої 
(синхронної) та опосередкованої (діахронної) взаємодії у комунікативних 
системах «студент – студент», «студент – учень», «студент – автор 
джерела». Значущість цієї умови у підготовці студентів до використання 
спадщини у професійній діяльності підтверджується неупинним 
зростанням ролі самостійної роботи (в тому числі з першоджерелами) у 
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вищому навчальному закладі як чинника інтенсифікації та оптимізації 
навчально-виховного процесу.  
Третя педагогічна умова пов’язана із залучення майбутніх учителів 
музики до вивчення української музично-педагогічної спадщини з 
використанням інтерактивних методів навчання (змагання, ділова гра, 
тренінг, робота в парах, кейс-метод) та проблемних (евристичний пошук, 
створення проблемної ситуації, розв’язання педагогічних завдань, 
організація проблемно-пошукового діалогу), що створює умови для прояву 
активності, ініціативності, самостійності студентів у всіх ланках 
педагогічної взаємодії. 
Усі ці умови є важливим аспектом вивчення української музично-
педагогічної спадщини у процесі професійної підготовки майбутніх 
викладачів мистецьких дисциплін, зокрема педагогів-музикантів, розвитку 
їх педагогічної майстерності У комплексі вони сприяють оновленню змісту 
мистецької освіти в сучасних соціокультурних умовах. 
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. Обґрунтуйте сутність поняття «українська музично-педагогічна 
спадщина». 
2. Проаналізуйте естетичний та педагогічний зміст цього поняття.  
3. Охарактеризуйте особливості використання української музично-
педагогічної спадщини у процесі розвитку педагогічної майстерності 
вчителя мистецьких дисциплін. 
4. Розкрийте значення і місце української музично-педагогічної 
спадщини у змісті курсу «Історія української музики». 
5. Як впливає українська музично-педагогічна спадщина на 





2.2. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичних 
дисциплін у вищих навчальних закладах України  
(кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) 
 
Пізнання історії педагогіки України як цілісного явища неможливе 
без поглибленого об’єктивного дослідження педагогічного минулого, а 
саме особистості педагога, особливостей фахової підготовки та розвитку 
педагогічної майстерності у різні історічні періоди. Переосмислення 
прогресивних ідей у певні історичні періоди з урахуванням сьогодення 
надасть змогу підвищити якісний рівень сучасної освіти в Україні та 
сприятиме її ефективній інтеграції до світового культурно-освітнього та 
культурно-мистецького простору. Актуальним є вивчення вітчизняного 
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досвіду видатних українських педагогів-музикантів, багатого своїми 
традиціями й досягненнями і який став вагомим внеском у розвиток не 
лише вітчизняної, а й світової культури. 
Зростання ролі вчителя в сучасному суспільстві, розширення його 
функцій, ускладнення освітніх завдань, змісту та технологій підготовки 
майбутніх вчителів зумовлюють підвищення вимог до особистості 
вчителя. Крім професійних знань, вмінь та навичок, викладач має володіти 
педагогічною майстерністю, критеріями якої є гуманність, науковість, 
педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність, 
демократичність, творчість (оригінальність). 
Отже, педагогічна майстерність – це професійне вміння оптимізувати 
всі види навчально-виховної діяльності, спрямувати їх на всебічний 
розвиток та удосконалення особистості, здатність керувати діяльністю на 
високому рівні що забезпечить високу організацію педагогічного процесу. 
В історії педагогічної думки високоякісна педагогічна праця 
характеризувалася за допомогою таких термінів як педагогічне мистецтво, 
майстерність, умілість, порушувалися питання про важливість природних 
нахилів, покликання, любові до дітей та педагогічної справи, а також 
наголошувалося на необхідності ґрунтовної підготовки та постійної роботи 
педагога над собою, готовності до самовдосконалення373. 
Особливості розвитку педагогічної майстерності викладачів 
музичних дисциплін у вищих навчальних закладах України кінця ХІХ – 
першої половини ХХ ст. були пов’язані зі змінами, які відбувалися у 
суспільстві та процесах розвитку системи освіти (суспільно-політичні, 
економічні, соціально-культурні). 
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у педагогічній науці 
простежувалася тенденція виокремлення теорії виховання у самостійну 
теоретичну і практичну галузь374, що сприяло розробці на якісно новому 
рівні багатьох освітніх завдань, у тому числі й етико-естетичних. Педагоги 
намагалися з’ясувати освітню цінність кожного предмету і відповідно 
визначити його місце в курсі естетичного виховання375. 
Особливості організації загальної і професійної музичної освіти в 
Україні в досліджуваний період полягали у:  
– визнанні музичної освіти компонентом змісту естетичного 
виховання; 
– домінуванні співу і музики у змісті загальної мистецької освіти; 
– використанні у навчально-виховному процесі різноманітних форм і 
видів музичної діяльності (сольний та хоровий спів, гра на музичних 
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інструментах, проведення літературно-вокально-музичних вечорів, 
концертів, публічних іспитів, урочистостей, постановка музичних вистав);  
– високому професійному рівні вокально-хорової підготовки у 
педагогічних навчальних закладах, де застосовувалася педагогічна система 
музично-естетичного виховання, що поєднувала традиції релігійної і 
світської культур, професійного і народного мистецтва; 
– наступності середньої та вищої музичної освіти, що давало молоді  
змогу поглиблювати знання з музичної грамоти, більш досконало 
оволодівати хоровими навичками, виконавською майстерністю, сприяло 
розвитку вокальних здібностей і виявленню творчого потенціалу 
особистості. 
Офіційне ставлення МНО до предметів мистецького циклу, яке 
сформувалось у першій половині ХІХ ст., суттєво не змінювалося 
впродовж досліджуваного періоду. Відсутність у міністерських освітніх 
документах єдиних вимог та чіткої регламентації щодо змісту мистецьких 
дисциплін давала певну можливість коригувати та доповнювати його на 
місцях і, таким чином, зумовлювала деяку автономність програм у межах 
кожного з учбових округів і відповідно навчальних закладів376. Цей факт 
значно впливав на діяльність викладачів музичних дисциплін, адже від їх 
професійного рівня, компетентності і педагогічної майстерності залежав 
рівень навчально-виховного процесу.  
Значні зміни в галузі освіти відбулися внаслідок масштабних 
загальнодержавних перетворень у Російській імперії, викликаних 
антикріпосницькою реформою 1861 р. У формуванні теоретичних основ 
вітчизняної системи освіти з початку 60-х рр. ХІХ ст. визначальним став 
проект видатного педагога М. Пирогова «Питання життя» (1865 р.). 
Необхідними умовами педагогічного процесу вчений вважав знання 
індивідуальних особливостей особистості учня, виявлення і удосконалення 
його природних нахилів. «У своїй педагогічній діяльності, – підкреслював 
учений, – я передусім піклувався про погодженість освіти з життям, про 
свободу наукового пізнання, про спонукання в учнів і тих, хто навчає, 
поваги до людської гідності та істини»377. Відповідно до гуманістичної 
спрямованості проекту передбачалося розв’язання виховних завдань 
освіти, у тому числі й естетичних. 
З початку 70-х рр. ХІХ ст. процес демократичних перетворень у 
суспільстві почав гальмуватися. Політична реакція в країні зумовила 
здійснення реорганізаційних змін відповідного характеру в усіх життєво 
важливих сферах. Наслідком суспільно-політичних процесів стало видання 
МНО інструкцій, правил і положень, які посилювали адміністративний 
контроль за діяльністю навчальних закладів на всіх рівнях.  
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Якісно новий етап у розвитку викладання мистецьких дисциплін 
розпочався із виходом циркулярного розпорядження МНО за №1608 від 15 
січня 1889 р. «Про підвищення естетичного і художнього виховання у 
навчальних закладах»378. Цей документ ініціював оформлення на 
законодавчому рівні викладання музичного мистецтва у змісті освіти. 
Основним аргументом на користь упровадження художньо-естетичних 
дисциплін у навчальний процес було те, що вони визнавалися дієвим 
засобом естетичного виховання. 
У другій половині ХІХ ст. перед музикантами постали завдання 
просвітительські, завдання демократизації музичного мистецтва, широкої 
його пропаганди, зближення професіонального мистецтва з народним на 
ґрунті глибокого вивчення народної творчості і залучення широких мас до 
скарбниць музичної культури. Просвітительські завдання вимагали від усіх 
передових діячів музичної культури широти, багатогранності й 
різноманітних форм діяльності – не тільки творчих шукань, але й 
безпосередньої участі в галузі громадсько-організаціній, у сфері 
виконавства, у педагогічній справі379. 
Завдяки активній просвітницькій діяльності відомих музикантів-
педагогів і композиторів та прогресивних діячів Міністерство освіти у 
1897 р. видало циркуляр, в якому було рекомендовано всім навчальним 
закладам влаштовувати учнівські літературно-музичні вечори, які стали 
однією з форм заохочення молоді до літератури і мистецтва. Проте лише у 
навчальних закладах, на чолі яких перебували музично обдаровані особи, 
спостерігалося поєднання загальноосвітніх дисциплін з уроками музики і 
співу380. 
Революційні події 1905 р. значно вплинули на активізацію 
національно-демократичного руху цього періоду. З’явилися нові тенденції 
в системі мистецької освіти. На початку ХХ ст. в Україні з’являються 
видання, які займаються питаннями освіти. З березня 1910 по січень 
1915 рр. в Києві виходив щомісячний журнал під назвою «Світло». В 
ньому друкувались статті з теорії та історії виховання і народної освіти. 
Журнал мав такі розділи: 
- розробка різних питань з виховання, практичної роботи; 
- значення художнього розвитку в справі виховання і освіти; 
- сучасний стан народної освіти, школи та народного учительства на 
Україні; 
- хроніка діяльності просвітницьких, педагогічних та наукових 
товариств; 
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- огляд російських та закордонних журналів; 
- короткі художні твори; 
- бібліографія381. 
Саме на сторінках цього першого фахового україномовного журналу 
було опубліковано «Проект Української школи» Я. Чепіги (1913). У змісті 
основних вимог до системи освіти зазначалось, що різні види мистецької 
діяльності є дієвим засобом національного виховання і вважалися, таким 
чином, необхідним компонентом у досягненні головної педагогічної мети. 
У галузі мистецької освіти саме досліджуваний період 
характеризується активним розвитком української музичної педагогіки. 
Пов’язаний із творчістю видатних українських музикантів М. Лисенка, 
М. Леонтовича, Я. Степового, К. Стеценка, О. Кошиця, він мав важливе 
значення у формуванні теоретичних засад національної музичної школи і 
зумовив появу нових тенденцій в традиційній методичній системі 
музично-естетичного виховання. 
На початку ХХ ст. відбувається активна підготовка реформування 
системи освіти. Прагнення надати виховній проблематиці більшого 
значення викликало необхідність розробки на якісно новому рівні багатьох 
освітніх завдань, серед яких вагоме місце відводилось саме естетичним382. 
Усвідомлення педагогами важливості естетичного виховання у формуванні 
особистості молоді мало призвести до розширення та удосконалення 
змісту предметів мистецтва у системі освіти. 
На початку ХХ ст. у змісті педагогічної підготовки закладів вищої 
освіти поряд із психолого-педагогічною, релігійною і практичною 
тенденціями утверджується професійна зумовленість. Педагогіка починає 
усвідомлюватись як самостійна навчальна дисципліна, до складу якої 
входить наука про виховання, історія педагогіки, дидактика, окремі 
методики. З 1905 р. розгортаються науково-теоретичні дослідження 
можливостей використання змісту педагогічних курсів у формуванні 
особистості вчителя, її духовного компоненту; у практичній сфері – 
загальнопедагогічна підготовка виділилася в самостійний напрямок 
формування духовності особистості вчителя, зокрема, його духовно-
моральних якостей. 
У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. хоровий спів широко 
розповсюджується у вищих навчальних закладах України. У п. 54, 55 
«Тимчасових правил організації студентських установ у вищих навчальних 
закладах Міністерства народної освіти» зазначалось, що «музичні гуртки 
для хорового співу, оркестрової гри … мають на меті дати можливість 
студентам навчатись співам і музиці, самовдосконалюватись в цих 
мистецтвах. З дозволу начальника навчального закладу музичний гурток, в 
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повному своєму складі або окремо, може брати участь в концертах, які 
влаштовуються на користь студентських установ»383. 
Хорове виконавство набуло широкої популярності серед 
університетського студентства. Хоровий спів був ефективним засобом 
естетичного виховання, формування духовно-моральних якостей молоді, 
надавав могутній поштовх до розвитку музичної культури в загальній 
освіті. 
Згідно зі статутом 1863 р. університетам Російської імперії 
надавалась часткова автономія. Управління університетами передавалось 
раді професорів. Ради, в свою чергу, повинні були обирати ректорів, 
деканів, нових викладачів і навіть професорів. Міністру освіти надавалось 
формальне право затверджувати або відміняти рішення рад, яким в 
подальшому він майже не користувався. Також скорочувались 
повноваження університетських інспекторів та попечителів навчальних 
округів. 
Усі демократичні зрушення в галузі вищої освіти скасовував новий 
статут 1884 р. Різко посилився бюрократичний контроль за діяльністю 
університетів, які мали повністю підпорядковуватись Міністерству освіти. 
Контролював їх діяльність куратор округу384. 
Революційні події, що відбулись у 1905 р. в Росії, сприяли 
відновленню прогресивно-демократичних процесів, які відбувалися в 
системі освіти. Російським університетам була повернена втрачена 
автономія. Міністерство народної освіти прийняло рішення про 
перетворення учительських інститутів у вищі педагогічні навчальні 
заклади. Їх випускникам також дозволялось вступати до університетів.  
Серед перших університетів на території України, що входила до 
складу Російської імперії, був Харківський університет, заснований ще у 
1805 році. Він вважався одним із центрів світського хорового виконавства. 
Викладачами музики тут працювали І. Вітковський, І. Лозинський, 
Я. Зенкевич, В. Андрєєв та ін. Студентський хор брав активну участь у 
концертах, які влаштовувались як в університеті, так і за його межами. Про 
досить високий рівень хору свідчить його репертуар, до якого входили 
хорові твори І. Вітковського, О. Шумана, ораторії Й. Гайдна та багато ін. 
Одним із видатних діячів університету був І. Срезневський (1812 – 
1880 рр.) – філолог, історик давньоруської літератури та української 
етнографії. Він активно пропагував українську мову та культуру. Йому 
належить укладання збірника «Запорожская старина», до якої увійшли 
українські народні пісні та думи. 
Вихованцем Харківського університету був М. Костомаров (1817 – 
1885 рр.) – письменник, історик, етнограф. В подальшому він став 
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професором Київського університету. Його творчості належить зібрання та 
запис сотні українських народних пісень.  
Викладання предметів мистецького циклу не припинялось в 
університеті впродовж досліджуваного періоду і нерідко відбувалося за 
ініціативи самих викладачів. Про необхідність викладання мистецьких 
дисциплін писав професор університету Є. Рєдін: «…Викладання мистецтв 
у закладі відігравало важливу роль не лише для студентів університету, але 
й для усього регіону, адже університетські вчителі викладали мистецтва і в 
інших приватних і державних установах, пропагували свій практичний 
досвід у Харкові та інших повітових містах учбового округу»385. 
Професори і викладачі університету, усвідомлюючи, що більшість 
випускників стане в майбутньому не лише науковцями, а й викладачами 
середніх і вищих закладів освіти, здійснювали опосередкований вплив на 
їхню свідомість, через власну педагогічну взаємодію, створення 
сприятливої атмосфери спілкування і обрання відповідного стилю386. 
Серед таких викладачів університету був П. Гулак-Артемовський, 
лекції якого нерідко відвідували не лише студенти, а і сторонні люди. Він 
причаровував своїх слухачів даром слова, вишуканими зворотами 
мовлення і взагалі – вмінням збуджувати аудиторію387. 
Викладання мистецьких дисциплін в університеті Святого 
Володимира, заснованого у 1834 р. в Києві, проходило на досить високому 
рівні. Студенти поглиблювали свої музичні знання на уроках фізики, де 
ознайомлювались з поняттями музичного звуку, акустики, гармонійного 
звучання, дізнавались про можливості людського голосу і слуху та про їх 
побудову. У 50-х рр. ХІХ ст. студенти університету організували 
аматорський драматичний гурток, де ставили вистави за класичними 
українськими та російськими твори. З діяльністю цього гуртка пов’язані 
перші артистичні кроки М. Лисенка. У 1864 р. на Шевченкові роковини, 
гурток студентів поставив вистави «Наталка Полтавка» І. Котляревського і 
«Простак» М. Гоголя та виконав два дивертисменти з українських 
народних пісень – «Чумацький табір» і «Вулиця». У виставі брав участь і 
сам М. Лисенко, який зробив аранжування музику і диригував хором.  
Університетський хор складали як студенти, так і педагоги. Його 
чисельність межувала в різні періоди від 50 до 80 осіб., які, як правило, 
були випускниками гімназій та семінарій, які вже мали певну музичну 
підготовку. Навчаючись в університеті з 1860 р., М. Лисенко брав активну 
участь в діяльності хору і став його керівником. Він приклав багато зусиль 
для розширення репертуару, включаючи твори західноєвропейських, 
російських та українських композиторів. Особливо приваблювали слухачів 
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концертні виступи колективу, де успішно виконувались фольклорні твори, 
українські народні пісні в обробці українських композиторів, в тому числі 
М. Лисенка. 
Поступово хор Київського університету набув великої прихильності 
в музичних колах міста. Сучасники зазначали, що «весь склад хору вражав 
свіжістю голосів, великою музикальністю, високою інтелігентністю та 
любов’ю до співу»388. Співати в цьому хорі кожен студент мав за честь. 
Творчій атмосфері, яка панувала в стінах університету, сприяла 
діяльність багатьох видатних діячів, що працювали в цьому закладі. 
Велика роль належала ректору університету М. Максимовичу (1804-1873 
рр.) – відомому історику, фольклористу і письменнику. Він був автором 
збірників, які поклали початок української фольклористики. Серед них 
«Малоросійські пісні» (1827 р.), «Українські народні пісні» (1834 р.), 
«Збірник українських пісень» (1849 р.) . 
На початку ХХ ст. значно розширюється мережа навчальних закладів 
педагогічного спрямування. Важливу роль відігравала діяльність 
учительських інститутів. Ще у 1872 р. Міністерством народної освіти було 
прийняте рішення про створення таких навчальних закладів у 
Харківському, Одеському та Київському навчальних округах. При 
інститутах відкривались додаткові курси для вчителів389. Учительські 
інститути готували вчителів співів та музики для середніх навчальних 
закладів. 
До інститутів приймали осіб віком не менше 16-ти років, що 
закінчили гімназії або інші середні заклади освіти. Термін навчання тривав 
три роки. Навчальні плани та програми, які були розроблені на початку 
ХХ ст., свідчать, що навчальний процес відбувався за класно-урочною 
системою. Протягом двох років учні отримували загальну освіту, що 
передувала спеціальній. Починаючи з 2-го класу, відбувалась 
загальнопедагогічна підготовка, куди входило викладання педагогіки, 
психології, дидактики, гігієни та ін. За навчальним планом Міністерства 
освіти на вивчення педагогіки з елементами історії та психології 
відводилось шість годин на тиждень. Крім того, учні проходили 
педагогічну практику зі співів по годині на тиждень у відкритих при 
інститутах міських училищах390. 
Програма музичних дисциплін складалась з теорії музики, 
сольфеджіо, церковного співу, гармонії. Особлива увага приділялась 
викладанню історії музики та методики навчання співу у школі. 
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У 1874 р. в м. Глухові було відкрито Учительський інститут для 
підготовки вчителів у міські училища Київського навчального округу. 
Приймались молоді люди всіх звань і станів, не молодші 16 років. Без 
екзаменів вступали особи, що успішно закінчили курс середніх навчальних 
закладів. Ті, хто не мав такої освіти і отримав домашню освіту, складали 
вступні іспити. 
1 липня 1909 р. відкривається Київський учительський інститут. В 
правилах для вступників зазначалось, що вони повинні мати знання не 
нижче повного шестирічного курсу міського училища. Крім того, 
перевірялись здібності до музики і співу. 
У другій половині ХІХ ст. однією з форм педагогічної освіти стають 
педагогічні курси при вищих навчальних закладах. Вони створювались з 
метою «…надання тим, хто присвячує себе навчальному полю діяльності 
та справі виховання, можливості набути педагогічну освіту і 
застосовуються в тих містах, де є університети…». Урядом було видано 
ряд документів, які мали регламентувати їх діяльність. Педагогічні курси 
готували учителів і вихователів для середніх навчальних закладів як 
Міністерства народної освіти, так і для інших міністерств і управлінь391. 
Перші в Україні Вищі жіночі курси були створені з ініціативи 
професорів Київського університету Св. Володимира у 1878 р. Вони діяли 
згідно з «Положенням про Вищі жіночі курси» у м. Києві, затвердженому у 
вересні того ж року. 
У п. 2 Положення зазначалось, що на курси приймають осіб жіночої 
статі, які закінчили повний курс гімназій або інститут із званням 
домашньої вчительки. Кількість слухачок на Київських Вищих жіночих 
курсах була значною, але не всі проходили повний курс навчання і 
складали іспити. Так, у період з 1878 по 1886 рр. на курсах навчалося 1089 
осіб, але з них всього 75 пройшли повний курс навчання і 200 склали всі 
іспити392. 
У 1881 р. вийшло нове «Положення про Вищі жіночі курси в Києві», 
в якому конкретизувався зміст діяльності курсів, а також зверталась увага 
на професійно-педагогічний напрямок. Але вже у 1888 р. за 
розпорядженням уряду діяльність київських курсів та багатьох інших 
вищих закладів освіти в Україні було припинено. 
Революційні події, що відбулися на початку ХХ ст. значно 
позначились на розвитку системи вищої освіти. Перш за все, жінкам було 
надано право навчатись в університетах на правах вільних слухачок. По-
друге, з утворенням великої кількості бажаючих навчатись, виникла 
потреба в розширенні мережі закладів вищої освіти. Починаючи з 1905 р. 
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по всій території України відкриваються десятки вищих жіночих 
навчальних закладів. Найбільшими з них стали Вищі жіночі курси в Києві, 
Харкові та Одесі. 
У 1906 р. відновлюється діяльність Київських Вищих жіночих 
курсів. Спочатку термін навчання тривав два роки, але пізніше збільшився 
до 4-х років. Регламентуючі документи, які приймалися урядом, були 
спрямовані на підняття рівня викладання на курсах, який мав дорівнювати 
університетському. Відповідно до Статуту 1908 р., Вищі жіночі курси 
проголошувались науково-навчальною установою, яка повинна надавати 
жінкам вищу освіту університетського характеру, готувати їх до 
педагогічної діяльності. У 1901 р. виходить ще один проект Статуту 
курсів, який отримав назву «Статут жіночого університету Св. Ольги» . 
Закінчивши строк навчання на курсах, слухачки мали право 
викладати лише в початкових класах гімназій, але вже з 1911 р. випускниці 
курсів, що успішно склали іспити, отримали дозвіл викладати і в середніх 
навчальних закладах. Таким чином, Вищі жіночі курси в Києві були 
першим вищим педагогічним закладом освіти, що готував жінок для 
викладання в середніх навчальних закладах. 
Невід’ємною частиною навчально-виховних програм на Вищих 
жіночих курсах була мистецька освіта. Більшість слухачок курсів мали 
музичну підготовку. Поряд з музичними дисциплінами, що викладались на 
курсах, курсистки брали участь у хорових колективах, які були 
обов’язковими майже на всіх Вищих жіночих курсах. 
У 1905 р. в Києві починають діяти Вищі жіночі курси А. Жекуліної, 
засновані за приватною ініціативою. Спочатку курси діяли як однорічні, а з 
1907 р. були реорганізовані на чотирирічні. З січня 1913 р. при курсах 
відкривається педагогічне відділення, яке мало 3 підрозділи: 
1) керівників дитячих садків; 
2) учителів вищих початкових училищ; 
3) учителів середніх шкіл. 
Метою педагогічного відділення було «надати науково-педагогічну 
підготовку особам, що мають присвятити себе педагогічній діяльності»393. 
Заняття поділялись на загальні (для всіх слухачок) та спеціальні (для 
кожної групи окремо). Заняття зі співу належали до спеціальних предметів 
і викладались лише для слухачок першого підрозділу. 
Характерною для цих курсів була система формування елементів 
педагогічної майстерності, про що свідчить перелік предметів, які 
вивчалися: богослов’я, загальна педагогіка з дидактикою, історія 
педагогіки, школознавство, психологія, етика та естетика, вступ до 
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філософії, логіка, учіння про анатомо-фізіологічні особливості 
зростаючого організму, шкільна гігієна, педагогічна патологія394. 
Важливу роль у розвитку педагогічної майстерності викладачів 
музичних дисциплін та національного музичного мистецтва відіграла 
Музично-драматична школа М. Лисенка, відкрита у 1904 р. та у 1918 р. 
реорганізована у Музично-драматичний інститут. Ця школа надавала вищу 
професійну освіту в галузі музичного і театрального мистецтва, а її 
програми відповідали за своїм рівнем консерваторії і музично-
драматичному училищу Московської філармонії. В статуті школи 
зазначалось: «Музично-драматична школа заснована з метою давати 
вихованцям цілком закінчену художньо-музичну або драматичну освіту». 
Створюючи навчальні плани та програми, М. Лисенко намагався 
дотримуватись одного із своїх педагогічних принципів – виховання на 
національних засадах. 
До школи приймали юнаків і дівчат всіх прошарків населення. До 
класів фортепіано та скрипки приймалися особи не молодші 9 років, 
віолончелі – 11, контрабасу – 14, духових – 16, арфи – 12, до класу співу, 
драми та декламації – дівчата від 16 років, хлопці від 17 років. Вступні 
іспити проводились наприкінці серпня, а навчальний рік починався 1 
вересня і закінчувався 15 травня395. 
Музична школа мала три відділення. Найбільшим було музично-
вокальне відділення, де вчилося понад 150 учнів. Курс навчання тривав 
дев’ять років і мав чотири класи: два перших – нижній відділ (5 років), два 
других – вищий (4 роки). 
Значно меншим за кількістю слухачів були відділи російської (20 
учнів) та української драми (10-15 учнів). На відділенні російської драми 
викладання проводилось за програмою Московського філармонічного-
музично-драматичного відділення. Український відділ очолювала дочка 
відомого українського письменника Михайла Старицького, актриса і 
театральна діячка М. Старицька. При вступі на цей відділ перевага 
надавалась тим, хто володів українською мовою, чистою вимовою, 
сценічною зовнішністю, жвавою мімікою, мав розмовний і співочий голос. 
Це відділення визначалось високим рівнем викладання, а історія 
української драми вивчалась як окремий предмет. 
До загальної навчальної програми музичної школи входили 
предмети, які поділялись на спеціальні і допоміжні. Спеціальними були: 
гра на фортепіано, скрипці, віолончелі, оркестрових інструментах, сольний 
спів, теорія музики і композиції, диригування (хорове і оркестрове), 
декламація, сценічна гра. До допоміжних належали музично-теоретичні 
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дисципліни (гармонія, сольфеджіо, елементарна теорія музики), камерний 
ансамбль, хоровий спів, оперні класи, танці, міміка, фехтування та 
історико-гуманітарні науки (драма, культура та мистецтва, історія музики, 
естетика, італійська мова).  
М. Лисенко зумів згуртувати навколо себе найкращі педагогічні сили 
України. Музично-драматична школа славилась своїми педагогами, серед 
яких: О. Вонсовська (скрипка), І. Щебелик (віолончель), А. Фаллада 
(арфа), Г. Коппіні (флейта), випускник Празької консерваторії І. Коль 
(духові інструменти), професор Г. Любомирський (теорія музики і 
композиція), Г. Гаєвський (сценічне мистецтво), В. Перетц (історія драми), 
М. Старицька (драма). Значному розвитку вокальної справи сприяла 
діяльність викладачів, які працювали в школі в різні роки: Є. Конча, 
Ф. Орешкевич, Є. Єгорова, Ф. Гущина, В. Астафьєва. Плідна діяльність 
майстрів оперного мистецтва професорів М. Зотової, О. Муравйової, 
О. Мишуги, сприяла справжньому розквіту вокальної майстерності учнів. 
До всіх викладачів М. Лисенеко ставився з повагою, уважно 
придивлявся до роботи, педагогічного «почерку» кожного, охоче переймав 
їх досвід. 
Піднесенню на високий професійний рівень фортепіанного відділу 
сприяла творча особистість самого М. Лисенка. Його клас був одним із 
найчисельніших. У 1905 – 1907 рр. в ньому навчалося 28 піаністів, серед 
яких 19 – молодшого курсу, 2 – середнього, 7 – старшого396. 
Майстерність М. Лисенка як педагога полягала в тому, що він 
намагався знайти індивідуальний підхід до кожного учня, вмів зацікавити, 
дуже радів успіхам своїх вихованців і намагався їх підбадьорити. Він 
вважав, що бездумні і беззмістовні вправи часто викликають огиду, 
ненависть до інструменту, навіть в обдарованих дітей. Нехтуючи 
усталеними канонами тогочасної музичної педагогіки, Микола Віталійович 
одразу знайомив учнів з найбільш популярними народними піснями, які 
зачаровували своєю мелодійністю і на їх основі сам складав потрібні 
вправи. Видатний композитор писав: «Музикант повинен багато 
працювати над собою, все своє життя вчитись, але робити це свідомо, 
злюбов’ю до своєї майбутньої професії, до мистецтва»397. 
У школі панувала атмосфера братерства і товариської дружби як 
серед викладачів, так і серед учнів. М. Лисенко мав великий авторитет, 
учні школи бачили в ньому не лише директора, вимогливого педагога, а і 
старшого авторитетного товариша, до якого завжди могли звернутися за 
порадою. 
Значну роль у справі розвитку української вокальної педагогіки 
відіграла видатна українська оперна співачка і музичний педагог 
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О. Муравйова, яка працювала в Музично-драматичній школі М. Лисенка 
школі з 1906 р. Завдяки її творчій енергії при школі відкрився клас 
оперного і камерного ансамблю де Олена Олександрівна була і 
диригентом, і режисером. Її учні виконували оперні партії, камерні 
вокальні твори, вперше була виконана опера М. Лисенка «Ноктюрн». Свої 
методичні погляди з питань вокального мистецтва, педагог висвітлювала в 
деяких друкованих матеріалах. Вокально-методичні принципи 
О. Муравйової були такими: 
- кожний студент – індивідуальність і вимагає індивідуального 
підходу; 
- спів – це психофізичний процес; 
- дихання у співі повинно бути глибоким абдомінальним, але при 
необхідності допустиме відхилення в бік грудного; 
- положення гортані – фіксоване понижене, але не насильне; 
- скорочення м’якого піднебіння не завжди постійне (педагог 
допускала вхід звуку в носову порожнину); 
- перехідними нотами для драматичного сопрано і тенора вважала 
вже ноту «ре-бемоль»; 
- особливу увагу звертала на ноту «до-дієз», яку треба подумки 
підвищувати; 
- вправлятись на голосну «У»; 
- голосна «А» має звучати так, як в італійському слові madre (мама) 
або mare (море); 
- при поєднуванні регістрів (грудного і головного) вважала за 
обов’язкове піднімати (скорочувати) завіску піднебіння при кожній 
наступній вищій ноті; 
- credo Муравйової – це єдність ідейно-художнього та вокально-
технічного образу виконавця, тобто співака-музиканта398. 
Працюючи на заняттях з вокалу, Олена Олександрівна вчила не 
копіювати її, а завжди бути собою і знаходити свій власний образ. Досить 
ефективним О. Муравйова вважала одночасну роботу з групою учнів. 
Слухаючи один одного, молоді співаки аналізували позитивні та негативні 
сторони вокального виконавства, що дозволяло їм формувати власні 
співацькі позиції, погляди, смаки, осмислювати процес співу, виробляти 
свої погляди стосовно інтерпретації музичних творів. Такі заняття завжди 
проходили у творчій атмосфері. 
Олена Олександрівна працювала не лише з молодими вокалістами, 
до неї приїздили провідні оперні співаки та актори драматичних театрів з 
інших міст, що вдосконалювали свій сценічний голос, працюючи над 
оперними партіями. Славетна співачка і педагог плідно працювала з 
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солістами театру М. Садовського, готуючи з ними вокальні партії нових 
постанов. 
Професор О. Муравйова зуміла передати своїм учням не лише 
виконавський і сценічний досвід. Її педагогічна майстерність, відданість 
улюбленій справі передались випускникам її вокальної школи, які стали не 
лише блискучими вокалістами, а й чудовими педагогами. Багато з них 
присвятили себе педагогічній діяльності і викладали вокал в різних 
музичних закладах, використовуючи основні принципи та методи 
вокальної школи Олени Олександрівни. Інші стали професійними 
майстрами сцени в оперних театрах Москви, Ленінграда, Києва, Харкова 
та Одеси (І. Козловський, Л. Руденко, З. Гайдай, Н. Захарченко, 
О. Петрусенко, М. Шостак, Б. Полякова та ін.). За весь період викладацької 
діяльності О. Муравйова виховала близько 400 співаків і педагогів. 
У 1906 р. М. Лисенко запросив до своєї школи славетного співака 
О. Мишугу, який працював тут до 1911 р. Він із задоволенням прийняв 
запрошення, намагаючись допомогти М. Лисенку в справі розвитку 
українського вокального мистецтва.  
О. Мишуга був першим на Україні, хто намагався розвивати 
вокальну педагогіку на науковій основі. Своїх учнів відомий співак 
знайомив не лише з оперними партіями та камерними творами, а й з 
законами акустики, будовою голосового апарату, основами фонетики. 
Такий підхід у справі викладання співу для того часу був досить 
революційним. Спираючись в роботі на власну методику, О. Мишуга 
застосовував конкретні вправи, привчав студентів до відповідального 
відношення до співу. Своїм учням він говорив: «…Щоб стати справжнім 
співаком, недостатньо мати гарний голос: треба мати розум, гаряче серце й 
залізну волю, а вже потім голос…»399. Основна ідея педагогічного методу 
О. Мишуги полягала в тому, що спів – це продовжена мова, а звук співак 
повинен формувати в «резонансовій точці». 
Працюючи в музичній школі М. Лисенка, О. Мишуга виховав багато 
високопрофесійних співаків. Серед них – М. Тессейр, М. Гребінецька, 
В. Долинська, М. Микиша та ін. 
Серед талановитих педагогів-майстрів славнозвістної школи 
вирізнялась постать М. Старицької. Працюючи у школі від першого дня її 
заснування, Марія Михайлівна була неодмінним консультантом 
М. Лисенка у навчально-методичних справах. Лекції Марії Михайлівни 
відрізнялись тим, що вона вміла захопити аудиторію, зацікавити, 
організувати на високому рівні процес спілкування. Вона була 
надзвичайно талановитим декламатором і на лекціях виступала водночас і 
викладачем, і режисером. Своїм учням говорила, що «дрібниць» в освіті не 
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буває: вчила правильно читати, розвивати дикцію, дихання, міміку, 
пластику, вміння користуватись паузою400. 
Важливе місце в житті музичної школи займало проведення 
концертів, в яких брали участь педагоги та учні. Нерідко відбувались 
постановки оперних спектаклів або виконувались уривки з них, диригував 
якими сам М. Лисенко. Такі концерти завжди привертали увагу музичної 
громадськості. 
У 1908 р. загальна кількість учнів школи складала 230 осіб. В цьому 
ж році відбувся перший випуск. У своїх спогадах М. Лисенко писав: «…З 
моєї школи чимало співців, особливо співачок, мають ангажементи в 
театрах Тифліса, Москви, Харкова…»401. Але серед випускників були не 
тільки співаки, а й видатні діячі мистецтва, композитори, педагоги 
П. Козицький, М. Леонтович, К. Стеценко, Л. Ревуцький; композитор, 
фольклорист і хореограф В. Верховинець; хоровий диригент, композитор 
О. Кошиць, актори та режисери Й. Стадник, І. Мар’яненко, Л. Курбас; 
артисти Б. Романицький, О. Ватуля; професори М. Микиша, А. Буцький, 
М. Полякін. 
Отже, Музично-драматична школа М. Лисенка відігравала значну 
роль у становленні загальної музичної освіти України на національних 
засадах. Її програми гармонійно поєднували теоретичне і практичне 
навчання. Основним завданням школи було виховання національних 
високопрофесійних кадрів. 
У 1919 р. при Музично-драматичному інституті імені М.В. Лисенка 
відкрилися вечірні диригентські курси з підготовки керівників клубних 
хорів художньої самодіяльнсті. На курсах викладали відомі педагоги-
музиканти: П. Козицький, В. Верховинець, Мар’яна Лисенко, 
Б. Яворський. 
Серед видатних діячів української музичної культури означеного 
періоду, які викладали на вечірніх курсах, важливе місце посідає 
діяльність славетного українського композитора, хорового диригента, 
громадського діяча, педагога М. Леонтовича. Саме в цей період він 
підготував методичні розробки з питань навчання співу, у 1918 р. було 
надруковано авторський підручник «Сольфеджіо». 
На курсах Микола Дмитрович читав лекції з нотної грамоти, гармонії 
і сольфеджіо. Спогади учнів про педагога-майстра засвідчують, що «він 
приваблював своєю щирістю, добротою, творчим горінням». Він намагався 
застосовувати таку методику викладання сольфеджіо і гармонії, яка б була 
зрозумілою, доступною для студентів. На уроках сольфеджіо учні 
користувались складеним Миколою Дмитровичем підручником з 
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сольфеджіо. До його змісту входили ретельно підібрані й методично 
розташовані пісні для практичного освоєння інтервалів. 
Уроки гармонії були для учнів М. Леонтовича справжнім дійством. 
Зігравши декілька нескладних акордів, він говорив: «А тепер, коли ви вже 
знаєте ці акорди, я спробую показати вам, яку музику можна створити 
лише на цих акордах»402. Уважно слухаючи імпровізації свого педагога, 
студенти сиділи як заворожені, затаївши подих. 
Теплі стосунки зі студентами були не лише на лекціях, а і між 
уроками. Учні відзначали щирість, доброту і простоту викладача у 
спілкуванні. Микола Дмитрович Леонтович намагався прищепити своїм 
учням любов до хорового співу. Його учні згадували, що «співали завжди 
по нотах, щоб не «замазувати» важких місць. Коли хто фальшивив, наш 
учитель червонів, але стримував себе. Це особливо запам’яталось, бо було 
багато викладачів, які кричали на нас, а Микола Дмитрович – ніколи»403. 
Високий професійний рівень, майстерність викладу навчального 
матеріалу, вміння впливати на розвиток особистості учнів дозволяє 
розглядати М. Леонтовича не лише як видатного композитора, а й 
педагога-майстра. У спогадах сучасників він постає як «чарівна людина 
великої благородної душі, надзвичайно скромна, навіть соромлива, 
безмежна закохана в народну пісенну творчість, всім своїм єством віддана 
цій справі»404. 
Неоціненний внесок у розвиток музичної освіти досліджуваного 
історичного періоду здійснив відомий український композитор, хоровий 
диригент і музично-громадський діяч К. Стеценко. 
Відомий педагог-музикант значну увагу приділяв розробці 
теоретичних основ системи музичної освіти, серед яких він виділяв 
загальну доступність та обов’язковість естетичного виховання, науковість 
знань, відповідність дидактичного матеріалу віковим та психологічним 
особливостям дітей. 
На початку ХХ ст. К. Стеценко ретельно вивчає стан музичної освіти 
в музичних закладах дореволюційної Росії, а на основі вивчених матеріалів 
доводить, що не можна покладатися лише на приватну ініціативу, як це 
практикувалось у царській Росії, і пропонує, щоб зазначені проблеми 
вирішувала держава. Для цього він пропонував створити при університетах 
спеціальні музичні факультети. Композитор визначає завдання, накреслює 
приблизний план, за яким повинна проводитись робота на цих 
факультетах, намічає обсяг теоретичних і практичних дисциплін, вимоги 
до випускників факультетів тощо. 
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Питання організації цих факультетів К. Стеценко виносить на 
обговорення спеціальної наради під головуванням Р. Глієра, яка відбулась 
у травні 1920 р. і була присвячена реорганізації музичного навчання на 
Україні. Складаючи проект системи музичної освіти, К. Стеценко детально 
розробляв питання наступності навчальних закладів, їх взаємозв’язків, 
обсяг знань, вимоги, спеціалізацію тощо. Найвищим пунктом в системі 
розвитку музичної культури, – писав автор, – мусить стояти Музична 
академія як відділ «Асоціації мистецтв», завданням якої є досягнення 
найвищого артистизму, шукання, нові течії, філософія музики та ін.  
Важливе значення композитор надавав музично-естетичному 
вихованню. В усіх своїх проектах він наголошував на необхідності 
реорганізації фахових музичних навчальних закладів та високопрофесійної 
підготовки педагогів-музикантів. З метою негайної підготовки учителів 
музики та співів К. Стеценко пропонував влаштовувати короткотермінові 
курси. У різних містах України (Харкові, Одесі, Херсоні, Житомирі, 
Катеринославі, Вінниці, Кременчуці та ін.) він пропонував заснувати 
двомісячні курси нотної грамоти та двомісячні курси хорового співу та 
диригентські курси для вчителів співу. 
Яскравим прикладом педагогічної майстерності були заняття 
К. Стеценка на посаді професора класу хорового співу Київської державної 
консерваторії, де відомий музикант починає працювати з січня 1921 р. 
Студенти, які здобували хорові навички під керівництвом К. Стеценка, 
завжди відмічали його високий професійний рівень, тактовність, вміння на 
високому рівні здійснювати навчально-виховну дію. 
Відомий український композитор, педагог здійснив неоціненний 
внесок у розвиток професійної музичної освіти та естетичного виховання 
молоді. К. Стеценко узагальнив досягнення видатних українських 
педагогів-музикантів і відкрив нові шляхи розвитку вітчизняного 
музичного мистецтва першої третини ХХ ст.  
Отже, кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. став переломним 
періодом у формуванні нової системи освіти в Україні. Розширюється 
мережа вищих навчальних закладів, відкриваються спеціальні музичні 
навчальні заклади. Завдяки активній громадській і просвітительській 
діяльності видатних українських композиторів, музикантів, виконавців 
ведуться активні пошуки створення оптимальної системи музичної освіти, 
яка б відповідала високому науково-теоретичному і практичному рівню. 
Завдяки високому професійному рівню вітчизняних педагогів-музикантів 
відбувався синтез педагогічного і виконавського компонентів діяльності 







Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. У чому полягають особливості розвитку педагогічної майстерності 
викладачів музичних дисциплін у вищих навчальних закладах 
України у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст.? 
2. В яких історичних умовах відбувалося становлення музичної освіти 
у вищих навчальних закладах досліджуваного періоду? 
3. Творчість яких відомих українських педагогів-музикантів вплинула 
на становлення професійної музичної освіти в Україні в кінці ХІХ – 
першій половині ХХ ст.? 
4. Як позначилась відсутність єдиних програм з музичних дисциплін на 
розвитку педагогічної майстерності викладачів музичних дисциплін 
у вищих навчальних закладах України кінця ХІХ – першої половини 
ХХ ст.? 
5. Що було спільного і відмінного в авторських методиках викладання 





2.3. Професійна підготовка майбутніх музикантів-педагогів  
у музичних навчальних закладах Західної України  
(перша половина ХХ ст.) 
 
На сьогодні в освітньому середовищі виникла проблема 
трансформації світоглядної парадигми у зв’язку з процесами глобалізації, 
євроінтеграції, технологізації. Водночас ці процеси неможливі без 
урахування історичного досвіду, фундаментальних традицій підготовки 
фахівців. У зв’язку зі зміною парадигми підготовки майбутніх музикантів-
педагогів у вітчизняних вищих навчальних закладах мистецького 
спрямування виникла необхідність актуалізації досвіду щодо змістового 
наповнення спеціалізованих дисциплін. Ця проблема пов’язана з тим, що 
навчально-педагогічна діяльність багатьох особистостей музикантів не 
знайшла обэктивної оцінки сучасників. На нашу думку, глибокий аналіз 
педагогічного, методичного досвіду навчання і виховання музикантів-
педагогів сприятиме утвердженню етнокультурних світоглядних 
пріоритетів у змісті підготовки фахівців з музичного мистецтва, а також 
розвитку самої галузі у контексті європейських тенденцій.  
Останнє десятиліття позначилось появою значної кількості 
публікацій, у яких здійснюється спроба належно оцінити результати 
фахової підготовки музикантів-педагогів у музичних закладах Західної 
України (Ю. Волощук, Т. Росул, Г. Блажевич, З. Валіхновська, 
Л. Кияновська, Л. Мазепа, А. Микулич), монографічні дослідження про 
діяльність відомих композиторів, музикантів-педагогів (В. Іванов, 
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О. Максимов) та ін. Однак, на нашу думку, потребує подальшої розробки 
проблема узагальнення досвіду підготовки музикантів-педагогів у 
регіональних закладах музичної освіти на різних історичних етапах, 
зокрема на західноукраїнських землях у першій половині ХХ ст. – період 
інтенсивного розвитку мережі музичних закладів, розробки авторських 
методик вивчення музичних дисциплін, появою когорти відомих 
особистостей – композиторів, педагогів-музикантів. 
Опрацювання історико-педагогічних джерел дає змогу стверджувати, 
що перша половина ХХ ст. позначена в історії розвитку музичної освіти і 
мистецтва на західноукраїнських землях виразною тенденцією 
професіоналізації, піднесенням рівня загальної та професійної музичної 
культури. Цьому сприяла діяльність відомих музикантів-педагогів, які 
поєднували у собі талант композитора, диригента, виконавця, організатора 
музичного життя і викладача. Серед них – Йозеф Башни, Йозеф Крістоф 
Кесслер, Кароль Ліпінський, Ян Медеріч-Ґаллюс, Франс Ксавер Вольфґанґ 
Моцарт, Йоган Рукґабер, Станіслав Сервачиньський та ін. Здобувши 
ґрунтовну музичну освіту в музичних навчальних закладах Європи, вони 
пожвавили музичне життя Західної України й сприяли інтенсифікації 
різних видів музикування (зокрема домашнього)405. 
У жовтні 1928 р. польське Міністерство освіти скликало у Варшаві 
нараду, присвячену реорганізації музичного шкільництва і реформі 
навчання сольфеджіо у музичних школах Галичини з метою його 
уніфікації. У 1929 р. відбулося ще чотири аналогічні наради. Відомо, що 
участь в них від Вищого Музичного Інституту ім. М. Лисенка взяли 
С. Людкевич та В. Барвінський406, які зробили неоціненний внесок як 
фундатори професійної музичної освіти у формування національної 
музичної школи на західноукраїнських землях. 
Історико-педагогічний аналіз проблеми становлення і розвитку 
професійної підготовки майбутніх фахівців з музичного мистецтва у 
Західній Україні на початку ХХ ст. засвідчує, що у досліджуваний період у 
цьому регіоні вона здійснювалася в музичних навчальних закладах різних 
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Таблиця 1  
Навчальні заклади Галичини, Буковини та Закарпаття,  
в яких здійснювалася професійна підготовка майбутніх фахівців  
з музичного мистецтва у першій половині ХХ ст. 
 
Типи навчальних закладів Назви навчальних закладів 
 
 муніципальні музичні школи Чернівецька музична школа ім. М.В. Лисенка, 
Ужгородська міська музична школа 
 державні музичні школи дитяча музична школа ім. М.В. Лисенка  
 приватні музичні школи Ж. Лендєла, В. Ромашівської, С. Дністрянської, 
скрипкова школа Е. Гусара  
музичні школи при музичних товариствах музична школа при товаристві «Філармонія»,  
«Гармонія», «Боян» 
 церковно-співочі школи школа у Станіславі, православна школа 
церковного співу в Чернівцях, монастирська 
школа у Пушні, дияконські школи 
 
 дво- та багатопрофільні школи українська музична школа при Станіславському 
«Бояні»  
 ліцеї та гімназіі  ліцеї (класичні, гуманістичні, природничі, 
жіночі), «Реальна гімназія сестер василіаном» 
 учительські семінарії та інститути 
 
Ужгородська півцо-учительська семінарія, 
Чернівецький учительський інститут 
 музичні інститути 
 




Львівська музична консерваторія 
ім.Кароля Шимановського, Львівська державна 




музикологічний Інститут Львівського 
університету, православний теологічний 
факультет при Чернівецькому університеті 
 
Зокрема, широка мережа закладів музичної освіти існувала у 
Галичині. Вона охоплювала близько 30 музичних шкіл різного рівня і типу. 
Від 1910 р. їх кількість перевищувала 50, у 1924 р. – 65, а в 1934 р. їх 
залишилося близько 10. Більшість з них були однопрофільними, навчали в 
них, як правило, або співу, або гри на одному з інструментів: фортепіано, 
скрипці чи цитрі. Найбільш розповсюдженими були такі спеціальності, як 
фортепіано, сольний спів, скрипка, рідше – цитра і хоровий спів. 
Крім однопрофільних шкіл, у Галичині створювались також дво- і 
багатопрофільні школи. Саме останні були справжніми музичними 
школами у повному розумінні цього слова. Навчання в них здійснювалося 
за кількома спеціальностями, зокрема, читалися теоретичні курси. 
Навчальний рік тривав 10 місяців, проводилися іспити та концерти, 
відбувався регулярний набір учнів. Однак нерідко навчальні плани, 
програми, плани занять, розподіл годин та курсів залежав від 
компетентності, дидактичних та методичних установок, матеріальних 
можливостей власника-керівника школи407. Наприклад, термін навчання 
учня міг тривати від 6 до 12 років. Як правило, заняття зі спеціальності 
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учень відвідував тричі на тиждень по одній годині, але інколи, особливо 
якщо це були групові заняття, уроки могли тривати від 2 до 4 годин.  
Обсяг годин з теоретичних курсів теж був різний і не тільки тому, 
що не існувало певної системи їх викладання, а через те, що нерідко 
бракувало педагогів, які могли б їх викладати. Проте вже з кінця ХІХ ст. їх 
вивчення стало обов'язковим і навіть було введено підсумкові річні іспити 
з основних музично-теоретичних навчальних дисциплін.  
 В усіх навчальних закладах здійснювалося вивчення музичної 
грамоти й основ теорії музики, але у багатьох школах цей перелік 
доповнювався ще й історією музики, яку вивчали 2–3 роки, гармонією (1–3 
роки) та іншими теоретичними дисциплінами. Окрім того, навчальні 
програми деяких шкіл передбачали вивчення композиції, аналізу музичних 
форм, ритмічної руханки, естетики мистецтва, естетики музики, 
інструментознавства, практичного інструментування, акустики, фізіології 
та психології музики, техніки та естетики фортепіанної гри, хорового співу 
тощо. Водночас у більшості шкіл до 20-х рр. ХХ ст. недостатня увага 
приділялася вивченню сольфеджіо. Натомість до навчального процесу 
було впроваджено вивчення контрапункту як обов'язкового для всіх. Окрім 
цього, був створений спеціальний курс для сприяння складанню 
державного іспиту, в якому разом зі вступними іспитами кожного 
навчального року практикувалися звітні прилюдні концерти. За 
результатами іспитів найбільш здібні випускники мали змогу 
продовжувати освіту, іншим видавалися свідоцтва, котрі підтверджували 
їхнє право викладати як у загальноосвітніх, так і в музичних навчальних 
закладах нижчого рівня408. 
Однією з особливостей тогочасної системи музичної освіти було те, 
що в одному класі музичної школи могли навчатися першокласник і 
студент університету, що створювало чимало утруднень, насамперед, 
методичного характеру (особливо, коли йшлося про лекції з теоретичних 
дисциплін та групові заняття зі спеціальності). 
Відомо, що аж до 20-х рр. ХХ ст. не було уніфіковано назви етапів 
навчання. Як правило, виділялися підготовчий (елементарний або 
нижчий), середній та вищий етапи. У деяких школах вводився ще 
найвищий (концертний) курс, який передбачав підготовку або до 
концертно-виконавської, або до оперної діяльності, залежно від 
спеціалізації409. 
У найавторитетніших школах, керованих досвідченими педагогами, 
вводили педагогічний курс, а також підготовчий курс для складання 
державного іспиту на звання вчителя музики в загальноосвітніх середніх 
школах та вчительських семінаріях.  
Вимоги програми та спосіб організації навчання у музичних школах 
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однакового рівня були подібними, але за відсутності державної програми, 
державної підтримки (особливо коли йшлося про українські музичні 
заклади) учителі та керівники шкіл на практиці реалізовували ті методичні 
установки й художньо-естетичні принципи, які засвоїли самі, навчаючись у 
приватних вчителів або в певному навчальному закладі.  
На жаль, в архівних джерелах збереглися дуже скупі відомості про 
школи, які діяли при музично-співацьких товариствах, зокрема, такому, як 
«Боян», що не були загальнодоступними, а призначалися лише для своїх 
членів та їхніх дітей. Водночас той факт, що серед випускників цих шкіл 
були відомі співаки та педагоги, підтверджує високий рівень професійної 
підготовки у них майбутніх музикантів.  
У цьому зв'язку варто згадати першу в Галичині українську музичну 
школу, засновану в Станіславі 1902 р. при «Станіславському Бояні». За 
рівнем підготовки виконавців цю школу можна віднести до 
багатопрофільних навчальних закладів нижчого типу. Основними 
предметами тут були: наука елементарних засад музики; наука гармонії, 
контрапункту, композиції, інструментування, історії та естетики музики; 
наука гри на фортепіано; наука гри на скрипці та інших музичних 
інструментах; наука сольного і хорового співу тощо410.  
До навчального процесу було впроваджено вивчення гармонії, історії 
музики та контрапункту як обов'язкового для всіх. Окрім цього, був 
створений курс для сприяння складанню державного іспиту, на якому 
разом зі вступними іспитами, кожного навчального року проводилися 
звітні прилюдні концерти.  
Історико-педагогічний аналіз дає підстави стверджувати, що у 10–20-
х рр. ХХ ст. діяльність школи з огляду на складні соціально-політичні 
умови була нестабільною. 1921 р. вона відновила свою діяльність уже в 
ранзі філії Вищого Музичного Інституту ім. М. Лисенка.  
Першим директором інституту, який був поєднанням початкової 
музичної школи та консерваторії, було обрано А. Вахнянина. Перші 
навчальні плани керованого ним закладу також були чимось середнім між 
програмами музичної школи та консерваторії. Але вже протягом першого 
року існування інституту А. Вахнянин зумів налагодити роботу чотирьох 
педагогів по класу гри на фортепіано, одного – по класу гри на скрипці та 
одного – з теоретичних дисциплін.  
Дослідники життя і творчості видатного музиканта-педагога 
відзначають, що завдяки його організаційному хисту «музична школа 
почала дуже швидко зростати, і через деякий час перед її засновниками 
постало питання про можливість відкриття музичних навчальних закладів 
в інших містах Галичини»411.  
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 Через чотири роки, завдяки вмілому керівництву А. Вахнянина, 
матеріальна база інституту настільки зміцніла, що частині студентів 
шкільну плату було знижено, а найбіднішим – узагалі скасовано. Це, 
безперечно, відкривало шлях до музичної освіти талановитій молоді з 
найбідніших верств населення і забезпечувало приплив нових сил з 
народного середовища, завдяки чому демократизовано засади діяльності 
цього закладу412. 
У сфері шкільної мистецької освіти у досліджуваний період 
пріоритетне значення надавалося співу, викладання якого базувалося на 
нормативах державних шкільних законів. У Галичині цим займалася 
найвища інстанція – Міністерство віросповідання та народної освіти, яке 
розробляло спеціальні навчальні плани і програми з музики. Їх аналіз 
засвідчує, що вони були достатньо модернізовані й складалися за 
правилами педагогічної науки і методики. Зміст цих освітніх документів 
охоплював обґрунтування мети й завдань музичної освіти, стислий виклад 
змісту, визначення форм і методів навчання, кількості обов’язкових 
навчальних годин413.  
Зміст фахової підготовки музиканта у музичних навчальних 
закладах Західної України у першій половині ХХ ст. визначався нами за 
представленими в архівних документах переліках фахових дисциплін, 
репертуарами виконуваних студентами музичних творів, а також вимогами 
щодо їх виконання. Зіставлення цих показників уможливило простеження 
еволюції змісту підготовки майбутніх фахівців з музичного мистецтва у 
навчальних закладах у досліджуваний період. 
У ході науково-дослідної роботи було вивчено рецензії на концертні 
виступи піаністів, скрипалів, статті у періодичній пресі, присвячені 
педагогічній діяльності відомих музикантів, концертно-педагогічний 
репертуар учнів тощо. Історико-педагогічний аналіз цих документів 
зумовив висновок, що зміст фахової підготовки майбутніх музикантів 
охоплював їх професійне навчання музики й музичне виховання, 
результатом чого ставало досягнення ними певного рівня професійної 
музичної освіти, тобто засвоєння системи музичних знань, умінь та 
навичок й формування на їх основі гуманістичного світогляду, естетичних 
якостей особистості музиканта, розвиток його творчих та спеціальних 
музичних здібностей і духовного потенціалу. 
Зміст професійного навчання музики спрямовувався на оволодіння 
учнями й студентами способами репродуктивної, перетворювальної та 
творчої музичної діяльності. Засвоєння теорії та історії музики відбувалося 
у контексті історичного та теоретичного музикознавства, а вивченню 
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методики викладання гри на музичному інструменті надавалося 
прикладного значення. 
Виконання учнями-інструменталістами значної кількості творів 
великої форми, а також різнохарактерних п’єс сприяло формуванню в них 
художнього смаку, розвитку різних видів техніки і різноманітних прийомів 
звуковидобування. 
Включення до концертно-педагогічного репертуару композицій 
українських митців позитивно впливало на процес формування у 
майбутніх музикантів національного виконавського стилю414. 
Неоціненний внесок у цю справу зробив видатний композитор, 
музикант-піаніст та педагог В. Барвінський415, який залишив цінну 
мистецько-педагогічну спадщину й започаткував національні традиції 
фортепіанного виконавства на Західній Україні у першій половині ХХ ст., 
створивши потужну авторську фортепіанну школу. Її вихованцями стали 
такі відомі музиканти, як: Р. Савицький, Д. Гординська-Каранович, 
О. Криштальський та ін. 
Школа В. Барвінського відзначалася високим рівнем вимог щодо 
якості й художньо-образної змістовності та естетики фортепіанного 
виконавства, виконавської техніки, сформованості виконавського апарату 
піаніста тощо. Головний зміст навчання гри на музичному інструменті 
видатний музикант-педагог вбачав у підготовці майбутніх піаністів до 
виконання важливої й відповідальної місії збереження і розвитку кращих 
традицій світової й національної музичної культури. Тому він намагався 
зацікавити своїх учнів історією становлення музичного мистецтва та 
виконавства на клавішних інструментах, зокрема, багатою історією 
фортепіанного виконавства.  
Професійна підготовка музиканта-піаніста, на переконання 
видатного педагога, повинна об’єднувати усі стадії його професійного 
зростання й розвитку артистизму та виконавської техніки в єдиний і 
безперервний рух до вдосконалення майстерності і художньо-образної 
змістовності гри. 
Розробляючи зміст професійної підготовки майбутнього музиканта-
піаніста, В. Барвінський обирав за основу принцип його поетапного 
виховання, не дозволяючи навіть здібним своїм учням «перестрибувати» 
через певний етап своєї підготовки. У зв’язку з цим його учень 
О. Криштальський згадує: «Перед тим, як приступити до роботи над 
концертом №3 Бетховена, який я дуже хотів грати, він вважав доцільним 
пройти зі мною більш відповідні для учня сонати Бетховена №1, 5, 9, 10, і 
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тільки після цього ми приступили до Концерту до-мінор»416. Така поетапна 
організація професійного виховання майбутнього музиканта у педагогічній 
системі В. Барвінського дала йому змогу природно й послідовно 
переходити з однієї стадії професійного та артистичного становлення до 
іншої. 
Дослідник творчості цього видатного музиканта-педагога 
О. Максимов вважає основними засадами його фортепіанної педагогіки: 
- спрямування учня на усвідомлення й утримання у пам’яті 
музичного образу, що виступає ідеалом його звукового 
втілення; 
- організацію технічної роботи над складними місцями у такий 
спосіб, щоб уникнути малоефективних витрат розумової та 
фізичної енергії; 
- послідовне ускладнення комплексу вправ з метою допомогти 
учню у досягненні у грі на фортепіано гармонійного контакту 
свого піаністичного апарату з механізмом музичного 
інструменту, а також у засвоєнні навичок осмисленої роботи з 
нотним текстом; 
- одночасну роботу над кількома музичними творами, що 
знаходяться на різних етапах вивчення, що забезпечує 
можливість глибокого розуміння й органічного засвоєння 
текстових вимог, досягнення високого якісного технічного, 
художнього та артистичного рівня фортепіанного 
виконавства417. 
Кожне навчальне заняття у класі видатного музиканта-педагога 
складалося з таких важливих складових, як: 
- психологічне настроювання на проведення заняття, створення 
творчої атмосфери шляхом «розвантаження» свідомості учня 
від нашарувань випадкових життєвих та побутових вражень. 
Це передбачало нетривалу розмову на музичні або інші 
мистецькі теми, перегляд разом цікавої книжки, репродукцій 
картин тощо; 
- аналіз жанрових та стилістичних особливостей музичного 
твору, його форми; 
- робота над його текстом, оволодіння музичною технікою й 
засобами художньої виразності, засвоєння різних способів 
звуковидобування, нюансування, інтонування, агогіки тощо; 
- робота над адекватним втіленням художнього образу у 
виконанні музичного твору; 
- підсумок заняття, аналіз і самоаналіз якості та результатів 
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роботи учня над музичними творами тощо. 
Заняття у класі з музичного інструменту організовувалися 
В. Барвінським з урахуванням психофізичного стану учня чи студента, а 
саме – рівня концентрації уваги, здібностей, опірності втомі, здатності 
справитися з поставленим завданням та ін. Педагог вимагав від учнів і 
студентів повної зосередженості на звучанні музики у власному виконанні, 
виховуючи в них, у першу чергу, навички постійного слухового 
самоконтролю, який він вважав передумовою засвоєння музичного твору й 
ефективної підготовки піаніста до його виконання на сцені.  
Не менш важливим було, на його думку, вміння доповнити цей 
самоконтроль емоційним відчуттям музики: «Старатись утворити собі 
музичний образ того, що виконується (не все є виписане чи позначене 
значками, які бачить око, треба самому дошукуватись того, що закріплене 
в музиці, а невидиме для ока), а що можна і треба видобувати 
почуваннями, все те треба не так вивчити, як пережити – для цього треба 
дуже уважно слухати свою гру при більшій активності почуттів душі, 
більшій так званій емоціональності»418. 
У ході заняття здійснювався постійний слуховий аналіз з метою 
корекції звуковідтворення, відповідно до визначеного учнем під 
керівництвом педагога художнього ідеалу. При цьому увага учня 
спрямовувалася на досягнення повноти й мелодійності звучання, 
виразності та ясності звуковидобування при вивченні гам, вправ та 
музичних творів419. 
Розвиток технічних можливостей майбутніх піаністів і розширення 
палітри застосовуваних ними виражальних засобів В. Барвінський 
розглядав як дві рівноцінні сторони навчального процесу. Він був 
переконаний, що успіху в цій справі можна досягти завдяки уважному 
ставленню до найдрібніших деталей фортепіанної техніки і технології: 
посадки за інструментом, педалізації, оволодіння штрихами та виконанням 
мелізмів, відчуття форми й грамотного фразування, чіткості артикуляції та 
ін. 
Мету діяльності педагога у класі з музичного інструмента 
В. Барвінський вбачав в тому, щоб допомогти майбутньому піаністу 
відкрити найкоротший шлях до музично довершеного й технічно 
надійного виконання твору. Вирішальними чинниками при цьому він 
вважав ясність уявлення учнем чи студентом кінцевої мети роботи та вибір 
засобів її досягнення за допомогою критичної оцінки якості гри на 
фортепіано420. 
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У змісті навчання гри на музичному інструменті найпильніша увага 
приділялася розбору твору з уважним вивченням та ретельним 
дотриманням авторських позначень. При цьому видатний музикант-
педагог наголошував, що якість роботи є більш важливою, ніж її кількість: 
«...Краще менше матеріалу, а більш точно випрацювати все. .... Час від 
часу слід перегравати давній репертуар – раз поволіше з нот, перевірити, 
чи все в порядку – і раз так, якби це було на академвечорі – не забувати»421. 
При підготовці музичних творів до публічного виконання 
В. Барвінський також застосовував принцип етапності у плануванні 
роботи. Згідно з ним визначення мети й вибір відповідних способів її 
досягнення залежить від можливостей учня чи студента щодо реалізації 
визначеного на кожному етапі завдання. Цей спосіб навчання полягав не 
тільки у дотриманні піаністом традиційних принципів фортепіанної гри й 
зумовлених ними правил роботи над музичним твором. Його сутністю, на 
думку О. Максимова, є перш за все чітке уявлення кінцевої мети (бажане 
звукове втілення музичного твору) і максимально точна конкретизація 
виконавського завдання – вибір шляху досягнення цієї мети на всіх етапах 
підготовки твору до публічного виконання. Тому на кожному етапі роботи 
вчений обґрунтував доцільність критичної оцінки виконання поставленого 
завдання й прийняття відповідного рішення щодо способу подальших 
вправ422 . 
Таке рішення передбачало: 
1) усвідомлений вибір відповідних вправ; 
2) застосування їх у різних модифікаціях і комбінаціях. 
Так, початковий етап розучування музичного твору охоплював у 
педагогічній системі В. Барвінського вивчення і правильне озвучення його 
тексту, виправлення усіх найдрібніших неточностей у ритмі й змісті 
нотного тексту, подолання нерівності у звукових лініях, створених рухом 
сполучень звуків, – зокрема, нерівномірності звуковидобування (зникання 
й «вистрибування» окремих звуків)423.  
На цьому етапі, за В. Барвінським, слід вимагати від учня й студента 
концентрації уваги, психічної енергії, інтелекту й волі на яскравій 
музичній ідеї твору, бажання досягти її реалізації у своєму виконанні. Це 
вимагає постійної уваги до точності ритму й рівності звуковидобування. 
Тому, не перевантажуючи вихованця вимогами різких контрастів, 
складних динамічних переходів, нюансів, значних коливань темпу, 
агогічної та інтонаційної деталізації, поки він не досяг безпомилкового 
виконання усіх текстових вимог, педагог має спрямовувати його на 
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вдумливе й неспішне оволодіння змістом музичного твору: «Гендель – 
Капричіо, – вправляти не скоро, спершу – як етюд: виразно, рівно, чисто, 
але завжди співучим тоном. Гайдн: Алегро – так само не скоро, перше 
засвоїти правильний текст – повністю виконання – а опісля будемо 
шліфувати»424. 
Поступове збагачення арсеналу необхідних піаністичних навичок і 
зміцнення піаністичного апарату майбутніх музикантів мало, за 
В. Барвінським, супроводжуватися розширенням палітри виражальних 
засобів, виробленню яких підпорядковувалися наступні етапи роботи над 
музичним твором. 
Завершальним етапом його опанування виступало детальне 
шліфування виконання упродовж місяця перед публічним виступом, 
паралельно з яким розпочиналася робота щодо розбору тексту наступного 
фортепіанного твору, вивчення складних місць, аналіз технічних та інших 
труднощів425. 
Важливою вимогою до організації кожного етапу роботи над 
музичним твором В. Барвінський вважав пріоритет високої якості 
виконання його завдань і доведення їх до розв’язання. У зв’язку з цим він 
жартома говорив: «Треба вправляти не аби як, щоб грати так, як Зак!»426. 
Форми і методи роботи у тогочасних музичних навчальних закладах 
вивчалися нами шляхом ознайомлення з основними педагогічними і 
методичними принципами викладачів, у яких здобували професійну 
музичну освіту фундатори української хорової, диригентської, скрипкової 
та фортепіанної школи – М. Колесси, О. Криштальського, Ю. Криха, 
Є. Козульського та ін. Зокрема, було встановлено, що значна увага у 
процесі навчання приділялася розвитку самостійності мислення, творчому 
пошуку, виробленню вміння власної інтерпретації твору. Наприклад, серед 
основних вимог до організації навчального заняття у класі фортепіано, 
сформульованих В. Барвінським, необхідно назвати: 
1. Засвоєння усього інформаційного матеріалу, що закладений у 
тексті. 
2. Етапність як принцип засвоєння навчального репертуару та спосіб 
послідовного розв’язання виконавських проблем. 
3. Визначення послідовності засвоєння змісту твору, поділ його на 
логічні фрагменти, позначені за допомогою відповідних цифр, подібно до 
оркестрових партитур. 
4. Вибір способів подолання технічних труднощів, відпрацювання 
інтонації, досягнення потрібного тембру та ін. 
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5. Порівняльний аналіз елементів фразування, робота над ритмом, 
штрихами, динамікою тощо. 
6. Оцінювання якості власного виконання, визначення вдалих і 
невдалих місць, виконання вправ на подолання виконавських труднощів427. 
З цією метою проводилася робота над технічним матеріалом, 
створенням міцної технічної бази. Вдосконалення виконавської техніки 
ґрунтувалося на: 
- знанні елементів фортепіанної техніки й способів виконання 
технічних пасажів за допомогою різних штрихів, які 
становлять фундамент виконавського аналізу всіх 
особливостей фактури розучуваного твору й дають змогу 
підібрати оптимальний спосіб їх виконання; 
- вмінні музиканта критично оцінити якість власного 
виконання з позицій усвідомлення технічних труднощів 
твору, що вивчається; 
- доцільному виборі піаністом позицій і рухів у контакті з 
фортепіано428. 
Досягненню легкості й чіткості гри піаніста сприяє, за 
В. Барвінським, постійне і свідоме дотримання комплексу рухів, які 
поступово стають звичними, закріплюються як сталі рефлекторні рухові 
реакції на звучання інструмента і відповідне відчуття дотику руки до 
клавіатури, – тобто стають діючими в підсвідомості професійними 
рефлексами. 
Головним елементом цього комплексу є вільна кисть руки піаніста 
(цілісна єдність долоні та пальців від суглоба в зап’ясті до самих кінчиків 
пальців), яка набуває необхідної гнучкості за допомогою «звільняючих» 
рухів зап’ястя. Ці рухи, які амортизують удар пальців, виробляються за 
допомогою спеціальних вправ і дають можливість під час гри поєднати 
жваві, незалежні рухи пальців з цілісними заокругленими рухами всієї 
руки. 
Усі перешкоди для гнучкості рухів піаніста не сприяють вправності 
його фортепіанної гри. Тому, як правило, шкідливими є різкі нахили 
корпусу до інструменту. Багато ризику у грі з випрямленими у ліктях 
руками або з гострим (більш, ніж 90˚) кутом перегинання руки у лікті, 
оскільки це може призвести до таких недоліків виконання, як жорсткість, 
грубість звучання або негативно позначитись на плинності голосоведіння, 
чіткості артикуляції й багатьох інших важливих чинниках виконання. 
Не радить В. Барвінський юним піаністам також високо піднімати 
плечі, далеко відставляти або дуже близько притискати лікті до тіла, адже 
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це призводить до втрати гнучкості рук, ізолювання рухів пальців від рухів 
рук, а також протидіє у цілому легкості рухів піаніста й чіткості 
звуковидобування. 
Неувага до організації руху, деталей положення руки й до зміни 
позицій (корпуса піаніста, руки і пальців відносно клавіатури тощо) 
стримує, на думку видатного музиканта-педагога, розвиток віртуозності 
піаніста і в цілому стає на перешкоді успішному оволодінню ним 
виразовими можливостями інструменту. 
Зручність дотику до інструменту і легкість видобування звучання 
найкраще забезпечуються вибором такого положення руки і пальців 
відносно клавіатури, яке є найбільш вигідним для якісної гри на 
музичному інструменті. Тому на початковому етапі підготовки 
піаністичного апарату В. Барвінський приділяв особливу увагу 
формуванню культури й художньої доцільності піаністичних рухів, що 
забезпечувалося грамотною розстановкою аплікатури. 
Серед багатьох вимог видатного піаніста-педагога вирізнялося 
надання посиленої уваги оптимальному вибору положення пальців на 
клавіатурі (особливо першого) під час виконання музичного твору, 
пристосуванню пальцевих рухів до звуковидобування за допомогою 
певного штриха, передусім, «легато» та «стаккато»: «Рухи свобідні, 
природні, при перекладанні чи підкладанні пальців (якщо воно невигідне 
пересувати пальці, а не напружувати руки чи робити неприродні рухи)... 1-
й палець повинен лежати на клавіші цілою довжиною нігтя – і не вигнутий 
від середини, а навпаки – перший член пальця по змозі паралельно в 
напрямі клавіші... «Легато» грати в повільнішому темпі – дуже виразним, 
глибоким тоном – пальці сильно натискають – причому кість повинна бути 
цілком гнучка, свобідна, – пальці немов пересуваються з клавіші на 
клавішу, так щоб між одним і слідуючим тоном не було ніякої перерви – 
звук подібний до тяглого і довгого тону скрипки чи духового 
інструмента... Дуже еластичне «стаккато» – пальці, які відбиваються від 
клавішів, ідуть вгору, а не ховати їх під долонею!»429. 
Для кращого контролю за звуковидобуванням В. Барвінський радив 
на початку занять грати у повільному або досить стриманому темпі. Вибір 
темпу і контроль за швидкістю гри при його зміні, починаючи від 
повільного темпу, уможливлює, на його думку, вивчення процесу атаки 
клавішів і зміни якості звучання, залежно від різновиду атаки. У цьому 
процесі він радить навчитися розрізняти (а потім використовувати ці 
навички під час гри) дві взаємозалежні й взаємовпливаючі фази атаки: 
1) здійснення атаки, тобто швидкого руху й активного натиску 
кінчика пальця на клавішу; 
2) майже одночасне з натиском зняття напруги з пальця й  
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підготовка його до наступної атаки430. 
Виконуючи ці умови безпосереднього контакту з фортепіано, 
молодому піаністу потрібно, на думку В. Барвінського, також навчитися 
раціонально використовувати силу руки і пальців, набути навичок 
своєчасного чергування напруження пальців й зняття його підчас гри. 
Досягнення цього уможливлюється за допомогою початку й завершення 
звуковидобування «звільняючими» згинами зап’ястя. 
Поліпшення якості виконання фортепіанного твору В. Барвінський 
безпосередньо пов’язував з підвищенням ефективності піаністичних дій, 
тому він постійно розвивав в учнів і студентів уміння встановлювати 
контакт з інструментом. Великого значення при цьому він надавав такому 
розвитку піаністичного апарату своїх вихованців, який забезпечував би їм 
найбільшу ефективність використання своєї творчої й фізичної енергії під 
час гри. Для заощадження цієї енергії він пропонував здійснювати відбір 
найбільш природних рухів, придатних для віртуозного виконання 
складного технічного й художнього завдання. Ці ефективні рухи свідомо 
закріплювались під час роботи у класі з музичного інструмента й 
перетворювались на професійні навички, а усі зайві рухи й надмірні 
зусилля, включаючи напруження м’язів і психіки, повсякчас 
відкидалися431. 
Разом з тим, від учнів і студентів вимагалось не лише володіння 
технікою виконання твору, а і всебічний розвиток загальної культури, 
широта кругозору. Зокрема, В. Барвінський підкріплював свої вимоги до 
високої художньої й технічної якості виконання постійною увагою до 
гармонійного розвитку особистості майбутнього виконавця, вироблення в 
нього музично-виконавських навичок, сценічної майстерності, досягнення 
свободи володіння інструментом, голосом, жестом, розвитку його 
піаністичного апарату.  
З цією метою він формував у своїх учнів та студентів вміння слухати 
власну гру, розвиваючи в них чутливий музичний слух, і водночас, вміння 
знаходити фізичний контакт з інструментом, тобто пристосовувати руки до 
різноманітних рухів під час гри на фортепіано. Найбільшу увагу при цьому 
приділяв: 
1) посадці учня за фортепіано у зручному для можливих комбінацій 
рухів положенні; утриманню природної опуклої форми долоні, що дає 
змогу рівномірно розподіляти опору руки на всі пальці; 
2) раціональному використанню сили руки; чіткій координації в 
ланцюговому чергуванні напруження та зняття напруження з пальців за 
допомогою гнучких «звільняючих» рухів зап’ястя. 
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Для розвитку активності, виховання сценічної витримки, 
самоконтролю, набуття фахових навичок учні постійно заохочувались до 
публічних виступів на сцені, організовувались учнівські ансамблі, 
оркестри, унісони. 
Важливим методом роботи над музичним твором виступало власне 
його виконання педагогом з початку до кінця або лише фрагмента 
(зокрема, В. Барвінський ніколи не грав відразу увесь твір, щоб не 
стримувати учнів і студентів у власній його інтерпретації). Роз’яснюючи 
історичні та культурні обставини часів створення тієї чи іншої п’єси, 
особливості інструментування й способів виконання в різні історичні часи, 
видатний музикант-педагог уточнював, який характер звучання й стиль 
виконання твору слід обрати й засвоїти.  
Працюючи над окремими фрагментами музичних творів, педагог 
пропонував дрібнити їх на менші елементи: періоди, речення, фрази, 
мотиви, інтонації. Аналіз фразування, ритму, штрихів, динаміки, тембру 
він поєднував з вимогою постійного слухового самоконтролю, необхідного 
для того, щоб привести своє виконання у відповідність з музичним 
образом і зробити його більш переконливим. Найважливішим у роботі над 
фразуванням вважалося досягнення цілісності музичної думки, виконання 
музичних фраз «на одному диханні», тобто без невиправданого 
затримування чи розчленування мелодії432. 
У роботі над фразуванням В. Барвінський прагнув досягти поєднання 
природності й достатньої переконливості. Він зазначав, що, нехтуючи 
точним ритмом, не можна втілити у фразуванні задум автора. Будь-які 
нюанси набувають, на його думку, доцільності лише на основі 
сформованого ритмічного відчуття й відчуття темпу. Ось чому буденна 
робота над рівним і ритмічним виконанням фортепіанних вправ, гам, 
акордів, арпеджіо, етюдів на різні види техніки і ритму розглядалася 
В. Барвінським як дієвий засіб розвитку в майбутніх музикантів 
виконавської техніки й відчуття ритму, досягнення чіткості, точності й 
виразності виконання усіма пальцями без винятку. Водночас видатний 
музикант-педагог застерігав, що у процесі вивчення етюдів слід уникати 
механістичності гри й головну увагу приділяти створенню художнього 
образу й втіленню творчого виконавського задуму. Адже він розглядав 
етюди як етап професійної підготовки майбутнього музиканта до 
виконання більш складних у художньо-образному сенсі музичних 
творів433. 
Таким чином, провідні музиканти-педагоги виробляли в своїх 
вихованців звичку уважно вслухатися у свою гру, оцінювати звучання 
інструмента, фіксувати слухом і пам’яттю деталі власного виконання. Так, 
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В. Барвінський виховував в учнів відчуття шляхетного тону, виразного 
звука, що має бути співучим і повнозвучним. Досягти такої якості звука 
можна було, на його думку, за умови уникання нечіткості і невизначеності 
у його видобуванні, не застосовуючи при цьому грубу силу. У зв’язку з 
цим постійними вимогами педагога В. Барвінського були: досягати 
рівності й ясності звучання, не допускати невиправданого зникання звуків, 
точно виконувати найменші нюанси й своєчасно підкреслювати характерні 
зміни ритму і штрихів434. 
Оцінка якості звучання та співвіднесення її зі сформованим в уяві 
ідеалом виконання музичного твору мала відбуватися відповідно до його 
об’єктивних проявів (ритм, артикуляція, динаміка тощо) та емоційного 
наповнення (інтонація, виразність та ін.). 
Гармонійне поєднання аналітичної та емоційної оцінок 
В. Барвінський розглядав як необхідність для збалансування логічного 
(аналіз) та емоційного (інтуїція) у сприйнятті та відтворенні образного 
змісту музики. При цьому надзвичайно важливим музикант-педагог вважав 
точний вибір ефективних способів роботи (модифікацій вправ) та їх 
постійне ускладнення, оскільки завдяки цьому зменшується загальний час 
роботи й підвищується її результативність. Це відбувається за рахунок 
уникання зайвих вправ, які не відповідають накресленій меті занять – 
конкретному звуковому втіленню художнього образу, задуманому 
автором, на фортепіано. Таким чином виявляються індивідуальні здібності 
учня-піаніста, збагачується художня цінність і зростає технічний рівень 
його гри435. 
Як свідчать архівні документи та матеріали, одним із найбільш 
поширених методів роботи над музичним твором у навчальних закладах 
Західної України у першій половині ХХ ст. було ескізне вивчення 
музичних творів, завдяки чому учні й студенти мали змогу ознайомитися з 
більшою їх кількістю, засвоїти особливості різних музичних стилів і 
жанрів, збагатити свій музичний репертуар, поступово просуваючись від 
простого до більш складного. При цьому не допускалося поверхове, 
«змазане» виконання, невиправдано «бурхлива» динаміка, 
неконтрольоване rubato чи «школярська» механічна точність виконання. 
Ескізне виконання музичних творів сприяло гармонізації емоційного 
та інтелектуального розвитку майбутніх музикантів, удосконаленню 
їхнього художньо-образного мислення, розширенню палітри виражальних 
засобів, зміцненню технічної бази тощо436. Воно застосовувалося з метою 
ознайомлення майбутніх музикантів з особливостями різних художніх 
форм та розвитку цілісного відчуття музичного матеріалу. 
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Узагальнення викладеного у підрозділі дає змогу зробити висновок, 
що у першій половині ХХ ст. на західноукраїнських землях склалася 
автономна й оригінальна система професійної підготовки майбутніх 
фахівців з музичного мистецтва, що ґрунтувалася на органічному 
поєднанні передового європейського музично-педагогічного досвіду з 
національними традиціями та регіональними особливостями культурно-
мистецького життя Галичини, Буковини і Закарпаття. Зміст, форми і 
методи професійного навчання і виховання майбутніх музикантів 
забезпечували формування їх як високих професіоналів своєї справи й 
водночас патріотів України, спрямованих на плекання та розвиток 
національної культури й залучення до неї широких верств населення. 
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. Назвіть передумови становлення вищої музично-педагогічної освіти 
в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
2. Охарактеризуйте основні пріоритети змісту та практики підготовки 
майбутніх музикантів у Консерваторії Галицького Музичного 
Товариства, Вищого Музичного інституту ім. М. Лисенка, 
Львівського університету. Яке місце відводилось у них розвитку 
педагогічної майстерності майбутніх педагогів-музикантів? 
3. Визначте основні чинники формування системи підготовки 
музикантів на західноукраїнських землях на межі ХІХ – ХХ ст. та 
зміст, форми і методи розвитку їхньої педагогічної майстерності. 
4. Проаналізуйте внесок відомих музикантів-педагогів 
(С. Воробкевича, М. Левицького, М. Лисенка, Ф. Колесси, 
Ю. Федьковича, В. Сімовича та ін.) у процес формування системи 
підготовки майбутніх фахівців з музичного мистецтва на 
західноукраїнських землях. 
5. У чому полягає специфіка розвитку педагогічної майстерності 
майбутніх музикантів-педагогів у навчальних закладах Західної 













2.4. Погляди О. Музиченка на сутність педагогічної майстерності 
вчителя 
 
О. Музиченко (1875 – 1937 рр.) – вчений, викладач, ініціатор 
розроблення принципів розвитку трудової школи – був відомою і 
непересічною постаттю в педагогічній освіті України кінця ХІХ– середини 
ХХ ст. Його педагогічна спадщина значна й багатогранна, а ідеї 
залишаються актуальними й для сучасної теорії та практики освітянської 
галузі. 
Працюючи над дослідженням національної педагогіки, О. Музиченко 
виділив безліч проблем, що стосувалися педагогічної майстерності 
вчителя. Будучи на стажуванні в Німеччині, а згодом – продовжуючи 
освіту в Ієнському університеті на кафедрі педагогіки, вчений 
захоплювався провідними філософсько-педагогічними течіями, що на 
початку ХХ ст. були досить поширеними й популярними у наукових колах 
та використовувалися представниками педагогічної теорії і практики 
Західної Європи. Аналіз праць ученого дає змогу констатувати, що 
висхідні теоретичні положення про сутність та роль учительської професії, 
а також про необхідність володіння учителями елементами педагогічної 
досконалості, знаходять своє відображення у його наукових доробках. 
О. Музиченко, як свідчать його окремі статті про роль і особистість 
учителя, послуговувався вченням видатних німецьких філософів Г. 
Вільгельма Ф. Гегеля та І. Канта. Говорячи про ідеал учителя, педагог 
неодноразово звертався до класиків філософської науки, які визначали 
сутність поняття ідеалу через естетичне сприймання: «Як ідея дає правила, 
а ідеал служить у такому випадку прообразом для повного визначення 
своїх копій; і в нас немає іншого мірила для наших вчинків, окрім 
поведінки цієї божественної людини в нас, з якою ми порівнюємо себе і 
завдяки цьому виправляємось, ніколи, однак, не будучи в змозі зрівнятися 
з нею»437. 
Наголошуючи на необхідності володіння кожним учителем високим 
рівнем педагогічної майстерності, О. Музиченко звертався до 
філософського осмислення Кантівського естетичного ідеалу як 
діалектичної єдності об’єктивної та суб’єктивної сторін дійсності. 
Естетичний ідеал постає як одна із форм естетичного відображення 
дійсності, однак відображення не пасивного, а творчого, активного, 
здатного відкинути випадкове, несуттєве і проникнути в сутність предмета. 
Тобто естетичний ідеал є відображенням процесу, містить у собі вищу 
форму розвитку реальності. Такою формою є суспільство, а її носієм – 
суспільна людина. Естетичним ідеалом певного конкретного суспільства, 
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тобто «чуттєвим ідеалом», є вияв через окрему людину головних 
визначальних суспільних відносин438.  
Розробляючи основи єдиної трудової школи, О. Музиченко 
наголошував на необхідності здійснення естетичної освіти, а відтак та 
особа (вчитель), хто втілюватиме цей процес у життя, має бути озброєною 
не лише знаннями, а й спеціальними вміннями та навичками. 
О. Музиченко справедливо визначив її пріоритетний напрям – естетичний.  
Ідеї розвитку педагогічної майстерності вчителя у спадщині                
О. Музиченка відображені в його наукових поглядах щодо принципів 
дидактики естетичного виховання, а саме: 
1.  Домінуюче значення художньо-творчої діяльності школярів. 
2. Обов’язковість взаємозв’язку педагогічно організованих 
спостережень, інтелектуального осягнення прекрасного і творчого. 
3. Визначальна роль учителя на всіх етапах керування процесом 
естетичного розвитку особистості школяра та власного самовдосконалення 
в царині естетики. 
Педагогічна майстерність, за О. Музиченком, – це вищий рівень 
педагогічної дії вчителя, що виявляється у спеціальних уміннях педагога 
правильно і професійно довершено керуватися дотримання принципів, які 
забезпечують розвиток самостійності та ініціативи дітей, спонукають їх до 
позитивних дій і утверджують особисту відповідальність за свою 
поведінку.  
Спостерігаючи, як учитель проявляє себе в педагогічній діяльності, 
використовував поняття «майстерність» та «вмілість», як тотожні (варто 
зазначити, що сучасні філологи трактують ці поняття так: майстерність – 
досконала довершеність, завершеність уміння, вправність, мистецтво; 
умілість – бездоганне знання своєї справи, володіння педагогічними 
вміннями, майстерність)439. О. Музиченко одним із перших серед 
тогочасних українських педагогів звернув увагу на необхідність 
оволодіння вчителем високим рівнем педагогічної майстерності, 
складовими якої визначав: 
1. Виразний гармонійний світогляд учителя. 
2. Професійні якості особистості для досягнення навчально-виховної 
мети. 
3. Культуру поведінки і культуру спілкування як необхідні чинники 
організації професійно-педагогічної взаємодії. 
Гармонійний світогляд учителя О. Музиченко визначав як 
сформованість системи знань і переконань, відсутність суперечності у 
відповідях на одвічні питання щодо «змісту нашого особистого існування, 
наших обов’язків, цілей нашого життя». Учений писав: «Виграє той 
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педагог, який з самого початку виробив свій власний погляд, а не той, що 
змушений засвоювати його потроху вже під час праці». Матеріалом для 
такого гармонійного світогляду були «всі науки і загальна освіта»440. 
Цілком слушно вчений обстоював думку про те, що «вчитель повинен 
завжди вчитися, щоб не зробитися духовним банкрутом. Для цього до 
викладання треба добирати найкращих, найміцніших осіб, які зможуть 
знайти задоволення від своєї праці в школі»441. 
Професійні якості особистості вчителя дослідник розглядав як 
реалізацію мети та змісту власної діяльності, найбільш продуктивне 
застосування власних сил. Педагог-майстер має бути обізнаним з 
дидактикою та методикою викладання, добре розумітися на філософських 
теоріях, мати бездоганні знання з вікової та педагогічної психології, етики, 
логіки, естетики, науки про державне урядування, юридичних наук. 
Матеріалом для ознайомлення з педагогікою в такому розумінні й обсязі 
має стати спеціальна галузь педагогічної науки – сучасні педагогічні течії. 
О. Музиченко вважав, що майстерно й на високому рівні здійснювати 
керівництво педагогічним процесом зможе лише теоретично 
підготовлений учитель, ознайомлений з науковою термінологією. Це дасть 
змогу завчасно передбачити, яким буде ефект застосованих методів 
навчання, зрозуміти причини своїх успіхів та невдач. 
Одним із важливих чинників професіоналізму вчителя є ерудиція, 
рівень освіченості, «смак» до знання. Звертаючи увагу на те, що 
педагогічна культура – це знання «межі обов’язкового», науковець писав: 
«Кожний учитель допомагає дітям тим, на що він багатий, тобто своїм 
фахом, але бажано, щоб іноді фізик використав або вдосконалив 
математичну формулу, біолог увійшов у сферу соціології, словесник – у 
сферу біології тощо»442 .          
Важливою умовою розвитку професіоналізму є ґрунтовна науково-
педагогічна підготовка вчителя. «Цільова установка для факультетів 
соціального виховання – готувати шкільного вчителя, який був би і 
педагогічно, і «по-університетськи» освіченою людиною, тобто аби він 
знав якусь одну наукову галузь та вмів би її викладати згідно з 
найновішими методиками»443. Дане положення у своїй творчості палко 
підтримував і розвивав О. Музиченко. Колеги вченого по Наркомосу 
відзначали: «Оцінюючи вчителя за «трафаретним» підходом, ми 
здійснюємо безліч помилок, які випливають із незнання всіх багатогранних 
якостей, якими має володіти педагог. Ось ви бачите на революційному 
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святі групу школярів разом зі своїм учителем: серед останніх вашу увагу 
привертає вчитель, оточений дітьми, яким щось жваво розповідає, і 
вчителька у старомодному пальті і шляпі, похмура, неначе злісно 
невдоволена чимось, яка стоїть осторонь від дітей. Якщо зробити висновок 
– оцінку придатності вчителя й учительки, то діти ненавидять останню, бо 
вона груба, не здатна врахувати настрій учнів, не може підійти до них з 
ласкою, а ще – зі старомодною шляпою. Справжній педагог – це той, який 
любить дітей, вміє встановити суспільний контакт з ними»444. Звідси 
О. Музиченко, як і більшість теоретиків радянської педагогіки 20-30-і рр. 
ХХ ст. наголошували на тому, що новий педагог повинен мати спеціальну 
освіту, насичену педагогічними знаннями і методичними засобами. Але він 
не може бути напівісториком чи напівфізиком. «Педагог-фізик в жодному 
разі не може бути менш фізиком, ніж просто фізик, який закінчив 
університет. Науці належить почесне, але далеко не перше місце в 
навчальному плані підготовки вчителя. Задачі, що має вирішувати педагог, 
складні й багатогранні, і залишаються невизначеними та спірними, бо не 
визначена сама організаційна форма нової педагогічної школи. 
Спеціалістів з великим науковим багажем потрібно «педагогізувати», а 
досвідчених педагогів-практиків збагатити науковими знаннями»445. Отже, 
у вітчизняній педагогічній теорії розглядуваного історичного періоду 
накреслювалася тенденція до введення в навчальні плани та програми 
підготовки вчительських кадрів спеціальних дисциплін, що сприяють 
розвитку власне педагогічної майстерності, здатності будь-якого педагога 
до здійснення належного рівня педагогічної дії. Виразниками ідеї 
створення «ідеального радянського вчителя», який майстерно володіє 
предметом викладання і системою виховання підростаючого покоління, 
були видатні українські теоретики і практики педагогічної науки першої 
половини ХХ ст. М. Зотін, Є. Кагаров, Я. Мамонтов, О. Музиченко, 
М. Розенштейн, Я. Ряппо, М. Шатунов, Г. Шумило та багато інших. 
Розвиток педагогічної майстерності О. Музиченко пов’язував з 
володінням кожним шкільним учителем комплексною методикою 
навчання. Педагог переконливо доводив, що така форма сприяє 
систематизації навчального матеріалу, явища вивчають у тісному 
органічному зв’язку, у взаємодії й поступальному розвитку; учням 
надають не тільки теоретичні знання, а й виробляють технічні навички та 
вміння, пов’язані з даною галуззю явищ.  
У комплексному навчанні О. Музиченко вбачав можливості 
активізації пізнавальної активності учнів шляхом самостійного набуття 
знань. Дослідник акцентував увагу на психологічній цінності 
комплексного навчання (живий інтерес до роботи, ясна диференційована 
установка, опора на власний досвід тощо). Запровадження комплексного 
навчання супроводжувалося, як показує аналіз наукових досліджень, 
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значними труднощами, серед яких – незначна кількість підготовлених 
учителів, їхнє невміння доцільно обирати відповідний навчальний 
матеріал, брак підручників тощо. «У керівників на папері виходить все 
гаразд. Але вчитель не знає, чим саме слід доповнити комплексні 
програми, не хоче вивчати комплекси словесно-поверхово і боїться, що для 
цього треба мати безліч знань», – писав О. Музиченко446.  
Одним із перших серед українських педагогів учений обґрунтував 
необхідність використання в навчально-виховному процесі краєзнавчого 
матеріалу, як важливу складову педагогічної майстерності, метод 
активного пізнання дійсності, метод дослідження. «Родинознавство оперує 
матеріалами, фактами, явищами з навколишнього середовища дитини. 
Його слід доповнити культурознавством, яке стимулюватиме інтерес до 
головних питань, до питань про походження фактів та явищ, – слушно 
зауважував О. Музиченко. Лише те краєзнавство допоможе учневі вірно 
розвивати свій світогляд, яке виводитиме його на світові простори, 
поширюватиме обрії, чітко сформулює залежність цілого від законів 
природи»447.  
Майстерність учителя полягала в умінні підібрати такий навчальний 
матеріал, що забезпечує розумову діяльність й емоційну налаштованість 
дитини, а головним джерелом будь-якого сприйняття виступає природа. 
Різноманітність природних явищ, на думку О. Музиченка, – це той 
матеріал для вчителя, який легко переводити на слова за допомогою бесід, 
розповідей, читання тощо. Головне завдання вчителя – збудити в дітей 
ініціативу, викликати бажання самостійного дослідження дійсності, вміння 
схоплювати закономірність, співвідношення, зв’язок між явищами, 
викликати позитивні почуття власним прикладом. «Дослідним методом 
діти 8–9 років можуть пропустити через свій розум чи не всю живу й 
неживу природу свого краю, встановити залежність між нею та працею 
населення», – писав Олександр Федорович448 .  
Майстерність учителя він вбачав в здатності допомогти дітям 
опановувати значну кількість нових вражень. О. Музиченко описував цей 
процес так: «Це, скоріше, спільне переживання дитини і старшого 
товариша – педагога. Найкращою формою такого моменту є: діти та 
вчитель, які разом милуються якимось явищем, разом дивуються, шукаючи 
йому пояснення»449. Великого значення у процесі виховання дітей 
середнього (12 – 15 років) та старшого (16 – 18 років) віку вчений надавав 
естетичному сприйманню природи у вигляді художніх екскурсій – формі 
художньої творчості з природної тематики, що мала б на меті характер 
внутрішнього чи зовнішнього (створення власного художнього твору) 
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переживання. Виявом високого рівня майстерності вчителя-вихователя є 
здатність збудити почуття прекрасного від спілкування із природою, 
сугестивного наповнення розповідей під час екскурсій та бесід про 
природні явища, майстерне читання віршів та художніх творів, професійне 
створення художніх образів, природних ландшафтів та ін. Розвиток 
естетичних смаків учнів та вміння вчителя збудити через певні прийоми, 
способи й дії позитивні почуття є актуальним для сучасних умов, 
пов’язаних з інформатизацією суспільства, запровадженням аудіо, відео, 
комп’ютерних технологій, залежністю від них дитини, бо не випадково 
сьогодні констатується збідніння її духовного світу, відсутність у дитини 
естетичного смаку, вміння цінувати красу. На нашу думку, звернення 
вчителів до краси та багатства рідного краю буде мати велику пізнавальну 
і виховну силу щодо розвитку у дитини почуття прекрасного. 
В. Сухомлинський називав таке ставлення дитини до дійсності «шляхом 
від прекрасного до доброго»450. 
Обґрунтовуючи основні тенденції розвитку української школи 
початку XX ст., провідні радянські педагоги підкреслювали, що дійсно 
сприйнятим дитиною є насамперед те, що сприйнято нею активно. Тому 
майстерність учителя пов’язували із запровадженням діяльного і творчого 
навчання.  
У цьому контексті звернемося до «Педагогічної енциклопедії» за 
ред. А. Калашнікова (1930), укладеної російськими і українськими 
педагогами. Поняття «вмілість шкільного педагога” вчені пояснюють як 
«уміння підготувати інтерес дитини, привести в активний стан її нервову 
систему, активізувати до сприйняття педагогічного впливу через збудники 
– інстинкти та емоції дитини»451.  
У «Плані єдиної трудової школи в Україні» (1919), одним із 
розробників якого був О. Музиченко, зазначено: «У викладанні кожного 
предмету можуть та повинні бути елементи естетичного виховання. Кожен 
учитель має вміти використати такі засоби, що викликали б в учня 
напружену розумову діяльність та естетичні переживання. Усе те, що 
стомлює учня, викликає відразу його до навчання, не повинно бути у 
школі»452. Проведений аналіз дає можливість дійти висновку, що видатний 
український педагог О. Музиченко, який виділив необхідність впливу на 
учня через збудження його свідомості й почуттів, обґрунтовував потребу 
оволодіння цим мистецтвом учителів, стояв у витоків нової науки – 
психопедагогіки.  
Сутність і специфіку педагогічної техніки вчителя О. Музиченко 
пов’язував з оволодінням комплексом методичних прийомів щодо впливу 
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на особистість дитини за допомогою елементів саме художнього 
виховання. Як родоначальник психопедагогіки, вчений, описуючи хід 
пізнавального процесу дитини, підкреслював, що будь-яке нове враження 
будується за типом рефлексивної дуги. Тобто на орган дитини діє якийсь 
подразник, і його дія передається до головного мозку, згодом – до будь-
якого органу, а організм через рухи, дію, слова, жести реагує на подразник. 
Педагога старої школи зовсім не цікавила реакція дитини на подразнення 
(друга половина дуги), бо цінувалося лише готове знання як щось стале. 
Отже, розривався зв’язок між засвоєнням і поведінкою дитини, між 
сприйманням і проявом, між знанням і дійсністю.  
Вищим рівнем педагогічної майстерності педагога нової школи             
О. Музиченко вважав уміння забезпечити закінченість означеного процесу, 
що стимулює в учня «здорову бадьорість»453. Подразником, стимулом, 
здатним викликати активність дитини, О. Музиченко вважав естетичні 
прийоми виховання. Він підкреслював, що «діловитість, логічність та 
звичайність»роботи вчителя без наявності в ній емоційного елементу не 
привернуть до себе дитячого інтересу, якою б мірою його не сублімували. 
«Шлях до голови дитини лежить тільки через її серце. Шлях від голови до 
руки, до дії, лежить теж через серце. Щоб розумно діяти – одного розуму 
замало», – писав учений454. 
Мистецтво входитиме в життя дитини не як навчальний предмет, а 
як потреба пізнання прекрасного. Майстерність учителя, – міркував 
О. Музиченко, – полягатиме в тому, щоб не навчати дитину мистецтву, не 
виробляти навички та уміння, тобто не його технічна сторона, а 
збуджувати любов до мистецтва, розвивати розуміння мистецтва як 
неповторного творіння людської творчості. Учитель має володіти 
арсеналом засобів для збудження в учнів розумової діяльності й 
естетичних переживань на кожному уроці. Серед них учений називав 
драматизацію, деталізацію, декламацію, гру, читання літературних творів. 
Драматизація, за визначенням О. Музиченка, – це вид естетичного 
виховання, що розвиває здатність сприймати життя в дії та через дію і 
сприяє формуванню активної людини, спроможної проявити своє «Я». 
Драматизацію розглядали як відтворення, що відбувалося без підготовки, 
невимушено, на будь-якому етапі уроку, будь-де (у класі, на дворі, на 
природі тощо), без використання декорацій, сцени, костюмів, у чому діти 
можуть вільно, творчо передавати запропонований текст. Драматизація 
розвиває різнобічні здібності дитини: мовлення, інтонацію, уяву, пам’ять, 
спостережливість, увагу, асоціації, пластичність, почуття ритму тощо, а це, 
відповідно, формує творчу особистість. Розвивається також емоційна та 
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афективна сфера дитини, моральне почуття, симпатія, співчуття до інших. 
Драматизація як метод навчання допомагає дитині активно і діяльно 
сприймати знання. Замість лише однієї розумової діяльності для засвоєння 
матеріалу за допомогою драматизації залучаються почуття, уява, воля. 
Матеріал для драматизації укладають відповідно до віку, розвитку, 
інтересів дитини і взаємозв’язку з навколишнім життям дитини і школи455. 
Деталізація, обґрунтовував учений, – це вид естетичного виховання, 
що розвиває здатність дитини сприймати явища в усіх проявах і деталях. 
Цей прийом передбачав відтворення дитиною подробиць літературного 
твору, іноді із заздалегідь пропущеною вчителем деталлю. Майстерність 
учителя полягає в тому, щоб навчити дитину звертати увагу на сутність 
окремих явищ, які вивчали на уроці й у позаурочний час, і, таким чином, 
пізнати коло уявлень своїх вихованців. «Я часто впевнювався, якими 
талановитими, тонкими є діти, як ми їх недооцінюємо. У сукупності вони 
завжди вище свого вчителя», – писав педагог456. 
Декламація та художня розповідь є засобами художнього виховання і 
формами дитячої творчості. О. Музиченко визначав метою означених 
прийомів роботи вчителя розвиток образної уяви й емоційної сфери 
дитини. Коли розповідь зацікавлює і збуджує маленьку дитину, вона 
робить її внутрішньо активною; активність переживань проявляється в 
міміці, жестах, репліках, часто переходячи в активну діяльність – 
драматизацію. У більш дорослих дітей активність не проявляється так 
безпосередньо, але розповідь є стимулом до подальшого переживання.  
Важливою складовою розповіді дитини є її виразність, а дитина, яка 
приходить до школи, соромиться вчителя та товаришів, боячись сказати 
щось не так457. То ж «дитяча творчість ставить перед учителем завдання 
крок за кроком запалити у дитини той потяг до творчості у житті, до його 
влаштування, що буде найціннішим результатом усієї педагогічної праці», 
– писав педагог про визначальну сутність педагогічної майстерності458. 
Серед форм навчальної діяльності, що увиразнюють розуміння 
змісту навчального матеріалу, важливе місце займає гра. О. Музиченко 
вбачав в ігровій методиці цінний засіб згуртування учнівського колективу, 
а від учителя, який мав організовувати ігри, вчений вимагав уміння 
донести до кожної дитини сутність і значення гри, роль навичок 
переконування і навіювання як необхідних складових педагогічної 
майстерності. 
Виявом і показником педагогічної майстерності учителя 
О. Музиченко вважав уміння навчити дітей «швидко перечитувати багато 
матеріалу, затримуючись лише на важливому для них, так і навпаки – 
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вміти читати повільно, слідкуючи за кожною новою думкою, за кожним 
словом»459. Учитель-майстер виховує: 1) любов до книги, потребу читати 
корисний художній твір; 2) формує вміння шукати потрібну книгу й 
необхідне в ній (учитель пропонує читати окремі сторінки книги і 
відповідати на запитання; учитель добирає певний матеріал, але не 
пропонує запитань до нього; учитель пропонує запитання, але не вказує 
сторінки книги, де можна знайти відповідь; учитель навіть пропонує 
книги, але не пропонує відповідно ні запитань, ні сторінок; учитель навіть 
не пропонує такої книги, учні самостійно знаходять її у бібліотеці; учні 
самостійно відшукують матеріал у бібліотеках, використовуючи каталоги); 
3) розвиває уміння аналізувати і коментувати прочитане; 4) виробляє 
уміння узагальнювати літературні явища тощо460. 
Уважаючи мовлення вчителя показником його педагогічної 
культури, Олександр Федорович розробив цикл лекцій про мовленнєву 
діяльність учителя трудової школі. Одним із перших у вітчизняній 
радянській педагогіці учений визначав сутність професійно-педагогічного 
спілкування як діалог між учителем та учнями, педагогічний акт, 
довершену педагогічну дію, форму педагогічного процесу. Спілкування з 
учнями є «життєвим нервом усього навчання й найкращою школою для 
вчителя», – підкреслював відомий освітянин. «Вчити – значить учитися. 
Хто це збагнув, той зазнає багатьох радісних моментів єднання з учнями, а 
для кого ці слова пустослівні – уроки будуть лише нудним обов’язком»461.  
Визначаючи педагогічну цінність слова вчителя в новій школі, 
український педагог схарактеризував такі його переваги: 
 1. Пластичність.  
 2. Цінність словесних подразників, що спрямовують педагогічний 
процес. Будь-яке педагогічне мовлення мають супроводжувати такі 
компоненти: інтонація, міміка, жестикуляція, демонстрація якихось явищ, 
речей, які підвищують силу словесних подразників, роблячи їх 
динамічними, барвистими й сугестивними. 
 3. Технічна гнучкість. О. Музиченко вважав: мовлення вчителя на 
уроці повинно бути зорієнтованим на формування емоційно-ціннісного 
ставлення учнів до знань. Для того, щоб регулювати 
педагогічний процес, насамперед важливо вивчити дитячі реакції на 
запропоновані вчителем стимули під час розмови. Це дозволить 
зануритися в коло дитячих уявлень, психофізіологічні особливості 
кожного учня. Старанно вивчаючи дитячий словник, педагог зрозуміє 
психологічний, логічний та соціальний бік кожного слова і вміло 
використає його в навчально-виховному процесі, що допоможе вчителеві 
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налагодити взаємодію зі своїми вихованцями на засадах взаєморозуміння 
та співробітництва й дасть можливість «знаходити рівноцінну лінію у 
взаєминах учня як учасника навчально-виховного процесу та педагога, як 
його організатора і за допомогою цієї лінії визначити межі втручання»462. 
Звернемо увагу на методику так званої «колективної розмови» 
О. Музиченка. Сутність цієї методики полягала в наступному: 1) для 
успіху колективної розмови необхідно створити спільність настроїв та 
єдність спрямувань; 2) ставити завдання у формі, що психологічно близька 
для дітей, а кожна можливість самостійно діяти вироблятиме в дітях стале 
збудження – найактивнішу домінанту поведінки дитини; 3) стимулювати 
зацікавленість учнів, використовуючи життєві ситуації, жарти, репліки; 4) 
у керуванні розмовою поведінкою важливу роль відводити педагогічному 
такту, що визначає техніку регулювання ставлення вчителя до колективу 
учнів (цю техніку О. Музиченко вдало поєднував через такі вимоги: 
запитати відразу увесь клас, збуджуючи діяльність усіх учнів; запитуючи, 
не розчленовувати слова, що складають одне розуміння (наприклад, «Чому 
кам’яне вугілля називають «чорне золото»? (правильно), «Твій батько 
чому не брав участі у виборах? (неправильно); дати учням 2–3 секунди для 
того, щоб подумати; для відповіді на запитання викликати тільки одного 
учня; жоден учень не повинен знати, коли його запитають; слабким учням 
під час розмови треба приділяти більше часу та уваги, «торсаючи» їх, для 
того, щоб учні слухали вчителя, не повторювати запитання, якщо в цьому 
немає потреби; якщо діти не можуть відповісти на запропоновані 
запитання, треба знаходити причину цього явища тощо463. 
Обґрунтовуючи методику колективної розмови, О. Музиченко 
використовував класифікацію питань, розроблену українським педагогом 
В. Павловським у праці «Методика і техніка розмови в трудовій школі»:           
1) питання, що спонукають міркувати в певному напрямі (в широкому 
розумінні слова кожне питання вже навіює) – найбільш цінна група 
питань; 2) питання, що підказують як напрям, так і зміст відповіді – 
малоцінна, зайва група запитань; 3) питання, що підказують, 
спантеличують, викликають у дітей сумніви щодо певного судження – 
провокаційна група питань464.               
Таким чином, О. Музиченко орієнтував учителів на майстерне 
володіння технікою постановки запитань у процесі педагогічної взаємодії з 
учнями, скеровуючи кожного педагога на ґрунтовне розуміння рівнів 
пізнавальної активності вихованців – репродуктивний, проблемно-
пошуковий і творчий. 
Розглядаючи різнопланову проблематику розвитку педагогічної 
майстерності вчителя, Олександр Федорович оперував цілою низкою 
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понять, що виражали сутність діяльності, систему педагогічних і 
професійних цінностей учителя-практика. Серед провідних особистісних 
якостей вчителя-майстра О. Музиченко виділяв: любов до дітей, доброту, 
гуманність, педагогічний такт, учительський хист. Називав майбутню 
українську школу «будинком радості», а працю вчителя пропонував 
оцінювати «за кількістю щастя, що «розсіює» він у своєму класі»465. 
Учителеві важливо засвоїти мудре та дорогоцінне правило – вміти 
розподіляти час. Боячись утратити час, багато педагогів не допускають у 
класі жарту, сміху, забувають, що саме інтенсивна робота на уроці 
народжує здоровий сміх, що саме «жарт – хвилина, а заряджає на 
годину»466. 
Кожну дитину О. Музиченко вважав талановитою, підкреслюючи, 
що прагнення до творчості є її психологічною характеристикою. Учений у 
цьому відношенні цілком підтримував П. Блонського, котрий писав: 
«Кожна дитина – творець будь-яких, у тому числі й естетичних цінностей: 
будуючи, вона виявляє свою архітектурну творчість; ліплячи та малюючи, 
вона – скульптор і художник; тягнеться до пісні, танцю та драматизації – 
актор; вона може бути «оповідач» в одинадцять років і «поет-лірик» у 
п’ятнадцять. Якщо у житті ми можемо творити, чому ми, дорослі люди, так 
відчужені від краси та мистецтва? Чи немає тут вини старої школи?»467. 
Отже, О. Музиченко визначав педагогічну майстерність учителя як 
комплекс необхідних властивостей особистості для досягнення мети 
професійної діяльності: виразний гармонійний світогляд; наявність 
досконалих професійних та особистісних якостей; високий рівень 
загальної і педагогічної культури. Характерними ознаками високого рівня 
педагогічної майстерності вчителя української трудової школи вважав 
уміння впливати на  психофізичний апарат учня за допомогою предметів 
художнього спрямування з метою розвитку творчого почуття дитини, 
внутрішньої свободи до вільної дії.  
Погляди О. Музиченка на сутність і специфіку педагогічної 
майстерності є актуальними й дотепер. Так, академік І. Зязюн підкреслює, 
що складна й об’ємна піраміда навчання і виховання вибудовується на 
стосунках між учителем та учнями, що передбачають проникнення 
педагога в душевний світ учня. Робота педагога – завжди творчість і поза 
естетичним почуттям вона немислима. Розвиток почуттєвої сфери педагога 
та його учнів, формування їхнього естетичного досвіду – це 
найважливіший із складників його педагогічної майстерності468.  
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О. Музиченко в теорії і на практиці довів тезу про те, що відсутність 
спеціальної практичної підготовки, нівелювання розвитку комунікативних 
здібностей та вмінь знецінює професію вчителя, безопочуттєвлює його 
взаємодію з учнями, а відтак – майстерність і професіоналізм мають стати 
домінантними складовими й визначати провідну сутність будь-якого 
працівника педагогічної галузі. 
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. Проаналізуйте погляди О. Музиченка на сутність і зміст педагогічної 
майстерності вчителя? Які складові педагогічної майстерності він 
виокремлював? 
2. Охарактеризуйте наукові підходи О. Музиченка до визначення 
принципів дидактики естетичного виховання учнів у єдиній трудовій 
школі України. 
3. Чому О. Музиченка можна вважати одним із засновників 
психологічної педагогіки в Україні? 
4. Які засоби естетичного виховання школярів є провідними у 
педагогічній системі О. Музиченка? Охарактеризуйте їх.  





2.5. Організація самостійної роботи студентів 
музично-педагогічних факультетів у процесі вивчення 
дисципліни «Гармонія» 
 
Методика організації самостійної роботи за кредитно-модульною 
технологією передбачає переорієнтацію із лекційно-інформативної на 
індивідуально-диференційовану, особистісно орієнтовану форму та на 
організацію самоосвіти студента. Основне завдання навчального процесу у 
вищому навчальному закладі – навчити студентів працювати і 
поповнювати свої знання самостійно. Самостійна робота є основним 
засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 
обов’язкових навчальних занять.  
Завдання самостійної роботи у вищому навчальному закладі – 
навчити студентів творчо і самостійно працювати, планувати особисту 
стратегію навчання, раціонально організовувати власний час, працювати з 
комп’ютером, опрацьовувати літературні джерела. 
Зміст самостійної роботи визначається в навчальній програмі кожної 
дисципліни з орієнтацією на вимоги освітньо-кваліфікаційної 
характеристики майбутнього фахівця. Самостійна робота дозволяє 
студентам ефективно відпрацьовувати професійні вміння та навички. Така 
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робота повинна бути індивідуальною з урахуванням рівня творчих 
можливостей студентів, їх навчальних здобутків, інтересів, потреб, 
навчальної активності тощо. 
Виконуючи самостійну роботу за модулем, студентам спочатку 
необхідно детально розібратися з дидактичною основою навчального 
матеріалу: визначити цілі, завдання, розібратися з основними 
формулюваннями, термінами та поняттями. Після цього потрібно 
опанувати методичну складову досягнення цілей навчання. Студенти 
самостійно обирають відповідні методи і поопераційно досягають 
відповідного рівня сформованості творчого досвіду. На цьому шляху вони 
індивідуально виконують функцію самоконтролю, а в підсумку тестують 
свої знання, вміння та навички перед викладачем, отримуючи відповідний 
рейтинг за бальною оцінкою. 
Навчальний матеріал, передбачений для самостійного опрацювання 
студентом, підлягає підсумковому контролю нарівні з матеріалом, який 
опрацьовується під час навчальних занять. 
Самостійна робота студентів передбачає: опрацювання окремих 
тем теоретичного курсу «Гармонія»; підготовку до практичних 
занять;підготовку до різних форм контролю. 
У процесі підготовки майбутніх педагогів-музикантів в сучасних 
музично-педагогічних вищих навчальних закладах важливе місце 
відводиться дисципліні «Гармонія». До проблеми організації самостійної 
роботи студентів з цієї дисципліни звертались ряд українських і 
зарубіжних педагогів-практиків469.  
Змістом самостійної роботи студентів у курсі «Гармонія» є: 
опрацювання рекомендованої літератури; гармонічний аналіз уривків з 
творів, творів у простій формі чи окремих частин великої форми; письмові 
роботи з гармонізації мелодій та басів; гра на фортепіано акордових схем, 
розв’язань та поєднань різних акордів, гармонізація гам, гра хроматичних 
та діатонічних секвенцій; створення акомпанементу до дитячих пісень із 
шкільного репертуару; творчі завдання. 
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 Абызова Е.Н. Гармония / Е.Н. Абызова. – М.: Музыка, 2008. – 384 с.; Алексеев Б. Задачи по гармонии 
/ Б. Алеексев. – М.: Музыка, 1976. – 247 с.; Барабашов В. Практический курс гармонии / В. Барабашов. – 
К.: Музична Україна, 1987. – 259 с.; Григорьев С. Теоретический курс гармонии / С. Григорьев – М.: 
Музыка, 1976. – 247 с.; Долматов Н. Гармония / Н. Долматов – М.: Музыка, 1973. – 364 с.; Дубінін І. 
Гармонія. В 2 ч. / І. Дубінін. – К.: Музична Україна, 1981. –  Ч. 1. – 135 с.; Дубінін І. Гармонія. В 2 ч. / 
І. Дубінін. – К.: Музична Україна, 1981. – Ч. 2. – 173 с.; Дубовский И. Учебник гармонии / И. Дубовский, 
С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. – М.: Музыка, 2007. – 480 с.; Максимов С.Е. Упражнения по 
гармонии на фортепіано / С.Е. Максимов. –  М.:Музыка, 1968. – 241с.; Мюллер Т. Гармония / Т. Мюллер. 
– М.: Музыка, 1982. – 286 с.; Мясоедов А.Н. Учебник гармонии / А.Н. Мясоедов. – М.: Музыка, 2000. – 
332 с.; Мясоедов А.Н. Задачи по гармонии / А.Н. Мясоедов. – М.: Музыка, 2000. – 83 с.; Скребков О. 
Хрестоматія по гармонічному аналізу / О. Скребков, С. Скребков. – М.: Музика,  1978. –    280 с.; 
Степанов А. Гармонія / А. Степанов. – М.: Музыка, 1971. –   237 с.; Тюлин Ю.Н. Краткий теоретический 
курс гармонии для студентов и педагогов музыкальных вузов и училищ / Ю.Н. Тюлин – М.: Музыка, 
2003. – 4-е изд. – 212 с.; Холопов Ю.Н. Гармония / Ю.Н. Холопов – М.: Музыка, 2003. – 544 с.; 
Холопов Ю.Н. Очерки современной гармонии / Ю.Н. Холопов. – М.: Музыка, 1974.– 480 с. 
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Значне місце в курсі гармонії повинен зайняти гармонічний аналіз, 
вільне володіння яким неможливе без твердих знань акордового матеріалу, 
закономірностей гармонічних послідовностей, каденцій, модуляцій. 
Гармонічний аналіз є однією з головних, якщо не найголовнішим 
питанням вивчення гармонії. Саме гармонічний аналіз є тією ланкою, яка 
з’єднує теорію музики з практикою. За відсутності навичок гармонічного 
аналізу теоретичний курс гармонії перетворюється на схоластичне 
зведення гармонічних правил і догм, не підтверджених музичною 
практикою. 
Гармонічний аналіз у курсі «Гармонія» потребує особливої уваги. 
Слід звернути увагу на те, що одне визначення виду і розташування акорду 
та поєднання його з сусідніми акордами з указівками на особливості 
голосоведіння становить лише перший етап гармонічного аналізу. Окрім 
того, він повинен розкрити логіку гармонічного руху та його зв’язок із 
розгортанням музичної форми в кожній синтаксичній побудові, виявити 
тонально-модуляційний план музичного твору в цілому. При цьому 
особливої уваги заслуговує аналіз періоду як форми викладу відносно 
закінченої музичної думки, а також аналіз тонального плану твору в 
цілому.  
У гармонічному аналізі слід звернути увагу студентів не тільки на 
будову акордів та їх сполучення, а також на фактуру твору, логіку 
гармонічного розвитку, зв’язок гармонії з музичною формою, роль 
гармонії певного музичного образу. 
Значну увагу при самостійній підготовці треба приділити письмовим 
роботам із гармонізації мелодій і басів.  
У письмових роботах з гармонізації мелодії важливо робити 
детальний аналіз мелодій, звертаючи особливу увагу на цезури, каденції, 
ритмічні закономірності, частоту зміни гармоній тощо, засвоїти методику 
розв’язання гармонічних задач, збагачуючи її в процесі вивчення нових 
тем. 
При гармонізації слід користуватися аналітично-слуховим методом, 
який полягає у наступному: 
– певне завдання прослуховується та аналізується з боку її форми, 
тобто членується на складові її частини (речення, фрази, мотиви); 
– з’ясовується, з яких акордів складаються каденції та намічаються їх 
баси; 
– особливо аналізуються звороти зі стрибками з метою визначення їх 
гармонізації (з можливим намічуванням басів); 
– окремо визначається гармонізація характерних зворотів, відомих 
студентам з теоретичного курсу; 
– планується гармонізація всієї мелодії - (чи певного басу) від початку 
до кінця; 
– задача гармонізується повністю; 
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– готова робота виконується на фортепіано для перевірки її звучання 
та внесення поліпшень у гармонізацію. 
Необхідно враховувати взаємодію між теоретичним пізнанням 
студентів і засвоєнням елементів музичного мовлення на слух; попереднє 
слухове усвідомлення елементів сприяє їх правильному розумінню та 
використанню, а теоретичне засвоєння облегшує звукове усвідомлення. 
Слід відзначити, що хоч у роботах студентів і бажана наявність деякого 
ритмічного різноманіття, однак дроблення долей слід допускати в 
невеликій кількості, лише у випадках переміщення гармонії (щоб не 
створювалось відчуття надмірної метушливості руху). При гармонізації 
задач бажані позначення темпу, внаслідок його впливу як на загальний 
характер музики, так і на частоту зміни гармонії, а також позначення 
різних способів виконання (легато, стакато) та динамічних відтінків. 
При гармонізації задач можливе введення ряду прийомів оживлення 
фактури. Наприклад: а) дублювання баса октавою нижче; б) дублювання 
сопрано октавою вище при тісному розташуванні трьох верхніх голосів з 
одночасним дублюванням басу; в) акомпанементна гармонічна фігурація 
без дублювання (крім можливого дублювання басу); г) така ж фігурація з 
дублюванням сопрано.  
Гра на фортепіано важлива для практичного вивчення з’єднання 
акордів і способів голосоведіння, для розвитку пам’яті і кмітливості, а 
також для слухового засвоєння ладогармонічних явищ. Слід запам’ятати, 
що всі завдання з гри на фортепіано спрямовані на вироблення стереотипів 
як у галузі побудови акордів, так і їх з’єднання. Тільки планомірне 
поступове збільшення кількості цих стереотипів може призвести до 
бажаних результатів. 
Основні вправи з гри на фортепіано: 
– будова акордів, що вивчаються від звука і в тональності з наступним 
розв’язанням, сполучення акордів (вироблення стереотипів);  
– гра хроматичних секвенцій (вміння виконати засвоєний стереотип в 
різних тональностях і розвиток тонального мислення); 
– гра діатонічних секвенцій (вміння використовувати закономірності 
вивченого стереотипу при сполученні акордів інших функцій); 
– виконання гармонічних формул (у тому числі й кадансових) в 
окремих темах курсу; 
– гармонізація на фортепіано невеликих уривків з попереднім аналізом 
їх плану; 
– гра модуляцій у тональностях першого ступеня спорідненості; 
– гра акомпанементу до пісень шкільного репертуару; 
– гармонізація гам. 
Важливим у самостійній підготовці з гри на фортепіано є 
транспонування виконуваних гармонічних зворотів та їх виразне ритмічне 
оформлення. 
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За навчальним планом з курсу «Гармонія» за кредитно – модульною 
системою для самостійної роботи студентів-музикантів відводиться 120 
годин.  
Готуючись до цього самостійного заняття з теми «Неакордові звуки 
та їх види», необхідно насамперед усвідомити, що, знайомлячись навіть із 
нескладними музичними творами, ми постійно зустрічаємо неакордові 
звуки, тобто такі, що не входять до складу того чи іншого акорду, який 
лунає в цей момент. Зверніть увагу на те, що неакордові звуки у 
сполученні з акордовими утворюють специфічні звороти, які називають 
мелодичною фігурацією. Залежно від того, в яких умовах взято той чи 
інший неакордовий звук, визначають види або прийоми мелодичної 
фігурації. Найпоширеніші з них – затримання, прохідні та допоміжні 
звуки. Аналізуючи виконання гармонічного аналізу пропонованих 
музичних творів, зверніть увагу на те, що затримання – це такий 
неакордовий звук, який затримує появу акордового звука та з’являється на 
секунду вище або нижче і завжди на більш слабкій долі, ніж було взято 
затримання. Прохідні – це неакордові звуки, які поступовим рухом 
заповнюють інтервал між двома акордовими звуками одного й того ж 
акорду або різних. Зверніть увагу, що допоміжні звуки розташовані на 
слабкій долі між акордовим звуком та його повторенням і розміщуються 
на ступінь нижче або вище за акордовий звук. 
Вивчаючи питання про лад, гармонічні функції та функціональну 
систему головних тризвуків, студенти повинні усвідомити, що, 
розглядаючи лад як систему звуків, котрі утворюють певні зв’язки між 
собою та об’єднуються навколо найважливішого опорного тону – тоніки, 
необхідно виявити закономірності тяжіння в гармонії, які властиві не лише 
ступеням ладу, а й акордам, побудованим на цих ступенях. Кожний акорд, 
кожне співзвуччя, побудоване на певному ступені ладотональності, 
відіграє певну роль у гармонічному русі, тобто виконує відповідну 
гармонічну функцію. З’ясуйте, що найвиразніше основні функції 
виявилися у тризвуку першого ступеня (тонічному), п’ятого ступеня 
(домінантовому) і четвертого ступеня (субдомінантовому), які дістали 
назву головних тризвуків на відміну від тризвуків інших ступенів, що 
називають побічними. 
При побудові тризвуків головних ступенів у тональностях мажору та 
мінору необхідно дотримуватись правил розташування акордів у 
гармонічному чотириголоссі: подвоєння звуків, правил тісного та 
широкого розташування та мелодичного положення акордів. 
Далеко не завжди безпосередньо після будь-якого акорду береться 
акорд іншої функції. Дуже часто, перш ніж перейти до акорду іншого 
ступеня, він повторюється один, два чи кілька разів у відповідній 
видозміні. Такий виклад акорду називається переміщенням. Готуючись до 
цього заняття, варто звернути увагу на те, що при переміщенні можуть 
змінюватися тільки мелодичне положення, мелодичне положення і 
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розташування, а іноді (при незмінному мелодичному положенні) лише 
розташування акорду. Хоча при переміщенні акорду дозволяється досить 
вільне голосоведіння, але, щоб зберегти його природність, не 
рекомендується одночасно застосовувати стрибки в кількох голосах. Щоб 
уникнути цього, переміщення акордів роблять за чітко визначеними 
правилами. Коли мелодія рухається на терцію чи кварту, розташування 
може залишатись незмінним або змінюватися: при русі мелодії вгору – 
розширитися, а при русі вниз – звужуватись. Коли ж мелодія рухається на 
квінту чи сексту, розташування доцільно змінювати (розширювати при 
русі вгору, звужувати при русі вниз), щоб уникнути небажаних одночасних 
стрибків у кількох голосах. Аби зберегти те ж розташування при стрибках 
мелодії на квінту чи сексту, доводиться застосовувати великі стрибки в 
усіх голосах.  
У практичних роботах з гармонії цим користуватися не варто, але в 
художній музичній літературі подібні приклади зустрічаємо. 
Необхідно акцентувати на тому, що допускається переміщення 
акорду без зміни його мелодичного положення. Це викликане 
необхідністю змінити розташування акорду або підтримати заданий ритм 
руху. 
Отже, перш ніж перейти до гармонізації мелодії, треба визначити в 
ній ті місця, де ознаки переміщення акордів особливо чіткі. Це стрибки в 
мелодії на кварту, квінту і сексту, оскільки досі при сполученні тризвуків 
будь-який із трьох верхніх голосів міг рухатись лише поступово. 
У музиці зустрічаються стрибки будь-якого з тонів акорду. Найбільш 
поширені стрибки на кварту або квінту в висхідному та низхідному 
напрямках. 
При підготовці до заняття необхідно засвоїти техніку виконання 
висхідних та низхідних стрибків терцій у тенорі, які використовують при 
гармонізації тризвуків кварто-квінтового співвідношення.  
Особливу увагу необхідно звернути на те, що при гармонічному 
сполученні тризвуків можливе використання стрибка терції одного з 
тризвуків до терції другого на кварту чи квінту. Розташування тризвуків у 
таких випадках обов’язково треба змінювати. Стрибки терцієвих тонів у 
тенорі застосовують рідше, ніж у сопрано. У цих випадках слід 
запам’ятати: коли тенор робить стрибок угору, перший акорд слід брати в 
широкому розташуванні, а другий – у тісному; коли ж тенор робить 
низхідний стрибок тоді навпаки треба йти від тісного розташування до 
широкого. Треба мати на увазі, що практичні роботи з гармонії тим кращі, 
чим цікавіші і виразніші будуть не тільки найбільш відчутні голоси, (тобто 
мелодія і бас), а й, по можливості, середні. Досягти цього, користуючись 
наявними в цей час засобами, можна, застосовуючи поряд з плавними 
ходами в різних голосах стрибки при переміщенні, а також стрибки 
терцієвих тонів у тенорі. 
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Приступаючи до гармонізації мелодії, необхідно дотримуватися 
таких рекомендацій: 
1. Визначити тональність, проспівати мелодію або уявити її звучання. 
2. У перших гармонічних роботах не змінювати вид розташування 
тризвуків. Якщо він все-таки змінився, це означає, що сполучення 
акордів у даному місці неправильне. 
3. Якщо мелодія знаходиться переважно в нижній частині нотного 
стану, найдоцільніше використати тісне розташування акордів. Коли 
ж мелодія знаходиться у верхній частині нотного стану – широке. 
4. Визначити, до складу якого тризвуку входить той чи інший звук 
мелодії. 
5. Коли побудова не має затакту, треба починати гармонізацію з тоніки. 
Якщо затакт є, перший акорд може належати до іншої функції. 
Завершується гармонізація тонічною функцією. 
6. Не застосовувати двох ходів підряд у басовому голосі на інтервали 
квінту або кварту, оскільки в такому разі він позбавляється гнучкості 
й виразності. 
7. Якщо нота входить до складу двох тризвуків, необхідно, враховуючи 
дальший рух мелодії, обрати той акорд, який дозволить уникнути 
повторення попередньої функції через тактову риску. 
8. Не повторювати один акорд підряд на слабкій та сильній долях такту 
(через тактову риску), а в складних тактах, окрім цього, – на слабкій 
та відносно сильній долях. 
9. Коли один і той же акорд займає цілий такт, можна повторювати 
його в наступному такті. Можливе також повторювання акорду через 
тактову риску, коли він розміщений на початку нового речення. 
10. Дотримуватись правильних сполучень при з’єднанні першого акорду 
з другим, другого – з третім і т.д. до кінця, оскільки всі послідовності 
в побудові повинні утворити логічну низку акордів. 
11. Кожну пару акордів спочатку спробувати з’єднати мелодичним 
способом, а коли це неможливо – гармонічним.  
На початку навчання, коли гармонічні засоби обмежені лише 
тризвуками, гармонізація баса не викликає ускладнень у виборі акордів. 
Однак у зв’язку з тим, що тут виникає нове дуже важливе завдання – 
створення виразної мелодії – гармонізація басового голосу від самого 
початку вимагає до себе великої уваги.  
Заданий басовий голос дає можливість створити цілий ряд спочатку 
мелодичних, а на певному етапі вивчення курсу – гармонічних варіантів. 
Щоб вибрати найбільш вдалий варіант, треба не лише дотримуватись 
окремих технічних вказівок, а й керуватися мелодичним відчуттям.  
Для створення мелодії, яка відповідала б художнім вимогам, треба 
враховувати такі вказівки: 
1. Уникати постійного повторення одних і тих же звуків на сильних та 
відносно сильних долях тактів. Досягти цього можна завдяки широкому 
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використанню мелодичних сполучень, а також уникати при 
гармонічному сполученні розміщення спільного звука у верхньому 
голосі. 
2. Поряд з поступеневим рухом слід вживати стрибки, пам’ятаючи, що 
переважати повинен поступеневий рух мелодії. 
3. Після стрибків звичайно вживають поступеневий рух голосу в 
протилежному напрямку, однак цей рух можливий і в тому ж напрямку. 
4. У тому випадку, коли мелодія після стрибка йде поступенево в тому ж 
напрямку, бажано, щоб внаслідок двох ходів не утворився інтервал 
септими. А це може статись, наприклад, тоді, коли стрибок дорівнює 
квінті, а другий хід – терції. 
5. Можна також використовувати два стрибки підряд переважно в різних 
напрямках і на різні інтервали, хоча (як виняток), іноді застосовують 
стрибки в одному напрямку. При правильному сполученні такі стрибки 
не зможуть утворитись, бо потребують обов’язкового використання 
секстакордів, які розглядатимуться пізніше. 
Готуючись до заняття з теми «Каденції, період, речення», студентам 
треба чітко усвідомити, що каданс – це мелодичний або мелодико-
гармонічний зворот, який більш-менш визначено завершує побудову і 
таким чином призводить до членування музичного мовлення. Слід 
звернути увагу на те, що період поділяється на дрібні частини, які 
відділяються одна від одної кадансами і називаються реченнями. Чітко 
засвойте види каденцій. Слід чітко розмежовувати каденції за їх 
розташуванням, гармонічною належністю та ступенем завершеності. 
При підготовці до самостійного заняття студенти повинні знати 
метричні умови використання кадансового квартсекстакорду, подвоєння 
його басового звуку (квінтового тону акорду), голосоведіння при 
сполученні його з наступними акордами. Слід звернути увагу на те, що бас 
при переході кадансового квартсекстакорду до п’ятого ступеня 
залишається на місці або робить стрибок на октаву вниз, висхідний 
стрибок на октаву зустрічається значно рідше. Перед переходом у 
домінанту К64 може переміщуватись.  
При підготовці до заняття з теми «Стрибки прим і квінт при 
з’єднанні тризвуків з секстакордами» треба засвоїти, що стрибки такого 
типу можуть бути на інтервали кварти і квінти в будь-якому з трьох 
верхніх голосів. При висхідному стрибку перший зі сполучуваних акордів 
треба взяти у вигляді тризвуку, а другий – секстакорду. Зверніть увагу на 
те, що коли перший з акордів взято у вигляді секстакорду, між крайніми 
голосами з’являються так звані приховані октави чи квінти, які 
утворюються внаслідок прямого руху до них. Треба мати на увазі, що 
подібний рух до октави чи квінти, коли бас іде стрибком, а мелодія плавно, 
звучить добре і зустрічається дуже часто. Слід звернути увагу на те, що 
нисхідні стрибки основних і квінтових тонів можуть гармонізуватися 
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тризвуками та секстакордами в будь-якому порядку, тобто за схемою: 
секстакорд – тризвук і навпаки. 
У підготовці до заняття з теми «Сполучення двох секстакордів, 
особливості мінору» важливим є те, що студенти повинні усвідомити: 
секстакорди кварто-квінтового співвідношення сполучають гармонічним 
способом. Якщо в першому з акордів подвоєно спільний для двох акордів 
звук, обидва ці звуки залишають на місці, у такому разі відбувається 
плавне сполучення акордів. У випадку, коли при сполученні цих акордів 
лише один голос залишається на місці, то в одному з верхніх голосів 
обов’язково повинні бути стрибки основних або квінтових тонів. У 
гармонічному мінорі при сполученні секстакордів першої та п’ятої ступені 
в басовому голосі може утворитися хід на збільшену квінту. Тоді хід баса 
на зб. 5 замінюють ходом на зм. 4. При сполученні двох секстакордів 
секундового співвідношення зверніть увагу на те, що воно може 
здійснюватися плавно і стрибком. Для того, щоб правильно зробити плавне 
сполучення, необхідно дотримуватися певних умов: перший акорд треба 
взяти в мелодичному положенні основного тону з його подвоєнням, а в 
другому акорді подвоїти квінтовий тон. Зверніть увагу на те, що в 
натуральному мінорі сполучення двох секстакордів не відрізняється від 
сполучення в натуральному мажорі. Що ж до гармонічного мажору і 
мінору, то тут хід у басу на зб. 2 вгору слід замінювати на зм. 7 униз. 
Перед підготовкою до заняття з теми «Допоміжні квартсекстакорди, 
умови використання» необхідно чітко усвідомити, що прохідні і допоміжні 
квартсекстакорди утворюються на слабких долях. Варто зазначити, що 
допоміжні квартсекстакорди застосовують між тризвуком і його 
повторенням. Допоміжним у такому випадку є кварсекстакорд від 
тризвука, який міститься на кварту вище. Так, між тризвуком першого 
ступеня і його повторенням застосовують допоміжний квартсекстакорд 
четвертого ступеня; між тризвуком другого ступеня і його повторенням – 
допоміжний квартсекстакорд п’ятого ступеня. Найбільше вживаються в 
мажорі і мінорі допоміжні квартсекстакорди першого та четвертого 
ступеня, проте можуть використовуватись також допоміжні 
квартсекстакорди інших ступенів. 
Необхідно акцентувати на голосоведінні при гармонізації 
допоміжних квартсекстакордів. У більшості випадків воно таке: основний 
тон тризвука і його подвоєння залишають на місці в тих самих голосах, два 
інших голоси йдуть на секунду вгору, а потім вниз паралельними терціями, 
секстами чи децимами.  
Слід усвідомити, що допоміжний квартсекстакорд першого ступеня 
найчастіше вживають всередині побудов, зокрема в серединній каденції. 
Допоміжний квартсекстакорд четвертого ступеня звичайно вживають у 
додаткових плагальних каденціях або на початку побудов. 
Готуючись до самостійного заняття з теми «Повна функціональна 
система мажору і гармонічного мінору», студентам необхідно усвідомити, 
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що в межах функціональної системи тонічна група займає особливе місце. 
Тоніка як центр ладу єдина, а обидві медіанти – тризвуки шостого і 
третього ступеня – є у складі двох інших функціональних груп: тризвук 
шостого ступеня (субмедіанта) входить до субдомінантової групи, а 
тризвук третього ступеня (медіанта) – в домінантову.  
Слід звернути особливу увагу на те, що введення в мінор мажорної 
домінанти створює гармонічний мінор, що призводить до певної схожості 
функціональних відношень акордів мажору і мінору. Існування в мажорі 
мінорних побічних тризвуків і в мінорі – мажорного тризвука шостого 
ступеня створює можливість використовувати контраст звучання між ними 
і головними тризвуками. 
Основне прямування гармонічного руху виражається формулою: T – 
S – D – T. 
При підготовці до заняття з теми «Сполучення домінантового 
септакорду з кадансовим кварт секстакордом в заключних каденціях» 
студенти повинні усвідомити: основний домінантовий септакорд 
використовується не тільки всередині побудови, але і в каденціях. У 
багатьох випадках він може бути на місці домінантового тризвука чи його 
секстакорду. Потрібно звернути увагу на те, що повний та неповний 
домінантовий септакорд використовується в заключних каденціях після 
акордів тонічної, субдомінантової та домінантової функцій. При 
сполученні T, T6, K64 з D7 допускається послідовність чистої та 
зменшеної квінт. Септима даного акорду може бути введена поступовим 
висхідним або нисхідним рухом. Септима може бути введена також 
стрибком. Цей стрибок робиться вгору, оскільки при розв’язанні септима 
буде рухатися вниз, і стрибок наступним рухом буде врівноважений. 
Також треба чітко усвідомити, що згідно з правилами, повний 
домінантовий септакорд розв’язується в неповний тонічний тризвук, а 
неповний навпаки – в повний тонічний тризвук. 
При підготовці до цього самостійного заняття з теми «Стрибки при 
розв’язанні домінантсептакорду в тоніку» треба з’ясувати, що розв’язання 
домінантсептакорду та його обернень у тоніку має деякі відступи від 
правил голосоведіння. Так D2 при розв’язанні в тонічний секстакорд 
припускає стрибок квінти D2 в квінту Т. Такий стрибок використовується 
у верхньому голосі за напрямом, протилежним ходу басового голосу. У 
звороті D2 – Т6 припускається стрибок основних звуків. 
Необхідно звернути увагу на те, що одночасно зі стрибком квінт у 
звороті D2 – Т6 можливі стрибки основних звуків за умови руху двох 
верхніх голосів паралельними квартами, а не квінтами. D43 може 
розв’язуватися у повний та неповний тризвук із стрибком основних звуків. 
У заключних каденціях неповний D7 розв’язується в тоніку з 
протилежними і паралельними октавами у крайніх голосах у випадках 
отримання досконалої каденції. Такі октави допускаються.  
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При підготовці до заняття з теми «Тризвук другого ступеня, 
з’єднання його з акордами домінантової групи» треба знати, що секстакорд 
другого ступеня переходить у будь-який акорд групи домінанти: D, D6, D7 
та його обернення, а також у К64. 
Варто усвідомити, що при подвоєнні терції секстакорду другого 
ступеня його поєднання з основним домінантовим тризвуком мелодичне, 
незважаючи на спільний звук: три верхніх голоси рухаються вниз, 
протилежно басу, як у звороті S – D. Гармонічне поєднання секстакорду 
другого ступеня з домінантою менше використовується, переважно з 
використанням стрибка. При подвоєнні основного звуку секстакорду 
другого ступеня він природно поєднується з тризвуком домінанти 
гармонічним способом. Поєднання з домінантовим секстакордом 
відбувається гармонічним і мелодичним способом. 
Увага студентів звертається на те, що з D7 та його оберненнями 
секстакорд другого ступеня поєднується гармонічним способом: септима 
домінанти вводиться як приготована. Іноді в широкому розташуванні при 
поєднанні секстакорду другого ступеня з К64 утворюються паралельні 
квінти між двома середніми голосами. Щоб їх уникнути, можна 
використовувати стрибок та зміну розташування. 
Готуючись до самостійного заняття з теми «Тризвуки гармонічного 
мажору», необхідно насамперед усвідомити, що в гармонічному мажорі 
понижується шоста ступінь. У зв’язку з цим акорди четвертого та другого 
ступеня мають таку ж саму побудову, як і в однойменному мінорі: тризвук 
субдомінанти – мінорний, тризвук другого ступеня – зменшений. Слід 
знати, що акорди s, sII можна вводити прямо з шостим пониженим 
ступенем або після акордів групи субдомінанти натурального мажору. 
Звернути увагу при цьому, що в одному з голосів утворюється рух на 
хроматичний півтон вниз від шостого до шостого пониженого ступеня. 
Слід усвідомити, що передача хроматичного півтона з одного голосу до 
другого утворює фальш, яка називається запереченням, що на практиці 
забороняється. Щодо використання акордів субдомінантової групи 
гармонічного мажору, то вони використовуються як у середині побудови, 
так і в додаткових плагальних каденціях.  
У підготовці до заняття з теми «Тризвук шостого ступеня. Перервана 
каденція. Інші прийоми розширення періоду» важливим є те, що студенти 
повинні усвідомити: тризвук шостого ступеня залежно від свого 
акордового оточення становить тоніку і субдомінанту. 
Необхідно звернути увагу на те, що коли тризвук шостого ступеня 
вводиться після домінанти або D7, він наближає до тонічної функції, тобто 
заміщує її умовно; послідовність такого типу, тобто D7 – TSVI, 
називається перерваним зворотом.  
Коли тризвук шостого ступеня вводиться між тонікою і 
субдомінантою, то за функцією робиться менш чітким; тут тризвук 
шостого ступеня є проміжною ланкою. 
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Значної функціональної чіткості досягає тризвук шостого ступеня в 
субдомінантовому значенні. Зверніть увагу: коли тризвук шостого ступеня 
вводиться перед домінантою або кадансовим, то на типовому для 
субдомінанти місці він представляє субдомінантову функцію. З 
кадансовим він поєднується гармонічним і мелодичним способом. 
Особливу увагу слід звернути на голосоведіння в зворотах D – TSVI 
та прийоми розширення періоду. 
При підготовці до самостійного заняття з теми «Підготовлення, 
з’єднання та розв’язання субдомінантсептакорду та його обернень в 
домінанту» студенти повинні знати, що найчастіше субдомінантсептакорд 
та його обернення використовуються після тризвука та секстакорду 
першого ступеня, з якими сполучається переважно плавним 
голосоведінням. Крім того, слід звернути увагу на те, що при розв’язанні 
субдомінант септакорду в п’яту ступінь треба додержуватись або 
загального правила розв’язання септакордів на кварту вгору (септима та 
квінта – на секунду вниз, терція – на секунду вгору, основний тон – на 
кварту вгору), або того засобу, який дає можливість одержати повний 
тризвук п’ятого ступеня; всі тони ведуть, зазвичай, а терцієвий тон – на 
терцію вниз, у квінту домінанти. 
 Студенти повинні знати, що розв’язання п’ятого у першу ступінь ми 
називали вільним способом, оскільки тоді доводилось, долаючи тяжіння 
ввідного тону до тоніки, вести його у п’яту ступінь ладу. Тут, зважаючи на 
відсутність півтонової відстані і значно слабше тяжіння четвертого ступеня 
ладу в п’яту ступінь, терцієвий тон сміливо можна вести на терцію вниз, у 
другу ступінь ладу. 
 При розв’язанні обернень субдомінантсептакорду додержуються 
того ж голосоведіння, що й при розв’язанні обернень D7. Слід запам’ятати, 
що в цьому випадку тризвук п’ятого ступеня виконує функції тимчасової 
тоніки відносно септакорду другого ступеня. З цієї причини при 
розв’язанні септакорду другого ступеня і його обернень першу ступінь 
ладу, що входить до їх складу, в септакорді починає як дисонуючий тон 
тяжіти на секунду вниз, у ввідний тон ладу – терцію домінанти. 
Вивчаючи тему «Розв’язання SII7 та його обернень у D7 та його 
обернення», потрібно чітко розуміти, що акорди SII7 часто переходять в 
домінантсептакорд та його обернення. Зверніть увагу на норми 
голосоведіння: септима і квінта SII7 йдуть поступово вниз, два звуки 
залишаються на місці як спільні звуки обох акордів. При такому 
голосоведінні SII7 переходить у D43 (і навпаки: SII43 в D7), а SII65 в D2 (і 
навпаки: SII2 в D65). В результаті утворюється послідовність з двох 
правильно підготовлених дисонуючих співзвуч (септакордів), які 
розв’язуються в тоніку мажору або мінору. Якщо в цій послідовності 
використовувати D7 у неповному виді, то SII7 може перейти в неповний 
D7 стрибком у басу від прими SII7 до прими D7. 
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При підготовці до заняття з теми «Функціональна особливість 
DVII7, підготовлення та розв’язання в тоніку» студенти повинні 
усвідомити: в натуральному мажорі на сьомій ступені утворюється малий 
септакорд зі зменшеним тризвуком, який називається малим ввідним 
септакордом, а в гармонічному мажорі і мінорі на сьомому ступені 
утворюється зменшений септакорд, який називають зменшеним ввідним, 
або просто зменшеним септакордом. 
Потрібно звернути увагу на те, що септакорд сьомого ступеня являє 
собою чи не найбільш нестійку гармонію в натуральному і гармонічному 
мажорі, гармонічному і мелодичному мінорі. Нестійкі властивості цього 
акорду, обумовлені насамперед гострим тяжінням нижнього ввідного тону 
на малу секунду вгору, а також напруженою дисонантністю зменшеної 
квінти, яка утворюється між основним і квантовим тонами акорду.  
Ці особливості септакорду сьомого ступеня зумовили правила його 
розв’язання: септима та квінта ідуть на секунду вниз, а основний тон і 
терція – на секунду вгору. З таким же голосоведінням розв’язуються і всі 
його обернення. 
Розглядаючи питання теми «Прохідні акорди в оточенні DVII7. 
Субдомінантові властивості ввідного терцквартакорду», студентам 
необхідно запам’ятати, що між акордами DVII7 можуть знаходитись 
прохідні акорди усіх трьох функцій: тонічної, субдомінантової та 
домінантової. Ввідний септакорд та його обернення можуть брати участь в 
оточенні прохідних співзвуч різними акордами, наприклад:  
S6 – T64 – DVII43, SII6 – T6 – DVII65, DVII65 – S64 – D65, DVII7 – T 
– D43. 
Бас другого обернення ввідного септакорду є четвертим ступенем 
гами та елементом субдомінанти в цьому акорді. Це служить підставою до 
використання DVII43 як своєрідної субдомінанти; DVII43 переходить у 
тоніку з типовим для плагальних зворотів низхідним рухом баса на кварту 
від четвертого ступеня до першого. При цьому в субдомінанті подвоюється 
квінта. 
Розглядаючи тему «Використання секстакорду зменшеного тризвуку 
сьомого ступеня», студенти повинні знати про те, що зменшений тризвук 
сьомого ступеня використовується виключно у вигляді секстакорду і за 
звучанням нагадує D43 без основного звуку домінанти. В DVII6 
подвоюється басовий звук, тобто терція тризвуку, зрідка квінта; основний 
звук як ввідний (домінантові терція не подвоюється). Студенти повинні 
знати про використання DVII6 як прохідний між тонікою та її 
секстакордом (або у зворотному русі). Якщо якийсь із трьох верхніх 
голосів (найчастіше сопрано) рухається від терції субдомінантового 
тризвуку (шостого ступеня гами) через ввідний звук до тоніки, то 
правильне з’єднання субдомінанти з домінантою стає утрудненим через 
висхідний рух даного голосу. У такому мелодичному звороті домінантовий 
тризвук замінюється ввідним септакордом. 
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У зарубіжній класичній музиці тризвук третього ступеня 
зустрічається доволі нечасто внаслідок недостатньої функціональної 
визначеності. У слов’янській музиці зокрема російській цей акорд набув 
більш широкого та вільного використання. Двоякість тризвуку третього 
ступеня зменшує напруженість тяжіння його до квінти та дозволяє 
використовувати після цього акорду субдомінанту (як після тоніки). 
Потрібно чітко зрозуміти, що тризвук третього ступеня 
використовується для гармонізації сьомого ступеня гами, яка рухається на 
ступінь вниз. Акорду DTIII передує основний тонічний тризвук або TSVI; 
після акорду DTIII використовують основний субдомінантовий тризвук 
(іноді TSVI). 
У основного домінантового тризвуку мажору та мінору квінта може 
бути замінена секстою, коли залишається подвоєння басового звуку. Це 
співзвуччя розташовується по терціях від третього ступеня гами, тобто є 
немов секстакордом DTIII. Варто зазначити, що секста, яка замінює квінту, 
розташовується завжди у верхньому голосі (умови голосоведіння). 
В основному домінантовому септакорді (іноді в Д65 та D2) можлива 
така ж заміна квінти секстою, теж, як правило, у верхньому голосі. Від 
такої заміни утворюється співзвуччя, яке не розташовується по терціях. 
Студенти повинні звернути увагу на те, що заміна в домінанті квінти 
секстою особливо характерна для каденції. Після субдомінантової або 
тонічної гармонії або К64 домінанта може вступити прямо з секстою, що 
потім розв’язується в квінту як затримання. У цьому разі домінанта з 
секстою ніби замінює К64( а після самого К64 повторює його з 
розв’язаною квартою та затриманою секстою).  
Студенти мають знати, що повна функціональна система 
натурального мінору відрізняється від системи гармонічного мінору 
будовою домінантової групи. У ній головний тризвук – мінорний, побічні 
тризвуки – мажорні. Усі акорди групи на основі будови головного 
тризвуку позначаються маленькими літерами. Відсутність високого 
сьомого ступеня послаблює гостроту тяжіння цих акордів до тоніки, тому 
їх використання пов’язане з особливими умовами. 
Загалом натуральний мінор взагалі вводиться епізодично на 
невеличких ділянках твору. Головною основою для його введення служить 
поступовий рух одного з голосів від основного звуку тоніки вниз до 
п’ятого ступеня. Такий нисхідний верхній тетрахорд натуральної мінорної 
гами співпадає за своєю інтервальною будовою з тетрахордом 
старовинного фригійського ладу.  
Вивчаючи тему «Нонакорди другого та четвертого ступеня», 
студенти повинні зрозуміти, що на другому ступені натурального мажору 
знаходиться великий нонакорд з мінорним тризвуком внизу, на другому 
ступені в гармонічному мажорі – великий нонакорд зі зменшеним 
тризвуком внизу, на другому ступені в мінорі – малий нонакорд зі 
зменшеним тризвуком внизу. 
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Нонакорд другого ступеня використовується неповним (без квінти), з 
ноною у верхньому голосі. Найчастіше переходить у п’ятий ступінь. 
Запам’ятайте, що після акордів першого, третього та шостого ступенів 
нонакорд зазвичай береться із приготованою ноною, а після п’ятого та 
сьомого ступеня нона відіграє роль допоміжного звуку, після четвертого та 
другого – прохідного. Варто відзначити, що при переході нонакорду 
другого ступеня у D7 нона може залишитись та утворити домінантовий 
септакорд із секстою. 
Нонакорд четвертого ступеня знаходиться на четвертому ступені 
дорійського мінору і зветься великим нонакордом. Звучить він так, як і 
домінантовий нонакорд у натуральному мажорі. Необхідно акцентувати, 
що використовується неповним, із ноною у верхньому голосі. Ставиться 
він у тих випадках, що і септакорд четвертого ступеня дорійського мінору. 
Нона може бути приготованою, але ж може бути і вільним голосом. 
Перехід нонакорду четвертого ступеня у D7 натурального мінору з 
наступним розв’язанням септакорду п’ятого ступеня у тризвук першого зі 
стрибком септими на кварту вниз в тоніку тризвуку особливо характерний 
для російської музики. 
Серед хроматичних акордів найбільш розповсюджені акорди, які є 
домінантовою гармонією по відношенню до домінанти діатонічної ладової 
системи. Необхідно зауважити, що важливішою рисою, яка відрізняє 
акорди цієї групи, є підвищена четверта ступінь: натуральний четвертий 
ступінь є ознакою субдомінантової гармонії, але якщо вона підвищена, то 
змінює свою функцію, тяжіння й стає ввідним звуком домінанти. Слід 
звернути увагу студентів на розв’язання акордів подвійної домінанти в 
домінантовий тризвук через кадансовий квартсекстакорд. При цьому в басі 
акорду подвійної домінанти розташовується один з тих звуків, які 
оточують бас кадансового квартсекстакорду, тобто або четвертий 
підвищений, або шостий ступінь гами. Варто пам’ятати, що ввідний звук 
подвійної домінанти рухається при розв’язанні за своїм тяжінням, тобто на 
малу секунду вгору, спільні звуки залишаються на місці. Співвідношення 
акордів подвійної домінанти з домінантою аналогічні співвідношенню 
домінанти з тонікою. Тому акорд DD7 розв’зується в домінантовий 
тризвук як домінантовий септакорд – у тонічний тризвук, а акорд DDVII7 
розв’язується в D, як DVII7 – у тоніку.  
Вивчаючи тему «Подвійна домінанта в середині побудови. 
Альтерація в подвійній домінанті», необхідно звернути увагу на 
визначення поняття «альтерація», її позначення на письмі. 
Альтеровані акорди подвійної домінанти підготовлюються тонічним 
тризвуком, його оберненнями або акордами субдомінантової групи. Варто 
запам’ятати, що акорди субдомінантової групи розташовуються таким 
чином, щоб шостий або шостий низький ступінь знаходився в басу, 
оскільки в цьому випадку акорди подвійної домінанти зі збільшеною 
секстою отримуємо в їх типовому вигляді. Основа розв’язання акордів 
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подвійної домінанти – розв’язання інтервалу збільшеної сексти в октаву, а 
її обернення – зменшеної терції – в октаву або унісон. Інші голоси ведуться 
плавно, спільні звуки залишаються на місці.  
Акорди подвійної домінанти зі збільшеною секстою 
використовуються іноді в оточенні основного тонічного тризвуку або його 
секстакорду, а іноді – кадансового квартсекстакорду. Голосоведіння 
плавне, типове для допоміжних акордів.  
При підготовці до заняття з теми «Домінантсептакорд та його 
обернення у відхиленнях» студенти повинні засвоїти: обернення D7, які 
виконують роль модулюючого акорду, можуть вводитися після будь-якого 
акорду вихідної тональності, якщо це не суперечить логіці голосоведіння. 
Функціональне значення акорду, який передує модулюючому, не таке 
важливе. Якщо цей акорд є посереднім (тобто спільним для двох 
тональностей), відхилення відбувається більш природньо. Разом з тим 
тривалість відхилення може бути більшою, оскільки відбувається немов 
взаємопідпорядкованість двох тональностей. Головування вихідної 
визначається лише різним положенням тональностей у формі.  
При підготовці до заняття з теми «Хроматичні секвенції» студенти 
повинні знати: у хроматичній секвенції, на відміну від діатонічної, може 
використовуватись будь-який з 12 ступенів хроматичного звукоряду. По 
суті хроматична секвенція складається з певної кількості відхилень до 
тональності, а їх тонічні тризвуки входять до складу тризвуків даного 
мажору або мінору. На сьомому ступені мажору і на другому ступені 
мінору утворюються зменшені тризвуки, які не можуть бути тонічними 
тризвуками в натуральних ладах, замість них використовують мажорні 
тризвуки на сьомій і другій знижених ступенях. Наприклад, виконуючи 
хроматичну секвенцію в C-dur, роблять відхилення в тональність сьомого 
зниженого ступеня, тобто в B-dur, а в c-moll – в тональність другого 
зниженого ступеня – Des-dur .  
При підготовці до самостійного заняття з теми «Модуляції в 
тональності субдомінантової групи» студенти повинні чітко усвідомити: 
цьому мажору належать чотири тональності першого ступеня 
спорідненості, які входять до його субдомінантової групи – паралельна 
тональність, субдомінантова і паралельна їй та тональність мінорної 
субдомінанти; даному мінору належать дві тональності субдомінантового 
значення – субдомінантова і паралельна їй. Студенти повинні знати, що 
при модуляції в тональності субдомінантової групи опосередкований 
акорд може мати в новій тональності різне значення – передусім D, 
DTIII,T, зрідка – S і DD. 
Важливим є те, що при модуляції в мажор найбільш типові 
відхилення в тональність його SII, зрідка в тональності TSVI і S; при 
модуляції в мінор – відхилення в тональність його субдомінанти, рідко – 
tsVI. 
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При вивченні теми «Натуральний мінор в модуляції» студенти 
повинні засвоїти, що при модуляції в мінорні тональності посереднім 
акордом може бути будь-який тризвук натурального мінору з його 
домінантової групи (dtIII, dVII). Ці акорди натуральної домінанти не мають 
півтонового ввідного звука та не використовуються для завершення 
модуляції. Для створення більш звичайного тяжіння до нової тоніки 
натуральна домінанта співставляється з домінантою гармонічного мінору D, 
D7, DVII7, D9; така домінанта вводить у тоніку, за якою йде звичайна 
каденція, що закріплює нову тональність.  
Посередній акорд натурального мінору нової тональності не завжди 
переходить у домінанту гармонічного мінору; на основі фригійського 
звороту він переходить у мінорну субдомінанту (іноді в sII6, sII7). 
Фригійський зворот використовується в повному та неповному вигляді з 
різними гармонізаціями. Найчастіше він приводить до повної або 
плагальної, зрідка – до перерваної каденції в гармонічному мінорі. 
Отже, правильна організація самостійної роботи студентів у процесі 
вивчення дисципліни «Гармонія» оптимізує весь процес фахової 
підготовки майбутнього вчителя музики, сприяє розширенню сфери 
науково-методичних знань та практичних умінь, які необхідні для 
подальшої роботи майбутньому вчителю музики в загальноосвітній школі. 
 
Питання для самоконтролю і самоперевірки 
 
1. Схарактеризуйте сутність гармонії як музично-теоретичної науки. 
Визначте предмет і  завдання курсу гармонії. 
2. Визначте поняття «гармонізація». Назвіть основу гармонізації, 
перший та останній акорд усієї гармонічної побудови. 
3. Чи можна використовувати один і той же акорд зі слабкої долі такту 
на наступну за ним сильну? 
4. Які способи сполучення акордів використовують при гармонізації 
мелодії та баса? 
5. Чи можна змінювати розташування тризвуків при гармонізації? 
6. Чи можна при гармонізації баса використовувати переміщення 
акордів? 
7. Яке розташування найдоцільніше використовувати, коли мелодія 
знаходиться переважно в нижній частині нотного стану, а яке – у 
разі, коли мелодія знаходиться у верхній частині нотного стану? 
8. Якщо мелодія починається із затакту, акорди якої функції можна на 
ньому використовувати? 
9. Чи можна один і той же акорд, який займає цілий, такт повторювати 
і в наступному такті? 
10. Де використовуються акорди субдомінантової групи гармонічного 
мажору? 
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11. Що таке однотональний період? Які метричні умови здійснення 
відхилення в періоді? 
12. Яким чином відбувається хроматичний перехід з натурального 




2.6. Театральна педагогіка у професійному становленні  
майбутнього вчителя 
  
Сучасні пріоритети розвитку освіти зумовлюють потребу у 
підготовці педагогів, здатних до творчої праці, професійного розвитку та 
вдосконалення, освоєння та впровадження нових освітніх технологій. 
Наша держава, проголосивши людину найвищою цінністю, стала на шлях 
втілення гуманістичних ідей у педагогічну теорію та практику. Така 
ситуація, на нашу думку, характеризується низкою суперечностей: між 
новими ціннісно-цільовими орієнтирами в освіті, спрямованими на 
партнерство (діалог) дорослого і дитини, і наявним монологічним типом 
взаємодії «вчитель – учень» у традиційній системі освіти; між зростанням 
внутрішньої свободи учня і психологічним, професійним самопочуттям 
педагога, його рольовою негнучкістю; між темпами зміни соціальних умов 
сучасного життя і відсутністю нових освітніх технологій, що сприяють 
підготовці учня до адаптації у мінливому світі; між бажанням педагога по-
новому будувати процес навчання і його невмінням сформувати мотивацію 
учня до пізнавальної діяльності в сучасних умовах; між індивідуальною 
потребою педагога здійснювати свою професійну діяльність у новому 
освітньому просторі та традиційним укладом освітніх установ.  
Тому підготовка педагогічних кадрів у нинішніх умовах має 
забезпечувати оптимальні передумови для самореалізації особистості, 
розкриття усіх її потенційних можливостей. Відтак стає необхідним 
втілення у педагогічний процес елементів театральної педагогіки. 
Ця сфера знань базується на сучасних дослідженнях з проблем 
формування педагогічної майстерності педагога (І. Зязюн, В. Крутецький, 
Н. Кузьміна, А. Мудрик, О. Пєхота, Л. Пуховська, О. Рудницька, 
В. Сластьонін та ін.), психолого-педагогічних основах теорії формування 
особистості та її художньо-творчого розвитку (Б. Ананьєв, Б. Асаф’єв, 
Л. Виготський, Л. Коган, О. Мазуркевич, С. Раппопорт, Л. Столович, 
В. Сухомлинський, Б. Теплов та ін.), особливостях аматорського 
художньо-естетичного процесу (Л. Дорогих, А. Каргін, В. Мазепа, 
Ю. Петров, Л. Попов, Б. Путілов, Е. Смирнова та ін.). 
Використання театрального мистецтва у підготовці вчителів до 
педагогічної діяльності на сучасному етапі розвитку досліджують 
Н. Абалкін, В. Абрамян, Б. Ардов, М. Барахтян, Р. Баталов, В. Бутенко, 
Л. Бутенко, П. Галахова, О. Головенко, С. Єлканов, А. Єршова, І. Зайцева, 
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А. Капська, Р. Короткова, Є. Коцюба, О. Кретова, Д. Кропоткін, 
Н. Ксенофонтова, Н. Мартинович, М. Миклашова, Н. Миропольська, 
Г. Переухенко, Н. Сайгушев, С. Соломаха, С. Швидка, Г. Яструбова та ін. 
Вони розглядають театральне мистецтво саме як засіб удосконалення 
творчого потенціалу вчителя, його педагогічної майстерності та 
гармонійного особистісного розвитку.  
Таким чином, в сучасних дослідженнях широко висвітлюється 
проблема взаємодії педагогіки та театру, але недостатньо висвітлено 
структурні елементи саме театральної педагогіки. 
Професіоналізм людини в будь-якій сфері діяльності багато в чому 
залежить від рівня сформованості майстерності. Педагог має бути 
особистістю з великої літери, справжнім майстром своєї справи, який може 
протистояти труднощам сьогодення і бути здатним піднятися над ними. 
Поняття «майстер» (за словником В. Даля) зводиться до розуміння такого 
рівня професіоналізму, коли майстер, будучи обізнаним і впевненим у 
своїй справі, глибоко знає психологію особистості і той предмет, який 
викладає, а також способи навчання і виховання470. Це визначення майже 
співзвучне з наведеним у «Педагогічної енциклопедії», яка визначає 
педагога як майстра своєї справи, фахівця високої культури, котрий 
глибоко знає свій предмет, добре знайомий з відповідними галузями науки 
чи мистецтва і практично розбирається у питаннях загальної та дитячої 
психології, досконало володіє методикою навчання та виховання471. 
Майстерність завжди розкривається в діяльності, причому 
ефективній. Саме таке розуміння і прийняте в педагогіці. У «Сучасному 
словнику з педагогіки» педагогічна майстерність тлумачиться як ступінь 
оволодіння окремими видами діяльності, що постійно вдосконалюється. 
Формування майстерності – найважливіше завдання у різних видах 
людської діяльності. Однак воно може вирішуватися лише на такій стадії 
розвитку класифікації, коли основні знання, уміння та навички, потрібні 
для певної професії, вже сформовані. Для майстерності в будь-якій сфері 
діяльності характерна висока пластичність, тобто здатність переходити з 
одних умов в інші, пристосовуватися до нових потреб і перебудовувати 
характер діяльності відповідно до змін умов.  
За І. Зязюном, майстерність виявляється не тільки в успішному 
розв’язанні різноманітних педагогічних завдань, високому рівні 
організованого навчально-виховного процесу, а й у тих якостях 
особистості вчителя, що породжують цю діяльність і забезпечують її 
успішність. Ці якості слід шукати не лише в уміннях, а й у тому сплаві 
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 Педагогічна майстерність: Хрестоматія : навч. посібн. / за ред. І.А. Зязюна. – К: Вища школа, 2006. – 
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властивостей особистості, її позиції, які й дають педагогові змогу діяти 
продуктивно і творчо472. 
Таким чином, хоча педагогічна майстерність і виявляється в 
діяльності, проте до неї вона не зводиться. Не можна обмежити її лише 
високим рівнем розвитку спеціальних узагальнених умінь. Сутність 
майстерності – в особистості вчителя, в його позиції, здатності виявляти 
творчу ініціативу на ґрунті реалізації власної системи цінностей.  
Важливими професійними якостями педагога ми повинні визнати 
працелюбність, працездатність, дисциплінованість, відповідальність, 
уміння поставити мету, вибрати шляхи її досягнення, організованість, 
наполегливість, систематичне і планомірне підвищення свого 
професійного рівня, прагнення постійно підвищувати якість своєї праці 
тощо. 
Сучасні педагогічні технології дозволяють сприймати викладача як 
активну, ініціативну і творчу особистість, вимогливу до себе й оточуючих, 
однак вимогливість повинна бути розумною. Змінюються функції 
викладача в реалізації педагогічної технології: він перестає бути носієм 
інформації, стає майстром, який організовує спільну діяльність зі 
студентами, спрямовану на формування в них знань, умінь і навичок. Для 
такої діяльності характерними є відкритість, особистісна спрямованість, 
мобільність, демократичність. У процесі спільної діяльності поведінка 
суб’єкта навчання визначається педагогічною взаємодією для досягнення 
поставлених цілей і результатів473. 
Ми вважаємо за доцільне розвивати важливу якість майбутнього 
педагога – артистизм. Артистизм учителя – не мрія, а актуальна потреба, 
доступна тому, хто насправді бажає розвивати в собі цю якість. Сучасний 
педагог – це яскрава індивідуальність, творча особистість, що виявляє 
емпатію, вміє вирішувати проблемні ситуації, зацікавлювати, знаходити 
творчі підходи до пояснення матеріалу, захоплювати учнів творчістю, 
процесом саморозвитку. Педагогові необхідно знати засоби вербальної й 
невербальної комунікації, бути розкріпаченим, емоційно пластичним для 
пояснення різних фрагментів, передачі власних почуттів, ставлення і 
розуміння реакцій учнів. В основі педагогічного артистизму лежать знання 
театральної педагогіки про артистизм акторів і режисерів, бо чимало 
елементів методики педагогічного артистизму запозичено з театральної 
педагогіки. Структура педагогічного артистизму містить поняття про 
внутрішню й зовнішню сторони артистизму, а також містить у собі 
психофізичний, емоційно-естетичний і художньо-логічні компоненти. В 
основі педагогічного артистизму лежать такі характеристики: 
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товариськість, ірраціональність, інтуїція, емпатія, уява, спостережливість, 
здатність до імпровізації, самоконтроль.  
Перш, ніж навчати творчості, потрібно самому зрозуміти творчий 
стан, відчути, де приховуються власні творчі ресурси, як їх розкривати й 
поповнювати, які можуть бути результати. На сьогодні театральною 
педагогікою розроблено найбагатшу систему вправ і тренінгів, що 
розвивають увагу, уяву, асоціативне мислення, пам'ять, здатність до дії та 
інші елементи творчості. Засвоюючи їх, педагог розуміє механізми 
сприйняття, взаємодії, природу творчого процесу. Учителеві необхідно 
вивчати природу сценічної дії, творчість К. Станіславського, котрий 
систематизував ті елементи творчості, які дозволяють зробити цю дію 
доцільною, продуктивною в житті. Універсальність підходу 
К. Станіславського, що опирається у своїх дослідженнях на природні 
психологічні закономірності взаємодії людини з навколишнім світом, 
дозволяє говорити про те, що ці елементи повинні бути наявні на уроці. 
Саме тому педагогічну майстерність можна розглядати як найвищий 
рівень педагогічної діяльності та вияв творчої активності особистості 
педагога, тобто як комплекс властивостей особистості, що забезпечує 
самоорганізацію високого рівня професійної діяльності. 
Ефективність застосування театральної педагогіки у професійній 
підготовці вчителя обумовлена тим, що: 
- вектором інтересу театру завжди були людські відносини, 
взаємодія людини і світу. Саме їх у першу чергу за допомогою гри 
досліджує театр. У силу специфіки своєї професії педагог теж постійно 
знаходиться у взаємодії як з учнями, так і з колегами;  
- професія вчителя має багато спільного з професіями актора і 
режисера. Публічність – специфіка педагогічної та акторської професійної 
діяльності. Як актор, так і вчитель впливає на почуття і розум глядачів-
учнів, звертаючись до почуттів, пам’яті, думок, волі слухача. 
Переконливість та артистизм вчителя, як і актора, можуть забезпечити 
йому успіх. Як режисер в процесі репетицій, так і вчитель на уроці повинні 
мати здатність яскравого емоційно-вольового впливу на акторів або учнів. 
Вчителю необхідно побудувати логіку навчального процесу так, щоб він 
був сприйнятий і зрозумілий учнями. Режисер також вибудовує 
драматургічну логіку майбутньої вистави474. 
Театральна діяльність дає можливість майбутньому вчителю 
одержати психолого-педагогічні, спеціальні, методичні знання для 
успішного розв’язання дидактичних завдань, аналізу педагогічних 
ситуацій, для вибору засобів взаємодії, розвиває вміння синтезувати 
матеріал, знаходити для нього відповідне психоемоційне забарвлення; 
використовується з метою формування гуманістичної спрямованості 
вчителя, розвиває і формує ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації, 
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професійну ідеологію педагога; допомагає його самоствердженню, вибору 
засобів педагогічного впливу на учнів; спрямовує на особистість іншої 
людини, на розвиток учня, утвердження словом і дією найвищих духовних 
цінностей, моральних норм поведінки і стосунків. 
Крім того, театральне мистецтво впливає і на формування здібностей 
до педагогічної діяльності, а саме: розвиває комунікативність, професійну 
прозірливість, пильність, педагогічну інтуїцію, перцептивні здібності 
вчителя; вміння володіти собою і активно впливати на іншу особистість; 
здійснювати самоконтроль, саморегуляцію за будь-якої емоційної ситуації; 
вміння прогнозувати розвиток особистості, орієнтувати її на позитивні 
перетворення; креативність. 
Театр розкриває філософські уявлення про світ у конкретних 
чуттєвих формах, дозволяє увійти у простір можливого і неможливого. В 
якості таких «запропонованих обставин» може виступати і простір 
навчальної дисципліни, простір теми заняття, простір тексту. Завдання 
педагога – допомогти учням оволодіти різними методами пізнання 
природничо-наукової, художньої, життєвої реальності, вміти вибрати 
відповідний інструмент (налаштувати себе), що дозволяє діяти адекватно, 
міняти рольову позицію: споглядати ці реальності або діяти в них. 
Пропонуємо розглянути проекцію театральної діяльності на 
педагогічний процес. На нашу думку, педагог як майстер своєї справи не 
може бути тільки актором (тут ми погоджуємося з В. Абрамяном, який 
вважає за можливе поєднання двох складових аспектів педагогічної 
діяльності – педагогічних і психологічних здібностей з виразними та 
психофізичними здібностями у діяльності актора475). Він має поєднувати у 
собі ряд театральних спеціальностей, а саме артиста, режисера, 
постановника, ведучого тощо. Він є співвиконавцем своєї постанови, тобто 
уроку. Якщо вчитель – режисер, то учні – актори, які під впливом 
режисера повинні виконувати певні ролі; якщо вчитель – актор, то учні – 
глядачі, спостерігаючи за його діями; якщо вчитель – ведучий, то учні є 
самостійними одиницями, які можуть проявити свою індивідуальність.  
Як відомо, всі види виконавства ґрунтуються на поєднанні більш-
менш точного відтворення авторського твору і творчого внеску артиста-
виконавця. Цей внесок і є трактуванням, інтерпретацією авторського 
твору, він включає попередню розробку художнього матеріалу під час 
репетицій плюс імпровізації, що народжується безпосередньо під час 
виконання. Імпровізаційність полягає і в урахуванні виконавцями 
особливостей конкретної обстановки – приміщення для виступу, складу 
аудиторії, загального настрою публіки. 
Таким же чином для вчителя складання та проведення кожного 
заняття потребує творчого підходу, тому що урок – це завжди різний 
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соціально-психологічний стан класу, різні індивідуальності та відповідно 
різні схеми проведення уроку, різні методи та технології навчання тощо. 
Якщо вчитель – артист, то він має розвинути свою індивідуальність 
до рівня митця, бо інакше він не досягне ефективності у формуванні 
особистості учнів. Відомо, що у товаристві одного виконавця ви проведете 
цілий вечір, і вам буде замало спілкування з ним. Інший вичерпає себе 
яскравим виконанням однієї-двох пісень або одного номера. 
Якщо учні – артисти, то вчитель – режисер, який повинен 
враховувати, що учні, як і артисти, крім природних даних, повинні мати і 
виявляти певну своєрідність, яку режисер зобов’язаний помітити, 
розвинути до рівня мистецької індивідуальності. Інша справа – яких висот 
зуміє далі досягти така індивідуальність. Це вже питання честолюбства, 
працьовитості, розуму і масштабу особистості.  
У будь-якому мистецтві обов’язково присутній момент 
самовираження. Тут режисер – «глина», тобто матеріал, з якого він ліпить 
свої образи:це він сам, його особистість, його переживання, думки, 
враження, доля. Є одна особливість у роботі режисера: коли вдається 
досягти образного й емоційного ефекту, що вважається режисерською 
знахідкою, рішенням, яка багато важить. 
Існує таке поняття, як молодий режисер. Режисер – професія далеко 
не для юних. Режисеру необхідно накопичити певний досвід, що не 
дозволить йому ставитись до глядачів як до маси. Розумний, обдарований 
режисер ясно бачить навіть окремі обличчя в залі, відчуває контакт з ними, 
спілкується, намагається їх в чомусь переконати. 
Майбутній вчитель – це також режисер. Він має розуміти, що тільки 
за умов спільної творчості педагогові вдається передати «непередаване», 
тобто те несвідоме, яке становить суть кращих письменників і вчених. 
Учень, немовби залучаючись до творчості, стає одним із колективних 
творців уроку. У цій ролі той, хто навчається, мимоволі проникає в 
атмосферу педагогічної творчості, яка виховує смак, розвиває естетичні 
почуття й пробуджує до життя митця, який є в душі кожного учня.  
Сам факт перебування вчителя у класі й роботи з учнями ще не 
свідчить про наявність педагогічного процесу. Можна вважати, що 
справжній педагогічний процес виникає у той момент, коли створюється 
ситуація педагогічної взаємодії та ситуація педагогічного перетворення 
людини. Якщо реальної взаємодії та реального перетворення немає, то 
немає й самого педагогічного процесу476. 
Будь-яка дія режисера, як і вчителя, спроектована на глядача (учня). 
Тому залежно від того, як уявляє режисер свою аудиторію, що вважає для 
неї добрим чи поганим, багато в чому залежить напрям його пошуків, а в 
результаті –спрямованість і рівень мистецтва загалом.  
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Якщо вчитель є актором, він має навчитися перевтіленню, 
входженню в характер, в образ, розвитку чи розкриттю цього характеру 
протягом дії (уроку), умінню діяти в запропонованих обставинах та часі. У 
педагогіці, крім засвоєння основ акторської техніки театральної школи, є 
ще й свої професійні завдання, продиктовані специфікою загальної школи.  
А. Макаренко вважав, що суть справи полягає передусім «в 
організації характеру педагога, вихованні його поведінки, а відтак 
організації його спеціальних знань і навичок, без яких жоден вихователь не 
може бути добрим вихователем, не може працювати, бо у нього не 
поставлений голос... Не може бути добрим вихователь, який не володіє 
мімікою, котрий не може надати своєму обличчю потрібного виразу або 
стримати свій настрій»477. 
У процесі засвоєння основ акторської майстерності виявляється 
творча індивідуальність студента, його художні схильності, своєрідні 
виконавські можливості, діапазон виражальних засобів. Тому при 
формуванні педагогічної майстерності майбутнього вчителя не завадить 
звернути увагу на підготовку молодих акторів.  
Фундаментальною стосовно професійного виховання сучасного 
актора є система К. Станіславського478. Ця система містить п'ять 
принципів, які можуть бути застосовані у процесі виховання педагога: 
принцип життєвої правди; принцип ідейної спрямованості: вчення про 
надзавдання; принцип дії – підґрунтя переживання й матеріалу для 
творчості; принцип органічності творчості; принцип творчого перевтілення 
в образ. Кожен із зазначених театральних принципів знаходить своє 
відображення у практичній діяльності як актора, так і педагога. 
Система К. Станіславського є не тільки наукою про акторську 
творчість взагалі, але й зокрема наукою про те, як, спираючись на 
об’єктивні закони людської природи, формувати, розвивати й 
удосконалювати виконавські здібності. Це свого роду методика 
підвищення в акторському мистецтві «коефіцієнта корисної дії» будь-
якого індивідуального обдарування. 
Елементи акторської діяльності необхідні для розвитку основних 
педагогічних якостей майбутнього вчителя, які, з одного боку, є 
провідними в театральній педагогіці, а з іншого – є фундаментальними 
стосовно виконавської майстерності: психофізична свобода (вивільнення 
м’язів від скутості); увага; уява і фантазія; спілкування; дія. 
Розглянемо ті етапи підготовки актора479, які будуть цікавими для 
підготовки майбутнього вчителя. 
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Перший етап засвоєння студентом основ акторської майстерності 
(педагогічної майстерності) – розкутість його органічної природи, 
підготовка до творчості.  
Другий етап – оволодіння основами акторської майстерності шляхом 
відпрацювання елементів сценічної дії.  
Третій етап – засвоєння основ акторської майстерності, що 
передбачає створення і виконання вправ імпровізаційного характеру. 
Четвертий етап – доведення імпровізаційних вправ до форми етюду.  
П’ятий етап – правдива сценічна поведінка в етюді.  
Шостий етап – початок роботи над образом.  
Сьомий етап – робота над образом у спектаклі.  
Восьмий етап – останній і найскладніший у засвоєнні акторської 
майстерності – робота над створенням образу-маски. 
Тільки засвоївши всі етапи комплексного оволодіння елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки акторської майстерності, студенти 
можуть вирішити акторські й режисерські завдання для створення 
естрадного номера, мініатюри, естрадного спектаклю, театралізованого 
видовища. 
Коли ми бачимо на естраді, в театралізованому концерті чи масовому 
видовищі щось яскраве, оригінальне, небанальне, можемо сміливо 
стверджувати і не помилимось – це професіональна режисерська робота. 
Будь-якого артиста, співака, танцівника талановитий режисер зуміє 
показати індивідуально неповторними.  
Так само тільки вчитель може досконало розкрити індивідуальність 
кожного учня. Він, як і режисер, є автором творчого задуму. Головна 
робота і головна функція режисера полягає в тому, щоб придумати, знайти, 
синтезувати певну ключову ідею, а далі – послідовно і планомірно 
залучати до роботи всіх, щоб створити кінцевий продукт – ефективний 
урок. Якщо спробувати якось конкретизувати механізм народження 
задуму, то основою для цього можуть бути питання, на які режисер 
повинен відповісти. Питання Що? припускає заданість теми, наявність 
вихідного матеріалу. Питання Як? передбачає пошук вирішення проблеми. 
Питання Навіщо? вимагає обґрунтування вибору даного рішення. Однак це 
зовсім не означає, що тільки такий механізм і такий шлях народження 
задуму може бути правильним і остаточним. Задум народжується в 
кожного режисера індивідуально, залежно від творчого почерку майстра, 
його культури, ерудиції, досвіду480.  
Учитель-режисер буде дбати про те, щоб створити завершений за 
своїм задумом урок. Подібно до режисеру театру, якому для створення 
гармонійного синтетичного номеру необхідно не тільки знати окремі його 
частини та їх призначення, а й професіонально впливати на структуру 
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номера, його окремі елементи та їх функції, пропорційність усіх частин 
номера, в якому неодмінно виразно має бути певна жанрова домінантна. 
Таким чином, досконале володіння психофізичною технікою, всіма 
елементами педагогічної майстерності необхідне педагогові для яскравого, 
правдивого й виразного втілення в його професійній діяльності 
педагогічних цілей і завдань.  
У навчальних планах підготовки майбутніх учителів наявні такі 
дисципліни: «Організація і режисура виховних заходів», «Основи 
педагогічної майстерності», «Основи сценічного та екранного мистецтва», 
«Риторика та педагогічна майстерність». Методологічні основи програм 
обраних дисциплін базуються на сутнісних аспектах театру.  
Навчальна дисципліна «Організація і режисура виховних заходів» 
спрямована на оволодіння студентами провідних теоретичних засад 
режисури, методами прогнозування впливу прийнятних в умовах школи 
культурно-дозвiльних форм i програм на учнiв рiзних вiкових категорiй, 
професійної, грамотної їх органiзацiї, постановки, оформлення й 
проведення; «Основи педагогічної майстерності» передбачає формування у 
майбутніх учителів потреби професійно займатися самовихованням, 
адаптуватися до педагогічної професії, самовдосконалюватися, проявляти 
свій індивідуальний творчий потенціал у навчально-виховній діяльності; 
«Основи сценічного та екранного мистецтва» дисципліна спрямована на 
формування виконавського вміння та мовну підготовку майбутнього 
вчителя; «Риторика та педагогічна майстерність» знайомить студентів із 
засобами переконання, ефективними формами впливу (переважно 
мовного) на аудиторію з урахуванням її особливостей. 
У навчально-виховному процесі ми пропонуємо види діяльності, які 
спрямовані на: 
– досягнення оптимальних результатів у розвитку особистості; 
– створення творчої атмосфери серед учасників навчально-
виховного процесу; 
– створення індивідуальної системи неперервної роботи із 
самовдосконалення кожного студента; 
– самовизначення студентів в усіх сферах університетського життя 
через індивідуальний вибір; 
– утвердження в колективі демократичного стилю спілкування, 
свободи критики, творчих дискусій; 
– створення умов для самореалізації особистості студента під час 
дозвілля, підвищення його загальної культури. 
Такими видами діяльності є, по-перше, творчі ситуації, які можна 
створити у процесі розв'язання творчих завдань, вирішення навчальних 
проблем, дискусій, критичного аналізу прочитаного, виконання 
різноманітних творчих завдань, навчальної експериментальної і 
дослідницької діяльності, ігрових ситуацій; по-друге, участь у 
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різноманітних конкурсах, КВК, творчих вечорах, робота над творчими 
проектами.  
Наведемо приклад проведення конкурсу з педагогічної майстерності, 
який сприяє синтезу, інтеграції набутого, є нагода ще раз повернутись до 
вивченого, більшою мірою на рівні самоаналізу й самооцінки педагогічної 
діяльності. 
За В. Дубровською481, виділяємо три взаємозалежних етапи, що 
становлять єдину систему розвитку професіоналізму педагогів у конкурсах 
педагогічної майстерності. 
I етап – входження педагога в конкурс, на якому відбувається 
усвідомлення власних можливостей і готовності брати участь у конкурсі 
професійної майстерності. 
II етап – власне конкурсний, на якому відбувається розкриття 
здібностей, особистісних і професійних якостей конкурсанта, його 
утвердження в конкурсі, підтвердження професійного рівня. 
III етап – постконкурсний, на якому відбувається прогнозування 
подальшої діяльності конкурсанта, можлива перспектива змін професійної 
«Я»-концепції, утвердження професійної позиції, більш глибоке 
осмислення гуманістичних, соціальних, професійних цінностей, 
необхідність для зростання професійної успішності.  
Оцінює роботу студентів журі. До нього входять викладач, який 
працює з групою впродовж усього курсу навчання, викладачі та студенти з 
інших груп, запрошені вчителі. Виступи студентів записують на 
відеоплівку для використання на заняттях. 
Журі разом зі студентами обговорюють результати конкурсу, 
висловлюють побажання щодо вдосконалення педагогічної майстерності. 
І. Конкурс: Педагогічна розминка. 
Про що йдеться? (на столах – сигнальні картки) 
Кому належать мудрі вислови? 
Критерії: точність відповідей; 
ІІ. Конкурс: Аукціон творчих ідей. 
Перевірити знання основних педагогічних понять та змісту робіт 
класиків педагогічної думки (працюють творчі групи). Кожна група 
одержує педагогічну проблему і розв’язує її. Оцінюється участь в 
обговоренні, уміння знаходити спільну мову, як адаптуватися у групі, 
активність, творчість. 
Критерії: активність у обговоренні ідей; уміння знаходити спільну 
мову; уміння швидко адаптуватися; творчість; організованість. 
ІІІ. Конкурс: Муза педагогіки. 
Якою ви її бачите? (малюнок, вірш, танок, схема, демонстрування 
сценки тощо). 
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Захист проекту – вільний. 
Критерії: оригінальність; творчість; емоційність; артистичність. 
IV. Конкурс: Педагогічна алхімія. 
Скласти рецепт відповідно до завдання (наприклад: вічної молодості 
вчителя; як стати вчителем). 
Критерії: оригінальність; точність рецепту використання афоризмів; 
літературна мова. 
V. Конкурс: Педагогічна казка. 
Продемонструвати артистичність, винахідливість. Учасникам 
пропонується скласти нову казку або переробити існуючу на педагогічний 
лад. 
Критерії: артистичність; доречність міміки та пантоміміки; 
влучність втілення в образ; оригінальність, творчість; уміння працювати у 
мікрогрупах.  
VI. Конкурс: моделювання фрагментів уроку, моделювання ситуацій 
уроку, моделювання психолого-педагогічної ситуації.  
Тема, етап уроку – за вибором студентів. 
Студенти захищатимуть певну педагогічну ідею, спільно 
опрацьовуючи літературу, обговорюючи головні питання аналізу, 
розробляючи сценарій та режисуру виступу. 
Роботу студентів оцінюють за критеріями: цілеспрямованість 
діяльності; її орієнтація на діалогічну взаємодію зі слухачами; доцільність 
засобів встановлення контакту, розвитку пізнавальної активності учнів; 
культура та естетична виразність мовлення, зовнішнього вигляду, 
поведінки; рівень саморегуляції і самоконтролю діяльності. 
При організації конкурсу необхідно враховувати, що творча 
навчальна діяльність студентів повинна плануватися з урахуванням 
окремих етапів творчого процесу, оскільки основним етапам творчого 
процесу відповідають різні складові кінцевого продукту творчої 
діяльності. 
Отже, режисерська та акторська діяльності як елементи театральної 
педагогіки виявляють себе у навчальному процесі у прояві механізмів 
керівного впливу та акторського перевтілення, що є важливим у 
професійній педагогічній діяльності.  
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. Обґрунтуйте сутність поняття «театральна педагогіка». 
2. Розкрийте значення театральної педагогіки як засобу розвитку 
педагогічної майстерності майбутнього вчителя.  
3. Охарактеризуйте структуру педагогічного артистизму вчителя. 
4. Розкрийте роль системи К. Станіславського у формуванні 
педагогічної майстерності майбутнього вчителя. 
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5. У чому полягає специфіка використання театральної педагогіки у 
формуванні педагогічної майстерности майбутніх вчителів 




2.7. Технології естетичного виховання 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів 
 
В умовах науково-технічної революції, яка торкнулася всіх галузей 
науки, техніки, суспільного життя, набуває все більшої популярності 
технологічний підхід, що зумовлює застосування поняття «технологія» до 
сфери освіти482. Г. Васянович зазначає, що оскільки не тільки наше 
суспільство, але й все людство потребує кардинальних змін людської 
поведінки, спрямованої на гуманність, добро, красу, то необхідна загальна 
наукова технологія розвитку й виховання особистості483.  
Стрімкий технологічний прогрес сучасного суспільства зумовлює 
впровадження технологічного підходу в освітню сферу й технологізацію 
усіх ланок педагогічного процесу. Активне використання педагогічних 
технологій як у навчанні, так і у вихованні дітей та молоді наприкінці 
ХХ ст. сприяло введенню до наукового обігу поняття «технології 
виховання» (М. Кларін, М. Лещенко, Ф. Мустаєва, О. Пєхота, 
Г. Сазоненко, Г. Селевко та ін.). Це поняття означає систему теоретично 
обґрунтованих й відібраних практикою способів, прийомів та послідовних 
процедур виховної діяльності, які, впливаючи на особистість вихованців, 
забезпечують підвищення рівня їхньої вихованості. У цьому процесі 
особливою ефективністю відзначаються технології естетичного виховання, 
механізм дії яких ґрунтується на використанні виховних чинників 
естетичних почуттів, емоцій та переживань вихованців. У зв’язку з цим 
перед вітчизняною педагогічною наукою постають завдання проектування 
інноваційних технологій естетичного виховання та використання їх 
викладачами вищих педагогічних навальних закладів для формування їх 
педагогічної майстерності. 
Упровадження технологічного підходу у виховний процес сучасних 
загальноосвітніх навчальних закладів передбачає розробку такого 
алгоритму виховної діяльності, що охоплює: її мету, завдання, зміст, 
форми, методи, засоби, умови, послідовність взаємопов’язаних дій 
вихователя і вихованців, а також виховний результат. Це зумовлює 
розуміння технології естетичного виховання як сукупності форм, методів 
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і прийомів спільної естетичної діяльності викладача й студентів, 
спрямованих на розвиток їх як творчо активних особистостей, здатних 
сприймати, відчувати, оцінювати прекрасне, трагічне, комічне, потворне у 
житті та мистецтві, жити і творити за законами краси, в результаті чого 
краса стає властивістю діяльності кожного з них. Оскільки ефективність 
естетичного виховання студентів залежить не стільки від рівня та якості 
оволодіння ними естетичною інформацією, скільки від її емоційно-
почуттєвого переживання та інтеріоризації, то зміст, структура та алгоритм 
технологій естетичного виховання спрямовані на активізацію емоційно-
почуттєвої сфери вихованців, мотивування їх до самостійної естетичної 
діяльності у ході позааудиторної роботи та у процесі вивчення різних 
навчальних дисциплін, кожна з яких має власне «естетичне поле» (поняття 
М. Лещенко), яке вчителеві необхідно активізувати. 
Технології естетичного виховання є складовою частиною виховних 
технологій. За словами визначного математика і педагога Дж. Пойа, 
технологія естетичного виховання є ремеслом, що «має масу прийомів і 
хитрощів». М. Лещенко вважає, що кожний добрий учитель користується 
своїми власними прийомами і саме цим відрізняється від іншого доброго 
вчителя484.  
Технології естетичного виховання спрямовані на реалізацію 
державної освітної політики, що знайшло своє відображення в Законі 
України «Про загальну середню освіту» (1995); Національній державній 
комплексній програмі естетичного виховання (1995) та Концепції 
художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах України (2004). 
Основоположним принципом технологій естетичного виховання є 
причетність людини до естетичного та неможливість її розвитку пози цими 
чинниками (І. Зязюн, О. Семашко). Як зазначено у Концепції художньо-
естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, 
робота з молоддю має стати осередком виховання справжньої духовності, 
плекання творчої особистості, виховання людини, що характеризується 
високою емоційно-естетичною культурою, яка прагне до збагачення 
емоційно-естетичного досвіду, формування культури почуттів, розвиток 
загальних та художніх здібностей, художньо-образного мислення, 
універсальних якостей творчої особистості; естетичного ставлення до 
дійсності та мистецтва, світоглядних уявлень і ціннісних художніх 
орієнтацій, розуміння зв'язків мистецтва з природним і предметним 
середовищем, зокрема сучасною технікою, засобами масової інформації; 
виховання здатності сприймати та інтерпретувати художні твори, 
висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки та 
оцінки; розширення і збагачення художньо-естетичного досвіду, 
опанування художніми вміннями та навичками у практичній діяльності, 
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формування художньої компетентності – здатності керуватися набутими 
художніми знаннями та вміннями, готовність використовувати отриманий 
досвід у самостійній діяльності згідно з універсальними 
загальнолюдськими естетичними цінностями та власними духовно-
світоглядними позиціями; формування системи знань та уявлень про 
сутність, види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови 
мистецтв – музичного, візуального, хореографічного, театрального, 
екранного; виховання художніх інтересів, смаків, морально-естетичних 
ідеалів, потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному 
самовдосконаленні відповідно до індивідуальних можливостей та вікових 
етапів розвитку, формування навичок художньої самоосвіти та 
самовиховання485. На визначальній ролі естетичного виховання 
наголошують сучасні науковці, визначаючи його як: процес формування і 
розвиток естетичної емоційно-почуттєвої і ціннісної свідомості 
особистості у відповідній їй діяльності під впливом мистецтва та 
різноманітних естетичних об’єктів і явищ реальності486; складову 
виховного процесу безпосередньо спрямованого на формування й 
виховання естетичних почуттів, смаків, суджень, художніх здібностей 
особистості, на розвиток її здатності сприймати й перетворювати дійсність 
за законами краси487; формування естетичного досвіду особистості (єдність 
поглядів, ідеалів, почуттів, потреб тощо), необхідного для її 
самоствердження як у царині сприймання, так і в царині творчої 
діяльності488; виховання почуття краси, здатності бачити і розуміти 
прекрасне в оточуючому житті489. Спільною думкою науковців, педагогів є 
те, що естетичне виховання не самоціль, а важлива умова і шлях 
досконалого і гармонійного розвитку людських засад кожної молодої 
людини, завданням якого є навчити її бачити красу навколишнього світу, в 
красі людських стосунків – духовне благородство, доброту, сердечність і 
на цій основі утверджувати прекрасне в собі490.  
Професіоналізм викладача, його педагогічна майстерність 
охоплюють духовність, високу моральну й естетичну культуру. З огляду на 
це особливого значення набуває становлення педагогічної майстерності 
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викладача на основі естетизації навчально-виховного процесу: високому 
рівні естетичних якостей, естетичної культури та духовності, вміння вдало 
використовувати технології естетичного виховання студентів. 
За своєю сутністю фаховий ріст викладача вищого навчального 
закладу є процесом розвитку його педагогічної майстерності. Бо лише 
майстер, митець може бути справжнім педагогом і вміло 
використовуватиме технології естетичного виховання студентів. 
К. Ушинський писав про те, що педагогіка – це не наука, а мистецтво, 
найбільше, найскладніше, найвище й найнеобхідніше з мистецтв. Тому для 
ефективного використання технологій естетичного виховання студентів 
найдоцільніше ставити питання про естетичні основи формування 
педагогічної майстерності як необхідної передумови професійного, 
загальнокультурного, духовного розвитку особистості педагога. 
Естетичні основи формування педагогічної майстерності викладача 
вищого педагогічного навчального закладу сприяють розвитку естетично 
спрямованих дій. На думку С. Федоріщевої, в історії педагогіки 
педагогічна майстерність також розглядається залежно від сформованості 
загальної та естетичної культури особистості, оскільки охоплює естетичну 
спрямованість, естетичний смисл, певний естетичний зміст491. Це і сприяє 
ефективному використанню педагогами технологій естетичного виховання 
студентів. 
Поняття естетичних основ педагогічної майстерності можна 
представити як особливу взаємодію свідомості й діяльності педагога, що 
охоплює комплекс компонентів естетичної свідомості (почуттів, поглядів, 
переживань, оцінок, смаків, потреб та ідеалів), за допомогою яких 
здійснюється естетизація педагогічної діяльності. С. Федоріщева виділяє 
такі естетичні основи педагогічної майстерності викладача:  
1. Естетична культура, яка включає естетичну свідомість, 
(розвиток мотиваційної сфери до естетичної діяльності, формування 
естетичного відношення до дійсності, створення естетичного образу 
навколишнього світу); естетичний світогляд, широка ерудиція, естетичний 
кругозір, естетична діяльність: естетичний досвід (знання, думки, уміння, 
естетичні здібності викладача); естетичне ставлення до мистецтва, професії 
педагога, творчі дії пізнання й створення естетичних цінностей у 
педагогічній діяльності. 
2. Естетична спрямованість педагогічної діяльності: естетична 
спрямованість спілкування, естетична спрямованість взаємодії викладача і 
студентів, естетична спрямованість педагогічних дій (розвиток уміння 
переживати й оцінювати емоційно-художні об’єкти, твори мистецтва з 
погляду естетичного ідеалу), естетичне вирішення педагогічних ситуацій і 
педагогічних завдань. 
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3.  Досвід естетичної педагогічної діяльності: уміння емоційно-
образно викласти навчальний матеріал; вибудувати драматургію уроку; 
створити художній образ уроку; створити естетичний образ педагогічної 
дії; переживати й оцінювати власні педагогічні дії492. 
Естетичні основи педагогічної майстерності дають змогу 
розширювати і наповнювати її естетичними компонентами, сприяють 
формуванню в особистості викладача рис, необхідних як для організації 
навчально-виховного процесу, так і естетичної взаємодії зі студентами при 
використанні технологій естетичного виховання і навколишнім світом. 
Тому введення естетичних елементів в структуру знань педагога слугує 
формуванню творчого пізнання дійсності:   
♦ Виховання естетичних почуттів (в почуттях людини 
віддзеркалюється розвиток людини, і чим вища його естетична 
вихованість, тим вищий ступінь сформованості естетичних почуттів). 
 ♦ Розвиток здібності до інтуїції, уяви, фантазії (інтуїція передбачає 
розвиток уваги, вразливості, здібності до цілісного сприйняття предметів і 
явищ, що вивчаються; уява виступає як фактор творчого пошуку, виконує 
також естетичну функцію, оскільки процес творчості вимагає ризику і 
натхнення; фантазія – це компонент творчої діяльності, створення нових 
образів на основі колись сприйнятого, ситуація, що представляється 
особою або їх групою, не відповідна реальності, але висловлює їх 
бажання).     
♦ Формування здібності спостерігати за фактами і явищами життя (у 
вирішенні завдань естетичного виховання уміння спостерігати лежить в 
основі розвитку такої естетичної здібності, як естетичне сприйняття 
оточуючої дійсності).  
♦ Формування естетичного ідеалу (сформованість естетичного ідеалу 
є показником результативності естетичного розвитку особистості). 
Викладачі вищих педагогічних навчальних закладів, які творчо поєднують 
процес навчання і виховання на лекціях, практичних заняттях і в 
позааудиторний час, програмуючи весь комплекс навчальних і наукових 
виховних завдань у системі різноманітних видів діяльності студентів, 
домагаються використання технологій естетичного виховання на будь-
яких навчальних дисциплінах для формування естетичного ідеалу і 
вироблення у студентської молоді високих художніх переваг. Особливе 
місце у формуванні естетичної культури викладачів, їх творчого 
потенціалу посідає мистецтво, активне засвоєння ними здобутків світової 
художньої культури.  
Специфіка мистецтва допомагає педагогам безпосередньо 
захоплюватися живими витоками світової культури: піснями, народними 
промислами, класичною музикою, живописом, графікою, скульптурою 
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тощо. На нашу думку, в процесі гуманізації вищої педагогічної освіти 
предметам естетичного циклу належить центральне місце у становленні 
духовності особистості викладачів. Висока емоційність, яка характерна для 
педагогів, впливає на формування естетичної культури і передбачає 
широке використання засобів мистецтва і технологій естетичного 
виховання в педагогічному процесі. 
Під час викладання навчальних предметів досвідчені викладачі, 
вміло використовуючи технологій естетичного виховання, викликають у 
студентів інтерес до національної культури, образотворчого мистецтва 
(живопис, графіка, скульптура), різноманітних жанрів народного 
декоративно-прикладного мистецтва (кераміка, метал, шкіра, різьблення 
по дереву, одяг, писанки), народного музичного фольклору (колискова 
пісня, щедрівки, гумористичні співаночки), народних обрядів і 
календарних звичаїв. Це сприяє формуванню естетичних смаків, 
естетичної компетентності, гордості за свій народ, любові до рідного краю. 
Завдяки ознайомленню з образотворчим мистецтвом, творами народних 
умільців декоративно-ужиткового мистецтва, народною піснею, 
українською класичною та сучасною музикою, літературними творами 
студенти пізнають особливості національного побуту, залучаються до 
надбань попередніх поколінь і своїх сучасників.   
Результативність використання технологій естетичного виховання 
студентів перебуває у прямій залежності від умов, в яких викладачі змогли 
осягнути специфіку виховних ситуацій, навчилися б знаходити правильні 
рішення, не допускати педагогічних помилок і прорахунків. Великі 
можливості в цьому плані має змістовна позауадиторна виховна робота. 
Вона розглядається як сукупність виховних заходів естетичної 
спрямованості, які проводяться в групі; в інституті педагогічної освіти, в 
університеті на основі студентського самоврядування, активності і 
самостійності студентів при керівній ролі студентського активу 
(студентський деканат) і вчасній допомозі викладачів. Пріоритетними 
формами естетичного виховання в позааудиторній діяльності є такі, де 
слова про художні твори доповнювалися б їх демонструванням, виразним 
читанням поетичних рядків, показом репродукцій, художніх слайдів. Було 
б доречно використовувати такі форми естетичної роботи із студентами, як 
«музичні вітальні», лекції-концерти, обговорення експонатів у 
виставочних залах, дискусійні клуби, театралізовані диспути, художні 
конференції, бесіди за круглим столом.  
Поліпшенню естетичної освіченості студентів сприяють педагогічні 
гуртки і проблемні групи, що працюють у вищих педагогічних навчальних 
закладах. Їх естетико-виховні завдання сприяють викладачам формувати у 
студентів емоційно-естетичні риси, естетично-творчі прояви активності у 
майбутній діяльності. Для розвитку емоційної та раціональної підсистеми 
естетичної культури студентів на засіданнях гуртків викладачі 
використовують навчальне моделювання. Ця форма навчання дозволяє 
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аналізувати естетичні елементи діяльності педагога, звертатися до активної 
естетичної оцінки педагогічних явищ, ситуацій. У процесі моделювання 
виникають відчуття, приходить розуміння гармонії та дисгармонії в 
поведінці учасників педагогічної ситуації. Оригінальні творчі розв’язки 
запропонованих завдань викликають позитивні емоції у студентів, 
сприяють розвитку емоційних та етичних уявлень про вчительську 
професію, формуванню естетичного ідеалу педагога. Естетична культура 
викладача формується в процесі живого спілкування з педагогом-
майстром. Саме тому на кафедрі педагогіки варто влаштовувати зустрічі з 
педагогами-новаторами, організовувати їх майстер-класи. Естетичний 
досвід, що його набуває кожний викладач, впливає на його роботу зі 
студентами, естетико-педагогічні ідеали та пoтреби. Естетичний світогляд 
педагогів також збагачує ознайомлення з художньо-педагогічною 
спадщиною видатних педагогів минулого, поетичних здобутків народної 
педагогіки.  
Отже, використання технологій естетичного виховання студентів – 
це важлива складова механізму формування творчої особистості педагога, 
здійснення ним ефективної навчальної та позааудиторної виховної 
діяльності, формування його педагогічної майстерності. Викладач вищого 
педагогічного навчального закладу – це особистість у професорсько-
викладацькому колективі вищого навчального закладу, який виконує 
різноманітні завдання відповідно до своїх посадових обов’язків. Він 
здійснює процес підготовки, який являє собою високорозвинену, 
багатоаспектну систему, основними функціями, якої є виробництво, 
передача та розповсюдження знань. У відповідності з ними визначаються 
три основні складові викладацької діяльності: науково-предметна; 
психолого-педагогічна; культурно-просвітницька. При цьому центральним 
компонентом загальної структури професійної компетентності поряд з 
іншими, безумовно, є саме педагогічна складова, як посередник, зв’язуюча 
ланка, цілеспрямований початок всієї загальної професійної 
компетентності.  
Справжній педагогічний процес виникає в той момент, коли 
створюється ситуація педагогічної взаємодії, і ситуація педагогічного 
перетворення людини. Якщо реальної взаємодії і реального перетворення 
немає, то немає і самого педагогічного процесу. Це може бути даремною і 
важкою роботою, що не приносить результатів. Специфіка викладацької 
діяльності полягає в тому, що педагог поставлений перед необхідністю 
творчо взаємодіяти зі студентами і творчо перетворювати їх. Таким чином, 
творчість, естетичність, вольові якості, фаховість – неодмінна умова 
педагогічного процесу, об’єктивна професійна необхідність у діяльності 
викладача, яка набувається викладачем в процесі праці, в процесі 
оволодіння педагогічною майстерністю. 
Використання педагогами технологій естетичного виховання 
студентів та їх елементів сприяє вирішенню таких завдань: художнє 
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виховання, яке формує у них здатність сприймати, відчувати, переживати, 
любити, оцінювати мистецтво, насолоджуватися ним і створювати художні 
цінності; визнання духовної цінності для людини піднесеного, прекрасного, 
вишуканого – це відбувається лише тоді, коли викладачі цілеспрямовано 
залучають студентів до різної творчої художньої діяльності, яка здатна 
оптимально розвивати їх природні сили, забезпечити глибоке розуміння 
естетичних явищ, підвести до розуміння справжнього мистецтва та краси 
дійсності; необхідність гармонійного вирішення комплексу завдань у 
процесі викладання мистецтва, що зумовлює художньо-естетичне та 
ідейно-моральне виховання студентів, розвиток фізичних, духовних 
сутнісних сил і творчих здібностей. «В їх основі закладене уявлення і 
розуміння прекрасного і потворного, орієнтація на ідеальне»493.   
Технології естетичного виховання спрямовані на формування творчо 
активної особистості, здатної сприймати, відчувати, оцінювати прекрасне, 
трагічне, комічне, потворне у житті та мистецтві, жити і творити «за 
законими краси», на розвиток в учнів природних, сутнісних сил, які 
забезпечують естетичне сприйняття, естетичні почуття, естетичні 
переживання, творчі уявлення, образне мислення, а також формування 
духовних потреб494.  
Сучасні науковці спрямовують учителів на використання технологій 
естетичного виховання засобами мистецтва в навчально-виховному 
процесі з урахуванням власного досвіду та досвіду зарубіжних учених, бо, 
за словами М. Лещенко, мистецтво несе в собі духовний і естетичний 
досвід людства, вводить людину у світ людських цінностей495. Цю ідею 
підтверджує О. Отич, зазначаючи, що залучення особистості до різних 
видів мистецької діяльності є не лише необхідною умовою їх естетичного 
виховання, але й важливим чинником формування їхньої загальної й 
професійної культури, забезпечення цілісності й гармонійності розвитку 
усіх їх сутнісних сил496 .    
На основі вище зазначеного можна зробити висновок, що технології 
естетичного виховання є органічною складовою педагогічних технологій, в 
основі яких лежить єдність художньої і наукової діяльності педагога, 
взаємозв’язок між естетизацією та індивідуалізації виховання особистості.  
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Ми пропонуємо викладачам такі технології, які визнаємо як 
технології естетичного виховання і які можна використати в сучасній 
педагогіці: 
1. Милування красою. 
2. Естетичне виховання на уроках з основ наук. 
3. Педагогічна технологія естетичного виховання молоді засобами 
теле-і відеопрограм. 
4. Технологія створення естетичного поля.  
5. Технологія естетизації пізнавального середовища. 
6. Педагогічна технологія виховання мистецтвом. 
7. Технологія виховання казкою. 
8. Педагогічна технологія драматичної творчості. 
9. Педагогічна технологія мистецької гри. 
10. Педагогічна технологія здійснення естетичного виховання 
школярів у процесі навчально-пізнавальної діяльності засобами 
математики. 
11. Педагогічна технологія естетичного виховання дітей віком 5-10 
років засобами музичного мистецтва. 
12. Технології естетичного виховання учнів засобами музейної 
педагогіки. 
13. Технологія естетичного виховання на уроках фізики. 
Практика засвідчує очікуваний дійсний результат естетичного 
виховання студентів може бути досягнений, якщо викладач знає і володіє 
технологіями естетичного виховання, які відзначаються оригінальністю, 
відбитком авторської приналежності, широкою доступністю для 
використання та практичною ефективністю. Для цього необхідно 
сформувати естетичні основи педагогічної майстерності кожного 
викладача. 
У педагогічній теорії естетичні основи повинні розглядатися не як 
формальний атрибут педагогічної дії, а як органічна основа, що визначає 
внутрішній чинник системи становлення педагогічної культури й 
педагогічної майстерності педагога497. Методична робота вищого 
навчального закладу має сприяти формуванню повноцінного фахівця, 
якому властиві естетичні основи педагогічної майстерності.  
Використанню технологій естетичного виховання сприяє також 
наявність педагогічних умов процесу розвитку естетичних основ 
педагогічної майстерності викладача вищого педагогічного навчального 
закладу. На нашу думку, такими умовами є: творчість, педагогічна 
культура, естетична спрямованість викладача його у роботі зі студентами; 
залученння його до різноманітних форм естетичної діяльності; комплексне 
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використання різних видів мистецтва як на заняттях, так і у 
позааудиторній роботі; психолого-педагогічна ерудиція та педагогічний 
такт викладача. 
Зрозуміло, що педагогічна діяльність – творчий процес, оскільки 
вона не зводиться до повторення колись засвоєного алгоритму. У багатьох 
ситуаціях викладачу доводиться діяти не за «статутом», а приймати 
рішення на основі особистих знань і цінностей. За допомогою розуму і 
моральної інтуїції. Творчість – це завжди творення чогось нового на основі 
перетворення пізнаного: нового результату або оригінальних шляхів і 
методів його одержання. Новизна і перетворення – дві найістотніші 
характеристики творчості.  
Педагогічну діяльність здавна кваліфікують як творчу. Як і в будь-
якому виді творчості, в ній своєрідно поєднуються нормативні (що 
випливають із встановлених законів, правил) і евристичні (створені під час 
власного пошуку) елементи. В роботі викладача чимало повторюваного, 
сталого. Але чимало також змінного, варіативного, індивідуального. 
Маючи багато спільного з іншими видами творчості (наукова, художня, 
технічна), педагогічна є своєрідною, пов’язаною із характером процесу, із 
його результатом – особистістю студента. Педагогічна творчість жорстоко 
обмежена в часі. Досить часто викладач не має можливості передбачити 
все наперед. Водночас він не може чекати, доки прийде «осяяння», йому 
необхідно швидко приймати рішення, часто без достатньої логічної 
обґрунтованості, покладаючись на інтуїцію. Однак правильність 
інтуїтивно прийнятого рішення значною мірою залежить від досвіду 
викладача, його знань, умінь, педагогічної майстерності й творчого 
підходу до професійної діяльності. У цьому сенсі творчість проявляється в 
таких аспектах: вміння вільно застосовувати відомі дидактичні засоби в 
нових стандартних (або нестандартних) ситуаціях; здатність оптимально 
вирішити ситуацію іншим шляхом, відмінним від уже відомих. 
Сенс творчої діяльності вимагає від викладача досить високого 
ступеня активності, здатності керувати, регулювати свою поведінку у 
відповідності із створеними або спеціально поставленими педагогічними 
завданнями. Саморегуляція як вольовий прояв особистості розкриває 
природу і механізм таких професійних рис особистості викладача, як 
ініціативність, самостійність, відповідальність. Всі інші види творчої 
діяльності поступаються творчості педагогічній по своїй складності і 
відповідальності саме в силу того, що у ході педагогічної діяльності 
відбувається «творіння» і «створення» особистості. Викладач вищої школи 
в силу особливостей професійної діяльності поєднує наукову та 
педагогічну творчість. Безумовно, характер наукової діяльності, логіка і 
алгоритм розв’язання завдань детермінують алгоритм розв’язання 
педагогічних завдань. Виникнення педагогічного задуму, розробка, 
реалізація задуму та інші фактори пов’язані в часі, вимагають 
оперативного переходу від одного етапу до іншого, потребують відстрочки 
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результатів творчих пошуків педагога, тому що результати діяльності 
викладача втілюються в знаннях, навичках, уміннях, діяльності та 
поведінці майбутніх фахівців і оцінюються лише частково і відносно. 
Особистісно-творчий компонент професійно-педагогічної культури 
розкриває механізм її оволодіння. Процес формування викладачем 
педагогічних цінностей переходить на особистісно-творчий рівень. 
Освоюючи цінності педагогічної культури, він здатний перетворювати, 
інтерпретувати їх, що визначається як особистісними особливостями 
викладача, так і характером його науково-педагогічної діяльності.  
Стає очевидним, що педагогічна творчість є сферою творчого 
застосування і реалізації педагогічних здібностей викладача. У 
педагогічних цінностях він визначає свої індивідуальні сили і 
опосередковує процес оволодіння моральних, естетичних, правових та 
інших відносин, впливаючи на інших, творить себе, визначає свій власний 
розвиток, реалізуючи себе в діяльності. Умовами, що визначають 
ефективність вирішення завдання підготовки до творчості у професійній 
діяльності викладача, є забезпечення повноти елементів пізнавального 
процесу, їх адекватність змісту і методам професійно-методичної та 
професійної дослідницької діяльності студентів. Здійснення професійно-
методичної підготовки викладача до творчої діяльності передбачає 
реалізацію провідних, взаємодоповнюючих ідей цих підходів: 
пріоритетний розвиток активності і самостійності на основі застосування 
методів самостійної роботи студентів; організація навчальної діяльності, 
адекватної майбутньої професійної діяльності за рахунок відповідного 
змісту навчального матеріалу і вибору організаційних форм, розвиток 
мотиваційної сфери, що визначає професійну і творчу спрямованість 
методичній підготовці викладача є розробка системи навчальних завдань, 
за допомогою яких студенти включаються в продуктивну навчально-
дослідну діяльність, що моделює професійну творчу роботу викладача, 
забезпечуючи диференціацію та індивідуалізацію навчання. 
Педагог-майстер є носієм людської культури в її інтелектуально-
естетичному вияві. Духовна, естетична насолода від процесу переживаня 
своєї діяльності підіймає особистість педагога над дійсністю, дозволяє 
сприймати навколишній світ з позицій мудрості, краси, людяності і 
спрямовувати свою творчу енергію на вищу мету – безкорисливий пошук 
краси, створення нових цінностей культури. Це самовиявлення педагога 
здійснюється передусім щоденними діями з формування особистісного 
естетичного образу поведінки, цілеспрямованою роботою з розвитку 
естетичної культури, емоційного збагачення, пошуку краси, естетичних 
почуттів, вдосконалення свого духовного обличчя498. 
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Естетична спрямованість становить основу організації викладачем 
педагогічного процесу вищого навчального закладу. Це означає 
підпорядкування всіх предметів головній меті – вихованню естетичної 
культури. Основною формою прояву цієї важливої частини духовної 
культури особистості постає естетична діяльність людини. Тому створення 
умов організації естетичної діяльності включає: вироблення усвідомленого 
ставлення до естетичної діяльності; розвиток естетичної свідомості 
особистості викладача: сприйняття, переживання, відчуттів, смаку, потреб, 
оцінки, поглядів, думок, ідеалу для активізації естетичного ставлення до 
об’єкта педагогічної діяльності; формування мотивації до естетичної 
діяльності.  
Особистість педагога є суб’єктом естетичної діяльності в 
навчальному процесі. Цілеспрямована активність естетичної діяльності 
суб’єкта може регулюватися поставленою метою, що є ідеальною моделлю 
майбутнього результату естетичної діяльності499. 
Усвідомлення необхідності свого естетичного розвитку, розвитку 
педагогічних здібностей і професійно необхідних особистих якостей для 
самореалізації та емоційно-естетичного розвитку студентів робить 
естетичну діяльність викладача піднесеною. Ці педагогічно піднесені цілі 
ведуть до емоційного захоплення викладача мистецтвом, педагогічною 
професією і до переживання своєї педагогічної діяльності. У результаті 
педагог отримує відчуття задоволення, насолоди від предмета своєї 
діяльності, що й робить його педагогічну роботу естетичною.  
Формування мотивації до естетичної діяльності дає можливість 
створення естетичного ставлення до педагогічної професії. Таким 
мотивом, що формує потреби, інтереси, спонуки особистості викладача, 
стає естетичне відчуття. Творчі емоції, мотиви до естетичної діяльності 
будять активність педагога й служать стимулятором педагогічної 
діяльності, допомагаючи наситити навчальний процес естетично значущим 
змістом. Постановка перед викладачем естетично привабливих цілей і 
завдань педагогічної діяльності служить методом вирішення проблеми 
формування усвідомленого ставлення на основі емоційно-чуттєвого 
ставлення до навчально-виховного процесу.  
Залучення викладача до естетичної діяльності – це друга умова 
розвитку естетичних основ педагогічної майстерності. Діяльність педагога 
у широкому розумінні є складовою частиною естетичної діяльності. 
Педагогічний процес включається в естетичну діяльність завдяки своїй 
спрямованості на естетичну взаємодію зі світом.  
Мета й результат естетичної педагогічної діяльності педагога – 
формування системи його якостей, необхідних для здійснення естетично 
спрямованих дій: уміння переживати й оцінювати естетико-художні 
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об’єкти, формування естетичного ставлення до мистецтва, навколишнього 
середовища й педагогічної професії. Специфіка мети естетичної 
педагогічної діяльності вимагає від педагога розуміння закономірностей і 
оволодіння механізмами естетичної педагогічної творчості. У процесі 
здійснення естетичної педагогічної діяльності реалізуються індивідуальні 
особливості педагогічної творчості, формується естетичний образ 
педагогічної дії відповідно до естетичного ідеалу прекрасного.  
Передумовою процесу естетизації педагогічної діяльності є 
залучення викладача до естетичного сприйняття мистецтва і дійсності, 
організація своїх творчих педагогічних дій у використанні технологій 
естетичного виховання студентів. В естетичній, як і в педагогічній 
діяльності виділяється основна структурна ланка – дія. У педагогічній 
діяльності дія виражається у вирішенні пізнавальних завдань, а естетичне – 
у вирішенні емоційно-творчих500. Однією з форм естетичної творчої 
діяльності є процес естетичного сприйняття. Діяльність викладача у 
вищому навчальному закладі передбачає створення педагогічних ситуацій 
з естетичного сприйняття в різних видах педагогічної діяльності, що 
вимагають емоційного переживання. Переведення споглядальності 
естетичного ставлення в активно-діяльний спосіб естетичної дії 
виявляється у вигляді відповіді-реакції студента на емоційну оцінку, 
переживання предмета діяльності. Відчуття співпереживання, насолода 
викликає у відповідь дію, вчинок, думку, що й робить викладача суб’єктом 
естетичної діяльності, людиною, яка перетворює світ, творцем у широкому 
розумінні слова501.  
Особливість педагогічної майстерності викладача полягає в тому, що 
його естетична діяльність розвивається на емоційно-чуттєвій сфері, яка в 
процесі цієї діяльності дозволяє формувати такі соціально-психологічні 
якості особистості, як уява, фантазія, асоціативність, що дають можливість 
емоційно переживати, насолоджуватися прекрасним, розвивати у студентів 
чутливість, врівноваженість, доброзичливість. Взаємозв’язок емоційно-
образного й інтелектуально-логічного рівнів діяльності естетичної 
свідомості забезпечує оптимальні умови протікання естетичної діяльності.  
Процес формування естетичних основ педагогічної майстерності 
викладача здійснюється на основі фахової діяльності та її різних видів 
мистецької діяльності, спираючись на позитивне сприйняття. Таким 
чином, головне завдання кожного педагогічного працівника полягає у 
формуванні в студентів уявлень про мистецький спосіб пізнання явищ 
навколишнього світу та формуванні умінь сприймати і відображувати 
через мистецькі канали зміст предмета, що вивчаєтьcя502. 
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М. Лещенко стверджує, що педагогічне мистецтво добротворення – 
магічне, бо перетворює звичайне у незвичайне, нудне у цікаве, сумне у 
радісне, відкриває талант і здібності, дає можливість вирватися за вузькі 
рамки класу і подоружувати у незнані світи. Воно вселяє віру, зцілює 
душу, творить людину, святкуючу радість власного буття503. 
Художні цінності за допомогою мистецтва стимулюють становлення 
цілісної особистості сучасного викладача, розвиваючи його інтелект, 
образне мислення, уяву, естетичний смак, високі почуття та емоційну 
культуру. Мистецтво дає можливість індивідуально освоювати 
напрацьований досвід людства. Насолода цінностями мистецтва допомагає 
поглибити свою особистість, точніше відчувати світ, людину. 
Проблема полягає в тому, що, розглядаючи викладача як митця, а 
педагогічну діяльність як мистецьку, – зауважує М. Лещенко, – виникає 
закономірне питання: «Що є продуктом педагогічної діяльності вчителя?». 
Художник – творець картини, композитор – музики, актор – сценічного 
образу, а вчитель? Якщо вважати, що результатом його діяльності є 
освічена, вихована людина, виходить не коректно, оскільки до виховання 
дитини має відношення і сама особистість, і сім’я, і соціум. Отже, педагог 
є творцем інформаційного образу і пізнавально-активного поля, яке 
викликає в уяві учня відповідне відображення, що впливає на розвиток 
особистості. Практика засвідчує, що коли група людей об’єднується з 
метою виконання певного виду діяльності, то відбувається явище 
накладання окремих полів і виникає сумарне поле діяльності. 
Виховне поле можна виявити через почуття, емоції, які переживають 
всі учасники педагогічного процесу. Чим вища напруженість почуттів, тим 
більша є силова характеристика поля. Залежно від того, позитивні почуття 
(радості, піднесення, творчого успіху, наснаги, натхнення, любові), 
негативні почуття (страху, приниження, насильства, власної 
неспроможності, безсилля) визначається енергетичний потенціал поля – 
позитивний або негативний504. 
Важко переоцінити ту роль, яку відіграє викладання мистецтва для 
творчого розвитку особистості кожного студента. Педагогічна технологія 
виховання мистецтвом, яку описує М. Лещенко, поєднує використання 
двох магістральних напрямків мистецтва у школі, ВНЗ – виховання через 
мистецтво (мистецтво як методологія викладання загальноосвітніх 
предметів) і виховання у мистецтві (викладання мистецьких дисциплін), 
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які «створюють особливу атмосферу привабливості, магічності шкільного 
життя учнів і вчителів»505. 
Справжнє мистецтво хвилює людину при милуванні полотном 
великого художника чи природою, слухаючи витвір композитора. Великий 
поет і художник Т. Шевченко із захопленням писав, що в «істинно 
художньому творі є щось чарівне, красивіше самої природи, – це піднесена 
душа художника, це божественна творчість. Але бувають і в природі такі 
чудові явища, перед якими поет-художник падає навколішки і тільки дякує 
творця за солодкі, чарівні миті ... Багато, незліченно багато прекрасного у 
божественній, безсмертній природі, але тріумф і вінець безсмертної краси 
– збуджене щастям обличчя людини»506. Мистецтво, – стверджував 
великий педагог В. Сухомлинський, – це час і простір, де живе краса 
людського духу507. Істинне, глибоке, особистісне відношення до мистецтва 
виникає у студента тоді, коли викладач і художній твір виступають як 
партнери по діалогу, в якому взаємодіють двоє відкритих смислових світів: 
педагога і автора художнього твору508. Педагогічна технологія виховання 
мистецтвом є і технологією створення естетичного поля, і технологією 
естетизації пізнавального середовища, і технологію створення пізнавально-
активного поля позитивного потенціалу, бо як зазначає М. Лещенко, 
ввійшовши до класу, вчитель стає творцем доброго, прекрасного або 
бездушного, безрадісного світу. Цей світ – пізнавально-активне поле 
естетичного потенціалу... Оптимальними є педагогічні технології, які 
забезпечують дитячу творчість, осягнення інформаційного образу на слух і 
через зорове сприйняття, через рух (пантомімічне відображення), через 
синтез мовленнєво-рухової експресії, драматично-ігрової діяльності, через 
експерементування з різними матеріалами. Серед них особливе місце 
займають виховання художнім словом, через різні види мистецтва 
(драматичне, музичне, хореографічне, образотворче), природою509. 
Вона наголошує, що теоретичний фундамент ґрунтується на 
положеннях технології «виховання мистецтвом», вкладаючи у це значний 
вплив: 
- мистецтво – це універсальний суспільний феномен, що сприяє 
глибокому усвідомленню своєрідності людства; 
- мистецтво – результат людської творчості; 
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- мистецтво виступає для людини засобом пізнання самої себе і 
навколишнього середовища, формує навички контролю за власним 
фізичним, розумовим та емоційним розвитком; 
- мистецтво створює сприятливе середовище для особистісного 
вираження потреб кожного вихованця; залучення до художньої діяльності, 
поліпшує їх комунікативні уміння розмовляти, писати, малювати, співати; 
- займаючись мистецтвом, молода людина отримує можливість 
розкривати в собі нахили актора, танцюриста, музиканта, художника, 
фотографа, архітектора, учителя, інженера зі світла, фахівця з дизайну; 
- вивчення мистецтва є корисним для повсякденного життя, 
сприяє формуванню певного життєвого стилю і способу проведення 
вільного часу; 
- мистецтво – джерело естетичної насолоди і розумового 
розвитку, сприяє формуванню позитивного ставлення до навчання і 
викладання; 
- мистецтво створює умови для інтеграції навчальних дисциплін, 
оскільки, його складовими є звук, колір, лінія, форма, простір, час, маса, 
енергія; 
- заняття студентів мистецьким дисциплінами створює 
сприятливі умови для виявлення талановитої молоді; 
- «виховання мистецтвом» є в деяких випадках єдино можливим 
підходом до навчання учнів-правопорушників, учнів з емоційними 
розладами та дітей-інвалідів; 
- культурні заклади мистецтва: музеї, художні галереї, театри 
відіграють життєво важливе значення у естетичному вихованні 
студентів510. 
Діяльність педагога тільки тоді виконує свою місію, коли утримує, 
охороняє й відтворює у свідомості студентів багатство культурно-
історичних, моральних цінностей, пробуджує гідність й виводить 
особистість до вищих духовних смислів, повертає людині власну 
індивідуальну сутність, піднесену і висвітлену у пошуках істини через 
естетичні переживання у творчому процесі навчання. Така позиція 
визначає діяльність викладачів через якісний аналіз творів мистецтва і 
відношення навчальних дисциплін у заломленні через предмети 
мистецтва511. 
Педагогічною умовою формування майстерності викладача є 
психолого-педагогічна ерудиція. Педагогічна психологія вищої освіти 
розглядає процес викладання в комплексі інформативно-навчаючої, 
виховної та розвиваючої функцій дій педагогів. Якщо перша з цих функцій 
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відноситься до педагогіки з елементами психології, то друга та третя 
функції здебільшого мають психолого-педагогічні основи, і здійснення їх 
залежить, в основному, від психологічної підготовки викладача. В 
лекційному курсі, на семінарсько-практичних заняттях, в ході керівництва 
практикою студентів, а також на практичних заняттях з профільних 
предметів виховна та розвиваюча функції постають внутрішньою 
стороною діяльності викладача – вони зовні проявляються у процесі його 
формалізованого та неформалізованого спілкування. Секрет викладача 
полягає у володінні вмінням такого контакту зі студентами, який 
заслуговує на зауваження, негативну оцінку або, навпаки, схвалення. 
Звичайно, найкращим психолого-педагогічним впливом на студента є 
особистий приклад викладача, його ерудиція, компетентність у своєму 
предметі, вміння правильно відповісти навіть на непросте запитання, 
порадити друковане джерело з даної теми. Студентська ініціатива, коли 
вона навіть не відповідає рівневі загальних знань, вимагає тактовного 
схвалення за ініціативність та спрямування на відповідний шлях. В особі 
викладача студентів приваблює гармонійне поєднання ідеалів, переконань, 
принципів, поглядів та захоплень.  
Проаналізувавши діяльність викладача педагогічного вузу, ми 
виділили такі властивості, які характеризують його педагогічну 
майстерність на естетичних основах: 
1. Моральна чистота. Глибина і щирість переконань. Естетичне 
сприйняття навколишнього середовища.  
2. Глибока духовність, висока інтелігентність. 
3. Доброта, педагогічний такт. 
4. Творчість, прагнення до мистецької самоосвіти. 
5. Національна свідомість, громадянська зрілість, самокритичність. 
6. Досконале знання свого предмету, психолого-педагогічна 
ерудиція, захопленість своїм фахом. 
7. Глибока обізнаність з роботою вищого навчального закладу, 
відданість роботі. 
8. Педагогічна цілеспрямована активність, розвинуте методичне 
мислення, наявність індивідуального стилю в навчально-виховній 
діяльності зі студентами. 
9. Добре сформовані професійні вміння, володіння різноманітними 
педагогічними технологіями естечного виховання. 
10. Науково-дослідницьке спрямування всієї діяльності на 
естетичних засадах. 
 На жаль, не у всіх викладачів присутні ці властивості. Таким 
чином, виникає проблема шляхів і форм підвищення кваліфікації 
викладача педагогічного вузу, формування особи викладача, що відповідав 
би сучасним вимогам.  
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 Узагальненим виявом стилю спілкування викладача вищої школи є 
педагогічний такт, де акумулюються всі складові психологічної культури 
і який є одним із основних показників педагогічної майстерності.  
Сутність педагогічного такту полягає в доцільному ставленні та 
впливі викладача вищого навчального закладу на вихованців, в дотриманні 
почуття міри в спілкуванні з ними, в умінні налагоджувати довірливе 
спілкування в педагогічному процесі та в повазі до особистості студента. 
К. Ушинський, який володів справжнім педагогічним тактом, писав, що 
жоден педагог «ніколи не може стати хорошим вихователем-практиком без 
такту. ...Ніяка психологія неспроможна заступити людині психологічного 
такту, який незамінний у практиці в силу того, що діє швидко і вмить... і 
який передбачає приязнь без удаваності, справедливість без 
прискіпливості, доброту без слабкості, порядок без педантизму і, головне, 
постійну розумну діяльність»512. Основні ознаки педагогічного такту: 
людяність без зарозумілості; вимогливість без брутальності та 
прискіпливості; педагогічний вплив без наказів, навіювань, попереджень, 
без приниження особистої гідності студента; вміння висловлювати 
розпорядження, вказівки та прохання без благання, але і без 
марнославства; вміння слухати студента, не виказуючи байдужості та 
зверхності; врівноваженість, діловий тон спілкування без дратівливості та 
сухості; простота у спілкуванні без фамільярності та панібратства; 
принциповість і наполегливість без упертості; уважність, чуйність і 
емпатійність без їх підкреслення; гумор без насмішки; скромність без 
удаваності.  
Отже, педагогічний такт виховується і набувається разом з 
психологічною культурою і конкретно виявляється в педагогічній 
діяльності. Він є показником зрілості викладача вищої школи як майстра 
своєї справи. Це сильний засіб, за допомогою якого студентів можна 
перетворити на своїх спільників чи, навпаки, суперників. Педагог повинен 
працювати над формуванням власного педагогічного такту і постійно його 
вдосконалювати. Як немає межі досконалості, так і немає межі вияву 
різноманітних і багатогранних сторін педагогічного такту. Його 
вдосконаленню сприяє так званий соціальний інтелект – особлива 
індивідуальна його якість, що дає змогу розуміти дитину, розпізнавати 
найбільш суттєві її риси, усвідомлювати мотивацію її поведінки. 
Соціальний інтелект проявляється як просоціальна спрямованість, 
готовність до співробітництва, особиста зацікавленість у добробуті інших; 
соціальна ефективність як очікування успіху в розв’язанні 
міжособистісних взаємин; емпатійний інтерес та особисте співчуття, які 
забезпечують декодування невербальних ознак емоційних переживань; 
адекватне визначення ціннісних аспектів ставлення до себе і до інших. 
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Психологічна творчість – особистісна якість викладача вищої школи, яка є 
невичерпним джерелом його ініціативи, активності, інновацій, постійного 
натхнення для вдосконалення всього педагогічного процесу. Там, де немає 
творчості в педагогічній діяльності викладача, там не зростає його 
педагогічна майстерність. 
Результати дослідження питань філософсько-естетичного аналізу 
педагогічної майстерності викладача переконливо показують, що вона 
включає такі види, як творчість, духовність, інтелігентність, пізнання 
нового у фаховій діяльності. Формування вмінь естетичного сприйняття 
передбачає розвиток усіх здібностей, складників і структурних 
компонентів механізму супроводжуючих його психофізіологічних 
процесів (емоційної чуйності, естетичного переживання, образного 
мислення, здібності до співтворчості). У творчій діяльності утворюється 
система такого сприйняття навчально-виховного процесу, що педагогічна 
майстерність викладача займає домінантне становище в усіх видах 
діяльності, формуючи позитивну спрямованість цього виду емоційно-
естетичного стереотипу. Тоді посилення емоційно-чуттєвої сфери дає 
можливість зробити формування педагогічної майстерності викладача 
емоційно насиченою, повернути любов і інтерес студентів до навчання. 
Технології естетичного виховання студентів, що є естетичною основою 
педагогічної майстерності, формуючись на базі естетичного розвитку 
викладача, розширюють зміст основ педагогічної майстерності й 
наповнюють його педагогічну майстерність естетичними компонентами. 
Кожен з елементів, взаємодіючи один з одним, сприяє формуванню й 
закріпленню в особистості педагога певних якостей, необхідних і для 
професійно спрямованих дій, і для естетичної взаємодії особистості зі 
світом. 
Всебічний розвиток особистості сучасного викладача передбачає 
формування загальнолюдських норм життєдіяльності, а також добра, 
краси, істини, свободи й совісті, поваги й любові. За цими показниками, 
тобто з позицій загальнолюдської моралі, в повсякденному житті 
оцінюється вихованість кожного суб’єкта, але педагога – насамперед. 
Адже саме він має прищеплювати ці чесноти студентам, котрі обов’язково 
порівнюватимуть усе сказане з поведінкою самого викладача. 
Необхідність технологій естетичного виховання студентів у 
формуванні естетичних основ педагогічної майстерності зумовлена 
вимогами сучасного суспільства до становлення духовності, розвитку 
загальної та естетичної культури викладача. Естетичний розвиток 
особистості викладача здатний безпосередньо впливати на естетизацію 
педагогічної діяльності. Естетичні основи педагогічної майстерності, що 
формуються, є фундаментом творчої педагогічної діяльності, спрямовуючи 
педагогічну діяльність викладача на естетичну взаємодію зі світом, 
спонукаючи педагога до естетичної педагогічної діяльності. Формування 
естетичних основ педагогічної майстерності у викладачів сприяє 
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вирішенню завдань естетичного виховання, естетизації педагогічної 
діяльності й естетичному розвитку особистості педагогів. 
Основним способом формування естетичних основ педагогічної 
майстерності є залучення особистості педагога до використання технологій 
естетичного виховання студентів, великого духовного та емоційного 
досвіду, що є в мистецтві, оточуючому світі. У дослідженні розроблені 
технології розвитку спеціальних естетичних якостей як основних 
особистісних характеристик спеціаліста – учителя, що характеризують 
динаміку становлення та взаємодію особистості з існуючим світом. 
Педагогічні технології естетичного виховання студентів являють собою 
спосіб оволодіння естетичною культурою та досвідом творчої естетичної 
діяльності, процес створення естетичного образу педагогічних дій 
викладача, в якому присутній естетичний зміст педагогічної діяльності, 
естетизація процесу навчання та виховання. 
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. Охарактеризуйте сутність та види технологій естетичного виховання. 
2. Обґрунтуйте значення технологій естетичного виховання у розвитку 
педагогічної майстерності майбутнього викладача? 
3. Визначте педагогічні умови використання майбутніми викладачами 
технологій естетичного виховання у педагогічній діяльності. 
4. Назвіть найбільш ефективні технології естетичного виховання учнів, 
розроблені українськими педагогами-практиками. 
5. Охарактеризуйте зарубіжний досвід використання технологій 





2.8. Підготовка майбутніх учителів музики 
до застосування інтегративних технологій навчання 
у ході педагогічної практики 
 
Сьогодення потребує від майбутніх педагогів-музикантів високого 
професіоналізму, педагогічної майстерності при застосуванні сучасних 
технологій навчання, бажання та вміння постійно вчитися й 
самовдосконалюватися, творчого підходу у вирішенні проблем музичного 
виховання учнів загальноосвітньої школи. Одним із шляхів реформування 
сучасної середньої освіти є використання нових педагогічних технологій, 
спрямованих на всебічний особистісний розвиток учнів. Освітні технології 
складають сьогодні цілу галузь педагогічної науки, осмислюється 
технологічний підхід в освіті, піддаються опису та аналізу найпоширеніші 
вітчизняні та зарубіжні технології, обґрунтовуються авторські технології, 
досліджується весь арсенал технологій учителя. 
У педагогічному словнику поняття «педагогічна технологія» 
розглядається як сукупність засобів і методів відтворення теоретично 
обґрунтованих процесів навчання і виховання, що дозволяють успішно 
реалізувати поставлені освітні цілі; це поняття взаємодіє з дидактичним 
завданням, особливості якого визначають вибір педагогічної технології. 
Тривалий час поняття «технологія» залишалось за межами 
категоріального апарату педагогіки, належало до технократичної сфери. 
Його первинне значення – вчення про майстерність, яке не суперечить 
завданням педагогіки: опису, поясненню, прогнозуванню, проектуванню 
педагогічних процесів.  
У наш час поняття «педагогічна технологія» стійко увійшло в 
педагогічний лексикон. Проте у його розумінні та вживанні існують різні 
тлумачення: 
 педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних 
установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, 
методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є 
організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу 
(Б. Лихачов); 
 педагогічна технологія – це змістовна техніка реалізації 
навчального процесу (В. Беспалько); 
 педагогічна технологія – це опис процесу досягнення 
запланованих результатів (І. Волков); 
 педагогічна технологія – це продумана в усіх деталях модель 
спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та реалізації 
навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для 
учнів і вчителя (В. Монахов); 
 педагогічна технологія – це системний метод створення, 
застосування й визначення всього процесу викладання та засвоєння знань 
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із урахуванням технічних та людських ресурсів та їхньої взаємодії, що 
ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО); 
 педагогічна технологія – це системна сукупність і порядок 
функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних 
засобів, які використовуються для досягнення педагогічних цілей 
(М. Кларін)513. 
Аналіз наукових джерел свідчить, що єдиного підходу до 
класифікації педагогічних технологій немає, дослідники вибудовують і 
аргументують різні схеми і моделі. 
Л. Масол у посібнику «Методика навчання мистецтва у початковій 
школі» визначає складові педагогічної технології як системного 
інтегрованого способу організації навчально-вихованого процесу: 
планування цілей і завдань, прогнозування результатів педагогічної 
взаємодії; реалізація цілей через систему засобів, інструментальних дій і 
операцій у процесі організації педагогічної взаємодії; оцінювання й 
коректування результатів педагогічної взаємодії514. 
Педагогічні технології нерозривно пов’язані з педагогічною 
діяльністю. У педагогічній діяльності головними дієвими особами є 
вчитель та учні. Саме вони на кожному освітньому етапі, взаємодіючи 
один з одним і колективом у цілому, спільно вирішують завдання 
виховання, навчання та розвитку.  
Одним із шляхів ефективної підготовки майбутніх фахівців до 
професійної діяльності в сучасній школі є педагогічна практика, яка 
повинна бути організована на засадах науковості, системності та 
послідовності новітніх сучасних технологій у загальноосвітніх навчальних 
закладах. Саме педагогічна практика створює умови для професійного 
розвитку майбутніх спеціалістів, формує їх готовність до самостійного 
мислення, самоосвіти, творчості. 
Нагальною вимогою постіндустріального суспільства стає 
оволодіння способами спілкування на основі не лише вербальних, а й 
невербальних форм комунікації за допомогою новітніх технологій і 
технічних засобів. Повноцінне розуміння аудіовізуального мовлення 
широкого спектра медіа-текстів, уміння аналізувати їх художні форми 
надають учням своєрідний естетичний захист у сучасному світі.  
Необхідність реалізації Концепції загальної середньої освіти, 
модернізація змісту інтегрованої мистецької освіти, поліпшення практики 
музичного виховання та навчання школярів, спрямованої на формування 
творчої особистості з високо розвиненим світом духовних цінностей, 
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музично-естетичних інтересів, зумовлюють нагальну потребу в зростанні 
творчості вчителів музики515.  
На сьогоднішній день головним завданням курсу методики 
викладання мистецьких дисциплін у школі є теоретичні основи діяльності 
вчителя – митця на уроці, тобто творчої людини, яка працює над 
розкриттям особливостей духовно-естетичного потенціалу комплексу 
мистецтв, активізує розвиток емоційно-чуттєвого сприймання краси 
мистецтва та збагачення духовно-ціннісних орієнтацій, художньо-
естетичного світогляду. 
Саме у процесі підготовки майбутнього вчителя музики важливе 
місце займає педагогічна практика, яка проходить в умовах, максимально 
наближених до професійної діяльності у загальноосвітній школі. Метою 
виробничої практики у загальноосвітній школі є оволодіння студентами 
сучасними технологіями навчання, навичками педагогічної майстерності у 
викладанні дисципліни «Музичне мистецтво», формування в них на основі 
одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь та 
навичок, виховання потреби систематично поновлювати знання та творчо 
їх застосовувати у практичній діяльності, розвиток індивідуальних 
здібностей майбутнього вчителя музики. 
 Під час педагогічної практики не лише відбувається перевірка 
теоретичної та практичної підготовки студентів до самостійної роботи, але 
й створюються можливості для збагачення творчого потенціалу 
особистості майбутнього вчителя музики. Творчість проявляється як 
особистісна якість майбутнього вчителя. Соціальна зумовленість 
актуальності проблеми формування ініціативно-творчого типу особистості, 
оцінка педагогічної творчості майбутнього фахівця є важливою 
передумовою оновлення шкільної освіти загалом та формування 
професійно значущих та особистісних характеристик педагога сучасної 
школи зокрема.  
Адже якісного навчання і виховання учнів можна досягнути лише в 
тому випадку, якщо весь спектр власних професійних обов’язків 
учитель/викладач музичного мистецтва виконуватиме творчо, 
систематично вестиме пошук ефективних форм і методів вирішення 
педагогічних завдань відповідно до цілей і завдань мистецької освіти та 
естетичного виховання. Якраз творча активність як складовий елемент 
структури особистості вчителя формується на етапі професійного навчання 
у загальноосвітній школі й особливим при цьому є виробнича практика. 
Для студента-практиканта надзвичайно важливим є знання про 
тенденції розвитку педагогічних технологій у системі освіти, розуміти 
сутність й особливості інноваційних змін, уміння аналізувати й оцінювати 
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ефективність їх використання, володіти сучасною фаховою термінологією 
та використання у практичній діяльності. 
Загальна інтегративна спрямованість освіти зумовлює необхідність 
формування поліхудожнього мислення викладачів музики в школі. Діючі в 
Україні шкільні програми з музики включають матеріал, який передбачає 
застосування міжпредметних зв’язків з літературою та образотворчим 
мистецтвом, частково – хореографією і театром. Це сприяє використанню 
локальної інтеграції в рамках дисципліни «Музика». У роботі з учнями 
різного шкільного віку на сьогоднішній день існують можливості для 
застосування локальної тематичної інтеграції. Саме цей тип взаємодії 
мистецтв панує у педагогічній практиці. 
Найефективнішого розвитку зазнала музично-педагогічна думка в 
напрямку взаємодії музичної і словесної мов. Проблема взаємодії музично-
інтонаційного, візуально-образного, рухопластичного аспектів ще мало 
досліджена. Значні резерви наявні для ознайомлення школярів з образною 
мовою і художньою специфікою театру, причому не тільки шляхом 
залучення до синтетичних жанрів – опери, балету. Як зазначає 
О. Печерська, образи й сюжети казок (українських, народів світу, 
авторських) є благодатним дидактичним матеріалом для використання в 
усіх видах музичної діяльності. «Казки різних народів світу, а також 
авторські доцільно використовувати на різних етапах уроків музики: у 
процесі хорових співів, слухання музики, ознайомлення з музичною 
грамотою»516 . Автор пропонує низку методичних розробок з включенням 
казкових образів до структури уроків музики в початковій школі. 
Запропонований підхід спонукатиме студентів під час практики 
вибудовувати власні дидактичні сюжети, різноманітні музично-драматичні 
діалоги за участю улюблених героїв дитячої літератури та кінофільмів. 
Відомий німецький композитор і педагог К. Орф найближчим до 
коренів усіх мистецтв вважав танець, а музичне виховання не уявляв без 
одночасного ритмопластичного розвитку. Головна мета початкового 
музичного виховання згідно з К. Орфом – формування творчої особистості 
учня. Величезна роль у цьому процесі належить народній пісні і танцю. 
Збереження та використання фольклору є збереженням основи культури 
народу. Саме тому необхідно знайомити дитину зі світовим фольклором з 
опорою на фольклор вітчизняний. 
Осмислення специфіки музики, насамперед танцювальної, 
передбачає урізноманітнення традиційного прийому пластичного 
інтонування за рахунок розширеного діапазону мовлення «розмовляючих 
рук», активнішого застосування прийомів із методичних систем Е. Жак-
Далькроза і В. Верховинця, елементів методики «вільного художнього 
руху» Л. Алєксєєвої та ін. 
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Паралель «музика – образотворче мистецтво» породжувала чимало 
інтуїтивних здогадок талановитих педагогів і методистів щодо механізмів 
інтеграції знань з цих, на перший погляд, протилежних видів мистецтва – 
аудіального і візуального, що зараз дуже широко використовується в 
загальноосвітній школі на уроках музики. 
Таким чином, студентам під час педагогічної практики надається 
можливість самостійно моделювати дидактичні ситуації інтегративного 
типу, а також збагатити їх додатково сучасними технічними екранними 
засобами (відео, комп’ютерні програми). 
Для вирішення конкретно практичних завдань у процесі проведення 
педагогічної практики студентами повинні використовуватися теоретичні 
знання в нових умовах. 
Єдність формування системи знань, умінь та навичок у процесі 
навчальних занять та у процесі педагогічної практики зумовлюється тим, 
що теоретичні знання функціонують у практичній діяльності студента-
практиканта та саме педагогічна діяльність представляє собою єдність 
теоретичного та практичного компонентів, синтез та накопичення досвіду 
у педагогічній діяльності зі школярами різного шкільного віку 
загальноосвітньої школи. 
Останнім часом у працях, присвячених проблемам педагогічної 
роботи, посилюється інтерес до драматургії та режисури педагогічної дії. 
Адже виховний процес – це творчість, причому виявляється вона і в 
мистецтві аналізу педагогічної ситуації, і в безпосередній взаємодії з 
учнями. Своєрідність творчості вчителя полягає в тому, що він реалізує 
творчий задум через власну особистість. Іншими словами, особистість 
творця та інструмент творчості в педагогіці збігаються, діяльність учителя 
за багатьма характеристиками близька до художньо-творчої діяльності 
актора, режисера.  
Завдання педагога-актора – зіграти «роль» разом з учнями таким 
чином, щоб урок став цікавішим, емоційнішим. Педагогічний артистизм 
знаходить вияв у ряді якостей (до них належить і володіння системою 
ефективних та «ефектних» прийомів) для здійснення навчально-виховних 
впливів (постановка цікавих запитань, підбір яскравої та змістовної 
інформації для засвоєння, використання гри як методу вирішення 
складного завдання, емоційно-смислова кульмінація уроку, здатність 
перевтілюватися у персонажів пісень, героїв казок та оповідань тощо). 
У ролі режисера учитель немовби поєднує два явища: урок, 
представлений у формі плану-конспекту, та урок реальний, більш 
складний, багатосторонній. Прикладом інтеграції (взаємопроникнення) 
раціональних та емоційних елементів уроку є педагогічна мізансцена. 
Результатом діяльності учителя-режисера мають бути: 
 творче осмислення змісту навчального матеріалу з позицій 
використання художніх засобів (сюжету, композиції, образної палітри, 
фантазії, інтонації, педагогічних мізансцен); 
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 яскравість, конкретність форм і методів педагогічної взаємодії; 
 гнучке керування настроєм уроку; 
 відчуття цілісності уроку та гармонійного взаємозв’язку його 
елементів, єдності форми і змісту, залежності використаного навчального 
матеріалу та застосованих методів і прийомів.  
Згідно з Державним стандартом вищої професійної освіти 
педагогічна практика – особливий вид навчальної роботи, спрямований на 
формування у майбутнього вчителя основних професійних якостей у 
процесі педагогічної діяльності. Вона виступає важливою соціально-
психологічною умовою та дієвим засобом фахової підготовки. На думку 
С. Архангельського, В. Бондаря, Л. Вовк, Н. Кузьміної, О. Мороза, 
Г. Падалки, О. Ростовського, О. Щолокової, О. Ярошенко, саме 
педагогічна практика є однією з провідних ідей у житті студента, 
важливим щаблем його особистісно-професійного зростання517.  
Тому новий підхід до організації педагогічної практики, на нашу 
думку, повинен ґрунтуватись на таких положеннях: 
1. Головним завданням педагогічної практики має бути розвиток 
індивідуальних творчих здібностей майбутніх педагогів. Для вирішення 
цього завдання передбачається диференціація та індивідуалізація змісту та 
організації практики (варіативність завдань, які пропонуються студентам 
на вибір з урахуванням рівня їх професійної спрямованості, навчальної та 
професійної підготовки, індивідуальних особливостей, вільний вибір 
об’єкта роботи та видів діяльності, поєднання колективних, групових та 
індивідуальних форм діяльності). 
2. Педагогічна практика найбільш пов’язана з глибоким вивченням 
дисциплін психолого-педагогічного циклу.  
Студенти зі спеціальності: 6.020204 «Музичне мистецтво», 
починаючи з другого курсу, проходять фольклорну практику, мета якої – 
формування позитивного ставлення до національної культури та 
українського музичного фольклору, закріплення теоретичних знань з 
народознавчих дисциплін у поєднанні з практикою професійної діяльності 
майбутніх вчителів музики. Учасники практики виконують важливе 
наукове завдання – накопичення матеріалу для дослідження процесів, що 
визначають еволюцію сучасного українського фольклору. Записуючи 
фольклорний твір, студенти повинні зосередити увагу на виконанні того чи 
іншого твору (аудіально, візуально тощо).  
Наступна практика складається з двох частин: навчально-виховна і 
психолого-педагогічна, яка проводиться у початкових класах 
загальноосвітньої школи. Завдання практики – формування у студентів 
комплексного уявлення про структуру майбутньої професійної діяльності 
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зі спеціальності «Музичне мистецтво», ознайомлення студентів з 
основними напрямками роботи загальноосвітньої школи, її умовами 
роботи, знайомство з особливостями педагогічної діяльності в середніх 
навчальних закладах (школах, ліцеях, гімназіях). 
На третьому курсі метою пропедевтичної практики є ознайомлення 
студентів з різними аспектами професійної діяльності вчителя музики; 
поглиблення психолого-педагогічних та фахових знань, формування 
стійкої позитивної мотивації подальшого оволодіння педагогічними 
вміннями та навичками; набуття початкових професійних умінь та навичок 
у роботі з учнями (проективних, організаційних, комунікативних, оцінних, 
коригуючих, спеціальних музичних); оволодіння елементарними 
навичками аналізу різноманітних музично-виховних ситуацій, відвідання 
уроків кращих учителів навчального закладу. Все це забезпечує збагачення 
теоретичної бази організації самостійної практичної діяльності студентів.  
На четвертому курсі проводиться виробнича педагогічна практика. 
Характерною особливістю цієї практики порівно з пропедевтичною є те, 
що вона проводиться в умовах, які максимально наближені до реальних 
умов майбутньої професійної діяльності, і є завершальним етапом 
професійно-педагогічної підготовки бакалавра.  
Метою педагогічної практики на четвертому курсі є підготовка 
студентів до самостійної роботи вчителем музики, формування їх 
професійної культури у викладанні музичного мистецтва. 
3. Організація педагогічної практики повинна передбачати 
посилення самостійності та активності роботи студентів-практикантів. 
Успішна реалізація знань студентів під час педагогічної практики 
зумовлює, по-перше, актуалізацію раніше засвоєних знань, які необхідні 
для вирішення завдань, по-друге, синтезувати їх. Актуалізація раніше 
засвоєних знань дає можливість перевірити їх якість, а також закріпити, 
уточнити, конкретизувати, поглибити їх. В сукупності всі результати 
мають забезпечити готовність особистості майбутнього вчителя музики до 
самостійної діяльності та творчої самореалізації у сфері викладання 
музики, духовно-естетичного самовдосконалення, до набуваття досвіду 
музично-естетичної компетентності у викладанні мистецьких дисциплін 
засобами, наприклад, локальної тематичної інтеграції.  
Розвиток творчих якостей майбутнього вчителя музики потрібно 
розглядати як цілісний процес його особистісного і професійного 
становлення. Підготовка вчителя музики до професійного становлення має 
бути пов’язана з наданням можливостей здійснення самостійних творчих 
пошуків, творчого самовираження. Це є умовою саморозвитку, 
самоствердження особистості майбутнього вчителя музики у напрямі 
формування певної професійної спрямованості у педагогічній діяльності  
загальноосвітньої школи.  
Практично всі видатні педагоги минулого й сучасного визнають 
необхідність взаємодії між різними навчальними дисциплінами. Більшість 
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дослідників висловлюють думку, що метою інтеграції є підвищення 
ефективності процесу пізнання та розвитку. «У педагогіці мистецтва 
однією з найважливіших є проблема інтеграції освітнього процесу в 
сучасній загальноосвітній школі. Категоріальне поняття «інтеграція» є 
основоположним у педагогіці, визначене характерним для освіти засобом 
духовної діяльності. Інтеграція – це не тільки освіта, вона складає основу 
всіх процесів продуктивної духовної діяльності – від індивідуального 
мислення до науки, мистецтва, філософії»518. 
Г. Шевченко, звертаючи увагу на взаємодію різних видів мистецтва в 
освітньому процесі, підкреслює необхідність про знання існуючих в історії 
мистецтв декількох типів художнього синтезу.  
1. Об’єднання в єдиний художній комплекс архітектури, скульптури, 
живопису, музики, ужиткового мистецтва. Цей вид синтезу засновано на 
єдності законів художньої творчості одного виду мистецтва. Тут 
універсальне передається через часткове, всезагальне – через особистісне.  
2. Особливий вид художньої творчості, де художній образ 
відтворюється за допомогою комплексу художніх засобів різних мистецтв 
– літератури, музики, танцю, образотворчого мистецтва. Поза цією 
взаємодією синтетичні види мистецтва – театр, кіно, хореографія – 
існувати не можуть. 
3. «Переклад» творів одних видів мистецтва мовою інших, 
наповнених новим ідейно-естетичним та художнім змістом (екранізація 
літературних творів, створювання опер, балетів на відомі сюжети)»519. 
Г. Шевченко прийшла до висновку, що взаємодія мистецтв у 
навчально-виховному процесі повинна відображати естетичні, 
морфологічні, функціональні особливості всього комплексу художньої 
творчості та впливати на розвиток у школярів цілісного уявлення про 
загальність мистецтв.  
Міжпредметні зв’язки, які покладені в основі інтегрованих уроків, 
можуть включатися в процес уроку фрагментарно або окремого етапу 
уроку та допомагати вирішенню певного пізнавального завдання, яке 
потребує знання з інших предметів. 
У результаті були визначені дидактичні вимоги та умови проведення 
інтегрованих уроків, де вирішуються такі завдання комплексного 
навчання: 
- урок на основі міжпредметних зв’язків має чітко сформульоване 
навчально-пізнавальне завдання, вирішення якого залучатиме обов’язково 
знання з інших предметів; 
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- необхідно забезпечити високу активність та зацікавленість учнів 
при використанні знань з інших дисциплін; 
- міжпредметні зв’язки на уроці не повинні мати формальний 
характер, вони повинні сприяти розумінню учнів сутності навчальних 
понять та явищ; 
- на основі міжпредметних зв’язків важливим є формувати 
світоглядні позиції, сформулювати переконання школярів у пізнанні світу. 
Таким чином, учені-музиканти дійшли висновку, що метою 
інтеграції художньо-освітнього процесу в сучасній школі є підвищення 
ефективності процесу пізнання та розвитку. 
Сучасна соціокультурна дійсність, з одного боку, посилює 
інтеграцію, взаємозбагачує види, жанри та форми в мистецтві, з іншого – 
поглиблює їх специфіку. Розподіл мистецтва на види є глибоко 
закономірним, оскільки воно відображає різноманітне засвоєння 
навколишньої дійсності людиною. Але, разом з тим, різновиди мистецтва 
від початку зародження були тісно пов’язані між собою, бо виникли з 
одного джерела – праці, буття, природи, творчості. 
Таким чином, «поліхудожня діяльність учнів на уроках музики, 
навіть фрагментарна, епізодична, повинна мати на меті, по-перше, суто 
музичний розвиток (музично-художнє мислення, що забезпечує 
проникнення в звуко-інтонаційну сутність мови музики), по-друге, 
загальний світоглядний розвиток, філософічне мислення. Завдяки 
останньому вони можуть паралельно з музикою пізнати відображені в ній 
багатоманітність і гармонічність образу Всесвіту – природних явищ, 
соціальних і моральних відносин, психологічних закономірностей тощо 
через музичні емоції-ідеї, емоції-образи, емоції-концепції. 
Індивідуалізоване інтегрування різноаспектних художніх знань, 
естетичних уявлень, поглядів на рівні свідомості й підсвідомості 
особистості школяра відбувається спонтанно і незалежно від бажання і 
волі вчителя, але тільки за умов його організаційно-педагогічного 
сприяння, залучення широкого спектру методів компаративістики, цей 
процес набуває цілеспрямованого і системно-цілісного характеру»520. 
Під час опанування дидактичного матеріалу за інтегративною 
технологією учень сприймає не один, а кілька потоків інформації, основою 
сприйняття якого є асоціативне запам’ятовування навчальної інформації. 
Дидактичний інструментарій здійснення інтегративних художньо-
педагогічних технологій ґрунтується на методах і прийомах порівняння – 
встановлення спільних і відмінних рис між різними художніми явищами та 
аналогій – пошуку часткової схожості між ними за допомогою виявлення і 
стимулювання образних асоціацій.  
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Засоби інтегративної технології надають можливість для суттєвого 
розширення мистецьких знань та поглиблення їх емоційно-естетичної 
наповненості, для зростання рівня виконавських умінь. Це відбувається 
завдяки активному використанню художніх порівнянь, аналогій, 
розширенню діапазону узагальнень. 
Інтегративне навчання розглядається в музичній педагогіці як 
художньо-конструктивний засіб активного впливу на розвиток музично-
творчих якостей учнів, насамперед музичних здібностей. Дія споріднених 
видів мистецтва допомагає узагальнити та підсилити емоційний вплив, 
викликаний сприйняттям музичного твору, надати більшої лаконічності та 
яскравості художньому образу. 
Л. Масол, керівник авторської групи укладачів навчальної програми 
«Мистецтво» для загальноосвітніх навчальних закладів України, вирізняє 
кілька видів мистецької інтеграції, а саме: а) духовно-світоглядну (на 
основі спільного тематизму, що пов’язана з відображенням явищ життя в 
суспільстві); б) художньо-мовну, за допомогою якої поєднуються та 
зіставляються засоби музичної та поетичної виразності, музичної та 
образотворчої виразності тощо; в) жанрову, яка дозволяє зіставляти і 
водночас поєднувати твори за жанровим принципом («портрет», 
«замальовка природи», «кумедні пригоди», «історичні події»); г) естетико-
мистецтвознавчу, що орієнтує на засвоєння учнями естетичних категорій 
(прекрасне, трагічне, комічне, потворне) та таких понять, як художній 
шедевр, художня цінність тощо521.  
Зазначені види інтеграції реалізуються через систему творчих 
завдань інтегративного типу, що передбачають активізацію міжсенсорних 
образних асоціацій учнів у процесі сприйняття та художньо-творчій 
діяльності. З-поміж них Л. Масол виділяє найтиповіші, наприклад, це такі, 
як: 
- графічно зобразити мелодичний рисунок, передати лініями 
характер руху мелодії (плавний, стрибкоподібний), напрям руху мелодії 
(вгору чи вниз), добрати до мелодії відповідні за характером лінії-образи 
(«лінія-пружинка», «лінія-хвиля», «лінія-зигзаг», «лінія-пунктир»); 
- підібрати кольори, відповідні музичним тембрам, образам і 
настроям; 
- відобразити музичні ритми (дво-, три-, чотиридольні) або форми 
(дво-, тричастинні, варіації, рондо) в орнаментальних композиціях, 
зокрема аплікаціях; 
- намалювати реалістичні композиції (сюжетно-тематичні, пейзажні 
тощо) – «візуальні розповіді» до програмних музичних творів, театральних 
вистав; 
- відобразити розвиток музики, її форми в безпредметних 
кольорових композиціях – «візуальних варіаціях», «живописних рондо», в 
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яких змінювати кольорову гаму (яскравість, насиченість, контрастність) 
відповідно до змін у музиці; 
- створити музичні образи – інтонації, ритми, «звукові плями», які б 
характеризували героїв казки, персонажів сюжетної картини або портрета; 
- створити мелодію (чи речитатив) до вірша або фрагмента 
літературного твору (за інтонаціями –підказками або в заданому жанрі, 
розмірі); 
- відтворити характер танців у безпредметних композиціях; 
- намалювати ілюстрації до дитячих казок; 
- намалювати фрагменти мультфільму («розкадровка»); 
- передати за допомогою жестів, танцювальних рухів, пантоміми 
характери героїв казки, персонажів картини, образів програмної музики; 
- «оживити картину» за допомогою пантоміми, міміки, жестів, рухів 
або розіграти уявний діалог за сюжетом картини (наприклад, «натюрморт в 
особах», «розмова героїв парного портрета»); 
- створити «театр костюму» – інсценізація міні-оповідань про 
традиційний національний одяг, вишивки, прикраси (у супроводі 
танцювальної музики) 522. 
Прикладом художньої інтеграції у роботі учителя музики є 
підготовка і проведення нестандартних уроків та різноманітних 
позакласних заходів, у яких гармонійно поєднуються різні види мистецтва, 
наприклад: «Музична подорож», «Свято останнього дзвоника», «Музичні 
змагання», «Музичне мистецтво древньої Індії». 
Майбутньому вчителю музики потрібно пам’ятати, що тенденції 
інтеграції збагачують розуміння жанрової специфіки мистецтв. Відповідно 
студентам під час педагогічної практики у загальноосвітній школі в 
організації навчально-виховного процесу необхідно враховувати 
різноманітні засоби використання різних видів мистецтва на уроці:  
1. Вивчення окремих видів мистецтва, що передбачає накопичення 
знань про засоби виразності в одному з видів творчості. 
2. Використання прикладів взаємодії мистецтв, близьких за 
настроєм, стилем або жанром творів музики і живопису, з метою їх 
комплексного впливу на школярів. 
3. Розгляд художнього синтезу, під час якого відбувається органічне 
злиття різних видів художньої творчості, розкриваються процеси 
взаємопроникнення засобів виразності, ефект сприймання яких полягає в 
єдиному полі сенсорному впливі на емоційно-почуттєву сферу учнів.  
Т. Надолинська в навчально-методичному посібнику з практикуму 
педагогічної ігротехніки вчителя музики на інтегративних уроках музики 
пропонує комплекс завдань: 
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Комплекс 1. Тренінг зовнішньої техніки: завдання на розвиток 
фонаційного дихання, дикції, інтонаційної виразності мови, завдання на 
розвиток невербальних аспектів комунікації (жеста, міміки, пантоміми, 
пози). 
Комплекс 2. Тренінг внутрішньої техніки: завдання на розвиток 
творчої мобілізації, уваги, емпатії, артистизму та уяви. 
Комплекс 3. Тренінг ігрової взаємодії та режисерського 
мізансценування: завдання на розвиток навичок ігрового моделювання 
педагогічних ситуацій, вміння аналізувати художньо-ігрову діяльність523. 
Педагогічна технологія як один із спеціальних напрямків 
педагогічної науки покликана забезпечити досягнення певних завдань, 
підвищити ефективність навчально-виховного процесу, гарантувати його 
високий рівень. 
Таким чином, організація різних видів педагогічної діяльності 
передбачає використання варіативних технологій на рівні творчості та 
майстерності. Основними ознаками педагогічної технології, виходячи з 
аналізу літератури сучасної дидактики, має бути: чітка, послідовна 
педагогічна дидактична розробка цілей навчання та виховання; 
структурування, впорядкування, ущільнення інформації, належної до 
засвоєння; комплексне застосування дидактичних, технічних і 
комп’ютерних засобів навчання та контролю; підсилення, наскільки це 
можливо, діагностичних функцій навчання та виховання; гарантованість 
досить високого рівня якості навчання»524. 
Програмно-методичне забезпечення повинно задовольняти вимоги 
науковості, технологічності, достатньої повноти і реальності здійснення. 
Головним критерієм оцінки педагогічної технології є її ефективність та 
результативність. 
Отже, серед якостей особистості, які сприяють інтегративній 
спрямованості підготовки майбутнього вчителя музики, можна виділити 
такі, як: творчий інтерес у вивченні окремих видів мистецтв, потяг до 
пошуку нової інформації; мотивація досягнення; ініціативність, емоційна 
активність, прагнення до набуття педагогічної майстерності. 
Таким чином, підготовка майбутнього вчителя музики до 
застосування технології інтегративного навчання повинна розглядатися як 
цілісний процес його професійного становлення. Інтегративна 
спрямованість майбутнього вчителя музики у мистецькій освіті повинна 
бути пов’язана з наданням можливостей здійснення самостійних творчих 
пошуків і виступати умовою професійного зростання. Завданням 
викладача має бути показати студенту, майбутньому вчителеві, напрями та 
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шляхи професійного розвитку, засоби, якими можна досягнути високого 
рівня у професійній підготовці з використання педагогічних технологій 
при викладанні мистецьких дисциплін. 
Виходячи з цього, до змісту підготовки застосування технології 
інтегрованого навчання у мистецькій освіті під час проходження 
педагогічної практики студентами можна віднести: 
- вивчення окремих видів мистецтва; 
- використання різних видів мистецтва на уроці; 
- моделювання дидактичних ситуацій інтегративного типу під час 
проведення уроків; 
- вивчення досвіду з використання практикуму розвитку 
педагогічної ігротехнології на інтегрованих уроках музики; 
- надання можливостей студентам у здійсненні самостійних творчих 
пошуків; 
- прагнення у створенні на уроці ігрової ситуації; 
- урок на основі міжпредметних зв’язків повинен мати чітко 
сформульоване навчально-пізнавальне завдання; 
- діяльність учнів на інтегрованому уроці повинна мати художньо-
пізнавальну, художньо-ігрову, поліхудожню спрямованість; 
- під час проведення уроку має бути забезпечена висока активність та 
зацікавленість учнів при використанні знань з різних дисциплін; 
- міжпредметні зв’язки на уроці не повинні мати формальний 
характер – вони повинні сприяти розумінню учнів сутності навчальних 
понять та явищ навколишнього світу; 
- при використанні міжпредметних зв’язків головним має бути 
формування світоглядної позиції, переконання школярів у пізнанні світу; 
- розвиток у школярів цілісного уявлення про загальність мистецтв; 
- володіння технологією і методикою проведення інтегративних 
уроків. 
На думку Л. Масол, елементи технології, що активізують 
міжсенсорну взаємодію на матеріалі синтетичних мистецтв, зокрема 
сценічних (хореографія, драматичний театр) та екранних (кіномистецтво, 
телебачення, відео), варто впроваджувати як додаткові, адже їх 
використання у повному обсязі визначає необхідність кардинальних змін у 
традиційному забезпеченні умов викладання мистецтва в загальноосвітній 
школі, зокрема подолання обмежень досить негнучкої класно-урочної 
системи525. 
Як відомо, будь який урок закладається задовго до його проведення. 
Однією з умов успішності проведення уроку є якість підготовки вчителя до 
уроку. Студентам під час проведення педагогічної практики при підготовці 
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до уроку потрібно пам’ятати, що на кожному занятті потрібні захопленість 
та інтерес самого вчителя. Урок – це видима частина роботи вчителя, якій 
передує велика підготовча діяльність. Майбутні фахівці зобов’язані 
дотримуватися цілого ряду вимог: вимоги до структури уроку, до 
підготовки та організації уроку, до його змісту та процесу навчання, 
вимоги до техніки проведення заняття. 
Узагальнюючи ключові аспекти підготовки майбутніх фахівців 
мистецьких дисциплін до застосування технології інтегрованого навчання, 
пропонуємо вимоги до структури уроку:  
1. Чітке визначення цілей та завдань. 
2. Виявлення типу уроку, органічний взаємозв’язок усіх етапів 
уроку. 
3. Зв’язок навчального матеріалу з матеріалом попереднього 
уроку, передбачення перспективи щодо наступного заняття. 
4. Вибір оптимальних методів, виходячи із цілей і завдань уроку, 
вивчення і закріплення нового матеріалу. 
5.  Створення умов розвитку пізнавальних процесів в учнів (для 
сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, мовлення). 
6. Взаємне співробітництво вчителя й учнів, педагогічний такт. 
Навчальними завданнями на уроках мають бути:  
- засвоєння знань, понять і уявлень про види та жанри мистецтва, 
особливості художньо-образної мови музичного та візуального мистецтва 
у взаємозв’язках із синтетичними видами мистецтва (хореографією, 
театром, кіномистецтвом); 
- розширення художньо-естетичного світогляду, опанування 
елементарних художніх умінь та навичок практичної діяльності; 
- набуття досвіду створення художніх образів у процесі власної 
елементарної творчості; 
- набуття предметних дієво-творчих компетентностей.  
Виховними завданнями на уроках мають бути: 
- виховання естетичного ставлення до дійсності та емоційно-
цінного ставлення до мистецтва; 
- виховання світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій, розуміння 
зв’язків музичного мистецтва з природним і предметним середовищем, 
зокрема сучасною технікою, засобами масової інформації; 
- виховання здатності сприймати, інтерпретувати та оцінювати 
музичні твори, висловлювати особистісне ставлення до них; 
- виховання музичних інтересів, морально-естетичних ідеалів, 
потреб у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному 
самовдосконаленню засобами різних видів мистецтв. 
Розвиваючими завданнями на уроках мають бути: 
- збагачення емоційно-почуттєвої сфери; 
- розвиток художніх і загальних здібностей; 
- стимулювання художньо-образного мислення; 
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- формування універсальних якостей творчої особистості; 
- набуття компетентностей саморегуляції художньої діяльності. 
Дисципліни художньо-естетичного циклу в загальноосвітній школі 
мають переважно виховне спрямування, якому підпорядковуються всі 
навчальні завдання. Учитель має насамперед сприяти зростанню в учнів 
інтересу до мистецтва, розвитку здатності емоційно-естетично реагувати 
на нього і знаходити особистісний смисл, стимулювати бажання й 
забезпечувати можливості художньо-творчої самореалізації, виховувати 
потребу в самоосвіті. 
 
Питання для самоперевірки і самоконтролю 
 
1. Обґрунтуйте сутність поняття «інтегративні технології навчання». 
2. Охарактеризуйте основні положення щодо організації педагогічної 
практики майбутніх учителів музики.  
3. У чому виявляється специфіка використання інтегративніх 
технологій навчання у ході педагогічної практики майбутніх 
учителів музики?  
4. Розкрийте значення взаємодії різних видів мистецтв в освітньому 
процесі. 
5. Охарактеризуйте вимоги до структури уроку із застосуванням 






Усе починається з учителя-майстра.  
Автори навчально-методичного посібника «Учитель мистецьких 
дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності» переконливо довели цю 
ідею, розгортаючи педагогічний і художній дискурси мистецької освіти. 
Цілісно охопивши ключові питання методології, теорії, історії і 
методики розвитку педагогічної майстерності викладача мистецьких 
дисциплін, авторський колектив яскраво продемонстрував 
результативність науково-педагогічної й практичної мистецько-
педагогічної діяльності, що ґрунтується  на психопедагогічних та 
етнокультурологічних засадах, а також окреслив ретроспективу і 
перспективи розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких 
дисциплін в інформаційному суспільстві. 
Зважаючи на багатоаспектність проблематики розділів навчально-
методичного посібника, висловлюємо глибоку переконаність у тому, що 
він стане добрим помічником у мистецько-педагогічній діяльності 
вчителям різних мистецьких дисциплін і спонукатиме їх до розвитку 
власної педагогічної майстерності як краси педагогічної дії.  
Сподіваємося, що ідеї, викладені авторитетними вченими та 
молодими науковцями на сторінках цього навчально-методичного 
видання, зініціюють подальші наукові пошуки у галузі мистецької 
педагогіки й педагогіки мистецтва, відкриють нові обрії для науково-
педагогічного аналізу і практичної діяльності з розвитку унікальної 
інтегрованої якості педагога, яка перетворює його на «високошляхетного 
морального художника» (П. Юркевич) у сфері мистецької освіти, – 
педагогічної майстерності. 
Таким чином, відповідаючи на найскладніше для кожного науковця і 
педагога питання: «А що маємо у сухому залишку?», можемо впевнено 
сказати, що пропонований навчально-методичний посібник озброїть 
науковців і викладачів загальноосвітніх, мистецьких, позашкільних та 
вищих навчальних закладів мистецького профілю новою методологією 
науково-педагогічної й мистецько-педагогічної діяльності, а також надасть 
їм дієвий педагогічний інструментарій для її ефективної реалізації.   
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